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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 Ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen In 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziere al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel-
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de Import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecercadaposición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 2 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
LA PROJECTION L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 

























8 1 2 
74 
0 2 1 
3 9 6 
26 
4 3 5 
11 
4 2 1 




2 7 5 
13 
7 2 7 
2 9 5 
17 
0 6 7 
18 
13 
3 8 8 
3 2 7 
0 6 1 
6 3 6 
4 8 8 
54 
1 
3 7 0 
êY^AToW&l " ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























4 1 5 
52 
. 1 7 7 0 
a • 
4 2 5 8 
1 5 5 5 
2 7C4 
2 6C2 











2 1 6 










. 3 7 3 
. ■ 
1 2 8 4 
7 8 7 
4S7 


















1 5 0 6 
1 5C4 















2 1 2 
4 1 








1 4 5 
35 
21 
6 1 1 
l ì 
2 3 7 0 
1 2 53 
1 1 1 6 
9 3 8 
2 6 0 
5 
173 
4 3 3 
9 













7 0 4 
7 3 1 
9 7 3 
805 






7 Í 144 
15 






4 5 1 
5 9 1 
4 9 0 
101 
097 






















3 5 9 
10 

















2 8 1 
131 
150 





3 3 7 
6 
15 












I 5 2 7 
1 3 0 5 

















9 8 0 
6 6 9 
3 1 0 







3 2 8 
4 1 2 
5 0 
362 



















3 1 9 5 
1 6 0 1 
1 5 9 4 
1 5 5 5 
2 7 0 
a 
38 


























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung tST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C Í 8 
' C C 
7 : 2 
Î 4 C 
ÏCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 










C 2 t cíe C : 0 




7 ­ 2 
1CCC 











C C Í 
C22 










I C C 
B R I L L 















I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
1C4C 
B F I L L ! 







c :­a C ' ! 
4CC 
7 3 2 
ÏCCC 














C ' 2 
4CC 
3er — 1970 — Janvier­Décembre 





































































































































































I E L B R I L L E N CDER 



















CCER CERGL.ALS KLNSTSTCFFEN 
. . ■ 
S 
14 




























































COER DERGL.ALS ANDEREN STOFFEN 
. , . ■ 
5 
47 


















































































. . . • 
y 
. , 6 

































0 5 8 
4C0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 











9 0 0 2 . 9 0 ELEME CINEM 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





























4 0 4 
6 3 6 

























6 5 9 
27 
3 2 4 
4 3 2 
2 7 6 
156 
126 
0 5 8 
4 
27 
MONTURES DE LUNETT ET 0 ARTICLES S 1 M I 
9 0 0 3 . 1 0 MONTURES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















9 0 0 3 . 3 0 MONTURES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 0 0 3 . 7 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 



























6 0 6 
5 7 7 
568 












1 4 1 
12 
. 4 














4 7 7 
5 2 5 
5 1 0 
2S9 
. 16 
ES DE LÄ IRES 
1000 D O L L A R S 


















































7 4 6 
3 4 
2 6 2 
181 
0 8 1 




I t a l i a 
a 
6 7 
2 1 0 
4 0 8 
9 5 
3 1 3 















1 8 5 
6 76 
5 1 0 






2 9 6 
65 
4 4 9 
a 






3 2 3 
27 
145 
7 4 7 
8 1 0 
9 3 7 
9 2 6 
4 2 0 
3 
8 
F A C E S ­ A ­ M A I N MONTURES 





8 9 1 











4 0 0 
3 8 5 







7 9 4 










5 8 2 
2 5 9 
3 
3 
PARTIES CE MONTURE 
FRANCE 
A L L E M . F E D 




























6 5 1 
1 6 1 













8 2 1 

















6 5 1 
C82 
5 6 9 
5 6 9 
4 6 0 
, . 
2 7 5 
17 









1 2 3 5 
1 C59 
177 








6 4 3 



















2 3 6 
38 

































6 2 6 









C I E L L E S 
35S 
65 
6 2 3 








5 2 1 
2 3 6 
2 8 5 
2 84 
1 9 6 
î 










9 8 8 
125 




















6 1 3 
3 3 7 
2 7 6 
2 7 3 
2 6 7 
3 












8 5 2 
6 5 2 
2 0 0 
189 










0 2 1 
















3 6 7 
2 5 4 
113 













5 3 2 
2 














4 1 1 1 
6 







1 3 1 0 
1 0 9 4 
2 1 6 
213 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1C20 
IC4C 
B R I L L 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 













. S T 1 E L B R I 


















I C I O 















7 2 2 
14C 
lece 
I C I O 















C í í 
C58 
4C0 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1CC0 










7 1 2 
728 
7 3 2 
7 4 0 
1CC0 
I C I O 











7 3 2 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 


















7 2 3 






















































































































2 2 5 
• 12 
. 1 1 3 
20 
3 8 6 





I ta l ia 
■ I | # ' 
I NIMEXE 




7 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE 











0 9 8 
8 2 6 
8 2 4 


















A - M A I N E l 
9 C 0 4 . 1 0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES N O 
OPTIQUEMENT 
12 CCI 
0 0 2 
16 00 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
! 0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
î 4 0 0 
• 4 0 4 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
4 2 1 0 0 0 
3 î 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
10 10 20 
T I E L B R I L L E N CDER DERGLEICHEN 
. t 





























F E R N R O H R E , Μ Π CDER OHNE PRISMEN 
P R I S P E N , 
a 


















































































































































3 3 1 
2 0 
4 4 6 
4 4 6 























2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
































3 1 9 
3 1 2 
66 
23 




2 2 4 
18 
3 2 5 
12 
11 




4 9 1 
24 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES 
1 0 C 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
t 0 2 2 
0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 2 
1 4 0 0 
l 7 3 2 
7 4 0 
20 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 



















i 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 





9 0 0 5 . 1 0 * ) JUMELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
i 0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
ί 7 1 2 
7 2 8 
I 7 3 2 
• 7 4 0 
ι 1000 
î 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
) 10 20 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 













9 0 0 5 . 3 0 * ) JUMELLES 
I 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 7 i 2 7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 5 . 5 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 





























8 2 8 
7C1 




































4 1 7 
178 
23S 























3 5 5 
4 7 3 
3 9 8 
4 5 6 
8S4 
7 2 7 
16a 
5 2 3 
64 
2 9 0 
3 5 5 
. 
a 










2 8 9 
1 
1 6 2 2 
8 4 8 
7 7 4 
2 9 5 
2 












4 7 4 

















* ) LONGUES-VUES AVEC CU SAN 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














4 1 2 
S17 
4 2 4 
















. 2 5 ' 
2SC 
2 1 ' 














N e d e r l a n d 
2 52 









6 6 6 
173 
4 9 3 
4 9 2 
4 0 5 
1 
I ta l ia 
540 
2 9 0 
2 5 0 
2 4 9 
2 1 1 
i 
























ET ARTICLES S I M I L A I R E S 






































































2 3 0 






6 9 7 
2 5 8 
4 3 9 










1 2 4 







. 1 3 5 









4 5 8 











7 5 0 
2 2 3 
5 2 7 
5 1 0 
2 52 
17 
6 9 9 
12 
29 








2 5 1 
9 7 5 








. 2 1 
24 
18 
1 0 0 
13 
4 2 
4 5 1 
0 4 4 
130 












3 1 5 
3 4 3 
13 
3 3 0 













2 7 4 











9 6 4 
2 1 0 





























4 3 9 
187 
1 125 
4 2 5 
7 0 1 
4 6 1 
12 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1970 — 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 







I C I O 










































































7 3 2 
726 
7 ' C 
1CC0 
I C I O 
I C H 





















I C I O 
I C H 
1C20 


















6 2 4 
7 1 2 
72C 





































Î 7 S 
3 3 e 











5 6 4 
« 5 7 




K T l g N S A P P . Z . K C P I E P E N V 
















































C i l 
569 























3 5 3 
12 












6 6 1 






































































































l 4 0 0 
. 6 6 




2 8 3 
4 0 9 
34 
• 
3 6 5 2 
1 4 7 1 
2 180 
2 146 











































































































































































































o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 0 7 
B A T I S 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 













2 8 5 
1 1 1 
78 
5 7 0 
2 2 6 
4 4 3 
7 6 4 









3 5 8 





APPAREILS PHOTOGRAPHIOUE POUR LA PRODUCTION DE LA 
9 0 0 7 . 1 1 APPAREILS POUR LA PHOTOC CL ICHES OU CYLINDRES D I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























4 1 7 
150 
5 4 2 
5 0 0 
7 1 6 






4 6 9 
2 3 3 
26 
9 4 6 
7 3 8 
2 0 8 
9 2 3 
3 1 3 
2 6 3 
22 
9 0 0 7 . 1 3 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 




R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 






















7 4 5 
4 5 9 
37 
502 
3 2 4 
39 
2 3 8 
47 
15 
0 0 8 
125 
8 1 3 
13 
523 


















4 6 0 
4 0 6 
135 






2 6 5 
9 8 5 
57 
26 
2 4 1 
0 4 0 








ET DE CO 



































3 5 4 
5 0 9 
109 
4 0 0 
4 0 0 
8 
• 
SLuRïêBÉ^c\2. )RD I S P 0 S I T I F S 





ZV LA PREPARATION 
51 
4 5 7 












2 2 3 





















4 2 7 
6 8 4 
6 7 2 




9 0 0 7 . 1 5 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPH Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





U . R . S . S . 
























9 6 ? 
2 8 6 
3 1 1 






0 3 3 





3 5 5 
6 7 5 
120 
3 3 6 
7 6 4 
198 




9 0 0 7 . 1 7 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
712 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 











4 2 1 
379 
6 8 2 
5 3 1 




5 6 2 
37 
17 




a < 4 
. a 
5 




2 6 2 





0 7 0 
6 1 
C50 












3 2 6 













































7 7 7 







7 3 8 
15 
■ 
5 4 1 
4 6 9 
0 7 2 
04 0 


















3 5 1 
149 
2 0 1 

































0 2 9 
22 









F I L M S LARGEUR 
19 
3 3 8 


























2 3 6 
12 
3 S 9 
4 5 7 




























. 5 7 1 
2 0 1 





4 7 0 
6 0 7 
1 6 1 
• 
6 5 7 
8 7 3 
7 8 4 














4 6 9 





5 5 1 
539 





























5 0 3 
133 
3 7 0 
3 7 0 











4 2 2 
9 
6 1 7 
7 5 
5 4 2 



















6 6 6 
2 1 5 
7 8 4 
145 
6 3 9 
869 


























1 4 2 0 
1 8 8 
3 7 1 3 
1 7 2 2 
1 9 9 1 







1 3 2 5 





3 2 3 
ί 1 0 3 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 4 0 
ÏCCC 
IC 10 























K C O 
IC 10 





ezember — 1970 — Janvier-Décembre 





2 1 1 
550 








































£ 6 0 
















2 3 4 
2 6 8 















I C H 
1C2C 










7 2 2 
1CCC 
IC 10 













7 2 2 
ÏCCC 
I C I O 



























































1 2 1 
122 




































2 2 0 
85 
135 































1 5 6 : 















5 2 8 
2 50 
273 
1 2 2 0 2 7 8 














î , 2 
3 
. 1 
4 6 3 
29 51 14 
2 4 4 8 3 
5 9 10 
5 S 
­
, ; . 
­2 























































7 2 2 
ÏCCC 
IC 10 








KOMBIN IERT .VCRFLEHRAPPARATE) 


























































































































ι γ < 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
TAIWAN 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 







3 9 0 
8 2 1 
7 1 0 
110 
5 4 1 
9 4 9 










6 1 2 
ICO 
5 1 2 
3C7 




PARTIES ET ACCESSOIRES D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 




















5 4 1 
4 4 2 
5 4 6 
537 
174 
8 7 2 
5 0 6 
15 
4 3 1 
45 
11 
1 1 1 
5 1 4 
22 
1 8 1 
9 6 4 
2 4 0 
7 2 4 
5 9 5 
8 6 6 
3 











2 4 9 
2 9 2 
69 






3 4 1 
2 
5 7 3 
3 1 5 
6 1 7 
6 9 8 
6 7 6 
7 6 1 
1 
2 1 
9 0 0 7 . 3 1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 




















5 1 5 
3S7 
5 5 1 
8 4 4 
8 1 9 





























6 2 7 












3 6 4 
0 9 1 
27? 
2 1 4 
3 2 8 
34 


















A P P A R E I L S PHCTCGRAPHICUES 
■ 
D I T S 
9 0 0 7 . 3 9 AUTRES A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
L U M I E R E ­ E C L A I R 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 









9 0 0 7 . 5 0 PARTIES ET 
PRODUCTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 8 ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















2 7 1 






HCCESSOIR JE LA LUM 
19 
4 3 0 
13 







7 6 8 
1 6 1 
1 6 1 
113 
14 
































. . 1 
133 
a 
1 2 ' 
984 
4 3 e 
5 4 ! 
537 

















































4 5 8 


























4 6 3 
20 
0 1 1 
9 8 6 
512 
4 7 4 
































A P P A R E I L S PCUR LA ­ E C L A I R 
A P P A R E I L S C I N E M A T O G R A P H I Q U E S 
9 0 0 8 . 1 1 * ) A P P A R E I L S P R I S E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LARG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
























2 4 9 
14 




6 6 4 
820 



















2 5 5 
3 2 8 



























































2 6 1 
68 
193 








F I L M S 2X8 ff 
21 
7 


































I t a l ia 
97 
6 7 1 1 
5 136 
1 575 




















2 4 1 
9 8 9 
5 4 1 
4 4 8 













1 3 5 8 




































8 3 0 
589 
2 9 1 













5 3 7 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 

























I C I O 


























IC Ξ 1 
1C4C 





























































































































C Î 6 





I C I O 
IC 11 
1C20 




T E I L E 


















2 4 1 
1 ES6 























































































FUER F I L M B R E I T E 




















1 6 1 















































































































2 4 1 
7 8 1 





















9 0 0 8 . 1 ! 
7 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
38 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
8 0 3 8 
0 5 6 
6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
150 7 3 2 
3 7 4 0 
9 5 8 
9 7 7 
216 1 0 0 0 
46 1 0 1 0 
1 7 1 1 0 1 1 
168 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
* l A P P A R E I L S PRISE 
LARG MOINS CE H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































7 3 3 
9 2 
159 




6 4 3 
7 2 9 
17 







6 3 5 
0 0 5 
120 
892 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
ΞΤ DE SON 


















3 6 1 1 
5 5 7 5 
5 5 2 3 
1 2 5 4 
52 
. . ­
9 0 0 8 . 1 7 S f T J ^ P I ^ C E S ^ E T A C H E E S . 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
35 7 3 2 
4 2 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
36 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 






























9 6 3 
9 3 3 

























9 0 0 8 . 3 1 APPAREILS DE PROJECTION 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
1 0 2 8 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
23 0 3 8 
2 4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
16 7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
51 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
48 1 0 1 1 
47 1 0 2 0 
30 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COMBINES POUR F I L M S LARG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
























9 0 0 8 . 3 5 APPAREILS D COMBINES PO 
15 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
26 0 3 6 
76 0 3 8 
8 0 5 6 
2 0 6 2 
7 4 0 0 
1 6 3 7 3 2 
9 7 7 
353 1 0 0 0 
66 1 0 1 0 





0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 































8 3 6 





















3 3 2 










1 2 8 6 
6S7 





















1 2 4 9 
4 9 1 
7 5 1 
7 39 




























FT DE REPRCOUÇ ÈUR 16 MM OU Ρ 
21 
. É 































. . 9 3 3 
19 
. • 
0 8 0 
8 3 7 








































7 9 9 
4 5 7 
3 4 2 
3 3 9 
65 
. . 3 
DR­FWSs^Gl^McfNS^Se"^1^ 
4 7 7 
37 
34 






7 6 2 
2 4 
13 
4 7 5 
6C0 
4 1 5 
6 3 9 
7 2 0 
505 
4 6 2 






1 1 1 5 
9 5 1 
3 
47 
. ­ 8 9 
1 4 3 0 
1 
. 2 49 
2 4 6 
• 
4 140 
2 0 6 7 


























9 0 0 8 . 3 7 PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 
DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DL SO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
25 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























5 1 1 
















I t a l ia 
2 
Ρ F I L M S 












6 9 5 
85 
. 5 1 0 
4 4 1 
5 6 1 
3 7 0 
283 
3 4 8 
37 
. _ ­













2 6 9 
4 5 9 



















4 6 7 9 
1 4 9 9 
3 1 8 1 
3 1 4 0 




































1 5 1 
4 0 6 

















5 6 0 
8 4 
4 7 5 
4 7 4 
3 1 9 
a 
. 1 


















9 3 7 
4 1 5 
3 1 4 
6 2 0 
2 7 9 











4 8 1 
3 
î 167 




7 5 1 
2 2 2 3 
6 0 7 
1 6 1 6 
1 5 9 2 






1 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 


















I C C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 



























B e l g . ­ L u x . 
16 
16 
S T E H E I L C l i E R F E R . F C T C G P . V E R G R O E S S . ­
k g 





























C C . V E R K L E I N . ­ A F F . 









C 3 í 
C38 
C48 








I C I O 




















I C I O 
1C11 
1C20 















C Í 2 
4CC 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 



















































































11 C a 
21 
2 





. . 1C4 
37 
Í S ! 
26S 





















4 3 1 





















































. . . 3
3 

















2 1 36 
19 
­
2 2 2 
57 






































































1 7 3 

















7 2 2 
7 2 6 
ICCC 
I C I O 
7C 
7S 
Í 6 2 







































2 8 4 
46 







6 7 8 



















R S . F Ç T C ­LDWAENDE 
E & . E I N ­
13 
2 









6 0 4 
362 















































































W ■ *> 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
9 0 0 9 




J A F J N 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
Ο ί Λ 5 5 Ε 1 
AELE 
CL4SSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
APPAR 








4 £ 4 
SS6 
4 6 3 











4 1 7 






I M O D O L L A R S 














I L S DE PROJECTION F I X E APPAREI 
D AGRANDISSEMENT OU 3E REDUCTION PHC 
9 0 0 9 . 1 0 A P P A R E I L S CE PROJECTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 



























9 0 0 9 . 1 0 A P P A R E I L S D 
0C1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
400 
732 
8 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




A L L E M . F E D 
ITAL I E 








A U S T R A L I E 














8 5 8 
8 3 1 
s a 
302 
3 5 0 
2 5 4 
1 9 1 
34 






5 7 4 




4 3 8 
84 1 
6 3 7 










9 7 6 
C74 
2 9 1 
35 




243 9 9 3 




£ 5 5 
0 6 1 
7 3 9 
1 
. 5 9 2 
9 0 0 9 . 7 0 P A R T I E S DETACHEE PROJECTION F I X É 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 























1 5 1 







4 7 0 
7 7 
C92 
0 2 0 
C74 










4 5 6 
7 















8 4 7 






































4 2 5 




















1 1 1 









2 β 2 
68 
. • 
1 6 6 
6 72 
4 5 4 




















9 5 0 
3 8 7 
169 















4 7 1 
213 
2 5 8 




laNOlugÍEN? C l ' 
. 76 
2 
2 8 5 


















































4 6 6 






1 2 7 
1 














5 8 1 
7 7 4 
807 
7 7 5 
2 8 5 
27 
5 





1 2 5 


















2 8 8 
5 0 16 
6 
1 6 2 2 
1 138 
4 8 4 
4 4 2 



















4 8 5 




t ' & u MATCG 3 I N E S F I L M S ECRANS POL« PROJECTION 
9 0 1 0 . 1 0 A P P A R E I L S DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 




R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 










4 7 7 
3 6 3 
744 
2 0 4 





































2 1 9 
3 2 8 
53 
2 018 








5 4 6 
21 
70 
1 4 7 
2 3 2 
1 1 9 
5 7 6 











55 4 5 2 
1 5 1 
­
4 5 3 
386 
067 
9 0 4 
3 0 1 
. . 1 6 3 
10 
8 






5 8 2 
35 
• 
1 0 5 7 
3 1 8 
7 3 8 






3 9 4 
9 








9 5 9 
4 7 9 
4 8 0 






7 3 3 
a 





8 8 1 
4 4 
■ 











5 7 6 
175 
4 0 1 











1 0 1 
1 0 5 3 
7 5 4 
4)4 
4 5 4 3 
2 4 9 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 























I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 







C í 2 
4CC 
ICCC 
















































! < 3 





































2 4 5 




2 4 1 
6 2 




































































7 7 1 
37S 
3S2 











































4 6 8 



















I C I O 
K ] 1 
1C20 











































C3C C Í E 
C2fl 
C Í 6 
C58 
CÍC 
t í 2 
«CC 























4 6 2 


























































. 3 1 
70 
4 1 2 































































































2 2 5 
170 
3 1 0 
192 
6 1 8 
6 0 9 

































2 3 0 
3 
227 




I t a l ia 
217 




















































































I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



























9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












9 0 1 0 . 5 0 ECRANS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 






9 0 1 0 . 9 0 MATER CINEMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 2 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



































9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES 
PROTONIQUES 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 2 
9 0 1 2 . 1 C 
0 0 1 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
720 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 































8 3 3 
3 1 3 











4 3 5 













8 0 3 
4 9 6 
307 
















7 6 1 
502 
0 4 8 










2 5 9 
7 1 8 
6 5 3 
6 1 2 
0 4 1 
9 3 0 










1 4 6 
5 1 2 
863 
6 4 6 










3 4 6 
5C7 
167 
3 4 0 
2 8 4 
7 3 5 
1 
55 
1000 D O L L A R S 
Belg.­




8 8 4 





























N e d e r l a n d 
1 
1 






















I C I 
12 



























9 1 4 
127 
9 5 7 
3 4 6 











2 3 8 
7 96 
83 
2 3 7 






560 2 9 1 
547 
1 9 4 
3 5 3 
3 3 3 
4 82 
19 
ET 0IFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES 
124 
4 0 
9 0 9 




3 9 1 
10 
5 6 4 
197 
7 2 4 
2 2 2 
5C0 
4 9 1 




4 1 6 





4 4 0 
579 
9 5 5 
6 2 3 



















6 S 9 
2C2 
4 9 7 
4 9 7 
156 





ITAL I E 




U . R . S . S . 



























6 7 4 
60 






8 £ 1 
123 
736 
2 6 1 

















2 7 0 
1 
65 






















3 2 0 















6 3 0 
7 4 1 













2 8 0 
2 7 9 











2 8 6 

















6 0 5 
80 
2 3 3 
227 
1 6 4 








7 1 0 
9 9 5 
145 
8 50 















3 4 3 
3 7 7 
3 9 1 
171 
417 
7 5 4 
7 5 4 
9 3 4 
























6 2 3 
99 
5 2 4 
4 9 3 





0 5 1 


























1 9 4 
297 
58 
2 1 1 
4 7 9 
28 
79 




2 4 4 
6 4 7 
76 0 
8 8 7 
8 7 9 
0 3 6 
6 
2 
i 2 4 0 
3 2 5 





8 8 4 
5 6 6 
3 1 7 
3 1 7 












3 5 7 
6 8 6 
79 4 
89 2 
7 7 5 
3 3 5 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




























T E I L E LNC 2LEEHCER FLER OPTISCHE MIKRCSKCPE 
C C I . . . . 
CC4 3 1 7 3 6 
0 2 2 1 
C26 6 1 . 1 
C28 5 2 . 1 
C58 . . . . 
4C0 I E 4 11 l 
7 2 2 13 . 3 3 
1CC0 78 14 19 11 
IC IC 23 7 4 6 
I C H 45 7 15 5 
1C20 4 2 6 14 5 
1C21 11 3 . 1 
1C3C . . . . . 
1C40 2 1 . . . 

























































































































6 3 3 

























































U a G Ê ô p i Ç ^ I N a T l I ^ P P ^ ^ 
F .FCTCGRAMH. l .HYCFOGRAFIE.KCMPASSE.ENTFERNLNGSNESSER 











C i « 
4C0 
£ 3 6 





C i l 



























1 0 3 1 .EAMA . 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 2 1 6 0 4 2 1 2 5 29 












0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL I F 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
































































PARTIES P IECES DETACHE 
MICROSCOPES OPTIQUES ES ET ACCESSOIRES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
058 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
















1 6 9 
4 4 0 
2 9 4 
148 
0 9 8 





















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTKA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 





























































AUTRES APPAREILS OL INSTRUMENTS D CFTICUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







































































































































HYDROLOGIE GEOPHYSIQUE BOLSSCLES TELEMETRES 




























































































































3 7 3 
2 2 
16 
7 7 0 
2 0 6 
5 6 4 






3 4 3 






































4 8 5 
7 4 2 
7 4 4 
7 3 8 










3 9 4 
211 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 













7 : 2 
1CCC 
1C10 u n 1C20 














































£ 2 6 













































































































































































































. . a 
• 
FCTCGRAMMETRISCHE INSTRLMENTE.APPARATE LND 








1 C I C 
I C H 
1C2C 
1C21 















7 2 2 
1CCC 
1 0 1 0 



































































































































. . a 
1 
























































I t a l i a 
1 
2 



























































V r ·> 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
9 0 1 4 . 1 9 * l COMPAS ÍUTRES QUE CE N A V I G A T I O N 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























4 6 9 
145 
3 2 4 




9 0 1 4 . 2 1 * ) AUTRES A P P A R E I L ! 
0C1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 56 
0 58 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 





A U S T R A L I E 











9 0 1 4 . 2 5 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
203 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






. A L G E R I E 



























9 0 1 4 . 3 0 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 















2 4 8 









































































2 2 5 
6 37 
555 
2 1 6 
. 62 
ET APPAREILS 
0 5 1 
130 
185 
6 1 3 
145 















6 2 3 
123 
5 0 1 











9 6 1 
. . 122 
13 
a 






4 3 9 5 
6 6 9 
3 7C6 












2 9 4 
164 
2 3 0 
9 3 4 
8 6 6 
5 6 6 
1 
67 
9 0 1 4 . 5 0 * l INSTRUMENTS ET ί 
OU OE GEOPHYSIQl 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 






























3 4 0 
2 9 4 
3 1 2 
19 
1 





3 3 8 
169 




P P A R E I L S 













2 3 4 


















1 7 7 
1 
2 2 6 
16 
49 





7 1 4 
1 9 8 
5 1 6 
4 9 6 
4 3 4 
. 21 






















2 4 8 
2 1 
1 0 0 
1 1 1 
30 
a 
1 0 1 
10 1 
50 
7 0 3 
29 
6 7 4 
6 6 2 
5 1 0 
12 












l 0 5 4 
6 3 7 
4 1 8 


















9 2 3 
7 7 8 
a 
. ­
2 0 7 2 
2 59 
1 8 1 3 




















3 2 5 5 
9 0 3 
2 3 5 2 
2 3 1 5 


















1 6 7 
6 1 
11 
2 6 3 
23 
2 4 0 
17£ 








4 0 7 
4 0 7 
1 3 1 
'. 





























2 7 7 
1 3 4 
143 
1 4 1 











3 0 6 
42 



























î 8 4 
. 3 
574 
2 4 3 
3 3 1 
3 2 9 













1 7 1 5 




2 8 4 7 
6 3 5 
























6 1 8 
3 
8 5 4 
178 
6 7 6 
6 7 5 
5 4 1 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 

















N e d e r l a n d 
. 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NUNÍSMESSER. GEODAETISCHE LND TCPCGRÍPHISCHE UNC INSTRLMENTE 

















I C I O 

















1CC0 IC 10 


















































.NSTR!!.:GEKAJTÉ : AkGNI 
R E I S S , 







I C I O 


















C Í 2 
4C0 
7 2 2 
1CCC IC 10 




A N B E I ! 
CC I CC3 
CC4 
CC5 





I C I O 
I C H 1C20 








































Z E I C H E N I N 
£4 
2 1 
22 6 2 9 
365 












1 1 2 1 





















STRUMENTE ALS RE I 
. 18 
1 


















2 0 2 
20 






































2 6 1 















































, . a 







































































































































































1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 4 . 6 0 * ) TELEMETR 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ü20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARPENTAG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















CLASSE 2 • EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. 
. 
INSTRUMENTS ET APPARE 










3 4 7 
5 7 7 
145 
7 6 5 






I C I 
11 
54 
0 0 6 
227 
54 
2 9 2 
5 6 2 
7 3 1 





















1 7 5 1 
4 9 1 






SENSIBLES A UN 
1 
2 





9 0 1 6 . 1 2 E T U I S 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 




I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 















5 8 1 
25 
117 
9 8 3 
157 
8 2 6 















3 6 7 
7 8 1 
7 8 1 




CE DE S S IN DE TRAC 
2 MESURÉ DE V E R I F I 
DE PROFILS 
MATHEMATIQUES 
9 0 1 6 . 1 4 INSTRUMENTS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























9 0 1 6 . 1 6 * > INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 











6 1 3 

















DE DESSIN AUTRES 
2 6 1 
44 
2 1 9 
410 
0 2 6 
134 
59 
2 1 3 
59 
139 





0 2 4 
3 4 3 
9 0 1 
9 8 1 
9 2 1 
7 1 9 






2 2 8 2 










1 1 1 
2 9 5 
3 2 5 0 
2 6 1 4 

















2 2 1 
839 
8 1 1 










8 4 3 
5 0 2 


































1 5 9 
a 
32 
4 6 1 
2 6 3 
1S8 




N e d e r l a n d 
. 




I ta l ia 
. 













»­ , 8 
8 2 1 
2 7 8 
5 4 3 
4 7 9 










5 CG ET MOINS 
6 
3 




4 4 9 
, 26 
7 6 1 
2 7 8 
4 8 3 
4 8 0 
































6 4 6 
3 4 5 
4 1 2 
a 
6 6 9 








8 6 6 
2 2 6 
25 
9 2 5 
0 7 2 
8 5 3 
8 1 0 











. 9 5 9 
25 
4 1 
0 7 6 
34 
0 4 2 
0 4 2 






























1 0 4 2 
3 4 9 
69 3 
6 5 8 












2 8 5 
a 
13 
5 3 7 
2 1 5 
3 2 2 
3 1 7 










2 2 9 





Q U ' E T U I S DE MATHEMATIQUES 
1 3 1 
24 
392 
2 9 1 
36 






8 3 8 
2C9 





















1 4 5 7 













2 0 9 1 
1 6 7 7 
4 1 4 
2 83 
2 4 8 
a 



































4 1 0 
5 7 0 
8 4 0 
8 3 4 














2 2 6 





2 7 9 










7 7 9 
• 
1 1 0 3 
28 2 
8 2 1 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















I C I O 
















I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C40 
ezem >er — 1970 — Janvier­Décembre 


































































Z E I C H E N ­ , 
¡ 









7 2 2 
ICCC 
I C I O 










































































































I C I O 






























U I C 














5 1 1 
2C1 






























































































































































FÅRATE UNO GERAETE MIT 



















































































1 0 4 

































v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 6 . 1 8 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























2 5 1 
14 
3 4 3 
8 2 8 
5 1 3 
4 9 0 
1 9 5 
14 
9 
9 0 1 6 . 2 0 P A R T I E S , P I E C E S D E S S I N , TRAÇAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 












9 0 1 6 . 4 1 PROJECTEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 














9 0 1 6 . 4 9 M A C H I N E S , A 
PROJECTEURS 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 6 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 









A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 

















ITAL I E 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















6 5 0 
344 
306 
3 0 4 






























1 4 1 





N e d e r l a n d 
10 
18 






1 1 4 
4 0 1 
2 6 7 
134 
1 2 5 
10 
. 9 












1 0 3 
14 
2 8 5 
4 
2 8 1 
2 6 7 
143 
14 




2 0 1 





2 4 9 














































1 2 1 
12 
6 1 0 
2 3 1 
2 6 0 
785 
524 
2 6 2 
2 4 9 
752 
13 
' P A R I DE F 
170 
33 
6 8 5 
2C7 
3 5 7 
122 





7 1 4 
105 
6 0 9 
529 












6 5 4 
2C0 
4 5 4 
4 4 6 






















1 1 3 
2 0 







9 2 0 
3 2 3 
3 2 1 
150 











2 1 2 
12 




4 2 1 
9 9 0 
9 2 1 
0 6 9 
0 6 6 
a 





















6 3 4 
2 6 4 




















1 4 2 
23 
1 1 9 










4 1 0 
173 
237 








2 4 6 
102 
2 7 
5 8 4 
1 3 9 
4 4 5 
4 4 5 














1 3 Ï 
7 
5 
2 5 0 
7 7 
1 7 3 
1 6 9 
1 5 7 
4 






























1 1 1 
a 







3 4 9 










2 8 1 
12 
8 1 7 
2 7 3 
5 4 4 
5C3 












9 4 8 
2 8 5 
6 6 3 
6 5 3 












3 2 5 
2 1 4 
1 1 2 












2 1 2 

















4 0 5 
22 
5 
1 9 1 
20 
4 
3 5 6 
1 0 5 4 
4 7 8 
576 
5 7 6 
79 
2 
1 7 6 
25 
25 
1 5 4 
19 
3 0 
5 1 2 
2 5 8 
2 5 4 
2 3 5 




2 9 6 
2 
l î 1 0 5 
4 29 
3 0 8 












4 5 7 
3 6 0 
9 7 
9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 













4 0 0 
1CC0 IC IC 
1 0 1 1 
1C2C 
1C21 









































6 2 4 
1 2 2 
74C 
1CCC 
I C I O 
I C H 





















7 2 2 
1CCC 
I C I O 

























I C I O 



























































































2 3 5 





























: : 2 ι 
i 
1 1 ' 
54 





N e d e r l a n d 
27 
• 






I ta l ia 
16 
■ 
SCHE ANALYSATOREN UNC CERGL 
7 






























































































1 0 1 
3 1 3 
74 
240 





























2 1 5 
H C 
78 















2 2 1 4 




















7 4 1 
4C5 
3 3 6 
3 2 5 
1Ε9 
l î 
T E I L E UNÇ ZLEEHOER FLER 





























































































4 5 0 
187 
2 6 3 













4 0 1 































■ | # 1 
NIMEXE 
l * I fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 6 1 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 6 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 7 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
Λ3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
PLANIM6TRES 
L A I R E S 
FRANCE 
ALLEM.FEO 










D I V I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ITAL I E 






U . R . S . S . 























9 0 1 6 . 7 5 M A C H } r i E | i t A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 








U . R . S . S . 























9 0 1 6 . 8 0 P A R T I E S , P I 
APPAREILS E 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 


















4 4 4 
19 
80 
5 5 7 
2 3 8 
3 3 0 
64 
73 










8 4 8 
3 3 9 
508 
3 0 7 
8 4 8 
51 
149 
P I E D S A 
7 4 0 
256 
3C9 
7 5 3 
327 
1 2 1 
4 3 4 
10 





3 8 5 
122 
0 3 5 
32 
538 
4 £ 0 
3 6 6 
C72 
4 6 9 
6 8 2 
5 
































4 7 9 
2 6 1 
218 
2 1 6 






































C M O I E S ET 
2 





































6 9 6 
46 











1 4 5 1 
932 
519 
4 6 0 
2 7 9 
31 
22 



















6 9 8 
2 5 3 
116 
8 4 3 
1 
136 
'ξοΪΙ'ΛΪ I M 
4 8 7 
6 1 0 
533 
2 5 9 
66C 
6 2 9 
69 5 
3 7 9 











4 8 9 
213 
5 5 0 
6 6 2 
2 8 7 
8 1 7 
H 










1 1 5 
153 
193 
4 1 8 
5 5 6 
165 











2 5 2 
4 7 3 
8 7 9 
SS4 
4 6 8 





4 0 6 
31 
2 6 2 
5 3 9 
55 
3 1 3 
2 5 3 
46 


















































I C I 
30 
1 8 4 
1 2 4 7 
5 0 4 
7 4 3 

























2 5 1 ! 




































1 2 4 4 
6 8 4 
589 




















6 6 8 
4 7 4 
3 6 9 














2 1 1 
7 
0 8 0 
11 
1 6 4 
28 
■ 
2 1 4 
30 
3 9 5 
2 
958 
6 0 3 
8 9 9 
7 04 
4 3 2 
9 0 4 

















6 0 4 
. . 3 4 6 
4 9 
5 







0 9 0 






1 0 0 
4 
3 











2 0 7 
a 
2 4 6 
3 3 3 
6 3 1 
7 0 1 










5 1 4 
3 64 
2 1 6 
• 88 
5 8 5 
238 
124 







4 2 3 
23 
H O 
8 9 1 
182 
7 0 9 










SSOIRES POUR MACHINES, 


















5 5 2 
4 0 
36 
8 6 5 
a 
195 
1 2 4 
85 








7 3 8 
a 
6 
4 0 6 
4 9 4 
9 1 2 
8 2 2 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ■ 
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7 2 2 
1CCC 
1C IC 




M E C I Z . G E R Í E 1 







4 3 5 
179 




■ C H I R L R G . , 
E.AUCH FUE 








I C ' 28 
32 <2 
3 ; 62 
2 2 2 6 • 
Z A H N ­ L . T I E R A E R Z T L 
R ELEKTRCMEOIZ IN 
ELEKTFCK/PCIOGRAPHEN 












7 3 2 
1CCO 
IC IC 














I C H 
1C2C 
1C21 
0 1 Í T F I 









7 2 2 
1CC0 
I C I O 

























6 2 4 
7 2 2 
1CCC 
IC 10 




K 2 1 
IC 22 
1C4C 
I N S T P l 

























ER K O M I I N 
12 























, , • 
k g 



























■ I l 





























































































6 6 7 
4 2 7 

































































































( , ' 2 
• 142 
S 1C2 
















































, . 2 
193 





































































0 5 8 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
9 0 1 7 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 






















2 4 8 
2 9 5 
9 5 1 
9 3 3 
127 
19 








4 6 7 
4 6 0 
2 4 0 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
A P P A R E I L S POUR LA MEDECINE LA 
DENTAIRE ET L ART V E T E R I N A I R E 
ELECTPOCAROIOGRAPHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 




















9 0 1 7 . 1 3 A P P A R E I L S A V I O L E T S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
















2 3 0 
8 9 0 
4 0 3 
137 
22 




4 1 7 
85 
728 
6 4 6 

















4 8 3 
2 0 7 
2 7 7 
2 7 7 





i ne . 4 
4 3 6 
154 









2 6 6 
72 




C H I R U R G I E L 
26 
. 4C 
2 1 7 
60 








6 5 3 
343 
3 1 1 
















7 8 0 
4 5 1 
3 2 8 


















2 6 8 
8 4 0 
3 4 0 















4 3 4 
9 0 3 
9 0 3 
7 6 1 
a 
■ 
.RF­ÄG^^I­NEI °U * RAYCNS ulTRA­
7C 
8 7 7 





8 0 5 
171 
1 7 1 
165 
a 





4 7 4 




9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS OE D I A T H E R M I E 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
038 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
















9 0 1 7 . 1 9 AUTRE! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 



















2 3 1 






7 8 9 
3 1 8 
47C 
4 6 7 















9 0 1 7 . 3 0 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L E M . F E D 








9 4 3 
3 6 4 
8 6 8 
6 9 0 
2 4 9 
2 0 9 
75 
5 6 3 
2 2 5 
107 











9 0 0 
113 
7 6 7 
598 

























2 8 7 
























6 8 6 












2 2 4 


















2 1 3 
28 










0 1 9 
1C8 
C96 
6 3 7 
a 
. . 12 
ET A P P A R E I L S 
1 7 1 
47 
9 2 
8 5 8 
5 2 2 
5 1 8 
55 






















9 0 7 
63 
2 9 9 












1 1 8 
9 0 4 
022 
662 
8 5 8 

























2 5 7 




3 9 7 
1 4 5 
016 





















2 8 8 
22 























4 3 7 
42 
3 9 5 
3 9 2 










9 5 5 
126 










9 6 3 
9 1 4 
0 4 9 
0 4 1 




6 4 5 
9 
25 










4 1 8 
2 0 9 
















4 7 5 
2 1 1 
2 6 4 










2 8 8 















4 1 1 
8 6 4 
















3 3 6 4 
1 7 6 1 
1 6 0 3 
1 5 8 7 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










0 4 8 
4CC 
4C4 
7 2 2 
1CC0 
IC IC 















I C H 
1C20 
1C21 













7 2 2 
1CC0 
1C10 





M E C I Z I 











( £ 2 
4C0 
4 1 2 
£C8 
































7 3 2 eco S£4 
S£8 
1CC0 
1 0 1 0 





— 1970 — Janvier­Décembre 

















































































































































































4 4 9 
£92 
5 3 8 
C17 
13 
1 4 1 







2 3 4 
52 
4C9 
2 3 a 














4 4 2 
1 
36 




6 2 5 
i ç a 
£17 


















7 4 5 
1£4 
5 6 2 
5 6 8 




















2 £ 2 
































4 7 1 
1 3 5 
3 3 6 
3 3 6 





































5 6 5 
4 2 7 
4 0 7 
a 
139 
CHE INSTRUMENTE,AFFARATE DD.GERAETE 
ei 7 
1C9 


















3 1 8 
6 4 4 























4 0 4 
2C7 























3 1 1 
132 
1 7 9 
1 7 6 



















. 8 2 
a 
27 




1 3 6 4 
2 2 7 
1 137 
1 0 9 6 
4 1 1 
27 
14 


























































\ f * *, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 























9 0 1 7 . 4 0 * ) A P P A R E I L S 0 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 





9 0 1 7 . 5 0 * ) INSTRUMENTS 
POUR L EL EC 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















9 0 1 7 . 7 0 * ) SERINGUES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




S U I S S E 




BRES I L 
JAPON 
A U S T R A L I E 







9 0 1 7 . 9 0 * 1 AUTRES L ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0"20 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 








D IVERS NO 
NON SPEC 




















8 4 5 
14 
149 
4 7 4 
6 8 9 
7 8 5 
7 5 6 











8 9 0 
3 4 5 
544 
544 
4 6 4 
SPEC 
mooi 
2 4 6 
32 
139 
9 1 6 
74 




3 8 9 
30 
6 3 4 
4 8 5 
5 7 6 






3 5 5 
186 
142 
0 0 7 
7 2 0 
4 2 1 
3 5 3 
5 2 1 
4 2 4 
3 3 8 
10 
2 2 2 
2 7 4 
19 
46 
4 4 6 
3 0 
0 2 6 
4 1 1 
6 1 4 
3 1 7 
7C8 
65 
2 3 2 
APPAREILS 















8 1 2 
4 5 5 
6 2 5 
0 0 4 
129 
0 9 5 
172 
38 
9 2 6 
15 
8 9 2 
4 8 3 
146 
4 2 1 
3 5 0 
49 
17 
1 7 3 
49 
4 1 5 
14 




1 0 1 
115 
0 2 3 
C90 
2 6 3 
CCI 
4 0 4 
2 9 5 

















































2 1 8 
5 2 4 
156 
3 6 6 






4 1 3 
5C0 
5 10 










0 4 2 
6 S 1 
6 2 6 

















3 4 8 
128 
22 











4 5 3 
7 
6 2 




9 2 3 
1 4 1 
7 E 1 




1000 D O L L A R S 









8 2 8 
2 54 














N e d e r l a n d 
21 
12 
. , 132 
. 13
2 7 5 1 










































6 6 7 
22 
1 3 1 
13 
3 








1 6 4 8 
9 1 4 
7 3 4 




5 2 6 
, 1 2 5 
1 1 0 2 
4 1 9 
















3 1 5 
5 
. I C I 
4 1 6 9 
2 1 7 2 
2 C17 
1 8 8 0 















5 7 1 






1 0 2 
1 0 6 
a 
an 43 
6 4 7 
81 
43 





, . 194 
7 
3 0 7 0 
1 062 
2 0C8 
2 0 0 7 












2 1 9 
a 
9 2 2 
2 7 0 


















1 4 8 3 
1 6 2 0 
1 582 














8 1 0 
. 3
325 
8 8 4 
4 4 1 
4 3 5 























3 0 8 
2 4 
4 4 3 
167 
6 1 2 
2 5 3 
3 5 9 
3 5 2 










4 7 0 
8 8 0 
108 






2 5 1 
9 0 3 
6 8 6 
4 9 5 
. 2 2 2 
ET 
7 6 3 
548 
2 8 0 
. 537 
9 6 7 
22 
13 
4 7 5 
8 
5 5 1 
6 0 5 
7 0 








2 3 4 




0 8 2 
128 
9 5 4 
4 7 5 
8 3 2 
2 3 6 
2 4 3 





4 0 3 
2 
11 
1 2 5 2 
6 7 6 












3 1 1 
53 
2 5 7 














7 1 6 
49 8 
2 1 8 
2 1 1 

















. 8 2 
5 
4 1 6 
1 4 2 
2 7 3 
2 7 3 
129 
a 
4 5 1 
7 0 4 
4 8 
2 8 9 7 
a 




















6 8 1 8 
4 0 9 9 
2 7 1 8 
2 6 6 4 
1 1 6 1 
4 7 
7 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
APP.U.C ERA ET E F .MEÇFANC1HERAPΙΕ,ΜΑSSAGE.PSYÇhC1ECHN., 
020NTHERAP Ι E,SAUERSTOFFTHERAPIE M E R O S C L I H E R A P I E UNO 
inf WIECEReELESEN. A T M L N G S A P P A R M E 


















IC ί 1 1C20 1C40 
82 11 36 2C6 55 31 IC 22 10 12 5 2E 36 
£45 39C 154 118 73 36 






179 124 55 45 36 10 
15 34 19 S 2 1 1 2 5 1 





12 2 4 1 
1 5 
94 79 15 
10 7 5 
AFPARATE UNC GERAETE FIER C20NTHERAPIE.SAUERSTC 






































































































































































S ^ B Ì P R O T H E S E ^ H W ^ ^ 





1CCO 2 . 1 
1C10 1­ . 1 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 


























KIENSTLICHE ZAEHNE ALS 
CC3 
CC4 5 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 



































APPAREILS CE MECANCTHERAPIE ET DE MASSAGE DE FSYCHC­
TECHNIE OZONOTHERAPIE OXYGENOTHERAPIE REANIMATION 
AEROSOLTHERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
APPAREILS CE MECANCTHERAPIE MASSAGE CU PSYCHCTECHME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 








































































































APPAREILS OZONOTHERAPIE Q OXYGENCTHERAPI 














B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









3 7 7 
6 9 1 




1 2 9 0 
3 9 8 0 
1 0 4 6 
2 9 3 5 
2 9 2 2 













6 5 6 
159 
4 9 7 
4S7 

























1 9 6 
5 5 6 
2 5 7 








1 9 0 
2 8 4 
4 6 
10 







AUTRES APPAREILS R E S P I R A T O I R E S YC MASQUES A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














6 0 3 
73 
9 9 0 
111 
270 






8 1 7 
15 
57 
3 9 6 9 
2 2 3 8 
1 7 3 1 
1 7 2 0 












8 6 0 
3 9 9 
4 6 1 




















































â?SÍSlÍESo5 SuíeEPSE8^A^IÍilPau^FÁf.L1 „ „ L A U D I T I O N AUX SOURDS A R T I C L E S PCLP FRACTURES 'E.PROTHESE DENTAIRE 
ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE EN METAUX FRECIEUX 
EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







































ITAL I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I O . T O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 









































DENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES MATIERES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 





























































































































·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0RTH0P ÍEC1SCFE APPARATE 










I C I O 































































7 2 2 
ÎCCO 



























N e d e r l a n d 
a 





























. . 25 
a 
2 0 

























































































































































V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T R I N I D . T O 





C U S S E 2 
CLASSE 3 











9 0 1 9 . 1 8 AUTRES A R T I C L E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




T R I N I D . T O 






9 0 1 9 . 2 1 A R T I C L E S ET 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ALLEM.FEO 














2 4 6 
12 
886 
4 7 5 
4 1 0 





6 1 3 





























3 3 6 
114 



































9 0 1 9 . 2 5 A P P A R E I L S DE PROTHESE AUTRES OUE 
'301 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
732 
10CO 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
























6 3 0 























. 4 7 5 
20 
4 1 0 1 
a 
37 
5 6 1 5 
6 92 
4 9 2 2 
4 9 2 2 
7 84 
• 
9 0 1 9 . 3 0 A P P A R E I L S POUR FA.C IL ITER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0Û4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
40O 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 1 9 . 9 Í 
a c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
























A P P A R E I L S D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 












A R T I C L E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















2 9 5 
6 4 1 
0 3 8 
3 6 3 
102 




2 4 4 




ï 4 2 5 









' l 860 
9 2 8 
9 3 1 















0 1 2 
CC9 











5 2 1 
































l 1 7 8 
, • 
1 7 3 0 
4 3 7 
1 2 9 3 


























































L A L D I T I C N AUX SCURCS 
5 
2 3 4 




























. 3 2 8 
1 
9 






3 3 9 
3 3 8 
3 3 7 

























3 6 6 
15 
334 






















































9 7 4 
9 7 4 
2 4 6 
5 
49 
2 9 2 
5 
2 3 0 
5 8 4 
3 0 0 





3 5 1 
6 2 7 
6 2 5 









7 9 1 
169 
6 2 2 
6 2 0 







4 0 4 
2 1 
232 
6 7 5 
3 








4 2 9 
12 
1 1B3 
5 0 1 
6 8 2 
6 6 1 





3 0 6 
3 
2 29 
4 2 0 
33 
26 
2 9 1 
1 3 8 4 
3 7 4 
1 0 1 0 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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RC E M G E N A P P . l . ­ G E R A E 1 E . A P P . L . G E PA E I E . C IE R Í C I C Í K T I V E 
STRAHL 
GENER 
.VERWERTEN •RGENTGENROEHREN I N D AEHNL . V O R R I C H T . 






















7 2 2 
1CC0 
IC 10 
























































































I C I O 
Κ Π 




















2 ( 5 






LNC­GERAETE F . M E D I Z I M SCHE ZWECKE 
163 
£6 























1 4 î 
1 ' 
l " 
2 7 f 

















































































































































































































4 1 8 
174 
































































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 0 
9 0 2 0 . 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
248 
400 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLÜM.FED 









U . R . S . S . 


























9 0 2 0 . 1 9 APPAREILS A 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
10 40 
FIANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 























) ί 1 
France 
C58 




1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r 
42 
25 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 2 
4 4 0 
I ta l ia 
127 
1 1 5 
I S A M LES P A C I A T I C N S 






9 0 1 
37 
8 9 8 














4 5 6 
7 2 4 
734 
555 






2 1 8 
4 2 4 
9 2 1 
501 
24 
3 4 0 
43 
10 









7 1 5 
cea 6 2 7 
5 4 0 












9 0 2 0 . 5 1 APPAREILS U T I L I S A N T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RADIO-
FRANCE 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 








7 9 1 
8 4 1 
3 8 0 
365 
1 

















4 5 8 







. 2 5 3 
2 0 6 6 
77 
1 











3 4 6 8 







POUR AUTRES L' 
, 198 













8 2 8 
3 1 1 





















3 3 7 












9 0 2 0 . 5 9 APPAREILS U 
R A O I O - A C T I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













9 0 2 0 . 7 1 TUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL"M.FED 














6 4 2 
4 8 5 
1 3 3 
7 4 1 
3 9 3 
3 4 7 












2 8 8 
9 7 6 
3 1 1 
3C3 








1 2 4 













4 2 1 
9 2 3 
2 2 6 
6 9 8 

























4 2 5 
















3 6 1 
115 
2 £ 6 















, 7 7 1 
















2 1 6 
3 8 3 









1 4 0 












6 4 3 
4 1 3 
2 3 0 
2 3 0 
1 8 6 
. • 




9 7 1 
5 




3 2 1 
30 
88 







3 6 3 8 
1 4 7 0 


















1 3 1 7 
6 7 0 
6 4 7 












5 1 6 
1T7 
3 3 9 
2 9 3 
1 0 0 
46 
16 




2 0 4 
• 
2 4 2 
2 1 
2 2 1 









2 4 3 
















6 0 3 
13 
5 9 0 
5 8 9 








7 7 4 
2 2 8 
2 5 9 









. . 6 




3 3 9 7 
3 2 3 5 
163 
1 5 1 












β ,, . 
# . 7 1 
12 
1 2 7 9 
9 6 5 
3 1 4 
3 1 4 











3 0 4 














6 3 6 












·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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A P P . U 






































• TEILE U. i .GERAETE.Dl 
£4 
296 















1 £ 3 6 
1 2 2 9 
4C7 
273 





















N e d e r l a n d 































































































































. L S W . F I E R LN1ERRICHT I N FHYSIK ,CHEMIE 
33 
£4 









































































































































































































4 1 3 
2 3 5 
177 




M C C E I L E . GEEIGNET 


































































































. . 16 
■ Κ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






















9 0 ­ 2 0 . 7 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 1 
D A P P A R E I L S 
RAOIO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 





























5 2 8 
5 0 8 
4 2 2 
3 8 9 





ACCESSOIR U T I L I S A N 














9 0 2 1 . 1 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
4 0 0 
4 6 8 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PHYSIQUE OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 






































9 3 3 
96 
11 
5 1 9 
4 5 3 
128 
9 0 0 
















2 5 2 







. , 45 
. . • 
1 149 















7 7 4 
4 0 6 
3 6 9 
3 4 6 
1 6 3 
19 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A P P A R E I L S A RAYONS Χ E 
Γ LES R A D I A T I O N S DI SUBSTAS 











. , 164 
20 
3 
3 3 1 
7 1 3 
6 1 9 





A P P A R E I L S ET 
A P P A R E I L 
LA C H I M I 










3 9 4 
10 
34 
6 8 9 
3 5 8 
532 
4 7 5 




9 0 2 1 . 5 0 * ) MODELES C ANATOMIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
468 
6 6 4 
7 3 2 
ÌOOO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 































6 0 0 
2 4 5 





9 0 2 1 . 9 0 * ) AUTRES INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 6 3 
6 6 4 
7 3 2 
736 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 




S U I S S E 










4 1 1 
3 0 1 

































9 7 5 
a 
1 7 5 1 
322 
2 9 0 







. 2 4 0 
62 
4 
4 4 3 3 
3 2 1 4 
1 2 1 9 
1 196 





















3 2 9 
249 







3 1 2 
4 0 4 
a 
5 9 9 
4 3 




4 5 2 
43 
14 
1 9 6 
3 0 4 
7 
3 
2 7 9 
4 4 1 
838 




I R A T I 




















3 6 7 



















6 7 3 
533 
1 4 1 



















9 6 5 
7 5 1 
2 1 4 

























































APPAREILS ET MODELES Ρ 
2 4 
48 
2 3 7 


















































2 1 5 
a 
26 
4 2 4 
7 8 4 
6 4 0 
6 3 5 























1 1 4 
, 18 
4 2 
. 1 3 0 
­
6 3 9 
3 2 0 
319 




5 5 9 
4 1 
6 0 4 











1 9 0 0 
1 6 2 8 
27 2 



















1 0 7 1 













































3 4 6 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sfehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 I C C 
MASCH VCN M 













M E N G E N 
a 
EWG­CEE 
I N E N . « I E P . 
F S / L ­
Í C 1 390 
















































I ta l ia 
154 






ETE FLER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 1 2 , P A P I E R ! 




















I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 














I C H 
1C2C 
1C21 
I C ­ 0 
I C C 
MASCH VCN T 







U I C 
I C H 
1C20 1C21 
1C4C 












I C I O 


















ix f i t 
¡mi 




























'ë 6 e 
3 


































































. 6 . 1 
a 


































L L I N , TE> 
2 








































8 3 1 
7 3 1 
7 14 
E UN . ) ­GERAETE 
18 































« 18 107 
a a 10 98 
9 9 4 































8 14 6 12 
3 
1 
































A É C H S N I S ^ È ^ I G É 1 ^ ^ ^ UNC GERAETE F U " 






























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 2 
9 0 2 2 . 1 1 
COI 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 2 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 5 8 
4 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 












ITAL I E 












B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 






9 0 2 2 . 1 9 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MACHINES 
FRANCE 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 







9 0 2 2 . 3 0 MACHINES 
CARTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 






9 0 2 2 . 5 0 MACHINES 
METAUX, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













9 0 2 2 ·β α WÆl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 










6 3 3 
3 8 3 
4 5 1 
382 




1000 D O L L A R S 
Belg. 
5 6 6 
5 56 
4 1 0 
393 
2 1 9 
15 
2 
ET APPAREILS O ' E S TAUX, PAPIER ETC) 
Lux . N e d e r l a n d 
577 







5 8 3 
2 54 




S A I S MECANIQUES 
UNIVERSELLES ET POUR ESSAIS 
1 
72 
6 9 2 
12 
2 6 9 
27 
2 7 5 
3 2 7 
6 9 7 
7 79 
9 1 8 9C1 





. 7 0 1 3 6 
6 1 9 
394 






, 27 2 
1 1 5 
35 
80 ec 7a 











4 2 4 
568 
7 8 9 
7 7 8 
7 6 4 











4 9 2 














9 5 9 
23 
2 1 7 
24 





7 8 9 












. 30 3 
12 
1C7 
• 4 4 7 
2 6 3 
164 











2 0 3 
8 9 3 
3 3 5 
563 
5 3 6 323 
27 


















7 1 3 
56 
4 9 9 
13 
19 
4 6 7 
15 6 7 3 
6 6 4 
9 4 3 
7 2 0 
7C5 
0 2 4 
3 
11 
PIECES S Ô'ESS 
63 
15 











5 3 1 
4 3 3 
4S8 




DETACHEES A I S MECANÏC 
3 



























































2 6 2 1 0 4 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 6 6 
2 3 4 
4 3 2 
4 3 1 
3 5 9 
1 
I ta l ia 
7 8 8 
5 2 7 
2 6 1 




































3 8 8 
83 










3 6 5 
5 8 3 
37 
5 4 6 
5 4 6 
1 8 1 
a 
METAUX, ALTRES 
ET DE DURETE 













9 8 3 
9 3 
1 3 7 8 9 0 1 3 6 8 8 1 



















. 15 1 1 
34 
. 27 

















1 2 1 
• 9 9 5 
7 0 2 
29 2 










10 4 6 
28 23 
6 2 1 
25 
28 4 4 
182 190 
7 6 51 
106 139 
80 139 



























2 0 ?' . l 
9 
59 179 
3 86 6 7 4 
2 2 4 55 
162 
16 
6 1 9 
6 1 6 













4 1 1 
127 
2 8 4 




MSTEP.AUXUP " Í C H I N E S Π 
5b 
11 17 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
C36 
4C0 
1CC0 IC 10 I C H 1C20 1C21 I C O 








37 16 21 21 15 
C1ÇFTEMESSER UNC AEHNLICHE I N · I R L M E N T E , THERMOMETER, 
PYROMÈTERtEAROMETER.HYGRCMETES UNO PSYCHROMETER,AUCH 
MIT P E C I S . R I E R V C R R l C F T l N G t A L C H KOMBINIERT 
FIEBERTHERMOMETER 




ICCC IC 10 ICH 1C20 1C21 1C30 ICC 
ANC.UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESS 
CCI 14 CC2 4 3 CC3 2 CC4 176 64 2 CC5 5 2 C22 5 1 C26 C20 3 
C34 3 1 C36 4 2 C38 1 C42 1 1 C58 13 4C0 6 3 
732 31 9 
ICCC 213 E8 
1C1C 2C0 69 ICH 71 19 1C20 53 16 
1C21 17 4 1C30 .2 1C4C Γί 3 
HYGROMETER UNC PSYCHROMEIER 
GKEITSTHERMOMETER 
4C 36 4 1 
CCI 6 . 2 CC4 28 6 9 C22 . . . C36 4 1 1 C58 7 . 1 4C0 4 2 . 
1CC0 53 IC 14 1C10 36 7 12 ICH 2C 4 .3 1C20 12 4 2 1C21 6 2 ICC 8 
DICHTEMESSERIARAECMETERIUND AEHN 
CCI 4 CC3 CC4 10 1 CC5 C22 4 036 4CC 4 


































ICCC 1C10 ICH 1C20 1C21 I C O 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C34 C36 C58 «CO 7:2 
1CC0 
1C1C 
57 7 3 139 14 3 1 
236 
221 
13 12 40 35 
20 6 
94 89 14 12 
1 
52 




1010 1011 1020 1021 1040 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




461 579 577 326 2 
22 101 
3ee 
1S9 189 168 
66 1 
11 22 
76 26 52 52 
30 
5 16 
48 18 30 29 13 1 
99 99 
346 83 263 263 157 
11 5 
180 135 45 45 40 
DENSIMETRES AERCMETRES P E S E ­ L I O L I D E 
THERMOMETRES BAROMETRES HYGRCMETRES 
ET PYROMETRES 
THERMOMETRES MEDICAUX 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 36 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




10201021 1030 1040 





2 0 7 
5 9 6 




117 20 S7 15 










9 0 2 3 . 1 9 * ) AUTRES THERMOMETRES A L I Q U I D E S A LECTURE DIRECTE 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 058 400 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




10201021 1030 1040 
112 28 41 061 50 107 12 21 28 85 10 10 94 
190 1C9 
978 295 683 575 254 6 ICI 
19 3 658 19 25 12 
2 5 39 
2 78 32 
SC9 699 210 2C1 72 
9 0 2 3 . 3 0 « ) HYGROMETRES ET PSYCHROME1RES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





































23 18 5 
15 
5 
713 15 31 
14 
9 
6 1 1 48 22 23 







4 140 4 12 17 12 






















40 5 104 301 40 12 1 




3 8 9 
26 









6 1 7 
135 101 34 32 24 2 
9 0 2 3 . 9 1 * ) OENSIMETRES AERCMETRES P E S E ­ L I O U I D E S ET INSTRUMENTS S I M I L 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




48 12 175 12 48 13 73 
399 
2 5 1 





0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 














9 0 2 3 . 9 5 * ) BAROMETRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
75 
73 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
N O E 
711 45 22 
1 2 4 9 
1 2 1 37 13 17 34 26 24 































1 9 5 145 47 43 
26 
3 
31 30 4 11 
62 67 15 15 4 
76 
9 





























6 S 9 








5 0 6 
2 
9 5 5 
9 2 4 
I Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am FnHp ΗΙΑ.Λ« Randes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG-CEE Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




I C C 
16 9 5 
ANCERE THERMOMETER ALS FIEBER- UND -UESSIGKEITSTHERMOHETER - NICHT CI FLU UNMITTELBAR ABLESE TISCHE PYROMETER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C2C C34 C3£ C38 C42 4CC 732 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C . . . . . 
I C O 4 1 . 2 1 
vÊaAENtEÊE.i iRSESsÉN6^ 
VCN TEMPERATUREN,ALSCEN.«AREN DER 1ARIFNP.9014 












































































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 









9 0 2 3 . 9 8 * ) THERMOMETRES AU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D IRECTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 













2 1 5 
4 7 
1 0 4 
2 2 8 2 
80 
2 9 7 
42 
35 




1 6 1 
4 3 2 0 
2 7 2 6 
1 5 9 3 
1 5 8 0 


















 TRES QUE MEDICAUX, A L I Q U I D E S ET A LECTUFE 
ETRES AUTRES Q U ' O P T I Q U E S 
12 13 691 
37 36 7 8 124 
3 151 30 
318 952 365 359 175 
49 
24 474 
13 37 7 5 63 
9 24 47 
757 560 197 194 112 
11 
30 
322 4 127 11 10 36 
81 
38 
6 7 3 
3 6 6 
3C7 
3 05 















6 3 9 
6 3 7 












7 3 5 




^ U T D É N A I E U X W Í S « . ^ ? P^lRtfrSuTOMXY.^DEs"1" °ES 
TEMPERATURES SALE A P P A R E I L S ET INSTRUMENTS DU NC 9 0 1 4 












7 3 2 
1CCC 
IC 10 





































C : 4 
C36 
C52 
: : C 
4CC 




1CC0 ICIO ICH 1C20 1C21 1C30 I C C 
25 3 21 261 8 35 6 2 16 
429 319 11C ice 63 
1 
46 26 23 22 14 
11 IO 13 
13 9 
3 1 
194 1 3 







2 15 1 1 3 
155 123 31 31 20 
5 
2 









75 50 25 25 12 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 052 330 400 616 636 706 732 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















3 7 3 
45 
755 
8 9 1 
664 
8 5 7 














6 6 9 
4 2 8 


























1 5 8 9 




MANOMETRES AUTRES QU A SPIRE OU A MEHBRANE 
MANOMETRIQUE METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 


























2 8 7 
16 
13 





9 0 3 
9 2 3 
9 8 0 
9 1 7 











e 2 4 
3 7 7 
4 4 7 



























































7 8 8 
2 3 1 
5 5 7 
4 9 9 
2 4 1 
56 
2 
MECHANISCHE THERMOSTATE HIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG 9024.31 THERMOSTATS MECANIQUES A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE 
CCI 122 . 1 0 7 83 22 CC2 6 2 . 4 . . 
CC3 155 34 25 . 9 3 3 CC4 452 3C8 95 41 . 8 CC5 161 1C5 4 29 23 C22 73 35 9 4 24 1 C3C 24 6 2 . 1 6 C24 249 19 5 25 200 C36 6C 4C . 3 16 1 C38 15 1 . 8 10 C42 11 3 . . 8 . C48 7 . . . 7 
'CO 62 23 25 10 23 1 4C4 5 3 . . 2 412 1 1 . . . . 
1CC0 1 434 561 178 131 508 ICIO 856 449 135 80 200 1C11 536 132 43 51 308 
1020 536 130 43 51 ' 308 1C21 '27 ICI 17 40 266 1C30 1 1 . . . ICO . . . . . 



































2 6 1 
18 
43 






















0 0 1 FRAN 
0 0 2 BELG 
0 0 3 PAYS 
0 0 4 ALLE 
0 0 5 ITAL 
0 2 2 ROY, 
0 2 8 NORV 
FRANCE 
























L U X . 
- B A S 
M.FED 
IE 




2 7 8 9 
4 3 1 8 
1 7 9 3 
812 
3 1 6 
1 9 3 3 
7 6 0 
2 8 1 
77 
4 0 
1 6 4 7 
84 
21 
16 2 0 3 
IC 210 
5 9 9 2 





4 6 5 











7 7 8 
312 
4 6 6 
4 4 4 




2 6 1 













5 3 5 






5 6 9 
0 1 3 
5 5 6 
5 56 
3 8 8 
8 7 7 
2 
0 2 0 
225 
3 3 6 
2 0 0 





5 9 3 
29 
6 4 6 0 
3 1 2 4 
3 3 3 6 
3 3 3 5 
2 6 1 1 
TATS MECANIQUES SANS D I S P C S I T ' 
QUE 
1 
F OE CECLENCHEMENT 




8 5 0 
3 7 9 
127 
1 1 5 
1 222 
4 8 7 
158 
. 96 83 
928 70 2 C8 
l 
544 12 78 
152 445 9 
20 20 
2 
86 19 67 67 46 
147 4 40 478 
97 2 Î6 66 
179 669 510 
506 182 1 3 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C22 C M 
C^û 













1 C * 0 











1 4 4 4 
5 1 0 
' 3 4 
5 3 0 









2 2 7 
1 12 
124 







C C Í 
CC5 c ; 2 
C 3 0 
CiA 
C ­ 6 
C*8 c;e ico 
















C 5 4 
C ~·6 
C ­ θ 
ACQ 
ICCC 











































C ­ 0 





C í e 
4CC 4C4 
l a 2 







































2 6 3 



























































1 UNC REGELEINRICHTUNGEN 
157 32 
4 6 4 
263 
136 
ISS s ' 3 
7 






1 6 9 4 
1 172 
7 2 3 
7 2 0 




































3 0 6 
182 





























































































































7 5 1 
4 0 3 
3 4 8 
3 4 8 
2 5 0 
. 








4 9 9 












































E INSTRLMENTEtAPPARATE L.GERAETE D . 1 A R I F N R . 9 0 2 4 
E8 
26 
3 3 1 
' 2 9 
12 
2 1 5 
46 8 




2 1 7 
12 
1 
1 6 6 2 




















































2 3 4 1 4 4 142 






1 4 1 
65 
. 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
048 
220 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C58 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 

































R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
IT AL ΙE 


















9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
220 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 6 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 





































8 5 5 
5 6 7 
85 
2 9 8 
168 





















2 3 3 7 
1 4 2 6 
9 1 2 
9C9 
4 8 4 
• 1
OE N IVEAU 
3 7 4 
2 3 0 
614 
0 0 3 
2 7 2 
8 4 6 
117 
50 
2 9 7 
24 
28 
8 3 6 
16 
7 2 8 
4 9 3 
2 3 4 
2C4 
3 3 7 
2 
28 
2 5 3 
58 
8 2 4 
146 






9 8 1 
593 
7 3 4 
8 6 4 
8 5 6 
8 6 0 
l 
7 
8 5 3 
327 
2 2 8 
7 8 3 
688 
9 7 5 
84 
6 1 4 
108 
7 8 2 









2 3 9 
599 
8 7 7 
7 2 2 









5 6 2 









2 2 8 1 
1 8 4 1 
4 4 0 
4 3 8 













9 9 8 
5 2 8 
4 7 0 





















3 5 4 





• • • 











2 6 7 7 
2 0 7 0 
6C7 
6 0 5 















7 2 8 
2 7 3 
2 4 6 















3 0 6 
3C5 
2 3 4 
a 
1 
2 8 7 
• 9 2 0 
1 38C 
129 














2 7 1 5 
7 8 7 





























7 4 3 
1 7 7 
567 





• 3 98 
8 






1 5 6 
5 
7 7 5 
4 6 0 
3 1 5 













5 2 3 
3C9 
2 1 4 
2 08 
1 5 5 
. 6
6 4 0 
2 4 9 
• 1 6 5 
3 8 1 














9 8 6 








9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS CE MESURE DE CONTROLE ETC NOA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























2 8 5 
8 6 5 
7 6 9 
6 5 1 




9 1 3 












1 5 4 8 
2 3 8 9 
543 




4 1 8 









S 6 5 6 























1 0 9 
■ 
4 2 9 
2 1 












• 6 4 6 
6 8 7 

























10 4 7 3 
37 
22 
3 3 5 
7 8 6 
5 4 9 
532 







2 6 2 






• 3 6 9 
598 
7 7 1 














7 1 8 
0 1 8 
7 0 0 
6 9 9 
3 0 6 
l 
• 
9 1 8 
37 
















5 6 1 
3 6 2 
199 
0 4 5 





















­5 1 6 
2 8 6 
I ta l ia 
32 





8 5 1 
47 
• 5 128 
3 5 7 1 
1 5 5 7 
1 5 5 6 











. 2 4 4 
1 1 
1 3 0 2 
8 6 6 
4 3 5 





. 1 2 4 
167 
. 4 0 
3 
. 7 
. 1 2 2 
4 9 9 
3 2 5 
1 7 4 








. . . . . . 1 
. 
22 






. . . ­
5 5 9 
3 4 
1 9 8 0 
2 0 0 5 










2 4 0 4 
7 
3 4 9 
9 
8 4 8 3 
4 5 7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













I C O 
ÌWÌ 
— 1970 — Janvier-Décembre 




Í 2 6 
6 1 9 
42C 





















1 2 0 
120 
1 0 3 
¿e;fïiliîSiTAlïïiili«i«eÇHEI!:liïJiEïR|!fleF K«LOP I K E T R I E , P H O T O M E T R I E 0 0 . A KL ST 
C­AS­UNC RALCHGA! 








0 3 4 
C : 6 
0 3 8 
4 CO 
7 3 2 
ICCC 
IC 10 






























I C H 
1C20 
1 C 2 1 
ANCER 
















7 : 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C : 0 





































































I C I 







5 5 7 
2 2 2 






B F i U Í H CC.PRÖCUI 

































Τ S­UNO i 
T l O N . E U 
1 
2 















































! 1 3 : 



































































































A E T S Z A E H L E R . F . y E R ­F ­ O ß . E t C H Z A E H l E R 
24 
57 
• 2 7 3 
a 
12 
3 6 6 
















o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
293 1 0 1 1 
2 9 2 1 0 2 0 
8 ι 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 






. A . A O M 
CLASSE 3 







4 2 7 









6 3 9 
6 0 0 














N e d e r l a n d 
9 59 
9 5 3 





^HOÎOSÎTÎWS.MÏL' wf iys 
METRIOUES PH0T0METR1QUES 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
12 OC'. 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ι 4 0 0 
1 7 3 2 
22 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















: E GAZ QU 
174 
56 
1 4 1 








8 3 3 
25 
8 6 4 
4 4 7 
4 1 8 
4 1 6 
523 
2 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
0 0 1 
0 0 4 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
l 4 0 0 
3 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 






















l 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 











9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 1 
0 0 3 
• 0 0 4 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
) 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 












1 5 1 
517 
136 
3 8 1 
3 7 5 




2 6 0 
104 




2 8 7 
2 4 3 
2 9 2 
9 5 3 
9 5 3 














7 8 6 
4 34 
3 5 2 






















3 8 6 
1 3 1 
2 5 5 
2 5 5 
















5 6 6 
2 3 2 




























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 0 
1 228 

















2 9 6 























2 2 2 
68 
1 5 5 
1 5 5 
97 
9025.90 êKîBïaui!lsï8lAEtîïïâR,ÎE*eî«ÎiiÎTfHï8W!lfî 
ί 0 0 1 
I 0 0 2 
i 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
> 0 2 6 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
! 0 5 8 
0 6 4 
) 400 
4 0 4 
f 7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
; 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
9 0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 































6 1 6 
1 3 8 
163 
8 3 6 
3 6 7 
9 9 9 
2 9 6 
4 4 0 
18 
2 4 9 




9 5 3 
14 
5 5 5 
5 6 5 
1 2 1 
4 4 5 
2 8 3 
4 3 0 
7 
1 
1 5 3 
COMPTEURS OE GAZ 
9 0 2 6 . 1 0 COMPTEURS CE GAZ 
I 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
i 0 2 2 
! 4 0 0 
) 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 









4 7 2 
112 
3 9 2 
482 
63 
2 5 0 
8C2 
4 6 4 
3 3 7 











2 8 4 
2 1 
62 








0 2 4 
112 
0 7 1 
4 8 5 
a 
4 1 
2 8 3 
512 











9 5 7 
a 
84 
4 0 4 0 
1 7 1 7 
2 3 2 3 
2 3 0 4 
1 2 1 1 
a 19 













1 8 6 
26 
63 







4 0 6 
21 
1 9 8 
53 
1 4 3 
l î 127 
11 
22 
2 4 4 
a 
23 
1 3 2 0 
4 8 0 
8 4 0 
8 1 5 

















4 7 5 
4 7 5 
147 
a 
. 33 6 1 
9 
93 













4 0 1 
25 
3 7 6 
3 7 6 
3 0 6 
E ET S I M I L 
1 5 1 
22 





6 9 9 
9 9 
30 1 2 6 3 
9 
229 
3 5 2 0 
6 9 0 
2 8 3 0 
2 7 9 5 
1 2 9 2 
4 
3Ï 
E L E C T R I C I T E 
167 
1 0 2 
1 1 0 8 
6 
73 
1 4 6 2 















3 9 0 5 
3 8 7 3 













2 1 3 
15 
4 4 5 
1 7 1 
2 7 5 






















1 6 1 
4 3 
118 
1 1 8 
8 6 
1 5 3 
6 
1 6 4 
8 8 6 
5 1 7 1 in 5 
2 1 




9 6 3 
187 
4 5 4 9 
1 2 1 0 
3 3 4 0 
3 2 9 8 






3 7 3 





") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 



























— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 













2 2 5 
514 
C86 
' 2 7 




































































. e a 
4C 












• • 2 
■ 


















3 8 1 




















































s » 1 5 " 









C : É 
C38 
C ' 8 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 












C : 0 
C3e 
4C0 
7 : 2 
ICCC 
1010 















7 : 2 
1CC0 
I C I O 
























2 2 4 
2 6 7 
267 
2 1 6 
. • 




3 5 1 
IO 
11 




































































































































































































































































7 8 3 
9 
7 7 5 
7 4 9 











































ν r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS CE L I Q U I C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SU IS S F 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
















9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS C 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




R O Y . U N I 




















3 0 0 
168 
8 4 1 
7 7 6 
8 3 0 
21 
132 
5 4 0 
13 
8 6 0 
5 5 4 
128 
4 2 5 













. 5 1 9 
2 C56 
1 2 4 5 
8 1 0 
8 1 0 
2 9 2 
a 
. • 
E L E C T R I C I T E 
119 
4 5 6 
6 8 0 
45 






2 6 0 
5 5 0 
4 7 7 






8 8 1 
. . a 
50 
9 6 1 
29 
9 3 2 











AUTRES COMPTEURS INDICATEURS TACHYMETRES STROBOSCOPES 
9 0 2 7 . 1 0 COMPTEURS OE TOLRS TAXIMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10­30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 












9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS 
POUR V É H Ï C U l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 0 2 7 . 5 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 





















R C Y . U N I 
2SS 
1 2 1 
243 
5 1 3 
131 
9 8 8 
312 
26 
2 9 6 
867 
165 
7 7 1 
22 
2 7 1 
0 4 6 
3 1 0 
7 3 6 
722 





1 2 9 5 
7 2 
1 5 1 
44 
1 
4 9 8 
33 
a 
2 1 9 
19 
a 2 5C9 
1 5 3 9 
9 7 0 
9 6 7 















6 5 2 
0 2 0 
6 3 2 
6 3 2 





4 0 9 
267 
36 






5 6 2 
9 7 6 
















3 2 3 
9 0 1 
4 2 2 
4 1 9 






1 5 4 7 
12 





1 9 2 
2 1 9 3 
l 7 0 4 
4 8 9 
4 8 1 





7 3 Î 
2 0 4 3 
1 3 0 9 
7 3 5 

















3 0 4 
1 3 4 9 
6 4 1 
7 0 8 
7 0 8 






6 9 9 
S 
6 
7 8 2 
52 
7 3 0 
7 3 0 








2 1 0 
21 
1 





4 4 9 
9 5 2 
9 5 1 






50 3 0 6 
2 1 0 
10 
6 5 9 




1 5 4 
2 6 9 2 
3 0 6 
2 3 8 6 
2 3 7 9 
1 9 1 7 
7 




8 2 5 
6 8 1 




3 1 1 
106 
8 4 4 
2 6 1 
2 5 5 











1 3 5 2 
1 138 
2 1 4 
















3 1 6 
6 7 1 
6 7 0 










9 6 4 














4 4 7 
2 0 2 
2 4 5 
2 4 4 
76 
1 
DE V I T E S S E ET TACHYMETRES AUTRES CLE 
2 2 6 
17 
117 





3 7 2 




5 9 4 
9 8 3 







2 0 4 
3 
1 








7 1 4 
3 9 3 
3 2 0 

















3 1 9 
18C 
139 








































5 2 1 
263 
2 5 8 


























6 1 6 
1 
23 





5 4 6 
3 0 4 
5 1 8 
7 8 6 
7 8 6 










2 5 5 
8 4 
1 7 1 
1 0 7 









4 9 1 




1 2 1 
115 
0 0 6 
0 0 6 
7 0 3 
. 
7 7 1 
24 
4 9 1 
25 
l ì 16 
1 4 
3 5 4 












4 0 0 
1 9 3 
2 0 7 
2 0 7 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am FnH* dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










1CC0 IC 10 



















( 2 4 
7 : 2 
1CCO 
IC 10 















1 : 2 
ICCC 
IC 1 C 




— 1970 — Janvier­Décembre 



















































































































































. 53 . 5 











































ic:­ i 1C32 













7 : 2 
1CC0 
I C I O 










RCNIS.C I Î C F È 
a 









. a se . a 5 









































. . '« 
ES.5HERTAU 
a 
. . 7 4 
a 
a 












. a . • 
FNEHMER FLER 
ND 






































. . a 2 






















. 1 2 









































, . . * 
10 
1 1 
. 1 3 4 
a 
. a 1 
• 
ι |# . 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
9 0 2 8 
9 0 2 8 . 0 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


















6 2 0 
183 































1 0 9 
1 0 9 
16 
• 













JMENTS ET APPAREILS ELEC 1RI0LES. CU ELECTRON. CUES CE 
E , V E R I F I C A T I O N , C O N T R O L E , R E G U L A T I O N OU ANALYSE 
OSCILLOSCOPES ET 0 SC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 


















9 0 2 8 . 0 5 * ) APPAR A COM 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 2 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




I T A L I E 
R C Y . U N I 






















S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 























9 7 9 
172 
7 6 0 
6 5 0 
87 







3 4 3 
19 
2 2 6 
C30 
6 4 7 
3 8 3 
345 












8 1 0 
14 
4 6 1 
a 






3 3 2 




















7 6 0 
5 0 5 
132 
142 
9 9 1 











4 8 1 
5 
C22 
3 2 6 
6S7 
6S6 
2 1 0 









9 0 2 8 . 1 5 * ) APPAREILS C , 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
OU TRANSMET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















6 3 3 
50 
2 9 7 
463 
2C9 




6 1 4 




4 6 4 
14 
12 
2 3 6 
7 5 0 
6 5 2 
0 9 8 
0 5 6 















3 4 4 
2 6 4 
24 
889 
7 8 5 
103 
103 








7 8 0 
111 
149 









9 1 3 
7 6 1 




SURE ELEO S POUR GR 
9 0 2 8 . 1 7 * ) APPAREILS CE MESURE 
OU TRANSMETTEURS P . ( 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
DAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 1 
2 8 2 
176 
302 










5 4 ' 
. 311 24« 










6 6 ' 
6 6 ' 







1 3 0 






4 0 0 
a 
7 
1 6 4 4 













2 9 8 
a 
54 











5 0 9 
6 5 5 
6 5 2 



















3 5 9 
2 4 6 
a 
3 6 1 








7 9 1 
32B 
3 0 9 
4 3 1 
19 
■ 















4 6 0 
6 3 6 
6 2 9 
0 0 7 
0 0 4 
3 7 7 
3 





















8 9 0 6 5 3 
2 2 3 4 2 8 
6 6 7 225 
6 6 7 222 
1 1 0 1 2 ' 
. 












2 7 3 
, 94 




5 8 9 







0 3 4 
9 3 1 
103 
0 7 7 






ANDEURS ÔP11QUFS E T / O U 
ND NC 






ι FCNÇ.T. A 
'METRIOUES 





E T / t 
1 
ACOUÎ 







2 6 4 
4 
6 08 
6 5 6 
9 5 2 
9 5 2 








. 115 4 0 
4 7 4 
187 
















4 9 9 
157 
3 4 2 




















IR DE SCNCES 
U HECANICL'ES 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 : 2 
ICCC 
IC IC 


















7 2 2 
ICCC 
I C I O 




I C O 
ELEKT 





































































































ELEKTRONISCHE I N S T R U M . , 









C 3 í 
4CO 
7 3 2 
ecc 
ICCC 
I C I O 


















7 : 2 
ICCC 
IC 10 



























































N e d e r l a n d 
1 I I 

















JFNEHMER F I E R ELEKTRISCHE GRCESSEN 
NC 
I E , APPARÌ 
PRENDER SI 
3 
4 2 ( 
2 . 
3 l i 





























































































































W I t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
























6 9 6 
12 







3 6 2 
1 0 6 
2 5 6 
188 
9 4 2 
4 
64 
9 0 2 3 . 1 9 * ) A P P A R E I L S OE M E ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 













9 0 2 8 . 2 1 INSTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DETEC 
FRANCE 











U . R . S . S . 




























9 0 2 3 . 2 5 * l INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







A U S T R A L I E 





















5 6 4 
13 
29 
0 2 2 
0 0 7 
C15 




1000 D O L L A R S 










4 6 7 
176 
2 9 1 
2 9 1 
2 1 2 
a 
• 
URE ELECTRONIQUES FCNC 











. , • 
6 5 8 
2 6 4 





ET A P P A R E I L S E L E C T R C N K U E S 
:S RADIAT 
198 
5 5 0 
3 4 6 
8 2 9 
510 














7 7 8 
4 3 5 
3 4 5 











6 1 8 
2 3 6 
1 1 1 25 
4 4 2 7 1 
67 1 
7 1 2 19 












5 5 3 1 1C8 
8 5 6 7 1 9 
7 3 7 389 









ET A P P A R E I L S E L E C T R C N K U E S 
68 
47 
2 3 2 
367 
218 









9 5 2 
186 
174 






I C I 





2 3 4 
a 
• 
5 7 1 
3C0 





9 0 2 8 . 3 1 A P P A R E I L S ELECTRON IOUES D ' E S S A I S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


























9 1 7 
59 
C33 












4 3 1 
9 5 0 












1 4 1 14 
0 5 0 66 
2 2 4 2 
2 7 0 56 
23 
22 14 




C56 2 3 7 
• 
627 4 6 7 
4 2 4 115 
4C3 3 7 3 
4C1 373 
3 4 1 1 3 5 
a a 
2 









7 0 3 
12 





0 2 5 
103 
738 
8 3 3 
9 0 5 
8 4 0 
6 9 4 
4 
6 1 








2 6 1 
34 











0 9 8 
648 
4 5 0 





3 7 5 1 
2 2 1 











6 1 6 3 
5 
2 56 6 
8 9 8 1 
3 5 9 4 
163 4 






. 3 7 5 













3 8 4 
7 5 0 
6 3 4 














































9 0 3 
12 
• 
4 1 4 
3 1 1 
103 
0 9 8 






























2 2 6 
9 5 
1 3 1 

















1 4 1 
a 
. " 
4 3 7 
2 1 2 
2 2 6 







2 6 6 
■ 









3 4 1 
8 1 2 
8 1 2 
4 5 2 
• • 
MATERIAUX 
7 2 4 
35 
8 6 8 
a 
5 9 0 




7 9 1 
165 
10 
0 1 5 
86 
9 2 5 
217 
708 
6 9 2 













« 9 4 2 
9 
1 4 6 4 
3 2 8 
1 136 
1 135 
1 8 4 
■ 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 




























































I C H 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C4C 



















1CCC IC 10 1 (11 1C20 1C21 
15 

































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
. .._ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





004 005 022 028
1020 1021 1030 1040 
553 433 251 10 517 187 
2 122 




8 047 8 C28 4 466 11 7 
8 30 
911 21 289 
271 
193 1 C69 
795 972 823 823 753 
51 





339 47S 860 860 149 
159 404 
9 5 0 
35 
9 7 8 
19 1C4 8 
196 
6 
7 7 2 
18 
662 543 115 1C4 311 7 3 
322 21 132 
126 
7 5 7 
2 
35 13 1 315 
19 
7 9 9 
55 
3 6 0 6 
6 0 1 
3 0 0 5 
3 0 0 1 2 141 
4 
INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S ELECTR0N10UES POUR E C U I L I B R E R 
P I 
26 19 7 7 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
79 1 0 0 0 M G Ν D E 
67 1 0 1 0 CEE 
12 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ELEKTRON ISCHE INSTRUMENTE, APPARATE LND GERAETE FUER 



























































































BELICHTUNGS­, FARBTEMPERATLRMESSEP UNO ANDERE 

















































12 1020 5 1021 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 2 8 
7 3 2 




1 6 9 8 
69 
238 11 102 125 
16 
2 4 1 5 
1 8 9 8 
5 1 6 
5 1 6 
3 6 2 
71 
l 31 11 
626 510 115 115 1C4 
23 3 43 12 4 
16 
4 








26 10 2 
18 










2 0 7 
83 124 124 
9 1 
M ^ í g « O L E O G Í E E E T A ^ â ? H Í s . 0 U E 






1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
IT AL Ι E 











TU RUU I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
SOUDAN 











A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
5 2 8 6 713 
9 0 3 
5 0 7 0 
4 5 2 
5 5 7 9 
6 6 5 
6 6 4 14 
1 2 2 1 
2 2 3 
22 
30 
189 11 211 45 14 





2 8 127 
8 3 3 
35 8C9 12 431 23 379 22 917 
8 6 0 3 
















ε 536 1 180 7 356 7 279 1 710 1 
ï 76 
3 902 
3 65" 24 246 6* 















































































071 198 193 985 5 
38 6 499 499 216 
ELECTFC­
13 1 13 3 2 9 
001 002 803 004 005 022 036 038 048 058 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






43 27 47 331 42 143 
194 
10 























































491 94 397 397 58 
72 
5 
178 56 122 121 44 
9028.59 *l INSTRUMENTS ET AP SOUS 9028.01 A 51 PAREILS ELECTRCNKUES, AUTRES CUE REPRIS 
135 21 155 
3 6 7 
2 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
8 4 7 4 2 351 11 114 38 573 3 7C8 29 311 
551 3 853 14 965 2 C98 12 649 
634 
9 9 3 
1 6 1 
3 8 7 
715 
6 2 4 
9 6 8 
7 4 7 












on 0 26 
62/ . 841 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 


























6 2 4 
6 3 2 
7C0 
7 3 2 
ecc 
1CC0 
I C I O 














C 3 Í 
4C0 
1CC0 
I C I O 




I C C 
ELEKT 











I C I O 




— 1970 — Janvier­Décembre 
































9 1 3 
9 2 1 
5 9 1 
9 1 4 
352 
5 



























6 6 2 
1 0 2 1 
1 C 16 


















4 3 16 
1 
3 10 18 53 















. , 2 
, 
8 0 117 
5 8 












. Γ 4 3 2 
L 10 
, a 
, . 3 




5 9 8 1 6 1 6 
. 2 8 7 129 6 7 9 
4 0 4 4 6 9 9 3 7 
t 4 0 2 4 6 8 9 2 8 






























2 2 1 
1 1 
1 























, . 6 
, , 3 , 
. a 





































I C I O 




































































































7 3 5 
7 2 
66 3 


















ι Κ ι 
NIMEXE 
i» r %, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
05b 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













U . R . S . S . 
































2 0 5 
64 





2 2 7 
0 7 2 
59 
7 5 2 
453 













2 8 6 




8 7 7 
164 
3 1 6 
2 1 9 
0 9 7 
5 4 3 
6 6 6 
3 0 3 
7 
5 
2 4 5 
9 0 2 8 . 6 1 OSCILLOGRAPHES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















2 1 7 
45 
10 
3 2 7 
109 
4 8 1 
628 
6 2 2 















9 2 4 
7 
557 



















5 2 6 
8 3 1 
6 5 9 











8 9 : 
31 
f 





7 2 3 ' 
•t 224 


















































































9 0 2 8 . 6 5 COMPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




























2 8 3 



















9028.70 *. KSflKiHjflKsHfäRfjiis 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 

















1 3 1 
2 6 0 
4 0 0 
59 
6 9 0 
53 
5 4 3 
5C5 
3 4 7 
158 
1 5 1 












,028.72 . . f r a § H > V ^ s ^ r G ^ N 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
LE CONTROLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 













3 3 4 
6 7 5 
3 3 0 
145 
S2 



















' 6 ' 
2 



























































6 3 7 
12 
3 6 9 
10 
7 6 6 
5 7 9 

















5 2 6 
17 
2 8 3 
1 1 1 
1T2 
1 1 5 














1 7 2 
6 8 
7 2 4 
3 1 
6 8 6 














5 5 6 




7 8 8 
2 5 
2 8 4 
4 6 8 
8 1 6 
5 9 3 














6 7 1 
2 0 1 
4 7 0 
4 6 6 












2 9 7 
4 1 











2 6 0 
3 9 7 
58 
6 0 4 
53 
4 4 3 
139 
2 1 8 
9 2 1 
9 1 4 



































ARTIR DE SONDE HYGRCMETRICUE 
329 
6 7 4 


























I B I 
6 5 
117 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 






















I C I O 


























I C C 



















































WERTAUFNEHM.ER,NICHT I N 9 0 2 8 . 7 0 U . 7 2 

























































2 7 6 

































































































































2 3 5 
110 
1 2 5 
1 2 5 
83 

































































3 6 8 



























■ ■ γ 
1 NIMEXE 
1 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 1 0 0 0 



















l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 







W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 8 
1 5 7 5 






. 9 0 2 8 . 7 4 * ) APPAREILS DE MESURE TRANSMETTEURS, AUTRE 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
! 4 0 0 
4 0 4 
7 2 2 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
r i o n > 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ί 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















2 6 7 
73 
6 6 5 
4 3 4 
93 










6 0 3 0 
1 5 5 1 
4 4 7 8 



































.LECTRIQUES FCNCT. A PARTIR DE SCNCES OU 









6 5 0 
326 











2 5 3 
63 







3 5 1 
25 
9 0 6 
34 
54 
9 2 5 
0 4 6 
8 7 9 
867 
















4 5 5 
179 
2 7 5 




9 0 2 8 . 7 6 APPAREILS ELECTRIQUES D ' E S S A I S DE MATERIEL ET HATFRIAUX 
1 OCl 
0 0 2 
0C3 
Ì 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
r 0 5 6 
334 
• 4 0 0 
6 3 2 
7 2 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1030 
r 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 











6 2 2 
117 
3 9 5 
1 0 9 9 
2 6 1 
755 
a i 21 
2 5 5 
126 









2 4 9 6 
5 £12 
5 5 5 9 






7 2 3 
81 
26 




3 5 7 
a 
­
4 9 6 
8 8 5 
6 1 1 
6 1 1 
2 1 6 
• 
9 0 2 8 . 3 1 REGULATEURS ELECTRIQUES 
ί 0 0 1 
O02 
l 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
ί 0 5 0 
0 6 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 10 20 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




















9 0 2 8 . 8 5 I N S T R ! 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
t 4 0 0 
7 3 2 
ί 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 4 
5 0 2 
4 4 4 
3 2 2 0 
2 3 6 2 








1 7 4 0 
2 4 2 
13 
19 
14 2 4 2 
7 3 5 3 
6 aea 








MENTS ET APPAR 
A TRACE C O N T I N U , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















8 7 9 
83 
156 






6 5 0 




4 0 6 4 
1 8 7 0 
2 194 
2 143 













, 2 4 0 
1 
• 
7 7 4 
2 3 6 
5 3 8 
5 32 





3 1 ) 17 
23 
1 7 3 74 
10 4 








BC 34 2 
16 
46C 2 0 1 5 
2 3 7 1C2 l 
2 4 3 99 4 
2 4 3 96 4 
68 57 l 
) 
1C3 81 
1 2 6 
44 
6 3 3 1 2 1 3 
3 29 1 
32 3 7 5 
2 1 
1 1 3 1 
3 3 1 
67 5 3 9 2 
2 16 
96 -,·.? ï l 
2 3 6 
5 ' 
1 0 0 3 2 9 1 0 6 
7 8 4 1 4 5 0 2 
2 1 9 1 4 6 0 4 
2 1 9 l 4 5 8 4 
118 9 9 5 2 ι 














2 4 3 
2 4 3 
2 1 3 
. 
39 • 63 
9 
1C4 3 8 5 
, 
L ) ì 46 
13 




194 6 2 4 ' 2 
152 4 6 0 1 
42 1 6 4 1 
42 162 1 
33 02 1 
■ 
5 7 5 
24 
3 6 0 
. 166 














0 5 0 
0 2 3 
5 1 0 
25 
2 
6 2 6 
28 































. 4 1 8 
2 
7 5 6 
147 
6 0 9 


















3 0 4 
4 6 7 
4 6 6 












5 0 0 




7 4 2 
0 5 7 
6 8 5 
6 3 6 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















7 3 2 
10CC 
1C10 






















I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C30 
























I C O 
ÍMEi 













c e C Í 6 
4C0 
4C4 
7 : 2 
. eco 
ICCC 
I C I O 














C 2 í 
ezembe r — 1970 — Janvier­Décembre 



























































































. . • 
kg 













■ I l 
NTITÉS 
Italia 
KEINE L I N I E N ­













































































: ' < 










































































■ENCE BETRIEBSHES.GERAETE, E L E K T R I S C H , NICHT I N 9 0 2 8 . 9 1 

















1 1 1 
76C 
4 3 3 
247 















































1 5 ' 










4 6 2 
4 
1 0 3 














3 1 9 110 
1 7 7 28 
143 8 2 
























. . . " 











2 3 3 
. 6 3 
2 
■ γ . 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 0 2 8 . 8 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
9 0 2 8 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























2 1 7 
9 3 5 
62 










6 5 7 
162 
143 



















9 5 2 
6 8 6 

























6 2 8 

















2 1 7 
a 
11 
1 7 7 9 
1 1 4 9 
6 3 0 
6 2 7 




INSTRUMENTS ET APPAR. DE MESLRE AVEC D I S P O S I T DE P R E C I S I O N , ELECTRIQUES 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 





















9 0 2 8 . 9 3 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C60 
4 0 0 
* 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE TA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















9 0 2 8 . 9 5 INSTR NON R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
Q4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 




































e e 3 
9 0 2 8 . 9 9 * ) INSTRUMENTS 9 0 2 8 . 6 1 A 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







2 5 0 
3 7 1 
198 
3 8 4 
82 




1 3 0 




2 6 7 
8 9 4 








4 8 2 
106 








5 6 1 
65 
6 0 0 
2 4 3 
9 1 7 
3 2 6 





SOUS 9 0 2 8 
9 1 3 
7 1 3 
5 6 5 
8 1 9 
7C8 
4 7 3 
13 
2 8 3 
20 
I C I 
6 3 5 




5 4 9 
7C 
9 9 1 
13 
3 5 7 
7 2 6 
63C 
533 










































6 3 6 
2 1 3 
423 
4 2 3 
2 7 4 
. ■ 




7 5 1 













2 4 1 
190 
C51 
9 9 6 














2 6 3 
6C5 
SC2 
8 4 1 
































1 1 7 
179 








MESURE AVEC D I S P O S I T I F 















































.· 4 2 ' 





























4 4 1 
5 1 3 
2 1 6 2 











1 3 6 4 
67 
3 6 4 
17 
6 4 9 5 
3 2 3 6 
3 2 5 8 
3 2 3 1 









ssc 9 4 1 
14S 
4 2 7 
6 
199 
1 6 0 
4 5 4 
24 




















9 4 6 
9 6 
850 















1 0 1 
37 
5 
5 1 2 
2 6 4 







1 8 8 








2 1 8 









































2 8 1 
1 
5 0 8 
6 8 8 
2 4 7 
4 4 1 
362 






2 1 9 
36 
184 
















0 7 0 
a 
108 
, 2 3 1 
. 3 8 0 
1 
7 9 3 
6 6 4 
129 
125 






















1 3 9 9 
9 4 0 
4 5 9 








. 4 6 
361 
67 
7 8 2 
2 6 2 
2 7 9 
6 0 1 8 
a 
1 174 
1 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 






I C C 
T E I L E 
RAETE 













































UNC ZUBEHCER FLER CER T A R I F N R N . 9 C 2 3 , 
TE ILE LNC 2LBEH0ER FLER 
UNC GERAETE ZUM MESSEN, 
ANALY 






























































4 2 7 
. a 
. 9 









5 6 1 
2 1 9 
341 
3 4 1 
177 
CUIÎ^I!EHS?EIBJÎMMGPLE 







I C I O 

















I C I O 




I C C 
9 0 2 9 2 








































































3 i : 
1C2 
I C I 
141 
55 




















86 6 4 
86 6 4 
70 80 32 
, . 1 
a 




F E N , 

















5 1 2 








SCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
K O N T R O L L I E R E N , REGELN COER 
3 9 6 0 
, 2 0 6 3 3 4 
16 6 7 
8 4 26 




















67 4 1 6 4 2 9 
3 99 1 2 6 
3 7 3 1 8 3 0 3 
3 7 3 1 6 2 9 7 

































. . . • 





























14 86 23 




. . 2 
5 










. • ^mm^^mm iwvmn* 
17 36 57 
2 8 6 1 
19 59 
46 1 1 5 









0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









U . R . S . S . 




. T U N I S I E 











. A . A O M 
CLASSE 3 










6 4 2 
12 
2 3 6 
5 1 7 










7 8 1 
30 
379 
6 3 7 
2 64 
5 7 2 
4C2 

















2 5 1 








5 1 1 
2 0 
66 
5 7 1 
6 1 1 
9 5 9 
8 6 8 





1000 D O L L A R S 



















É 4 1 1 
4 8 0 0 
1 6 1 1 
1 598 




PARTIES P I E C E S DETACHEES ET ACCESSO DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 5 0 2 6 9 0 2 7 .OC 9 0 2 6 
9 0 2 9 . 1 1 P A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESS 
APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REGULATION OU ANALYSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 













9 0 2 9 . 2 0 P I E C E M A X . 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 4 , 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 



















9 0 0 
0 3 7 
131 
9 1 1 
200 
2 1 1 
300 
226 
8 4 6 
24 










3 4 0 







0 0 3 
784 




















3 8 4 













. 8 1 3 





4 0 5 








9 C 2 6 , 9 0 2 7 ET 
50 




4 3 6 














9 0 2 9 . 3 1 P A R T I E S . P IECES DETACHEE DECOLLETEES R E P R I S SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
' 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














9 0 2 9 . 4 1 PARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
1 
9 0 2 3 
152 











0 6 6 






















1 7 7 
5 7 1 
164 


















2 8 5 0 
1 0 7 6 
1 775 
1 773 










1 7 ' 
. 2 


























9 2 6 
a 
132 
6 2 3 
6 3 5 
9 8 8 
9 8 5 
73B 
a 








1RES POUR APPAREILS 






















2 1 4 
12 
1C6 








3 22 14 




7 3 6 23 
9 5 ' 4 
7 8 3 18 
6 7 3 18 
9 0 9 3 
17 
93 

















. . 12 
1 5 4 





NSTRUMEM , CONTROL 
2 8 4 
6 3 9 
3 2 9 
a 
4 8 3 





















7 9 0 
4 0 8 
3 3 1 














2 4 1 
2 
7 0 














4 3 9 
3 4 1 
0 9 7 
0 1 6 





7 8 9 
38 
5 5 9 
5 6 9 













7 5 0 
2 0 6 
12 
1 0 4 
2 
6 1 4 
9 5 5 
6 5 9 
6 3 4 























1 9 4 




W Ì T R U M E N T Ì É V E A F P p E É f Ï L S 
5 
65 
1 1 1 
2 
22 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




5 0 2 4 
170 
7C8 
5 2 0 
839 









2 8 3 
6C2 
9 2 3 
1 6 5 
5 0 6 
10 
7 9 6 









3 5 7 








1 7 0 
7 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 









C 26 C 2 C6C 4CC 4C4 122 
ICCC 1C10 ICH 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 1C4C 
155 1 35 1 1ST 44 77 3 
2 55C 12 13 






















962 453 5C9 5C5 138 
49 
15 1 176 14 
32 
2 105 
596 197 398 396 286 
1 
49 
204 131 74 74 24 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0£O 
4 0 0 
4 0 4 













D E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
1 770 12 243 20 
1 7 8 6 522 250 26 30 
8 5 2 3 104 150 
20 6 0 4 
7 1 3 9 
13 4 6 5 13 411 4 565 13 2 2 
4 1 
54 
18 117 5 5 
C18 
4 
7 6 0 
2 7 3 
4ee 4Θ5 457 1 1 





72 123 13 
183 
93 





6 3 2 147 103 1 30 2 54 5 23 
212 
3 3 77 171 1 7 
7 8 5 
2 
9 7 3 
3 6 0 
3 4 9 
9 2 0 
6 1 2 
6 
8 3 6 
832 




2 6 1 
2 6 1 
4 6 4 
ScÍ9ÍcrfuÉ!HKs«NTEÍUI^^ 
9 C 2 6 
P A R T I E S . P IECES 01 DECOLLETEES R E P R I : REPRIS SOUS 9 0 2 6 
CCI 17C . 55 58 17 4 0 
CC2 119 74 14 2 5 6 
CC3 56 3 43 . 1 1 1 
CC4 2 8 1 4 4 4 2 172 . 123 
CC5 1 3 1 46 . 3 0 55 
C22 150 67 7 9 0 . 6 
C26 153 2C 5 8 1 4 4 3 
C26 13 . . 4 9 . 
C42 7 . ­ 7 . . 
4CC 28 3 1 7 23 4 
1CC0 1 2 6 4 2 7 7 1S4 4 6 5 186 182 
IC 10 8 6 1 167 1 4 1 2 7 4 109 170 
IC 11 4C4 110 13 1 9 1 7 7 13 
1C2C 4C4 110 13 1 9 1 7 7 13 
1C21 2 5 7 1C8 12 175 53 9 
1C20 . . . . . . 
T E I L E LNC ZLBEHCER, M I I AUSNAHME CER GEDREHTEN STUECKE UNT 












































£3 38 26 26 25 
42 28 14 14 6 




223 9 213 213 113 







CC2 327 3 
CC3 130 3 
CC4 342 156 
CC5 56 24 
C22 77 15 
C26 1 
C26 4 
C30 11 1 
C32 1 
C34 18 1 
C26 78 36 
C38 16 
C42 7 1 ce 6 
C6C 8 <ee ι 4CC 119 22 4C4 3 732 6 1 
ICCC 1 250 264 ICIO 534 167 
ICH 357 77 1C2C 347 77 1C21 2C4 53 1C30 2 1C31 1 ICO 8 . . . 
MiREN CES KAP 9C IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
153 
116 37 37 IC 
5C1 416 
65 83 43 2 1 
20 11 63 
25 19 
1 3 7 1 5 32 16 6 6 
8 
23 2 
253 120 134 126 
83 




1£7 2 27 
1 4 3C 1 3 31 1 1 
13 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




938 309 161 579 265 828 636 53 23 426 
253 253 
001 995 536 6 




























, 027 27 361 607 19 15 104 
5 09 
383 
126 121 995 5 
175 
79 50 





934 933 741 1 
217 








149 149 107 
• 
ER 9 0 2 9 . 6 1 P A R T I E S , P I E C E S OETACHEES ET ACCESSOIRES. AUTRES OUE P IECES 
DECOLLETEES R E P R I S SOUS 9 C 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
REPRIS SOLS 9 0 2 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
73 71 2 2 2 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1021 1040 
686 
23 10 229 
531 550 36 
302 12 £S4 14 
C99 479 619 613 696 1 
1 1 414 513 133 7 îeo 12 48 










































910 36 36 31 
• 
^pRI^ftsPÍLEioE?RÍauÊiH§|EMÍÍuêE"vlSIP^AÍrUNΛΪΜΜΙΪ\ " 
REGULATION ET ANALYSE AUTRES OLE P IECES OECCLLETEES 1 9 0 2 5 2 0 1 
32 33 2 29 
95 24 24 15 
001 002 CC3 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 060 283 400 404 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





























4 1 9 
107 
28 6 5 7 
16 3 8 5 














7 9 0 




4 7 9 
4 7 9 
549 
2 9 3 
43*5 
7 3 4 
25 





4 8 7 
9 5 1 950 226 1 
8 1 8 
1 0 4 








4 5 9 
3 5 4 
9 2 2 
4 7 5 
H O 120 111 15 
194 
3 5 6 
2 8 9 21 70 41 
74Ô 
2 1 9 
58 
502 
8 4 6 
812 
7 5 6 
34 
9 
2 9 7 
8 27 




570 174 126 032 
254 22 1 ■ 11 1 
β 
179 
545 124 5 
3 0 6 8 
9 0 2 
1 1 6 5 
1 1 6 4 
4 6 1 
MARCHANDISES DU CH 9 0 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














7 7 7 
66 
8 3 6 11 
22 
2 5 8 
19 
1 1 6 
8 9 a 
46 
9 0 









2 5 8 
19 115 
8 8 9 
46 
90 
9 5 7 
38 
17 
1 0 0 0 M O N D E 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 












I C O 




















I C I O 






ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , 









I C I O 














I C I O 














I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C30 








Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
■ ■ 1 




ι H O 





ARMBANO­ LNC A E H M . U H R E N 






































7 2 2 
140 
ÏCCO 
I C I O 














i c a 
1C2 
NICHT ELEKTRISCHE TAS 











c í e 
5 2 
2 
























































15 2 5 
5 1 1 
10 15 
I C 14 
1 0 12 
ARMBAND- UND AEHNL. 























































1 0 Î 
30 




1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT^A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 4 8 
3 3 8 7 







9 1 0 1 MONTRES CE POCHE MONTRES 
9 1 0 1 . 2 1 MONTR T R I Q U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ES CE POCHE, MONTRE 






2 6 0 
53 
2 0 6 
2 0 6 






1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 








3 1 7 







V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
­BRACELETS ET S I M I L A I R E S 








9 1 0 1 . 2 5 MONTRES CE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET 
T R I Q U E S , AVEC BOITE EN MATIERES AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 1 . 3 1 MDNJR 
ANCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
558 
1 0 9 2 
28 




2 4 0 2 
1 6 5 0 
7 5 2 
















7 5 3 
6 9 9 
11 3 1 3 
26 
17 
13 0 6 5 
1 6 7 4 
11 3 9 1 



























4 9 5 
1 
734 
2 3 7 
4 5 7 
4 9 7 







9 1 0 1 . 3 9 MONTRES CE POCHE. MONTRE'­BRACELETS ET 
T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN METAUX PRECIEUX 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM .FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




5 9 1 7 
6 387 
4 5 1 
5 9 3 5 
5 9 2 9 








2 7 ' 
272 
272 
9 1 0 1 . 4 1 MONTRES CE POCHE, MONTRE 
T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN f 
AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













28 9 4 9 
3 560 
25 3 9 0 
25 3 3 1 

















1 0 4 
16 
9 5 6 
1 100 
143 
9 5 7 
9 5 7 




4 1 ' 
9 ( 
4 4 ' 
2 o e ' 
a 
3 0 3 7 
9 4 8 
2 C89 
2 C88 


























































' R E C ï ï l X 
66 4 6 9 
9 8 
28 




5 4 4 7 4 3 
6 6 5 6 7 
4 7 8 176 
4 7 8 38 







5 3 5 
5 8 7 2 1 7 5 
24 
5 
332 2 198 
6 8 7 2 2 
6 4 5 2 176 
6 3 5 2 176 




S I M I L A I R E S , 










5 0 3 4 1 8 6 
6 9 4 4 2 9 2 
1 8 4 9 8 
5 1 0 4 193 
510 4 1 9 0 
5 0 3 4 189 
4 






4 4 8 
4 2 6 
14 
844 
9 4 9 
8 9 5 
879 





















5 8 2 3 3 9 3 
4 8 5 4 7 
097 3 3 4 7 
0 8 1 3 3 4 4 
4 9 3 3 3 3 6 
11 3 
5 
9 1 0 1 . 4 9 MONTRES CE POCHE, MONTRES­BRACFLETS ET S I M I L A I R E S , 
T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN MATIERES AUTRES QUE METAUX 
AUTRES QU'AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
5 2 3 7 
1 4 1 
87 
9 2 5 
4 1 6 
4 1 
18 0 6 7 
117 
40 






9 6 3 
75 
5 4 6 
47 
13 










1 6 7 
3 
3 
NON E l E C ­PRECIEUX, 
2 3 4 9 3 6 





9 9 4 9 2 7 3 
1 1 1 4 
5 29 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
' C C 
7 3 2 
74C 
ICCC ICIO U H 1C2C 1C21 1C30 I C O 
UHREN MI N P N . 9 1 C 1 
1 7 3 
263 165 116 













I KLEINUHR­KERMALSGENCMMEN UNC S I £ 3 ) UHREN CER TARIF­
ELEKTRISCHE UHREN MIT KLE INUHR­ l iERK 
CCI 1 CC3 1 CC4 10 
CC5 C26 722 4 
ÏCCO IS ICIO 14 I C H 5 1C20 4 1C2I 
I C O 1 
M C H 1 E L E K T R I S C H E IHREN 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 C36 C58 12C 722 74C 
ICCC ICIO I C H 1C20 1C21 1C30 I C O 
6 1 I£8 
î 13 5 33 
46 
6 
265 176 1C9 61 15 
6 41 
15 IC ' 
45 
I T KLEINUHP­1.ERK 





AFMATURCRETTLHREN UNC OERGL.FLER FAHRZEUGE ALLER ART 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 C20 C36 4C0 722 
ICCC ICIO ICH 1C2C 1C21 I C O 
ANCERE UHREN 







CCI 1 CC4 17 C22 2 
C26 8 
4C0 5 













7 2 2 







2 3 13 19 
2 £ 7 
199 







CC3 5 1 
CC4 2 0 3 45 
CC5 2 1 19 







5 4 31 1 3 











1 1 5 
32 17 14 14 9 
5 
1 




7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CFE 





1020 1021 1030 1040 
137 951 146 
6 804 19 751 19 323 
18 233 146 261 
3 
338 
1 9C3 194 1 7C8 1 7C6 1 364 
6 
11 1 
149 634 515 4 54 436 1 58 
1 11 
4C3 192 211 29 
29 
11 171 
PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MCNTRE 





























9 1 0 2 . 1 0 PENDULETTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 






9 1 0 2 . 9 0 PENDULETTES 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
058 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 1 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 







9 1 0 3 . 0 0 MONTRES DE AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























R E V E I L S 
28 
16 
8 5 2 
12 
15 
4 6 4 
29 
1 3 1 
3 1 1 
14 
8 5 1 1 
9 1 4 ! 
9 7 7 
7 9 4 






6 4 2 






3 1 8 























2 6 8 
8 
4 
2 6 9 
1 
7 7 3 
2 07 
5 6 6 





. 4 2 9 





6 8 2 





55 49 7 6 2 
1 
1 
50 47 3 3 1 1 
72 9 
85 
686 283 193 112 85 5 
3 28 6 
37 
3 34 34 28 
56 59 2 49 
11 132 1 098 IC 034 9 941 9 292 
49 45 
MOUVEMENT DE MONTRE NON ELECTR 
12 . 3 
7 286 2 
25 1 4 
341 308 
33 27 26 
101 3 2 5 1 
10 
129 111 18 18 7 
115 
108 
8 24 67 2 9 4 
11 5 
134 100 34 34 14 
73 17 56 56 56 
51 15 
98 31 67 67 52 





























0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 






9 1 0 4 . 3 1 R E V E I L S 
0 0 1 
0Ό2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 4 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 





S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 











ITAL I E 






3 9 9 
1 9 8 






1 3 3 









2 6 9 2 
2 1 2 9 
5 6 4 
5 5 3 




2 5 1 
34 
1 7 3 9 
2 4 0 
103 
12 3 63 33 
112 12 ICO ICO 66 
1 2CI 82 1 
61 
359 284 76 76 14 





73 32 40 40 36 
111 230 
432 407 25 25 24 
4C 21 247 12 12 
6 76 6 6 
ICI 84 17 17 17 
26 28 
830 2 81 
9 4 80 16 
C77 886 191 191 95 
6C4 3 77 
19 11 
40 5 35 35 24 
169 
21 
55 25 12 
49 5 36 




ï 108 20 123 42 13 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
C:£ 3 2 
122 5 
ICCC 299 68 IC 10 260 64 I C H 35 4 1C20 36 4 1C21 26 4 1C3C I C C 3 




CC4 127 2 
CC5 22 C22 5 C36 11 
C28 3 
4C0 732 150 
ICCC 367 3 ICIO 155 2 K i l 173 1 1C20 172 1 1021 20 1C20 , 1C4C 



























26 21 3 2 4 














18 113 113 7 
10 10 















1CC0 10 10 ICH 1C20 1C21 1C2C I C O 
2 139 
7 37 3C 2C5 14 
12 1S5 23 2£4 75 7 
C 4 165 £61 141 66 8 71C 
471 4 14 1 £2 
3 
2 £ 138 31 
722 475 257 <£ 15 
11 









3 9 8 80 
100 
5 17 13 3 
253 9 244 30 17 3 
211 
NICHT ELEKTRISCHE TISCH­, KAMINUHREN UNC DERGLEICHEN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C42 C64 720 722 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 











































I C O 
57 16 63 5C4 5 2 11 20 3 44 64 
£44 
6 6 5 




























214 202 12 8 
8 
2 2 19 
37 25 12 12 5 
6 1 42 






0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
50 
30 
4 1 0 
268 
2 0 2 














3 1 9 
25 










55 31 24 24 19 








ï 9 2 
6 4 















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 





; S , PENDULES, R E V E I L S ET A P P A R E I L S O 'HORLCGERI >, N C A . 
1020 1021 1030 1040 
414 12 18 033 231 42 272 30 20 
055 





366 234 133 133 43 
70 
4 189 4 9 12 
ï 19 
309 267 42 41 22 
18 
9 . 223 16 16 12 
1 , 92 
368 
266 122 121 29 
16 




220 943 948 143 
9 19 
759 725 34 30 




1 1 67 
954 771 183 183 114 
REVEILS CE VOYAGE NON ELECTRIQUES 
004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 





1 074 13 Bl 14 76 12 
1020 1021 1030 1040 




257 234 23 13 13 
10 
REVEILS NON ELECTRIQUE AUTRES QUE OE 




I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 10 40 
278 17 
7 3 0 8 
63 187 
6 8 9 
2 3 2 31 29 560 57 731 314 35 
10 5 5 6 
7 6 6 8 
2 8 5 0 
1 1 9 1 
8 7 7 
4 0 








3 7 8 117 
1 
4C9 
7 2 6 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





CHINE R .P 
JAPON 










1 0 9 4 
88 16 327 13 21 16 48 
068 602 464 417 350 4 43 
418 24 


















71£ 3 41 19 5 1 
. 38 4 48 6 5 
965 
799 167 66 60 
5 96 
B L E S , 
S 
. 53 230 13 l 55 
9 . . • 
3£9 
305 64 64 55 
. 
242 
. 6 . 20 • 
279 
242 




. 1 188 




76 62 2 
1 613 
1 212 









2 21 15 ­
320 
2 67 




45 . 21 3 
77 
8 





39 46 170 88 , 21 346 13 55 56 18 
900 


















13 4 35 9 
576 
501 






13 453 34 11 
a 
34 24 17 4 
73 9 
669 
845 B25 539 466 
9 277 
132 








378 120 116 102 
2 
HORLOGES ET PENDULES MURALES NON ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1000 M Ο Ν D F 1010 CEE 





001 002 003 004 005 022 036 033 400 
1020 1021 1030 1040 
121 69 512 
3 5 5 
4 6 
10 121 25 30 42 227 
580 1C3 477 421 161 5 51 
1 30 
6 9 3 1 
H 
1 
7 4 5 





8C5 781 23 21 20 
54 
61 
717 7 2 43 
8 9 1 




32 5 53 25 
î 
2 
4 2 0 







4 0 0 
28 
30 
2 2 3 
7 1 9 
4 2 7 
2 9 2 
2 5 6 
6 
5 31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 



















































KCNTRCLLAPP.L ' .ZE ITMESSER M.UHRWERK 0 0 . SYNCHRCNMCTOR 
R E G l S T R I E R U H R E N ( A D B E I T S Z E n K C N T R C L L ­ L . K A R T E N A P P A R Í T E ) 
C C I 3 
CC2 1 
CC4 68 49 
CC5 3 3 
C22 16 3 
C20 5 4 
C36 1 
400 3 . 2 
722 t . 5 
ÏCCO 129 £C 32 
ICIO 56 52 19 
I C H 23 8 13 
1C20 33 e 13 
1C21 23 8 6 
1C2C 
1C22 











7 2 2 
ÏCCO 
ICIO 































































ZF1TAUSLCESFR MIT UHRWERK ODER SYNCHRCNMCTCR 






I C I O 
K i l 
















ANCERE ZE1TALSLCESER MIT UHRWERK CDER SYNCHRCNMCTCR 
CCI 56 
CC2 7 1 
CC3 20 6 
CC4 498 155 
CC5 216 30 
C22 56 26 
C20 6 
C 2 4 4 
C26 180 124 
C<2 3 
C62 2 
4C0 134 29 
722 18 2 
1CCC 1 241 376 
ICIO £36 194 
I C H 405 162 
1C20 4C2 162 





CC4 3 1 
CC5 
C26 9 1 






























































740 HONG KONG 
1000 Η Ο Ν 0 E 
1010 CEE 











































APPAREILS DE CONTROLE . 

























































1 3 5 2 
1 2 3 2 






















9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
Γ 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












9 1 0 5 . 9 0 APPAREIL 
PRESENCE 
• 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 6 4 
. 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
i 1 0 4 0 















3 8 6 
3 8 5 




OU A MOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






























• 6 5 3 










4 3 8 






6 2 0 
5 4 5 
0 1 4 
0 2 5 
8 4 2 
1 
49 
S MUNIS fNCHRONE 
MECANISME A 
9 1 0 6 . 1 0 HORLOGES 
? 0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
l 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




S U I S S E 
ETATSUNIS 












5 5 4 




































3 7 6 
















5 6 1 
4 1 8 
164 






, 7 6 6 
4 8 






1 1 9 3 
8 3 4 
3 5 9 
3 4 7 
2 0 1 
. 13 
D LN MOUVEMENT C HCRLCGERIE 




3 2 7 
130 
62 
5 6 1 
3 4 3 
2 1 8 
2 1 6 
132 
2 
9 1 0 6 . 9 0 AUTRES APPAREILS OU D UN MOTEUR S 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 3 0 
! 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
M i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 1 0 7 . O C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 











­ T A R I F 
3 





1 2 1 
1 1 9 
36 
2 
1 3 9 
13 
■ 
. 1 5 3 




























2 8 6 
15 
6 9 4 
156 
538 
5 1 1 
2 1 0 
a 
27 











MUNIS D UN MOUVEMENT D HCRLCGERIE YNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER 
UN MECANISME A TEMPS 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























I T A L I E 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
4 
1 1 7 
136 
2 4 1 
8 3 6 
4 6 2 
6 0 2 
β4 
44 
0 6 3 
3 1 
13 
7 3 8 
195 
5 6 3 
7 9 5 
7 9 0 















2 7 1 
2 7 9 
10 
5 
0 4 1 
3 
a 




7 9 2 
7 9 1 
3 3 5 
a 
• 
2 4 1 
a 
36 








1 5 3 5 
1 1 7 5 
3 6 1 




:E MONTRES T E R M I N E S 
192 
2 2 8 
2 0 5 
£ 9 9 
3 8 8 
5 6 9 
a 
58 










1 9 0 6 
1 6 4 
1 7 3 
44 
19 





2 9 2 7 
2 2 0 8 
7 1 9 
7 1 2 





















2 2 6 8 
6 2 7 
6 2 1 





















2 2 0 
. 1 164 
8 5 9 
3 0 4 














. 8 1 1 
16 
3 0 4 
24 
a 
7 3 1 
1 3 1 
4 0 5 3 
2 7 6 2 
1 2 9 1 
1 2 9 1 





. 6 3 8 
a 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS | NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




f ' 8 
1 : 2 
1CC0 22 IC 10 4 K i l 18 











K i l 
1C2C 
1C21 
I C C 













4 0 4 CAN'.OA 
648 MAST.OMAN 
7 3 2 JAP3N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
37 74 3c 65 
527 
6 3 1 
897 










1 134 132 1 CC3 116 116 3e 648 
65 14 51 51 51 
35 74 
65 
8 3 6 
358 
4 7 8 
4 7 3 
299 




196 1 1 l 
134 1 
î 12 9 
158 137 21 21 12 
3 0 5 




0 0 1 FRANCE 
O03 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1020 1021 1040 
3 121 
50 
3 8 3 6 55 730 121 220 






5 4 6 
4 1 9 
482 
4 7 " 
1 4C7 1 3 
1 449 1 439 10 10 
8 
2 503 17 
l à 251 119 
1 
2 9 2 4 2 548 
3 7 6 
3 7 6 
2 5 6 
GEHAELSE FLER UHREN CER T A R I F N R . S 1 C 1 L . T E I L E DAVON ? Í M Í L E I , g E S H ? n Í § R § E P A P g T Y Í s H C N ' T R E S ­ B R A C E L E T S E 1 
GEHAEUSE FUER ANOERE LHRHACHERWAREN LND T E I L E DAVON 
GEHAEUSE l . ­ T E I L E F.ANDERE UHRMACHERWAREN,AUS METALL 













































I C H K2C 1C21 ICO 
IS 23 6C 
16 4 
13S 
131 6 7 
ί 
'1 39 10 10 
11 23 
14 2 








9 1 1 0 . 1 0 CAGES 
LEURS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 1 1 0 . 9 0 CAGES 
LEURS 
OC l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M 0 NT 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 2 2 
222 
185 









CABINETS 0 APPAR T I E S EN ALTRES M 
6 1 
13a 
2 3 3 
ICO 
63 


































































I C H 
IC 2C 
1C21 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
PIERRES GEMMES NON SERTIES M MONTEES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 




14 26 11 
51 40 11 11 11 
2 
26 IC 
38 28 10 10 10 
Italia 
6 7 0 
29 
64 1 
6 4 0 




2 4 5 0 
2 2 4 9 
2 0 2 





















7 ' C 




K 2 1 
K 2 0 
1C31 
I C C 
LNC T E I L E 
6 
5 
. , a 
• 






. . 26 












































9 1 0 9 . 1 0 * ) BOITES S I M I L Ä 
1 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. . 0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
> 2 1 0 0 0 
ι 1 10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 










9 1 0 9 . 9 0 O BCJITEJ 
! 6 0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 5 0 3 6 4 0 0 
7 3 2 
! . 7 4 0 
) 12 1 0 0 0 
1 6 1 0 1 0 
> 6 1 0 1 1 
. 5 1 0 2 0 
< 5 1 0 2 1 
> . 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R AM C E 
A L L t M . F E D 










CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 










9 3 3 




8 3 1 
167 
C53 
9 7 3 
95 














6 2 8 






























POCHE MAT IE 








0 0 5 
8 8 5 






































































6 9 1 
4 5 2 
a 
45 
9 6 3 
4 6 5 
4 9 8 
4 5 3 






0 1 4 
21 
13 
3 8 5 
7 7 2 
2 6 1 
5 1 1 












4 5 1 
4 2 2 
4 2 














112 111 1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
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I C I O 
I C H 
1C20 









I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
I C C 


























l e i a ­




M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 






Í S 1 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I I 
































N I C H I GANGFERTIG 




















I C I O 










K i l 
1C20 











7 3 2 
1CC0 


















































































































































2 1 1 
6 0 
1 5 1 
1 5 1 
110 













































W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 1 1 1 . 1 9 PIERRES C hORLOGERIE ALTRES CLE PIERRES GEMMES 
NON S E R T I E S N I MONTEES 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
9 1 1 1 . 3 0 MOUVEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
50 
6 2 
6 4 7 
6 3 2 
2a 
4 2 6 
7 5 8 
6 6 7 
6 6 7 






2 5 2 
4 e e 
195 
2 9 2 
2 9 2 
292 
HORLOGERIE Y 
6 9 5 
3 5 4 
3 4 4 
21 
4 4 1 
6 1 
9 2 3 
3 9 3 
531 
523 















































2 5 7 
116 
141 
1 4 1 
141 
9 1 1 1 . 4 0 AUTRES HOUVEHENTS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1(721 AELE 


















































MOUVEMENTS DE MONTRES 
9 3 3 
3 0 4 




2 3 7 
8 7 4 
8C9 







9 1 1 1 . 9 1 CADRANS C HORLOGERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






6 6 1 
13 
119 
9 2 7 
19 
8 2 4 
7 3 8 
0 8 5 
C74 




9 1 1 1 . 9 5 PIERRES D HORLOGERIE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
188 
3 1 0 
5C9 
1 9 3 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
2 6 8 
4 5 8 
7 2 6 
2 6 8 
4 5 8 
4 5 8 
4 5 8 
4 2 3 
8 
1C3 
5 6 7 
1C7 
4 3 2 
6 7 4 





































SERTIES OU MONTEES 
161 
2 7 1 
4 4 1 
170 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
9 1 1 1 . 9 9 P I E C E S 0 HORLOGERIE NDA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












3 3 7 
7 1 8 
593 
4 1 8 
20 
10 
8 1 3 
20 
4 3 8 
546 
8S2 










3 5 6 
2 2 5 
4 3 0 
6 7 4 
1 
10 
2 4 1 
2 
9 4 4 
562 
363 








1 3 9 
15 
2 8 1 

































0 7 8 
28 
6 5 9 
5 5 3 
106 
106 
0 7 3 





7 7 3 
4 0 0 
4 0 0 












7 3 3 
3 2 5 
108 
7 8 3 
3 2 5 
3 2 5 








3 8 0 
3 7 3 













5 1 6 
19 
4 9 2 
12 
5 1 1 
3 5 2 
159 
156 
6 5 2 
3 
I ta l ia 
3 
3 
2 6 Î 
2 7 4 
6 
268 
2 6 8 
26 2 
2 2 3 
18 2 
29 
4 3 5 













1 3 4 
3 0 


























5 9 7 
1 
8 1 8 
3 9 
1 0 7 1 
63 
1 
2 5 9 3 
1 4 1 6 
1 177 
l 1 7 5 
1 1 1 0 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
WAREN CES KAP 5 1 IM PO S I VERKEHR .BEFCEROERT 
CCI 3 . . 3 
CC4 12 . . 1 2 





I C H 
1C2C 
1C21 







KLAVIERE. CEMBALOS UNO ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT 
K U V I A 1 U R . HARFEN .AUSGENOMMEN AECLSHARFEN 























I C H 







































































































































2 9 2 
8 86 
































8 0 7 
1 329 
245 
1 0 8 4 








3 4 6 
3 8 3 
5 
379 




CEMBALOS U . A N C . S A I T E N I N S T R U M E N T E M . K L A V I A T U R . HARFEN 









I C H ­
1C20 
1C21 



























K : 0 



















































MARCHANDISES DU CH 5 1 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





6 1 1 




5 6 6 
3 2 2 
314 










4 8 3 
4 7 6 6 
53 
17 
2 1 9 0 
5 3 4 
3 0 7 
2 2 7 
2 1 9 
2 1 1 
9 

























































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 




S U I S S E 
U . R . S . S . 





R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








2 6 9 4 
28 
864 





















8 3 0 




2 8 4 
9 0 6 
2 1 










3 7 8 
2 6 3 0 







0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 





























































INSTRUMENTS A CORDE 
HARPES AUTRES QUE E A C L A V I E R AUTRES QUE PIANOS L I E N N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
































































0 0 1 
, 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 




ITAL I E 











9 2 0 2 . 9 0 AUTRES 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CCPDES 






















































































































3 1 6 
7 9 6 
5 2 0 
7 3 0 
95 
3 
7 8 7 
8 







1 1 0 
5 72 
3 6 1 
2 1 1 




















1 5 2 3 
2 8 4 4 
6 8 2 
2 162 
1 9 6 8 








. 4 1 
8 7 5 
1 0 5 4 
17 
1 0 3 7 
9 9 4 
119 
7 
. 3 2 








3 7 0 
1 7 2 







2 09 5 





9 5 6 








9 8 1 
6 5 1 
3 3 0 
9 2 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band«* 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 



























































I C H 




54 44 11 11 
9 
11 10 2 2 
HAFMONIEN UNC AEHNLICHE INSTRLME 
C C I 3 . . 2 . 
CC2 3 1 7 . . 2C6 109 
CC3 17 16 1 
CC4 13 8 3 1 . 
CC5 69 18 4 4 4 23 
7 : 2 8 . . 2 6 
1CC0 4 5 1 27 2 4 2 5 5 139 IC IC 436 26 23 253 132 I C H 13 1 1 2 6 
1C2C 9 1 . 2 6 
1C21 
1C30 
I C O 3 
AKKGRCEChS,KONZERTINAS U . D G L . I N S T R . MUNDHARMONIKAS 
10 2 
62 































1CC0 £2 26 39 1 
ICIO 8 28 22 20 
I C H 24 6 19 1 
1C20. 1 1 . . . 
1C21 a . . . . 
I C C £7 33 £ 19 . 
AKKORDEONS,KONZERTINAS L . A E H N L I C H E MLSIKINSTRUMENTE 
C C I 1 
CC4 23 16 
CC5 1C4 50 
C : 6 1 1 
C28 1 
C«8 23 7 
C62 IC 
ICCC 1£3 73 
IC IC 128 66 
I C H 37 e 
1C20 2 1 
1C21 ' 2 1 
1C3C 
1C40 35 7 
ANCERE BLASINSTRUMENTE 




















I C H 71 
1C20 «1 
1C21 i e 




BLASINSTRUMENTE ALS ANDEREN STOF 





39 1 12 
EN 
27 12 15 
30 8 22 10 
8 
39 
27 12 1 1 






0 6 2 TChECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 ΙΝΠΕ 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
11 
7C5 11 15 1 118 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 2 6 
3 8 8 
3 3 7 081 
84 18 
î 






7 6 3 
768 
















5 5 1 
2C7 
3 4 4 
3 0 6 
27 
2 
1 259 9 
331 
827 170 657 644 29 9 
8 f ^ í Í R H E T T A Í i E H E r L Í B N | E T S U S ¡ T ^ L f 0 I Í E S A I , , E $ 
ORGUES A TUYAUX 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
















HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIl 
LIBRES METALLIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
11 
6 5 7 
52 
79 
2 7 2 
2 4 
l 104 




47 55 1 
103 1C2 1 1 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
HARMONICAS A BOUCHE 
21 12 9 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 





10 20 1021 1030 1040 
6 3 8 
12 
as 13 11 43 
814 
652 




3 10 13 
359 
2 6 1 
58 
5 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
21 208 2 60 11 14 90 41 
£ 5 7 












144 9 5 
1 6 5 154 11 1 
14 10 178 
2 1 2 











1 2 9 
55 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN METAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
409 66 
20 228 235 136 
145 113 
11 242 31 291 
944 958 987 683 148 4 1 
1 301 































































INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN ALTRES MATIERES 



























. 4 12 
■ 
19 





















62 94 94 
94 
CLAVIER ET A ANCHES 
3 


















22 4 . . 
120 99 21 3 




49 57 49 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K 2 2 
I C O 









































. . . 4 



























I C I O 


























































































































S P I E L 






7 2 2 
74C 
ÏCCO IC IC 















I C I O 




I C O 
ML S IK 







I C I O 

















4 7 7 
476 
I C I 
. • 





















































4 6 1 























2 0 2 
37 
36 
. a • 
F É N . RUF­
S 






















































3 2 6 







7 8 4 
3 26 
3 2 6 
9 3 
. . " 








































































. a 1 




























, . 1 

















V Γ t r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
053 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 0 6 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 2 0 7 . O C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 0 8 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 


































6 5 5 






F r a n c e 



































DE MUSIQUE A PERCUSSION 
30 
45 
4 6 9 
77 





6 2 4 
33 
4 £ 6 
18 
3 6 0 
6 2 6 
7 3 5 
558 





INSTRUMENTS DE M 
STATIQUES ELECTR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 



























0 4 0 
0 6 8 
3 5 0 








0 6 0 
700 
360 
3 5 5 
9 1 6 
3 
. 2 
DE M 3E S 
9 2 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












9 2 0 8 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















1 5 1 
7 4 3 
17 
2 1 0 
2 84 
9 2 6 













1 4 1 
1 
115 
• 5 5 8 
1 7 1 










5 9 4 








2 5 4 
72 
2 4 4 7 
2 0 9 2 
3 5 5 

















2 4 6 
1C9 
137 
1 2 5 
52 
5 
. a 7 
6 











4 9 4 
2 5 5 




. a 7 
TRCMAGNETICUES 
S I M I L A I R E S 
72 
. 325 92 
4C3 
4 
. . L 5 
2 2 5 
2 1 
1 1 4 9 
B91 
2 5 6 






2 9 1 7 
, 1 4 4 2 2 4 2 
17 
. 9 6 
. 115 
194 
5 6 5 2 
5 3 0 7 
3 4 5 






























2 1 4 
10 
6 1 6 
5 1 
5 6 5 











2 3 7 5 
33 
. 738 5 
. 4 2 5 
9 1 3 
6 9 5 2 
4 7 3 7 
2 1 6 5 
2 164 




USIQUE NOA APPEAUX INSTALMENTS G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
a 





4 8 1 
88 


















. 7 1 
15 
2 4 








. 27 54 
1 7 8 
10 
2 8 1 
29 
2 5 2 














1 4 0 
142 

















9 2 0 9 . 0 0 CORDES HARMONIQUES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















4 7 9 
1S8 
2 8 2 













































































































4 4 6 
4 0 
4 0 6 







4 6 8 
3 3 







8 6 0 
6 2 3 
2 3 7 
2 3 7 
3 0 




. 49 1 1 5 
1 
1 7 1 
4 
166 





. 14 . 1 5 
2 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C C 
— 1970 — Janvier­Décembre 















T E I L E L.ZLBEFOER F.MLS I K I N S T R L M E N T E . GELCCHTE PAPPEN 
U . P A P I E R E F . M E C F . M L S I K I N S T R . MLSIKWERKE F .SP IELDOSEN 
ΜΕΤΡΟΝΟΜΕ. STIMMGABELN UND ST IMMPFEIFEN ALLER ART 





Ï C I C 











7 2 2 
ÏCCO 
I C I O 












7 2 2 
ÏCCO 
IC IC 
K i l 
K 2 C 
1C21 
I C O 
«ERKE 




3 5 7 
65 
4 4 6 
5 
4 4 2 









E I N Z E L T E I L E LND . 5 2 0 1 













E I N i 











































7 : 2 
ICCC 
IC IC 

















































4 6 2 









































E L T E I L E UND 





















































3 4 4 






























2 7 5 






























2 0 0 
1 9 9 
199 
1 2 3 
■ I l 
NT ITÉs\ 
I t a l ia 
. 
3 




2 0 7 
2 0 7 










































































MLS IK INSTB 





























1C40 CLASSE 3 





9 2 1 0 PARTIES ET ACCESSOIRES D METRONOMES ET DIAPASONS 
9 2 1 0 . 1 0 MECANISMES CE BOITES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
32 
2 2 8 0 
3 7 6 
2 6 5 9 
36 
2 6 6 3 
2 6 6 3 
2 238 
1000 D O L L A R S 
Belg 
INS 
­ L u x . 
3 
N e d e r l a n d 
4 











1 5 1 
151 
142 
9 2 1 0 . 2 0 P A R T I E S , P IECES DETACHEE MUSIQUE OU N O . 9 2 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
7 3 2 JAPJN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
74 
50 
3 3 2 
16 




1 0 5 5 
















9 2 1 0 . 3 0 P A R T I E S , P I E C E S DETACHEE 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 2 
O01 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTKA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









3 6 7 





9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S , P IECES 
MUSIQUE OU N O . 9 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
10­10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
63 
2 3 0 































9 a o · 5 0 50?.ουΙ·ου'ΝΕδΕΐ28ξ7ΑεΗΕΕ 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









9 2 1 0 . 6 0 P A R T I E S , P I E C E S 
MUSIQUE CU N O . 9 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL IE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





8 2 1 
49 
1 4 4 1 
5 1 
2 9 4 2 
1 3 8 3 
1 560 
1 5 6 0 
64 
9 2 1 0 . 7 0 P A R T I E S , P IECES 
MUSIQUE DES NQ.Ç DE TOUT GENRE 
0 0 1 FRANCE 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 











































































1 2 2 7 
3 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
8 8 9 
I ta l ia 
1 
19 
1 2 1 3 
4 
1 2 4 4 
20 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
1 2 2 0 








4 4 4 
125 
3 1 9 












1 3 7 
125 
40 
2 0 2 
24 
3 
2 7 1 
















































1 1 0 
2 5 
i 

























































1 3 3 9 
3 7 1 
9 6 9 
9 6 9 
9 
















2 3 0 
7 
8 9 9 
6 4 7 
2 5 2 









5 1 1 
2 3 1 
2 3 0 






















































2 0 9 
6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











I C C 
PLATTf 
C­EFAEl ZEICHN 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 





































: R , D I K T I E R ­ , T C N B A N C ­ U . A E H N L . 






































K 2 0 
K 2 1 
1C2C 
1C22 











































. . . 
FERNSEHEN 




















£ £ 7 
2C£ 
6£7 
7 7 2 





























































































2 6 6 7 





1 4 3 


















1 4 9 9 
2 4 9 
1 2 5 0 
9 7 8 
6 8 5 
. a 






7 6 4 
808 
37 
7 7 1 
7 7 1 
7 














7 2 2 
9 7 7 
1CC0 
IC 10 















































4 6 7 
6 1 3 






4 2 3 


































1 7 8 
51 




















2 9 1 









































8 4 4 



















1 9 1 8 
1 5 5 7 
3 6 1 













































, 6 5 
308 
a 





















. 4 3 1 
5 9 1 
1 6 1 
4 3 1 





2 4 1 
2 3 3 
8 
8 










%* r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









W E R T E 
EWG­CEE 
I L S D 
I L S 0 
7 3 5 
6 9 6 














GISTREMENT SON EN T E L E V I S I O N PAR 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS C 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 2 1 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4C0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















4 0 4 





4 9 6 
63 
20 
6 6 7 
8 7 5 














2 6 2 
69 
2 1 2 
2 0 4 
48 
. 8












2 2 5 
884 
8 3 2 
6 5 4 
373 
8 1 4 
7C6 




9 1 5 
617 
2 0 6 
496 
9 7 1 











7 4 6 
3 1 7 
2C5 
6 2 5 
167 












9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES PAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
P I E C E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 
ETATSUNIS 





9 2 1 1 . 3 7 AUTRE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 













9 2 1 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
404 
7 3 2 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 






















5 2 5 
17 




6 0 1 





V A L E U R S 
































































4 1 2 





6 7 2 
4 3 7 
7 2 0 
0 4 5 
6 4 8 













9 2 2 
0 8 5 
4 9 0 





7 1 5 
10 
147 
3 4 1 
190 
8 3 2 
0 5 3 
7 7 4 
7 4 3 








. 6 8 8 
0C8 
713 





s e o 

























. 5 2 7 












4 9 7 
3 7 4 
374 




































6 0 0 
, 519 
6 4 2 
123 
183 
6 4 0 






2 6 1 
287 
7 7 0 
9 4 8 
. a 
517 




2 5 5 
2 6 7 
565 
3 0 9 
2 7 5 
2 7 5 
8 
425 
7 l ë 





1 2 e 




9 1 5 
4 5 2 
25C 
5 
. 2 4 3 
DE RFPROOUCTION DL 
1 
. 63 





































2 7 ] ι 83 3 
9 0 4 3 
8 2 0 
84 3 
84 3 
6 7 . 







( 8 4 ' 






























9 7 0 
148 
8 2 2 
8 2 2 
25 
51 
2 0 1 
175 




2 8 4 





9 1 2 
















6 7 4 
2 4 4 
2 1 0 
0 3 4 
0 3 1 
2 1 4 



















2 6 3 
3 
. . 43 
20 2 
6 4 
7 0 2 
38 2 
3 2 0 






3 5 2 
7 1 1 
a 
3 5 3 
29 
1 6 1 
a 
, 2 1 
6 2 
• 
8 0 7 
17 4 
6 3 3 
6 3 1 





î 4 6 4 
59 7 
2 1 7 
6 2 0 
5 9 7 






4 0 0 














0 3 0 
7 9 4 
2 3 6 
2 3 6 
4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








I C H 
I C O 
KCMEI I 
















7 2 2 
7 3 6 
14C 
9 7 7 
1CC0 
I C I O 






I C O 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
­EWG­CEE 


































£ 3 5 
£CC 
£ 7 8 
264 







7 < 6 
















2 3 4 9 
2 C79 
27C 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 


























1 0 7 0 
6 3 7 
4 3 3 
4 3 2 
35 
a 
. . ■ 
6 6 3 9 
6 6 3 9 
a 










5 2 2 
4 3 5 
3 4 1 
97 






2 7 5 
, . 17 
2 




5 4 9 

















7 2 2 
S77 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 C 
1C22 












































e e 1 
a 
. ­
TCNTRAEÍER L ­ANC.AUFZE ICHNLNGSTRAEGE T Í R I F N R . S 2 1 1 ODER F.AEHNL.ALFNAHMEVI 














£ 2 4 
7 3 2 
eco 5 7 7 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C22 








£ £ 3 
590 
3 5 3 
258 



































1 2 5 5 
5 5 1 




























. . • 
I t a l ia 
■ ■ γ 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 










9 2 1 1 . 5 0 APPAREILS MIXTES 
2 0 0 1 
0 0 2 
3 6 1 0 0 3 
2 0 2 0 0 4 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 6 
5 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
6 0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
L 4 0 0 
2 4 0 4 
3 9 6 7 3 2 
5 7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
9 9 3 1 0 0 0 
5 6 6 1 0 1 0 
4 2 7 1 0 1 1 
4 2 1 1 0 2 0 
22 1 0 2 1 
6 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DU SON 
FRANCE 











































£ 5 9 
6 4 8 
4 6 5 
198 
9 3 9 
263 
2 2 8 
4 5 8 
17 
214 
6 6 4 
2 0 4 
26 
10 
7 8 1 
3 4 9 
7 1 0 
2 8 9 
45 
9 7 5 
196 
9 4 3 
273 
9 1 8 
8 2 0 




9 2 1 1 . 7 0 APPAREILS D ENRE 
FT DU SON EN TEL 
0 0 1 
> 0 0 2 
ä 0 0 3 
2 0 0 4 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
6 0 3 8 
13 4 0 0 
5 7 3 2 
9 7 7 
38 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
2 6 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
R .F .GERAETE CES RFAHREN. MATRIZEN 
V . S C H A I L F L A T T E N 
A L F Z E I C H M N G VORGERICHTET 
79 
. 6 0 













1 5 3 9 
4 9 9 











C Í 6 
4C0 
K C O 
1C1C 
I C H 
1C20 






































1 4 6 9 


















1 9 7 
4 7 7 
7 2 0 







































) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























9 1 1 




2 0 2 
0 9 3 
6 7 3 
128 
8 9 3 
207 
0 0 6 
3C4 
2 8 9 
























3 6 9 
C87 
9 8 7 
9 3 2 
4 2 3 
212 
2 6 8 
a 
37 
5 4 9 










3 7 5 
£ 2 9 
6 2 5 













C I S 









































9 7 5 






2 6 0 
5 4 0 
8 2 8 





9 4 3 
6 7 9 
4 
a 
5 7 7 
150 
2 1 8 
2 6 6 
44 
• 
9 4 0 
2 3 6 
7 0 4 
3 9 3 
















SUPPORTS CE SON POUR POUR ENREGISTREMENTS 
GALVANIQLES 
9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS CE 
27 OCl 
9 1 0 0 2 
4 6 0 0 3 
3 4 1 0 0 Ί 
0 0 5 
8 02 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
1 2 5 4 0 0 
4 0 4 
1 6 2 4 
6 I '·,· 
8 0 0 
9 7 7 
6 4 7 1 0 0 0 
5 0 6 1 0 1 0 
1 4 1 1 0 1 1 
140 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
ι 
1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 





























9 2 1 2 ; 3 1 ENR R ¡a .S I^ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 2 1 2 . 3 : 
• 0 0 1 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 











I T A L I E 





7 7 9 
6 9 1 
0 7 6 









4 7 1 
10 
1 7 7 
707 
4 2 4 
106 
0 6 9 












6 5 3 
4 4 8 
• 
C53 




























3 9 3 





S. DU NC 5)211 C 












8 8 2 
0S5 
C34 





1 5 7 
, , 150 
a 
­
7 8 8 
5 1 5 
273 
























































9 3 7 
963 
9 74 




























































8 3 8 
2 0 2 
516 
­
6 2 3 
7 5 3 
8 7 0 







3 5 7 
122 
a 
3 2 2 





0 1 8 
6 2 
2 
2 3 2 
10 
­
9 6 3 
9 0 3 
0 6 0 
0 5 5 


















































7 9 0 
3 4 0 
4 5 0 
4 1 4 . 












6 0 5 
6 0 
­
2 2 0 
4 0 9 
8 1 2 





2 5 4 
5 4 0 
8 7 1 












8 4 2 
0 4 3 
7 9 9 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICCC 35 14 ÌCIC 31 Π ICH 7 2 K2C 7 2 1C2I 2 K 3 0 








ICCC 76 ICIO 46 K i l 29 1C2C 26 1C21 25 1C4C 2 
A N C E R E S C H A L L P L A 1 T E N 
1 9 2 
* 16 
4 13 12 11 
1 
4 62 291 2C 111 
• 
6 2 11 6 3 
1 e 8 115 
. 66S 
3S7 213 254 129 2 1 17 
ι 2 . . 15 
13 2 2 2 
■ 
648 
































• 1 £81 







CCI I C22 
CC2 79 
CC3 7SS 








C O 11 
C<2 21 







K C C 5 3£C 
ICIO 3 874 
I C H 1 4ee 
1C2C 1 42£ 
1C21 555 
K 2 0 4 
1C32 l 
1C4C 56 
























CCI 6 . 1 
CC3 
CC4 3 . . 
CC5 3 1 . 
C22 2 1 . 
C 26 
C26 . . . 
C42 1 
C56 1 . . 
C62 . . . 
'CC £ 2 . 
722 . . . 
ÏCCO 26 5 1 
IC IC 12 1 1 K i l 13 3 1C2C 11 2 
































































ICCC ICIO K i l 1C2C K i l 1C20 K 3 1 1C22 I C C 











C C I 
CC2 

























10CO M O N D E 1010 CFE 
1 0 1 1 EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 





54 3 51 51 13 
DISQUES POUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 







1011 1020 1021 1040 











































AUTRES DIQUES ENREGISTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
















276 151 125 124 74 




















































































































































256 641 572 847 9 
6Ö 
ÕN­DFSE?ÍLE§SSÍ.NlMÍ^IpaVSOÍ^T PCU" " 
9 
2 14 13 
64 43 21 17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 












































AUTRES SUPPORTS DE SON ENREGISTRES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
ess 
2 0 0 
1 6 7 0 
1 6 9 6 
2 9 3 611 12 507 232 11 1 344 18 




























































AUTRES PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO 9211 
LECTEURS CE SON POLR DISQUES ι 






;T PCLR FILMS SONORES 
i OETACHEE S ■ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





1 5 1 








2 6 5 3 




5 11 16 3 165 
106 29 60 
26 60 232 
140 111 29 29 
20 1 
2 31 42 
1 9 
94 40 54 53 44 1 
99 
3 130 801 
276 
200 1 





























3 7 0 
7 
5 2 4 
6 0 7 

























3 6 6 







2 0 5 
1 
1 2 9 1 
9 3 2 
3 6 0 
3 2 8 
120 
3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








9 7 7 
ICCC 
I C I O 















7 3 2 
S17 
ÏCCO 
I C I O 












7 2 2 
5 7 7 
ÏCCO 
K 1 C 
I C H 
1C20 








I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
ff­NAÊ 
VOLLE 



















6 1 6 
132 
5 7 7 
ÏCCO 
IC IC 




1 0 2 2 
I C O 





C2é ese 4CC 
722 
ÏCCO 
I C I O 
K i l 






— 1970 — Janvier­Décembre 























1 2 1 
κ 10 
3 



























2 3 1 
2 8 1 
739 
5 2 2 











. . a 
a 
£5 
S C I 
1C6 
4 1 1 
7S5 
7ee 4 7 5 
. 4 


















1000 k g 















E l 38 










































K l 44C 








I 2 3 3 6 9 9 



























, « , . , a 
1 
1 




















































SWa^cÊl I ­AUS 1 ' L S 
2 1 3 5 0 
193 
15 
1 6 1 






2 2 1 
5 









t 9 4 0 
4 2 1 
5 1 9 
5 1 6 



































9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
SECRET 















3 1 3 
6 7 8 
0 8 9 
276 
2 6 9 
4 1 5 
2 
4 
9 2 1 3 . 1 9 AUTRES LECTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















5 1 7 
313 






6 9 4 
108 
6 04 
8 1 1 
8 1 0 
137 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S OU PO P IERRES GEMMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




















5 2 6 




8 2 6 
2 2 1 
2 2 1 
6 5 3 
F r a n c e 
100G D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
7 
1 3C5 1 
1 0 6 5 
2 4 0 
2 4 0 
£ 











9 3 0 
219 
2 1 9 
ICO 
INTES DIAMANTS 







3 3 7 
79 
258 
2 5 8 
2 2 1 
9 2 1 3 . 5 0 Ρ IECEJ5 DECOLLETEES DANS 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









9 2 1 3 . 7 0 P A R T I E S , P I N 0 . 9 2 I Ï ; AU 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A I N S I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 




































N e d e r l a n d 
, 
ι 3 i : 
V A L E U R S 
Deutschland I t a 
(BR) 
l 3 1 3 2 
7 5 9 
2 32 















6 9 4 
6 9 4 




SAPHIRS ET AUTRES 
ONST MONTES OU NCN 
6 







5 4 8 
5 4 8 1 














2 0 3 
7 2 7 
723 


















2 2 5 
21 
36 
2 8 3 
4 3 8 
31 
0 7 0 
2 6 1 
8 0 9 
8 0 9 
3 4 0 
EN METAUX COMMUNS 
I C 
u ι: : ­ί 
m ùi'imMi m 














9 6 2 
4 1 8 
0 8 1 
9 6 7 
167 




I C I 
5C4 









5 3 7 
6 3 5 
4 3 4 
6 1 7 
162 
0 3 8 
9 7 4 
1 2 1 
4 
19 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
102 







8 9 3 
4 5 5 
4 4 3 
3 4 0 





6 6 6 
6 7 3 2 
2 5 4 2 
5 1 7 






, 5 1 5 2 
55 
































2 3 4 
2 8 7 
7 8 6 
2 4 4 
5 4 2 
5 4 2 
20 



























SSCIRES POUR APPAREILS CU 
C N , A I G U I L L E S . P O I N T E S , E T C . 
OU N C . 9 2 1 3 5 C 
2 7 Í 
, 62< 
9 8 : 
11 
















2 8 Í 
897 
3 β ί 
2 6 f 
3 9S 
1 1 ' 
4 
1 




















































6 9 9 
593 
259 











8 6 0 2 
142 
7 1 8 1 
7 0 0 1 





1 8 4 

















0 1 1 
78 0 
2 3 1 
2 3 1 
3 4 6 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE W E R T E 











1C20 2 1 
1C21 3 
1C2C H C 
K 2 1 
1C22 
I C C 5 

















K 2 0 
ICO 





























I C I O 
K i l K 2 C 
1C21 
K 2 C 
1C22 
1C4C 























































KRIEGSWAFFENIANC.ALS SOLCHE D.TAPIFNRN.9301 0.9302) 
FELERWAFFEN LND AEHNLICHE GERAETE 
JACC­LNC ÍPORTCEWEFRE 
CCI 32 . 4 
CC2 58 33 . 
CC2 . . . . 
CC4 121 78 22 4 
CC5 1£C 114 4 3 
C22 e 1 . . 
C3C . . . . 
C22 2 
C3( . . . . 
C2L 43 7 1 
C 2 73 29 1 1 
CSí 36 18 4 l 
C.8 £ 4 1 1 
C£2 5 2 . . 
C£4 3 1 . . 
4CC 1C4 26 8 
4C4 8 4 . . 
132 IC 4 . 1 
1CC0 £63 322 44 10 
ICIO 372 226 30 7 
ICH 211 56 14 3 
K 2 0 257 71 5 2 
1C21 53 9 1 
1C20 . . . . 
1C21 . . . . 
1C22 a a a . 
1C40 55 24 5 2 























































E L / N K E WAFFEN. T E I L E DAVON LND SCHEICEN F . C Í E S E WAREN 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






0 0 5 
1 0 4 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






































9 3 C 2 . 1 0 * ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S DL C A L I B R E S OU AL­DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
1 4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 















9 3 0 2 . 9 0 * ) AUTRES 
0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 5 6 
ί 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 














. A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 2 
137 
16 









7 4 2 
8 6 6 
















1 5 6 0 
1 115 





1 4 4 
1 402 
l 025 377 270 57 1 
106 
9 3 0 3 . 0 0 * > ARMES DE GUERRE AUTRES QUE CELLES REPRISES AUX NOS 
9 3 0 1 ET 9 3 0 2 
9 3 0 4 ARMES A FEU NON REPRISES SOUS LES NOS 9 3 0 2 ET 9 3 0 3 











7 2 6 































9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 







U . R . S . S . 













. A . A O M 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L F M . F E O 












. A . A O M 
CLASSE 3 











5 4 9 
15 
6 2 3 
5 4 3 




8 7 7 
9 5 6 
2 8 0 
3 8 0 
2 0 2 
43 
7 6 2 
114 
4 9 6 
4 6 7 
0 4 9 
4 3 7 





ARMES A FEU 
3 5 7 






8 0 9 







1 3 1 9 
1 
5C7 





3 7 8 
98 
2 5 3 
39 
12 
4 6 4 
65 
1C4 
6 8 5 6 
5 2 6 3 
1 5 5 3 
1 189 










4 6 3 























7 5 4 
4 6 7 























































2 6 5 












6 2 9 
5 





6 9 5 
5 5 1 
152 
a 
1 4 6 
3 0 
8 8 8 
48 
3 5 7 
0 9 8 
099 
9 9 9 
6 6 9 
7 8 9 
2 
118 
5 8 0 
a 














1 5 1 4 
1 0 5 0 
4 6 4 










*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C20 
K 2 1 
1C30 
1C21 
I C O 
WAFFEI 
T E I L E 
M E N G E N 
­­EWG­CEE 
= W / F F E M E 
7 
4 
' 3 7 




















































N DER 1 A R I F N R . 9 3 Ú 3 
SCHAFTROHLINCE FLER GEWEHRE 







K C O 
I C I O 





























I C I O 










2 2 6 
126 
1 6 1 9 
1 2 5 1 
4 2 5 












































1 4 5 4 
1 2 1 3 









































. S 3 C 2 , A I S G E N . S C H A F I R C H L I N G E 









































I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
I C C 
GESCHI 
ANDER 



















3 4 4 






















SSE UNC M L N I T I O N FLER WAFFEN 
CESCHCSSE 
I S 54C 
15 Î 4 C 























DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
KRIEGSZWECKE 
15 54C 






















































9 3 C 5 . 0 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 0 6 Pf iRT I CELLF 




















4 6 5 
8 1 0 
6 5 5 


































2 6 9 





;S ET P I E C E S CETACHFES FCLR ARMES > DU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 « 1 PARTIES ET 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
9 3 0 6 . 3 5 * l PARTIES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM­FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







? I E C i S DETACHEES PCLR ARMES 
CROSSES POUR 
6 0 0 
20 
96 
2 3 7 
10 
132 
2 5 0 
3 5 7 
9 5 1 
4C6 





























7 5 5 
2 9 1 
2 7 8 
12 












3 6 6 






















2 7 4 
53 
2 2 1 

















5 5 4 




PIECES DETACHEES NDA 0 AUTRES ARMES 
142 
3 2 0 
42 
3 3 8 








3 6 0 
3 5 9 
0 0 2 




I C I 
2 
1C4 







6 2 4 














2 7 9 
4££ 
1 0 7 














9 3 0 7 PROJECTILES ET H U N I T I O N S YC LES MINES PARTIES 
P I E C E S DETACHEES VC LES CHEVROTINES PLOMBS OE 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9307.10 . 1 ¡«O^JILJ isET.M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 0 7 . 3 1 * ) PROJECTILES 
9 3 0 7 . 3 3 * ) PROJECTILES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
60 
80 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES 
0 0 1 FRANCE 










1 7 0 
3 6 9 




ET MUNIT IONS 
ET MUNIT IONS 
S4£ 




6 3 2 



















.PCLR REVOLVERS P ISTCLETS 
ND 
\ 










9 4 6 
9 4 6 
43 








1 0 6 
18 
198 
5 3 9 
170 
3 6 9 














1 18 2 
























1 4 0 1 
1 7 0 9 
2 9 1 
1 4 1 9 













I l l 
2 5 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
ANCER 














































S E I 











4 1 7 












































S I 1 Z M 












I C H 
1C20 
K 2 1 





















































































Be lg . ­Lux . 
hg 
N e d e r l a n d 
144 154 
105· 97 







t I O 
13 9 
4 
3 I O 
2 2 
. 1 
5 3 9 4 9 2 
4 2 9 3 6 3 
H C 129 
72 66 
45 6 3 
33 63 











. , 45 
a 
, 15 
































































STERTE S ITZHCEBEL MIT 
5 3 6 
e s i 
















4 6 2 
S 4 1 
4 3 3 
16 





















, ■ 1 















, . 193 
a 
2 2 3 




2 0 7 2 
6 6 7 
1 4 0 5 
4 7 1 
2 0 9 


















7 6 6 
4 0 0 
3 6 6 
2 6 4 
59 
1 0 2 
=N LMGEWAND.WERDEN 
Í . 9 4 C 2 I . T E I L E DAVON 
I 3 



















Ì 5 8 2 
; 20 





: 1 3 1 6 
) 1 2 6 5 
; 5 i 
ί 5 1 


































0 0 5 
43 0 2 2 
14 0 3 0 
0 3 2 
4 0 iti 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
184 400 
IO 4 0 4 
30 8 0 0 
6 9 4 l o c a 
4 0 6 1 0 1 0 
289 1 0 1 1 
2 8 9 1 0 2 0 
64 1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 3 0 7 . 3 " 
19 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
15 ί 0 0 ' . 
0 0 5 
2 2 0 2 2 
0 3 0 
2 0 3 2 
3 0 3 8 
0 4 2 
6 0 4 8 
0 5 6 
l 0 6 2 
0 6 4 
l 4 0 0 
4 0 4 
7 Í 3 2 
8 0 0 
2 1 3 1 0 0 0 
1 7 2 1 0 1 0 
4 1 1 0 1 1 
4 1 1020 
25 1 0 2 1 
l 1 0 4 0 
9 4 0 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 






A U S T R A L I E 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



































2 2 1 
3 9 0 
117 




8 3 3 
8 4 7 
9 3 1 
6 7 3 
9 1 5 
F r a n c e 
3 5 7 














2 8 6 5 




1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 


















1 5 1 
77 
35 
M U N I T I O N S NDA PARTIES 
2C5 
1C7 
3 2 β 
180 
2 1 0 
4 1 3 
14 
52 










5 2 5 
0 3 0 
4 9 5 





4 6 2 













1 2 1 6 
8 3 3 
363 
3 8 0 
51 
4 
N O ^ ^ i T ^ E U P ^ r ø . l s 
9 4 0 1 . 1 0 S IEGES POUR 
1 0 0 1 
0 0 3 
t O04 
0 0 5 
12 022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 0 
15 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
1 0 3 0 











. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
A U S T R A L I E 














9 4 0 1 . 2 0 S IEGES POLR 
14 OOI 
12 0 0 2 
0 0 3 
102 OC'. 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
IH 0 4 2 
7 2 7 0 4 8 
3 4 0 0 
8 7 7 10C0 
128 1 0 1 0 
7 4 9 1 0 1 1 
7 4 9 1 0 2 0 
GESTELL ALS UNECLEN 
! 157 
3 6 5 
ì 















6 1 3 













L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















9 4 0 1 . 3 1 S IEGES AVEC 
95 0 0 1 
5 0 0 2 
16 0 0 3 
312 0 0 4 
0 0 5 
l ì C22 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
54 04 3 
I 0 5 8 
0 6 2 
i 0 6 4 
2 8 6 3 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 































4 4 4 
536 
9C9 










. Ì 4 
a 
a 
2 3 1 
11 
. • 
4 2 4 
127 
2 9 8 

















N e d e r l a n d 
2 34 











6 4 7 
5 1 0 
1 3 7 
1 0 1 
92 
36 











. . 12 
. a 
11 
3 6 0 




















8 6 3 
157 
3 2 7 
156 





4 5 7 
3 7 0 
127 
123 
3 3 6 
1 
1 
B A T I 
0 1 2 
9 6 2 
1 2 1 
5 9 8 
1 3 1 
2 8 0 









4 7 7 
a 







7 7 2 
















4 4 7 
2 2 1 




EN METAUX COMMUN 
2 7 Ï 
267 
723 










4 6 9 
1 3 0 2 
5 5 1 

















3 5 1 
* , 16 
20 
8 5 2 
79 
8 1 3 
7 8 1 
4 0 9 
32 
16 
7 6 4 
1 3 5 







1 7 9 1 























2 0 9 
6 2 3 
8 7 7 
7 4 6 
9 4 3 
3 0 4 
8 0 3 
I t a l ia 
5 0 8 
. 7 0 
4 1 
3 4 3 
15 
6 0 
1 4 1 6 
8 7 4 
5 4 2 
5 4 2 










3 2 4 










2 1 6 
13 
. • 
0 1 4 
3 1 7 














7 1 3 
0 8 5 
6 2 8 
6 2 8 











3 3 3 
192 




, NON REMBOURRES 
147 
4 7 8 
1 73É 
182 
1 1 1 
2 3 9 
16 

























3 0 1 
a 










6 5 0 
3 8 3 
2 6 7 
2 6 4 





















2 4 6 
ï 
50 5 8 7 
13 
9 3 3 
2 8 0 
6 5 3 
6 5 2 
1 
1 
1 2 1 
4 
12 










4 7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
































C Î 8 
4C0 









— 1970 — Janvier­Décembre 






















4 2 1 
£ 1 4 
£ 2 8 
£75 
476 




















2 £ 4 1 





SITZMOEBEL MIT GESTELL 
56C 
892 
5 5 5 
5 1 1 
79C 
2 9 2 
2 2 4 
I C I 
16 
4 6 2 
147 
£4 













5 2 5 
47C 
4 5 4 












2 6 2 7 
2 3 3 2 



















c a C54 















































G E PCL! 


















8 1 2 
SC5 














2 3 1 
166 









2 6 1 
254 
156 
















7 2 1 














8 5 5 
1 2 1 4 






• 4 1 0 
7 7 7 


















M . GESTELL 
Εβ 
. 132 






















£ 2 6 
3 56 

























5 6 1 
013 
5 6 8 
2 7 6 
2 1 9 





7 2 1 
. 5 0 8 










1 0 9 
779 
5 1 0 
2 6 9 
2 5 9 












8 9 9 
141 
7 5 3 
5 9 9 
5 1 9 
52 
108 
I ta l ia 





4 2 9 
9 5 9 
5 3 3 
15 




2 3 0 
6 3 1 
a 





3 7 5 





9 4 0 
860 
0 8 0 
0 6 4 




















2 8 4 







S NICHT GEBOGENEM HOLZ 
4 
1 4 1 
a 
4 7 4 








3 2 9 





1 2 3 
137 
5 1 2 
11 
10 
. . 3 
. 
S74 




















4 0 2 











2 3 0 
5 3 4 
3 7 5 
5 3 2 
5C 
4 6 8 
4 3 8 
C51 



















2 1 5 
1 1 . 















. . . 1
. . 24 
4 0 
2 8 










4 4 7 
1 









. 4 3C2 
K E 
5 2 9 
















2 7 5 
















2 2 3 
5 4 5 
6 7 8 




3 5 7 
HCLZ 
74 
7 3 9 
a 
2 9 4 












5 9 5 
7 6 8 
a 




2 3 7 
3 6 6 
11 
27 
4 5 8 




1 2 1 
12 
7 2 







6 6 4 
116 
5 4 8 
0 0 8 




















































3 7 2 
a 
4 3 
4 3 0 
177 
3 1 1 
36 
117 
4 0 5 
712 
6 8 3 
1 9 5 
4 1 
, 9 8 8 
226 
4 4 4 
5 5 5 
a 








































v r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
5 1 2 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON 
HONG KONG 














9 4 0 1 . 3 5 S IEGES AVEC 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 


















9 4 0 1 . 4 1 S IEGES AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 42 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
220 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 








L I B A N 
CHINE R . P 
JAPON 





















9 4 0 1 . 4 5 S IEGES AVEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























* ) S I E G E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















8 2 2 
3C8 
3 8 3 
503 






1 9 3 8 
1 7 4 7 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 
ë 
2 7 9 4 





8 A T I EN METAUX CCMHLNS, 
172 
9 9 7 
0 6 5 
9 7 2 
6 7 4 
34 8 
5 8 5 
2 6 0 
7 0 
199 





2 0 6 
152 
8 7 9 
2 7 3 
2 4 2 




4 9 3 
3 3 2 
1 C7C 










3 3 1 1 
2 7 9 8 
5 1 3 
5C4 




B A T I EN BOIS 
9 6 1 
3 5 2 
0 9 3 
9 8 5 
2 4 6 
425 
87 
2 6 6 
2 3 5 
2 1 8 
23 
65 
4 3 6 




1 . 3 
115 
1 9 0 







5 1 9 
6 3 7 
8 8 3 
0 8 0 
C89 
2 3 6 
1 
7 
5 6 6 
B A T I 
2 1 5 
1 9 5 
4 6 5 










9 7 5 
34 
3 0 8 
64C 
2 0 3 
4 4 3 
64 
0 1 1 
4 9 0 
5 2 1 




6 3 7 
B A T I 
6 5 7 
7 9 8 
799 
8 9 2 
317 
537 













4 8 4 













8 8 7 

















1 9 0 
8 
1 1 9 
1 1 9 
6 
156 
9 3 8 
3 0 1 
6 3 7 




4 0 8 
EN B O I S 
8 5 5 4 
123 
1 6 5 3 
t 8C3 
2 8 4 
10 
53 
6 7 1 














3 7 34 
3 4 7 1 
2 6 3 
2 6 0 
























8 2 9 
£ 1 1 








1 6 7 



















2 2 7 
REMBOURRES 
530 
1 3 3 4 
2 C53 








2 3 8 
545 





























6 1 4 
075 
5 4 0 
5 2 9 












9 1 4 
8 3 8 




3 3 9 
8 3 9 
7 4 9 
134 
4 1 9 
133 
2 5 
8 8 1 
8 2 6 




0 4 7 
172 
3 7 5 
8 6 7 









3 1 7 




















7 1 7 
1 9 8 
5 1 9 
0C4 
1 2 0 
2 0 
a 

































2 6 5 
7 1 9 
5 4 6 







2 6 8 
4 2 5 








7 6 7 
9 3 9 
8 4 8 
062 
2 9 8 
8 1 
183 
2 1 7 
1 2 7 
23 
56 
6 5 9 





6 0 9 
3 0 




7 8 5 
6 1 6 
1 6 9 
132 
7 6 8 
2 0 9 
1 
7 
8 2 8 
88 
6 6 
2 7 6 





1 6 4 
145 
2 5 
1 3 6 
3 8 0 
7 2 




5 7 2 
859 
7 1 3 
0 4 1 
5 0 2 
54 
6 1 8 
7 0 2 
0 4 3 
3 2 6 
554 
6 8 3 
3 0 4 
283 
I t a l i a 
5 6 9 
1 9 6 
2 
7 
2 0 5 3 
7 2 2 
1 3 3 0 
6 4 8 
4 4 





2 1 1 








4 4 6 










































3 7 6 
5 1 
3 2 5 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















2 2 0 
4C0 see 6C4 
12C 
1 3 2 
ICCC 
I C I O 


















K 1 C 





















1 2 2 
7 2 6 
T C 
l t C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 









































_ _ _ 
— 1970 — 
































































2 5 1 
'EBEL AUS KORBKEICEN, 
1 
1 









4 2 3 
157 























































N e d e r l a n d 
17 








2 0 2 








15 4 5 5 
13 4 8 3 
1 572 
817 
6 4 9 
1 6 9 
3 

















«LS ANDEREN STOFFEN AL « E F N L . 
152 
6 9 0 
21C 
166 
















































2 4 1 
4 7 3 
6 7 1 







3 7 1 
126 













7 2 4 
2 4 4 
4 1 5 















































3 7 9 
17 
3 6 3 








2 3 3 
8 2 7 
38 










1 0 6 
11 
63 
8 7 9 2 
6 8 1 0 
1 9 8 2 
1 7 1 9 
1 3 3 0 
1 3 8 
1 













6 2 2 
128 




1 5 1 
















5 7 0 






















































2 2 0 

































































4 5 1 
2 6 6 
186 
166 




























SOLCHE FUER L U F T ­
1 0 1 







4 5 0 
. 17 
4 8 
1 2 1 2 
5 5 3 
6 5 8 






3 0 4 
3 2 8 
21 
3 0 8 




HCLZ FLER ANOERE SITZMOEEEL 
1 5 ( 

















2 8 8 
1 2 4 
2 4 1 























v r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 2 0 
4 0 0 
508 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
DANEMARK 

































8 2 0 
9 1 7 
2 5 1 
142 
3 7 7 
156 






2 6 3 
25 





4 6 3 
7 5 5 
5 5 6 
0 5 7 
8 6 4 
12 
3 3 4 
9 4 0 1 . 6 0 S IEGES EN R O T I N ( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






P H I L I P P I N 
HONG KONG 












2 1 1 
23 
68 
4 5 3 
115 
223 
1 1 6 
129 
710 




2 5 3 





















5 1 2 
7 2 2 
4 9 2 
16 
. 173 
O S I E R , 
9 4 0 1 . 7 0 i f å l É i l R ^ ™ " 0 U ' E N 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























9 4 0 1 . 8 1 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 











9 4 0 1 . 8 9 PARTI 
AEROD 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 



















4 3 4 
5 5 5 
9 6 2 
3 3 5 











1 0 6 
45 
2 7 3 
559 















6 9 3 
12a 
190 
3 2 3 
10 
87 
1 2 1 
20 




2 4 7 
160 
8 4 2 
3 1 8 





6 5 5 
5 5 9 
5 4 6 
3 5 3 
452 
2 9 7 
174 


















3 4 9 
207 





















. , • 
5 3C9 
4 6 0 9 
7CC 
329 
2 5 4 
38 
4 

















R O T I N , OSIER 
3 5 4 
362 
2 1 9 
4 6 4 












4 1 5 
4 1 9 
0 5 6 
C12 














9 6 9 










































5 1 0 
56 
7 





1 4 5 
96 
5 






4 2 6 
6 2 5 
6 8 4 
5 0 4 













3 9 7 
25 
3 7 2 











. 2 4 0 













6 3 3 









1 5 0 





. 2 57 
a 
20 
2 4 7 
2 5 4 
7C9 
546 
2 6 9 
11 
1 
2 7 6 
AUTRES MATIERES OU'EN 
2 7 3 
151 
0 9 5 


















1 3 4 
5 52 
















7 3 1 
















9 9 4 
6 3 0 
3 6 4 
7 1 3 
7 2 3 
5 1 5 
2 
1 3 6 

















7 8 0 
6 2 6 
1 5 4 
















7 8 1 
2 3 9 
5 4 2 




































3 4 6 
5 5 7 
2 8 9 















1 1 0 
20 
2 9 5 
18 
65 
3 8 1 
7 7 7 
6 0 4 
















































2 2 0 
2 3 
1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 














I C 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 














1 3 2 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 

















1 3 2 
ICCC 
IC IC 












C ­ 0 
C24 































C C I 
CC2 
CC2 













2 6 0 
C19 
6 5 9 
26C 
4 3 9 
E d 
2 6 7 
6 5 3 
• ­ Ç H I R U R G . M O 















4 9 1 
2£3 
















































L . DENTALSTUEHLE L . O G l 














2 7 4 






















E M E C I Z . ­ C H I R U R G . M O E B E L 
1 
55 















2 5 7 
I S 3 
6 












































3 5 6 
4 3 0 













4 6 9 








































1 3 1 
• 
3C4 
9 0 1 
4C2 


















































































































2 6 0 
6 6 9 6 
5 4 5 1 
1 2 4 5 
5 4 8 
4 1 0 
2 6 1 
4 3 7 







































4 2 1 0 







4 5 4 8 






I ta l ia 
5 
a 









































2 1 9 




. . 10 
ALS UNEOLEh METALLEN 















5 9 7 
4 4 0 
* 





1 2 6 
. 16 
5 1 7 
181 
3 3 7 
3 3 7 
3 2 1 
8 
. 










METALLEN B I S 
178 
38 






0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 























2 5 9 







3 6 4 
0 0 5 
3 6 0 
6 1 9 
2 2 5 
1C8 
4 3 3 






. , 16 
. • 
153 
7 8 5 
368 
337 









6 5 6 Í 
8 146 
4 4 1 
313 
26C 
1 2 ! 





1 8 9 4 
1 6 5 1 
2 4 3 
2 1 4 
1 8 3 
9 
20 
CHIRURGICAL ET SES PARTIES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 9 




6 1 4 9 
4 8 8 9 
1 2 6 0 
9 1 7 
6 5 2 
99 
2 4 4 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS CE DENTISTES ET S Í M I L LELRS PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 































3 4 6 
3 2 8 
822 
0 0 1 
8 2 1 
8 0 4 
1 1 7 
1 
15 
9 4 0 2 . 9 0 M O B I L I E R MEOICO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 















3 0 4 
1 2 1 
100 






3 0 4 
48 
9 5 5 
9 1 9 
0 3 4 
0 1 4 















3 3 4 
0 1 7 
3 1 7 






















7 3 5 
2 7 2 
2 6 0 
157 
12 
AUTRES MEUBLES ET LEURS 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 













4 1 9 
3 3 5 
8 8 4 
2 4 1 










6 7 6 
2 6 8 
4 0 7 




1 7 3 
9 4 0 3 . 2 3 TABLES A DESSIN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
iooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 












2 9 6 
2 8 2 
38 
19 
5 3 2 
8 6 8 
6 6 5 
6 6 1 






2 1 6 
8 1 6 










6 6 6 
4 2 9 


















3 6 1 
S ' 
92 
' . 1 
1 4 1 
39 
5 Cl 






















5 7 1 
2 8 9 
2 8 2 
2 7 4 
2 5 
8 







5 8 0 















2 8 2 





CAL SF FAUTEUILS OE DENTISTES 
1 3 ­
111 








































1 1 7 0 
8 6 6 





1 1 1 
a 





















































4 3 3 



















5 1 2 
2 2 2 
2 9 0 
2 8 8 















2 8 1 9 













2 3 0 
2 4 3 
. 18 
6 9 9 
2 0 4 
4 9 5 
4 9 5 























3 0 2 





















BUREAUX ET MEUBLES DE BUREAU EN METAUX COMMUNS, ENVIRON 60CM DE HAUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 1 
8 2 4 
7C2 
0 1 6 
34 
218 
2 5 5 
51Ï 
3 5 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 



















































I C H 
K 2 C 
1C21 
1C4C 

















— 1970 — Janvier­Décembre 






















SCHRAENKE r ­ E N , UEEER 
2 
2 





























1 4 2 8 
2S1 




Be lg . ­
1 
1 
1000 k g 








4 1 9 








































































7 2 5 
6 24 





I t a l i a 
52 
34 
























Ï ÏLEEÎ! ί1ui í?!!β tA?IícM^H?eH ,RTE,SCHBAENKE, · 
S22 
13 565 










2 5 1 
14 




































4 7 8 
3 4 8 
130 
1 2 0 
116 
10 





236 4 6 4 
6S5 















































1 2 2 74C 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
K 2 1 
102C 
1C22 1C4C 
































2 7 1 
359 
£ 1 1 









3 1 2 4 4 1 5 
1 £ 6 4 














K 3 5 3 
SC7 
732 
5 5 9 




4 0 1 
• 168 
0 6 8 
143 





8 2 0 
























3 3 6 
9 1 2 
4 2 3 



















































4 7 7 
1 59 






7 9 4 





S SCHRAENKE, UEBER 
2 32 








5 7 4 















5 8 1 












4 4 6 
. 5 9 0 
3 8 1 














5 6 4 
6C2 
5 6 2 
7 3 1 















7 4 9 
9 9 7 
7 37 






2 4 6 
537 





. 6 4 
23 1 
3 0 8 
4 3 6 
372 
3 5 0 





2 2 0 
2 

















1 3 0 3 















0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A . A O M 
CLASSE 3 





9 4 0 3 . 3 3 ARMOIRES OE METAUX COMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








AELE CLASSE 3 
1 
1 
9 4 0 3 . 3 5 ARMOIRES CE­METAUX COMM 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU ED F 
SUISSE 
ETATSUNIS 


















5 7 2 
2 7 4 
6 9 7 
6 9 1 








BUREAUX, UNS, PLUS 
2 8 4 
4 2 7 







8 9 1 





BUREAUX, UNS, PLUS 
665 
57 737 
9 5 1 
5 3 1 




9 4 1 
5 6 1 
5 5 7 344 
5 
9 4 0 3 . 3 9 MEUBLES CE BUREA PLUS (.«ENVIRON E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 5 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

















7 2 7 
2 9 7 
542 
6 0 0 
238 





9 9 6 
4 0 2 
5 9 4 
5 7 5 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 





















0 1 5 
9 3 3 4 1 1 
5 8 5 
7 7 7 
6 1 3 
6 1 
4 3 8 
2 5 8 
196 
6 1 0 
9 1 8 





2 7 39 2 
2 64 
78 
3 4 3 
7 2 3 
6 2 0 3 2 4 














9 4 6 
6 1 4 
3 3 2 3 3 1 




1000 D O L L A R S 








1 4 1 8 






A PORTES, A VOL D ' E N V I R O N eOCM 
12 
37 






3 5 4 
3 4 2 13 
13 
13 




3 9 8 
65 
3 ao 183 





1 4 1 
34C 
1 2 4 
14 3 
2 1 1 
. 
6 4 4 
6 1 8 
26 
26 26 
I V I R C Ñ ' e O C M " 
2 6 8 





8 5 8 





y EN METAUX COMMUNS, OCM DE HAUT 


















PARTIES CE MEUBLES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 1 
6 7 3 
0 3 4 
8C4 
3 5 8 















3 8 5 2 7 0 
116 
9 9 2 6S9 se 28 
27 
3 4 5 
21C 9 1 3 








1 6 1 2 
182 168 
1 6 3 
14 
SA­ÜZESV« 
1 1 3 0 
1 2 6 Ϊ 
















6 0 9 1 
5 7 4 1 
3 5 5 
3 1 0 





3 6 5 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








7 1 2 
5 7 5 
137 
135 
I C I 
a 
1 
ETS ÇU A DE HAUT 






7 4 6 





SEURS ET DE HAUT 
69 
48 



























6 4 8 
1 5 1 





osó 4 78 














0 2 0 ' 9 86 
8 87 
6 6 9 5 
94 
37 
9 1 7 
































































2 6 9 1 
7 5 




7 0 3 
6 4 6 5 7 
57 
5 2 
A R M O I R E S , 
142 19 
2 7 6 




5 4 6 














3 9 5 
8 4 6 
7 5 8 
4 1 8 
142 
10 
4 2 4 77 
19 
4 0 9 2 7 6 
198 





2 7 1 
4 1 7 
8 5 4 Θ34 
5 2 6 
20 
2 1 2 
25 
2 0 9 a 18 2 2 3 
2 ' 3 2 13 
2 1 4 
4 7 
6 0 1 
4 5 7 




3 0 7 5 3 4 




1 0 4 8 




1 5 8 4 
1 2 7 5 
3 0 9 3 0 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















I C H 
1C2C 






























































2 2 5 6 
1 676 
42C 
4 1 5 
4 0 5 
a 
5 
SCHLAFZ1MMERM0EBEL ALS HCLZ 





















I C H 
IC 20 




































6 6 4 































C Í 4 
7C3 
3 S 1 





























. . 8 6 1 
k g 









































I C I O 
I C H 





































3 8 1 
4 4 4 
7C 
C £ l 
£66 
£39 





























2 4 1 
8 19 
8 2 3 






















4 0 6 








KLECFENMCEBEL ALS HOLZ 






























































, 2 5 1 
7 2 8 

















3 1 1 






4 2 2 























5 6 2 6 
4 5 0 4 
1 122 







. 5 5 5 
8 2 3 3 
2 4 5 
12 































9 1 4 

























2 3 1 
9 1 4 
157 
57 
, . 7 1 7 
36 
4 3 7 
. 397 
2 6 2 
2 5 6 
59 






4 4 1 
. 4 7 0 
56 
3 5 3 
97 









1 3 1 
1 7 1 
2 5 3 
5 4 6 
23 
. 1 
8 9 5 
4 
3 5 6 









. 5 8 0 
















































4 9 3 
2 1 1 
2 3 3 
276 
















7 8 4 
a 
3 
2 1 6 
5 
7 7 6 
• 
0 9 2 
866 
2 2 6 
189 
2 9 1 
1 
a 
0 3 6 
d 3 3 




8 5 8 
67 
2 6 6 
5 84 





6 8 6 
46 
a 
5 7 4 
177 
6 7 









7 7 9 
6 7 1 
108 
























9 4 7 
327 
6 2 0 
5 1 2 
75 
1 
































1 3 3 3 
1 1 0 1 
2 3 1 
































1 4 7 5 
9 6 1 
514 
3 5 8 






2 9 4 
152 
4 8 6 
325 
1 6 1 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























7 4 d 











7 4 1 
0 5 2 
0 1 2 


























4 5 4 








5 9 1 
375 




9 4 0 3 . 5 1 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, 
Û01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
































9 8 3 
0 4 5 
3 9 6 
5 3 4 







2 1 6 
2 0 7 
9 2 3 




0 0 0 
49 
0C5 
0 2 0 
9 8 4 
9 1 4 
£ 4 4 
4 
1 







3 7 6 
38 
128 









3 4 3 







1 6 9 
167 








9 4 0 3 . 5 5 MFUBLES POUR SALLES A MANGER 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
400 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 5 " 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 










U . R . S . S . 








































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL ANOE 
CANEMARK 























7 3 2 
9 5 3 
2 3 6 
7 2 6 
199 
9 6 0 
2 6 2 
6 7 4 
822 
1C5 
2 3 £ 
188 
63 
4 4 8 
8 1 4 
42 
7 5 4 
8 3 9 
5 0 1 
4 3 9 









6 6 4 
8 4 6 
8 1 7 
6 3 6 
















8 2 3 


























3 7 8 






9 1 7 
C U I S I N E S , E^ 
4 6 3 
7 0 2 
783 
8 9 9 









2 5 8 







9 2 b 
2 4 1 







2 7 0 
7 56 
4C3 
































2 6 9 
76C 














4 3 7 




2 4 2 




1 5 4 




















3 5 6 
























4 3 9 
ET DE SEJOUR, 
6C3 
6 92 


























5 9 9 
8 2 1 
778 
187 







8 9 5 

































3 1 9 
594 








3 4 7 
1 7 4 
65 
2 7 1 











6 5 5 
8C4 
1 6 9 
4 0 
2 
8 1 1 
2 




































2 3 6 






















6 2 7 
6 8 3 
9 1 6 
767 
966 
3 7 5 
l 
80Õ 

















4 9 5 
169 
4 1 9 
7 1 8 
148 
4 1 9 
6 9 2 




7 1 6 
2 0 6 
27 
7 6 4 
140 
131 








0 1 4 
8 1 5 
199 
5 4 5 

























































8 6 7 
8 5 
3 6 7 





















1 4 5 2 
6 6 0 
5 6 2 








3 9 8 
2 
59 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 



























































































K i l 
K 2 C 


















l a c 
364 








6 1 3 
4 £ 1 
455 

































: MCJEEEL A 
























































































, . 1 
IS 
767 




























6 2 4 
3 6 9 
































N e d e r l a n d 






















































2 2 8 
8 1 9 
5 0 9 
3 1 1 
2 8 8 














. 2 6 0 
23 
a 





1 6 3 4 
158 
1 4 7 5 






. 1 308 














3 7 1 
7 1 4 

























4 t £ 
ICE 





















2 6 1 




3 6 ( 
1 7 4 ' 
152 









2 5 1 

















2 4 2 
2 9 
128 









3 8 6 
a 
3 
6 9 4 
7 0 26 








3 8 14 1 
2 
­
3 π : 
a 1 7 5 
14 2 
3 ca2 
2 6 6 0 1 666 
452 1 415 
2 4 8 545 
2 4 9 8 
6 0 8 
1 8 9 0 
5 3 2 






8 4 ; 
10 
1 3 4 8 
9 26 







1 8 0 
2 1 4 5 
57 2 8 6 
• 4 2 0 
2 
> 13 27 






2 2 9 45 
11 
: 2 5 6 6 1 154 
722 2 2 8 1 5 3 3 
54 2 8 5 6 2 1 
53 4 3 538 
NTITÉS | 


























































2 8 7 4 
1 9 9 3 
6 8 1 



























9 4 0 3 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 6 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 6 9 
France 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3E2 
MEUBLES POUR MAGASINS, EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




































. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 















9 1 1 
3 3 2 
2 4 4 
4 5 8 






2 3 6 
293 
8 0 5 
4 8 8 
4 7 5 





2 0 6 
9 
C69 













. 1 3 1 
1 7 8 5 
9 
22 









2UREAU, EN BOIS 
177 
5S4 
2 8 0 




4 6 1 














4 3 8 
0 7 0 
363 




6 8 2 
9 4 0 3 . 6 5 MEUBLES EN BOIS COUCHER, SALLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
508 
6 6 4 
69 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 

















































9 4 0 3 . 7 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
5 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU EH E 
CANEMARK 


















9 6 6 
0 4 3 
8 3 1 






































4 6 9 
20 
4 3 7 
7 3 5 
295 
7 















6 6 1 
2 3 8 
SS7 

















4 5 3 
CC2 
C55 





















































2 0 2 0 
l 6 5 2 
3 2 9 




QUE S I E G E S , , C U f S l N E ä , 
52 8 
3 Í 4 
1 9 5 1 






















3 £ 1 7 
3 157 






1EU3LES EN b O I S 
139 
529 
2 7 8 



















3 7 3 
5 
835 














. 1 2 7 
































2 4 7 
77 
a 








6 1 3 

























3 6 8 








2 8 6 
a 





























































1 2 2 2 
9 3 7 
2 8 5 
279 





















9 7 6 
3 1 0 
6 6 6 
2 3 9 
2 2 4 
15 
. 4 1 2 











5 7 6 
































S PCLP CHAMBRES A NS CU BUREAUX 
3 7 5 
34 
182 























1 8 7 3 
9 5 0 
9 2 3 


















1 3 4 2 
7 1 4 
6 28 
587 
6 8 3 
4 2 
4 4 
1 4 8 2 























3 4 9 7 
2 2 5 1 
1 2 4 6 
1 0 5 2 

















2 2 5 
89 
S I 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






























ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
­EWG­CEE 













































ice K C 
ICCC 
I C I O 




















2 6 1 



































1 5 4 6 






6 5 5 
Κ 






. 4 ι a 
. 21 
3 
. . 8 




















I C I O 












































15 ε 13 κ 
164 
113 
; ι 51 
26 
SPFUNGRAHNEN 













































N e d e r l a n d 
42 
i 
. 2 3 8 
50 
2 0 9 





































3 7 3 


































, . . 3
5 1 3 
171 
3 4 2 




A E H N L . k i R 



















6 3 5 
2 9 4 



































4 1 3 
















. . a 
■ 















































3 5 0 

















6 1 4 
a 





















4 3 7 




1 6 8 
9 
2 7 0 
. 1
1 a 5 4 1 
9 9 9 
4 4 7 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 1 



























, . 8 
a 
a 






















1 2 1 
■ Κ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 





C U S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 3 . 8 1 PARTIES CE 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















9 4 0 3 . 8 5 PARTIES DE B O I S OU MAT 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4C0 
6 2 4 
708 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 









P H I L I P P I N 
HONG KONG 






























1FUBLES EN MATIERES PLASTICUES 
6C4 
3 5 8 
180 
9 4 5 









2 5 4 
2 8 7 















5 1 1 
30 
1 4 1 
4 0 
6 2 




0 8 5 
4 3 3 
3 3 1 
238 
3 8 1 
1 
2 2 3 
. 149 
25 
































1 7 0 
736 












V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 1 
23 
13 









2 5 1 
32 
125 























4 5 9 





E P L ^ T W Í ! S A S T Í Í ! ? ! Í L ^ S E N "E T 4 U X C C ' " L ' * S · 
















2 2 1 0 







SOMMIERS ARTICLES DE L I T I REMBOURRES OU G A S N I S INTI 
. 107 
26 
2 1 4 
97 
47C 







; R I E E I i 
R I E L R E M C MATIERES RECOUVERTS OU NCN 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 4 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
4Ç0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 4 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










AUTRE." P L A S T I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




















4 3 3 
102 
7 
, 1 5 1 
I M I J . A RE 















2 9 6 
13 
25 
9 7 0 
365 
6 0 5 
2 2 4 
40 
3 3 7 
. 4 4 
SSÇ.RTS OU 
« A T I E R f S P L A S T K L E S A R T I F I C I E L L E S A 






0 1 9 
2 7 1 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
















4 7 0 





DE L I T E R 
A R T I F I C I E L L E S 
194 
2 5 9 
50 






8 6 2 




6 5 3 
184 


















































1 6 7 5 








E E l S Í M I L EN MATIERES 
A L ETAT 
52 
. 6






2 4 0 
























3 9 3 






















. . • 














6 8 2 





























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
A L F I E C E H / T B H Z E N ALS SCHhAMH­CDER SCHALMGUMMI 
CCI 28 . 2 
CC2 213 65 
CC3 2£C 38 54 
CC4 34 3 £ 
CC5 14 14 I 
1CCC £25 123 £5 
IC IC £16 115 £4 
1C11 5 4 1 K2C £ 1 1 
K21 5 . 1 1C3C 3 2 1C21 3 2 . 
AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKEPN 
CCI 151 . IS CC2 389 339 CC2 126 2 CC4 44 22 CC5 16 7 C22 27 6 
C3£ 4£ 1 
1CCC ei3 316 K1C 126 31C 
i c 1 1 ee 7 



















































I C H K2C 1C21 1C20 1C22 ICC 
463 1 313 ££5 















12 43 29 29 29 
4 
130 
149 149 1 1 l 
INO AEHNLICHE hAREN 
15C 
244 81 
33 3 1 
95 797 
226 37 190 
4 68 1 3 






























































SCHILCPATT,BEARBEITET. hAREN ALS SCHILDFATT 
PLATTEN,ELAETTER,STAEBE.RCHRE,SCHEIBEN L.DCL­,ALS 
SCHILDPATT,NICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 




P E P L M L I T E R . E E A R E E I T E T . HAREN A.PERLMUTTER 






P L < T T E N , E L A E TT ER,STA EBE.ROHRE,SCHEIBEN L . D G L . . A U S PERLMLTTER,N ICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 





i c e 
7 2 2 
7 4 C 
1CC0 
i c io 









£ 2 4 
i c e 
7 2 2 
14C 









M A T I A S EN CAOUTCHCLC SPCNGIELX CL C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1020 1031 
63 311 525 71 132 


















3 9 2 
109 
5 3 0 




MATELAS A CARCASSE METALLIOUE 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1020 1021 1040 
4 6 7 
3 50 145 38 13 57 106 
1 189 1 017 171 17C 167 l 
AUTRES MATELAS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L r M . F E C 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
81 180 74 293 
12 
658 £35 24 23 20 
296 3 
11 9 10 1 
332 319 13 12 11 1 
55 10 10 
1 
£3 80 4 4 
2 
AUTRES ARTICLES DE LITERIE 
OCl 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 058 204 400 624 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 












D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
1 2 9 3 2 644 1 123 1 274 1 238 458 25 173 40 21 31 23 73 38 38 22 16 
8 5 7 0 
7 572 
9 9 9 






























2 4 7 
• 
2 7 9 







































1 1 0 
, 21 
• 
1 3 8 





1 9 6 














3 3 9 6 
2 8 1 6 
5 8 1 




























3 8 1 
56 
6 8 2 




















E C A I L L E T R A V A I L L E E 
E C A I L L E EN PLAQUES 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON P O L I S NI AUTREMENT OUVRES 
F E L I L L E S BAGLETTES TUBES GISOUES 
E C A I L L E AUTREMENT T R A V A I L L E E 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
CLASSE 2 
10 20 1030 
11 4 7 2 4 
NACRE T R A V A I L L E E 
9502.10 NACRE EN PLAQUES FEUILLES BAGLETTES TUBES OISCLES 
ET FORMES SIM NON POLIS NI AUTRFM OUVRES YC LES 



















7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 






9 5 0 2 . 9 0 NACRE 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 





1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
55 73 29 
178 
174 66 7 68 
45 22 




24 19 14 73 49 27 
319 
115 
















520 434 86 42 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tnble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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£ Í 4 
12C 
7 2 2 
14C 
ICCC 





1 C 2 1 
I C C 
B E I N , 






















I C H 
1C2C 
1C3C 





















£ £ 4 
7C8 
7 3 2 
l ' C 
ICCC 
IC 10 




I C C 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
■ ­
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 1 . 6 12 
β 2 . · 2 3 
1 1 . . . 
2 1 5 . 5 9 
E E I N . E E A R a E I T E T . KAREN ALS ELFENBEIN 
E N , E L A E T T E R . S T A E B E . R C H R E , S C H E I B E N L . D G L . . A U S 
B E I N , N I C H T POLIERT ODER ANOERS BEARBEITET 
1 . . . 1 
1 . . . ι 
ï . . '. i 
1 a a a 1 
1 a . . 1 
ES E E A R e e i T E T E S E L F E N B E I N . h A R E N A L S E L F E N e E I N 
i l i '. 1 
2 2 a 1 '. 
4 4 a a a 
34 26 2 1 2 
46 33 3 2 4 
2 . 1 . 1 
45 23 2 1 3 
5 4 . . . 
28 28 2 ï 3 
1 a a a a 
2 2 a 
E E A P E E I T E T . h A R E N A L S B E I N 
E N . e L A E T T E R . Í T A E B E . R C H R E . S C H E I B E N U . D G L . A . B E Ι Ν 
P O L I E R T D O E R A N O E R S B E A R B E I T E T 
ES e E A R e E I T E T E S B E I N . h A R E N A L S B E I N 
3 . . 1 1 
3 a . î î 
S C H N I T I S T C Ì F F ^ R ^ ^ ^ 














L E N , E E Í R E a , h A R E N A . K O R A L L E N , M . A N D . S I C F F . V E R B I N D . 
: : : : : 
LEN,EEARB.»hAREN A.KORALLEN,CHNE ANC.STOFFE 
3 . . . 3 
7 4 . . 3 
2 . . . 3 
4 4 . . . 
4* 4 * î à 
S P U L E N , B E A R B E I T E T . hAREN AUS FEOERSFULEN 
: : : : : 
S C R N . ^ T S F F E N Î ^ H ^ 
5 . . . 5 
13 . . . 13 
15 . . . 15 
34 . . . 34 
3 4 a a a 3 4 
6 . . . 6 
6 . . . 6 
28 . . . 28 
E EEAREE1TE1E T I E R . S C H M T Z S T C F F E . hAREN DARAUS 
4 . 2 . 1 
2 2 . . . 
4 . 1 . 3 
3 1 1 1 . 
26 18 1 1 6 
4 . 1 1 . 
I C 1 . . 9 
24 5 2 5 1 1 
6 0 35 1 14 7 
2 1 . . 1 1 10 \ 
U S £6 11 33 5 1 
37 21 5 1 9 
121 45 5 3 2 4 2 
65 37 1 14 10 
2 . . . 2 
6C 6 3 17 32 















1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ACLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 













9 5 0 3 I V U I R E TRAVAILLE 
S 5 C 3 . 1 0 I V O I R E EN 
ET FORMES 
0 2 2 R C Y . U N I 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
















PLAQUES F E U I L L E S BAGLET1FS TUBES OISCLES 












9 5 0 3 . 9 0 I V O I R E AUTREMENT TRAVAILLEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 








a 5 7 
1 195 
62 
1 1 3 3 
147 
16 
8 9 4 
13 
93 
9 5 0 4 OS TRAVAILLE 
9 5 0 4 . 1 0 OS EN PLA 






6 5 6 
6£6 
8 














2 1 23 
12 
1 1 
7 7 1 
10 1 17 
39 10 5 0 
61 3 0 109 
19 7 23 
62 22 86 
10 2 30 
l 13 
45 14 55 
5 1 
7 7 1 
3UES F E U I L L E S BAGLETTES TLBES DISCUES ET 
Í I L A I R E S NON P O L I S N I AUTREMENT OUVRES 
9 5 0 4 . 9 0 OS AUTREMENT TRAVAILLE 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 Π EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 













3 3 2 
1 1 
2 2 2 
1 
. î ï 
2 1 
S Ç ANIMAUX CORAIL NATLREL OU RECONSTITUE MATIERES ANIMALES A TA ILLER TRAVAILLES 
9 5 0 5 . 1 1 CORAIL NATUREL OU REÇONSTITLE TRAVAILLE COMBINE AVEC C AUTRES MATIERES 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 5 . 1 9 COP.AI 
COMBI 
CC5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







NE AVEC 0 
9 5 0 5 . 3 0 TUYAUX OE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
6 4 5 
33 


























9 5 0 5 . 9 1 AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLE F E U I L L E S BAGUETTES DISQUES ET SIM 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
10Ό0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










9 5 0 5 . 9 9 AUTRES MATIFRES 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 6 4 INOE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 











£ 3 2 
2 3 8 
345 
































R EN PLACUES TUBES 
I L NON OUVRES 















































2 7 9 






















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
P F L A N Z L . S C H M T Z S T C F F E . B E A R B . , h A R E N A.DIESEN S U F F E N 
ΡL«TT EN,EL A ET Τ ER,S1AEBE,ROHRE,SCHEI BEN L.CGL..ALS PFLANZL.SCHNITZSTOFFEN,NICHT POLIERT CD.ANC.BEARB. 




K C O 


















PLATTEN,BLA ET Τ ER,;TAEBE,ROHR E , SCH EIBEN L.DGL.Α.MEER­
SCHAUM LSH.,NICHT P.CLIERT 00.ANDERS BEARBEITET 
C52 3 3 
C56 
ICCC S 9 
IC IC 5 5 
I C H 4 4 
1C20 4 4 
1C21 1 1 
1C4C 






ICCC IC IC 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C O 
CEFO AhCN RMTE GC.GESCHNITZTE WAREN A.hACH$,GLMMEN .HARZEN, I . LNCEHAERTETE CELATINE.BFARBEITET..WAREN DARAUS 
KUENSTLICHE HONIC­hABEN 
ICCC K U K2C K 2 1 2 1 
WACHShAREN. hAREN ALS. GUMMEN .HARZEN II 
















IC 2 1 
1C20 
1C40 





































66 77 13 
515 73 467 615 175 1C6 3C4 
165 754 C K £77 62 ICE 
ice 
C25 
1 132 £C S2 
5 22 
19 1 2 








145 111 34 33 20 
72 
442 13 353 308 175 
C 2 365 3 45 0 1 133 1 10 1 2 252 2 35 0 153 2 8 
1 61 2 6 
e ice 59 . 8 
2 1C£ 55 . 7 
C 1 C25 . . 19 
RSTENhAREN U.P INSEL.MASCHINENBLERSTEN. .PCLLEP i 
























9506 MATIEF­ES 'VEGETALES A TAILLER TRAVAIILEES 
9506.10 MATIERES VEGFTALES A TAILLER FN PLAQUES FELILLES 
BAGUETTES TUBES DISQUES ET SIMILAIRES NCN OUVRES 




1000 M O N D E 1010 CFE 
1011 EXTKA­CEE 


































ECUME DE MER ET AMBRE 
ET MATIERES MINERALES 
NATLREIS CL RECONSTITUES JAIS 
SIMILAIRES TRAVAILLES 
ECUME DE MER ET AMBRE NATLRELS OU RECONSTITUES JAIS 
ET SIM EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET SIMILAIRES NON OUVRES 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
1000 M O N D E 1010 CEF 
1011 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
ECUME DE MER JAIS ET MATIERES 







1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
M O N D E 
CFE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
15 17 
51 12 39 22 6 17 
Π.ΑΜΕ. 
13 417 19 50 20 
543 7 536 23 14 
4 5C8 




RE NATLRELS CL RECONSTITUES MILAIRES AUTREMENT TRAVAILLES 
2 
19 










OUVRAGES EN CIRE PARAFFINE STEARINE GOMMES OU 
RESINES NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES 
MOULES OU TAILLES NOA GELATINE NCN DURCIE TRAVAILLEE 
CIRE GAUFREE EN RAYONS PCLR RUCHES 
11 17 
59 41 17 17 9 
10CO M O N D E 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 1020 1021 
AUTRES OUVRAGES MOLLES OL TAILLES GELATINE NCN DURCIE TRAVAILLEE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 










1 247 3 CC6 











































1 485 9 
14 101 12 211 21 
2 574 2 223 346 346 114 
BALAIS BALAYETTES EN BOTTES LIEES EMMANCHEES CU NCN 
304 
444 95 348 348 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 043 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 
10C0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
ARTICLES EN ¿ACUT 
1020 1021 1030 1032 1040 
54 40 21 213 34 235 407 
73 53 188 
1 351 331 
1 C21 4£6 
41 56 53 499 
2 
ei 26 46 
2C5 63 122 73 28 49 49 
28 7 22 7 5 4 4 11 
37 
13Ï 6 179 403 78 
844 169 675 185 6 2 
488 
CE BROSSERIE ROLLEALX A PEINDRE RACLETTES CHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
BROSSES A CENTS 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 
311 13 5E3 14 34 
13C 
12 65 3 9 








1 024 713 311 311 129 
188 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 
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1 2 2 


































































































N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 





















1 6 7 








0 2 3 
0 3 6 
2 4 0 0 
I I 7 3 2 
22 49 1 0 0 0 
18 4 4 1 0 1 0 
4 5 1 0 1 1 
3 5 1 0 2 0 
2 
L 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 












9 6 0 2 . 3 1 BROSS OE F I 
4 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
4 Ì C04 
0 0 5 






0 3 0 
ï 0 3 4 
î 0 3 6 
4 0 0 
1 52 1 0 0 0 
I 44 1 0 1 0 
• 8 1 0 1 1 
. 7 1 0 2 0 
4 6 6 1021 














I C I O 





























7 2 2 
74C 
1CC0 
I C IQ 












I C I O 
IC 11 
1C20 






















4 6 6 
212 




































. . 1 






































































1 1 ! 
































































3 7 5 












eUERSTENWAREN. H S C H E R A . G E S C H M E I O I G E I 
2 6 4 
1 £ 4 3 
282 
1 554 

















4 1 2 
. 7 9 4 






2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I F 


















1 4 4 5 
9 2 7 
518 
5 0 6 

























1 2 7 2 





















9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CCNSTITLANT DES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
57 0 0 4 
6 1 0 0 5 







0 2 8 
1 0 30 
0 3 4 
1 0 3 6 
1 4 0 0 
7 3 2 
157 7 1 1000 
8 0 58 1 0 1 0 
77 12 1 0 1 1 
76 12 1 0 2 0 




























1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















2 2 1 
647 
182 





2 8 5 
16 
2 45 3 
1 503 
9 9 1 
5 8 9 
































































9 6 0 2 . 9 1 BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 
1 0 0 4 
'. 6 0 2 2 
I 3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 



































N e d e r l a n d 





2 7 8 
3 2 7 
3 1 9 
3 0 6 
4 
4 












OE MACHINE GARNIES 
8 
24 







4 1 5 














3 4 6 
13 
333 



























. . 2 
9602.93 $mïïSETlsimmS* P E I S D R E * B « ° I G E C ^ E 
> 3 0 0 1 







, 5 ' 
1 3 . 
> 1 
' . 1 1< 
1 ' 
) t 





ί H C 
a 
12 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
ί 0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
î 7 4 0 
ι 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 9 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 6 0 2 . 9 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 

















2 5 3 
1C7 
3 1 2 
1 4 1 0 











3 9 5 9 
3 1 3 6 
8 2 3 

















5 8 2 
3 5 2 
2 3 0 




ROULEAUX A PEINDRE 
FRANCE 




















RACLETTES EN CAC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
1 0 4 5 
1 4 3 5 
7 1 6 
5 C83 












OE BRCSS UTCHOUC 
188 
2 4 5 
1 65S 































; R I E ROLL 3U EN MAT 
334 



















1 4 4 3 
1 3 2 7 
116 














EAUX A FE 
IERES ANA 
160 
4 7 1 
. 2 123 














5 5 1 
1 9 4 
3 57 
3 5 6 




















4 6 2 




























2 4 0 














































4 6 6 








6 9 2 















2 2 0 
18 
2 
5 9 2 
4 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 


























































































































































PLCERQLASTEN LNC CERGLE 
CCI 4 
CC5 1 
C22 36 1 
4CC 2 
KCC 44 1 
1C 10 5 
ICH 3S 1 
1C20 38 1 
1C21 3£ 1 
1C30 















































SFI6LFAHRZELGE FLER KINDER 























































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






























































































l 9 5 3 
1 288 




TETES POUR A R T I C L E S OE BROSSERIE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 














PLUMEAUX ET PLUMASSEALX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 





































HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET S I M I L A I R E S 
OCl FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N O f 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A i L E 





































TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TCLTES MATIERES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 






























































MARCHANDISES DU CH 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N 
























2 1 8 6 





A ROUES PCLR L AMUSEMEM 














0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
4 1 

















2 0 3 
1 C i l 










2 7 6 





























































1 2 8 9 
8 3 3 
4 5 6 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
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K C O 
I C I O 
I C H 
1C2C 
























I C H 
1C2C 
1C21 
I C 2 0 





















I C H 
1C20 





K L E I C 

























1 2 2 
K C 
ICCC 







M E N G E N 
­EWG­CEE 







5 6 6 7 
1 454 






5 ' 2 














2 1 0 
2 3 1 8 
6 
2 
2 6 £ 
5 
32 




























1 3 S 1 

























































2 4 6 
1S4 
3 5 6 
I C 
123 














































































2 £ e 
£ 1 
£ 2 3 
1 3 1 




































> . a 
• 
hg 


































































1 6 7 5 


















1 5 0 
52 
5 3 5 
1 6 2 2 
8 0 7 




























































2 7 1 
18 





































2 5 5 


















































ι γ ι 
NIMEXE 
I S I t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 56 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
ESPAGNC 
U . R . S . S . 

















9 7 0 2 . 1 1 POUPEES EN 
OC l 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
400 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE · 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




U . R . S . S . 























9 7 0 2 . 1 9 POUPEES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
720 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 





















9 7 0 2 . 3 1 VETEMENTS, 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C42 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 2 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
9 7 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
















P A R T I E S ET 
FRANCE 

































4 6 5 





4 1 7 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 






7 1 1 





N e d e r l a n d 
3 
51 
2 2 3 
. 33 
4 
1 4 6 6 
1 0 5 5 










MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
667 
2 2 3 
117 




6 1 9 
19 
25 






0 7 7 
534 
9 4 0 
595 



















3 6 1 
3 762 





























1 9 1 
a 











2 3 5 5 
1 6 5 6 
6 9 9 
2 3 1 
5 
2 5 9 
1 
2C9 














































4 2 5 






























































5 7 1 
190 
0 0 6 
167 
3 1 7 
8 6 9 













3 4 2 
42 
3C0 













2 7 1 
89 
l £ 2 
95 
ec 7 






3 9 0 
527 
2 2 9 
ICS 
9 2 1 
133 












7 1 2 
5 3 1 
2 4 1 



























































4 5 4 
15 
36 






































2 3 1 
26 










































2 8 3 
86 
9 2 2 
4 2 7 
104 







. 2 6 0 
290 
160 
8 5 5 
136 
7 1 9 















3 1 1 
8 
152 
6 4 0 
5 2 
5 8 8 
340 
7 




















1 1 4 
1 0 2 7 
6 5 
1 4 2 9 
2 2 1 





AUTRES J O U E T S . MODELES R E D L I T S PCLR LE D IVERTISSEMENT 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























































K 4 C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 




1 I I 
NTITÉS 
I t a l ia 
































4 1 6 
C45 









































. 2 1 
6 
2 
1 4 1 





2 4 1 




















S P l E L Z E L G h A F F E N 












K C O 
IC 10 























M L S I K 












































































































Í C 4 
1£8 






































« a , 3 
IE 
, 14 





l î : 
58 
1 4 8 





















1 5 2 1 








3 4 6 


















1 1 9 1 
5 5 5 




4 1 9 



































, 2 1 
­• ; 2 : 
2 
. ' 1 4 Í 


































4 0 1 





2 7 3 
9 9 
152 
1 3 0 6 
4 0 8 
8 9 8 
6 4 7 
3 5 4 











































. 1 . 10 
a 


































15 1 4 0 4 2 9 
5< 51 
19 8 i 
8 2< 
' 1 
2 9 7 






























» r v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 7 0 3 . 0 
C C I 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JOUET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








U . R . S . S . 


















W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 







2 5 5 
2 4 3 
962 
2 7 9 




















4 1 0 
2 52 
160 

















. 27 1 









































2 1 0 

















. 27 47 
11 
1 5C6 





4 3 6 
9 7 0 3 . 1 0 T R A I N S ET C I R C U I T S D 'AUTOS E L E C T R I C U E S , YC 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














9 7 0 3 . 2 0 ARMES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
























6 4 6 
2 9 8 
22 




2 4 1 
9 0 9 
759 
149 
9 0 2 
5 6 1 










3 1 7 
837 




4 3 4 
116 
2 6 9 
4 7 1 
4 2 0 
C50 
6 4 6 
e s o 














2 1 6 1 
1 7C2 
4 1 8 















8 3 0 
3 5 7 
4 7 2 
4 6 4 
2 2 9 
6 
3 
9 7 0 3 . 3 0 A P P A R E I L S CE PROJECTION 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1Θ10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 
FSPAGNE 
























9 9 0 
7C9 













2 6 0 





























































2 2 4 
28 
8 1 4 




































































6 5 3 
a 
2 8 6 
11 










. 6 1 1 2 5 
10 
. 3 53 
16 
1 7 6 1 
l 0 2 1 
7 4 0 
4 2 7 
2 7 8 
26 
2 8 7 
72 





















6 4 8 
3 4 0 
3 0 9 








. 4 5 2 33 
20 




1 7 4 
962 
4 7 8 
4 8 4 
3 1 0 









3 5 6 
113 
1 9 5 
2 2 3 0 
9 1 4 
1 3 1 6 
1 0 0 8 
5 8 5 





















































8 0 8 
6 0 8 














2 8 6 


















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















C24 est C58 
4CC 





I C H 
1C20 











C28 ese 4C0 










S C h l E 




















6 £ 4 
7C6 
7 1 2 
1 2 0 
7 2 8 
132 
7 3 6 
7<C 
1CCO 
1 0 1 0 















4C0 £ 2 4 
7 2 0 
7 2 2 
14C 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C20 






— 1970 — 






















I C ' 






























































48 es H C 
15 













12 2 8 5 
6C5 
£22 
£ 3 1 
2 2 5 
2 1 3 
S 5 1 
EC1 
























2 6 6 
3 7 7 
















































































































9 1 5 
2 3 2 
6 8 3 















2 3 8 
1 
1 3 1 
5 
8 7 7 
53 
8 24 
3 1 8 





































2 9 6 















' I S U E L J S ALS S F I E L F A H R Z E U G E j P y P P E N f S P I E L S PI ELZE UG,MU 5 Ι Κ­ U.BAUKASTENSPlEL ZEUG 




3 6 1 
26 a 5 








4 6 1 
3C3 
156 





. 3 5 5 



















2 n e 3 1 
6 5 7 
4 2 5 9 
3 0 8 6 
1 173 
3 6 9 









7 5 8 
2 5 3 
a 
764 
2 1 8 















. 4 9 
1 
2 5 6 
307 
9 3 0 
3 7 9 
C38 
3 4 1 
6 6 3 
2 6 4 
2 4 7 












9 2 3 
a 
7 4 6 


















7 0 8 
2 2 3 
3 1 6 
6 2 1 
3 0 9 
313 
7 0 2 
8 1 9 
5 4 6 
65 


















1 1 9 
2C7 
57 





















3 2 1 
6 9 
2 5 2 2 4 3 











6 0 6 
2 0 0 
4C6 380 





























8 3 1 
2 9 1 7 
1 589 
1 3 2 8 
3 5 6 
1 3 1 



















2 8 4 
10 
3 4 6 
3 
■ γ 1 
NIMEXE 




1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




9 7 0 3 . 5 1 MODELES REDUITS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E R O Y . U N I 
DANEMARK 
U . R . S . S . 





M O N D E 
CEE 














2 0 5 
7C3 







5 9 1 
2 1 1 
3 1 5 
290 
8 4 3 
54 32 

















2 1 7 
4C9 
366 
2 6 9 
2 1 22 
9 7 0 3 . 5 5 JOUETS DE CONSTRUCTION, EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























5 4 9 
131 









6 0 3 
4 2 6 
3 2 9 
2 6 1 
60 
31 
9 7 0 3 . 5 9 JOUETS ET MOCEL A R T I F I C . . ALTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 6 S 
0 0 1 
0 0 2 
A!<MES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 









U . R . S . S . 







































= S PF 
> QUE S, JCLE1S 
£S4 
104 
4 9 4 
155 
3 9 8 




169 2 4 3 
38 
9 5 8 
193 
75 




7 5 8 
24 
10 





8 7 0 
5C3 
159 
8 4 4 
3 1 4 
8 0 0 
6 4 5 











0 2 1 









5 3 9 


















































































9 3 8 
158 
121 
0 9 1 
9 
28 
1 U I T S NON A ASSEMBLER· TRAINS ET C I R C U I T S D ' 
OPTIQUES 
177 
2 2 1 
5 5 7 
5 1 0 





















0 7 5 
2 6 4 
e ie 133 
C52 
6 5 0 
27 
MODELES MIN IATURES OBTENUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







M O N D E 
CEE 












2 1 3 
4 5 9 









3 6 5 

















4 6 4 





MODELES M I N I A T U R E S , OBTENUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 1 

































2 6 2 54 
133 
876 
7 2 1 
155 
8 6 0 




























3 9 4 
3 7 5 




6 2 7 














1 1 9 
9 
. 8
. 3 1 
2 
578 





4 2 7 
5 1 7 
9 3 6 
2 7 0 
, EN 
I C I 
1 9 











9 0 6 
2 3 0 
6 7 6 
6 6 8 




















2 1 1 
957 
9 4 1 





A R T I F I C . 
10 
3 










8 3 3 
5 0 4 
3 2 9 
3 1 3 
1 4 5 
7 
9 
A R T I F I C I E L L E S 
37 






























0 4 1 
2 6 8 
2 0 9 
. 4 3 0 


















7 5 0 
3 4 0 
180 
0 9 3 
9 4 8 











NCN PAR MOULAGE, EN 








3 3 0 






















5 7 1 
49 
a 









8 7 3 
7 5 8 








2 4 9 
4 1 7 


















3 9 4 
28 
59 5 
4 3 7 
8 6 6 
57 1 
8 4 3 
2 9 0 














7 5 2 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
























1 2 2 
126 
14C 
e c 4 
K C C 
1C1C 




K ' C 
ANCER 
















£ 2 4 
12C 
1 2 8 
























' 1 2 
122 
1 3 6 
K O 
6CC 
K C O 
IC 10 



















C50 c:e C60 
C62 
4C0 
1 2 0 
7 2 2 
13£ 
14C 
K C C 
IC 10 
K U 

























e s 452 
£2 











F r a n c e 
2 





















1 7 7 6 
6 5 4 
1 C£2 
8 7 1 
543 
51 










. i e 
28 
4 
















N e d e r l a n d 
. 
5 2 7 
195 













2 4 5 
. 22
• 
2 0 1 3 
9 3 7 
1 C77 































3 3 6 
147 









E £ l 
822 
C4C 





















, . • 

































































































9 7 0 1 , S 1 C 2 , S 7 C 3 1 C , S 1 C 3 
4 £ 1 
66 
4CC 
















I C I 
157 
££2 






















6 6 5 






























































































2 6 8 















5 7 0 
6 5 1 
4 6 6 

























2 8 5 
0 1 3 
5 9 6 





4 2 8 
















2 2 7 3 
7 7 7 
1 4 9 6 
1 0 3 7 
3 2 3 
2 3 6 


























3 5 5 

























STOFFEN ALS H C L Z , 
SCHUK 
CCEF 
, KE Ν S P I E L -
















3 0 4 
66 
23 
9 6 3 
3 1 8 





















1 6 9 0 
7 2 0 






0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
706 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FAYS-6AS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 



































6 5 1 
7 1 1 
4 6 7 
150 
22 








2 6 7 
18 
16 
4 4 9 
1 0 6 




0 3 6 
7 5 9 
2 7 5 
2 6 1 
6 5 3 
2 5 9 
7 5 5 
9 7 0 3 . 7 5 JOUETS EN T I S S U S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 

















A U S T R A L I E 













2 0 8 
120 
7 3 9 
8 5 5 
3 7 7 
104 
14 
6 9 2 
177 
1 2 1 
4 0 4 
4 4 6 












3 0 1 
888 
819 
8 1 8 
197 
8 7 2 
9 7 0 3 . 8 0 JOUETS ET MODELES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








TA IH AN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 







9 7 0 3 . 8 5 JOUET 
' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
400 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
PLAST 






3 3 3 
2 8 6 
4 8 5 






1 6 1 
129 
2 3 0 
51 
10 
7 2 9 
343 
3 8 7 
7 3 4 
532 
4 4 2 
1 6 1 
S ET MODELES ÍQUE A R T I F I C 
JOUETS CES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

































4 6 4 
6 3 9 
6 5 9 
23 
1 
















9 6 9 
147 
8 2 1 
5 4 4 










sa 4 4 8 

















6 5 5 
2 0 4 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
S I 
3 9 9 
2 7 1 

















2 4 8 8 
1 0 2 8 
1 4 6 0 
1 3 1 9 




1 4 1 
a 
133 















1 0 8 9 













8 7 0 
2 46 











. , 1 2 4 
a 




2 3 0 
4 9 2 
733 


















3 1 5 




7 5 4 
3 98 




7 4 1 















J U I T S EN CAOUTCHOUC. AUTRES 




















., IOS 5 7 C 1 , 
££8 
2C9 
6 8 8 
0 2 0 












4 4 2 
149 























1 8 7 
2C9 




S EN AUTRES 
« T A L . T I S S U S CU 
97C2 
. 1 6 0 
138 
6 4 5 






























6 9 4 
2 4 1 








































2 7 5 








5 9 3 
2 2 6 
3 7 2 
3 9 1 
4 2 0 





4 5 9 
4 0 
5 

















3 9 2 
593 
7 2 0 
118 

















0 4 3 
718 







I t a l ia 
3 


















5 5 2 
• 
4 7 5 1 
1 8 6 6 
2 8 8 4 
2 0 8 3 
8 8 8 
5 8 5 



































3 1 5 
2 1 







. 9 7 0 3 3 C CU 9 7 0 3 4 0 
25 
27 
















4 0 3 
3 54 
1 
2 5 0 
10 













2 0 9 
28 
43 
2 4 4 
6 8 2 
562 
4 7 7 
12 
125 
9 2 5 








3 6 1 
9 6 
6 4 9 
2 0 
3 0 4 
3 5 8 4 
1 5 3 9 
2 0 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume. 
67 







K 2 C 
1C22 
K 4 C 
M E N G E N 
­EWG­CEE 














1 3 ! 
hg 
N e d e r l a n d 




3 4 6 
2 4 4 
7 
2 5 8 











7 2 2 
7 « 





K 2 0 
1C4C 
BENUT 










4CC 7 2 0 
K C 
ÏCCO 
I C I O 



















K C C 
I C I O 
































C42 c;e cec C£4 















2 2 5 




















L S C F A F T S S P I E L E I E I N S Z L N G . B I L L A R C ­ L . G I L Ê 






























54 9 1 
3' 54 
55 37 









I ta l ia 





























e . . 5
2 
'. 















3 4 6 
. 3 1 9
15 
35 4 4 1 
1 1 31B 
24 124 




NISCHE S P I E L E ZLR OEFFENTLICHEN BENUTZUNG 
EC 
175 78 
2 2 1 4 1 4 








5 6 5 2 
9 7 3 
4 £75 
4 £ 7 5 













1 4 S I 

















1 2 5 9 

























2C 1 5 1 
15 16 
2C5 1 2 4 
73 
14 2 0 
2 
6 2 1 87 
•4 1 
1 C75 5 6 0 
1 5 1 3 2 3 
9 2 4 2 3 7 
9 2 2 2 3 5 
















, a . • 
1£7 1 4 6 





E GESELLSCHAFTSSPIELE ALS K A R 1 E N S F I E L E , 
E UNC S P I E L T I S C H E . 




6 1 2 
14 




. 2C 1C3 








E I N S C H L . ZLBEHCER 
4C3 3 5 6 
87 
2 2 3 
75 3 0 0 
35 158 
« 1 113 
3 
7 I 





























8 6 1 
199 
6 6 1 

































6 3 7 
6 6 5 
14 
6 5 1 






















































■ γ « 
NIMEXE 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 9 C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 4 









0 1 7 
4 4 3 
1 
565 
ASSORTIMENTS OE PAR LA ΜΑΤΙ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 




























0 2 1 
5C0 










1000 D O L L A R S 
Belg.­












5 6 2 





ARTICLES POUR JEUX CE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES A JOUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
720 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
















9 7 0 4 . 9 1 JEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 

































2 6 0 

































£ 7 0 
543 
5 1 1 











0 4 0 
4 2 3 
4 0 9 
9 1 1 
4 
10 
9 7 0 4 . 9 5 ^ L L A R ^ M E ^ B L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
720 7·3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 




CHINE R . P JAPON 
HCNG KONG 




AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 4 . 9 8 JEUX 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
JEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 






















0 4 7 
6 3 5 
4 6 6 
83 97 
7 2 
[ETE JR 0 
9 9 4 
2 8 5 
C61 
152 
7 2 2 













2 4 5 
. 18 30 
13 
a 
5 3 4 2 
16 
2 3 5 
■ 
6 4 6 8 
5 8 1 
5 5C6 
5 5 0 6 



















7 5 0 










N e d e r l a n d 




1 9 0 
8 
. 91





















































10 2 4 
6 4 8 
522 





L I E U X PUBLICS 
3 5 5 1 
, 6 3 1 2 1 0 
46 2 94 
4 f 34 









6 5 Í 
i s : 
i e ; 




. 3 1 0 
2 
• 
1 7 4 3 
9 6 0 
7 83 
7 7 9 
4 6 7 
4 
J Ê I U X ' S Î M I Î A I R ^ 















YC A C C E S S O I R E S , J MOUVEMENT ET 
. 55 
166 




























. 6 0 
I t a l i a 
I 4 3 0 
3 3 4 
328 
. 28 7 
C IFFERENTS \ T I O N S Í M I L . 


































3 1 3 
a 










8 7 6 
7 9 6 
0 8 0 


















































l 4 1 8 
13 
1 5 0 6 
4 5 
1 4 6 1 





















CARTES A J C U E P , 
MEUBLES ET TABLES 
£ c : 
41Î 
i e : 
6< 







3 5 6 
1 2 7 
. 6 1 2 










8 9 9 
64 
4 5 5 
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1 2 6 14C 
ICCC I C I O 























I C I O 














l e c e 
I C I O 











ec 1 7 3 
H 
3 1 6 
t C45 
4 C51 
1 5 5 6 
1 C17 
7 1 9 
























9 3 ! 



















1 1 1 
4 
187 
2 6 4 9 
2 0 1 3 
6 3 6 
4 0 8 
2 7 0 
1 9 4 
35 
ERARTIKEL U . A E H N L . E S T E . CHRISTBALM­
CK LND AEHNLICHE »E IHNACHTSARTIKEL 
VAL S ­ , K O T I L L C N ­ , S C H E R Z ­ , Z A U B 















4 3 6 


























































4 2 e 
: 







2 6 9 




2 0 1 
14 
2 8 8 
8 6 5 
1 9 6 
6 6 9 
339 
132 
2 6 3 1 5 
16 1 6 4 15 




2 £ 1 



















































3 4 " 
2C 
. 1 0 
1 1 8 
4 7 
66 3 2 7 7 1 
5 β 
a 














ese Cf 2 
4CC 
12C 
7 2 2 
7 3 6 
1 4 0 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 

















2 2 6 5 
1 3 3 9 
9 2 9 
















0 0 3 




























6 2 4 















2 0 3. 
21 
3 
3 1 0 6 













2 1 1 
6 
9 









2 2 7 
2 6 2 
2 4 3 
23 
16 
4 5 4 3 3 











































































































0 6 6 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 5 




















2 8 6 
110 
4 5 0 
33 
4 5 1 
9 9 2 
2 1 4 
7 7 9 
8 7 4 
103 
49 2 







1 2 3 3 
7 0 2 
532 



















9 7 0 5 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POUR D IVERT ISSEMENTS ET 
DF COTILLON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
















9 7 0 5 . 5 1 ARTICLES 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 33 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
























ET A R T I C L E S ­
6 3 8 
190 
68 
8 9 4 
3 9 5 
105 
3 1 8 
26 106 











0 6 3 
8 7 9 
557 

















2 5 8 
1 C56 
4 8 1 
5 7 4 
2 7 4 
79 





2 4 0 
89 
377 









4 1 6 
1 5 3 
9 0 
1 0 7 

















2 6 9 
SURPRISE« 






. 1 ! 
a 
< i 
: < 2 
2 
3 3 ! 














1 8 3 0 
1 3 0 6 
5 2 4 
2 3 2 
1 2 3 
80 




FETES ART ICLES 
6 3 
33 
2 9 6 
13 
2 8 9 
7 8 5 
6 7 1 
114 
7 2 9 



















9 4 0 
5 1 2 
4 2 8 
192 
9 9 
6 4 6 
2C 
P . ARBRE! 
« 1 " 
3< 
, 4 ' 
1 
6 ( 
, . 2 ! 
­( 




1 0 ! 
1 9 0 





2 4 3 
55 
1 0 3 
10 
8 
2 2 7 
2 
4 8 9 
3 9 
4 5 0 
22 
8 
4 2 0 
9 7 0 5 . 5 9 ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL EN AUTRES MATIERES OUE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















9 7 0 6 . 0 3 ARTICLES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ALLEH.FED 















28 2 6 8 
0 2 8 138 
50 








4 7 4 
2 5 1 
3 0 4 
130 
5 5 5 
5 7 5 
7 7 3 
2 5 5 
5 6 7 
7 
2 2 9 
3 22 
6 1 7 








7 1 3 
188 
122 
2 8 1 4 
1 6 7 3 
1 1 4 1 






37 2 1 
a 12 1 0 6 
13 
4 3 





30 ­'.'. 22 
22 
1 9 
'. 1 2 4 3 3 0 1 9 22 
58 6 4 
1 0 5 5 9 5 9 
7 0 6 4 6 1 
3 4 9 4 9 8 
. 9 6 3 4 3 
71 12 
77 86 
75 6 9 
SPORTS El 















9 7 0 6 . 0 7 RAQUETTES CE T E N N I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 











3 7 4 
3 1 
33 
. 2 1 4 
6 9 
149 






9 5 5 
19 
4 5 7 
5 1 6 
6 5 2 
8 6 4 
3 1 9 
3 3 0 
5 1 4 
3 1 

































. 4 0 






5 1 0 
2 6 3 
2 4 7 





















3 9 8 
2 4 9 















3 6 5 
3 5 
3 3 0 
17 
3 Î 2 8 2 
S I M I L A I R E S , 
6 
13 160 






l i 13 
3 
0 7 4 
2 2 
26 
7 2 1 6 3 7 
0 8 4 





















4 3 3 
34 
5 8 1 
7 8 
5 0 3 












2 6 2 
8 
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7 : 2 
ECO 
1CC0 
I C I O 



















7 2 2 
S Í 8 
ICCC 
I C I O 


















4 1 4 
2 2 0 
2 5 4 
S I 
t i 




































IE FLER TURNEN,GYMNASTIK LND 
ISC 
116 
2 4 1 










1 7 7 6 
1 2 3 1 
S46 
242 























S F C R T E A E L L E , E A L L H L E L L E N , 
















£ 6 0 
£ £ 4 
1 2 0 
7 2 2 
7 2 6 
14C 
ICCC 
¡ C I O 















£ 6 0 
1 2 0 
1 3 2 
7 3 £ 
14C 
loco 
I C I O 



























1 7 7 1 
3 3 8 
I 4 3 3 
6 1 9 
3 5 1 
4 6 4 
4 











" 4 3 





































S K I ALLER A R T . S K I S T O E C K E 
C C I 
£ ï 3 







C ( 2 
4C0 
T:2 









1 £ f 5 





5 2 6 
a 
1 






















































3 9 1 









































































































2 8 6 










8 6 8 
5 9 6 
2 7 3 
2 4 1 
























5 8 5 
11 
5 7 4 
186 
113 





























































2 9 0 
29 













. 3 1 
1 2 
4 5 
1 3 4 
2 2 
2 7 2 
13 
2 5 9 
4 0 
2 














2 5 0 
29 
4 4 2 
1 1 
4 3 1 
6 1 
1 











1 3 6 1 




































v r % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 























9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL CE 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 £ 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7.36 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















































5 7 9 
174 
4 0 6 
C36 
7 1 9 













1 1 4 7 
8 7 8 






3 3 5 
134 
505 
5 8 2 
£ 5 8 











2 2 0 
8 7 6 
7 3 9 
5 5 7 
11 























0 6 4 
3C9 
136 




1 2 6 
4 8 2 
46 
33 
2 6 9 
2 5 8 
127 
5 4 2 




0 2 9 
C26 
9 2 5 
5 2 4 
6 9 5 
33 






2 3 7 
I C I 
10 











1 6 4 7 
172 
1 4 7 4 
1 0 5 0 
3 4 9 
2 7 3 
33 
1 5 1 
1000 D O L L A R S 

























3 3 2 
9 4 
2 3 8 
1 7 4 













1 2 6 2 
8 1 4 
4 4 8 
4 2 6 
3 2 0 
2 2 
ET DE S P C P 1 ­ A T H L E T I Q U E 
ice 











5 3 1 






























2 4 9 
l e i 65 
128 
9 7 0 6 . 3 5 RAQUETTES DE BADMINTON ET S I M I L . , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 6 . 4 C 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



























2 2 4 
53 
510 
8 3 8 
64 
9 8 8 
123 
8 6 4 
67 0 
133 











1 1 2 
162 
3 























* ) S K I S CE TOUTES ESPECES CANNES Ρ S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 













3 8 8 
6 8 2 
24 
72 
2 5 5 
2 3 1 
4 8 9 
4 6 1 




1 6 1 
















1 9 1 


























3 6 9 





1 6 5 
131 
26 















1 1 4 6 
4 02 
7 4 4 
3 52 
2 3 8 
1 1 0 
2 82 
2 0 9 
7 5 
3 0 4 
5 8 3 
1 8 2 
4 1 
5 1 





1 7 0 7 
l 1 7 1 
5 3 6 
5 0 4 

















6 6 3 
100 




2 2 6 6 
38 
2 2 2 8 
7 6 5 
4 7 2 
9 9 2 










6 4 8 
3 0 8 






















1 1 4 
2 1 
29 







2 5 0 
a 
7 2 





1 2 9 9 
1 6 4 
1 1 3 5 
5 0 9 
2 8 4 
2 5 5 
3 7 2 











1 5 9 
2 2 2 
2 1 
5 7 6 
4 4 
5 3 1 
2 Cl 
39 








1 2 4 
11 
199 
4 3 0 
3 1 
8 5 6 
2 0 
8 3 6 
2 4 0 
4 1 
5 8 5 
11 











a ι 27 
1 1 3 1 
3 0 





2 7 9 
7 2 7 1 
8 8 2 
. 5 4 
9 2 
5 0 



















8 8 7 






1 4 5 3 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6CC 4 2 
ICCC 4 41C 6 ) 3 IC 10 S50 26C ICH 3 461 334 K2C 3 342 2S2 1C21 1 £75 152 1C3C 1 1C<0 n e 
















































163 136 27 18 15 
53 21 32 29 11 
2C8 29 33 
2 5 255 
595 216 379 327 65 11 42 
3 142 
473 2 669 2 608 1 487 
1 61 
3 29 
1 1 3 
37 28 201 
15 65 1 
389 35 
354 124 6 I 229 
C­EFAETE FUER ANCERE SPORTARTEN LNC FREULFISPIELE 
















I C I O 




K 4 0 
FICHEN. 
GEL UND AEHNLICHE JACDCERAETE 
A N G E L H A K E N , N I C H I M O N T I E R ! 
1 5C3 218 140 
1 356 
. ­ 3L\ 

























































17 31 1 1 1 4 11 2 5 
110 747 364 102 27 'S 253 
143 
123 
246 137 45 
21 1 18 4 2 4 
1 5 
120 133 
11 6 120 22 7 13 10 5 15 1 16 





93 33 3 17 6 79 
131 19 
64 


















K 3 1 
ANCELPCLLEN 
CCI 

















H f 2 
H 51 I I 
69 





















































43 4 1 
2 5 5 
12 2 10 
10 5 
1 10 3 106 
140 
20 121 120 
11 
95 1 8 
21 6 3 
1 
570 151 419 406 222 
13 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 1010 CEE 





1020 1021 1030 1040 
12 
19 2 4 1 
5 2 5 4 
13 9 8 8 13 7C1 10 297 1 
2 8 6 
5 6 1 
2 7 9 









PATINS A GLACE OU A ROULETTES 
35 20 14 11 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
173 96 672 85 107 14 13 12 150 
184 
452 12 219 
584 12 
2 8 4 1 
9 6 3 1 877 1 218 245 19 
642 
2 
93 21 2 
7 
45 
2 6 6 
96 
190 145 30 
45 
I C I 
36 157 15 
12 10 4 
3 6 3 











4 7 6 10 
143 
4 08 
7 3 5 
6 53 
1 4 7 
17 
66 
12 9 1 2 2 452 
1 0 4 6 0 10 313 










9 2 6 
77 




5 0 8 
9 7 0 6 . 9 0 * ) AUTRES A R T I C L E S ET ENGINS POLR SPORTS ET JEUX DE P L E I N 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 £ 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
736 
740 
7 6 5 
4 3 3 















1 1 61 2 
102 35 
67 
63 1 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
























D E 1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 10 30 10 40 
1 4 6 5 
2 1 3 
1 9 6 
2 3 9 5 







78 379 274 
45 
2 4 0 71 42 13 
2 9 6 
1 0 4 6 141 
87 41 23 409 224 
107 
I l 9 7 0 
6 8 9 5 
5 0 7 5 
3 9 1 3 
1 B96 




6 4 6 C21 311 




20Ô 73 7 1 3 
95 
26 12 
2 6 9 2 
1 7 5 3 
5 4 0 
835 























257 720 536 388 139 14 134 
109 
1 2 2 








24 31 15 14 24 2 17 
3 3 4 
6 9 1 
6 4 3 
3 92 
1 8 5 
65 
1 8 5 
601 24 44 
1 326 401 
117 57 9 
40 20 156 197 42 
15 29 4 236 








HAMEÇONS ET EPU1SETTES ARTICLES POLR LA 
LIGNE APPELANTS MIROIRS A ALOUETTES ET AR 
SIMILAIRES POUR CHASSE 
EÇHE A LA 
TICLES 




10C0 M O N D E 






1011 1020 1021 1030 1031 
1C7 775 
58 




365 364 361 
1 
5 38 2 




78 7 71 71 51 
39 97 27 
164 
39 125 124 97 
1 
MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIGNE 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





0 7 . 9 9 EPUISET 
APPEL AN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1020 1021 1030 1040 
ÎFET'AR 
C64 103 28 14 

































9 3 1 . 6 66 • 
221 
147 73 
73 2 . ­




66 195 69 
18 3 
196 
60 7 1 5 
4 3C9 1 
5 88 
265 323 
319 6 3 
2' 
CHE A LA 
220 
a 
2 7 80 





























120 13 17 5 8 93 
1 1 




298 60 239 238 231 
535 18 
2 11 27 
274 10 
880 
552 328 316 14 10 1 
110 9 7 106 
28 
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7 2 8 




I C I O 
K l l 
1C20 













C f 2 
1 3 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
H «Ρ EN 





6 £ 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 






























































ì f i U N T f R N E H M E N . Z I R K l 
125 

















3 2 9 
43C 





Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 


























5 4 " 
23C 
3 1 1 
222 
( 4 Í 
41 
















3 1 5 
1 2 5 
1 9 1 















2 9 0 











, . , 
29S 
265 
5 4 7 
33 
2 0 5 







1 0 8 0 
3 0 43 
25 28 
2 9 28 
1 2 0 





































3 6 6 









































































































MANSCHETTENKNOEPFE UNO DERGLEICHEN 


















































































































































. . a 
1 
a 
■ γ < 
NIMEXE 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






























9 7 0 8 . 0 0 ATTRACTIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



























5 1 6 
6 2 1 
8 9 5 
4 5 6 
4E5 
1 3 1 
1 
3C5 







1 8 1 
21 
a 
6 2 6 
3 
. 
1 3 7 6 
4 1 9 
9 5 7 





2 2 4 
1 5 1 
3 7 4 
159 







8 9 0 




9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 


















4 4 3 







? ? H I L D ! Í Í R Í § U T 0 N S ­
9 8 0 1 . 1 0 EBAUCHES ET 
Q01 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 




















4 9 6 














































6 4 3 
1 3 6 
114 




2 2 4 
8 52 
372 
3 4 6 






































9 8 0 1 . 3 1 BOUTONS­PRESSION ET S I M I L A I R E S 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0.36 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 

























3 6 7 
13 
0 59 
4 4 1 
6 1 7 
5 4 8 














6 5 8 
4 0 5 





9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS DE MANCHETTES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






























. . 4 
4 1 
■ 



















9 6 5 
52 
18 
2 4 1 1 













3 4 9 













2 9 4 
146 























9 2 0 
1 1 
6 
2 3 3 3 
1 2 3 2 
1 233 1 1 0 1 
1 15E 1 0 7 9 




9 2 7 15 
35 1 
2 7 4 
13 
3 5 3 
33 
5 2 2 
4 6 
I 7 2 6 3 7 






































, 4 0 
S I M I L A I R E S 
104 
a 



























3 5 9 
14 180 
1 0 7 179 
107 1 6 1 
38 1 2 4 
. 14 5 
10 7 
4C 































5 1 9 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 





K C C 
1 0 1 0 
K l l 



























A N C . K N C E P F E . A . U N E C L . M E I A L L E N . C H N E 













I C I O 



















K C O 
I C I O 



















1 3 2 
ÏCCO 
I C I O 


































l ì 19 
25 





















2 4 3 














0 3 4 
C26 
0 3 8 
ese C£2 
4C0 
1 3 2 
74C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 















. . K U N S 1 S T 
11 















S E . T E I L E 















2 f 4 5 
1 6 8 2 
5 6 3 
6 6 8 




















































































8 0 8 0 84 
i : 






























I 2 0 7 6 4 5 
• 1 8 4 6 3 0 
13 2 2 15 
8 1 15 










72 5 , 
56 8 ' 
16 













6 2 9 . 
■ 1 
3 2 3 7 2 
2 2 2 3 1 ( 
1C 4C 
8 0 3 9 
4 4 9 , 























• 2 4 






> 3 9 5 
1 138 
2 8 3 
> a 
2 5 








. 4 7 
i 5 
I 1 0 0 3 
I 8 4 1 



































































1 1 1 
1 
2 9 4 













l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 1 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








M A T I È 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 











9 8 0 1 . 3 7 AUTRE 
NON R 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 































7 5 8 
26 
191 
3 2 8 






2 1 0 
47 
2 4 9 
7 7 9 
4 f 9 















4 5 0 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
446 







4 9 7 
a 









9 6 7 






























9 7 9 
103 
5 7 0 
0 0 4 








1 3 1 
7 1 9 
2 0 9 
510 
4 7 9 
2 1 1 
2 
29 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 



















9 8 0 2 . 1 0 FERMETURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 2 
22 
170 
2 5 9 







3 1 5 
144 
2 7 7 
4 0 9 
3 6 1 
0 4 7 
7 2 2 
2 0 7 
5 









































3 7 9 
a 
2 1 2 
3 5 1 









1 5 7 9 





































0 3 7 
9 0 8 
1 2 9 
















0 8 6 





A R T I F I C I E L L E S 
1 3 2 
7 
a 
3 2 2 








1 4 6 


















5 1 5 






A G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
AVEC AGRAFES 
PARTIES EN METAUX COMMUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



























0 2 5 
157 
9 5 9 
4 8 6 
4 9 5 
5 3 1 
73 
120 
5 1 0 
53 
15 
2 1 1 
2 9 1 
7 8 2 
57 
7 9 2 
122 
6 7 0 
3 8 4 
2 2 3 
58 
















1 1 6 0 
8 1 8 





5 2 9 
2 9 8 
2 4 1 
2 1 5 
1 3 1 
1 
1 







2 0 0 2 
1 2 8 2 
7 1 9 
6 4 2 











9 8 0 2 . 9 0 AUTRES FERMETURES A G L I S S I E R E ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







4 8 8 
1 4 1 
4 6 1 














1 6 6 
a 
1 0 7 2 






1 8 9 
188 
4 6 0 
71 







9 7 2 
4 0 
2 1 3 
9 0 3 
3 0 5 
2 5 8 















4 1 1 
84 
2 9 3 
a 









4 5 5 
3 3 1 
124 

















1 3 1 
6 9 6 
3 8 3 
3 1 3 




0 7 3 
4 7 6 
4 7 8 










6 4 5 
1 5 6 
4 8 9 
4 7 4 





9 7 2 



















. . 16 
9 
37 
6 8 9 



















4 0 5 
2 2 8 
1 7 7 
175 






3 7 3 









4 7 6 




1 1 5 
2 3 4 
4 6 
8 0 











1 7 7 2 
9 5 8 
8 1 4 
7 0 2 
1 5 6 
3 
1 0 9 
1 1 4 5 
1 2 
2 2 6 
8 4 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










1 3 2 
7 4 0 
1CC0 
I C I O 





— 1970 — Janvler-Décemb 










2 6 9 



















FEDERHALTER,FUELLHAL TER,KUGEL SCH! 









0 3 4 
C26 
C38 
C ' 2 
4C0 
1 2 0 
7 2 2 
ÏCCO 
IC 10 






















I C I O 
I C H 
Í C 2 0 
1C21 
1C30 








1 3 2 
7 3 6 
1CC0 
IC 10 






























T I F T E 
3 3 1 
1£3 
44 
3 8 3 










f 4 4 
f C 5 
2 3 9 
2 2 5 


















6 5 1 
2 6 0 


















































6 7 6 
2C9 
4 6 5 







2 8 ' 
re 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
. n a 2 
3 2 2 
2C0 
1 2 1 
1 1 9 
1 
2 














E I B E R . F U E L L S T I F T E . 
VON UND ZUBEHOER 
1 9 
1 5 8 
1 
1 4 1 















> 3 9 4 
> 3 5 0 
4 4 
> 4 4 











1 3 0 




























) 4 1 7 
, 2 5 3 
5 1 6 4 








i I 5 
3 
1 









































1 2 2 
lece 
I C I O 
































9 6 2 
8 5 1 
















4 9 5 
. 
6 8 2 
169 
5 1 3 















1ER L'NO DERGLEICHEN 
13 
14 
I 3 0 


































2 6 4 










































w r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 3 
9 8 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























9 1 0 
17 
7 6 3 
C99 
6 6 4 
6 4 4 








0 2 2 
7 5 1 
2 7 1 
2 6 9 
137 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 2 
• 
1 7 2 9 





PORTE­PLUME STYLOS PORTE­MINES PC PARTIES ET ACCESSOIRES NON REPRIS 
PORTE­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































7 7 3 
6 
9 3 0 
1 3 5 
795 




<AYÇ 9 8 0 
A RESERVOIR ET STYLCGRAPHES A 
9 0 3 
6 5 4 
215 
8 5 3 
545 
4 0 4 





9 3 5 
22 
4 9 9 
7 6 0 
1 7 1 
610 




9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL Ι E 






CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 







9 8 0 3 , 3 1 PORTE­
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 























5 5 5 
3 0 1 





6 4 5 
16 
1 0 5 
16 
4 8 9 
197 
2 9 2 
2 2 9 . 









2 4 9 
31 
7 2 6 
2 7 7 
4 5 0 




9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 





















0 2 3 






9 8 0 3 . 5 1 P I E C E S CECOLLETEES 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 











3 3 6 
120 
2 1 6 














7 4 2 







2 1 6 
15 
112 
0 2 1 
5C3 
518 






1 1 1 











2 9 3 2 
2 7 2 7 
2C6 
















3 0 6 
a 
7 4 8 
1 
3 3 7 
1C8 
2 2 9 



































3 5 4 
a 
9 









2 8 7 
2 
1 5 6 6 
1 1 1 1 
4 7 5 























3 4 3 
5 5 6 










3 7 8 
018 
3 6 0 
3 5 7 














8 0 5 
259 
5 4 6 
5 4 6 
4 6 3 
a 
• 
S ¡T i l « 1 












9 5 4 










9 2 5 
4 1 4 
5 1 1 

































5 6 8 



























































. 2 9 0 
2 
3 0 6 
378 
2 3 9 
139 
129 















7 2 6 
8 6 0 


















































2 2 7 7 






2 1 1 
1 
2 







2 5 6 
3 
2 1 
1 0 7 1 
6 8 4 
3 8 7 



















2 0 5 5 
1 8 3 8 
2 1 7 


























2 4 2 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 

















7 2 2 
ÏCCO 
K 1 C 














1 2 2 
ÏCCO 
I C I O 



































2 4 3 
. ■ 
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
K ICELSCHREIBER 

















































ZLBEHCER VCN SCHREIBGERAETEN 
a 
1 
, 65 SC 
20 









. . 183 1 
a 
a 





. a • 
SCHRE1EFEC6RN. KLGELN FUER FEDERS 




K C O 
1C1C 
I C H 
1C2C 
1C21 







7 2 2 
ÏCCO 
I C I O 








I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
B L E I S 
KOHLE 















6 2 4 
120 
7 3 2 
i : ­ £ 
ICCC 
IC IC 




I C 4 0 
ANCER 





























i FUER F E 0 E R S P I 1 Z E N 
a 



















• . a 
a 
. ­
l I F T f i S Ç H I E F E R G R I F F E L . M I N E N . 
. S C H R E I B ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I D E 
1 
. . 12C 29 
12 
































1 5 9 
38 
1 2 0 



































8 1 3 
I 6 e 
293 



















4 3 5 


































































3 2 1 
16 





E S T I F T E UND G R I F F E L , M I N E N , Z E I C H E N K O H L E 
4 
4e 



















. 5 5 
































































w r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 











F r a n c e 
CE RECHANGE A 







1 1 1 
10 
4 2 6 
9 9 2 
4 3 5 
4 3 5 










2 1 2 
86 
126 
1 2 6 
1C4 
9 8 0 3 . 5 7 AUTRES P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 4 
9 8 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
















7 6 6 
65 
10 
8 0 1 




3 1 5 
C96 
4 6 1 
1C7 
6 2 0 
4 8 6 
4 8 6 
9 1 4 
1 
1 
PLUMES A ECRIRE 
PLUMES A ECRIRE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 













9 8 0 4 . 1 9 PLUHES A ECRIRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















2 9 2 
8 6 7 
4 6 9 
398 







6 0 7 
4 5 6 
. a 5 1 
7 4 5 
2 74 
2 7 8 7 
1 2 5 8 
1 5 2 8 
1 5 2 8 
5 0 9 
1 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
B I L L E 
1 5 7 





• 2 5 2 




N e d e r l a n d 
98 
14 







4 5 4 
























8 6 0 
5 5 5 
3 0 5 
3 05 
1 4 2 
a 
1 























9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUMES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 0 5 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 




































a • . a 
. a • 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS 
A OESSINER CRAIES CE T A I L L E U R S E l 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS A GAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


























3 2 6 
11 
40 




4 0 6 
2 2 8 
4 0 
34 





2 0 9 
25 
5 2 5 
9 6 8 
5 5 7 
0 2 6 
6 5 6 
174 
3 5 7 
l î 















1 3 9 2 
9 6 5 
4 2 7 
3 2 6 





4 2 9 
5 
3 









• 7 0 3 
5 5 5 
148 













V A L E U R S 
























6 6 8 
2 4 4 
1 0 1 8 
2 3 4 4 
3 3 8 
2 0 0 6 
2 0 0 6 



















C R A I E S A ECRIRE 
C R A I E S DE B I L L A R D S 
10 
a 















5 4 4 
3 3 5 
2 0 9 
1 3 9 
1 0 9 
11 
59 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES QU A GAINE MINES PASTELS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
19 
96 


























40 1 3 6 
8 
1 3 1 
2 0 
6 9 1 
4 0 
6 5 1 
3 5 6 
149 
160 















2 4 3 




6 8 5 
a 
a 




4 9 8 
18 
8 1 
1 9 7 4 
I 3 4 9 
6 2 5 
6 2 5 














2 6 1 
4 0 6 
8 9 
3 1 7 








2 0 1 




1 1 9 5 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 0 
1 2 ' 
ÏCCO 
I C I O 













7 2 0 
7 3 2 
1CC0 
1C10 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C30 
I C O 























































3 1 1 
2 7 6 











































































































7 3 2 
ICCC 
IC 10 





























3 4 1 
15 
5 6 1 
1S6 
3 8 5 
3 6 5 























































1 3 2 
1CC0 




















2 4 3 
2 5 1 
246 





















































































































7 : 2 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
2 8 8 







1 1 2 
629 
5 3 8 
29C 























36 6 2 
ι 
1 
































































































ι γ « 
NIMEXE 
u» r t, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
033 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 5 . 3 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















CHINE R . P 
JAPON 














2 4 7 
3 9 2 
698 
f S 5 
6 5 5 









6 2 4 





1000 D O L L A R S 













S A ECRIRE ET A DESSINER CRAIES 
AIES OE BILLARDS 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























5 6 3 
2 7 0 
2 9 7 

















2 4 4 
2 4 5 






















































































































6 8 1 










1 6 6 
23 
1 4 3 






















9 8 0 7 . 0 0 CACHETS NUMEROTEURS COMPOSTEURS DATEURS TIMBRES ET 
S I M I L A I R E S A MAIN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































7 3 1 
39 
4 3 6 
4 6 4 
5 5 1 
9 1 3 








RUBANS ENCREURS POLR ENCREURS S I M I L A I R E S 
9 8 0 8 . 1 0 RUBANS ENCREURS 
S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















6 9 9 
18 
67 
3 6 0 
3 3 4 
5 2 1 
45 
44 



























2 6 9 
6S3 
0 6 9 
6 2 5 
6 2 3 













2 4 1 
39 
I C 
7 3 7 
3 6 6 
37C 





H I N E S A EÇRI ONS ENCREURS RE 
HACH1NES A ECRIRE 
i 15 





4 3 5 
14 
4 5 3 
2 6 1 
179 
1C2 















1 0 2 4 
7 8 5 
2 3 8 






9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREURS IMPREGNES OU NCN AVEC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




















4 2 9 
158 




















































5 4 Í 
133 
4 1 2 




























7 0 5 
3 5 8 
3 4 7 













2 4 5 
1 
2 1 5 
1 3 9 2 
8 9 0 
5 0 2 
4 9 9 


















1 8 2 
a 
















































5 2 4 
3 3 9 
1 8 5 
18 3 
1 0 4 
. . 3 
• 
2 2 1 







3 3 5 
9 4 5 
4 9 1 
4 5 3 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*_) Voir notes par produits en fin de volume 







K 2 C 
1C21 
S lEGE 

















1 3 2 
K C C 
1C1C 


















































1 2 2 
14C 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
T E I L E 
UNC K 
METAL 










1 2 2 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
r — 1970 — Janvier-Décembre 






IN K l 










, Ϊ Ι ΙΟΗΓΤΙ 
:LLEM 







































6 3 8 
1 
1 302 
3 5 2 
S5C 
S47 






2 2 8 
3C7 
42 
2 f 5 











. 4 4 
246 
IC 










































































M E C H A N I S C H . E l G E N . S T E I N E UN 





















































FELERZELGE LND A N Z I E M 
AUS VOLLEM MATERIAL 












2 2 e 
16C 
l f l 
l f 7 
132 

















































































i . . 5 
35 
1 




5 0 6 



















































































I E P , KE INE STEINE UNC CCCHTE REHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
ι £ 
1 





































V Γ » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 0 9 . O C 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 1 0 
CLASSE 1 
AELE 
C I R E S ■»ATES 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 
121 
A CAÇHETEP 
A BASE DE 
ROULEAUX C 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 







9 8 1 0 . 0 5 P IECE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M A X . 2 
FRANCE 










. A . A O M 


























1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
13 
9 
N e d e r l a n d 







UETTES BATONNETS ET S I P I L Ρ REPRODUCTION GRAPHICUES 


















; T 5 ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES 5 OUE LES P IERRES ET LES MECHES 
S CECOLLETEES DANS 
5MM DE 
9 8 1 0 . 1 1 B R i a U E T S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 










































4 2 4 
30 
377 
8 7 4 
23 
12 





5 6 4 
6 6 8 
14 
3 
9 8 1 0 . 1 9 BRIOUETS AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















9 8 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
IO 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




A L L E H . F E D 












9 8 1 0 . 8 0 P IECE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














6 6 4 
2 4 5 
6 1 9 














7 2 0 
4 1 5 


































9 7 5 
1S1 
184 




























2 8 7 



























3 5 1 




























9C es 54 
1 
S DETACHEES POUR BRIQUETS E l 
ES ET MECHES ET 
HETAUX CCHMLNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















9 1 0 
10 
104 
9 6 6 
11 
2 5 6 







2 6 5 
233 
7 6 9 
EN METAUX 
5 






. 7 9 7 
7 






1 1 8 3 
2 
3 2 9 1 
1 7 4 7 
1 544 
1 542 
























































4 1 4 
10 
125 
2 8 2 





4 3 0 
8C9 
3C9 
£ 7 3 
























2 0 3 

























2 0 9 
3 8 3 
20 
3 
6 6 6 
6 
807 
4 9 1 
3 1 6 
3 0 8 









5 9 9 
15 
7 9 5 
18 
777 
7 4 9 































4 1 4 



















. . a Β 
1 5 3 3 






. . 7 0 
. 
2 4 0 7 








































4 8 7 
6 8 3 
6 8 3 
4 9 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung.CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




TAEÍKPFEIFENIEINSÇHL.PFEIFENRCHFOFMEN LNC-KQEPFEI· Z1GARREN-U.ZIGARETTENSPITZEN. RCHRE LNC ANDERE TEILE 
FfEIFENRCHFCRMEN ALS »LRZELHCLZ CCER ANOEREM HCLZ 
CCI CC5 C22 C42 CSC C1C 2C4 2C8 2 12 
K C O I C K I C H 1C2C 1C21 1C3C 1C32 1C4C 
46 15C 14 141 113 
1£ 73 428 133 


















PFEIFEN LNC PFE IFENKCEPFE ALS HCLZ 
CCI 56 . 11 
CC2 3 . . CC3 7 . . CC4 2 . . CCS 64 3 6 2 C22 17 2 l C26 4 C24 6 . . cse 3 . . Cf2 5 . . 212 4 
KCO 19f £ 18 4 IC 10 151 4 16 3 
I C H 43 2 2 K 2 C 2C 2 1 1C21 24 2 1 K 2 C 4 1C32 4 I C O 8 
PFEIFEN LNC PFE IFENKCEPFE ALS ANDEREN STC 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C28 C52 1 1 
2 
£ 2 





129 101 28 15 
33 2 
54 9 3 
4 
4 







22 8 14 6 1 8 
¡ICA RETTEN SPITZEN.MLNDSTLECKE,RCHRE UND 
4CC ££4 122 
ICCC 7 6 ICIO 6 5 ICH 1 . 1 1C2C 1C21 K3C 1C22 ICC 
CCI 11 . 4 5 2 CC3 15 2 12 . 1 CC4 18 5 6 CC5 11 5 2 C22 4 C26 12 C28 1 C52 . 4 «CC S 722 3 
KCC 65 13 26 11 21 IC 10 53 11 24 9 6 
ICI 1 33 2 3 2 15 K 2 0 33 2 3 2 15 K21 17 - . . 2 13 1C3C 1 . . 1 . 1C4C . . . 
FRISIER-,EINSTECKKAEMHE,HAARSFANGEN LND AEHNL.kAPEN 
FFISIERKAEMME LS». ALS HARTKALTSCHLK CCER KLNSTSTCFF 
CCI CC 2 
CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C<2 C£2 4CC 722 14C 
1CCC ICIO I C H 1C20 IC 2 1 1C20 1C40 
66 2C 4£ 2C9 
SI 4 £ 2C 3 3 16 10 SC 
556 3S4 163 67 35 se 7 
1 3 3C 
7 
3 12 
62 36 25 14 4 12 
7 30 6 1 4 2 
7 1 4 \ 
S3 74 19 15 7 4 
24 17 
140 17 




281 193 83 13 13 65 5 
12 
2 36 
25 1 1 3 3 2 
5 9 
103 75 28 17 10 9 2 
1030 CLASSE 2 
PIPES FUME-CIGARE ET FLME-CIGARETTE BOUTS TUYALX ET AUTRES PIECES DETACHEES 
EBAUCHONS OE PIPES EN BOIS OL EN RACINE 









0 0 1 FRANCE 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
A L B A N I E 
.HAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1032 1040 
59 260 
14 112 114 
11 100 515 146 
333 322 016 246 
15 760 760 
11 
77 









33 4 4 
PIPES ET TETES OE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE 034 DANEMARK 053 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 212 .TUNISIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -A.AOH CLASSE 3 
OCl 002 003 004 005 022 026 
1020 1021 1030 1032 1040 
920 97 130 25 539 533 144 
262 13 53 16 
7S0 710 031 581 821 
21 16 76 
15 5 3 58 53 6 
148 80 63 66 58 1 
9 
3 73 33 
233 191 
42 33 33 1 
12 59 








2 . 18 
, • 
176 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







. M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" " " " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
57 15 24 17 52 28 50 24 12 16 38 11 
364 165 158 
136 81 60 4 
1 
15 3 4 5 8 6 2 
49 27 22 17 14 5 
2 
IC 
54 29 25 19 
7 6 
32 13 5 11 37 11 
200 80 120 76 41 44 
ÎKcïi'SÊÏÎcfiliSI ­C IGARETTE BOLTS TLYAUX ET AUTRES 
O C l FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 




0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 




















































16 16 3 
30 
. 22 
λ IH . a 
a 1 • 77 56 
// 211 IH 
¿ 
• 
36 1 . 17 14 45 12 8 11 9 
155 54 101 101 71 
a 
" 
SIMILAIRES PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES 
PEIGNES A COIFFER.EARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES EN EBONITE OU EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
19 
H 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
372 
158 256 1 307 459 13 39 167 10 





2B2 552 729 358 234 345 26 
7 18 396 25 6 1 23 
52 
5£2 446 135 83 33 52 
151 
. 35 225 31 2 22 16 4 . 24 4 19 
534 443 52 72 40 19 
a 
67 135 . 622 85 4 3 62 
a 5 . 2 227 
1 225 909 315 74 71 227 15 
130 16 203 
318 1 12 25 6 11 1 23 46 
801 667 134 77 47 46 11 
11 73 
241 60 181 97 14 84 84 
158 63 96 88 76 
140 87 53 52 43 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume . 
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M E N G E N 
­
EWG­CEE 










1 2 2 14C 
ICCC 
IC IC 











I C I O 










1 2 2 
ICCC 
IC 10 

































































































i m p o r t 





i i 3 


















































I C H 
1C2C 





























1 3 2 
140 
ICCC IC 10 
K l l 
1C2C 


















3 4 5 










































. 1 1 
a • úmiiü) 


































ISCLIERFLASCFEN UND ANDERE I S C L I E R ­O . I S L FASSUNGSVERMOEGEN 








































































3 1 1 



















16 . a 



































­ l e E H A E L T E R , 
. 14 . 1 
8 . 19 • 23 























1 9 1 
­ 1 B E H A E L T E R , UEBER 
. 3 
5 
i 4 . 
. 1 148 
2 0 74 
3 4 0 1 2 3 6 
1 





















9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFER EARRETTES ET ART ICLES S I M I L A I R E S 
EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 ITAL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












2 2 8 
1 4 5 7 
7 5 2 
7 0 5 
4 6 6 
2 7 7 














3 4 9 
1 6 9 




POUR CORSETS POUR 
123 
46 
1 9 5 
26 
17 
4 2 1 




9 8 1 4 VAPORISATEURS DE TETES DE MONTURE 
9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 2 
12 






9 1 6 
197 





































T O I L E T T E MONTES 
T O I L E T T E MONTES 
9 8 1 4 . 5 0 H C ­ N T U R . E S ET TETES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH­.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
122 
3 6 1 
4 8 
113 

































2 3 9 
1 
83 
3 2 6 









































5 8 6 
2 2 5 
























LEURS MONTURES ET 
53 
β 




































1 4 2 




c B m m u §i6Fpi^oT§Lii°¡NEv^rs MONTES ET 
9 8 1 5 · 2 0 MB8KTf^L!ípAmtNAíx 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 1 5 . 3 0 gOUTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
3 1 
3 5 3 
49 7 
24 









1 8 1 3 
9 0 7 
9 0 6 
4 9 9 

















4 3 1 






S ^ i p A C ^ E ^ U ^ D E 
150 
2 2 2 
28 
9 6 2 
4 0 





1 0 1 
3 0 9 2 
2 5 5 
5 3 2 4 
1 5 4 
1 
1 1 1 
22 








4 9 1 





















1 7 7 




























1 1 2 " 
114 
55 














































15 5 • 
17 















15 . 6 
1 0 1 
17 







1 . 170 « 6 0 
6 4 




3 9 8 
1 7 1 










6 . a 
a 
2 3 1 4 
1 4 4 
2 5 0 5 
8 








6 1 • 
3 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
K 1 C 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
K 2 C 
1C4C 

























I C H 
1C20 













































1 0 1 0 CFE 










3 9 2 3 
















4 1 6 
4 7 4 









PARTIES DE R E C I P I E N T S 
EN VERRE 
[SCTHERMICUES SAUF AMPOULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




















































































































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 











































KEHR B È F O I R Û É R 
K - , MANSCHETTENKNÖPFE UNO D E R G L . , I N PCSTVER- 9 8 9 7 . 0 0 BOUTONS. BOUTONS-PRESSION, 







K C O 
I C I O 













OF IGINALCEHAELCE LNO -ZEICHNUNGEN 
CCI 68 . 10 
CC2 25 


































KCO 391 . 3 






































0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
lOOO N O N D E 
1 0 1 0 CEE 



















































1 0 3 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
























L I B A N 
ISRAEL 
INDE 













3 0 2 4 
6 1 1 
1 2 0 6 
7 3 4 
3 5 7 
3 554 
31 
2 6 0 
51 
5 4 6 6 
8 6 7 

























20 6 2 4 
5 9 7 1 











4 4 3 
26 
3 





















2 4 2 5 













GRAVURES ESTAMPES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 




0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 





























1 . a . • 
4 











































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 





M E N G E N 1000 k g 
­





K C C 21 
I C I O 10 








3F­ IG INALERZELGNISSE OER BILDHALERKUNST 
CCI 52 . 13 19 












2 2 0 1 
212 3 
3C2 2 
2 22 a 
4CC 19 
5C6 1 
t f , 1 ( E C 6 
1 2 0 3 
1 3 2 2 
14C 2 
ICCC 2CC 
IC IC 149 
I C H 152 
1C20 1C6 
1C21 74 
1C30 3 2 
K : 1 6 
1C22 




















ENTWERTET, IM Y E R B R A U C H S L A N C UNCU 




















C Í 2 
CS6 
ese C60 3 
C62 3 






2 1 2 
228 
264 
3 * 2 
4C0 27 
4C4 1 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 





6 2 4 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
6C0 
8C4 
1CCO 2 £ 9 
I C I O 100 
I C H 1£6 
1C20 140 
I C 2 1 93 
IC 30 6 
K 2 1 
I C 2 2 







! C C L O C . , P O T A N . , M I N E R A L O G . C D . A S A T 
J.SAMMLUNGEN. SAMMLUNG?STUECKE V 







1 6 0 
) 5 7 
Ì 23 





1 I I 
QUANTITÉS 























, 1 1 







4 4 19 
76 40 














ι . 1 




, « a 
a 
, , . a 
a 
a a 









1 , , . « . a 










8 3 1 
3 25 
3 





























. G E S C H I C H T L . , A R C H A 
ZO.MLENZKUNOL. t lEPT 
­
! 15 












W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
0 3 8 AUTRICHE 59 
0 6 0 POLOGNE . 1 6 . 5 
0 6 2 TCHECOSL 15 . . 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 0 3 10 2 13 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 1 7 2 3 9 12C 78 
1 0 1 0 CEE 6 7 7 38 1 0 7 59 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 1 4 1 2C0 14 19 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 9 8 1 9 9 9 18 
1 0 2 1 AELE 7 7 a 188 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 33 1 5 1 






2 7 0 
1 3 1 1 
4 4 5 
8 6 6 
833 
5 5 7 
8 
25 
9 9 0 3 . 0 0 PRODUCTIONS O R I G I N A L E S DE L ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE EN TOUTES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 5 0 6 . 1 1 8 29 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 0 23 . 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 0 109 23 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 9 7 34 2 1 7 25 
0 0 5 I T A L I E 2 9 1 89 12 3 2 
0 2 2 R O Y . U N I 6C0 75 58 81 
0 3 0 SUEDE 3 1 22 4 
0 3 4 DANEMARK 53 1 1 48 
0 3 6 S U I S S E 5 7 6 3 4 37 86 
0 3 8 AUTRICHE 145 . 18 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 4 2 2 5 
0 6 2 TChECOSL 2 0 . 1 2 
0 6 4 HONGRIE 35 . 4 . 
220 EGYPTE 14 9 5 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 10 
3 0 2 ­CAMEROUN 10 8 1 
3 2 2 .CONGO RO 16 . 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 8 29 2 0 24 
508 B R E S I L 26 . 7 . 
6 6 4 INDE 16 2 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 56 23 
7 2 0 CHINE R . P 1 1 . 9 
7 3 2 JAPON 36 2 6 1 
7 4 0 HONG KONG 42 . 6 1 
1 0 0 0 H C Ν D E 3 6 1 2 5 2 6 5 7 9 3 8 5 
1 0 1 0 CEE 1 3 4 3 2 5 5 3 6 9 1 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 6 7 2 7 1 2C9 2 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 4 6 2 1 5 159 2 6 2 
1 0 2 1 AELE 1 4C7 110 1 3 6 2 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 7 55 35 9 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 9 14 2 
1 0 3 2 ­A .AOM 5 3 . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 74 15 2 
9 9 0 4 . 0 0 í l § B R g S 5 P s O N S T E D Í . ! f B ¡ R i | F ISCAUX ¡¿^ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 1 100 . 34 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 9 5 1 2 4 . 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 2 5 8 57 2 0 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 113 4 4 27 3 4 
0 0 5 I T A L I E 9 7 6 32 56 6 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 4 3 5 8 3 48 13 
0 2 4 ISLANDE 1 0 1 4 1 
0 2 6 IRLANDE 6 1 2 1 1 
0 2 8 NORVEGE 85 2 1 1 
0 3 0 SUEDE 2 9 9 4 2 4 
0 3 2 F1NLAN0E 47 1 . 1 
0 3 4 CANEMARK 164 6 1 4 
0 3 6 S U I S S E 7 2 1 8 5 3 5 1 5 4 5 1 4 
0 3 8 AUTRICHE 9 8 3 18 8 2 
0 4 0 PORTUGAL 77 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 9 4 53 1 5 9 6 
0 4 4 GIBRALTAR 13 
0 4 6 MALTE 56 . 1 . 
0 4 8 YOUGOSLAV 40 2 
0 5 0 GRECE 1 4 2 1 1 2 
0 5 2 TURQUIE 64 2 
0 5 6 U . R . S . S . 132 54 3 
0 5 8 A L L . H . E S T 17 17 
0 6 0 POLOGNE 1 3 1 39 3 
0 6 2 TCHECOSL 1 1 5 14 10 l 
0 6 4 HONGRIE 7 7 6 2 0 1 13 
0 6 6 POUHANIE 9 6 15 6 1 
0 6 8 BULGARIE 76 11 1 
0 7 0 A L B A N I E 75 
2 0 4 .MAROC 3 6 35 . 
2 0 8 . A L G E R I E 53 53 
2 1 2 . T U N I S I E 16 15 . 
2 2 8 .MAURITAN 17 17 . 
2 8 4 .DAHOHEY 23 2 2 . 
3 4 2 . S O M A L I A 10 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 9 3 6 4 7 1C7 68 
4 0 4 CANADA 16 1 . 1 
4 1 2 MEXIQUE 23 
4 2 0 HONDUR.BR 22 4 . 3 
4 4 8 CUBA 2 4 4 
50a BRESIL 15 4 
5 2 0 PARAGUAY 39 1 
5 2 4 URUGUAY 164 1 
528 ARGENTINE 67 2 . 1 6 0 0 CHYPRE 4 1 1 
6 0 4 L I B A N 8 0 42 9 
6 2 4 ISRAEL 2 1 2 56 
6 5 6 YEHEN SUO 10 10 
7 3 2 JAPON 47 9 10 
7 4 0 HONG KONG 11 . 1 . 
8 0 0 AUSTRAL IE 20 8 1 
8 0 4 N .ZELANDE ' 2 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 0 4 4 2 8 2 7 9 1 3 7 1 9 
1 0 1 0 CEE 4 243 2 5 7 3 5 9 92 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 16 8C2 2 570 5 5 4 6 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 3 9 3 1 8 9 8 4 9 7 6 1 5 
1 0 2 1 AELE Κ 9 7 0 1 160 2 1 6 5 3 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 8 5 3 1 5 2 1 11 
1 0 3 1 .EAMA 89 67 6 
1 0 3 2 . A . A O M 1C9 107 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 2 3 357 35 2 






















1 6 7 3 
517 
1 156 
9 9 1 





1 0 5 6 
6 2 2 
9 9 8 
a 





2 8 8 
45 
152 
6 0 0 3 


































16 2 8 9 
3 5 1 8 
12 7 7 1 
1 1 2 4 0 
9 0 2 1 
6 0 1 
16 
2 
9 3 0 
9 9 0 5 . 0 0 COLLECTIONS ET SPECIMENS Ρ COLLECTIONS OE ZOOLOGIE BOTANIQUE MINERALOGIE ANATOMIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NLMISMATIQUE 
0 0 1 FRANCE 195 . 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 116 7 
1 7 4 
105 
































4 4 9 
9 1 
3 5 8 
319 








l î 9 
a 
1 















2 9 6 
17 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C f 4 
2C4 







4 £ 6 
5C8 
5 2 6 
f C 4 
616 
£2C 




1 2 0 
1 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 
ICCC 
I C I O 
K l l 
1C2C 
1C21 



























' 2 6 
see 526 
6C4 
£ 1 6 
£ 2 0 
f Í 4 
£ 6 0 
ICC 
12C 
1 2 2 
126 
1 4 0 
1CCO 
1C1C 






I C C 
M E N G E N 1000 






















































ΙΤΑΕΤΕΝ,ΗΕΗ­R ALS ICC JAHRE 



































4 4 4 1 
































VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 















C í e 
C40 
C ' 2 
eso 
5 1 £ 2 . 5 1£2 
E 1£2 . 5 1 £ 2 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT A 
1 1 1 
45 
a , 












































1 3 6 ' 
882 









































































1 1 2 4 
3 
1 38 




















1 0 9 5 
258 
8 3 7 
7 6 4 





















































1 9 2 4 
143 
1 7 8 2 











0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTP. ICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MAOAGASC 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 8 BRESIL 
52a ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 hONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
5 0 8 BRES I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
9 9 9 7 . 0 0 MARCH 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 











































7 8 3 
4 3 4 0 
3 2 3 2 
2 5 2 6 

































2 7 8 
57 
2 2 1 
83 
43 




0 A N T I Q U I T E S AYAN1 
2 C22 
318 
7 1 6 
3 3 4 
140 
10 5 £ 8 
29 
44 
2 6 9 

















2 1 6 
39 
55 
1 5 9 
17 
739 
1 0 1 
10 
2 9 0 
20 2 3 3 
3 5 4 0 
16 6 9 8 
14 165 



































4 3 7 1 




2 1 1 
6 
4 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
3 








. , . . a . 
1 6 









. . 1 
4 
23 5 
. . 43 





69 1 5 0 






PLLS DE 1 0 0 ANS 
4C3 1 7 6 
1 0 7 
52 
64 1 4 8 
5 8 




24 1 9 9 
8 75 
1 6 




22 3 2 8 
7 
14 4 0 
1 7 
5 6 4 
45 










1 8 4 1 3 2 4 0 
5 2 4 4 3 9 
1 3 1 7 2 8 0 1 
8 5 3 2 3 4 4 
7 6 1 2 C87 
1 9 3 74 
2 
1 
2 7 0 3 8 4 
CONFIDENT IEL NON CLASSE A ILLEURS 
11 7 7 9 
11 7 7 9 
a 
a 
TRANSPORTEES PAR LA 
2 I C I 
8 0 9 
38 
20 2 9 5 
6 0 0 





5 8 1 
2 7C2 









, . . . . • 
11 7 7 5 
11 7 7 9 








































4 3 0 1 
6 3 0 
3 6 7 1 
2 9 1 4 
2 3 2 3 







6 2 4 
69 
3 3 1 6 
14 
2 1 
2 7 0 
538 






















7 4 8 3 
1 6 7 5 
5 8 0 8 
5 0 1 6 
4 5 9 4 



























2 6 9 
4 0 
2 2 9 



































3 3 0 3 
6 8 3 
2 6 2 0 
2 4 2 5 





PCSTE NCN CLASSEES AILLEURS 
4 1 9 1 6 8 2 
8 0 9 
38 
212 2C C83 
28 572 
52 3 3 0 0 
3 30 
1 52 
3 5 9 1 
59 
1 5 8 0 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C í e 
C6C 
Cf 2 
C f 4 


















K C C 
IC 10 
I C H 




























' 1 2 
<2C 








K C O 
IC IC 



























C Í 6 
CfO 
Cf 2 
C f 4 








2 2 4 
2 2 8 
24e 






2 i e 
2 22 
22 e 
M E N G E N 1000 
-




















































2 1 4 8 5 
ALS SCHIFFS-UNO LLFTFAHRZE 
































1 3 3 5 
6 f S 3 
3 ese 








4 4 2 








ί 2 0 3 
32 66 








5 3 t 







4 6 6 


















1 4 7C5 
5 87C 
ι 3 835 
i 3 C7C 
j 1 508 
54 S i l 
2 
REN A N G 
21 K 5 
15 5 2 3 
2 1 £66 
1 2£3 
£ 2 5 5 
2 1 4 
319 
1 C l l 
£ 520 
6 2 1 
4 ££6 





2 2 2 0 
1 E l l 





























. . .­ 1 URSPRUNG 
| ORIGINE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 2 8 .BURUNDI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
520 PARAGUAY 
6 0 4 L I E A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Λ . Α Ο Η 
1 0 4 0 CLASSE 3 
N G 9 9 9 8 . 0 0 MARCH 
COI FRANCE 
3 8 9 3 
• 
3 3 9 3 
. 3 393
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLHM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
306 . C E N T R A F . 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
5 0 3 BRES I L 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 3 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTP.A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 























23 8 4 3 
11 160 
10 2 2 9 
7 Í 9 2 
6 0 4 
33 
155 








72 2 0 9 4 




2 1 0 








1 0 7 4 33 9 2 9 
6 9 7 23 1 4 6 
3 7 7 1 0 7 8 3 
2 7 9 9 9 5 0 
195 7 4 9 7 
77 5 2 7 
35 3 
1 1 5 4 
' 2 1 3 0 5 
DECLAREES COMME PROV DE BORD NON CLASSEES A I L L E U R S 
1 S 3 1 . 416 1 0 5 5 
57 
44 
5 3 9 
65 
2 6 5 6 
23 























2 0 1 6 
63 
10 C19 
2 2 3 6 
7 7 8 3 
5 C93 




1 1 1 
57 
44 
2 3 2 3 0 7 
15 50 
736 1 9 1 8 
23 
I C 2 04 
4 7 
45 
I C 1 7 7 
£7 99 
4 2 
2 2 5 
17 80 
5 8 
11 4 4 
3 0 
3 0 











2 0 1 6 
63 
1 7 5 0 6 2 5 3 2 0 1 6 
7 6 7 1 4 6 9 
9 6 3 4 764 2 0 1 6 
Θ67 4 2 2 6 
8 2 6 2 5 1 6 
34 4 6 7 
1 3 0 
7 
2C 91 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSEES A I L L E U R S 
2 1 105 . 0 0 1 FRANCE 
19 9 2 3 
3 7 6 8 8 
7 2 6 3 
6 2 5 5 
3 1 4 
3 7 9 
1 0 7 1 
6 5 2 0 
8 3 1 
4 6 8 8 
11 5 1 8 
10 8 2 9 
562 
1 7 4 0 
362 
2 2 2 0 
1 8 1 1 
8 0S 
l 3 5 3 
9 8 6 
1 5 4 3 
9 0 4 
757 
2 9 8 
94 
93 
1 6 3 
9 1 
3 0 4 












0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCF<=COSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGY°TE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . M A J R I T A N 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
2 1 8 .CCNGODRA 
3 2 2 .CONGO RD 
103 . 328 .BURUNDI 
62 826 . . 6 2 8 2 6 
22 6 3 9 
44 2 2 1 
19 3 4 3 
2 1 0 5 7 
1 9 9 8 
1 0 4 7 
4 6 5 3 
16 3 9 9 
2 5 4 7 
IC 8 1 0 
57 5 2 5 
22 £ 8 2 
2 5 5 5 
5 5 3 1 
£ 4 5 
7 132 
3 2 5 0 
2 4 2 8 
7 9 5 2 
5 5 1 8 
6 2 5 5 
2 9 1 8 
3 0 6 6 
1 2 7 0 
66 
2 7 1 
3 7 1 
128 
9 5 4 













22 6 3 9 
4 4 2 2 1 
19 3 4 3 
2 1 0 5 7 
1 9 9 8 
1 0 4 7 
4 6 5 3 
16 3 9 9 
2 5 4 7 
10 8 1 0 
57 5 2 5 
2 2 6 8 2 
2 5 5 5 
5 5 3 1 
6 4 5 
7 132 
3 2 5 0 
2 4 2 3 
7 9 5 2 
5 5 1 8 
6 2 5 5 
2 9 1 8 
3 066 
1 2 7 0 
86 
2 7 1 
3 7 1 
128 
9 5 4 





5 1 3 
76 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume . 
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2 2 4 
228 
2 ' 2 
2 4 f 
2 SC 
252 










4 2 0 
4 2 8 
<22 
4 : 6 
4 4 0 
4£2 
4 f 4 
4 1 2 
478 
46C 
4 6 4 
SCO 
SC4 





Í C 4 
f e e 
612 
f 16 
tic £ 2 4 
£28 
£22 
£ 2 £ 
£<C 
f ' 8 
f f C 
f f 4 
f £ 8 
f £ C 
f S 2 













I C I O 
K U 






M E N G E N 1000 kg 













f e e 
4 575 











































5 2 1 
18 
2 E 1 
2 3 1 
2 1 
153 f S 5 
e s s i e 
f l 116 
56 £64 
4 1 1 5 1 
5 C16 
4 2 5 
310 
S S56 














ceo Cf 2 




1 4 0 
S i l 
ICCC 




























4 3 β 537 
<<2 2 5 3 
2 574 
1 2 6 2 
1 100 




























144 . . 27 
QUANTITÉS 














6 8 0 
4 5 7 9 















1 3 0 




























5 2 1 
18 
2 5 7 
3 3 1 
27 
1 5 3 6 9 5 
85 9 7 3 
6 7 7 1 6 
56 6 8 4 
4 1 757 
5 0 7 6 
4 2 5 
3 7 0 
5 9 5 6 
2 3 7 M 
2 4 5 
107 
. 159 
















4 3 8 5 3 7 
44C 3 1 4 
749 
1 028 
8 9 3 






1 I URSPRUNG 
I ORIGINE 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 8 6 MALAHI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDIIR.BR 
4 2 3 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I O 
4 4 0 PANAMA 
4 £ 2 . M A R T I N I Q 
4 £ 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 3 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 FQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARA=i.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMHOCGE 
700 INCÜNESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 28 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
lu l la 












2 2 5 0 
30 134 
2 3 4 8 
5 7 6 











2 1 9 
73 
3 1 1 
1 374 
1 3 0 
54 
19 





7 4 0 
11 
5 2 5 
80 











2 3 1 
3 5 3 
1C6 
125 
2 0 6 
3 £ 5 4 
69 
8 8 4 
1 165 
115 
3SC C6C * 
149 C29 
2 4 1 C31 
199 9 2 9 
137 6 7 9 
13 9 9 7 
6 3 8 













2 2 5 0 
3 0 1 3 4 
2 3 4 8 
5 7 6 











2 1 9 
73 
3 1 1 









7 4 0 
1 1 
9 2 5 
8 0 











2 8 1 
353 
106 
1 2 5 
2 0 6 
3 6 5 4 
69 
8 8 4 
1 1 6 5 
115 
3 9 0 0 6 0 
149 0 2 9 
2 4 1 0 3 1 
199 9 2 9 
137 6 7 9 
13 9 9 7 
6 3 8 
8 5 9 
27 105 
9 9 9 9 . 0 2 * l IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NCN CLASSEES A I L L E U R S 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 £ 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Λ . Α Ο Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
£ 9 3 . . 3B 6 5 5 NC 
602 
8 2 7 
5 0 0 
2 5 6 




2 5 7 









1 5 0 
14 
4 1 5 8 9 2 
422 618 
2 9 i a 
3 8C8 
3 6 1 5 




1 2 5 4 7 7 
8 2 7 
5 CO 
15 2 8 1 
4 0 8 4 2 
37 29 
12 162 . 
28 
22 2 3 5 











. 4 1 5 8 9 2 
885 4 2 1 7 3 3 
6 7 8 2 2 4 0 
2C7 3 6 0 1 
1 8 8 3 4 2 7 
136 2 0 6 4 
11 18 
î â '. 8 1 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
5 C 0 7 . 1 1 
FFANCE B E L C . L L X . 
F . Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 





A L L . M . E S T 











5 C 0 7 . 1 3 
FFANCE 
B E L C . L L X . 
F Í Y S ­ E A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 













9 C 0 7 . I 5 
FF /NCE 
B E L C . L L X . 
F A Y S ­ E / S 
ALLEM, f EC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
S U S S E 
A L T F K H E 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
1SFAEL 
T I K P . M A C 
CHINE F . F 
J i F C N 
HCNG KCNG 









5 C 0 7 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAÏS­P.AS 
A H E M . E E C 
I K L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
SL ISSE 
U . f . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T I K R . M A C 
CHINE F . F 
J / f C N 
TAIWAN 
HCNG KCNG 









• EWG­CEE France 
STLECK ­ NCM6RE 
2 261 
565 65 
1 41C 1 51£ 
13 sea ε ££C 
3 H S 168 






e £14 2 6 4 1 
17 C17 5 65C 
6£4 IEC 
S I SC 
£8 4 5 1 23 6 1 9 
2 1 i e s κ e e s 
41 514 12 93C 
4C 2 6 6 12 ICC 
14 365 4 155 
5 5 £ 22C 
32 
STUECK τ NOMBRE 
465 
25 1 
538 £ 2 
2 124 36S 
55 1 






3 CSC 3se 
131 
12 455 52 
16 SfS 
36 162 1 C62 
3 2 2 1 4 2 9 
­ K K C C ¿ C O 
16 5 S Í £SC 





STUECK ­ NOMBRE 
3 8 9 553 
i e £ 5 1 2 
7 513 2 
1418 152 E f l 3 4 8 
13 4C5 356 
62 £34 47 5C1 
1 5 2 4 
2 C41 15 
44C 
4 1 4£3 14 175 
55 5CC S 2 6 9 
22 4 6 6 2 C61 
8 8 1 
2 1 S36 57 93£ 
£ 2 1 
5 6 1 6CS 63 664 
514 4 f 3 4 6 3C6 
2523 C94 l t e e SC7 
1 6 4 1 465 f t l 15C 
f ! 5 £C5 2 2 1 151 
358 C91 133 4 4 5 
£ 1 295 4 1 52C 
243 6 5 1 14 244 
42 
£ r 
7 3 £ 4 7 15 4 6 e 
STLECK ­ NOMBRE 
43 7 1 4 
5 2 1 4 117 
5 5 8 665 1C6 456 
276 2 2 6 SC 6 2 7 
62 4 5 4 62 52β 
SS eS2 1 6C1 
5 3 2 5 57C 
1 57C 189 
£ 536 5 1£4 
1 543 4 4 1 
32£ 1£5 1 117 
27 1 5 1 27 415 
1 C £ l 68C 
182 1 1 1 £2 Cf£ 
1 550 15C 
41E 6 6 1 112 C14 
1193 £ 1 1 tit 655 
1C5 £ 5 3 539 466 
i c e i s i e 2 1 1 4 3 1 
566 196 1 1 5 6 5 
SS 1£S £ 36C 
506 215 135 5 6 1 
15 
24 










5 £ 5 1 
1 4 5 
­
4 6 5 6 
1 4 3 8 
3 2 1 6 
3 216 







, . 156 
i e 
335 











. 5 3 5 3 
136 96C 





5 5 6 3 
3 8 1 5 




74 0 1 8 
2 5 5 C45 
14£ 117 
112 526 





£ 4 3 0 
2 126 
1£ £ f 5 
14 2 5 0 
1£9 
c c 




3 3 f 
. 11 528
, 2 1 C1C 
f i i s e 
33 4 1 2 
33 116 
15 C34 
4 5 6 
5 1 4 1 5 
6 
1 
3 2 1 



















2 9 7 



















4 2 5 
9 9 4 













8 6 3 


















6 5 3 
257 
3 9 6 





2 8 2 




4 5 4 
5 
17 








7 7 4 
4C7 
3 6 7 
4 5 5 
6 3 2 








. 4 2 7 






3 0 0 
6 4 6 
a 
4 5 3 
8 2 2 
3 1 1 
5 1 1 
4 6 5 
SSS 



























1 0 2 
4 0 
5 8 0 
4 1 1 
169 













3 1 2 
93 






5 7 3 







6 1 7 
6 4 6 
3 9 9 
59 3 
8 0 6 
118 
3 7 8 














3 8 1 
25 
6 0 4 















4 1 7 
8 4 5 
. 538 





9 8 6 
9 7 6 
CIO 
7 4 4 










2 6 4 
7 6 8 
10 




7 7 1 
2 6 2 
6 1 4 
6 4 8 
284 
305 
2 9 4 
e 23 
7 0 
m p o r t 
















2 9 6 












4 8 6 
2 7 8 





. 5 1 
43 
a 









4 8 3 
95 
3 8 8 














9 9 9 
a 
7 0 1 
9 39 
4 8 7 
4 5 1 
0 3 6 
0 9 7 
3 1 8 
9 3 9 
a 
. " 
7 6 8 
a 
a 
4 6 7 
. 3 6 4 
0 6 9 
1 4 3 
6 
9 4 0 
3 9 1 
7 2 8 
a 
a 
4 5 6 
7 0 6 
1 4 4 
3 8 2 
2 3 5 
1 4 7 
0 1 6 
582 
3 4 4 
a 
a 
7 8 7 
6 4 5 
1 1 4 
9 8 2 
1 4 7 




5 6 5 
4 3 2 
a 
4 0 
3 2 1 
a 
5 7 3 
500 
8 8 8 
6 1 2 
4 3 0 
6 7 7 
5 7 6 
3 
a 
6 0 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
JAPON 







• A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 











. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



















. . A . A C M 
(CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















9 0 0 8 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




STUECK ­ NOHERE 
1 3 9 5 
1 6 4 8 2 4 0 
3 6 0 6 2 290 
2 2 1 3 5 3 £5 0 1 1 
3 2 4 5 6 5 0 
8 2 4 6 
1 5 0 0 
2 162 8 1 5 
8 4 6 0 4 26 4 7 1 
3 2 1 3 8 1 55 5 £ 8 
228 0 3 8 67 5 4 1 
93 3 4 3 28 0 2 7 
9 1 0 0 5 27 9 9 2 
4 155 6 5 6 
8 3 8 35 
4 
14 
1 5 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 9 
185 173 
55 19 




5 18 44 
34 
9 7 55 
1 9 9 2 4 5 5 
7 7 3 8 3 3 2 7 
4 8 0 4 2 7 1 0 
2 9 3 4 6 1 7 
2 8 2 1 6 1 4 
7 0 0 103 
9 0 3 
4 
7 3 23 
STUECK ­ NOMBRE 
3 4 5 4 
2 8 9 0 100 
8 0 2 1 
9 2 115 £C 6 6 7 
5 8 8 0 5 3 2 9 
1 2C0 
1 3 9 8 100 
6 5 2 7 9 3 2 
3 1 0 5 4 19 7 7 4 
9 5 9 
33 4 1 1 15 4 2 4 
2 2 8 8 2 2 8 4 
7 1 1 7C8 
2 6 1 1 2 2 6 1 CC2 
9 0 7 6 
2 3 3 
9 2 3 2 
4 7 0 0 3 9 17C 3 4 1 
112 3 £ 0 66 1 1 6 
3 4 6 4 4 7 1C4 2 2 5 
337 2 5 3 1C3 5 1 6 
40 2 3 8 20 6 0 6 
10 0 0 2 7C9 
9 
4 
9 5 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 4 
120 
196 74 
3 9 0 2 2 4C2 




6 6 4 3 2 0 
4 1 5 1 3 
l 0 8 6 7 1 2 
7 1 7 7 1 5 
142 
5 8 1 0 1 0 8 3 
4 
57 
19 7 0 2 7 0 3 5 
6 4 8 4 4 124 
13 218 2 5 1 1 
12 9 8 2 2 9 0 0 




STUECK ­ NOMBRE 
8 186 
8 1 7 
3 5 5 
4 2 3 1 2 18 4 6 7 
97 3 5 1 " l 5 1 1 
124 24 
3 9 2 322 





36 4 3 e 
4 3 6 
2 9 1 
■ 
2 4 2 
14 5 7 4 
53 C44 
27 4 3 2 
15 6 1 2 
























1 0 5 6 





3 4 4 7 
128 


































































8 9 0 
a 
7 6 3 




4 2 2 
6 1 1 
7 5 1 














2 5 9 












5 4 0 
5C1 
C29 
8 2 6 
49 




0 6 8 
158 
9 1 0 
0 0 0 





























































3 9 4 
2 1 8 
7 5 2 
a 
7 8 3 
2 2 4 
a 
8 8 5 
6 5 7 
0 9 8 
399 
6 9 9 















1 5 4 
7 7 1 
3 8 3 
3 53 






6 6 5 
297 837 
7 09 






3 6 3 
5 5 5 
a 
2 3 2 
8 0 1 
9 3 5 
6 3 4 
0 3 6 
4 5 9 

















4 9 5 
1 8 4 
311 












l u l l a 
1 9 0 
3 0 0 
3 0 4 
54 1 2 1 
1 5 5 
4 9 
1 5 0 0 
2 0 0 
18 4 8 0 
76 0 0 0 
5 4 9 1 5 
2 1 0 8 5 
18 8 8 4 2 0 4 
7 0 1 
a 






2 5 9 
a 
1 0 
1 4 9 1 
2 4 S I 
6 2 1 
1 8 6 0 
1 8 0 9 




6 4 9 
1 0 0 
1 0 0 
17 6 7 5 
50 
1 9 2 7 
3 8 0 4 
1 
5 8 9 7 
a 
« 6 8 9 0 2 
2 4 4 1 
, a 
1 0 1 7 1 9 
18 5 2 4 
83 1 9 5 
6C 5 8 1 
5 7 8 1 





2 4 6 
7 
6 5 
1 0 5 
2 8 4 




2 8 5 8 
2 
a 
7 8 9 2 
3 0 6 
7 5 8 6 
7 5 8 3 
4 6 0 4 
a 
3 
1 7 0 1 
37 
4 




Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , ­ j , — NIMEXE 
S L I S S E 
A U R I C H E 
U . F . S . S . 
TCHECCSL 
E T A T S U M S 
J / F C N 
SECRET 








5 C 0 9 . 1 C 
FFANCE 
E E L C . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F C Y . U N I 
SUEDE 
C/NEMAFK 
S L I S S E 
ALTRICHE 
YCLGCSLAV 




J / F C N 
HCNG KCNC 
A L S T P / l I E 








5 C C 5 . 2 C 
FFANCE 
F A Y S ­ E / S 
A L L E M . ! E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SLISSE 
A U R I C H E 




J / F C N 
ALSTRAL1E 








SC 12 . IC 
FFANCE 
F A Y S ­ E / S ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
S U S S E 
ALTRICHE 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
E T / T S U M S 
CHINÉ R.P 
J / F C N 








5 C 1 9 . 3 C 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C/NEMAPK 





­ EWG­CEE France 
7 SIE 1 41£ 
5C 4 9 2 22 C63 
1 3C5 2C 
5 6 1 
6 109 2 566 
73 C79 4 53£ 
23 243 
3 5 6 C55 75 C15 
145 C21 35 576 
143 6 6 1 22 0 3 4 
141 5£7 31 647 
55 5CC 54 9 1 3 
5CC 167 
7 
1 6 9 4 2C 
STLECK ­ NOMBRE 
35 542 
5 1 167 14 5 5 5 
14 4 5 4 £ 
162 1 1 4 4 1 32C 
5£ C i l 14 334 
16 ! 2 2 5 5 5 5 
6 4 6 3 1 5 
21£ £ 
1 5CC 5CS 
Í K 2 
3 3 4 0 1 225 
5 4C4 3C7 
3 222 55 
1 188 3£3 
15 1£5 3 C91 
12 5 1 6 2 5£6 
155 2 3 5 
5 4 9 4£S 
4 5 1 CCI £6 162 
5 £ 5 5 1 4 7C £15 
18S C21 l f 146 
55 299 17 141 
16 113 5 191 
155 366 1 
50 1 
1 26C 1 CCC 
STUECK ­ NOMBRE 
5C6 
5C4 5£ 
15 356 £ f e i 
13 2 3 3 6 5 6 1 
53£ 7 9 
7 1 3 1 
173 98 
20 l f 
2 1 4 1 1SC 
IC 5 1 0 5 519 
9 343 1 59C 
3 C14 1 l l f 
IC 2 2 0 5 2 7 3 
576 276 
64 568 56 7 4 9 
56 CS5 13 5C6 
36 2 1 6 15 5 4 3 




55 2Ce 7 567 
STUECK ­ NOMERE 
5 3 2 C46 
1 C£7 2C 
55 C75 7 556 
567 S7£ 
1 516 4 4 7 
6£ 7 
4 554 1 SSe 
1 14£ 115 
1 ISO 144 
4 i e 156 
5 ( 4 6 1 354 
1 C65 2 9 1 
3 C­15 616 
1 1 7 58 
2 5 2 6 6 6 e c e s 
1 5 6 8 5 1 1 5 1 5 2 6 
5 5 9 5 5 5 7 6 2 7 
2C6 5 16 14 ICS 
2C3 393 15 12£ 
1 £14 3 m 
4 1 
5 a 
5 482 1 5 1 3 
STLECK ­ NOMBRE 
2 E f 4 
5 1 1 K 
57 C19 12 5 6 5 
26 C04 ε 1 5 6 
:­Cl 216 
1 5 3 1 7 2 7 
3 1 f S 4 11 £ 3 2 
3 1 6 1 7 5 4 5 6 
4 5 5 9 1 C84 
5 £ 1 1 5 CE3 
25 7 1 0 3 6 2 5 
9 7 7 1 
Belg. ­Lux. 
£ 1 




3 5 4 4 
• 
16 6 2 9 
£ 6C4 
IC 2 2 5 
S 8 6 4 
£ 2 2 1 





1 5 1 
35 2C5 













5f 5 3 1 
SC 7 9 1 
5 74C 
4 C2£ 
5 2 1 5 










.' e i 
5 4 5 
1 2 1 5 
12C 
1 4 1 9 
• 
6 1C6 
4 3 2 1 
3 1E5 




1 6 4 7 
S2 
I CC2 










1£ 3 6 5 
3 £ 6 4 
15 1 2 1 








. 9 3 3 
1 547 
2 9 2 2 
2 53£ 
I f l 
5 6 6 7 
20 








































6 1 7 





2 8 5 
7 8 7 
4 9 6 
1 9 9 
6 5 7 
a 
. 2 9 9 
112 
6 6 8 
a 
7 3 3 
575 
2 4 7 















7 6 6 
4 4 6 
4 9 
. 2 £ 2 
26 





















7 3 8 
2 1 
H C 
. 3 7 2 
162 





6 5 5 
9 2 6 
C16 
3 4 1 
6 7 5 
147 















i m p o r t 









































2 5 2 
1 5 4 4 
C43 2 7 
3 4 3 
4 8 4 6 0 
9 3 2 Π 
209 48 
9 5 5 4 7 
7 4 7 14 
2 
2 5 2 1 
4 3 0 
4 2 6 3 
564 
2 0 







3 9 9 
179 4 
C99 2 
8 3 0 3 2 
34 
C3C 67 
8 3 6 24 
194 4 2 
9 4 5 9 
3 4 3 











cce 9 4 5 
33 1 
C23 5 
7 8 6 
2 3 7 4 
0 6 5 2 
87 
1 
1 7 1 1 
3 6 9 9 3 1 
4 4 
4 




2 9 3 




C85 9 7 
3 0 3 1 0 3 5 
6 5 6 9 3 5 
6 0 7 99 











0 4 0 
8 7 8 
0 1 0 
303 
6 1 4 
4 6 4 
• 
4 1 5 
7 2 0 
6 9 5 
3 8 2 
9 5 2 
a 
3 1 3 
9 1 7 
118 
133 
4 5 6 
a 
7 5 1 
55 
5 
1 5 8 
8 
5 6 3 
. 2 6 7 
2 2 6 
3 6 3 
2 4 7 
8 0 9 
2 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
8 6 8 
4 1 5 
9 7 8 
8 0 9 
a 
6 4 4 
4 1 
17 







2 3 0 
7 7 7 
7 1 6 
• 
4 0 8 
5 0 6 
9 0 2 
5 7 1 
78 
5 0 1 
a 
8 3 0 
5 0 4 
1 




2 1 3 
3 1 7 
48 
7 1 
6 6 7 
5 3 0 
1 4 7 
a 
7 4 7 
5 7 1 ' 
7 6 7 
8 0 4 
4 6 2 
5 6 8 
26 
a 
2 1 6 
7 0 8 
1 0 0 
8 0 4 
3 4 5 
a 
1 4 4 
8 8 7 
0 1 7 
7 1 0 
6 5 7 




, , ^ — NIMEXE 







9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 






9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















R C Y . U M 





M 0 Ν C E 
CEE 




9 1 0 1 . 2 1 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
W A L 1 E 
SUISSE 
ETATSUNIS 





9 1 0 1 . 2 5 
FRANCE 
ALLEM.FEC 











9 1 0 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
184 7 2 0 46 5 1 8 
68 4 6 5 23 0 5 1 
116 2 5 5 25 667 
116 2 2 0 25 6 6 7 
82 2 3 0 15 C99 
35 
STUECK ­ NOMeRE 
5 8 4 3 
8 9 1 4 2 
16 115 2 9 6 
69 0 3 4 7 
4 1 3 18 
1 2 6 9 34 
102 0 7 8 3 6 0 
100 0 6 9 3 0 5 
2 0 0 9 55 
1 8 2 6 55 
5 2 6 20 
183 
STUECK ­ NOMERE 
43 0 3 3 
43 0 8 9 25 6 9 8 
4 0 9 0 1 4 8 3 
115 6 0 3 7 5 2 8 
89 8 3 8 26 7 2 1 
17 7 4 9 2 6 1 
4 1 5 4 
5 4 2 2 4 C86 
3 2 2 7 5 52 4 3 6 
2 2 7 
40 4 5 2 11 2 5 9 
3 9 2 6 5 4 K l 616 
2 9 5 6 5 3 62 8 3 0 
97 0 0 1 38 C46 
96 7 9 1 36 C46 




STUECK ­ NOMBRE 
2 9 6 4 
22 7 2 8 
145 9 2 2 1C3 
10 593 
84 4 6 9 11 1 9 5 
5 7 8 1 
10 3 2 5 
10 483 
1 0 9 0 623 
2 6 9 7 6 6 18 8 2 8 
170 3 1 0 2 0 9 
119 4 5 6 18 £ 1 9 
107 3 6 1 18 6 1 9 
9 5 7 7 4 Π 1 5 6 
66 
12 0 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
8 6 8 
2 3 1 
6 0 8 
2 7 2 5 54 
4 2 9 
4 9 1 4 54 
1 7 0 7 
3 2C7 54 
3 2 0 7 54 
2 7 2 6 54 
STUECK ­ NOHBRE 
57 0 4 0 
136 6 5 0 1 3 1 7C1 
4 3 6 1 
15 5 3 7 1 2 9 6 
4 666 52 
4 0 5 5 
12 9 5 0 
2 3 5 6 3 9 133 C55 
193 6 9 5 1 3 1 7 0 1 
4 1 9 4 4 1 3 5 4 
28 9 9 4 1 3 5 4 
20 0 4 6 1 2 9 6 
12 9 5 0 
STUECK ­ NOHBRE 
3 CC4 
6 0 0 
2 0 2 5 
25 0 7 1 6 7 5 
2 1 9 1 6 367 
194 8 1 9 19 116 
6 9 1 
2 334 
2 5 1 3 1 4 2C 2 4 2 
52 6 1 6 1 0 4 2 
Belg. ­Lux. 
46 e i s 
22 9 3 9 
23 e i e 
23 8 7 6 









12 3 1 6 
15 0 5 3 
265 






15 2 9 1 
Κ 1 5 2 
13 4 2 4 
23C 
39 
1 9 8 5 
2 
5 62C 
55 ces 3C 76C 
21 3C5 





2 2 5 1 
14 4 7 5 
SC 3 1 4 
IC 4 5 7 
25 9 1 6 
2C 
a 
1 0 5 0 
27 
1 0 4 6 4 5 
67 C63 
3 1 5 8 6 
36 5 3 6 
36 4 6 5 
a 

















4 5 0 






eie £ 6 6 5 
5 6 2 2 




13 8 6 5 
Unité 




































5 1 8 
6 3 8 
6C3 
4 3 5 
35 
• 
2 7 7 
4 4 7 
. 157 
95 
2 1 2 
4 4 1 
9 2 3 
518 
3 6 5 
1 2 6 
153 
9C0 
2 5 3 
. 742 
1C7 
5 3 3 
63 
563 
1 1 4 
1 5 0 
1 9 4 
ees CC2 
8 8 3 
7 6 3 
4 6 0 
14 
. I C I 
165 
a 






4 4 1 
262 
782 
7 6 1 
a 









9 1 5 
3 2 0 
5 4 1 
776 
2 3 5 
5 4 1 
5 4 1 





6 5 8 
1S7 
2 4 6 
I C 















































75 8 3 1 
16 9 5 7 
56 8 7 4 
58 8 7 4 
4 1 7 5 8 
a 
• 
18 2 5 5 1 
4 6 4 1 
4 8 3 
6 2 5 0 
15 2 34 
7 8 2 3 3 
867 S 09 2 
9 8 6 8 B02 
8 8 1 2 9 0 
8 7 5 2 6 9 
9 2 2 3 4 
6 21 
5 7 5 2β 3 5 9 
2 0 1 1 8 
4 1 9 5 0 
14 6 4 2 
858 
0 9 0 1 4 4 1 
9 1 7 
7 2 2 12 
277 4 6 3 
75 
1 0 4 19 2 7 5 
4 0 1 64 4 0 7 
872 4 3 1 6 9 
529 2 1 2 3 8 
4 6 6 2 1 2 1 1 




2 9 5 2 53 
2 4 8 5 
I 7 7 1 
1 2 0 1 1 
5 6 7 2 0 3 5 9 
4 5 1 1 0 4 
I C 3 2 5 
5 4 3 3 
5 0 IBS 
9 9 2 Ί? 57 4 
5 6 8 2 0 2 9 
4 2 4 4 1 5 4 5 
4 1 7 3 1 0 0 7 
2 1 5 2 0 4 9 3 
4 6 2 
3 10 4 7 6 
8 6 4 4 
, 2 1 1 6 0 8 
0 9 6 4 7 0 
4 2 9 
0 5 0 68 5 
4 7 2 2 1 5 
5 7 8 47C 
5 7 8 4 7 0 
C97 47C 
4 3 5 4 7 29 5 
4 5 7 4 
3 6 7 
9 4 6 3 5 7 
8 1 4 
5 4 0 5 0 
12 9 5 0 
6 3 8 6 S 32 3 
4 3 8 5 1 8 7 1 
2 0 0 Π 4 5 2 
2 0 0 4 5 0 2 











5 3 0 





7 4 5 3 f 106 
2 03 1 0 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A . / C M 
CLASSE 2 
9 1 0 1 . 2 9 
FF /NCE 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
SUISSE 







5 1 0 1 . 4 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 




U . R . S . S . 
E T / T S U M S 
J / F C N 
HCNG KCN« 
M C Ν t E 
CEE 





5 1 0 1 . 4 9 
FF /NCE 
B E I C ­ . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
/ H E M . EEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
ALTPICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T / T S U M S 
J / F C N 
HCNG KCNG 







5 1 C 2 . 1 C 
FF /NCE 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
J / F C N 
M C N D E 
CEE 




9 1 C 2 . S C 
FF /NCE 
F / Y S ­ E / S 
/ H E M . FED 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
A L L . M . E S T 
CHINE R.P 
J Í F C N 
HCNC­ KCNG 
M C Ν C E 
CEE 
E M P / ­ C E E 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 5 
CLASSE 2 
5 1 0 3 . CC 
FF/NCE 
6 E L C . L L X . 
ALLEM.FEC 
" EWG­CEE France 
I S e 656 15 5CC 
15£ C62 15 176 
155 316 Í S 17£ 
5 2 £ 6 54 
7 
25C 
STUECK ­ NOMBRE 
9 C21 
7 6 3 4 44 
S 134 427 
167 5C7 4 8 4 5 
153 4 7 8 5 323 
52 567 4 7 1 
17C 5 1 1 4 £62 
166 7 7 6 4 £45 
167 5 5 6 4 645 
5 115 
2 0 17 
STUECK ­ NOMBRE 
2£8 S66 
S f 5 6 
15 143 
5C4 556 13 C75 
14 C66 556 
1 C13 
1 C52 16 
1 1 1 4 3 3 2 5 i e 5 6 4 
5 £ 3 1 4 5 5 7 
5 5£1 S 
108 3 2 5 2 128 
5 5 2 2 
53S3 SSS 54C S I I 
512 3C1 14 C71 
1E41 652 55£ £34 
1 8 5 9 222 2 2 1 £ 1 1 
1717 5 2 2 2 1 5 C4C 
£ 523 
6 127 4 S E I 
STUECK ­ NOMBRE 
14£1 ise 51 385 744 
10 SC5 
13S 27C 54 7 5 4 
135 267 13 2C£ 
7 5 4 8 5 14S 
512C 2 3 f 5S2 4£S 
63 115 
í C57 
155 6 2 8 1 3C3 
36 4 1 9 5££ 
78 SEI 5 1 384 
SB 626 110 
' 2 4 1 C I S 216 161 
1 EC 3 £42 36 1 4 4 
5 5 3 7 173 579 4 4 3 
53C9 7C9 576 C3C 
5 1 5 1 £ 5 5 5 5 5 63C 
58 699 I K 
168 C04 1 3C3 
STLECK ­ NOMBRE 
1 566 
5 I C I 
30 6 6 9 12 256 
1 242 1 2C£ 
1 232 4 5 6 
3 5 5 2 1 246 
43 £C1 L Í 2 1 6 
36 4 8 4 13 4 6 4 
1 3 1 1 1 S12 
5 5 3 5 1 512 
1 £5S £63 
1 3 6 2 
­STUECK ­ NOMBRE 
4 167 
5 555 31C 
8C2 CIA S42 £16 
8 8 8 3 3 4 
3 f 0 2 3 2 £ 5 
5 1 4 S I 35 31C 
17 C91 2 106 
83 £ 4 4 2 160 
1£8 622 U S C41 
8 5C4 5C4 
1153 155 165 4 4 6 
8 1 3 4 5 3 5 4 4 5C8 
3 1 5 1C5 2 5 1 54C 
544 552 513 S7C 
ES 542 36 8 5 5 
58 504 5C4 
1C6 <35 6 1££ 
STLECK ­ NOMBRE 
E SS2 
4 < 6 1 
ISO 463 1 1 1 CC8 
Belg.· 

























Í S 2 
253 





















3 f l 
3 6 1 





9 1 6 










1 6 3 









4 1 1 
C65 
326 
0 1 6 
9 6 2 
25C 
• 
4 5 1 
a 






9 5 2 
358 




5 1 1 
ess 6 1 2 
44C 
6 1 5 
£15 
I C I 
5 1 1 
43 
1C2 
3 1 6 





















4 4 6 
, 814 











5 1 5 
3C8 
2 6 1 
2 6 4 


























2 5 6 







2 7 5 







1 4 4 
. 4 6 2 
7 6 2 
a 
5C 
C I S 
a 
8 
2 1 1 
4 1 5 
4 6 2 
0 9 4 
3 8 8 
6 3 8 
41S 
4 5 0 
3CC 
1 6 1 
6 6 1 
a 
5 6 5 
55C 







7 7 9 
3 5 7 
4 2 2 
459 











4 2 4 




. 3 6 5 
4 4 
a 




2 6 1 
4 9 9 
7 6 2 
7 6 2 
1 4 1 
a 
" 
9 4 3 
6 8 1 

























9 6 4 
51 
912 
9 0 9 
848 
2 










2 0 5 4 
1 2 0 6 
8 8 8 
852 















5 4 2 
282 
5 7 4 
CIO 
7 
2 5 0 
6 2 6 
. 2 7 1 
463 
6 1 4 
307 
307 
2 9 6 
4 9 6 
8 
3 
3 8 9 
5 1 2 




8 4 1 
362 
8 8 0 
180 
2 1 1 
2 6 3 
C98 
168 
9 3 0 
5 1 7 
C28 
533 
8 8 0 
7 9 8 
9 8 0 
815 
a 
6 0 1 
476 
373 
e i s 0 6 0 
a 
102 
6 4 4 
182 
6 7 7 
1 9 4 
4 8 3 









2 0 4 
9 1 
113 
1 1 3 











4 4 2 
368 
C7 4 




















2 4 7 
1 
2 5 4 
4 
249 
2 4 8 
2 4 7 
1 
2 2 9 
2 1 
l 






1 0 3 9 
2 5 1 
7 8 7 
7 6 1 
























0 0 5 
0 0 5 




5 7 2 
7 1 7 
« 5 1 1 
826 
2 8 9 
5 3 7 
5 3 7 
5 1 8 
0 0 0 
• 
8 0 9 
a 




4 0 7 
a 
a 
7 5 1 
0 0 0 
0 9 7 
8 8 3 
2 1 4 
2 1 4 
4 6 3 
0 0 0 
• 
7 4 2 
a 
a 
9 9 6 
a 
7 4 7 
7 5 0 
3 0 0 
6 4 2 
2 7 0 
6 5 3 
5 9 9 
1 9 4 
0 5 2 
7 3 8 
3 1 4 
0 8 4 
7 9 9 
2 6 7 
9 6 3 
7 2 0 
a 
9 3 7 
a 
5 1 
8 1 2 
7 2 0 
6 5 7 
0 6 3 
8 6 3 
5 1 
2 0 0 
8 8 3 
0 4 5 
1 8 0 
a 
1 9 3 
175 
4 3 5 
9 8 0 
7 1 0 
0 0 0 
7 9 7 
1 2 9 
6 6 6 
2 5 3 
3 6 8 
0 0 0 
4 1 5 
7 4 1 
. 8 8 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f—NIMEXE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 






9 1 0 4 . 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 






9 1 0 4 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPCN 











I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
JAPON 







9 1 0 4 . 3 9 
F M NC E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 











9 1 0 4 . 5 1 
ALLEH.FED 












9 1 0 4 . 5 9 
FRANCE 
EWG­CEE 
9 3 6 4 9 
3 4 9 1 
3 7 7 7 
7 4 1 7 
6 1 7 
2 3 3 5 
2 7 6 0 7 5 
2S8 2 6 7 
17 8 0 8 
17 7 5 7 
14 6 8 8 
5 1 
France 
9 1 9 1 4 
1 3 1 7 
2C0 
4 9 5 
3C6 
55 
2 1 1 3 4 6 2C8 9 2 2 
2 4 2 4 
2 3 7 3 
2 C12 
5 1 
STUECK ­ NOMtilF 
9 5 0 
10 4 5 5 
4 2 1 
2 3 9 7 
279 
15 2 5 2 11 4 6 3 
3 7 8 9 
3 7 4 7 




1 £ 4 
1 2 4 8 
2 2 3 
1 7 6 3 
128 
1 6 3 5 
1 6 3 5 
1 4 1 2 
a 
STUECK ­ NOMWÌF 
65 8 2 5 
7 2 9 4 
25 0 1 9 
4 1 6 3 6 7 
3 2 5 1 
4 2 6 9 3 
5 1 5 1 
3 6 2 4 
3 8 2 8 
13 7 0 4 
28 0 2 0 
23 0 7 0 
6 4 6 2 5 3 
5 1 7 7 5 6 
128 4 9 7 
120 3 7 9 
69 2 8 9 




1 5 1 
34 3 3 8 




a 1 5 6 9 
a 
8 0 3 4 
46 4 3 8 
36 7 4 4 
9 6 9 4 
5 6 5 4 
1 6 6 0 
a 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
50 2 3 0 
4 6 4 3 
2 8 6 5 5 5 
6 9 9 4 
26 0 6 7 4 4 3 9 
4 0 5 8 
3 8 5 9 9 7 
348 8 9 4 
37 103 
35 0 4 7 
3 0 6 9 5 
8 4 3 
1 2 1 3 
a 
8 0 0 
42 5 0 6 
6 C82 
6 9 8 
9 5 2 
1 4 1 
5 1 3 1 9 
49 5 0 5 
1 8 1 4 
1 8 0 8 
1 6 6 7 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
63 7 1 6 
2 0 3 1 
1 6 4 5 
1 6 1 4 0 4 
8 0 3 4 
6 6 6 6 
14 9 4 7 
3 7 6 
252 
142 5 3 2 
4C2 4 3 3 
2 3 6 8 3 0 
165 6 0 3 
165 2 2 5 
22 4 2 1 
65 
3 1 3 
a 
1 3 4 
a 
2 i 9 4 3 
4 6 5 
4 1 8 8 2 1 
a 
7 
6 9 9 7 
34 7 5 1 
26 5 4 2 
8 2 4 9 
6 2 4 9 
1 2 4 4 
a 
STUECK ­ NOMBML­
S51 8 7 8 
3 6 1 0 
9 132 
9 8 E 0 
44 2 9 1 
7 6 1 6 
6 3 8 569 
5 5 6 2 7 8 
82 2 9 1 
62 5 2 1 
13 2 0 0 
7 6 1 6 
12 154 
1C6 7 1 2 
a 
1 42C 
7 6 5 0 
a 
117 6 1 7 
1 0 8 7 4 7 
5 07C 
1 4 2 0 
1 4 2 0 
7 650 





2 9 5 6 
5 1 
a 
1 2 9 8 
27 0 9 2 2 2 4 8 1 
4 6 1 1 
4 6 1 1 
3 2C4 
a 
7 6 2 
9 6 3 
4 
8 2 9 
6 
5 6 5 6 1 7 4 6 
9 1 C 
870 
8 4 7 
4 0 
11 9 8 2 
a 
2C 8 3 4 
5 1 7 3 3 
10 
2 8 5 6 , a 
1 8 2 4 
7 2 4 
226 
a 
9C 2 1 6 
64 56C 
5 6 5 8 
5 6 3 4 
5 4 0 6 
24 
a 
e 4 6 5 
3 567 
39 9 8 3 
21C 
2 4 9 3 
3 0 2 
112 
55 7 3 9 
52 2 2 5 
3 51C 
3 C6C 




4 3 7 
25 3 6 9 
27C 
2 0 6 6 




4C s i e 
35 9 1 6 
4 6C2 
4 5 6 5 
2 4 6 7 
4 
13 





4 f 3 3 f 




26 2 9 4 
Unité 


















2 7 2 































2 5 4 
4 6 8 
5 5 4 
« 1 4 6 
832 
6 6 1 
6 5 1 
0 1 0 
0 1 0 





2 5 1 
2 
573 






2 3 2 
« 0 1 1 
oco 
0 6 8 . , 0C4 
8 84 
3 6 6 
2 2 8 
2 1 7 
6 47 
5 7 0 
5 7 0 
9 5 6 
. , 
8 5 1 
. 0C3 
1 8 0 
6 86 
3 1 3 
7 2 7 
8C8 
2 4 5 
5 6 3 
7 9 2 
0C7 
24 
7 4 7 
7 3 9 
7 2 0 
. 4 1 6 
3 5 8 
1 1 4 




4 4 4 
2 3 3 
2 1 1 
9 1 1 
3 6 6 
3CC 
3 3 8 
2 2 0 
8 5 0 
5 7 8 
. 
2 6 7 
3 8 9 
878 



































1 1 1 
125 










4 7 7 
44 
82 
1 3 6 
158 
7 2 0 
2 9 9 
4 2 1 
4 2 1 







2 6 8 
4 0 
2 2 8 
2 2 8 
184 
. 
5 7 6 
48 
0 3 4 
. 
6 0 1 
1 5 1 
6 2 4 
a 
044 
4 0 6 
1 4 1 
9 1 4 
6 5 8 
2 5 6 
2 5 6 
7 0 9 
a 
a 
4 8 8 
2 2 5 
a 
52 2 
9 0 0 7 4 
4 0 0 
176 
3 7 9 
7 9 7 
7 8 3 
3 2 8 
9 
3 0 9 
1 5 9 
9 0 8 
a 
9 4 1 
186 9 3 0 
3 3 4 
2 3 4 
1 1 1 
3 4 1 
3 1 7 
0 2 4 
9 7 4 





6 1 3 
9 6 0 
505 
5 4 9 
9 5 6 
9 9 6 
3 8 3 
9 6 0 





6 9 5 
7 
1 5 0 
I C 2 5 6 8 9 1 4 
1 3 4 2 
1 3 4 2 
1 1 8 5 
a 
6 




5 9 9 2 
5 5 8 5 
4 0 7 
4 0 7 
4 0 3 
. 
4 8 6 2 
. . 1 3 0 2 8 5
1 0 7 5 
a 
. . 4 4 8 3
3 0 0 0 
5 6 6 7 
157 4 6 6 
1 3 5 1 4 7 
22 3 1 9 
14 2 2 5 
5 55Θ 
9 2 4 
7 1 7 0 
37 4 2 2 
5 1 
1 1 7 0 6 3 
a 
1 0 0 7 9 8 
2 6 7 8 
1 5 8 9 5 5 
154 5 3 6 
4 4 1 9 
3 5 9 9 
8 9 8 
3 6 0 
4 6 0 
50 8 2 8 
18 
3 0 0 
73 6 7 6 
80 
7 5 5 6 
3 8 
6 
7 7 6 6 
14C 3 3 9 
1 2 4 8 2 2 
15 5 1 7 
15 5 0 6 
7 7 1 5 
11 
a 
2 7 1 4 7 0 
3 3 6 6 
2 0 3 1 
2 2 0 0 
2 2 7 0 0 
t 6 5 6 
S I C 6 4 4 
2 7 1 8 8 7 
38 7 5 7 
26 0 9 7 
5 3 9 7 
6 6 5 6 
4 0 0 4 
4 0 5 6 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S L I S S E 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HC Ν CR ΙE 
CHINE F . F 
J / F C N 
HCNG KCNG 




/ E L E 
CLASSE 5 
CLASSE 2 
5 1 0 4 . 1 1 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




CHINE F . F 
JAFCN 







5 1 0 4 . 7 5 
F F / N C E 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I l / L I E 
R C Y . U M 
SL ISSE 
A U R I C H E 
E T / T S U M S 
CHINE F . F 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 




5 1 0 4 . 1 5 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ e / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
J / F C N 
HCNG KCNG 




/ E L E 
CL /SSE 5 
CLASSE 2 
9 1 0 5 . I C 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T / T S U M S 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 





5 1 C 7 . C C 
FF /NCE 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
S U I S S E 
EWG­CEE France 
S 5 2 0 
3 4 7 4 3 5 3 14CC 4 2 7 
18 1C7 IC 7 7 8 
IOS eC4 43 675 
1C4 6CC 5 627 
5 7 6 7 3 7 7 4 CCC 
32 5EC 
2 1 CCC 1 COC 
5 2 1 544 1 47C 
59 643 Π 555 
5 6 6 2 3 1 2SC 667 
1 5 1 £ 4 9 4C 4 7 5 
2 1 393 3 7 8 
5 4 5 9 55C 1693 4 9 7 
2 5 8 5 5 1 5 I ' l l «05 
184C 1 3 5 4 6 1 5 5 5 
2 3 3 167 SC 5 8 8 
5 1 1 3C3 45 1C£ 
53 5 4 3 3 7 8 
1 4 8 3 £C5 2 5 1 3 2 9 
STUECK ­ NOMBRE 
35 £23 
1 415 5 2 1 
3 n e 165 E­35 35 5C6 
6 £ 1 6 5 6 2 1 
5 1 5 5 7 3 
£ £72 1 555 
36C 26 
26 C IC 
5C 42C 1 4CC 
12 2 1 5 S i l 
5 6 6 13C 45 1 5 1 
5 1 1 9 6 1 45 65C 
16 142 4 141 
24 41£ 2 7 1 4 
11 6 4 1 2 17E 
E60 5C 
E l ICO 1 4CC 
STUECK ­ NCMERE 
17 113 
2 4 1 6 134 
16 765 1 H C 
3 5 3 7 6 1 14C 48C 
1 6 6 7 125 
155 13 
14 5 3 5 2 5 5 
2 1 6 1 
45C 
1 E22 1 5 3 8 
2S 4 1 1 6CC 
4S3 1 8 8 144 1 8 1 
298 7 4 2 1 4 1 8 5 9 
SE C46 2 5 2 5 
44 C2C £ 6 1 
17 9 3 9 2 6 8 
4 8 4 
10 £ 4 2 2 C 4 1 
STLECK ­ NOMBRE 
2C E63 
I f e 277 
3 151 46 
4 3 6 1 4 8 16 2£S 
3 23£ 8 9 0 
1 126 i c e 
14 1 6 3 1 8 1 2 
4 3 3 
7 124 6C4 
16 4 4 6 
51C C14 22 265 
4 6 6 ' 5 2 LS 476 
43 522 ' S 164 
52 5 9 2 5 7 4 5 
16 744 1 9 3 3 
16 S I E 
2 C15 45 
STUECK"­ NOMBRE 
2 2 1 
42C 
58 £ 2 7 2 5 5 5 
23C 238 
1 5££ 49e 
E l l 3 6 6 
£75 16 
£ 122 15 
1 1 5 6 
35 664 4 1C7 
25 5 3 0 3 194 
S 534 513 
9 9 3 1 5 1 2 
3 CS3 SCO 
3 1 
1 1 
STLECK ­ NOMBRE 
£9 5 5 1 
134 265 16 3 5 4 
74 £63 

















































2 £ 4 
0 4 4 






6 4 6 
547 
1 6 6 
4£2 
1 5 1 
517 
£ 3 4 
5 3 1 
1£0 
462 
6 2 1 
6 3 9 
a 
2 4 5 
1 5 5 
3 6 6 





5 2 1 
C45 
4 6 2 





5 5 6 






2 6 1 
6 7 8 
5£3 
5 2 2 
8 5 9 
. 6 6 1 
0 1 4 
a 
2 4 4 
3£2 
7 1 2 
12 
2 1 6 
2 2 1 
a 
• 
C l £ 
332 
6 6 4 
3 6 3 
348 
a 








3 5 7 









8 1 6 
1£2 
5£5 
N e d e r l a n d 









9 5 3 
554 




































3 4 5 
C56 









6 1 6 
£ 4 5 
7 7 1 
8 7 8 
2 7 7 
5 5 0 
3 4 3 
6 1 2 
8C6 
196 
0 4 6 
3 





6 6 4 
66C 
CC4 
4 2 9 
3 6 0 
. 5 1 5 




3 3 7 
182 




3 2 1 
2 3 6 
C85 
4 3 5 
6 1 7 
a 
6 5 0 
2 4 3 
3C5 
. 736 
3 7 6 




6 7 3 
6 6 2 






4 1 5 
103 
8 
4 9 2 
73 
4 1 0 
23 
1 6 9 
7 i a 
5 3 1 
187 
187 




2 4 9 
5 2 1 















5 7 6 
2 1 




































6 0 3 
5 5 6 
a 
C69 
6 4 0 
9 9 8 
9 6 0 
a 
COO 
7 2 5 
510 
0 0 0 
6 2 7 
5 1 2 
7 8 9 
9 9 a 
7 9 1 






4 6 8 




. 2 0 
4 5 7 
4 2 0 
9 3 8 
4 8 2 
217 
62 8 






7 0 0 
3 0 0 
4 4 2 
0 8 4 
a 
150 
2 0 0 
565 
274 
6 9 5 
C99 
8 7 3 
a 
596 
7 9 1 
149 
115 
. 2 5 8 
2 3 7 




3 1 3 
2 4 3 
162 













9 4 5 






8 8 0 
0 6 3 
m p o r t 
I t a l i a 







1 2 3 
32 
5 
1 5 6 0 
1 2 2 7 






























4 3 4 












7 9 1 
a 
0 0 7 
2 1 6 
6 9 2 
0 0 0 
4 6 4 
6 9 3 
2 6 8 
1 8 3 
0 2 1 
8 9 7 
3 5 3 
5 4 4 
4 0 6 
2 2 3 
0 2 1 
1 1 7 
5 9 3 
a 
65 
0 3 6 
2 0 4 
2 6 7 
6 
a 
. 2 5 1
7 2 8 
6 9 4 
0 3 4 
7 3 4 
4 7 7 
3 0 0 
0 0 0 
1 7 8 
8 0 
3 4 2 
0 9 5 
a 
7 2 
2 4 8 
1 
3 5 0 
4 4 4 
O i l 
4 5 6 
6 9 5 
7 6 1 
6 8 3 
3 2 2 
4 8 4 
5 9 4 
5 3 5 
3 7 
7 5 2 
3 8 3 
. 597 
3 0 0 
9 4 
0 2 0 
4 3 4 
3 0 7 
7 0 7 
6 0 0 
5 3 2 
4 2 4 
4 3 4 
6 3 4 
1 3 3 
1 







6 5 4 







8 5 0 
a 
6 5 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , .f—NIMEXE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 











9 1 1 1 . 3 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 





9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




S U I S S E 
U . R . S . S . 
















9 2 0 1 . 1 9 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPCN 











I T A L I E 











9 2 0 2 . 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











191 9 2 1 
5 1 5 4 9 5 
12 199 
2 1 0 0 0 
16 9 8 5 
13 5 6 4 
1 8 1 4 7 3 7 
2 7 0 2 5 3 
1 5 4 4 4 8 4 
8 1 8 9 5 2 
7 7 1 6 8 9 
18 116 
7 0 7 4 1 6 
France 




1 2 5 7 3 5 
19 0 0 7 
11C 7 2 8 
49 4 9 0 
46 8 8 0 
6 1 2 3 8 
STUECK ­ NOHÜRF 
13 1 5 0 
24 9 0 0 
27 6 6 5 
65 7 1 5 
38 0 5 0 
27 6 6 5 
27 6 6 5 






22 0 0 0 
22 OCO 
22 OCO 
S T U E C K ­ NOMer.t 
84 
8 1 
2 3 8 1 
6 5 0 8 
1 0 4 
3 113 




4 1 8 
3 9 7 8 
6 3 9 






7 1 6 0 
30 2 1 4 
9 158 
21 0 5 6 
12 4 8 3 
3 4 9 1 
13 
8 5 6 0 
a 
12 
6 4 9 







1 6 4 5 
4 





6 5 5 1 
2 4 3 7 
4 1E4 
2 2 1 2 
1 C82 
. 1 5 4 2
STUECK - NOMBRE 
17 
1 5 5 5 





2 4 9 
3 4 7 
1 5 7 1 
4 3 5 2 
1 8 6 7 
2 4 6 5 
1 8 4 0 
2 5 9 
-a 
6 4 Í 
9 
















STUECK ­ ΝΟΜΡΚΓ 
1 2 2 
1 6 0 1 
1 8 8 1 
5 192 
1 0 0 8 
8 2 9 
2 5 2 7 
5 9 4 
16 0 3 6 
8 8 2 6 
7 2 1 0 
1 4 0 7 
4 0 9 
106 
5 6 5 7 
a 
. 6 8 1 
4 3 6 
6 3 0 
2 3 9 6 
6 8 1 




1 6 5 6 
STUECK ­ NOMBRE 
14 124 
19 0 3 4 
7 2 5 9 5 
1 8 5 6 
1 0 5 9 
7 8 2 
9 8 9 1 





7 1 9 
5 156 
IC 2 4 0 
36 5 6 0 
4 5 2 
101 
2 8 2 
2 6E9 
2 6 2 6 
14 568 
•2 5C4 
7 5 9 




5 1 5 4 9 5 
16 9 8 5 
7 9 7 9 5 2 
1 1 1 5 5 4 
6 8 6 3 5 6 
24 385 
24 3 6 5 
18 0 8 5 


























9 5 2 
34C 
116 
6 1 2 
, 7 1 











1 5 5 9 
4 8 1 
5 I f f 
4 9 8 
44 
88 
7 9 9 8 
7 2 3 f 
7 6 2 
22C 
92 
5 4 2 
2 14C 
1 9 5 8 
22 4 3 2 
75 
66 
S 7 4 3 











13 2 5 2 
5 9 4 3 
7 3C9 
7 3C9 
7 2 8 5 







l 5 5 4 
4 1 9 




4 7 0 
9 6 3 
16 









2 6 3 7 
4 5 0 
11 









4 6 9 
2 1 6 
2 5 3 









1 3 8 9 
3 2 7 
1 0 6 2 
3 4 4 
2 5 4 se 6 2 8 
a 
5 2 7 2 
8 0 4 0 
1 u s 





5 7 4 









i c e 
6 5 1 



















2 5 0 
0 3 9 
0 0 0 
5 4 0 
135 
7 6 9 
3 6 6 
116 
4 8 7 




1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
6 
1 
5 7 0 
16 












9 1 9 
2 0 1 
5 9 3 
6C8 
097 
9 5 7 





















5 2 7 
6 






8 6 4 









6 6 3 
582 
I ta l ia 
1 0 0 0 
a 
a 
1 1 2 6 6 3 
2 4 9 8 0 
ee 6 8 3 
8 8 6 5 2 
87 6 5 2 
3 1 
13 0 0 0 
2 0 0 0 
5 3 0 5 
2 0 3 0 5 
15 0 0 0 
5 3 0 5 
E 3 0 5 
5 3 0 5 
7 0 
6 8 
3 0 5 3 
7 6 2 
a 
a 
1 0 7 
9 7 4 
57 2 
1 0 3 8 
1 4 7 
2 3 
i 9 
3 0 8 
7 153 
3 1 9 1 
3 9 6 2 
1 1 9 7 
8 8 6 
2 
2 7 6 3 
a 




1 1 4 
2 5 1 
7 2 
1 5 9 4 
1 0 2 4 
5 7 0 




4 2 7 
7 
50Ô 
1 1 1 7 
4 7 8 
6 3 9 




2 6 9 
1 5 2 4 
. 7 2 




1 9 4 5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ y — NIMEXE 
» I M H.F 
J / F C N 









5 5 C 2 . 5 C 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
E X T P / ­ C E E 
CL/SSE 1 ZELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 2 0 4 . I C 
ALLEM.EEC 
I T / L I E 
/ I L . M . E S T 
PCICGNE 
TCHECCSL 
CHINE F . F 







9 5 0 4 . 9 0 
FF/NCE 
Z l L E M . f E C 
I T / L I E 
SLISSE 
A U R I C H E 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 





CLZSSE 5 CLASSE 2 
5 S C 7 . C C 
FFZNCE 
B E I C ­ . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
O/rEMAFK 
S L I S S E 
ESF/GNE 
E T / T S U M S 
J / F C N 




ZELE CLASSE 5 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 5 1 1 . I C 
FF /NCE 
F / Y S ­ E / S 





J / F C N 
A L S T R Z L I E 







' EWG­CEE France 
4 15C 2 61C 
13 4 2 4 35 3 5 8 
5 3 1 5 2 2 l l f 166 
106 2 5 1 52 C18 
121 f 7 1 64 148 
55 285 42 CC4 
3 C46 5 5 4 
1 518 63C 
£ 
4 1 0 41C 
34 £ £ 4 5 1 5 1 4 
STLECK ­ NOMBRE 
55 
54 ISS 
2 6 6 6 
1 56C 1 C16 
10 S24 1 26C 
2 2 4 1 
4C 3C1 5 562 
3 9 52C 2 2 7 6 





STUECK ­ NOMBRE 
4 1 1 SCI 135 3 6 4 
19 6 5 2 15 3 5 0 
I f f E<5 Í K £15 
3C 1 3 f 6 s e c 
3 1 1C6 36 130 
190 c e c 45 COC 
£7C C55 254 133 
4 3 5 £23 1EC 1 1 4 
4 3 1 455 2C4 CIS 
11 61C £ 41C 
5 S51 
1 54C 
4 5 3 £65 15£ £45 
STUECK ­ NOMeRE 
£5 
S 8 9 4 2 C31 
14 2C1 5 4 7 7 
145 93 
67 
E 375 3 SC6 
1 C36 3 
55 1Θ4 11 131 
17 355 7 S17 
7 662 3 £14 
5 5 f 93 
549 93 
2 7 6C4 3 5 5 1 
STUECK ­ NOMERE 
5 256 
35 t e i i s see 
13 S89 1 547 
5 E 4 f 9C 
46 CS I 1 1 3 3 6 
2 26C 7 
5S4 555 
1 44S 5 
62 I C 
5 4 
2 3 E f 1 5 7 4 
t 5 5 5 f 5C9 
115 C12 32 122 
97 E53 26 9 6 1 
14 S IS 3 1 6 1 
14 4 1 7 3 7 6 1 




Ï I U E C K ­ NOMBRE 
43 
1 E65 15 





5 5 2 6 14 
7 
11 7 6 7 1 C87 
7 7 29 62E 
4 C38 562 
4 C IS 256 






. 5 4C4 
45 9 1 5 
26 6 1 1 






1 7 4 5 
. a 




3 3 6 5 
3 3 4 5 
2C 
. . a 
2C 
Í 4 6 5 2 
4 0 2 2 
11 £ 6 2 












S 1 6 4 
8 
. 2 1 8 
4 
£ 3 4 1 
5 5 5 1 
3 4 4 
8 
6 
3 3 6 
5 C£7 
a 
1 4 4 0 
6 5 4 
I C 2 5 3 






3 1 3 
I S 66C 
14 4 1 4 
1 4 4 6 
1 4 1 4 













1 4 5 6 
SE3 
473 
4 £ 7 
4 3 3 
a 
£ 






























3 6 0 
6 1 3 
65S 
4 3 9 
22C 
1 2 8 






7 1 1 
. 7 1 
5 5 1 
64 
5 9 0 
4 2 3 


















4 2 1 












4 2 3 
. 39C 





, 1 6 9 
3 9 1 
9 6 3 
2 9 5 














3 9 8 






































4 4 6 
2 7 2 
6 1 6 
6 0 8 
. . 5 6 6 
. 7 4 4 
18 
. 4 0 5 
159 












2 8 0 
758 









0 3 1 
599 
382 
2 1 7 




4 5 0 
6 0 7 
. C29 
7 8 3 
1 
3 2 4 
6 
. 7 6 1 
867 
9 0 7 
158 
7 4 9 




















m p o r t 
I t a l i a 
2 9 6 4 
7 4 2 4 
1 9 3 1 
5 4 9 3 
5 2 7 2 
3 2 8 
1 3 2 
. . 8 9 
5 





3 2 8 





5 1 5 4 5 
a 
3 9 6 4 
2 2 6 6 0 
. 28 0 8 0
108 0 5 3 
5 1 6 7 5 
56 3 7 8 
1 6 7 4 
5 0 1 
54 7 0 4 
a 




1 0 1 
a 
4 4 8 




1 0 1 
1 7 8 
1 7 4 0 
3 9 5 






. 5 6 9 
1 7 9 
4 6 2 0 
3 7 2 5 
8 9 5 






1 3 6 6 
4 0 6 0 
15 
a 
2 2 2 
2 2 1 
2 4 9 5 
8 4 6 5 
5 4 3 0 
3 0 3 5 
3 0 2 8 




, ,­Ç— NIMEXE 
9 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. A . A C H 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 









9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 











. A . A C M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 









M C Ν C E 
CEE 





9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














STUECK ­ NOMERE 
18 598 
7 3 2 3 1 3 1 
1 0 4 8 9 3 27 8 4 2 
3 0 7 109 1 0 7 0 1 2 
6 0 2 3 2 15 9 1 0 
3 3 6 8 0 1 6 0 0 1 1 
7 7 5 5 3 3 9 7 
23 1 1 1 4 0 7 4 
8 2 2 £ 5 8 0 6 
6 1 6 1 2 
10 3 1 7 
8 6 3 1 1 2 
10 9 9 5 2 2 1 9 
6 2 2 1 5 5 
16SS 198 2 2 2 113 
4 9 8 1 5 5 1 5 0 8 9 5 
5 3 4 8 8 8 7 1 2 1 8 
4 6 2 0 3 6 70 6 1 9 
367 8 3 2 67 4 6 2 
1 5 6 
100 
7 2 6 9 6 5 9 9 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 1 
5 4 6 5 2 2 7 6 
4 7C2 9 5 1 
4 1 
16 5 3 4 1 8 4 5 
52 7 5 4 2 8 5 6 
6 169 1 0 1 0 
16 5 8 5 1 8 4 6 
16 5 8 5 1 8 4 6 
£ 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
23 0 4 4 
8 8 9 7 2 3 2 4 
292 593 8C 2 3 0 
54 7 9 1 4C 9C3 
4 1 8 6 9 0 115 137 
5 3 0 1 2 4 8 8 
8 9 2 743 
8 9 6 6 8 3 2 
22 0 8 5 10 
25 9 3 4 
18 335 2 4 6 0 
7 4 3 3 
5 2 0 23 
2 1 4 1 9 8 0 7 
9 1 5 5 1 0 
1 8 2 4 5 3 2 2 4 5 9 5 2 
7 9 8 0 1 5 2 3 8 594 
1 1 1 0 0 7 7 3 5 8 
85 156 4 9 0 5 
15 195 4 0 6 4 
53 3 
1 1 
25 7 9 3 2 4 8 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 5 7 
339 8 0 5 7 7 4 1 
75 7 1 8 11 3 5 5 
22 5 1 6 H 6 5 6 
149 167 H 9 7 6 
1 9 4 5 1 0 0 6 
2 9 5 
2 5 6 45 
9 6 1 9 
28 8 5 0 7 0 2 
9 5 9 5 
8 3 1 2 160 
6 9 3 3 3 
583 8 0 3 6 6 6 1 
1 5 2 1 2 4 2 £1 4 3 5 
588 4 6 3 42 7 2 8 
6 3 2 7 7 9 Β 7 0 7 
6 3 1 4 0 0 e 5 8 6 
32 3 0 7 1 7 6 2 
1 2 5 8 
5 
1 2 1 1 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
58 0 2 9 
1 5 5 9 0 8 19 132 
1 0 3 2 7 6 7 3C3 5 7 0 
242 6 5 7 166 C89 
116 4 0 5 75 127 
136 3 3 0 2 3 7 4 
8 9 6 0 8 4 4 2 
4 130 5 8 5 5 
6 5 3 1 
1 308 2 5 2 
12 1 7 0 1 153 
69 0 7 6 11 0 6 8 
5 6 3 47 
14 10 
2 5 1 8 · 3 6 4 
1 0 9 8 3 3 6 
1 2 9 0 0 4 5 3 1 9 6 8 
21 170 















































5C6 ees 9C6 
9 7 4 






3 4 8 
2 9 f 




2 4 5 
3 7 0 
a 
4 4 2 
149 
6 9 8 
4 S I 
4 5 1 
S 
2 1 1 
076 
713 








e e i 
103 
6 s e 
8 2 3 
58 
8 7 5 
104 
532 
3 2 4 





1 7 1 
1C4 
835 
2 2 8 
6C1 
4 6 0 
185 
1 4 1 
9 1 1 
C l ï 
175 
6 3 1 




0 1 6 
5 0 2 
113 






5 9 8 
7 1 6 4 
35 4 1 7 
. 37 4 3 3 
. 2 4 2 7 8 9 
2 6 9 3 
9 5 7 8 
8 0 1 3 7 
6 1 6 1 2 
10 3 1 7 
4 6 2 
5 1 8 5 
6 2 2 1 5 5 
6 2 2 1 5 5 ' .S3 ' , 08 
80 6 1 2 
. 4 1 2 7 9 6 
. 3 4 0 8 6 7 
2 5 5 0 6 0 
7 1 9 2 9 
58 2 5 3 
4 8 6 fl 
29 
3 5 Ì L 4 0 
54 5 ?H'i 
99C 5 6 1 3 
8 9 5 2 9 0 
9 5 5 3 2 3 
95 5 3 2 3 
L 4 0 
2 5 3 5 
6 5 7 3 
1 0 2 6 1 7 
2 6 3 4 5 2 
2 8 0 3 
129 
β 1 2 8 
16 317 
25 9 3 4 
7 4 3 3 
3 9 6 
14 3 5 0 
9 1 5 5 1 ' ! 
9 1 5 5 1 0 47C ÏC ' i 
42 
3 3 1 90C 
6 8 Γ 
92 








3 1 8 36" 
3 3 8 851 
39 51 f 
39 44C 
24 0 3 Í 
7f 
3 9 5 177 
75 526 
68 0 9 3 
11 0 9 5 
7 4 3 3 
4 3 
152 
9 8 7 
a 
133 8 3 1 
5 0 0 
2 7 6 
1 7 6 
9 0 5 
1 7 7 3 
7 4 6 9 
5 1 8 
5 6 0 1 9 2 
7C7 8 4 1 
1 3 5 0 1 3 
5 7 2 8 2 8 
5 7 1 8 0 9 
3 6 3 0 
1 0 1 9 
5 
56 9 4 4 
136 £ 4 2 
4 6 7 7 2 2 
36 6 4 1 
1 2 9 7 4 0 
5 1 8 
7 8 0 
6 9 2 9 4 7 
6 6 8 2 
52 2 0 9 8 
1 9 3 2 
4 4 8 
101C 3 7 2 
18 4 8 0 
I ta l ia 
17 6 6 2 
28 
24 8 2 9 
6 e 5 8 9 
3 2 0 9 3 
6 9 1 
6 8 5 
2 7 4 
2 4 1 7 
1 4 7 6 3 4 
1 1 1 1 0 8 
3 £ 5 2 6 
36 2 5 4 
3 3 5 0 5 
1 0 4 
100 
1 6 8 
2 4 4 
2 
3 0 3 0 
6 87Ô 
10 1 4 6 
3 2 7 6 
6 8 7 0 
6 8 7 0 
2 9 8 
5 1 6 6 8 
1 1 7 5 
6 9 
4 2 5 7 
57 5 2 6 
5 3 1 4 1 
4 3 8 5 
4 3 3 5 a 5 0 
6 3 1 2 
6 2 8 4 4 
1 7 1 9 
5Ï 4 
2 5 
2 6 1 4 
3 8 5 
7 0 2 3 
7 4 7 6 4 
6 4 6 4 3 
10 1 2 1 
10 1 0 5 
2 6 9 4 
16 
1 7 4 
1 3 4 
1 6 7 4 6 4 
35 3 9 3 
7 2 7 
2 5 3 
3 0 
7 4 2 




2 8 1 
1 5 6 7 3 1 
2 6 9 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f — NIMEXE 
HCNC KCNG 
SECRET 






. E Z M / 
. A . / C M 
CLASSE 2 
9 5 1 1 . 7 C 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SLECE 
SL ISSE 
A U R I C H E 
ETATSUNIS 
J / F C N 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL /SSE 1 
ZELE 
CL /SSE 5 
. / . / C M 
CIASSE 3 
5 5 1 5 . 3 7 
FF /NCE 
F / Y S ­ E / S 
/ I L E K . E E C 
I T A L I E 




U . R . S . S . TCHECCSL 
E T / T S U M S 
J / F C N 






. A . / C M 
CLASSE 3 
5 2 0 2 . I C * 
F F / N C E 
B E L C . L L X . 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
F C Y . U N I 
S L I S S E 
ESFAGNE 
HÇNCRIE 
E T / T S U M S 
B F E S I L 
J / F C N 







9 3 0 2 . 9 0 * 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
S L I S S E 
ESF/GNE 
U . F . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
E T / T S U M S 
M 'C Ν C E 
CEE 




. / . / C M 
C l / S S E 2 
S 2 C 4 . K 
FF /NCE 
E E I G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . L N I 
" EWG­CEE France 
1 s u 
5 5 7 6 1C3 
5 4 3 1 8 3 0 6 2 8 
1 6 0 5 16£ S62 
1S45 5 6 1 £4 
1S26 5 2 5 £4 
553 ICS 17 











2 2 7 6 103 
6 5 3 2 3 5 6 4 9 2 2 7 6 1C3 1 9 2 2 
9 1 8 14C 7 3 4 
S3 : 55 1 1 5 
S I C 95 0 5 3 





STUECK ­ NOMBRE 
6 1 






3 5 6 2 
5 2 4 
5 £ 5 1 
4 £63 
14 5 5 1 2 
2 C£6 
1 8 9 0 1 
1 6 8 5 1 
4 cse 4 
­i 
METER ­ METRES 
6 6 9 1££ 
74 1 1 5 28 
ECC 166 14 
42C 1S7 115 
3 5 6 £ 1 1 145 
151 5C8 25 
52 £55 5C 
195 181 36 
11£ 395 2£ 
£5 3 £ 5 
1C37 132 31C 
45 4 3 9 2 
4 2 9 3 5 1 0 5 5 2 
1 9 2 1 £ 0 3 535 
2 3 6 6 4C1 115 
5CC4 3 8 6 £C1 
£65 5 7 2 545 
1 0 1 £0£ 46 
IC 55C 1 
2 6 0 l f ! £6 
39 
5 1 
3 4 4 44 
18 27 
9 . 2C 




ί 9 5 6 2C1 
4 2 4 45 
4 56 
3 4 56 
46C 110 
5 6 4 3 i e 
9 6 4 3 1 8 
7 1 5 60 
. 115 4 2 3 '« 59 
1 3 0 1 8 5 2 
535 S4 S46 5 68 
C4C 2 OC 
C16 6 3C3 IC 
3£2 15 I 6 C 
C3 
6 6 6 
5 9 
4 8 5 S 146 50 
7CC 732 
2 4 6 5 1 1 C29 12 87 
β 3 7 175 8 2 1 12 27 
4C5 3£ 2Ce 6C 
4 3 3 35 2C6 6 0 
E7 ! 26 7 6 3 I C 
3 7 0 
£2C 
276 
STUECK - NOMBRE 
IC 1 5 3 
5 f 9 3 
512 
e le i £5 1 
5 3 5 
i i5e 1 2 1 
1 1 4 1 5 




16 5 3 5 
I E 4 8 4 
1 2 3 6 
see 
£63 
STUECK - NOMBRE 
29 6 9 7 










54 5 2 4 
29 7C2 
I E 5 5 2 
7 4 3 2 
1 6 8 1 
1C4 
52 
7 6 6 6 
STLECK - NCMeRE 
14 145 
19 S56 H 
11C 
49 254 55 









5 1 8 ' 
i 
6 






> ; 95 
; 5 i 
I 5 
697 
. 1 2 2 4 
1 2 0 4 









3 3 3 1 
4 3 






] 3 1 8 
7 
: 1 2 2 2 
3 6 9 1 
: 5 3 0 
: 5 0 7 
































5 0 1 
. 
4 1 2 
9 4 9 
463 












7 0 6 
194 




2 6 0 






2 3 3 
a 
157 
5 1 2 
3 0 8 
129 
9 3 6 
550 
138 
4 0 8 
9 1 5 
174 
888 
2 8 6 
9 6 8 
C66 
2 9 5 
4 0 0 
023 
7 9 3 
6 8 1 
a 
7 8 7 
6 0 6 
2 3 2 
C38 
7 2 0 
066 
575 
4 9 8 
533 
3 5 6 
177 
7 4 9 
9 4 8 







6 0 7 
9 1 0 
127 
C84 
0 3 0 
6 7 7 
0 4 1 
9 5 0 
C91 




2 4 1 




0 6 8 
204 
m ρ o r t 
Italia 
1 
3 6 8 6 1 3 
2 0 3 1 6 5 
165 4 4 8 
1 6 2 6 2 0 
5 5 1 3 










4 5 3 
4 2 2 
4 2 3 
• 
2 0 7 0 
7 2 2 
1 3 4 8 
1 3 4 8 




4 3 3 4 0 1 
9 0 0 
3 6 5 4 0 1 
a 
1 8 3 5 4 0 
33 3 7 8 
5 5 0 0 
1 4 1 5 5 9 
78 8 5 0 
57 2 1 7 
4 0 1 9 8 9 
38 0 9 2 
1 8 5 5 5 9 1 
8 0 7 6 8 7 
1087 9 0 4 
8 5 3 177 
2 3 6 7 7 0 
4 1 8 4 1 
a 
192 8 8 6 
a 
1 2 
5 1 2 
a 




1 3 5 3 
12 
a 
2 2 8 2 
5 2 4 
1 7 5 8 
1 7 3 5 




9 8 3 
2 7 6 9 
a 
5 6 6 
119 
3 5 8 
1 0 5 
1 0 9 5 
a 
5 7 4 
6 8 8 3 
3 7 5 2 
3 1 3 1 




1 4 4 5 
10 1 2 5 
4 9 4 7 
a 
10 0 6 1 
a 
1 4 9 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 






U . R . S . S . 















9 3 0 4 . 9 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. A . A C M 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














6 5 7 
146 
14 3 8 5 
23 7 7 4 
10 8 2 8 
2 0 5 6 
2 7 6 4 
8 5 8 
30 5 5 2 
2 4 1 9 
4 3 5 6 
2 3 1 6 9 9 
135 4 5 1 
96 2 4 8 
7 9 6 7 1 




16 5 2 1 
France 
ic i 12 
2 7 1 3 
9 8 4 1 
£ 4 5 6 
1 2 0 4 
5 4 6 
165 




77 9 5 1 
30 8 1 5 
53 4 3 6 




7 3 7 1 
STUECK ­ NOM PR F 
9 8 1 1 5 
93 7 3 2 
1 128 
3 3 4 6 
44 
7 6 5 
2 2 1 8 
2 0 3 0 5 5 
193 2 8 1 
9 7 7 4 
7 9 5 5 
4 5 2 4 
1 6 0 9 
3 0 6 
2 1 0 
79 9 5 4 




1 0 6 3 
16C 6C4 
156 4 1 2 
2 192 
2 168 
















1 0 0 0 STUECK ­ MILL IERS 
35 170 
18 4 2 4 
4 587 
38 5 1 0 
155 8 6 9 
1 3 3 2 
1 0 9 2 




3 7 8 2 
1 0 6 4 
3 1 5 4 
2 7 0 0 1 8 
2 52 5 6 0 
17 4 5 8 
16 127 
8 9 6 7 
2 5 8 
10 
1 0 6 8 
, 165 
55 
11 4 7 0 
45 7C1 






1 2 8 0 
7 9 0 
657 
f 5 156 
6 1 4 3 1 
3 7 6 5 
2 9 1 8 
6 1 4 
57 
10 









1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 0 5 0 
2 7 0 
8 5 1 
27 2 6 2 
46 0 6 5 
2 0 2 6 




2 9 4 2 
1 8 1 
76 7 7 0 
1 9 2 
1 6 1 9 7 1 
78 4 6 8 
83 5 0 3 
8 2 3 8 8 
2 5 2 7 
7 9 5 
3 2 0 
. 36 
43 
9 6 2 9 
9 7 6 7 





2 1 5 0 
25 8 3 1 
10 
46 3 0 9 
19 4 7 5 
26 8 3 4 
26 7 1 8 
6 4 1 
10 
1 0 6 
STUECK ­ NOHliRt 
183 2 7 1 
7 9 5 7 2 5 
6 1 8 5 4 8 
123 3 2 0 
29 3 1 1 
123 6 2 0 
1 0 5 0 8 0 0 
1 4 2 9 6 7 6 
4 4 3 3 177 
1 6 0 1 9 8 6 
2 8 3 1 1 9 1 
1 3 4 0 2 1 5 
165 7 9 5 
1 4 3 1 0 7 6 
59 9 0 0 
a 
4C2 8 3 9 
3 2 5 6 8 0 
7 2 6 3 
16 2 1 8 
e 2 1 1 
124 4 6 5 
922 eco 
1 8 £ 1 35C 
7 3 5 9 3 3 
1 1 3 1 4 5 7 
160 5 7 7 
57 8 8 1 
9 2 2 6C0 











1 1 1 
65 
1 
ie 2 1 
4 7 6 
6 4 6 










2 3 8 
116 














4 1 5 
215 
3 7 1 































4 1 9 
a 
49 
5 7 3 
328 







2 6 1 
6 
5C£ 
3 £ 9 
137 
1 1 1 
7 9 5 
6 
2C 
0 4 1 





9 1 6 
2 1 6 
2 1 5 
191 
cei 4 4 5 
ees 2 7 6 
36C 
Unité 































4 4 2 













, , . 115 
113 
062 
0 3 1 




4 6 0 
6 1 2 




I C 3 
302 
3C1 
1 3 5 
117 
5 6 5 
2C0 
2C1 
8 6 2 
184 
. 143 
5 7 7 
2 8 1 
3 5 3 
35 
18 




2 2 6 
6 5 6 
7 6 6 
C90 
C41 
6 6 9 
39 
. 10
4 1 5 
2 2 7 
. 6 5 2 

















































































8 3 6 
55 
4 1 
4 3 5 
6B 
8 3 1 
3 1 4 
116 
a 
8 4 6 
6 8 1 
505 
2 9 1 
0 5 4 
47 0 






6 4 3 
192 
2 8 3 
1 0 0 
27 
, 7 0 0 
7 3 8 
575 
163 
0 6 5 






0 4 3 
a 
9 0 3 




3 8 8 
2 
4 1 4 
92 
7 2 4 
9 4 6 
7 3 8 
2 0 8 
0 2 0 




0 5 4 
2 
5 9 6 





. 5 0 0 
10 
9 6 7 
5 
0 4 5 
7 6 6 
2 7 9 
6 5 3 
186 
6 0 0 
26 
7 0 0 
, 4 6 5 
7 3 3 
1 7 4 
8 0 0 
139 
a 
8 8 2 
6 9 3 
189 
6 8 9 
7 5 0 
a 





























2 8 2 







5 8 4 
4 1 
. 109 
1 4 9 
10 
4 5 7 
1 
78 
2 6 7 
1 3 3 
134 
8 5 7 
1 8 4 
4 
3 
. 2 7 3 
1 3 4 
2 4 6 
. 15 
a 
4 5 5 
5 1 5 
2 2 4 
2 9 1 
7 6 0 
2 4 8 
5 3 1 
1 
. 
5 5 4 
5 
9 
4 6 1 
a 
2 6 





4 4 6 
9 4 
1 3 6 
7 0 4 
4 2 9 
2 7 5 
1 1 7 
5 2 7 
6 3 
. 9 5 
1 6 2 
5 
1 3 3 
4 0 8 
a 
5 1 7 
. 9 4 
1 
1 
1 0 4 
33 
9 8 1 
1 1 
4 6 3 
7 0 8 
7 5 5 
7 0 3 
6 1 5 
19 
3 3 
4 3 0 
8 3 9 
a 
1 0 0 
6 7 9 
6 2 5 
9 0 0 
« 
6 3 3 
2 6 9 
3 6 4 
3 0 4 
7 7 9 
. 6 0 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
90 





l i E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
L I N S E N , F F ISMEN,SP IEGEL L . A N D . C F 1 . ' E L E N E N T E , 
A . A L L E N S T O F F E N . P O L A R I S . S T O F F E ALS F O L I E N 
EFILLENC­L/ESER LNC KONTAKT SCHALEN 
CCI 15 . 1 . 
CC2 34 18 . 5 
CC3 4C 12 IC 
CC4 S4 26 1 14 
CC5 E l 34 
C25 11 8 C24 . . . 
C26 2 . ■ 
C26 7 1 . 
C30 2 1 2 
C32 6 3 . 
C34 16 3 
C36 14 £ . 
C38 19 f 
C40 4 3 . 
C42 t 4 . 
C48 . . . 
CSO 9 5 . 
C ! 2 IO 4 1 
C56 16 12 
2 16 
2 55 . . . 
2 3 4 . . . 
390 8 1 . 
4C0 44 23 1 
4C4 4 4 . 
' 1 2 1 1 
' 1 6 
4 4 8 S 5 
4E4 3 1 . 
see 4 4 . 
Í 5 4 2 
52e 2 5 
6CC . . . 
6C4 2 
f i t 1 
f 2 4 3 1 1 
f "­2 1 
f ­ 6 · . · 1C6 1 
1 3 2 2C 12 
136 1 
14C 2 1 . 
e c c 1 1 . 
EC4 1 
K C C 4E2 5 5 2 15 2" 
IC 10 153 1C2 11 2( 
K i l 259 120 4 
1C2C 213 9 1 3 
1C21 5£ 56 
K 2 0 59 16 1 
1C21 
1C22 1 1 
1C40 16 12 
ANDERE C F U S C F E ELEMENTE, N I C H ! GEFASST 
CCI 16 . 1 
CC2 5 4 
CC3 11 1 
CC4 19 3 13 
CC5 3 1 19 
C22 IC 4 1 
C26 
c ; e 5 ι 
C30 5 1 . 
C25 1 . . 
C24 3 . . 
C36 1 
C38 7 
C O 1 1 
C42 1 . . 
C46 2 
C Î 2 
CS6 
CfC 1 
C Í 5 . . . 
C£4 
C f t . . . 
2SC 4 2 





f 16 1 . 
£ 2 4 1 
££C 
£ ( 4 
7 2 5 6 1 
eco i i . 
K C O 197 76 15 
I C l C 69 56 14 
I C H 110 £C 1 
1C50 K l 45 1 
1C51 36 7 1 








CCS . . . 




4C0 2 . . 





























































! 92 12 
2 43 4 
50 9 
4 5 6 
2 5 3 
3 2 
a 








, . 1 
2 
1 




W E R T E 
EWG­CEE France 
9 0 0 1 LFNT1LLES PRISMES M I R O I R ! 
NON MONTES MATIERES POLAP 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS CE L L N E T T E R I E YC 
OCl FRANCE 7C9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 1 3 5C5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 106 519 
0 0 4 ALLEH.FED 1 7 1 6 1 4 2 6 
0 0 5 I T A L I E 1 6 5 9 6 5 7 
0 2 2 ROY.UNI 4C2 2 5 2 
0 2 4 ISLANDE 10 
C26 IRLANCE 18 
0 2 8 NORVEGE 339 12 
0 3 0 SUEDE 8 5 9 138 
0 3 2 FINLANDE 213 125 
0 3 4 CANEHARK 1 166 ICO 
0 3 6 SUISSE 6 1 8 17C 
0 3 8 AUTRICHE 8 8 0 1C6 
0 4 0 PORTUGAL 193 125 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 t 132 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 6 
0 5 0 GRECE 158 29 
0 5 2 TURQUIE 189 26 
0 5 6 U . R . S . S . 158 103 
2 1 6 L I B Y E 14 2 
3 2 2 .CONGO RD 18 
3 3 4 E T H I O P I E 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 9 1 45 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 1 4 1 C69 
4 0 4 CANADA 170 l f C 
4 1 2 MEXIQUE 17 17 
4 1 6 GUATEHALA 10 
4 4 8 CUBA 47 47 
4 8 4 VENEZUELA 82 37 
5C8 ERES I L 188 1 3 1 
5 2 4 URUGUAY 29 3 
5 2 8 ARGENTINE 19 18 
6 0 0 CHYPRE 14 
6 0 4 L IBAN 37 10 
6 1 6 IRAN 34 
6 2 4 ISRAEL 38 14 
6 3 2 ARAO.SEOU 24 2 
6 3 6 KOWEIT 14 2 
7 0 6 SINGAPOUR 34 
7 3 2 JAPON 9 5 0 4 6 8 
7 3 6 TAIWAN 2 1 
7 4 0 HONG KONG 56 Β 
BOO AUSTRALIE 2 1 2 23 
8 0 4 N.ZELANCE 54 12 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 16 5 4 1 f 544 
1 0 1 0 CEE 7 174 3 10β 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 3 f 7 3 4 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 4 6 3 CCO 
1 0 2 1 AELE 4 4 6 6 SC4 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 6 3 3 1 
1 0 3 1 .EAHA 25 5 
1 0 3 2 . A . A C H 25 17 






ET AUTRES ELEMENTS 
ISANTES EN F E U I L L E S 
VERRES DE CONTACT 
22 
63 
3 6 2 


































. , 34 
• 
4 5 6 4 2 5 
3 9 5 3 3 9 







9 0 0 1 . 1 9 AUTRES ELEMENTS D OPTIOUE NON MONTES 
0 0 1 FRANCE 352 
002 B E L G . L U X . 116 51 
0 0 3 PAYS­BAS 1 175 9 0 
0 0 4 ALLEH.FED 4 1 6 127 
0 0 5 I T A L I E 3 3 0 85 
0 2 2 R C Y . U N I 244 79 
0 2 6 IRLANDE 164 2 
0 2 8 NORVEGE 33 1 
0 3 0 SUEDE 4 4 7 24 
0 3 2 FINLANDE 43 2 
0 3 4 DANEMARK 67 3 
0 3 6 SUISSE 5 1 9 17 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 7 
0 4 0 PORTUGAL 23 14 
0 4 2 ESPAGNE 46 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 42 
0 5 2 TURQUIE 10 1 
0 5 6 U . R . S . S . 34 2 
0 6 0 POLOGNE 24 2 
0 6 2 TCHECCSL 32 1 
0 6 4 HONGRIE 24 1 
0 6 6 ROUMANIE 19 
3 9 0 R .AFR.SUC 98 27 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 9 3 3 6 5 
4 0 4 CANADA 60 20 
5 0 8 BRESIL 25 4 
512 C H I L I 10 5 
5 2 8 ARGENTINE 32 1 
6 1 6 IRAN 14 
6 2 4 ISRAEL 29 3 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 16 
7 3 2 JAPON 156 14 
8 0 0 AUSTRALIE 53 10 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 6 4 8 3 5 5 8 
1 0 1 0 CEE 2 4 3 0 3 5 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 0S4 6 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 7 1 5 6 0 
1 0 2 1 AELE 1 5 9 0 1 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 0 16 
1 0 3 1 .EAMA 11 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 151 8 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES POLARISANTES EN 
0 0 1 FRANCE 46 
0 0 3 PAYS­BAS 21 
0 0 4 ALLEM.FED 28 1 
0 0 5 I T A L I E 25 25 
0 2 2 R O Y . U N I 72 
0 3 6 SUISSE 49 3 
0 4 2 ESPAGNE 20 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 ETATSUNIS 66 16 














2 4 4 1 5 9 












4 0 0 
1 2 2 3 





6 8 1 
7 0 
1 0 4 3 
4 3 1 
































5 3 1 3 
4 8 2 3 
3 4 3 9 






1 0 4 3 
a 




4 1 8 
39 
82 
4 7 5 






















4 9 2 8 
1 6 5 6 
3 2 7 2 
2 9 6 3 
1 3 9 9 
1 7 0 
4 
, 139 
FEUILLES CU EN PLAQUES 
14 











































6 3 9 
1 6 8 
4 7 1 


























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 








I C I O 


































Cf 8 Ica 2 2 0 




4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4£4 ice £12 





£ f 4 




140 eco 6C4 
K C O 
IC 10 
I C H 






















4 1 2 
5C8 
£ 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 5 0 
132 
1 4 0 eco 
ÏCCO 
I C I O 







1970 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) · 








. P P I S M E N . S P I E G E L U . A N O . O P T . E L E M E N T E . G E F A S S T . Α . 
Ì T C F F E N , F U E R INSTRUMENTE,APPARATE LND GERAETE 
IVE F . F C T C ­ , K I N O ­ , P R O J E K T I C N S ­ L N O A E H N L . A P P . 





















1 19 22 



























, , , , • 
GEFASSTE OFT.ELEMENTE F . F O T C ­ l . K I N O A P P A R A T E 
2 . . . 2 
1 
■3 a 











































I ta l ia 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





1 0 1 0 CEE 125 28 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1 3 45 
1020 CLASSE 1 2 7 6 3 1 
1 0 2 1 AELE 133 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 36 14 
1032 .A.AOM 6 6 








9 0 0 2 ELEMENTS C OPTIQUE HONTES Ρ INSTRUMENTS ET APPAREILS 
SE ARTICLES EN VERRE NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
9 0 0 2 . 1 1 OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE LA CINEMA1CGRAFHIE 
LA PROJECTION L AGRANDISSEHENT OU LA REDUCTION 
OCl FRANCE 1 3 9 4 . 15 11 1 3 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 452 30 . 17 392 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 4 2 3 3 4 5 1 2 0 1 
0 0 4 ALLEH.FED 2 6 1 1 1 3 2 3 14 1 2 5 1 
0 0 5 I T A L I E 2 0 1 8 47 . . 1 9 7 1 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 Í 5 4 7 7 16 13 7 5 6 
0 2 6 IRLANDE 17 . . . 1 7 
0 2 8 NORVEGE 66 4 . 1 6 1 
0 3 0 SUEDE 2 0 4 5 7 1 . 2 0 3 7 
0 3 2 FINLANDE 57 4 1 . 52 
0 3 4 CANEMARK 3 0 3 5 . . 2 9 7 
0 3 6 SUISSE 1 7 0 6 7 5 3 2 l 9 4 6 
0 3 8 AUTRICHE 4 7 2 3 . 1 4 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 7 1 11 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 0 33 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 3 
0 5 0 GRECE 26 3 
0 5 2 TURQUIE 22 1 
0 5 4 EUROPE ND 26 26 
0 5 6 U . R . S . S . 30 20 
0 5 8 A L L . H . E S T 7a 78 
0 6 0 FCLOGNE 4 2 2 
0 6 2 TCHECOSL 24 11 
0 6 4 HONGRIE 67 15 
0 6 6 RCUHANIE 18 1 
068 BULGARIE 53 35 
2 0 8 . A L G E R I E 30 10 
3 3 0 ANGOLA 14 
346 KENYA 11 
3 9 0 R .AFR.SUC 183 17 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 2 9 1 3 2 2 
4 0 4 CANADA 3 1 5 84 
4 1 2 MEXIQUE 115 1 
4 4 0 PANAMA 18 
4 6 4 JAMAÏQUE 51 
4 8 4 VENEZUELA 53 4 
5 0 8 BRESIL 124 4 
5 1 2 C H I L I 2 1 6 
5 2 0 PARAGUAY 18 
5 2 8 ARGENTINE 143 5 
6 0 4 L IBAN 16 
6 1 6 IRAN 65 17 
6 2 4 ISRAEL 7 2 3 
6 6 4 INDE 13 
6 8 0 THAILANDE 16 
7 0 2 MALAYSIA 13 1 
706 SINGAPOUR ­ 125 
7 3 2 JAPON 8 2 2 2 4 3 
7 4 0 HCNG KONG 3 6 6 26 
80O AUSTRALIE 174 7 

















5 3 5 8 0 
2 3 1 















5 7 9 
3 3 9 
Ì 1 6 4 
23 
2 1 0 0 0 M C Ν 0 E 2 2 553 5 0C7 6 1 1 3C2 16 0 2 1 
1 1 0 1 0 CEE 8 0 1 7 1 7 3 3 3 5 1 2 7 9 4 9 2 3 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 574 2 273 26 23 1 1 098 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 12 8 0 4 3 CC7 2 2 2 1 9 6 7 7 
1 0 2 1 AELE 5 9 3 3 1 2 6 2 2 1 15 4 6 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 4 8 103 4 2 1 2 6 6 
1 0 3 1 .EAHA 23 13 3 . 5 
1 0 3 2 . A . A Q H 62 18 . . 38 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 1 162 . . 1 5 5 
9 0 0 2 . 1 9 AUTRES ELEMENTS D OPTIQUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
C INEMÏTOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEHENT LA RE 
0 0 1 FRANCE 109 . . 1 102 
0 0 2 B E L G . L U X . 58 1 
0 0 3 PAYS­BAS 153 
0 0 4 ALLEH.FED 72 4 4 
0 0 5 I T A L I E 113 8 
0 2 2 R C Y . U N I 57 24 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 4 6 8 2 
0 3 4 DANEHARK 49 
L 0 3 6 SUISSE 102 7 
0 3 8 AUTRICHE 55 
0 4 2 ESPAGNE 15 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 9 
0 5 6 U . R . S . S . 33 
3 9 0 R .AFR.SUO 25 ■ 3 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 7 8 
4 0 4 CANADA 27 1 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 12 
5C8 BRESIL 14 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 
6 1 6 IRAN 13 5 
6 2 4 ISRAEL 14 10 
6 6 4 INDE 25 
7 2 0 CHINE R.P 26 
7 3 2 JAPON 28 
7 4 0 HCNG KONG 24 , 1 
8 0 0 AUSTRALIE 26 1 
4 5 3 
1 5 2 
26 
3 102 
3 3 0 
1 9 




















! 1 0 0 0 M O N D E 1 9 0 4 155 4 40 1 6 6 6 
1 0 1 0 CEE 5 0 6 53 2 3 4 4 0 9 
ί 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 399 102 2 7 1 2 5 7 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 1 121 6 2 . 6 1 0 2 9 
l 1 0 2 1 AELE 7 4 9 33 . 5 6 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 3 40 2 1 5 4 
1 0 3 1 .EAMA 8 6 . . 1 
1 0 3 2 .A .AOM 13 7 . . 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 74 . . . 7 4 
I t a l i a 
3 4 3 
8 3 
2 6 0 
















































2 0 2 
4 7 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
­
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
GEFASSTE CFT.ELEMENTE F . A N C . I N S T R . l A F P . L N D GERAETE 













C ' 2 1 
C5C 
C56 
c:e Cf 5 
C f 6 
5Ç8 




4 1 2 
EC8 
£58 
£ 1 6 1 
£ 2 4 





ICCC S3 3 
IC 10 15 1 
I C H 38 2 
IC 50 3 1 1 
1C21 7 
1C30 1 1 






















FZSSLNCEN FUER ER I L L E N . K L E M M E P . S T I E L E R I L L E N ODER FUER / E H N L K H E h A R E N . T E I L E DAVON 
BF1LLENF/SSLNCEN 0 0 . C G I . A . E D E L M E T A L L E N C O . ­ P I A T T I ER . 
C C I 5 . . . 4 
CC2 7 E 
CC3 9 4 
CC4 e 7 
CC5 8 E . 















2CC . . 
268 




4CC 3C 14 
4C4 6 4 . 
416 
4 5 8 
' 3 6 
4 4 0 
4 1 8 
460 
4 6 4 
EC4 . . 




5 56 1 , 
6C4 
£ 16 . , 
6 2 4 
£22 
£36 
( ' 8 . . 
6 6 0 




132 10 2 




1CCC 126 S3 
K 10 26 50 
K l l S5 34 
K 5 0 81 32 
1C21 22 e 
K 2 0 11 2 
1C21 . . . 















. , . , . . . 1 
2 "3 ' 
1 3 





3 55 IE 
14 2 
3 4 1 14 
3 33 12 
12 2 β ι . · a a 
1C40 . . . . . . 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS C OPTIQUE AUTRES QUE PCLR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEHATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REOUCT ICN 
0 0 1 FRANCE 4C2 β 39 3 4 6 
C02 B E L G . L U X . 80 3 . 4 2 32 
0 0 3 FAYS­BAS 3 0 2 33 5 . 2 6 2 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 162 11 24 ­ 1 1 2 3 
0 0 5 I T A L I E 215 3 . 15 197 
0 2 2 ROY.UNI 3 4 9 66 2 2 1 2 3 8 
0 2 6 IRLANDE 13 . . . 13 
0 2 8 NORVEGE 54 . . 1 53 
0 3 0 SUEDE 156 1 . 2 153 
. ' 0 3 2 F INLANDE 13 1 . . 1 2 
0 3 4 CANEMARK 8 0 1 . 1 78 
0 3 6 SUISSE 3C2 62 2 9 2 0 5 
0 3 8 AUTRICHE 95 . 2 l 92 
0 4 2 ESPAGNE 68 2 . 2 6 ? 
0 5 0 GRECE 28 
0 5 6 U . R . S . S . 19 1 
0 5 8 A L L . M . E S T 27 26 
0 6 2 TCHECCSL 20 
0 6 6 ROUMANIE 11 
2 0 8 . A L G E R I E 13 8 
2 2 0 EGYPTE 13 
390 R . A F R . S U D 118 8 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 7 1 10 
4 0 4 CANADA 2 6 1 2 
4 1 2 MEXIQUE 13 
5 0 8 B R E S I L 23 1 
5 2 8 ARGENTINE 18 2 
6 1 6 IRAN 10 5 
6 2 4 ISRAEL 2 1 2 
6 6 4 INDE 27 
7 0 2 MALAYSIA 22 l 
7 3 2 JAPON 106 
7 4 0 HONG KONG 10 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 9 2 5 
1 26 




• . 1 
• · 13 
46 62 
. 64 2 3 9 6 
. 10 2 4 8 
1 12 
. 2 2 0 




. · 2 1 
. 18 88 
* ■ 6 
1 84 
! 10CO M O N D E 6 7 3 2 3C0 44 1 4 5 0 4 8 9 6 
1 1 0 1 0 CEE 2 159 49 37 1 2 1 8 8 3 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 7 3 2 5 1 7 2 3 2 4 0 5 9 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 3 6 1S8 7 185 3 8 3 0 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 5 170 £ 4 0 8 2 3 
1030 CLASSE 2 2 5 5 25 . 31 1 9 1 
1 0 3 1 .EAMA 10 1 . . 9 
1 0 3 2 ­ A . A O M 17 11 . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 82 28 . 16 38 
9 0 0 3 MONTURES.CE LUNETTES DE LORGNONS DE F A C E S ­ A ­ M A I N ET D A R T I C L E S S I M I L A I R E S P A R T I E S DE MONTURES 
9 0 0 3 . 1 0 HONTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLACUES CU DCLBLES 
l 0 0 1 FRANCE l 0 4 3 . . 6 9 5 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 7 7 4 0 6 
0 0 3 FAYS­BAS 1 393 377 
t 0 0 4 A L L E H . F E D 8 9 6 6C6 
0 0 5 I T A L I E 1 223 4 7 9 
0 2 2 R C Y . U N I 1 170 4 6 2 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 6 IRLANOE 15 
0 2 8 NORVEGE 2 3 4 
l 0 3 0 SUEDE 5 2 5 55 
0 3 2 F INLANDE 3 9 5 35 
0 3 4 CANEMARK 4C3 43 
0 3 6 SUISSE 5 0 1 122 
0 3 8 AUTRICHE 2 9 1 
0 4 0 PORTUGAL 132 37 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 5 K l 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 11 
0 5 0 GRECE 126 19 
0 5 2 TURQUIE 2 1 S · . 
0 5 6 U . R . S . S . 25 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 8 8 N I G E R I A 13 
3 2 2 .CONGO RO 53 1 ' 
3 4 6 KENYA 12 
3 8 2 RHODESIE 11 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 4 0 28 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 3 4 1 £33 
4 0 4 CANADA 9 7 8 3 9 8 
4 1 6 GUATEMALA 29 
4 2 8 SALVACOR 10 
4 3 6 COSTA R1C 16 
4 4 0 PANAMA 11 
4 7 8 .CURACAO 16 
4 8 0 COLOMBIE 16 
4 8 4 VENEZUELA 99 12 
5 0 4 PEROU 2 0 1 
5 0 8 B R E S I L 2 1 4 48 
5 1 2 C H I L I 10 . . 
5 1 6 B O L I V I E 14 
520 PARAGUAY 15 
5 2 4 URUGUAY 22 
523 ARGENTINE 134 12 
6 0 4 L I B A N 22 9 
6 1 6 IRAN 29 3 
6 2 4 ISRAEL 48 9 
6 3 2 ARAB.SECU 51 10 
6 3 6 KOWEIT 2 1 12 
6 4 8 MASO.OMAN 13 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 7 6 B I R M A N I E 76 
6 8 0 T H A I L A N D E 53 IO 
7 0 2 MALAYSIA 17 
7 0 6 SINGAPOUR 3 2 9 5 7C8 P H I L I P P I N 11 
7 3 2 JAPON 1 8 0 3 3 2 1 
7 4 0 HONG KONG 737, 50 
8 0 0 A U S T R A L I E 268* 27 
8C4 N.ZELANDE 2 1 1 
8 0 8 OCEAN.USA 2 1 
9 4 5 1 
i ■ 9 8 4 
. 754 
2 6 4 4 
. 10 
15 
2 3 3 
3 5 2 
15 3 0 7 
3 4 4 
3 6 9 
288 
9 0 









• I l 
7 282 
1 7 7 8 9 2 
69 4 6 2 
• 2 9 . 10 
. {ft. • i l • 16 
■ 16 
. 8 2 
• 19 H 129 
• 1 0 
. 14 . 15 
22 
• 1 1 6 
a H 
26 
. 3 6 
10 9 
• 13 . 13 
7 6 
a 43 
17 . 3 2 4 
. 10 
17 1 4 6 5 
1 6 8 2 
7 1 7 1 
a 20 
21 
1 0 0 0 M O N D E 19 C69 E 4 7 6 12 3 2 8 11 545 
1 0 1 0 CEE 5 4 4 4 2 O70 7 22 3 1 4 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 6 2 6 2 4C6 5 3C6 8 3 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 3 2 6 3 2C1 . 2 9 4 6 3 7 7 
1 0 2 1 AELE 3 2 6 6 7 1 9 . 2 2 3 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 7 0 2C4 5 12 1 9 9 4 
1 0 3 1 .EAMA 3 4 3 5 . 2 4 
1 0 3 2 . A . A O M 49 8 . . 4 1 














































1 7 0 8 
199 
1 5 1 0 
1 4 5 4 
2 1 5 
55 2 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
­EWG­CEE 























5 1 6 
5 5 4 
5 1 6 
5 6 8 
2 25 . 
3 2 0 





4C0 1 £ 1 
4C4 2 0 
' 1 6 
4 5 8 
' 3 6 
4 4 0 
45£ 
4 1 2 4 1 8 
4 6 4 9 
SCO 







6 1 6 3 
6 5 4 
6 22 1 
636 
616 1 feo ice ι ice 125 12 
14C 2 eco ι 6C4 1 
K C O 4 9 3 
I C I O 140 
I C H 2E4 




IC 32 1 1C40 I 
BFILLENFASSLNCE 
CCI 1 1 
CC2 IC 
CC2 6 























6 1 6 2 
£ 2 4 
6 2 2 1 
6 2 6 
f EC 
7C6 
1 : 2 
1 4 0 ecc s 
ÏCCO 191 icio ie I C H 122 
1C2C 1C9 
IC ί 1 56 




1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) -









































2 4 1 1 3 163 
£ 1 1 2 45 
166 . 1 118 














































































' W E R T E 
EWG-CEE France 
9 0 0 3 . 3 0 MONTURES 'EN MATIERES PLA 
CCI FRANCE 1 8 1 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 117 
0 0 3 PAYS-eAS 2 6 2 6 
0 0 4 ALLEH.FED 1 6 5 0 
0 0 5 I T A L I E 1 0 4 6 
0 2 2 R C Y . U M 1 5 6 2 
0 2 4 ISLANCE 35 
0 2 6 IRLANCE 2 1 
0 2 8 NORVEGE 6 1 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 1 0 
0 3 2 F INLANDE 5E3 
0 3 4 OANEHARK 1 2 4 4 
0 3 6 SUISSE 1 312 
0 3 8 AUTRICHE 6 6 6 
0 4 0 PORTUGAL 1 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 2 1 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 151 
0 5 0 GRECE 129 
0 5 2 TURQUIE 29 
2 0 4 .HAROC 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 16 
2 1 6 L I B Y E 26 
2 2 4 SCUDAN 14 
2 7 6 GHANA H 
2 8 8 N I G E R I A 23 
3 2 2 .CONGO RO 53 
3 3 0 ANGOLA 32 
3 3 4 E T H I O P I E 15 
3 4 6 KENYA 33 
3 6 6 MCZAHBICU 11 
3 8 2 RHCDESIE 45 
3 9 0 R . A F R . S U C 8 7 4 
4 0 0 ETATSUNIS 8 6 6 1 
4 0 4 OANAD* 1 4 9 1 
4 1 6 GUATEHALA 38 
4 2 8 SALVACOR 20 
4 3 6 COSTA R I C 20 
4 4 0 FANAHA 19 
4 5 6 D O M I N I O . R 11 
4 7 2 T R I N I D . T O 11 
4 7 8 .CURACAO 23 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 4 
5 0 0 EQUATEUR 12 
5 0 4 PEROU 47 
5C8 BRESIL 8 0 4 
5 1 6 B O L I V I E 13 
5 2 0 PARAGUAY 14 
528 ARGENTINE 48 
6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L I B A N 43 
6 1 6 IRAN 101 
6 2 4 ISRAEL 32 
6 3 2 ARAO.SEOU 60 
6 3 6 KOWEIT 3 1 
6 7 6 BIRMANIE 78 
6 8 0 THAILANDE 18 
7 0 6 SINGAPOUR 126 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 1 522 
7 4 0 HCNG KCNG 2 2 0 
8 0 0 AUSTRALIE 3 2 2 
8 0 4 N.ZELANOE 97 
1 0 0 0 M O N D E 32 2 3 5 
1 0 1 0 CEE 8 2 5 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 23 5 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 2 1 3 
1 0 2 1 AELE 6 7 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 6 2 
1 0 3 2 .A .AOM 8 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 50 
253 
7 2 0 
1 C31 






































5 6 8 












H 6 6 4 
2 4 1 9 
S 3 6 5 
8 4 2 3 
9 5 0 
9 5 9 
. 5 
3 
I N O D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











7 6 4 
1 6 9 8 
a 
5 5 7 
9 7 0 
35 
18 
5 8 8 
8 0 0 
4 9 3 
1 0 6 4 
9 2 6 
5 5 5 
101 















4 6 2 8 
17 1 6 8 7 





























1C9 1 2 3 16 1 8 3 
75 83 4 1 7 7 
34 4 0 12 0 0 6 
18 38 10 6 1 1 




9 0 0 3 . 5 0 MCNTUPES EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 8 5 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 5 7 2 
0C4 ALLEM.FEO 1 2 8 4 
0 0 5 I T A L I E 5 5 8 
0 2 2 R C Y . U N I 352 
0 2 6 IRLANOE 11 
0 2 8 NORVEGE 34 
0 3 0 SUEDE 5 7 9 
0 3 2 FINLANDE 63 
0 3 4 DANEMARK 2 3 9 
0 3 6 SUISSE 149 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 4 
0 4 0 PORTUGAL 73 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 52 
0 5 0 GRECE ISO 
» 5 2 TURQUIE 19 
2 1 6 L I B Y E 11 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 2 7 
4 0 0 ETATSUNIS 2 859 
4 0 4 CANADA 3 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 147 
5 0 4 PEROU 10 
508 BRESIL 2 8 7 
528 ARGENTINE 73 
6 1 6 IRAN 30 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 3 2 ARAB.SECU 32 
6 3 6 KOWEIT 27 
6 8 0 THAILANCE 13 
7 0 6 SINGAPOUR 38 
7 3 2 JAPON 132 
7 4 0 HONG KONG 59 
8 0 0 AUSTRALIE 163 
1 0 0 0 M O N D E 10 262 
1 0 1 0 CEE 3 2 9 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 9 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 C89 
1 0 2 1 AELE 1 753 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 14 
1 0 3 2 . A . A O H 2 0 
134 
158 




























1 3 1 1 
6 5 3 
7 2 9 







5 1 ' 
1 . 
li 












































1 4 8 3 




2 3 2 
1 
3 
I ta l ia 
£ 4 4 
9 2 
1 4 6 
























1 6 9 






















3 9 5 6 
1 4 3 9 
2 5 1 7 
2 1 2 3 
79 3 




6 6 9 
167 
1 8 2 
4 3 9 
1 1 8 
9 
2 0 












2 5 8 5 
2 9 4 
106 
β 











6 4 6 8 
1 4 5 7 
5 O l i 
4 4 9 2 
9 5 8 
5 1 2 
5 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
. 
EWG­CEE 
I C C 
er­Décembre 
1000 k g QU 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
IS . 
ANTITES 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
a a a 
T E I L E UNC 2UEEHCER FLER B R I L L E N F A S S U N G E N ' O O E R DERG 





















2 5 0 2 
4C0 IS 
4C4 1 
4 1 2 







£ 2 4 1 
tic 4 
£ £ 4 2 




1 2 2 2 
1 4 0 8 
eco H 6C4 1 
ÏCCO ISC 
I C I O 36 
K l l 152 






















W E R T E 
EWG­CEE 
1040 CLASSE 3 7 
F r a n c e 
. 
9 0 0 3 . 7 0 PARTIES CE HONTURES 
0 0 1 FRANCE 3 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 118 
f . 0 0 3 FAYS­BAS 333 
2 0 0 4 A L L E H . F E D 186 
0 0 5 I T A L I E 3 4 0 
> 1 0 2 2 R C Y . U M 6 1 2 
» . 0 2 6 IRLANCE 74 
0.28 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEDE 86 
0 3 2 F INLANDE 18 
1 0 3 4 DANEMARK 48 
3 2 0 3 6 SUISSE 1 6 2 
10 . 0 3 8 AUTRICHE 6 5 2 
1 0 4 0 FCRTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 96 
2 048 YOUGOSLAV 64 
6 0 5 0 GRECE 128 
3 0 5 2 TURQUIE 46 
0 6 4 HONGRIE 7 2 
2 0 3 . A L G E R I E 13 
2 2 0 EGYPTE 1 3 3 
1 3 9 0 R . A F R . S U C 59 
ι 5 4 0 0 ETATSUNIS 6 3 7 
4 0 4 CANADA 77 
4 1 2 MEXIQUE 11 
5 4 4 8 CUBA 5a 
' . 4 8 0 CCLOMBIE 26 
1 4 3 4 VENEZUELA 28 
6 5 0 8 B R E S I L 2 1 8 
5 1 2 C H I L I 47 
528 ARGENTINE 2 1 
6 1 6 IRAN 11 
6 2 4 ISRAEL 30 
1 1 6 6 0 PAKISTAN 1 7 3 
6 6 4 INDE 78 
6 8 0 T H A I L A N D E 14 
7 0 6 SINGAPOUR 26 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 4 4 
7 2 3 COREE SUC 2 4 
2 . 7 3 2 JAPON 125 
2 2 7 4 0 HONG KONG 2 0 9 
Κ 
4 9 ' 
2 : 





. S T I E L B R I L L E N LNO AEHNLICHE hAREN 
S t N N E N E P I l L E N M U N I C H I CP1 ISCH BEARBEITE 1 .G IAESER 
C C I 46 
CC2 64 
CC2 14C 




























568 4 1 
2C5 4 
3C6 2 
2 1 0 4 








2 1 8 1 
2 9 0 37 
4C0 1 560 
4C4 156 
4 5 0 2 
4 5 4 2 
4 2 6 1 
426 t 
4 4 0 6 
4£4 2 
4£8 1 
























) 1 8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 2 








0 0 0 M O N D E 5 7 9 4 
0 1 0 CEE 1 3 2 1 
0 1 1 EXTRA­CEE 4 4 7 2 
0 2 0 CLASSE 1 3 188 
0 2 1 AELE 1 596 
0 3 0 CLASSE 2 1 2 0 5 
0 3 1 .EAMA 3 
0 3 2 . A . A G H 13 




























3 4 7 




. . 47 
9 0 0 4 LUNETTES LORGNONS FACES­
1000 D O L L A R S 















8 5 e 
■ 








2 1 5 

































1 9 5 
25 
3 8 1 5 
9 0 3 
2 9 1 2 
2 2 0 6 
1 352 
6 8 0 
13 
26 



































8 3 8 
6 1 
7 7 7 
4 2 2 
6 5 
3 4 9 
3 
S I M I L A I R E S 
v 9 0 0 4 . 1 0 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NCN T R A V A I L L E S 
i 27 0 0 1 FRANCE 7 5 6 
28 0 0 2 B E L G . L U X . 1 146 
! 56 0 0 3 PAYS­BAS 1 8C9 
132 0 0 4 A L L E H . F E D 5 198 




3 1 , 
7 2 
165 0 2 2 R C Y . U N I 2 4 7 7 
0 2 4 ISLANDE 25 
8 0 2 6 IRLANDE 47 
> 14 0 2 8 NORVEGE 5 1 3 
> 3 1 0 3 0 SUEDE 1 2 6 7 
3 9 12 0 3 2 F INLANDE 4 1 7 
4 1 24 0 3 4 CANEHARK 8 6 9 





2 a a 
) 36 0 3 8 AUTRICHE 9 7 4 
26 0 4 0 PORTUGAL 3 2 9 
8 0 4 2 ESPAGNE 288 
2 0 4 6 MALTE 27 
4 0 4 8 YOUGOSLAV ICO 
18 0 5 0 GRECE 3 1 4 
0 5 4 EUROPE ND 95 
5 0 5 6 U . R . S . S . 39 
1 . 0 6 2 TCHECOSL 63 
3 2 0 0 A F R . N . E S P 55 
6 2 0 4 .NAROC 57 
1 2 0 8 . A L G E R I E 93 
2 1 2 . T U N I S I E 11 
4 2 1 6 L I B Y E 88 
2 2 0 EGYPTE 10 
1 2 4 8 .SENEGAL 10 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 17 
l 2 7 6 GHANA 12 
2 2 2 8 8 N I G E R I A 3 8 0 
2 3 0 2 .CAHEROUN 35 
1 3 0 6 . C E N T R A F . 12 
310 G U I N . E Q U . 4 1 
3 1 4 .GAHON 11 
1 3 1 8 .CCNGCBRA 10 
1 3 2 2 .CCNGO RO 20 
1 3 3 0 ANGOLA 16 
1 3 4 6 KENYA 33 
3 3 6 6 NCZAMBIQU 26 
l 3 7 0 .HADAGASC 16 
3 7 2 .REUNION 14 
1 3 7 8 ZAMBIE 15 
26 3 9 0 R . A F R . S U D 493 
! 9 3 1 4 0 0 ETATSUNIS 14 1 9 0 
107 4 0 4 CANAOA 1 5 0 5 
l 4 2 0 HONOUR.BR 28 
l 1 4 2 4 HONDURAS 2 1 
1 4 2 3 SALVADOR 15 
6 4 3 6 COSTA R I C 35 
6 4 4 0 PANAHA 99 
2 4 6 4 JAMAÏQUE 21 
l 4 6 8 INDES OCC 13 
2 4 7 2 T R I N I D . T O 13 
4 7 4 .ARUBA 13 
1 4 7 8 .CURACAO 25 
I 4 8 0 COLOMBIE 12 
7 4 8 4 VENEZUELA 2 3 7 










3 4 8 
1 158 





















3 e 13 
1 7 4 
6 0 3 7 













2 6 0 
1C5 
1 282 




2 ice 2 2 2 
81 
1 1 2 












1 4 8 
3 7 6 
142 
144 
1 9 5 

































2 9 7 
238 
5 0 8 
1 5 6 2 




4 2 6 
166 
2 8 5 
3 6 1 
3 5 1 


























2 8 7 
7 8 4 0 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
















f 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
f 26 
£44 
£ 4 8 
£ 5 6 
f EC 








I C I O 

























C f 2 
5C4 
5C8 
5 ] £ 
5 5 4 
5 6 6 
2C5 
3 5 5 
22C 
2 2 4 





4 4 0 
4 4 6 
4 1 4 
416 
<E4 
5C4 see 6C4 tee 6 16 
£ 5 4 
£ 3 2 
£ 3 6 
£ 6 0 
1C6 
7 3 2 
1 4 0 eco 6C4 
e 18 
5 1 7 
K C O 
I C I O 























C ! 4 
216 






















3 5 6 0 
6 8 8 
5 £95 
5 2 3 1 





1000 k g QUANTITÉS 








. . a , 
a a 




. , . . a . 
a » 
a . 








1 152 16 9 1 1 7 5 
3 3 6 3 5 0 56 
7 6 7 13 4 1 119 
7CC 1 4 0 108 
2 4 5 1 3 4 79 
£6 13 1 8 
8 . . . 
11 . . 1 
3 











































4 4 2 
119 
323 



























2 · • . 4 
























Γ ï 5 
1 
' 2 2 
a · . « 3 
53 1 2 1 1 4 8 
40 1 7 32 
53 1 12 117 











FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISMEN 















. , * * 




i 500 ECUATEUR 
10 5 0 4 PEROU 
6 5C3 BRESIL 
1 
512 C H I L I 
! 5 2 8 ARGENTINE 
. 6 0 0 CHYPRE 
ι 6 0 4 L I B A N 
! 6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
ι 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JCROANIE 
i 6 3 2 ARA.1.SECU 
l 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 8 0 THAILANDE 
! 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
ι 7 4 0 HONG KONG 
29 3 0 0 AUST Ρ i l I F 
. 8 0 4 N.ZELANCE 
l 9 6 2 PORTS FRC 
1 8 7 5 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 3 1 0 1 0 CEE 
1 6 3 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 4 8 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 2 3 1 0 2 1 AELE 
144 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 0 3 1 .EAMA 
10 1 0 3 2 . A . A O M 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 



























4 1 3 4 3 
9 9 9 9 
3 1 344 
27 7 1 5 
e 6 6 8 
3 5 0 0 
1 6 1 
2 5 5 
116 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES 
14 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 









? 0 2 6 IRLANDE 
i 0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
• 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
ï 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 4 SOUDAN 
, 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAHBICU 
3 7 3 ZAMBIE 
i 3 9 0 R . A F R . S U C 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
> 4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 3 .CURACAO 
I 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
1 508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
l 6 0 8 S Y R I E 
t 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
1 6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 SINGAPOUR 
r 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 
l 8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
) 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 1 
4 3 6 
2 8 1 
6 5 2 
2 6 6 
4 6 4 
18 
126 






















1 0 8 3 























1 9 9 6 
5 0 0 6 
3 9 8 3 
1 8 5 4 




F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
13 
















5 6 4 
79 




17 5 4 1 134 2 3 1 8 
4 9 4 2 1 1 1 1 545 
12 5 5 9 24 1 2 7 3 
11 275 20 1 2C8 
3 1 9 0 19 1 0 1 4 
1 3 1 3 3 65 
89 2 2 
1 1 2 . 3 
11 
V A L E U R S 






















3 0 9 5 
7 9 6 
2 2 9 9 






LOFGNONS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
3 3 
86 . 51 
45 
1 5 





















































, . . . a 
2 
2 
. , . 12 
. a 
27 
1 2C2 17 2 2 8 
6 0 6 9 77 
5 9 6 8 1 2 4 
3 9 1 1 57 
2 1 4 1 21 
158 7 67 
39 6 
72 . 8 
7 
2 4 0 
2 7 4 
2 2 1 
2 1 1 
2 2 8 
4 
88 










































3 6 3 0 
9 4 6 
2 6 8 4 
2 2 3 7 
1 2 3 3 




9 0 0 5 JUMELLES ET LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES-
9 0 0 5 . 1 0 * l JUMELLES AVEC PRISMES 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 1 6 L i e Y E 
9 8 3 
133 
4 S I 
2 6S9 
4 3 7 




2 Í 8 
2 0 4 
f O 
13 











8 8 0 









2 6 3 





lu l la 
36 
100 




















3 1 6 
4 4 
13 
17 7 5 5 
2 6 0 5 
15 149 
13 2 6 1 
3 197 







1 7 3 







































1 9 5 2 
3 5 8 
1 5 9 4 
1 2 9 7 
3 8 5 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 























K l l 
1 C 50 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
I C A O 




















































K C C 
I C I O 
I C H 
K 5 C 
1C21 
IC 30 










K C C 
ICIO 
I C H 




ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE.MCMIERLNGEN DAZU 
CCI 1 
CC2 1 . . 1 











KCC 52 5 1 7 
ICIO 11 . 1 7 
ICH 13 2 . 1 
1C20 6 . . 1 
1C21 4 
1C20 6 
IC 2 1 
1C22 
K 4 0 
FCICGF­AFlSCrE APPARATE .BL ITZLICFTGERAETE DAZI 
FCTCGFAF.REPR0CLK110N5APP.Ζ.KOPIEREN V.LRKUNOEN CD. 






















































































4 0 0 
4 0 4 
412 
4 20 
4 4 0 
4 3 4 
508 
528 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 










N I G E R I A 
















A U S T R A L I E 































































0 0 1 FRANCE 
C03 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


























9 0 0 5 . 5 0 « I LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISHES 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

































































































B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



























4 4 4 
6 3 7 
8C6 






















2 8 3 
60 
î 
3 7 0 













3 0 7 
7 9 8 
2 7 0 
528 
2 0 2 
127 
326 
P ­ S S R ^ P Æ ? ^ ^ ^ 
C4LP.CASlíLauPcTlNâRES°30ÍM I^sÍ.ON* ' « " « * « « OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 































































• . a 
a 

























































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 2 






?Ç2 . 2 2 
■23C 
246 




3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 








f C 8 
t 16 
6 5 4 
£ 5 8 
£32 
£ 3 6 
t t o 
6 f 4 





1 5 8 
7 3 2 
14C 
eco 8C4 
e i e 
K C C 
K 10 
I C H 
1C50 
1C51 
K 3 0 
1C21 
IC 3 2 














0 4 0 














' 1 2 
4 6 4 
SC4 
EC8 
5 1 6 
£56 
6C4 
£ 1 6 
6 5 4 
6 3 2 








K l l 
1 0 2 0 
K 2 1 
1C30 
1 C 2 1 
1 0 2 2 
1C40 
























































1 9 5 5 





















France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ï 
4 






































4 5 e 1 1 6 4 9 ' 
4 1 1 9 5 6 3 ' 
11 2 6 6 ' 
1 1 1 84< 
5 . 4 4 ' 








6 1 14 
1 . 9 
4 . 
, , 1 
a , 
. . 



























2 6 6 9 
1 5 9 5 
1 C74 
7 9 9 





























0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
l 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E C C N . 
I 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
L 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















4 9 2 
2 7 4 7 
127 


























3 8 5 
9 1 
23 
60 7 6 6 
6 2 519 
18 2 4 7 
13 6 5 7 
7 CC9 
2 9 9 5 
149 
192 







1 3 1 9 





























Γ π 1C4 
21 
182 57 152 
1 6 1 52 181 
2C 4 972 
β 4 82C 





9 0 0 7 . 1 3 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
• 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
! 0 4 2 ESPAGNE 
L 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
> 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5*16 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 hCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




2 1 2 








































1 6 8 1 
3 5 1 1 
2 3 0 9 
8 8 3 
8 9 2 
18 
37 
















































































23 7 1 1 
9 3 79 
13 332 
10 194 
I C 67 



































5 2 9 
29 
4 8 
















2 8 8 
1 1 1 
2 8 1 
6 4 
19 
2 2 072 
8 9 6 8 
13 1 0 4 
8 9 4 2 
4 843 
2 7 8 0 
1 3 7 
155 
1 3 8 2 
6 0 2 
7 1 
1 3 7 
18Ò 
1 3 1 
15 
1 4 1 
9 
26 


































3 7 6 9 
9 9 0 
2 7 7 9 
1 7 8 4 
6 3 6 
6 9 8 
9 
33 
2 9 7 





























2 7 0 
2 8 9 
2 5 5 
1 6 7 
34 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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ceo Cf 2 












2 2 5 
34£ 









4 ' C 
45« 
4 Í 2 
4 f 4 
4 f 8 
416 










f C 4 




£ £ 4 






f e e 
612 
e i e 
6 2 2 
ÏCCO 
I C I O 




























5ce 2 16 





M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 


















£ 5 1 























2 4 2 
. 1








































i 4 7 8 8 
3 4 7 3 
3 1 5 





















a . . 2 





W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPH Ρ F I L M S LARGEUR MAX 35 HM 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
L 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
i 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 FANAMA 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
5 0 8 BRESIL 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
. . 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
t 1 0 2 0 CLASSE 1 
. 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
8 6 9 2 
1 3 9 8 
2 7 6 7 
1 5 2 2 
4 7 8 7 




5 2 8 
249 
S04 
1 5 6 9 



























2 8 5 



























i a 3 
2 5 5 
12 







37 9 5 6 
19 166 
18 7 8 9 
14 5 6 8 
5 249 
3 5 2 8 
104 315 
2 9 1 
1 3 
6 . 12 
15 14 
1 126 157 2 3 i 














1 3C3 177 272 
1 148 172 2 5 1 
155 4 21 
88 3 15 
4 2 13 




9 0 0 7 . 1 7 AUTRES APPAREILS PHOTO Ρ F I L M S LARGEUR P L I 
2 0 0 1 FRANCE 
i 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
l 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
> 0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
2 284 
3 9 7 
4 4 2 
1 9 6 0 

























2 1 751 
39 . 275 
18 25 
153 33 1 733 
44 1 1 774 
1 . 2 
6 
11 















1 3 7 9 
2 7 3 8 
. 4 7 8 5 
9 2 5 
2 4 
74 
2 6 2 
9 2 6 
2 4 2 
503 
l 547 
8 1 9 
152 
























2 3 5 





































3 5 7 1 1 
17 2 1 5 
18 4 9 6 
14 3 8 1 
5 158 
3 8 2 9 
94 
2 5 8 
2 8 6 
S DE 35 Mt 
3 86 72 












































4 9 3 




















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 6 2 
4É4 see £12 
£54 
£56 
£ 1 6 
6 5 4 
6 2 2 





f i e 622 
1CC0 
































C f 6 





4 6 0 
4E4 
5C8 
5 1 2 
E28 
f 16 
6 5 4 
£ £ 4 
ICO 
1C6 ice 7 3 2 










































24 2 301 











I t a l i a 




5 . 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
I 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
6 4 27 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 16 1 0 1 0 CEE 
35 10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
22 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 5 1 0 2 1 AELE 
12 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 



















10 7 5 9 
7 158 
3 0 0 4 
1 8 6 2 
8 1 2 


















5 6 9 
2 5 4 
3 1 6 
1 6 6 
1C9 




LNC 2UEEHCER FUER FCTOGRAFISCHE APPARATE 9 0 0 7 . 1 9 PARTIES ET ACCESSOIRES D 
23C 
£C 







































5 1 2 
5S6 
SC5 





166 58 6 0 0 1 FRANCE 
3 39 18 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
92 4 
34 . 275 
1 5 0 1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
5 9 0 33 . 0 0 5 I T A L I E 










2 1 4 
, 2 4 3 5 































0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANCE 
6 4 9 12 1 0 0 0 M O N D E 
134 5 5 6 6 2 5 9 8 1 0 1 0 CEE 
35 3 1 2 6 3 9 0 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 3 1 2 3 348 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
15 1 69 1 8 8 2 1 0 2 1 AELE 
£ . 4 3 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 . 1 
3 
ELEKTPCNENELITZGERAETE 





























' 4 6 
36 6 





























1 0 2 1 .EAHA 
2 . 1 0 3 2 . A . A C H 
7 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 0 
6 7 8 
1 0 2 1 
3 4 7 8 
1 6 0 8 






6 7 8 
2 5 9 
30 














2 0 0 3 

















17 8 1 4 
9 6 8 4 
8 130 
7 0 1 1 
2 7 3 1 





3 6 8 







































8 2 2 
4 1 5 






9 0 0 7 . 3 1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
















0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAHBIQU 
5 . 3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 4 8 
8 50 
l 6 6 3 
155 
1 9 3 5 
4 6 6 
36 
1 4 4 
4 0 3 
83 
2 2 2 
7 1 3 
4 4 2 
70 



























1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 


















66 5 5 9 1 4 2 4 1 
61 5 573 1 6 9 4 
6 18 2 5 4 7 
2 15 1 589 
2 12 6 3 4 
4 3 8 6 5 
3 . 36 
27 
9 3 
A P P A R E I L S PHOTOC . .PHICUES 
5 1 8C2 1 074 
3 7 9 279 
57 . 5 9 1 
12 3 0 5 4 
5 8 8 7 6 4 1 
9 2 5 8 5 6 3 
1 10 
3 85 
1 5 5 3 5 
52 
4 1 6 3 
14 5 6 1 1 
1 5 2 4 9 
1 1 26 












Ί 4 99 
1 £9 1 8 7 0 











1 4 4 
H 
6 9 3 8 
110 
5 1 1 9 
1 2 9 
119 6 9 9 9 9 3 8 1 
62 6 163 2 5 8 5 
37 8 3 6 6 7 9 6 
30 8 1 1 5 8 4 0 
26 3 2 0 2 2 3 4 
7 2 1 8 4 1 
3 a 6 
1 7 3 0 
1 4 115 
D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
2 14 1 4 3 2 
21 8 1 0 
5 . 1 6 3 4 
28 5 4 
2 3 1 9 1 3 





2 2 1 
6 6 5 



























1 7 6 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1970 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
a 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land I t a l i a 
(BR) 
«CC 1C2 1 . . 1 0 1 
«C4 16 
' 1 5 6 
«2C 
« « 0 1 
« f 4 1 
« 7 8 1 





S 5 e 16 
£C4 1 
f i f 5 
f 5 4 5 
f 3 2 
f 2 6 1 
t < 0 
f 4 6 2 
7C2 1 
1C6 E 
1 2 2 3 1 
14C 3 1 
ECO 9 




























ICCC £13 16 1 4 4 8 9 
K I C 182 6 1 4 1 7 1 
I C H 3 2 1 13 . . 3 1 8 
1C50 2 3 5 12 











ANCERE E l l T Z L I C H T C E R A E T E 













C ' 5 1 
CS4 1 1 
2C8 1 1 
«CO 5 
«C4 1 
« 1 2 1 



















ÏCCO £6 3 1 3 43 1 
IC 10 34 . 1 3 23 
K i l 54 3 . . 2 0 
1C20 50 5 
1C51 11 
1C2C 3 1 
1C31 






T E I L E UNC ZUEEHCER FLER BL I T Z L KHTGERAETE 
C C I IC . . . 10 
CC2 5 
CC2 S I 2 e 
CC4 
CCE 15 1 
C52 11 2 
( 2 8 1 
C2C E 1 
C32 1 
C24 3 1 










4C0 16 1 
<C4 4 
«12 1 
« 6 « l 
S2e 5 
e 16 ι 



































CCO 210 IS 8« 1 1C9 
CIC 1 5 1 3 8« . 4 0 
C H 64 15 1 l 6 9 
C5C f 6 IC . . 56 
C51 34 S 
C20 13 2 
1C21 1 1 







K I r ­ E M / T Ç G F / F I S C F E APPARATE! B I L C ­ L N C 1ÇNALFNAHMEAP­
F / P A T E ­ Ï L C H KOMB IN 1ER T ,VORFUEHRAPPARATE) 




W E R T E 
EWG­CEE 
4C0 ETATSUNIS 3 546 
4 0 4 CANADA 5 1 9 
4 1 2 MEXIQUE 160 
4 2 0 HONOUR.BR 19 
4 4 0 PANAHA 4 5 
4 6 4 JAMAÏQUE 37 
4 7 8 .CURACAO 25 
4 8 0 COLOHBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 66 
5 0 4 PEROU 15 
5 0 8 B R E S I L 1 1 7 
5 1 2 C H I L I 26 
5 2 4 URUGUAY 12 
5 2 8 ARGENTINE 3 4 5 
6 0 4 L I B A N 11 
6 1 6 IRAN 32 
6 2 4 ISRAEL 6 7 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 3 6 KOWEIT 16 
6 4 0 BAHREIN 10 
6 4 8 MASO.OMAN 35 
7 0 2 MALAYSIA 2 3 
7 0 6 SINGAPOUR 150 
7 3 2 JAPON 85 
7 4 0 HONG KONG 6 2 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 180 
8 0 4 N'.ZELANCE 27 
8 1 2 O C E A N . B R . 29 
1 1 0 0 0 M O N D E 16 2 0 3 
1 0 1 0 CEE 6 0 5 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 1 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 2 0 
1 0 2 1 AELE 2 4 6 9 
1030 CLASSE 2 2 5 2 0 
1 0 3 1 .EAHA 3 0 
1 0 3 2 . A . A O M 1C5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 1 
9 0 0 7 . 3 9 AUTRES APPAREIL L U M I E R E ­ E C L A I R 
0 0 1 FRANCE 4 6 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 74 
1 0 0 3 PAYS­BAS 2 0 8 
0 0 4 A L L E H . F E D 19 
0 0 5 I T A L I E 172 
0 2 2 R O Y . U N I 65 
0 2 8 NORVEGE 41 
0 3 0 SUEDE 66 
0 3 2 F INLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 46 
0 3 6 S U I S S E ΘΒ 
0 3 8 AUTRICHE 64 
0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 43 
0 5 4 EUROPE ND 10 
2 0 8 . A L G E R I E 28 
4 0 0 FTATSUNIS 182 
4 0 4 CANADA 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 14 
7 3 2 JAFON 33 
) 1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 7 5 9 
t 1 0 1 0 CEE 9 3 4 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 1 
1 0 2 1 AELE 3 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 113 
1 0 3 1 ­EAMA 6 
1 0 3 2 . A . A C M 39 
1000 D O L L A R S 






3 2 8 39 94 
1 2 8 37 92 
2C0 2 2 
180 . 2 


















64 31 3C 







"O"7·50 røucilåN ^ L T P U B T E R I ­ É M 1 1 5 PaU* U 
0 0 1 FRANCE 2C0 
0 0 2 B E L G . L U X . 64 
0 0 3 PAYS­RAS 509 
0 0 4 A L L E M . F E D 14 
0 0 5 I T A L I E 187 
0 2 2 R O Y . U N I 140 
0 2 8 NORVEGE 21 
0 3 0 SUEDE 80 
0 3 2 F INLANDE 19 
0 3 4 CANEMARK 49 
0 3 6 S U I S S E 127 
0 3 8 AUTRICHE 55 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 44 
0 5 2 TURQUIE 11 
0 6 0 POLOGNE 11 
0 6 4 HONGRIE 16 
0 6 6 ROUHANIE 10 
2 0 8 . A L G E R I E 10 
390 R . A F R . S U D 20 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 5 
4 0 4 CANADA 76 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 12 
528 ARGENTINE 47 
6 1 6 IRAN 21 
6 2 4 ISRAEL 16 
7 0 6 SINGAPOUR 3 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 
7 4 0 HONG KONG 23 
8 0 0 A U S T R A L I E 38 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
l 1 0 0 0 M O N D E 2 4 1 3 
1 0 1 0 CEE 5 7 4 
l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 43S 
1020 CLASSE 1 1 0 9 7 
1 0 2 1 AELE 4 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 2 
1 0 3 1 .EAHA 13 
1 0 3 2 . A . A C H 25 
1 0 4 0 CLASSE 3 49 
2 
1 . 2 
12 3 6 6 



















. . . a , 
1 
• 
1 4 5 38C Π 
35 3 6 6 f 
109 12 11 
8 1 3 S 
£ 0 1 S 
28 9 2 
5 8 
17 
9 0 0 8 A P P A R E I L S CINEMATOGRAPHIEQUES 

























1 5 0 
7 1 




15 7 2 4 
5 7 8 9 
9 9 3 5 
7 3 3 6 
2 4 1 5 
2 4 8 8 
24 
99 
1 1 1 
ON DE LA 
GRAPHIE 
4 3 7 
6 8 
















1 5 5 6 
8 2 8 
728 




































1 8 6 1 
5 6 4 
1 2 9 7 
9 9 6 
4 1 5 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I ta l ia 




























5 1 2 
5 16 










« 4 0 
4 « 8 
« £ 2 
« f 4 






£ 1 6 
6 2 4 
6 26 
6 6 0 
6 6 4 




1 5 8 
1 ­ 5 
1«C 
eco ec« £ 5 2 
1CC0 
I C I O 







































3 5 0 
«CO 
«C4 
« 1 2 
« « 0 
« 6 4 
see £58 






e i e 









W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 0 8 . 1 1 » 1 APPAREILS P R I S E 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lull« 
CE VUES ET DE SCN MEME CCMBINES F F I L M S 
LARG 16 ΜΗ OU PLUS SF APPAREILS Ρ F I L H S 2X8 MM 









1 0 0 2 B E L G . L U X . 158 
2 1 0 0 3 PAYS­BAS 4 5 6 
3 0 0 4 ALLEM.FEO 6 6 6 
a 4 
I 
. I l 
2 3 4 2 4 7 Κ 
S 4 . 9 < 









. . · 1
4 





















0 0 5 I T A L I E 6 5 3 
0 2 2 R C Y . U N I 4 4 9 
0 2 6 IRLANDE 14 
0 2 8 NORVEGE 58 
0 3 0 SUEDE 3 7 3 
0 3 2 FINLANOE 1 0 1 
0 3 4 DANEMARK 9 5 
0 3 6 SUISSE 6 9 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 5 
0 4 0 PORTUGAL 56 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 9 6 
0 5 0 GRECE 38 
0 5 2 TURQUIE 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 5 6 
0 6 0 POLOGNE 119 
0 6 2 TCHECOSL 119 
0 6 4 HONGRIE 1 3 0 
0 6 6 RCUHANIE 22 
0 6 8 BULGARIE 5 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 0 4 .MAROC 17 
1 2 0 8 . A L G E R I E 67 
212 . T U N I S I E 23 
2 1 6 L I B Y E 28 
2 7 6 GHANA 15 
2 8 8 N I G E R I A 16 
3 2 2 .CONGO RO 15 
34b KENYA 18 
3 6 6 MOZAMBICU 15 
3 7 8 ZAMBIE 2 2 
3 9 0 R .AFR.SUC 2 4 9 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 1 0 
4 0 4 CANAOA 1 7 4 
4 1 2 MEXIQUE 25 
4 4 0 PANAMA 26 
4 4 8 CUBA 10 
4 6 2 . H A R T I N I C 12 
4 6 4 JAMAÏQUE 16 
4 8 4 VENEZUELA 47 
5 0 4 PEROU 18 
5 0 8 BRESIL 117 
512 C H I L I 145 
5 1 6 B C L I V I E 18 
5 2 8 ARGENTINE 51 
6 1 2 IRAK 14 
6 1 6 IRAN 139 
6 2 4 ISRAEL 98 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 23 
6 6 4 INDE 28 
6 6 8 CEYLAN 26 
6 8 0 THAILANDE 26 
7 0 6 SINGAPOUR 43 
7 0 8 P H I L I P P I N 27 
7 2 0 CHINE R . P 168 
7 2 8 COREE SUO 3 Ï 
7 3 2 JAPON 4 2 1 
7 4 0 HONG KONG 2 0 1 
8 0 0 AUSTRALIE 4 8 5 
8 0 4 N.ZELANDE 56 
8 2 2 . P C L Y N . F R 12 
) 1 0 0 0 M O N D E 11 8 1 6 
1 0 1 0 CEE 2 2 2 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 5E8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 136 
1 0 2 1 AELE 1 9 4 9 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 I 5 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 5 1 
1 0 3 2 .A .AOM 1 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 8 0 
3 6 2 7 0 17 
£3 a . 105 
37 89 . 3 2 7 3 
6 2 6 4 4 . 3 2 




17 2 5 6 2 1 
8 6 
33 
















































. , 12 
93 
80 
2 558 3 
2 0 2 
21 
82 4 
2 7 0 1 
26 
10 





















'. 8 * 
32 3 
; 14 
2 9 0 2 
73 
6 













3 1 3 
133 
2 3 9 1 
56 
2 7 2 3 1 1 1 78 7 7 6 2 1 4 2 
8 6 3 96 13 1 2 0 5 5 1 
2 660 15 65 6 5 5 7 9 1 
2 0 7 1 12 38 4 9 7 9 3 6 
4 5 2 12 2 0 1 4 4 1 2 4 
4 5 e 3 27 1 0 3 3 5 2 
33 3 . 15 
8 1 . 4 4 9 9 
3 3 1 . . 5 4 5 4 
9 0 0 8 . 1 5 * ) APPAREILS PRISE DE VUES ET DE SCN MEME COMBINES Ρ F I L M S LARG MOINS CE 16 HM YC APPAREILS Ρ F I L M S 2 X 8 MM 
0 0 1 FRANCE 3 6 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 4 
0 0 3 PAYS­BAS 8 3 9 
0 0 4 ALLEH.FED 339 
0 0 5 I T A L I E 1 9 1 1 
0 2 2 R O Y . U N I 158 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 1 3 1 
0 3 0 SUEDE 5 1 3 
0 3 2 FINLANDE 67 
0 3 4 DANEHARK 168 
0 3 6 SUISSE 8 1 5 
0 3 8 AUTRICHE 3 9 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 149 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 
0 5 0 GRECE 16 
0 5 2 TURQUIE 4 1 
0 5 4 EUROPE NC 84 
2 0 0 A F R . N . E S P 53 
2 0 8 . A L G E R I E 13 
3 7 2 .REUNION 14 
3 9 0 R . A F R . S U C 101 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2C6 
4 0 4 CANADA 2 4 1 
4 1 2 MEXIQUE 6 6 
4 4 0 PANAMA 13 
4 8 4 VENEZUELA 45 
5 0 8 BRESIL 22 
5 2 8 ARGENTINE 77 
6 1 6 IRAN 23 
6 2 4 ISRAEL 44 
7 0 6 SINGAPOUR 5 1 
7 3 2 JAPON 6 0 
7 4 0 HONG KONG 2 5 5 
8 0 0 AUSTRALIE 77 
8 0 4 N.ZELANCE 10 
8 1 8 . C A L E D O N . 14 
8 2 2 . P C L Y N . F R 25 
5 3 523 9 4 
98 . 6 2 9 9 1 
65 24 . 7 2 7 3 
2 5 4 24 7 . 54 
2 1 29 . 1 8 6 1 















, 3 3 9 ! 
10 












4 5 3 l 
5 9 
146 
7 7 2 
3 3 1 
4 4 
1 3 4 2 
3 1 1 
15 1 
4 1 
. 45 1 12 1 
9 
86 
1 865 1 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
102 






I C I O 






I C O 






























« 1 5 
« « 8 «sa «62 
«60 
« 6 4 see £12 
£28 
f 16 
f 5 4 
t f C 
ICC 
1 5 4 
725 
1 4 0 eco 
K C O 
I C I O 
I C H 





I C O 











1000 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
15 2 . 174 
5 2 . 1 0 4 






























































a l î 
. 10 
'. i 2 
• 









VCFFUEF.RAPPARATE FUER F I L M B R E I T E VCN M I N O . 1 6 MM 





















C f 4 












3 2 4 
2 3 0 







































































I î 10 25 17 
4 6 
a . . 
■ a . 
, a a 
2 
a . . 
a . 
I t a l i a 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
16 ÏCCO M O N D E 13 4 5 3 1 298 54 17 H 8 6 0 
13 1 0 1 0 CEE 7 114 4 5 7 82 13 6 4 1 0 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 4 0 8 4 1 12 4 5 4 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 3 3 7C8 9 3 4 5 9 8 
1 0 2 1 AELE 5 2 2 3 2 1 9 3 2 1 9 8 9 
2 1030 CLASSF ? S8 ' . 133 3 t 830 
• 
1 0 3 1 .EAHA 48 18 3 1 2 6 
1 0 3 2 . A . A O M 93 30 . . 62 
1 0 4 0 CLASSE 3 22 . . . 2 2 
9 0 0 8 . 1 7 P A R T I E S P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Ρ A P P A R E I L S 
DE PRISE OE VUES ET DE SON MEME COMBINES 
1 0 0 1 FRANCE 2 9 4 . 2 1 2 7 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 149 60 . 9 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 163 17 
0 0 4 A L L E H . F E D 159 1 2 8 3 
0 0 5 I T A L I E 160 39 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 9 9 1 
0 2 8 NORVEGE 24 4 
0 3 0 SUEDE 113 12 
0 3 2 F INLANDE 24 5 
0 3 4 DANEMARK 73 9 
0 3 6 SUISSE 3 5 3 79 
0 3 8 AUTRICHE 106 9 
0 4 0 PORTUGAL 2 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 40 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 5 
0 5 0 GRECE 25 14 
0 5 2 TURQUIE 12 4 
0 5 6 U . R . S . S . 57 46 
0 6 0 PCLOGNE 16 3 
0 6 2 TCHECOSL 51 28 
0 6 4 HONGRIE 4 2 4 
0 6 8 BULGARIE 16 
2 0 8 . A L G E R I E 4 4 4 1 
2 1 2 . T U N I S I E 15 8 
2 1 6 L I B Y E 14 
2 8 8 N I G E R I A 12 6 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 3 33 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 1 2 2 5 1 
4 0 4 CANADA 124 27 
4 1 2 MEXIQUE 10 
4 4 8 CUBA 14 . 15 
4 5 8 ­GUADELCU 17 17 
4 6 2 . H A R T I N I Q 12 12 
4 8 0 CCLOHBIE 25 25 
4 8 4 VENEZUELA 17 8 
5 0 8 B R E S I L 36 17 
512 C H I L I 25 25 
5 2 8 ARGENTINE 11 3 
6 1 6 IRAN 47 17 
6 2 4 ISRAEL 83 55 
6 6 0 PAKISTAN 16 
7 0 0 INDONESIE 10 
7 2 4 COREE NRO 1 7 0 17C 
7 3 2 JAPON 2 5 4 7 1 
7 4 0 HONG KCNG 102 22 
8 0 0 AUSTRAL IE 34 8 
1 4 5 



























. . a » 
9 
19 








5 1 0 0 0 M O N D E 4 113 1 4 5 9 25 23 2 5 9 6 
2 1 0 1 0 CEE 9 2 4 2 6 3 5 15 6 0 3 
3 I C H EXTRA-CEE 3 2 4 9 1 195 2C 9 1 9 9 3 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 5 0 6 2 2 2 4 1 6 0 0 
4 
l 1 0 2 1 AELE 9 4 3 2 1 4 1 2 7 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 3 3 1 6 18 5 2 8 8 
1 0 3 1 .EAMA 35 26 6 . 3 
1 0 3 2 . A . A O M 104 89 . 2 H 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 6 2 5 5 . . 1 0 5 




















9 0 0 8 - 3 1 ê§MPalNEkSpSuRPFÍi)6WSKGÍuRDÍ6RMSRSuUSÍÍSN D U S " H E H E 
1 0 0 1 FRANCE 7 2 6 1 54 2 1 4 




1 0 0 3 PAYS-BAS 2 9 2 16 4 2 9 6 
2 0 0 4 ALLEM.FED 6 1 3 9 0 2 S4 
0 0 5 I T A L I E 112 20 5 20 67 
5 0 2 2 R C Y . U N I 1 0 8 7 24 1 3C8 4 7 4 
0 2 8 NORVEGE S3 . . 1 0 43 
l 0 3 0 SUEDE 2 4 9 3 
0 3 2 F INLANDE 18 
5 0 3 4 CANEMARK 1S6 
5 0 3 6 SUISSE 2 7 9 3 
0 3 8 AUTRICHE 1 6 8 4 
l 0 4 0 PORTUGAL 67 9 




2 048 YOUGOSLAV 48 3 
3 0 5 0 GRECE 114 3 t 
i 0 5 2 TURQUIE 47 
0 5 4 EUROPE ND H 11 
0 5 6 U . R . S . S . 24 6 
0 5 8 A L L . H . E S T 12 
0 6 2 TCHECOSL 87 
0 6 4 HONGRIE 23 
0 6 6 RCUHANIE 95 
2 0 4 .HAROC 33 14 
i 2 0 8 . A L G E R I E 182 12 11 
2 1 2 . T U N I S I E 10 8 
2 2 1 6 L I B Y E 22 
2 2 0 EGYPTE 4 1 
2 3 2 - H A L I 10 10 
1 248 .SENEGAL 10 4 
2 6 8 L I B E R I A 34 
2 7 2 . C . I V O I R E 25 2 1 
3 0 2 .CAHEROUN 19 10 
1 3 0 6 . C E N T R A F . H 2 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 4 31 
3 2 4 .RWANDA 13 1 
» 3 3 0 ANGOLA 32 
3 3 8 . A F A R S - I S 10 10 
3 6 6 MOZAHBIQU 34 
2 3 7 0 .MADAGASC 32 8 
2 3 8 6 MALAWI 24 
i 3 9 0 R . A F R . S U D 2 8 6 2 
2 4 0 0 ETATSUNIS 1 325 26 
1 4 0 4 CANADA 2 2 4 10 
. 4 1 2 MEXIQUE 47 
3 4 4 0 PANAMA 38 1 
4 5 8 .GUAOELOU 12 12 
4 8 0 COLOMBIE 27 
4 4 8 4 VENEZUELA 49 
3 5 0 8 B R E S I L 27 1 
6 2 3 4 
14 3 
14 9 4 
21 2 1 0 
6 1 5 7 
























13 1 1 6 
3 7 6 2 7 4 






4 1 7 
4 7 
7 6 
4 2 7 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




£C4 £C8 f 12 £16 654 £28 £32 £«C f£0 £E0 7C0 7C£ 7C8 7:2 1«C 
eco 
618 
ICCC K 10 K U 1C20 1C21 1C30 1C21 1C32 ICO 
12 2 
Ì 9 3 1 
3 2 1 
c 
3 6 2 7 2 15 1 
656 lei «76 
3«0 135 129 15 50 9 




188 47 141 
1C8 60 26 4 5 7 
VCRFUEHRAFPAPATE FUER FILMBREITE INTER 16 MM 
116 21 56 
59 5 1 8 
39 6 
11 13 4 2 5 
CCI 5C0 CC2 53 1 CC3 50 CC4 234 « CC5 69 1 
C22 22 C26 1 C2S IC C2C 52 C22 7 C24 13 C26 45 C28 S C40 3 
C«2 11 C«8 3 C£0 2 C£2 4 CE« « 2C0 5 22« 1 2SO 16 «CO 35 «C4 4 
'12 5 464 3 £C8 1 £58 14 £16 E 
£2« 2 £22 3 1C2 1 1C6 2 1«C « eco π 818 1 
ICC0 1 C£3 SC 4 3 1C10 148 19 3 3 
ICH 216 H '. 1 1C20 5t3 1C51 154 1C30 52 1C31 1 1C22 5 IC «C 
TEILE LNC ZLEEhCER FLER KINEMATOGR.VCRFLCHRAPFARATE 
2 2 6 1 
419 252 168 148 82 19 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C30 C22 C24 C36 C38 C40 C«2 C48 CSO Cf2 Cf4 Cf6 2C8 
2te 




6 14 2 




'5 6 2 1 2 1 2 3 2 1 1 
13 5 9 
2 12 1 
346 114 
232 162 46 70 4 9 
83 19 25 283 
16 
2 






10 3 l 3 
î 1 5 
547 
411 136 107 70 29 1 2 
512 528 604 6C8 612 616 624 628 632 640 660 660 700 706 708 7 32 7 40 300 318 
C H I L I 
ARGENTINE 









T H A I L A N D E 
INCONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
­CAL EDON. 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
APPAR 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
45 
109 15 11 10 153 22 16 30 18 13 44 57 66 16 163 16 
160 13 
8 660 2 046 6 616 
4 674 2 C82 1 691 259 285 250 
446 136 
310 113 43 167 102 74 
10 
42 
13 3C 8 
2 22 2 16 
15 14 6 2 1 3 1 
2 38 4 16 23 1 17 
441 
225 217 





2 3 19 16 
137 
1 48 L 
507 704 803 072 249 526 106 79 205 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 043 050 052 054 200 334 390 400 404 412 484 508 528 616 624 632 702 706 740 800 318 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
E T H I O P I E 













A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 











9 3 0 
3 136 
6 5 0 

















35 10 34 34 101 15 
11 020 7 415 
3 6 0 5 
2 9 4 0 
1 6 5 8 















839 7C4 135 92 21 43 10 14 
31 25 7 4 3 3 3 
25 18 6 3 3 3 
4 0 6 
2 4 6 






















18 2 10 24 22 70 
9 
9 5 5 
8 8 4 071 
759 
9 4 9 




P A R T I E S PJECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION OU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
L I B E R I A 

























1 0 1 
25 
56 257 74 39 37 14 54 31 16 11 94 14 16 16 26 23 73 
371 92 12 10 13 26 10 27 16 23 14 11 31 
13 
5 5 
13 3 5 








40 66 10 14 16 10 19 
53 14 11 14 1 43 
2 11 9 2 3 





16 7 11 
220 48 118 
25 
90 
21 82 14 25 164 49 20 
12 13 5 29 5 2 79 11 
î 
1 
44 160 49 
l 
6 5 4 17 
14 95 7 
224 968 256 
540 390 711 47 97 4 
EILS DE PROJECTION ET DE..REPRÇDUÇTI ON DU SON MEME COMBINES POUR FILMS LARGEUR MOINS CE 16 MM 
756 172 
185 2 671 
148 2 17 117 
13 20 3 39 30 8 139 1 13 





5 17C 3 784 1 386 1 082 682 302 8 19 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­L Deutschland 
(BR) 
lulla 
7C5 122 14C 6CC 





1 1 2 1 

























































































































ί Κ 3 
7 1 2 1 
1 
Ί 2 
1 2 £7 £3 IC 31 1 2 2 18 2 35 5 50 4 
5 20 
2 1 2 
2 47 26 1 
10 2 1 
ff« 145 52C 183 
ees 
225 7 5C 13 
FCTCGF/F.VERCROESSERLN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C52 C56 C 58 C30 C25 C34 C36 C38 C O C«2 
ce 





























5Ε6 SS 1Ε7 Κ 4 16 £3 2 5 
49 13 37 20 Π 14 
218 174 321 






















































































1 2 1 
II 
16 19 30 
334 















6 14 3 
9 5 4 




















APPAREILS OE PROJECTION FIXE APPAREILS 
D AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
































































































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
•SENEGAL 


































A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
C C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
114 
6 5 0 
5 8 7 
6 3 0 417 
9 4 3 17 
67 
4 9 3 
8 0 3 
324 
8 1 9 
540 
8 9 0 134 244 
106 
62 
31 55 15 
19 10 34 57 H 14 
67 
26 




723 103 256 10 14 12 117 22 
3 3 8 
44 417 32 10 51 
160 
19 
15 13 33 12 34 150 17 75 11 320 191 
56 62 13 10 
20 531 
8 3 9 6 
12 138 
9 2 5 3 
1 6 0 
1 2 1 
3 5 8 
65 119 1 7 63 
196 
26 
99 143 4 12 
25 1 
1 3 11 























1 653 7 1 3 
9 4 0 
7 9 3 






















133 3 1 4 
5S8 
6 4 5 914 
5 6 9 
42C 
1 4 1 15 
4 1 
2 
A P P A R E I L S C AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTICN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
POLOGNE 
7£7 
165 401 492 120 340 54 
9 4 
2 6 1 
15 







21 • 63 14 
44 . 4 6 H 5 1 1 / 3 
2 1 / . 
4 19 
a 
3 // 1 
1 2(1 Λ . 1 
a 
1 41 , a 
a 
6 . a 
1 6 2 . 4 
a 
4 / / . 22 1 1 
1 4 . . • 
415 
121 2SS 1 52 
II H8 1 
? 55 
/ , H 1 
a 
a 







, 1 258 









10 31 10 4 14 50 13 36 2 
2 4 7 28 1 
9 17 
463 685 87 252 9 10 
H 67 12 
2 74 
38 368 21 
9 43 112 17 
13 14 13 
7 22 
148 7 36 10 186 







16 83 82 
PHCTCGRA 
259 
73 233 . 116 112 
28 48 113 




2 8 6 210 









5 2 8 
2 8 9 






507 78 157 477 
218 
26 
4 6 148 44 112 182 48 31 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






















4 1 2 
4 £ 0 
« 6 4 
5C4 see E12 
S58 
f C 4 
f 16 
6 2 4 
f «e f 6 4 
£ 8 0 
1C2 
1C6 7 2 8 
7 2 2 
1 4 0 
e c o 
e c 4 
eco 
CIO 






























« 1 2 
« 6 4 see 512 
526 
6C4 £ 1 6 
6 5 4 
6 6 0 ice 7 2 2 
1 4 0 eco ec4 6 1 2 
ICCC 
icio 1C11 1C20 
K 5 1 
1C30 IC 2 1 
1C25 
I C O 
A F F . U 
K C F Î E 
FCTCK 











.zember — 1970 — Janvier­Décembre 






































î e i 
245 

































I 5 1 3 8 6 7 
1 C64 





























C P I E F / P P / R A T E NACH SSSLICH LICHTPALSMA 
1 C68 
2 1 2 
5 7 3 
572 
3S6 




















































































! 2 3 0 6 4 3 
! 9 0 190 
1 4 0 4 5 3 
106 3 6 1 
62 117 






1 1 6 0 7 
? 1 9 4 2 
3 1 2 4 
1 12 
106 
i 192 5 
3 
5 
4 1 1 
1 8 8 1 
15 
1 0 0 
























1 16 2 
5 1 
. 
1 1 7 3 3 6 7 
77 2 4 
! 9 6 1 4 3 
! 8 8 9 33 






1 7C8 23 
1 8 9 3 1 4 1 28 
1 1 
! 3 3 9 
1 5 39 7 
) 10 
6 3 1 
ι 1 6 7 3 
1 67 3 
! 94 1 
i 96 5 
Ha γ % 
NIMEXE 
J r v 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 




3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 




A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONGO RO ANGOLA 
KENYA ZAMBIE 







C H I L I 
ARGENTINE 












N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
•EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 




































2 3 5 
67 
2 2 3 
72 
C39 
9 4 6 0 9 3 
6 3 1 
3 6 7 190 
53 
94 272 
9 0 0 9 . 7 0 PARTIES CETAÇFE PROJECTION F I X E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 














U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 







C H I L I 
ARGENTINE 






















6 6 0 
568 882 
172 
3 6 7 




5 6 0 
£2 
324 
4 2 5 



























5 9 1 
6 4 6 9 4 5 
303 
2 9 0 












2 0 6 
19 




ES ET ACC 0 AGRAND 
a 
































































































2 3 7 8 
6 8 6 
1 6 9 2 
1 149 















2 1 3 4 
8 3 3 9 1 
4 2 6 
2 1 
17 








1 0 2 
7 
55 3 9 
1 7 7 
3 1 
4 4 1 8 
1 2 2 0 3 198 
2 4 5 3 7 8 8 
6 6 8 
18 
4 0 77 
D A P P A R E I L S . D E 






















IEL Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPH QU C ITERAT PPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT BOBIN 
ENROULEMENT DES FILMS ECRANS POUR 
9 0 1 0 . 1 0 APPAREILS CE PHOTOCOPIE 
CCI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













4 7 9 
2 5 1 197 
4 5 5 
0 4 4 
7C9 
69 
4 5 7 
172 
395 
£ 8 3 

























5 2 7 
. 1 2 9 2 
3 1 3 
7 9 3 
17 
1 0 5 
1 6 5 
4 2 
1 7 0 
2 53 
472 
4 8 1 
7 8 4 
. 3 4 0 
4 6 5 
10 14 
122 































3 0 3 4 
2 6 3 6 
2 018 




CGRAPH ES POUF 
3 5 8 3 
5 5 6 7 2 3 
a 
1 549 
2 7 9 0 
51 
3 4 6 
9 5 8 
3 3 0 
5 0 1 
538 
1 1 7 
23 
48 

















1 9 6 













9 3 6 
3 1 2 
6 2 4 
4 6 0 1 2 5 
1 2 7 
3 9 
36 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 2 




2 f t 
210 
212 





« « 8 
«65 «ec «64 
«S6 





f 2 2 
6 36 
t f O 






ecc ec4 618 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C50 



















C f 5 




7 2 5 
eco 
K C C 
IC 10 
I C H 
Í C 5 0 




K 4 0 



































































2 2 2 3 
5 e e i 
2 3ee 
l 455 

































L K F T B I L C k A E N C E 























l f 5 







































































































































1 1 6 
14 
1 
3 3 9 7 
1 2 7 7 
2 1 2 0 










ec 5 f 














4 1 1 
156 











































































1 8 5 
6 1 
124 









































































0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 







3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
448 
462 
4 8 0 
484 
4 9 6 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 






7 4 0 
300 
3 0 4 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 






E T H I O P I E 
KENYA 















BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 















• C A L E O O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 











6 8 9 
13 































6 3 7 

























8 6 5 
80 
27 
8 7 1 
4 2 6 
4 4 5 
727 
695 
8 3 2 
3 6 4 
4 3 2 
8 8 5 































1 5 6 5 
4 1 7 
1 148 
2 1 4 
112 




9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEHENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 34 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



























9 0 1 0 . 5 0 ECRANS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











3 4 9 
123 















0 2 8 
8 1 4 
215 
C48 
7 4 0 






2 3 6 
62 















4 6 9 








3 1 1 
4 6 1 
253 
132 
2 1 7 
13 
66 







































































1 1 4 




















7 1 4 5 
3 8 5 1 
3 2 5 4 
2 7 8 5 










3 7 8 
17 






























4 7 6 



























17 9 7 0 
6 4 1 6 
11 5 5 4 
9 4 1 3 
5 7 8 0 
1 9 0 9 
2 2 0 
154 
232 





















































1 6 0 
3 7 7 





1 5 1 














4 0 7 
2 1 2 
19 5 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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£ 2 4 
722 
K C O 
I C I O 




K 2 1 
1C35 





























5 2 0 








3 3 0 
" 4 6 
2E0 
2S2 








« 5 4 
« 3 6 
4 4 8 
4 £ 5 
4 £ 8 «ec 4 £ 4 










6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 8 
6 * 2 
£ a 6 
6 6 0 
£ f 4 
f f 8 
f f C 
ICC 
1C2 
7C6 ice 1 5 0 
7 5 4 
156 
7 * 2 
7 2 6 
140 eco E C 



















5 2 3 




























































































2 f 4 2 
1 4C1 
5 5 4 0 
1 6 1 0 
6 4 4 














































. ; ; 












2 8 1 
2C« 
19S 













4 6 1 
3 4 4 
3 1 2 








10 5 f 
3 7 2 
1 4 2 
2 1 4 
■ 
23 7 192 


























































































I C I 1 8 5 2 6 1 1 
53 1 1 4 9 1 9 
14 7 1 1 6 9 1 
IC 54 1 3 0 1 
7 4 6 6 7 
12 3 1 6 








5 2 9 
2 3 1 
2 9 8 
2 9 5 
























4 0 7 
187 







0 4 2 
2 0 8 
268 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 





























7 2 0 
4 1 1 
309 
154 






















9 0 1 0 . 9 0 HATERIEL Ρ LABORATOIRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
248 
2 7 2 
276 
2 3 8 
302 
314 




3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 


















COSTA R I C 
CUBA 






BRES I L 
C H I L I 




























. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 


























0 3 3 
8 2 3 
9 3 5 
325 
3 5 1 
15 
53 
4 2 9 
3 4 9 
6 0 5 
8 6 6 
536 
4 4 9 
2 8 0 
122 
6 9 1 
169 
101 
0 1 0 
166 
3 1 6 



























5 2 1 











6 4 6 
6 8 6 
25 
15 



















4 2 5 
39 
0 3 6 
22 
277 
5 3 1 
2 2 2 
36 
11 
7 7 1 
422 
349 
5 2 6 
2 7 6 


























































































4 6 2 8 
9 4 6 
3 6 8 2 
8 68 
« « 3 
1 6 6 8 

















, . a 
• 
5 4 6 
3 1 9 
227 
































9 5 Í 












2 1 2 
53 
IC 


































































6 4 1 
557 
4 7 5 





1 3 1 
5 6 6 
3 3 6 
. 7 08






7 5 0 
163 
3 4 1 
180 
9 8 0 
3 9 5 
120 
91 






























4 1 2 
142 
4 9 2 









4 4 7 
2 4 5 
23 
13 





3 4 4 

















2 1 3 
389 





3 4 3 
305 
555 
9 3 8 
I U l i a 
26 




6 5 7 
2 7 6 
3 8 1 
3 7 2 





6 4 7 
1 2 4 
1 2 9 
5 7 4 
a 










2 0 6 
3 4 
8 
























, . a 
. a 
1 2 0 

























3 4 3 1 
1 4 7 4 
1 9 5 7 
1 3 3 7 
5 5 2 
3 8 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
108 














FFCTCNENC I F F R A K T I C N . 




CC5 5 1 
C52 4 1 
C 56 4 
C2C £ 
C24 3 
C 2 f 1« 
C28 4 
C4C 2 
C 5 3 
c e 4 C50 1 
CE5 1 
CE6 3 
C fC 1 




4CC 1 5 1 
4C4 27 
see 3 £56 5 
f 16 2 
f 5 4 1 
f f C 1 
6 6 4 1 
6C0 £ 
6C4 8 
K C O 26C 
IC IC 1 1 1 
I C H 51C 
1C50 550 




I C O 6 

















C 2 S 
C 6 2 
CEC 3 
CE2 4 
C £6 2 
CfO 1 
C í 2 1 
Cf 4 1 





2 1 2 1 








2 5 2 3 
254 










« 2 6 
««C 
« f 2 1 









tee f 12 1 
f i f 5 
£5C 1 
£ 5 4 4 
£58 











W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 2 1 0 3 1 ·ΕΑΜΑ 2 £ 2 115 14 . 56 
5 5 ­ 2 2 2 0 4 1 0 3 2 . A . A C H 6 2 3 3 5 5 11 17 197 
38 j 74 23 1 0 4 0 CLASSE 3 2 547 1 144 3 8 1 1 1 0 0 
NENHIKRCSKOPE.ELEKTRCNEN­LND 9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES ET CIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET 
EINRICHTUNGEN PROTONIQUES 
24 16 . OC l FRANCE 1 C84 . . 6 2 3 4 6 1 
10 3 
5 4 19 
2 . 7 . 
9 12 




















u ε 20 
ε 4 5 
6 4 15 
I 149 
) 49 
Γ I C I 
5 4 152 89 
« 4 4 ) 17 
1 . 3 10 
1 
a . • • 2 . 2 2 
AUCH FLER MIKPCFCTCGP 
ODER MIKRCPROJEKTICN 




0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 9 1 . 2C7 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 303 53 85 . 165 
0 0 4 A L L E H . F E C 317 52 1 2 1 6 
0 0 5 I T A L I E 5 2 7 . . 1 9 8 3 2 9 
0 2 2 ROY.UNI 7 7 8 . 25 5C3 2 3 3 
0 2 3 NORVEGE 8 0 . 2 5 5 5 0 
0 3 0 SUEDE 138 1 . 7 0 67 
0 3 4 DANEHARK 1 0 1 
0 3 6 SUISSE 3 4 6 8 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 84 2 
0 4 0 PORTUGAL 39 3 
0 4 2 ESPAGNE 8 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 1C9 
0 5 0 GRECE 28 
0 5 2 TURQUIE 3 2 
0 5 6 U . R . S . S . 134 57 
0 6 0 POLOGNE 35 
0 6 2 TCHECCSL 27 
1 0 1 
2 2 8 3 6 
4 0 4 2 
35 1 
69 15 ice 1 1 27 
32 
5 3 2 
35 
2 25 
0 6 8 BULGARIE 55 1 54 
370 .HADAGASC 29 29 . . 
3 9 0 R .AFR.SUC 173 . . 69 1 0 4 
4 0 0 ETATSUNIS 2 7 6 3 S3 
4 0 4 CANADA 577 
5 0 8 B R E S I L 77 
528 ARGENTINE 185 8 
6 1 6 IRAN 57 
6 2 4 ISRAEL 27 
6 6 0 PAKISTAN 30 
6 6 4 INDE 30 
8 0 0 AUSTRAL IE 159 
8 0 4 N.ZELANDE 166 
1 2 1 1 1 4 5 0 








1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E β 9 0 4 4 7 0 138 4 31C 3 9 5 2 
1 0 1 0 CEE 2 522 147 67 1 2 4 4 1 0 3 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 3 8 3 3 2 4 5 1 3 0 6 5 2 9 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 6 1 180 50 2 9 3 7 2 4 7 2 
1 0 2 1 AELE 1 5 6 8 68 £0 8 8 7 5 3 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 5 47 . 65 3 4 8 
1 0 3 1 .EAMA 33 29 
1 0 3 2 . A . A O M 10 10 












» F I E . 9 0 1 2 HICRCSCOPES OPTIQUES YC A P P A R E I L S Ρ LA MICROPHCTCGRAPHIE 
LA MKROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTI ON 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCCPES OPTIQUES 
51 . 0 0 1 FRANCE 1 9 2 1 . 4 . 1 9 0 3 
! 12 
2 4 





















0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 9 6 . 11 4 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 8C8 4 . . 8 0 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 33 25 6 49 
O05 I T A L I E 1 6 S 7 18 1 . 1 6 7 8 
0 2 2 R C Y . U N I 1 179 3 1 3 1 170 
0 2 4 ISLANDE 15 . . . 1 5 
0 2 6 IRLANDE 24 
0 2 8 NORVEGE 1 9 9 
0 3 0 SUEDE 6 0 9 . 1 
0 3 2 FINLANOE 182 
0 3 4 DANEMARK 2 4 7 
0 3 6 SUISSE 567 3 
0 3 8 AUTRICHE 174 1 
0 4 0 PORTUGAL 149 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 4 11 
0 4 8 YOUGOSLAV 187 
0 5 0 GRECE 1 6 1 
0 5 2 TURQUIE 147 
0 5 6 U . R . S . S . 1C2 
0 6 0 POLOGNE 42 
0 6 2 TCHECOSL 55 
0 6 4 HONGRIE 34 
0 6 6 RCUHANIE 58 8 
0 6 8 BULGARIE 20 4 
200 A F R . N . E S P 2 1 
2 0 4 .HAROC 10 4 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 6 1 6 4 
2 1 2 . T U N I S I E 4 1 26 
2 1 6 L I B Y E 39 
2 2 0 EGYPTE 11 
248 .SENEGAL 16 8 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 47 38 
2 8 0 .TOGO 53 4 4 
2 8 4 .DAHOMEY 68 6 2 
2 8 8 N I G E R I A 62 
3 0 2 .CAMEROUN 25 3 
322 .CONGO RD 87 . ■ 
3 2 4 ¿RWANDA 15 
3 3 0 ANGOLA 53 8 
346 KENYA 67 
3 5 2 TANZANIE 59 
366 MOZAMBIQU 13 
3 7 0 .MADAGASC 17 9 
372 .REUNION 26 25 
3 9 0 R .APR.SUD 3 6 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 2 6 4 74 
4 0 4 CANADA 9 9 6 4 
4 1 2 MEXIQUE 3 6 5 
4 3 6 COSTA RIO 14 
4 4 0 PANAMA 25 
4 6 2 . M A R T I N I Q 11 11 
4 8 0 COLOMBIE 167 
4Θ4 VENEZUELA 144 
5 0 0 EQUATEUR 16 
5 0 4 PEROU 12 3 
5 0 8 BRESIL 6 1 5 
5 1 2 C H I L I 312 143 
516 B O L I V I E 17 
5 2 8 ARGENTINE 3 6 1 8 
6 0 4 L I B A N 13 1 
6 0 8 S Y R I E 24 
6 1 2 IRAK .30 1 
6 1 6 IRAN 257 
6 2 0 AFGHANIST 15 11 
6 2 4 ISRAEL 2 1 0 
6 2 8 JORDANIE 13 7 
2 4 
199 






1 4 1 7 
187 
1 6 1 
























3 6 0 
4 188 
9 9 2 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







1970 — Janvier­Décembre e Λ. γ *t r \ 
M E N G E N 1000 kg Q UA Ν Τ Ι TÉ S | N IMEXE 
­EWG­CEE France Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
£22 ' 1 . . . 1 
6 3 6 1 
f f C 3 
6 £ 4 4 
£E0 2 





1 2 0 6 1 
1 2 8 1 
1 3 2 18 
1 3 6 
7 4 0 3 
£C0 9 
6C4 1 
K C O £46 52 
I C 1 0 136 2 
I C H « I C 2C 
1C20 2 4 4 3 
1C51 14 
1C30 5 9 17 
1C21 8 4 
1C32 9 7 





a · l 1 
2 




a · 3 
9 
1 
5 5 1 7 
4 129 
1 3 8 8 
2 4 1 
74 




AFFARA1E FLER MIKPSFCTCGRAFIE.HIKRCK1NEMATCGRAFIE CCER M1KRCFRCJEKTICN 
















Cf 4 1 
CE6 2 






« 6 0 




£ 1 6 1 
6 2 4 1 
£ 3 6 
6 6 0 
£ 6 4 1 
i c e 
732 3 
1 4 0 
8CC 4 
eC4 
ÏCCO 135 2 8 
I C I O 3 1 1 8 
I C H 1C4 1 


















































T E I L E UND 2UEEH0ER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 












c í e 3 
C40 








5 1 2 
2 6 4 
3 4 6 
3 5 0 
«CC 4 
«C« 

























, . a 
a 
a 
6 5 4 1 . . . 1 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
6 3 2 ARAB.SEOU 49 
6 3 6 KOWEIT 31 1 
6 6 0 PAKISTAN 1 2 5 
6 6 4 INDF 2 0 0 
6 8 0 THAILANDE 72 
6 9 6 CAMBODGE 33 7 
7 0 0 INDONESIE 7 0 1 
7 0 2 MALAYSIA 6 1 
7 0 6 SINGAPOUR 19 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 39 
7 2 0 CHINE R . P 1 2 6 3 
7 2 8 COREE SUO 27 
7 3 2 JAPON 7 9 0 
7 3 6 TAIWAN 28 
7 4 0 HONG KONG 62 
8 0 0 AUSTRALIE 4 1 1 
8 0 4 N.ZELANDE 6 1 
2 1 0 0 0 M O N D E 52 3 6 0 1 5 5 
l 1 0 1 0 CEE 4 9 7 7 52 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 3 8 3 7 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 H 163 I C I 
1 0 2 1 AELE 3 1 4 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 4 2 6 3 0 
1 0 3 1 ­EAMA 3 6 3 169 
1 0 3 2 . A . A O H 3 4 1 2 4 7 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 7 7 12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 













. 1 2 6 3 
27 
7 8 9 
. 28 
82 
4 1 1 
6 1 
21 1C2 2 1 3 6 5 
11 6 0 4 8 3 6 
K 42 16 5 2 9 
4 12 1 1 0 3 6 
3 10 3 117 




3 9 0 
1 5 5 2 








9 0 1 2 . 3 0 APPAREILS Ρ LA HICRCPHOTCGRAPHIE LA MICRCCINEMATCGRAPHIE ET LA HICROPROJECTION 
0 0 1 FRANCE « 4 1 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 55 4 
2 0 0 3 FAYS­BAS 2 0 6 36 
3 0 0 4 ALLEH.FED 76 9 
0 0 5 I T A L I E 197 
6 0 2 2 R O Y . U N I 4 8 0 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 0 SUEDE 86 
0 3 4 CANEHARK 9 0 
0 3 6 S U I S S E 1 9 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 4 3 
0 4 2 ESPAGNE 9 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 5 0 GRECE 23 
0 5 2 TURQUIE 56 
0 5 6 U . R . S . S . 27 2 
0 6 4 HONGRIE 23 1 
0 6 6 ROUMANIE 49 7 
0 6 8 BULGARIE 28 2 
2 1 6 L I B Y E 11 
2 8 0 .TOGO 12 
3 4 6 KENYA 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 7 2 1 
4 0 4 CANADA 148 
4 1 2 MEXIQUE 52 
4 8 0 COLOHBIE 24 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 0 3 BRESIL 87 1 
5 1 2 C H I L I 46 10 
5 2 8 ARGENTINE 66 
6 1 6 IRAN 30 
6 2 4 ISRAEL 37 
6 3 6 KCWEIT 13 
6 6 0 PAKISTAN H 
6 6 4 INDE 30 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 143 
7 4 0 HONG KONG 16 
8 0 0 AUSTRALIE 1£2 
8 0 4 N.ZELANCE 12 
13 1 0 0 0 M O N D E 4 9 6 3 S7 
6 1 0 1 0 CEE 9 7 4 49 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 9 8 8 48 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 2 1 3 
7 1 0 2 1 AELE 9 2 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 0 26 
1 0 3 1 .EAHA 18 5 
1 0 3 2 . A . A O H 16 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 137 19 
9 0 1 2 . 7 0 PARTIES P IECES DETACHEES H1CR0SCOPES OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 7 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 100 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 5 1 
0 0 4 ALLEH.FED 38 15 
0 0 5 I T A L I E 3 7 3 12 
l 0 2 2 ROY.UNI 2 8 3 2 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 6 0 
0 3 0 SUEDE 1 8 4 1 
0 3 2 F INLANDE 33 
0 3 4 DANEHARK 9 1 
0 3 6 SUISSE 7 6 8 3 
0 3 8 AUTRICHE 113 
0 4 0 PORTUGAL 25 
0 4 2 ESPAGNE 24 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 
0 5 0 GRECE 14 
0 5 2 TURQUIE 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 22 
0 6 0 POLOGNE 11 
0 6 2 TCHECOSL 18 
0 6 4 HONGRIE 14 
0 6 6 RCUHANIE 10 
2 0 4 .HAROO 15 13 
208 . A L G E R I E 14 12 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 32 32 
2 8 4 .DAHOMEY 16 16 
3 4 6 KENYA 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 66 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 2 3 7 
4 0 4 CANADA 3 3 6 3 
4 1 2 MEXIQUE 24 
4 8 4 VENEZUELA 18 
5 0 8 BRESIL 36 1 
512 C H I L I S3 16 
5 2 8 ARGENTINE 39 
6 2 4 ISRAEL 4 0 








































2 1 6 12 4 3 7 5 
2 1 5 10 5 8 9 
1 1 3 7 8 6 
1 3 175 
î 1 
" ' 
7 9 2 




ET ACCESSOIRES DE 
1 
Γ 
7 9 3 
97 
3 0 4 
3 6 1 






7 6 5 
113 
25 












2 0 1 6 










1 2 3 
2 6 3 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
11.0 





6 f C 
t £ 4 
7 2 0 
722 
140 eee £C4 
K C C 
H I C 
i e η 
1C50 
K 5 1 
1C30 
IC 21 
K 3 2 
1C40 
C F T . I 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
a 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
. . a. a a 
1 a a a 1 
2 a a a 2 
1 a a . 1 
2 a a . 2 
a 
1 4 6 4 a a 1 4 1 
4 1 1 . . 4 0 
1C4 3 100 
57 1 . . 95 
35 . . . 34 
6 3 . . 3 
2 2 . . . 
1 1 . . . 
2 . . . 2 
SSTRLMENTE,APPARATE LND G E R A E T E , I N K A F . 9 C , A U G N I 



















C f 2 
cta 5C4 
5ce 5 1 2 
572 
5 1 6 
214 
2 1 8 
3 5 2 
212 






£ 1 6 
624 
f 26 





£ 1 8 
lece 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 





































£ 1 6 
£ 5 4 
f 22 
£ 3 6 
f £0 
£ £ 4 
1C2 
150 
1 2 2 
14C eco 
12 . 4 . 7 
15 K . 1 3 
24 3 4 . 14 
33 7 « I . 2 
6 3 . . 3 
8 1 . 1 4 
7 . . . 6 
17 1 . . 16 
8 3 . . 5 
4 2 . . 2 
12 4 1 . 5 
e . . . a 5 3 . . 1 
10 3 . . 3 ' 
4 . . . 3 
9 1 . . 5 
« 4 
1 . . . 1 
1 . . . ι 6 1 1 . 4 
9 7 . . 2 
£4 £3 . . 1 
7 S . . 1 
3 3 . . . 
1 . . . 1 
2 2 · · · 2 2 . . . 
4 3 . . 1 
5 5 . . . 
2 . . . 2 
2 1 . . . 
f 1 . . 4 
2 . . . 1 
2 . . . 2 
15 IS 
8 2 . . 6 
3 3 . . . 
4 3 . . 1 
4 . . . 4 
' l i a i 
3 a a . 3 
1 a a 1 a 
5 5 . . . 
2 2 . . . 
2 7 C 1 7 7 1 6 9 1 2 3 4 
90 23 13 2 26 2( 
5£C 1E4 3 7 97 1 ' 
110 58 1 1 64 1( 
£ 1 11 1 1 42 < 
1£2 154 2 6 27 
19 18 . . 1 
60 14 . 1 4 
10 1 1 . 7 
E CFTISCHE INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE .AUGNI 
11 . 3 5 . 3 1 
36 5 . 7 24 
66 2 S . 54 
37 3 27 5 
44 3 17 . 24 
18 2 13 . 3 
11 . 1 . I O 
33 1 I C . 2 1 
5 . 1 . 4 
5C . 1 . 19 
41 6 £ . 26 
18 1 2 . 15 
6 2 3 . 3 . 
55 S 3 . 12 
3 . . . 3 
1 . 1 6 . 
2 . . . 2 
1 . . . 1 
. . . . . a 
1 . . . 1 
3 1 1 . 1 
4 2 2 . . 
1 1 . . . 
2 2 . . . 
14 . 9 . 5 
56 8 . 2 15 
1 . . . ι 1 . . . 1 
1 . . . 1 
1 . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . 9 1 1 7 
6 . 4 . . 
3 . 1 2 . 
. . . . . ■ ■ ■ . · 1 . 1 . . 
5 5 . . . a 
f 2 . . 4 
3 . . . 3 




W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 0 FAKISTAN 10 
6 6 4 INDF 20 
7 2 0 CHINE R.P 56 
7 3 2 JAPIIN 156 
7 4 0 HONG KONG 34 
3 0 0 AUSTRALIE S3 
8 0 4 N.ZELANDE H 
I 1 0 0 0 M O N D E 6 5 5 4 
1010 CEE 1 6 1 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 2 7 
l 1 0 2 1 AELE 1 528 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 7 
1 0 3 1 .EAHA 72 
1 0 3 2 . A . A O H 36 











9 0 1 3 APPAREILS ET INSTRUMENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
l 0 0 1 FRANCE 9 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 112 
1 0 0 3 FAYS­BAS 2 9 7 
t 0 0 4 ALLEH.FED 2 0 3 
0 0 5 I T A L I E 46 
! 0 2 2 R O Y . U N I 44 
1 0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 SUEDE 123 
0 3 2 FINLANDE 54 
0 3 4 CANEMARK 35 
! 0 3 6 SUISSE 100 
0 3 8 AUTRICHE 64 
0 4 0 PORTUGAL 26 
0 4 2 ESPAGNE 83 
0 4 8 YOUGOSLAV 39 
1 0 5 0 GRECE 51 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 0 POLOGNE 15 
0 6 2 TCHECCSL 19 
0 6 8 BULGARIE 47 
2 0 4 .HAROC 53 
208 . A L G E R I E 2 5 1 
212 . T U N I S I E 45 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 20 
2 7 6 GHANA 20 
3 1 4 .GABON 12 
3 1 8 .CCNGOBRA 13 
3 2 2 .CCNGO RC 45 
3 7 2 .REUNION 21 
3 9 0 R . A F R . S U C 51 
4 0 0 ETATSUNIS 27 
4 0 4 CANADA 34 
1 4 8 4 VENEZUELA 13 
508 BRESIL 15 
5 1 2 C H I L I 142 
6 1 6 IRAN 69 
6 2 4 ISRAEL 70 
6 3 6 KOWEIT 26 
6 4 8 MASO.CHAN 33 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 8 0 THAILANCE 22 
7 0 2 MALAYSIA 19 
7 3 2 JAPON 64 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 12 
ι 1 0 0 0 M O N D E 2 7 7 9 
■ 1 0 1 0 CEE 7 5 3 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 2 8 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 843 
> 1 0 2 1 AELE 4 4 5 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 5 
1 0 3 1 .EAHA 136 
1 0 3 2 . A . A O H 4 0 6 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 96 
9 0 1 3 . 9 0 AUTRES APPAREILS 
1 0 0 1 FRANCE 1 3 9 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 2 1 
! 0 0 4 ALLEH.FED 2 1 7 1 
0 0 5 I T A L I E 7 4 5 
0 2 2 R C Y . U M 1 2 1 0 
0 2 8 NORVEGE 175 
0 3 0 SUEDE 6 2 7 
0 3 2 F INLANDE 84 
0 3 4 DANEHARK 1 161 
0 3 6 SUISSE 6 0 3 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 5 
0 4 0 PORTUGAL 59 
0 4 2 ESPAGNE 223 
0 4 8 YCUGOSLAV 59 
0 5 0 GRECE 7 1 3 
0 5 2 TURQUIE 21 
0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 6 4 HONGRIE 24 
0 6 6 ROUMANIE 26 
2 0 4 .MAROC 16 
2 0 3 . A L G E R I E 35 
2 1 2 . T U N I S I E 38 
3 2 2 .CONGO RD 2 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 176 
4 0 0 ETATSUNIS 1 145 
4 0 4 CANADA 83 
4 1 2 MEXIQUE 46 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 8 BRESIL 42 
5 1 2 C H I L I 27 
523 ARGENTINE 69 
6 1 6 IRAN 73 
6 2 4 ISRAEL 177 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 
6 3 6 KOWEIT 3 6 1 
6 6 0 PAKISTAN 17 
6 6 4 INDE 11 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 2 0 CHINE R.P 50 
7 3 2 JAPON 155 
7 4 0 HCNG KONG 70 














































7 7 1 
1C7 
3 6 8 
27 
1000 D O L L A R S 


















25 4 0 
a 7 
7 6 









































1 149 8C7 
CC 16 







î 6 9 3 
î '. 












4 3 56 
• ι a 2 
2 i 3 
6 










6 3 2 6 
1 555 
4 7 7 1 
4 2 8 5 
1 502 
3 5 8 
8 
6 
1 2 8 
52 
30 


































1 1 5 4 








l 1 7 7 
5 7 0 




4 9 1 
70 
I 153 
5 3 6 





2 0 13 











































3 0 1 
1 5 5 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 






















2 5 4 
5 5 9 






G R A F , . 
Κ . I N S 
1000 kg 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
1 t 
60 157 24 
13 92 12 
«6 £ 5 12 
33 52 S 
13 26 




N A L T . , A E R Q N A n . , M E T E C R C L . . 





2 9 9 
133 































C ' 8 





6 £ 4 
ICO 
7C6 





























I C H 















0 3 2 








2 5 0 
«CO 
«C4 




1 4 0 
eco 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C50 


































































5 3 5 










2 9C5 1 


































17 1 6 
5 . 5 
12 1 1 




























































































































8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 0 1 4 
. P C L Y N . F R 



















8 0 1 
294 
9 3 2 
152 










2 2 9 
1 6 0 
e£9 






1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
1 7 8 0 
1 4 7 6 
3C3 











9 0 1 4 . 1 1 * l CCHPAS DE N A V I G A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 6 4 
7 0 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 








































2 4 5 
93 







































2 2 8 
9 0 1 4 . 1 9 * l CCHPAS AUTRES QUE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































6 9 9 
2 7 4 







9 0 1 4 . 2 1 * ) AUTRES APPAREIL ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























































7 1 2 













































N e d e r l a n d 
, 
2 2 1 1 
9 6 5 
1 2 4 5 
8 4 5 
2 0 
























































































9 3 3 
750 
182 
8 3 0 




I U l i a 
. 










2 2 3 
85 



























2 0 6 
15 
0 1 7 
8 5 6 
161 
8 3 4 
6 6 4 
103 













4 6 3 
148 
3 1 5 
































6 3 1 
4 8 5 
146 
9 4 1 
10 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de .volume 
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M E N G E N 
* 
EWG­CEE 






1000 k g QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 1 10 
7 : . 2 
1 . . . 
6 . . . 
4 





















5 4 8 
310 
3 7 8 
3 5 0 1 
4C0 4 
« 0 4 
£58 
£ 5 4 
6 6 0 
6 £ 4 eco 6C4 
1CC0 30 
1C10 14 






I C C 
2 
13 1 2 5 










. . . . . a 
• 
FCTCGFAMMETRISCHE INSTRUMENTE.APPARATE LNO GERAETE 







£ c e i 
6 1 6 1 
K C O 22 
I C I O 2 
K i l I S 










M E T E C F C L . , H Y C P O L C C , G E O P H Y S I K . I N S T R ­ , A F P . U . G E R A E T E 























5 1 2 5 
516 10 
220 
5 5 8 3 
5 3 2 5 
5 26 2 
540 3 








3 1 8 4 
2 5 5 6 
2 5 4 1 









1 . 7 


























































2 1 . 1 
1 
. . . 1 
a , 
a , 
a · a « 
a « 
ε 17 







































W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 2 1 AELE 5 0 6 21 
1 0 3 0 CLASSE 2 148 37 
1 0 3 1 .EAMA 13 7 
1 0 3 2 . A . A O H 14 13 
1 0 4 0 CLASSE 3 119 14 
9 0 1 4 . 2 5 * ) INSTRUMENTS ET APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 1 172 
0 0 2 B E L G . L U X . 115 58 
0 0 3 PAYS­BAS 167 15 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 6 2 2 1 2 6 0 
0 0 5 I T A L I E 124 39 
0 2 2 R O Y . U N I 7 6 4 57 
0 2 8 NORVEGE 39 1 
0 3 0 SUEDE 39 3 
0 3 4 OANEMARK 58 26 
0 3 6 S U I S S E 2 3 4 7 
0 4 0 PORTUGAL 7 6 28 
0 4 2 ESPAGNE 22 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 
0 5 0 GRECE 11 8 
0 5 2 TURQUIE 47 
0 5 6 U . R . S . S . 37 37 
0 6 4 HONGRIE 10 1 
2 0 4 .MAROC 59 55 
2 0 8 . A L G E R I E 36 32 
2 2 0 EGYPTE 13 
2 4 8 .SENEGAL 14 14 
3 7 0 .MADAGASC 2 4 23 
3 7 8 ZAMBIE 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 6 4 6 1 
4 0 0 ETATSUNIS 9 6 4 3 9 6 
4 0 4 CANADA 5 4 
5 2 8 ARGENTINE 27 
6 2 4 ISRAEL 105 9 2 
6 6 0 PAKISTAN 5 3 6 5 3 5 
6 6 4 INDE 32 
8 0 0 A U S T R A L I E 5 2 28 
8 0 4 N.ZELANDE H 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 3 8 2 8 7 5 
1 0 1 0 CEE 5 2 1 9 1 3 7 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 1 7 1 503 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 9 7 6 3 1 
Î 0 2 1 AELE 1 2 1 3 123 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 6 4 6 2 5 
1 0 3 1 .EAMA 9 4 67 
1 0 3 2 . A . A O M 110 98 
1 0 4 0 CLASSE 3 58 48 
9 0 1 4 . 3 0 * ) INSTRUMENTS ET APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 52 
0 2 2 R O Y . U N I 25 
0 3 6 SUISSE 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 23 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 7 1 4 3 0 
4 0 4 CANADA 103 77 
4 1 2 MEXIQUE 13 
5 0 8 B R E S I L 6 0 
6 1 6 IRAN 3 1 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 538 5C7 
1 0 1 0 CEE 57 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 8 1 5C7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 356 5C7 
1 0 2 1 AELE 58 
1 0 3 0 CLASSE 2 124 
9 0 1 4 . 5 0 « 1 INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
OU DE GÉOPHYSIQUE 
0 0 1 FRANCE 2 6 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 12Θ 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 197 12 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 2 8 
0 0 5 I T A L I E 146 24 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 7 2 0 
0 2 8 NORVEGE 7 1 4 
0 3 0 SUEDE 160 2 
0 3 2 F INLANDE 4 0 
0 3 4 DANEMARK 7 1 29 
0 3 6 SUISSE 10O 1 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 129 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
0 5 0 GRECE 33 
0 5 2 TURQUIE 85 10 
0 6 0 POLOGNE 2 1 7 
0 6 2 TCHECCSL 15 1 
0 6 4 HONGRIE 3 1 4 
0 6 6 R0UHAN1E 4 1 27 
2 0 4 .MAROC 64 4 1 
2 0 8 ­ A L G E R I E 3 7 5 2 5 3 
2 1 2 . T U N I S I E 54 10 
216 L I B Y E 66 52 
2 2 0 EGYPTE 11 
2 2 8 . M A U R I T A N 33 31 
2 3 2 . M A L I 6 4 59 
2 3 6 . H . V O L T A 16 16 
2 4 0 . N I G E R 36 34 
2 4 4 .TCHAD 43 4 2 
2 4 8 .SENEGAL 137 133 
2 7 2 . C . I V O I R E 99 67 
2 7 6 GHANA 19 
2 8 4 .DAHOMEY 19 17 
3 0 2 .CAMEROUN 86 6 1 
3 0 6 . C E N T R A F . 40 39 
3 1 4 .GABON 138 1 3 4 
318 .CONGOBRA 37 37 
3 2 2 .CONGO RC 6 1 10 
3 2 4 .RWANDA 13 8 
330 ANGOLA 25 1 
3 3 4 E T H I O P I E 11 3 
3 4 2 . S C H A L I A 13 4 
3 5 0 OUGANDA 26 1 
3 5 2 T A N Z A N I E 28 1 
3 6 2 MAURICE 16 4 
3 7 0 .MADAGASC 87 66 
3 1 2 .REUNION 1 2 6 126 
3 7 6 .CCMORES 55 55 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
14 13 4 3 0 28 




CE N A V I G A T I O N AERIENNE 
1 5 1 6 8 9 9 1 1 0 
9 39 9 
16 . 152 4 
7 6 1 4 0 1 5 6 1 
1 8 4 
22 56 4 7 7 152 
1 10 2 7 
33 3 
2 19 H 
1 30 185 1 1 
6 12 3 0 
16 1 







î '. 1 0 
23 180 
45 18 2 5 9 2 4 6 
1 3 5 18 
2 7 
12 . 1 . 
1 
4 28 
2 2 2 
1 1 
1 0 2 6 2 6 1 2 3 6 4 2 4 1 2 
9 3 3 56 1 1 7 4 1 6 8 4 
93 2C4 1 190 7 2 7 
7 1 1 9 0 1 0 9 4 7 1 1 
26 1 2 1 7 4 7 1 9 6 






















1 0 1 0 
45 
9 6 5 
8 4 1 
5 0 
1 2 4 
DE METEOROLOGIE HYDROLOGIE 
8 L 155 1 0 3 
8 98 2 184 1 
5 9 . 4 0 
2 1 109 
8 29 140 2 0 
7 6 0 
1 . 1 4 8 9 
4 0 
4 38 
9 . 77 13 
6 1 
3 2 4 
1 75 37 
3 0 I 
2 2 9 2 






8 0 2 
4 0 4 
13 . . i i . ί 1 s 
I l i . 
a a 4 . 
31 ί 
19 




1 . 23 27 
3 . 2 . 
2 4 
8 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
■ " 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) · 
I U l i a 
250 9 1 . . 8 
4C0 5 
4C4 S 2 . 
« 1 2 1 
« 1 6 1 
« 2 8 2 1 . 
' 2 2 6 
« 3 6 2 
««C 1 
« 6 2 1 1 . 
« ε ο 4 
4 6 4 2 
4 5 6 1 1 
ECS 6 1 . 
5 1 2 2 
S56 2 . 
6C8 1 
6 1 6 9 1 . 
6 2 4 2 
6 2 2 1 
£ 2 6 1 1 . 
£48 
6 6 0 1 . . 
6 8 0 6 
7C0 24 16 
7C2 10 
7C6 9 9 . 
1 5 0 
e c o 6 2 
8C4 
6 1 8 2 1 






Γ î • 
CCO 3 9 1 5C8 4 β 145 56 
CIO 4 0 9 1 2 23 5 
C l l 353 2CC 4 6 123 2 0 
C50 1 9 2 2 1 5 4 5 6 
C 2 1 39 16 . 4 18 1 
C20 572 177 3 1 7 6 15 
C 2 1 65 6 1 3 . 2 3 
C22 64 55 . . 7 2 
C«C 3 1 . . 2 
ENTFERNUNGSMESSER, GEOCAETISCHE LNC TCPCGRAPHISCHE GERAETE 
CCI 4C . 1 . 38 1 
CC2 33 1 
CC3 56 
CC4 11 3 
CC5 3 1 1 
C22 11 
C24 1 . . 
C26 2 . . 








C«8 1 . . 
CEO 12 




C f 4 1 
C££ . . . 
C68 . . . 
SCO . . . 
Î C 4 5 2 . 2C8 12 E 
2 1 2 2 1 . 
2 50 1 
5 6 0 
5 1 2 S 5 . 
2 1 6 . . . 
3C2 3 1 . 
2 1 4 2 2 
2 5 2 e 
2 3 0 1 
2 2 4 1 . . 
2S2 1 . . 
3 Í 6 . . . 
310 5 
212 . . . 
3 5 0 16 
«CO «3 
«C4 11 
« 1 2 4 . . 
« 3 6 1 
« 4 0 
« 4 8 
4E8 1 1 
« 6 2 1 1 . 
«ao 4 
« e « 12 
4 5 2 1 . 
4 5 6 1 1 . 
SCO 1 . . 
5C4 1 
EC8 8 
£ 1 2 3 1 
£16 1 
£ 2 8 4 1 . 
6C4 1 . . 
£ 1 2 1 1 . 
6 1 6 8 
£ 5 4 4 . 1 
£ 3 2 2 . . 
6 2 6 1 
6 4 0 
£ £ 0 1 
£ 6 4 2 
eco 2 
ICO 6 
1C6 1 . . 
1C8 . . . 
1 5 0 1 . . 
































• « a 1 
14 




3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I O 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASO.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 3 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 



































8 0 0 
5 3 6 1 
1 6 4 7 
7 3 0 
3 5 7 2 
9 3 8 
8 8 5 
142 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
13 . 5 1 4 0 2 
5 6 1 132 3 8 
17 1 . 9 0 2 
6 . . 28 2 
1 0 
12 . . 3 
3 . . 35 1 
5 . . 18 
2 . . 1 1 
47 . . . 
1 . 2 68 
3 . 35 12 
12 . . . 
14 1 3 188 1 
5 . 6 6 
59 . . 17 6 
17 1 
IE . . 199 9 
10 . . 73 5 
2 I . 8 1 1 17 . . . 
15 . 1 . . 
9 . . 4 2 1 
23 29 
83 . 4 1 3 4 1 
1 . 1 4 8 1 26 . . 2 
2 4 
15 . 1 1 0 4 
l 17 2 
23 . . . 5 9 9 . . 1 
2 122 5 0 88 3 4 0 3 4 5 8 
75 15 18 5 4 6 146 
2 C47 15 7 0 2 8 5 7 3 1 2 
132 32 51 1 2 9 9 1 3 3 
60 18 4 0 5 6 5 4 7 
1 8 7 7 4 2 19 1 4 5 8 1 7 6 
7 8 5 4 0 . 68 4 5 
722 . 3 149 1 1 
39 1 . 1 0 0 2 
9014.60 . | ¡^PiMrøLS­Nl»ii^BEfiTSEfTHYg6aGSll>HSI?E «ODESIE.TOPOGRAFH.E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHAME 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 2 3 
7 7 9 
1 0 2 8 
145 
6 1 3 



































1 0 1 
12 
2 8 6 
1 6 3 6 































7 1 4 
13 
43 1 9 3 8 4 1 
18 . 1 0 7 3 3 18 
12 1 1 012 3 
23 68 11 . 4 3 
7 l 1 6 0 4 
5 I C 1 4 3 9 8 
H 
1 . . 1 0 
1 7 5 
1 1 3 1 3 1 
68 
3 4 8 
3 5 7 14 6 180 3 
1 140 1 
1 l . 4 8 
1 . 1 9 8 2 
2 . . 35 
72 3 
2 . . 56 1 
4 1 4 89 
I C I 
6 8 
3 29 
1 . . 2 7 . 
9 2 
1 . . 15 
24 . 7 1 1 
69 10 . 6 8 
14 . . 8 3 3 . . 1 1 
4 3 . 1 4 29 . . 1 2 
10 
16 . . 5 10 
21 . . . 
10 2 2 6 
1 . . 9 
1 . . 32 5 
3 18 
13 
13 . . 8 2 6 
12 . . . 
2 6 7 19 
1 . 1 5 9 0 4 5 
2 4 2 2 
14 3 
1 . . 10 
15 
29 13 . . . 
4 6 . . . . 
9 6 3 
2 6 6 
10 1 
12 . . . . 
2 0 
16 β 
3 7 4 
2 0 . . 63 1 
2 1 
13 3 1 7 9 4 
2 0 
4 . . 12 
6 . . 1 0 6 3 
32 8 . 93 1 
4 . 2 4 0 2 
2 . . 2 1 
10 
25 
1 . . 1 2 8 2 
3 1 
2 . 24 1 7 6 7 
1 . 1 53 
18 
13 29 
7 3 4 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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140 eco ec4 E 18 
£52 
SE4 
K C C 
IC 10 
I C H 
I C 5 0 
1C51 
1C30 
K 2 1 
1C22 
I C O 
HAAGEN 












5 7 7 
K C O 
I C I O 








A k C N I 
F E I S S 












3 3 0 
3 5 0 
«CO 
4C4 








£ £ 0 
£ 1 6 
f 60 ica 1 2 2 
1 2 6 
14C eco 6C4 
K C O 
I C I O 































5C4 5ca 5 12 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
IC 
£ 5 1 
111 











4 1 3 
5 2 




















































4 4 1 
147 







G E k l C h T E N 
2 6 3 
2 6 3 
­ , R E Ç H E N I N S T R . L . ­ G E R A E T E . M A S C H . , A P P . 

















































































































a . . . a 
a 
. _ 





















1 8 7 
13 





1 8 4 
75 
1 5 1 















































































8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 0 1 5 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
0 6 6 
208 
4 0 0 
412 
5 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




. C A L E D O N . 
• POLY Ν.FR 
DIVERS ND 







. A . A O M 
CLASSE 3 















5 8 7 
5 6 8 
877 
1C5 
8 8 0 
2 f 8 
4 4 3 














BALANCES SENSIBLES A UN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I L I 
SECRET 












A P P A R E I L S D 
PROJECTEURS 
9 0 1 6 . 1 2 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
523 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 




A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 




















8 3 6 























4 f 3 
E S S I N DE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 































































ET DE CALCULS 






9 0 1 6 . 1 4 INSTRUMENTS 
O C l 
0Λ32 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 





1 1 5 






























4 2 5 
6 5 2 
7 7 4 
307 
190 




DE DESSIN A 
4 9 5 
6 9 6 
3 1 8 
3S8 




4 3 2 
832 
2 8 6 




























i ) 3 i l ' 
JTRES O U · ! 



















• T U I S DE 
) 2 
< , 17 
l 
1 










3 6 8 
2 8 7 
C81 
3 4 3 
6 5 4 
174 
1 2 1 
156 










8 3 6 
836 








































6 4 3 
225 
133 






. . ■ 
4 4 6 
105 
3 4 1 
8 2 
12 
























1 2 8 
63 
168 
5 5 8 













3 6 4 
4 7 6 
122 
, 1 1 5 
4 0 5 
10 
23 
4 1 8 
7 9 8 
2 6 6 
2 5 2 






























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
-
EWG-CEE 






3 2 2 30 
2 2 0 2 
3 ' 6 1 




2SC 6 1 
4CC 96 
4C4 «3 
« 1 5 15 
«16 5 
4 36 3 
4 4 8 5 
4 5 8 5 
4 6 2 £ 
4EC 6 
4 6 4 26 




£ 1 2 4 




6 1 6 19 
f 5 4 12 
f 2 2 2 
f 3 6 1 
£ £ 0 3 





1 2 5 12 
1 3 6 2 
1 4 0 4 
6C0 22 
6C4 6 
f 18 2 
ÏCCO 5 C57 
I C I O 6 5 0 
I C H 1 5CS 
1020 1 6 9 
1C21 «S3 
1C20 ' 2 5 
1 C - 1 66 
1C22 112 
I C O 5 
1000 kg 
























566 15 3 : 
324 6 21 
2 £ 3 S 1 ' 
75 2 ( 
SC 1 
168 7 1 
E2 7 
S7 . ' 
• 
ANPEISSINSTRLMENTE UND -GERAETE 
CCI 165 
CC2 121 




















5 6 0 6 
5 1 2 6 
2C5 6 
2 5 2 5 





4 4 8 2 
4 6 5 3 




£ l f 15 
£ 5 4 14 
66C 36 
6CC 22 
ÏCCO 1 S12 
IC 10 £3C 
IC 11 £82 
1C50 £45 






16 . : 
16 
6 
5 · 53 

























. , _ a 
2 




156 I C H 
4 0 1 0 6 












RECFEMNSTPUMENTE UNC -GERAETE 
cci ie 





• . . 1 
5 . 
a · 1 a 
4 
. . . ί 




















































1 1 2 0 3 
) 4 2 0 
ι 783 
ι 6 0 0 










































8 6 9 
3 4 0 
5 2 9 
3 9 0 















216 L I EY E 
2 2 0 EGYPTE 
1 2 6 0 GUINEE 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MGZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
5 3 9 0 R .AFR.SUC 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
10 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 6 COSTA RIO 
448 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
î 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
1 5 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
2 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
15 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 4 L IBAN 
12 6 1 6 IRAN 
5 6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 8 0 4 N.ZELANCI-
8 1 8 . C A L E D O N . 
2 6 0 1 0 0 0 M C N 0 E 
120 1 0 1 0 CEE 
1 4 0 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
86 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 1 0 2 1 AELE 
54 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
5 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 















4 8 1 
9 2 8 


































12 4 5 5 
4 0 4 8 
8 4 4 6 
6 2E1 
3 2 9 7 















































6 9 7 
215 
ica 4 4 7 
118 
2 4 9 
35 
9 0 1 6 . 1 6 * ) INSTRUMENTS CE TRAÇAGE 
45 0 0 1 FRANCE 
6 5 0 0 2 B E L G . L U X . 
35 0 0 3 PAYS-BAS 
89 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
20 0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 2 6 IRLANDE 
3 0 2 8 NORVEGE 
9 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANDE 
9 0 3 4 DANEMARK 
15 0 3 6 SUISSE 
13 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
11 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
3 2 0 4 .HAROC 
1 2 0 8 - A L G E R I E 
9 2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
7 3 2 2 .CONGO RO 
3 7 0 .HADAGASC 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . H A R T 1 N I C 
8 4 8 4 VENEZUELA 
6 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
10 5 2 8 ARGENTINE 
10 6 1 6 IRAN 
6 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
20 8 0 0 AUSTRALIE 
4 2 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 4 1 0 1 0 CEE 
190 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
118 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 8 1 0 2 1 AELE 
7 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 0 3 1 .FAMA 
12 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 f 2 
3C7 








































3 2 4 6 
1 3 2 5 
1 9 2 1 
1 139 
7 2 5 















































9 0 1 6 . 1 8 INSTRUMENTS DE CALCUL 
3 0 0 1 FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 R O Y . U N I 
192 
1 8 0 
3 4 1 
30 







1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 
N e d e r l a n d 
ί 1 























































4 6 9 
8 6 8 



























3 1 8 
12 
33 
2 1 8 
23 
6 
10 2 4 2 
3 077 
7 165 
5 6 5 5 
2 946 








































1 3 2 5 
4 9 2 8 3 3 
585 






1 0 1 
2 5 5 
2 1 9 
107 





























8 4 8 
3 5 5 
49 2 
3 3 9 





1 0 4 


























1 1 0 3 
6 1 0 
4 9 3 
2 8 9 
177 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Er...e dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
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4 6 4 
SC« see £12 
£56 
6C4 
f I f 
£54 
6 f C 
66C 
i c e 
135 
14C eco ec4 
1CCC 
1C10 







T E R E MENTE 

















I C I O 
I C H 
1C50 
I C 5 1 
1C30 
IC 2 1 
1C32 
ICAO 





























































1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 












4 184 42 
4 6 0 23 







































. . 2 
11 
4 
1 5 1 25 
1 10 20 
4 1 6 






FPCFILFRCJEK1CREN UNC KCMPARATOREN 






















6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 2 0 
128 
1 2 2 eco ec4 
ICCC 
IC IC 




























































l 6 2 
2 




















3 7 0 36 
1 2 0 12 
2 50 2 4 
2 2 1 9 
2 12 4 
7 2 
a a a 





W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 8 NORVEGE 55 
0 3 0 SUEDE 269 
0 3 2 F INLANDE 7 1 
0 3 4 DANEHARK 4 1 
0 3 6 SUISSE 238 
0 3 8 AUTRICHE 76 
0 4 0 FORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE I C I 
0 4 8 YOUGOSLAV 119 
0 5 0 GRECE 38 
0 6 4 HONGRIE 23 
2 2 0 EGYPTE 13 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 12 
3 4 6 KENYA 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 115 
4 0 0 ETATSUNIS 167 
4 0 4 CANADA 49 
4 1 2 MEXIQUE 142 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 8 0 COLOMBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 36 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 B R E S I L 45 
5 1 2 C H I L I 24 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 0 4 L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 25 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 6 0 PAKISTAN 36 
6 8 0 T H A I L A N C E 10 
7 0 6 SINGAPOUR 16 
7 3 2 JAPON 10 
7 4 0 HONG KCNG 122 
8 0 0 A U S T R A L I E 73 
8 0 4 N.ZELANDE 25 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 5 2 
1 0 1 0 CEE l 0 0 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 0 
1 0 2 1 AELE 8 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 25 
1 0 3 2 . A . A C M 24 
1 0 4 0 CLASSE 3 34 
, 0 1 6 · 2 0 SEIÜNNP­ACAGE 
0 0 1 FRANCE 64 
0 0 2 B E L G . L U X . 27 
0C3 PAYS­BAS 72 
0 0 4 ALLEM.FEC 43 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 2 2 R O Y . U N I 27 
0 3 0 SUEDE 31 
0 3 2 F INLANDE 11 
034 DANEMARK 15 
0 3 6 S U I S S E 48 
0 3 8 AUTRICHE 73 
0 4 2 ESPAGNE 55 
0 5 6 U . R . S . S . 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 20 
4 0 0 ETATSUNIS 9 4 
528 ARGENTINE 18 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 3 
1010 CEE 2 4 a 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 5 
1 0 2 1 AELE 2 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 72 
1 0 3 1 .EAHA 3 
1 0 3 2 . A . A O M 12 








2 5 0 































1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
55 4 
2 5 7 7 
58 13 
35 6 
2 1 9 4 








1 1 4 1 
147 6 

















7 2 t 
22 3 
6 26 2 9 5 6 2 1 4 
3 26 7 5 2 116 
3 . 2 2 0 4 98 
a , 
2 
. , a 
• 
1 4 8 3 8 9 
7 7 0 4 3 






















1 9 5 8 0 6 4 
8 169 4 0 
1 1 4 1 1 23 
3 5 7 9 
163 1 
1 1 3 6 15 
1 . . 1 
. . 18 . 
9 0 1 6 . 4 1 PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 2 4 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 80 
0 0 3 PAYS­BAS 78 
0 0 4 A L L E H . F E C 7 0 
0 0 5 I T A L I E 143 
0 2 2 R C Y . U N I 28 
0 3 0 SUEDE 42 
0 3 2 F INLANDE 22 
0 3 6 SUISSE 123 
0 3 8 AUTRICHE 46 
0 4 0 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 42 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 5 6 U . R . S . S . 133 
0 5 8 A L L . H . E S T 43 
0 6 2 TCHECCSL 19 
0 6 6 ROUMANIE 86 
390 R . A F R . S U C 17 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 6 
412 MEXIQUE 15 
5 0 8 B R E S I L 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 1 6 IRAN 16 
6 2 4 ISRAEL 4 4 
6 6 4 INDE 2 4 
7 2 0 CHINE R .P 4 0 3 
7 2 8 COREE SUC 2 1 
7 3 2 JAPON 82 
8 0 0 A U S T R A L I E 16 
8 0 4 N.ZELANDE 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 199 
1 0 1 0 CEE 6 2 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 5 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 7 
1 0 2 1 AELE 2 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 8 
1 0 3 1 .EAHA 6 
1 0 3 2 . A . A O H 9 

































1 2 1 
9 19 
4 1 







12 1 2 6 
43 
4 14 
4 4 3 
4 9 
185 




19 2 5 
19 5 
3 7 3 
2 1 82 
16 
5 8 
3 27 1 4 1 0 5 0 4 
2 6 3 6 2 135 
2 1 1 048 3 6 9 
2 0 5 0 8 1 0 1 
20 1 9 2 3 1 
1 1 3 6 4 1 
a 
4 0 4 2 2 6 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 




I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 0 1 6 . 4 9 MACHINES. APPAREILS FT INSTRUMENTS O P T I C I F 

















Cf 2 1C 








£ 1 6 1 
£ 5 4 1 
£80 3 
150 3 
1 3 2 12 
ecc 
K C O 53S 
IC 10 £4 
U l l 116 

























. . . ■ 
. . • 
19 2 f 
5 2 2 




















C36 2 1 







Cf 2 t 
C f 6 2 
5C6 2 
512 1 








f 24 3 
1 2 0 20 
126 2 
ÏCCO 3C1 
1C 10 64 






1C<0 4 4 
LE1STUNGSFPUEFH/ 



















C f 6 9 
5C8 1C 
5 5 0 4 
516 e 
564 4 
2 5 5 E 
3 4 6 2 
266 2 
3SC 2 2 
4C0 15 
«C4 4 



















. a , 
f 
a 









16 5 23 
1 1 1 9 
58 1 14 
«1 1 13 
25 1 8 
1£ . 1 
1 
1C . 1 
1 
S Ç H N E N 
. 1 











































2 0 0 1 FRANCE « 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 4 6 
2 0C3 PAYS­BAS I C I 2 
0 0 4 ALLEM.FED 66 15 
0 0 5 I T A L I E 4 4 8 68 
0 2 2 R O Y . U N I 3 7 2 5 
0 2 8 NORVEGE 83 2 
0 3 0 SUEDE 9 1 20 
0 3 2 FINLANDE 14 1 
0 3 4 CANEHARK 30 11 
0 3 6 SUISSE 6C7 36 
0 3 8 AUTRICHE 46 
0 4 0 PORTUGAL 38 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 105 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 2 TURQUIE 30 
0 6 2 TCHECOSL 68 
0 6 6 ROUHAME 102 16 
3 9 0 R .AFR.SUC 27 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 8 1 
4 0 4 CANADA 33 2 
4 1 2 MEXIQUE 14 2 
4 8 4 VENEZUELA 25 
5 0 4 PEROU 13 
5 2 8 ARGENTINE 43 
6 1 6 IRAN 19 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 8 0 THAILANCE 17 
7 2 0 CHINE R.P 3 1 
7 3 2 JAPON 110 
8 0 0 AUSTRALIE 19 
5 1 0 0 0 M O N D E 3 9 4 6 2 4 5 
< 1 0 1 0 CEE 1 4 4 2 1 1 1 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 0 3 134 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 6 5 I C 5 
1 1 0 2 1 AELE 1 2 6 3 55 
1 0 3 0 CLASSE 2 315 13 
1 0 3 1 .EAMA 16 1 
1 0 3 2 .A .AOM 16 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 2 16 
9 0 1 6 . 5 1 HACHINES A EQUILIBRER LE 
1 0 0 1 FRANCE 54 








l 0 0 3 PAYS­BAS 23 8 
I 0 0 4 ALLEH.FED 70 15 
0 0 5 I T A L I E 31 17 
0 2 2 R C Y . U N I 54 51 
0 2 8 NORVEGE 44 2 
0 3 0 SUEDE 74 6 
0 3 2 F INLANDE 4 5 8 
î 0 3 4 DANEMARK 43 15 
12 4 0 3 6 SUISSE 132 1 
9 0 3 8 AUTRICHE 64 1 
3 0 4 0 PORTUGAL 24 14 
5 3 0 4 2 ESPAGNE 80 27 
2 l 0 4 8 YOUGOSLAV 23 
1 2 0 5 0 GRECE 15 
2 0 5 2 TURQUIE 17 
1 3 0 6 0 POLOGNE 26 
6 0 6 2 TCHECCSL 22 1 
2 0 6 6 ROUHAME 10 
. s 
1 
203 . A L G E R I E 10 10 
212 . T U N I S I E 12 12 
330 ANGOLA 14 2 
5 17 3 9 0 R . A F R . S U C 110 I I 
. . 
4 0 0 ETATSUNIS 12 12 
4 0 4 CANADA 16 12 
1 4 4 8 CUBA 10 
3 
. , 1
4 8 4 VENEZUELA 24 1 
4 9 6 .GUYANE F 2 1 2 1 
5 0 8 BRESIL 19 
3 6 2 4 ISRAEL 15 
30 7 2 0 CHINE R.P 83 
• 7 2 8 COREE SUC 15 15 
96 104 1 0 0 0 M O N D E 1 4 9 4 3 5 4 
2 0 11 1 0 1 0 CEE 3 3 3 87 
75 87 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 160 2 6 6 
63 34 1 0 2 0 CLASSE l 7 7 2 167 
































2 0 2 
72 
4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 3 55 
1 0 3 1 .FAHA 7 6 
1 0 3 2 . A . A O H 58 54 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 4 4 
9 0 1 6 . 5 5 BANCS D ' E S S A I 
0 0 1 FRANCE 713 
0 0 2 8 E L G . L U X . 389 35 
P 0 3 PAYS­BAS 175 2 
0 0 4 ALLEH.FEC 3 1 2 2 5 5 
0 0 5 I T A L I E 7 0 7 27 
0 2 2 R O Y . U N I 2 9 1 51 
0 2 8 NORVEGE 9 0 
0 3 0 SUEDE 399 
0 3 2 FINLANDE 126 
0 3 4 OANEHARK 52 2 
0 3 6 SUISSE 2 1 9 13 
038 AUTRICHE 2 0 2 
0 4 0 PORTUGAL 35 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 5 57 
048 YOUGOSLAV 4 1 9 8 
0 5 0 GRECE 37 1 
0 5 2 TURQUIE 43 
0 5 6 U . R . S . S . 6 3 2 
0 6 2 TCHECCSL 84 4 
0 6 6 ROUMANIE 70 
2C8 . A L G E R I E 71 18 
2 2 0 EGYPTE 35 
2 7 6 GHANA 23 
2 8 4 .DAHOMEY 12 12 
3 2 2 .CONGO RD 75 
3 4 6 KENYA 12 
3 6 6 MCZAMBIQU 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 144 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 0 1 










. 12 . ] 
] 




6 6 1 
1 64 
4e 
34 1 1 
1 
'. 15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S ALTRES C"P 
3 9 1 
3 8 5 
95 
3 5 9 


























3 5 0 9 
1 2 3 0 
2 2 7 9 
1 798 
1 132 
2 9 7 
14 11 
184 















































6 3 3 
109 
524 
4 3 0 
2 8 6 
80 
î 14 
7 0 1 
3 4 6 
168 
678 






2 0 1 
33 
































































2 2 5 9 
27 
3 6 2 
54 
4 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume ­
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS N IMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
' 12 
' 16 
í 2 C 
4 f 2 
ice 
5 12 




Í 2 4 
f (C 





























3 3 1 
4 
12 
1 5 5 2 
393 
1 5CC 
E f l 























8 1 1 












4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 K N D U R . B R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
503 BRESIL 
5 1 2 C U L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6C8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 a 0 THAÏLANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 







































































































































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 



















































































SSLNG UND LINEALE MIT MASSEINTEILUNG 9016.65 INSTRUMENTS 
DIVISEES 




































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 



















7 3 2 
74C eco 




















































































« C 4 
4 1 2 
< 3 6 
« < 6 
« £ 0 
4 6 4 
£C4 
EC6 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ 2 8 
f 16 
Í 2 4 
t f C 




7 2 8 




i e n 
1 C 2 0 
IC 51 
1 C 3 0 
1C3 1 
1 C 3 2 
































7 15 12 6 
13 1 2 26 136 
1 1 
1 43 3 6 1 1 1 5 1 7 2 3 34 4 
2 3 1 
1 
4 
627 351 416 
230 156 98 5 7 148 
10 7 3 2 1 1 
15 6 9 9 
10 2 6 
11 2 7 
23 3 
6 4 4 6 6 1 3 15 1 
C60 259 















ΐ 4 1 6 2 3 3 4 4 2 3 I 
1 4 
5 06 275 231 167 100 46 











ï 24 128 
255 43 212 46 15 37 
512 516 524 528 600 604 616 624 632 636 660 630 692 700 706 708 732 740 800 804 318 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CCI 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 204 203 212 2 20 302 322 390 400 404 412 436 448 480 484 504 508 512 5 24 523 616 624 660 664 700 706 720 728 732 8C0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C H I L I 











V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P C L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
54 19 26 42 10 25 82 24 32 23 13 32 37 16 34 25 17 28 118 11 31 16 
4 5 3 
0 5 0 
4C1 
172 
8 7 5 
C75 
262 
3 6 5 














9 15 3 23 14 
170 
4 6 0 
710 
9 4 4 
4 7 5 
7 3 7 





2 1 14 5 
1 30 1 

























5 8 9 6 1 430 
4 4 6 6 
3 0 5 8 1 332 
1 2 9 6 
29 
85 112 
MICROMETRES, P I E D S A C O U L I S S E , C A L I B R E S ET JAUGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















• A L G E R I E 













B R E S I L 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
4 5 4 
3 9 3 412 422 752 561 10 
76 
3 3 4 
73 142 
2 9 6 
2 7 2 121 242 38 25 
2 3 9 









5 1 6 
33 
2 5 7 
58 
78 
17 13 137 19 50 53 
15 237 
5 4 3 4 
9 8C4 
4 0 0 1 
1 8C3 
1 9 2 1 
56 
78 




6 " 1 












84 114 47 se 
66 
IC 
2 6 6 153 113 39 23 74 
i 
1 272 2 203 387 
6 8 3 
3 6 0 
6 
69 313 72 138 282 2 54 102 
89 
33 18 70 151 7 
29 




4 l i a l 157 55 
165 
9 
13 77 17 153 50 20 114 82 143 54 74 15 4 137 19 50 51 
9 3 4 1 
4 5 4 5 
4 7 9 6 3 242 1 520 1 151 
6 
4 




6 2 18 18 2 4 10 
158 
26 





2 1 9 
4 2 2 
5 1 
î 20 10 4 


































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
367 195 637 599 440 990 
90 158 528 150 234 143 4C4 175 076 447 
91 221 406 
20 
525 
215 ,122 8C8 148 6 15 46 5 20 232 35 51 699 84 12 16 
144 20 
123 
1C2 192 36 35 13 3 12 
5 
61 2 7 2 
19 
44 
15Ì 22 25 1 5 26 19 
1 15 1 2 22 7 
2 
26 
903 569 284 
574 748 52 132 419 88 208 873 362 
52 288 308 57 54 138 
909 379 531 569 212 496 3 4 465 
322 57 36 134 
34 18 
3 25 3 5 24 6 9 65 
41 20 149 98 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












































ec4 f 16 
t 2 4 
f 2 2 
6 4 6 
























— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 





















































































1 6 1 2 
6C7 
1 2C6 





7 6 2 

























4 ) 2 















































































































a l N Î T R L M . 











































1 3 7 9 
5 0 2 
6 7 7 
5 5 2 
302 










































. . • 













V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20B 
! 212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
I . 2 4 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
I 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
! 3 9 0 
r 4 0 0 
4 0 4 
' 4 1 2 
! 4 4 8 
4 6 2 
4 8 0 
ι 4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
, 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
> 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
ί 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
» 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
Ι 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 























































































4 5 2 








3 9 6 
2 6 3 
4 5 9 
20 
121 











2 2 5 
76 






0 1 2 
2 3 7 
7 7 5 
2 9 4 
6 4 2 
9 6 2 
2 5 8 
3 9 5 
4 9 4 
'016.80 J t ø H f f c s P | f C ! a i 
3 0 0 1 
Ι 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ι 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
Ι 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
1 3 2 2 
3 9 0 
Ι 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
■503 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
Ι 1 0 0 0 
Ι 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
Ι 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 















­ A L G E R I E 
.CONGO RD 

























3 8 4 
2 2 6 
215 
2 7 4 





























2 6 2 
7 9 3 
489 
9 8 3 
2 7 4 




APPAREILS POUR l 

































































3 3 6 
6 7 0 
6 Í 6 
7β2 
5 4 8 
4 1 8 
193 
3 0 3 
















































4 7 5 13 
2 3 6 5 
2 4 0 8 















. l H 
2 
6 





1 6 4 









1 8 5 
15 
4 2 
















2 8 2 
33 
2 
7 9 0 
3 3 0 
4 6 0 
6 4 4 
7 9 7 





















































1 6 0 4 
5 4 9 
1 0 5 5 
5 3 3 
1 0 6 






















































































1 2 0 
536 





























































1 9 3 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
E l E K T F C K / F C I C O P A F r E N 




CC5 6 . 
C52 3 C28 
C20 2 
C22 1 . 
C24 2 . 
C26 6 
C 8 4 . 
C ' 2 5 
C48 3 . 
CEO 1 « 
C£2 1 
CE6 3 . 
CfO 3 · 
C62 5 
C64 3 
C66 1 . cea 3 · 
5C8 . . 
5 5 0 « . 352 
2 9 0 1 · «co e 
« 0 4 2 
« 1 2 1 
4 6 4 . . sea ι 
£15 7 £54 
£58 1 615 
6 16 
6 54 . · 
( " 6 1 
6 6 0 1 · 
6 64 1 
7C0 1 750 
7 2 2 3 
S77 5 5 
1CC0 127 e 4 E 
JC10 44 1 3 
1C11 77 7 1 1C 50 44 · 1 . 
I C 5 1 18 · · . 
1C20 16 7 
1C31 . . . 
I C ' a l . . . 
1C40 16 
LLTRAVICLET IEESIRAHLLNCSGERAETE.ALCH MIT 1 
STRAHLER KOMBINIERT 
C C I 6 · . . 






C O 4 
C ' 2 7 
C ' 4 25 . 
C ­6 54 
C38 8 C48 e C8 2 
6CC 2 
5 7 7 2 7 7 27 ; 
ICCC 4E1 2 6 2 1 1 
I C I O SO 1 7 
IC 11 64 1 1 . 
1C50 78 1 
1C51 f 5 
I C ' 0 5 
IC ­ 1 1 I C ­ 2 . 
1C«0 
1 1 " 
C I A T F E R M I E ­ U N C ULTRASCFALLTHERAPIEAPPARA TE 
C C I 9 . 2 . 
CC2 7 
C C 3 56 
CC5 IC 
C52 14 
C 28 4 C ­ 0 10 
C22 5 C*.4 π 
C^6 6 






2 50 1 
2 5 0 « 
4C0 28 
«C4 11 
4 1 2 1 




6 16 1 
6 6 0 1 
f EC 1 
1 4 0 1 
ECO S 
5 7 7 3 ' 
ICCC 2C7 1 3 3 





























7 26 10 14 4 10 5 10 6 12 2 12 1 2 3 1 4 28 11 1 l 3 2 1 1 1 1 1 5 ' 200 
50 
Italia 




W E R T E 
EWG­CEE France 
9017 .11 ELECTPCCARCIOGRAPFES 
3 001 FRANCE 758 
1 002 BELG.LUX. 210 9 1 003 PAYS­BAS 351 6 004 ALLEH.FED 211 3 005 ITALIE 248 35 022 ROY.UNI 154 028 NORVEGE 30 030 SUEDE 107 032 FINLANDE 42 1 034 CANEHARK 73 l 036 SUISSE 280 .13 038 AUTRICHE 163 2 042 ESPAGNE 161 1 048 YOUGOSLAV 2C1 050 GRECE 43 3 052 TURQUIE 56 056 U . R . S . S . 1S2 060 POLOGNE 165 2 062 TCHECCSL 216 064 HONGRIE 160 3 066 ROUHANIE 46 1 068 BULGARIE 151 1 208 .ALGERIE 16 1 220 EGYPTE 13 4 322 .CONGO RD 11 390 R.AFR.SUD 83 400 ETATSUNIS 449 404 CANADA 88 412 MEXIQUE 37 484 VENEZUELA 13 
508 BRESIL 141 512 CHILI 246 233 524 URUGUAY 12 1 528 ARGENTINE 46 1 612 IRAK 22 616 IRAN ■'■ 29 1 624 ISRAEL 12 636 KOWEÏT 13 660 PAKISTAN 58 1 664 INDE 28 700 INDONESIE 64 720 CHINE R.P 15 732 JAPON 86 977 SECRET 189 
21 1000 M O N D E 5 885 329 
10 1010 CEE 1 778 48 U 1011 EXTRA­CEE 3 919 261 6 1020 CLASSE 1 2 065 16 3 1021 AELE 636 13 2 1030 CLASSE 2 922 262 1031 .EAMA 29 8 1032 .A.AOM 28 10 3 1040 CLASSE 3 932 4 
9017.13 APPAREILS A RAYONS ULTRA VIOLETS ET INFRAROUGES C 
001 FRANCE «3 
. 002 BELG.LUX. 103 5 003 PAYS­BAS 506 004 ALLEH.FED 77' 005 ITALIE 1C5 022 ROY.UNI 12 
028 NORVEGE 22 030 SUEDE 39 032 FINLANDE 61 034 DANEMARK 324 036 SUISSE 260 1 038 AUTRICHE 75 048 YOUGOSLAV 14 13 508 BRESIL 12 800 AUSTRALIE 60 977 SECRET 1 868 
1 1000 M O N D E 3 643 25 
1 1010 CEE 834 5 1 1011 EXTRA­CEE 941 20 1020 CLASSE 1 888 14 1021 AELE 734 1 1030 CLASSE 2 45 4 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 4 3 1040 CLASSE 3 8 2 
9017.15 APPAREILS DE DIATHERMIE 
001 FRANCE 137 
002 BELG.LUX. 96 003 PAYS­BAS 283 005 ITALIE 100 022 ROY.UNI 137 028 NORVEGE 54 030 SUEDE 120 032 FINLANDE 56 034 DANEMARK 126 036 SUISSE 62 038 AUTRICHE 143 040 PORTUGAL 24 042 ESPAGNE 129 048 YOUGOSLAV 16 050 GRECE 23 052 TURQUIE 46 220 EGYPTE 13 390 R.AFR.SUC 43 400 ETATSUNIS 243 2 404 CANAOA 50 412 MEXIQUE 42 9 484 VENEZUELA 15 508 BRESIL 53 512 CHILI 45 528 ARGENTINE 13 616 IRAN 10 660 PAKISTAN 16 680 THAILANDE 10 740 HONG KONG 10 800 AUSTRALIE 50 977 SECRET 57 
1000 M C N 0 E 2 430 23 
1010 CEE 617 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
4 . 675 





213 137 21 101 29 44 242 176 141 146 34 56 122 164 124 177 42 110 15 9 10 67 415 88 36 10 134 13 12 24 22 28 4 11 58 8 64 15 86 . 169 
64 189 4 506 
29 . 1 362 36 33 2 2 2 
a 
• 
3 144 1 804 730 586 18 • 18 754 





105 H 22 39 60 324 259 75 , , 12 60 l 1 868 
77 1 868 1 659 
76 . 749 1 
î 
910 870 732 38 a « 
1 2 
24 . 111 
a 
3 95 280 100 137 54 120 56 118 62 143 24 128 16 23 46 13 43 241 90 33 15 53 45 13 10 16 10 10 50 ; 57 
37 57 2 309 
28 . 586 
Ital i · 
79 
26 35 200 
a 




. . 16 4 • 13 7 . . 21. . 72 . 20 . a 
a 
• 797 
339 458 212 91 72 1 . 174
3 
14 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
­
EWG­CEE F r a n c e 







ANCERE E I E K T R C M E C I Z I N I " 
CCI 4 1 




C52 2 0 
ese 5 CSC 2C 
C22 9 
C34 S 










C f 4 5 





2 15 1 




3 5 2 1 
2 2 0 4 





« 1 2 13 
« 5 6 1 
4 £ f 
«se 1 4 f 5 1 
46C 2 
«E4 5 




£15 32 3 
£56 3 
eco ι 6C4 3 
fee ι 6 1 6 6 
65C 
624 1 
f 56 1 
f fo e f f 4 2 
f EC 1 




7 3 2 
ECC 
eC4 1 
5 7 7 3 1 6 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
1 1 . 150 
1 
1 
a · a , a 


































3 7 6 
ÏCCO 1 CE3 149 13 3 7 6 4 2 3 
IC 10 5 4 0 « 1 4 . 145 
I C H «36 ice e 1C50 247 57 2 
I C 5 1 125 6 
1C30 144 7 1 6 
1C51 12 K 1 
1C22 5C 13 
I C I O 45 10 . 
INSTRUMENTE.APPARATE U . 
C C I 1E4 
CC5 E l 1 
CC3 119 5 
CC4 57 1 












C4S f 3 
CEO f C 1 
C£5 16 
CfO 3 
C f 2 4 
C f 4 3 
C f 6 2 
C f 6 4 
5C4 2 
5C8 7 
5 1 2 2 
2 16 1 
5 2 0 2 
522 1 
2 7 8 
188 





.­ERAETE F . Z A H N A E R Z T L . Z k E C K E N 


















515 1 1 a a a 




















































W E R T E 
EWG­CEE 
I C H EXTRA­CEE 1 7 5 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 7 1 
1 0 2 1 AELE 6 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 . A . A O M 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 22 
9 0 1 7 . 1 9 AUTRES A P P A R E I L ! 
OCl FRANCE 1 4 5 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 5 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 3 0 
0 0 4 A L L E M . F E D 4 4 4 
0 0 5 I T A L I E 1 5 3 f 
0 2 2 ROY.UNI 3 5 3 
0 2 8 NORVEGE 117 
0 3 0 SUEDE 513 
0 3 2 F INLANDE 182 
0 3 4 DANEMARK 117 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 5 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 70 
0 4 2 ESPAGNE 7 9 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 6 7 
0 5 0 GRECE 2C9 
0 5 2 TURQUIE 74 
0 5 6 U . R . S . S . 3 3 6 
0 6 0 POLOGNE 4C8 
0 6 2 TCHECCSL 1 3 5 5 
0 6 4 HONGRIE 3 6 1 
0 6 6 RCUHANIE 145 
0 6 8 BULGARIE 153 
2 0 0 A F R . N . E S P 62 
204 .HAROC 43 
2C8 . A L G E R I E 2 1 8 
2 1 2 . T U N I S I E 37 
2 1 6 L I B Y E 26 
2 2 0 EGYPTE 6 6 
2 7 2 . C . I V O I R E 74 
2 8 8 N I G E R I A 34 
3 2 2 .CONGO RD 28 
330 ANGOLA 158 
3 3 4 E T H I O P I E 25 
352 T A N Z A N I E 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 183 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 3 
4 0 4 CANADA 6 3 3 
4 1 2 MFXIQUE 6C0 
4 2 8 SALVACOR 10 
4 5 6 D O M I N I C . R 14 
4 5 a .GUADFLOU 17 
462 . M A R T I N I C 21 
4 8 0 CCLOMBIE £8 
4 8 4 VENEZUELA 53 
4 9 6 .GUYANE F 12 
5 0 0 EQUATEUR 18 
5 0 4 PEROU 16 
503 B R E S I L 4 1 6 
512 C H I L I « 2 9 
5 2 8 ARGENTINE 105 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L I B A N 144 
6 0 8 S Y R I E 6 0 
6 1 6 IRAN 153 
6 2 0 AFGHANIST H 
6 2 4 ISRAEL 4 4 
6 2 8 JORDANIE 1 1 
6 6 0 PAKISTAN 1 1 7 
6 6 4 INDE 80 
6 8 0 T H A I L A N D E 16 
6 9 6 CAHÜOOGE 16 
7 0 0 INOONESIE 117 
7 0 2 MALAYSIA 4 1 
7 2 4 COREE NRD 14 
7 3 2 JAPON 35 
8 0 0 AUSTRAL IE 21 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
9 7 7 SECRET 5 6 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 3 2 3 
1 0 1 0 CEE 5 8 8 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 8 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 3 3 
1 0 2 1 AELE 2 8 5 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 510 
1 0 3 1 .EAMA 1S1 
1 0 3 2 . A . A O M 3 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 7 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BR) 
23 S . 1 723 
3 9 




l 3 5 9 
6 5 9 




C E L E C T R I C I T E MEDICALE 
I S S . 1 0 4 8 
3 9 6 
20 66 
2 59 42 













2 1 8 
a a 















1 5 1 
























4 5 7 
1 272 
1 0 8 2 
2 7 5 
115 
4 7 1 
138 
113 
9 6 4 
5 9 7 
23 
4 4 5 




2 8 3 
9 3 6 















1 4 9 
6 4 7 
4 2 9 

























. ! 5 6 1 7 "Γ 
3 5 2 5 5 1 5 5 6 1 7 12 5 1 4 
1 0 7 1 3 6 4 . 3 8 5 9 
2 8S4 1 5 1 
7 9 0 98 
1 2 1 3C 
1 535 34 
112 S 
2S0 
5 2 9 19 
8 6 5 5 
5 0 6 9 




1 7 8 1 
9 0 1 7 . 3 0 * ) INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S POUR L ART DENTAIRE 
0 0 1 FRANCE 4 2 9 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 5 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 8 7 
8 0 5 I T A L I E 1 4 1 3 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 2 0 
0 2 4 ISLANDE 32 
0 2 6 IRLANDE 93 
0 2 8 NORVEGE 8 6 5 
0 3 0 SUEDE l 9 1 4 
0 3 2 F INLANDE 5 0 5 
0 3 4 DANEMARK 1 399 
0 3 6 S U I S S E 2 7 2 5 
0 3 8 AUTRICHE 9 8 5 
0 4 0 PORTUGAL 146 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 9 5 
0 5 0 GRECE 1 0 4 8 
0 5 2 TURQUIE 2 3 9 
0 6 0 POLOGNE 105 
0 6 2 TCHECOSL 134 
0 6 4 HONGRIE 95 
0 6 6 ROUMANIE 60 
0 6 8 BULGARIE 1 2 6 
2 0 4 .HAROC 51 
208 . A L G E R I E 138 
2 1 2 . T U N I S I E 3 1 
2 1 6 L I 8 Y E 13 
2 2 0 EGYPTE 38 
2 3 2 . M A L I 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 1 
14 8 3 172 
187 . 59 7 2 4 
3 1 6 10 . 2 4 4 8 
743 10 70 
175 3 4 1 2 3 1 
5 2 . 9 4 4 
a , 
a , 
. , l 
32 
95 
8 4 1 
1 8 3 1 4 9 6 
2 1 1 3 1 4 
8 1 3 1 l l 822 
3 1 . 9 4 3 
2 
25 
1 5 1 '. 
19 






3 3 9 
8 6 6 
7 8 0 












I t a l i a 
17£ 


























1 7 5 2 
5 9 1 
1 162 
5 7 6 
148 
1 3 6 1 
7 
4 5 0 
l 102 
1 1 4 
85 
1 6 4 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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' 1 2 
416 
«58 























































































I C H 
1C50 
IC 5 1 
1C30 
IC 2 1 
1C25 
1C40 

















* H 2 , l i ! 






44! £62 fe 33' IE! ( ι · .­










14 79 9 8 . . a . 
1 1 1 5 1 a a 
a a 
1 . 5 
a « 
1 4 16 a , 
3 5 1 2 a « 
a a 
13 6 1 2 a . 
4 1 . a 




a · a . 
3 21 l 8 15 3 • 
1<C 1 9 967 
S9 1 8 277 El . 1 689 29 12 £2 7 54 . 
557 277 1 116 1 1 7 17 
ITE LNC GERAETE FLER ANAESThESIE 
( 1 
1 
ICC s 1 ' 45 1 5· 
SFEZIHINSTRUMt 
CCI CC2 CC3 CC4 







2 7 . , a , 
7 2 2 
l 14 
15 58 
4 13 11 46 6 28 4 6 4 H 1 1 
φ . 1 6 
ΝΤΕ F.CIAGNOSE.ALSG.ELEKTPODIAGNCSE 
21 
E . . 14 2 . . 15 2 . 1 . 
lulla 
211 













W E R T E 
EWG­CEE France 
28a NIGERIA 45 
302 .CAMEROUN 17 17 318 .CCNGCBRA 10 10 322 .CONGO RD 17 1 330 ANGOLA 33 334 ETHIOPIE 12 372 .REUNION 43 21 390 R.AFR.SUC 395 400 ETATSUNIS 4 611 112 404 CANADA 252 1 412 MEXIQUE 363 416 GUATEMALA 22 
428 SALVACOR 11 432 NICARAGUA 13 436 COSTA RIC 22 440 PANAMA 18 448 CUBA 144 456 DOMINIO.R 51 462 ­HART1NIC 19 18 464 JAMAÏQUE 26 4β0 COLOHBIE 82 484 VENEZUELA 188 1 500 EQUATEUR 16 504 PEROU 52 508 BRESIL 241 1 512 CHILI 780 255 516 BOLIVIE 25 524 URUGUAY 62 528 ARGENTINE 268 600 CHYPRE 17 604 LIBAN 125 59 603 SYRIE 19 1 612 IRAK 10 616 IRAN 270 4 624 ISRAEL 2C2 2 636 KOWEIT 47 5 660 PAKISTAN 55 l 664 INDE ' 14 680 THAILANDE 112 692 VIETN.SUD 28 5 696 CAMBODGE 13 13 700 INDONESIE 126 702 MALAYSIA 57 706 SINGAPOUR 18 708 PHILIPPIN 15 720 CHINE R.P 16 724 COREE NRC 15 728 COREE SUD 51 732 JAPON 1 219 34 736 TAIWAN 25 740 HONG KONG 181 800 AUSTRALIE 473 4 804 N.ZELANDE 88 818 .CALEDON. 13 12 
1000 M O N D E 35 413 3 172 
1010 CEE 10 639 1 421 1011 EXTRA­CEE 24 775 1 751 1020 CLASSE 1 19 747 1 169 1021 AELE 9 283 822 1030 CLASSE 2 4 421 578 1031 .EAHA 109 60 1032 .A.AOM 328 ICO 1040 CLASSE 3 604­ 3 
9017.40 * l APPAREILS D ANESThESIE 
001 FRANCE 76 
002 BELG.LUX. 169 2 003 PAYS­BAS 67 004 ALLEH.FED 38 15 005 ITALIE 40 24 022 ROY.UNI 25 028 NORVEGE 14 030 SUEDE 22 034 DANEMARK 15 036 SUISSE 30 1 038 AUTRICHE 51 2 040 PORTUGAL 10 042 ESPAGNE 21 2 048 YOUGOSLAV 276 050 GRECE 15 052 TURQUIE 81 056 U .R .S .S . 15 060 FOLOGNE 77 064 HONGRIE 17 066 ROUMANIE 16 200 AFR.N.ESP 34 208 .ALGERIE 18 18 212 .TUNISIE 13 12 272 .0 . IVOIRE 21 17 302 .CAMEROUN 18 17 322 .CCNGO RD 12 330 ANGOLA 13 10 390 R.AFR.SUC 19 412 MEXIQUE 58 428 SALVADOR 14 
480 COLOHBIE 31 512 CHILI 76 75 604 LIBAN 12 7 616 IRAN 54 624 ISRAEL 22 660 PAKISTAN 32 700 INDONESIE 35 732 JAPON 80 2 
1000 M O N D E l 773 · 242 
1010 CEE 390 41 1011 EXTRA­CEE 1 382 2C0 1020 CLASSE 1 690 8 1021 AELE 168 3 1030 CLASSE 2 5S4 192 1031 .EAMA 64 42 1032 .A.AOM 54 45 1040 CLASSE 3 138 
1000 DOLLARS VALEURS 




. 12 16 12 22 382 4 470 290 361 22 11 13 20 18 144 51 1 26 69 185 16 52 240 483 25 62 267 17 54 2 10 254 174 42 54 l 13 112 23 
126 57 18 14 16 15 51 1 177 25 180 455 85 1 
47 149 29 334 
37 141 7 575 IC 9 21 759 6 2 17 480 5 2 7 830 4 6 3 679 4 . 22 4 189 600 
1 4 
19 140 63 21 l 7 a 15 13 1 21 2 13 4 24 5 43 10 8 2 268 4 9 16 21 3 12 77 8 9 1 15 34 
î '. 4 
10 . 2 1 18 58 14 31 1 5 6 42 13 9 32 2 33 78 
3 2C6 1 144 
1 47 215 2 159 929 86 516 49 102 2 57 291 2 10 9 6 3 16 122 
9017.50 * ) INSTRUMENTS SPECIAUX POUR LE DIAGNOSTIC AUTRES QUE POUR L ELECTROOIAGNOSTIC 
001 FRANCE 8βΙ 
002 BELG.LUX. 392 41 003 PAYS­BAS 561 31 004 ALLEH.FED 73 20 
1 . 871 



















178 86 92 80 14 12 1 
. 
9 
1 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
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C " 0 9 
C^2 4 
C ' 4 12 
C 6 13 
C38 11 
C40 4 
C«2 5 1 
C«6 8 
0 * 0 5 
C ' 2 1 
C56 1 
Cf C 3 
Cf 2 3 









^ 2 2 
2 3 0 
346 1 
3 * 2 
276 
2 7 8 
3 9 0 3 
«CO 47 
4C4 4 
4 1 2 12 
416 1 
« 5 6 
4 4 6 . 
«6 5 1 
4 6 0 3 
4 6 4 7 
'CO 1 
SC4 2 





f C8 l 
6 1 6 5 
6 54 1 
6 32 1 
f f 0 3 
f f 4 5 
6 1 6 · 
f EC 5 
f S2 
6 5 6 2 
i c e e 
1C8 1 
7 " 5 S 
1«0 1 eco 5 
6C4 
ÏCCO 27C 
IC 10 9 7 
IC 11 5 7 4 
1C20 170 
1C21 Í 2 
1C20 55 
I C " 1 3 
1C32 7 
1C40 9 
M E C I Z I M S C r E SPP 
C C I 1 6 1 
CC2 64 
CC3 s e 
CC4 30 
CC5 27 
C22 2 2 
C56 5 
C58 16 
C 'O 63 
C35 5 f 
C34 12 




c e 13 














' C 6 1 
' 2 2 1 
2 3 0 1 
3A5 1 
2 £ 2 1 
3 7 2 1 




« 5 6 2 
« 4 6 1 
«EO 6 
« 6 4 e 
EC4 2 
re «s A | l V Γ l 
1000 k g QUANTITÉS N IMEXE 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
5 . 29 
1 






















' 4 1 2 3 1 5 
13 ι ι ao 
31 1 . 2 3 6 
13 
5 . 









U Z E N 
2 17 8 0 6 
β . 2 7 0 
6 6 . 83 
3 4 3 . 2 
1 . 1 25 
2 
















C05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 6 .CCMORES 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
l 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
» 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
» 1 0 2 1 AELE 
2 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
646 
3 0 4 
13 




4 3 2 
369 
68 






















1 4 1 
1 5 2 7 
158 































2 7 5 4 
8 4 2 0 
5 725 
2 0 7 8 
2 227 
6 0 
1 4 1 
4 6 8 
9 0 1 7 . 7 0 * ! SERINGUES 
Ζ 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
Ì 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0C4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
L 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEDE 
l 0 3 2 F INLANDE 
l 0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
Γ 0 4 0 PORTUGAL 
i 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
Γ 0 5 0 GRECE 
4 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
5 ' 2 0 4 .MAROC 
5 2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 1 2 . T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
1 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
L 3 2 2 .CONGO RD 
[ 3 3 0 ANGOLA 
1 3 4 2 . S O M A L I A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
372 .REUNION 
3 3 9 0 R . A F R . S U C 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 4 3 6 COSTA RIO 
4 4 8 CUBA 
2 4 8 0 COLOMBIE 
ï 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 4 PEROU 
699 
6 3 8 
5 6 1 





2 6 0 
105 
123 


































1000 D O L L A R S 






















6 8 2 18 52 
168 13 4 0 
5 1 5 5 12 
2 2 2 . 9 
27 . 6 




5 1 3 4 
115 . 2 0 
4 1 72 
48 44 3 0 




















V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
7 7 0 
2 9 4 
13 
2 1 6 
3 4 8 
180 
308 
4 2 6 
349 
85 
4 0 1 




















1 2 1 
l 4 7 7 
1 0 8 





























10 3 5 7 
2 5 1 8 
7 839 
5 4 6 1 
2 0 3 0 
1 9 3 3 
2 1 
42 
4 4 5 
3 0 4 
4 7 1 




















































































4 5 6 
32 
27 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersceilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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£ 2 8 
6C4 
6 1 6 
6 5 4 
f 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
t e c 
655 
7C0 
7 2 2 
7«C 
eco 
l e c e 
I C I O 








































5 5 0 
5 3 2 
526 









2 0 2 
2C6 
2 1 4 
218 
2 2 2 
2 5 4 
220 
3 34 
3 3 8 
3 < 2 
2 4 6 
2E0 
3E2 
2 6 6 




2 6 2 
3 9 0 
4C0 
«C4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 4 
« 5 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 « 8 
4£2 
4 5 6 
4E8 
462 
4 6 4 
4 1 2 
4 1 8 
« 8 0 
« 6 4 
« 5 2 





£ 1 6 



























MEC IZ I M S 
2 *É 
2 Í 2 
1É5 


















































































1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
. . . 1 
î a a 
. . . 








' 6 13 23 5 3 9 
Π 12 23 2 5 β 
15 1 1 1 2 8 2 
3 1 10 2 2 8 
1 . 7 169 
16 . 1 52 
6 . * 1 
3 . . 1 
2 
CFE INSTRUMENTE,APPARATE OD.GERAETE 
64 1 82 
1 Í 2 . 5 6 0 
28 17 . 116 
' 1 88 I C 
' β 23 1 58 
23 12 8 4 1 
26 · . 3 4 . 
16 l e 
6 «3 
5 37 
i e 3C ! 
3 
3 2 
16 1 . « . * « 4 * 
2 · · 3 ­ · 4 4 · 1 
2 · « 2 1 · 
i I ' 6 . 
17 




¿ . 1 5 
56 . 
* a ¿ . 
13 · 
I a 
| a Ç , 
55 6 
­* » 

















































a 1 1 



















a I 2 1 
1 

































































































W E R T E 
EWG­CEE 
512 C U L I 20 
5 2 8 ARGENTINE 2 4 
6 0 4 L I B A N 25 
6 1 6 IRAN 65 
6 2 4 ISRAEL 53 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 
6 6 0 PAKISTAN 4 4 
6 7 6 B IRMANIE 10 
6 8 0 T H A I L A N D E 25 
6 9 2 V I E T N . S U D 6 0 
7 0 0 INDONESIE 9 8 
7 3 2 JAPON 28 
7 4 0 HONG KONG ICO 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 9 9 5 
1 0 1 0 CEE 2 4 8 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 111 
1 0 2 1 AELE 1 0 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 5 
1 0 3 1 .EAHA 137 
1 0 3 2 . A . A O M 120 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 
France 
î • 4 
. 6 
. . ■ 
2 
. . . 10 
4 7 7 
2C8 







9 0 1 7 . 9 0 * ) AUTRES APPAREILS POUR LA L ART V E T E R I N A I R E 
0 0 1 FRANCE 3 6 1 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 1 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 3 3 
0 0 5 I T A L I E 2 8C9 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 9 0 
0 2 4 ISLANDE 37 
0 2 6 IRLANDE 2 1 5 
0 2 8 NORVEGE 6 0 7 
0 3 0 SUEDE 2 2 8 8 
0 3 2 F INLANDE 1 195 
0 3 4 DANEMARK 1 217 
0 3 6 SUISSE 3 0 5 3 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 7 6 
0 4 0 PCRTUGAL 3 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 5 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 6 1 
0 5 0 GRECE 4 4 4 
0 5 2 TURQUIE 4 9 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 8 4 
0 6 0 POLOGNE 4 5 6 
0 6 2 TCHECCSL 182 
0 6 4 HONGRIE 2 7 2 
0 6 6 RCUHANIE 79 
0 6 8 BULGARIE 87 
2 0 0 A F R . N . E S P 107 
2 0 4 .HAROC 2 0 5 
208 . A L G E R I E 7 4 0 
2 1 2 . T U N I S I E 3 0 5 
2 1 6 L I B Y E 7 1 
2 2 0 EGYPTE 68 
2 2 4 SOUDAN 12 
2 2 8 . H A U R I T A N 20 
2 3 2 . H A L I 20 
2 3 6 . H . V O L T A 32 
2 4 0 . N I G E R 3 3 
2 4 4 .TCHAC 4 6 
2 4 8 .SENEGAL 83 
2 6 0 GUINEE 8 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 6 3 
2 7 6 GHANA 29 
2 8 0 .TOGO 53 
2 8 4 .DAHOHEY 54 
2 8 8 N I G E R I A 1 3 6 
3 0 2 .CAHEROUN 163 
3 0 6 . C E N T R A F . 23 
3 1 4 .GABON 52 
318 .CCNGDBRA 87 
3 2 2 .CCNGO RO 4 3 5 
324 .RWANDA 2 4 
3 3 0 ANGOLA 119 
3 3 4 E T H I O P I E 66 
3 3 8 . A F A R S ­ 1 S 19 
3 4 2 . S O M A L I A 3 1 
3 4 6 KENYA 8 2 
3 5 0 GUGANOA H 
3 5 2 T A N Z A N I E 76 
3 6 6 MOZAMBIQU 27 
3 7 0 .MADAGASC 67 
3 7 2 .REUNION 2 6 2 
3 7 6 .CCMORES 16 
3 7 8 ZAMBIE 16 
3 8 2 RHODESIE 17 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 6 2 
4 0 0 ETATSUNIS 9 9 2 6 
4 0 4 CANADA 9 4 2 
4 1 2 MEXIQUE 6 1 3 
4 1 6 GUATEHALA 62 
4 2 4 HONDURAS 14 
4 2 8 SALVADOR 103 
4 3 2 NICARAGUA 27 
4 3 6 COSTA R I C S3 
4 4 0 PANAMA 7 2 
4 4 8 CUBA 59 
4 5 2 F A I T ! 10 
4 5 6 D O M I N I C . R 35 
4 5 8 .GUADELOU 88 
4 6 2 .MART IN IC 116 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 
4 7 2 T R I N I D . T O 10 
4 7 8 .CURACAO 10 
4 8 0 COLOMBIE 150 
4 8 4 VENEZUELA 5 5 6 
4 9 2 .SURINAM 19 
4 9 6 .GUYANE F 2 1 
5 0 0 EQUATEUR 1C7 
5 0 4 PEROU 1 8 1 
5 0 8 B R E S I L 7 3 7 
5 1 2 C H I L I 7 7 8 
5 1 6 B C L I V I E 38 
5 2 0 PARAGUAY 10 
5 2 4 URUGUAY 43 
5 2 8 ARGENTINE 534 
6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L I B A N 148 
1 C58 
3 2 0 
4 6 1 
6C9 










































































































































'. . a 
. a 
. . . 41 
1 
1 
. . a 
, a 
f 


















N e d e r l a n d 


























3 2 2 8 
1 3 0 4 
1 9 2 4 







































1 9 7 7 
1 197 
2 176 
. 1 8 4 5 
8 3 0 
31 
66 
4 7 5 
1 9 6 2 
7 5 0 
7 5 4 
2 3 0 4 
1 1 6 1 
190 
1 0 9 1 
5 4 1 
2 9 8 
3 8 5 
3 1 







































3 2 2 
8 9 1 2 
7 8 4 















1 4 5 
5 2 6 
3 
a 
1 0 7 
158 
6 6 6 






















1 8 5 9 
6 6 6 
1 1 9 4 






6 6 5 
3 4 8 
3 1 1 


























































. 4 7 










. • . ■ 
. . . 2
9 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 










f 5 0 
f 5 4 
f 5 8 
f 3 2 
f 3 6 
f 5 2 
f f C 
f f 4 
f f 8 
feo f £4 
f e e 
f S 2 






7 3 5 














Í F F . U CZCNT 
— 1970 — Janvier­Décembre 


























































F E R i f l E t S A U E R S T O F F T 
Belg 
HERA HERA 
1000 k g 
­ L u x . N e d e r 
395 
2 1 2 
183 
155 





2LM h 1E CEREELE8EN­ A IM ING SAPPARATE 
AFF.L ' 



















C í 2 
C f 6 
5C0 
5C4 
















i c io u n 1C50 
1C51 
1C3C 
1 C 2 I 























C Í 6 
¡CC 







































4 9 9 







■ TE UNC CEF 



























































1 4 3 7 
3 1 6 
1 1 2 0 
7 9 4 
3 8 2 





. T H E R A P I E CND 
. M E C F A N C 1 h E R A P I E , H A Í S A G E , P S Y C H C l E C H N . 










































































R CZCNTHERAPIE .SAL 

































3 4 8 
185 





















I U l i a 
1 
l î 
3 7 9 
1 7 1 






























* Y · 
NIMEXE 
IS Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 




A U S T R A L I E 
N .ZELANCe 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 












5 4 8 
26 


















4 4 3 
ia 
64 




0 6 7 
7 5 7 
3 1 1 
3 4 5 
107 
4 9 7 
567 
8 7 2 
4 7 0 































2 7 7 
4 4 9 
8 2 8 
5 3 8 
ec7 9 5 3 
1 6 7 
5 2 9 
2S8 
1000 D O L L A R S 









3 5 5 6 6 1 8 
5Γ 0 3 6 2 5 1 
1 9 6 1 3 6 7 
1 572 83 
1 0S2 54 
3 2 2 2 2 8 
129 54 



































2 3 9 
195 
0 4 4 
8 2 9 
7 0 7 
4 4 9 
181 
2 2 4 
7 6 6 
A P P A R E I L S CE MECANCTHERAPIE ET DE MASSAGE OE FSYCHO-T E C H N I É OZONOTHERAPIE O X Y G E N O T H E R A P I F REANTMAi rOR 
AERCSCLTFERAPIE ET AUTRES A P P A R E I L S R E S P I R A T O I R E S 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS CE MECANCTHERAPIE MASSAGE OU PSYCH01ECHNIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
­REUNION 












. C A L E D O N . 













f f 6 
514 
3 3 9 
397 






































2 1 5 
9 5 0 
4 6 1 
823 










































4 1 9 
5 8 5 
834 
5 5 3 
190 




16 3 0 
82 
27 i 
















9 0 1 8 . 3 0 APPAREILS OZONOTHERAPIE C OXVÇ-ENC 
REANIMATION OU D AEROSOLTHERAPIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
277 
3 6 6 

















































3 8 9 


















4 2 5 
185 








1 8 6 
























8 9 2 
9 6 3 
9 2 9 
7 6 3 














1 4 9 



























3 9 3 7 
1 8 2 6 
2 1 1 1 
1 3 2 3 
4 8 7 
5 0 5 
56 
7 2 














3 5 6 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) ■ 
5Ce 5 5 . . . 
5 12 1 1 
216 3 3 . 
512 5 5 . 
314 3 3 . 
355 1 . 1 
3 2 0 1 1 . 
366 1 
372 1 1 . 
350 5 
4C0 β 1 . 
4C4 2 1 . 
412 5 
SC4 3 
see 4 £12 £ 4 . 
£28 1 
6C4 1 1 . 
6C8 2 2 . 
6 16 4 
6 5 4 3 
6 2 8 E 5 
7C0 1 
725 1 
6CC 5 1 
ÏCCO S££ £8 13 6 148 
I C I O 66 Π 9 4 56 
I C H 169 47 5 2 93 
ICSO ICO 15 4 1 7 0 
1C51 SB 11 2 1 42 
1C30 6 0 32 1 . 15 
I C S I 7 6 1 . . 
1C22 e e 
1C40 9 1 . 1 7 
ANCERE ATMUNGSAPPARATE U . ­ G E R A E I E .E INSCHL.GASMASKEN 
C C I 35 . 1 . 23 
CC2 39 6 . 2 29 CC3 45 1 
CC4 9 2 
CCS 23 β 
C22 12 2 
C28 7 2 
C30 50 2 
C22 7 
C34 18 5 
C36 20 4 
C38 22 
C40 10 6 
C42 18 S 
C48 18 1 
CSO 4 1 
C£2 3 1 . 
C fC 5 4 
C f 2 5 
C f 4 6 2 
C f 6 2 1 
C f 8 6 
5C4 S £ 
SC8 IC IC 
5 1 6 3 2 
5 5 0 4 1 
564 1 1 . 
512 1 1 
2C2 1 1 
2 5 2 1 
3 2 0 
310 3 2 
390 IC 2 
4C0 78 7 
4C4 9 . . 
4 1 2 2 
4 4 8 20 
458 1 I 
4 8 0 2 




£ 2 8 3 
6C4 4 4 
Í C 8 1 
6 1 2 2 2 
6 1 6 4 
6 5 4 5 6 1 9 
6 5 8 
6 2 2 1 
66C 1 
6 6 4 2 
7C2 2 2 
7 3 2 1 
136 1 
eco π ι 6C4 5 
618 2 2 






























1CC0 SC5 112 2 11 7 2 8 
IC 10 150 1 8 . 1 3 H O 
I C H 7 5 3 54 1 8 6 1 7 
1C20 3 3 6 36 . 4 2 8 2 
I C S I 112 18 
1C3C 3 5 7 £2 
1 C 2 I 11 C 
1C22 2 1 SC 
1C40 5 1 7 
4 144 



























2AFNPFCTFESEN AUS ECELME7ALL G D . ­ F L A T T I E R U N G E N 





4 0 0 . . . 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
203 . A L G E R I E 75 75 
2 1 2 . T U N I S I E 12 12 
2 1 6 L I B Y E 29 26 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 20 
3 1 4 .GABON H 11 
3 2 2 .CONGO RC 29 12 1 ' 
3 3 0 ANGOLA 27 24 
3 6 6 MCZAMBICU 1 1 5 
3 7 2 .REUNION 1 1 11 
390 R . A F R . S U D 43 
4 0 0 ETATSUNIS 85 15 
4 0 4 CANADA 15 5 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 
5 0 4 PEROU 33 
508 B R E S I L 39 
512 C H I L I 4 4 25 
5 2 8 ARGENTINE 1 1 
6 0 4 L I B A N 10 8 
6 0 8 SYRIE 4 0 36 
6 1 6 IRAN 53 2 
6 2 4 ISRAEL 38 5 
6 2 8 JORDANIE 66 6 4 
7 0 0 INDONESIE 17 
7 3 2 JAPON 3 0 18 




1 0 0 0 M C N 0 E 3 3 9 3 7 4 1 1 2 8 1 6 4 
1 0 1 0 CEE l 120 156 95 I C I 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 7 7 5 6 3 32 63 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 8 170 13 3 4 
1 0 2 1 AELE Í 6 9 106 6 18 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 0 3 4 0 1 19 11 
1 0 3 1 .EAMA 79 59 14 
1 0 3 2 . A . A O M 124 1 3 1 . 1 
1040 CLASSE 3 2 3 4 13 . 18 
9 0 1 8 . 5 0 AUTRES A P P A R E I L S R E S P I R A T O I R E S YC MASQUES A 
O 0 1 FRANCE 3 8 0 . 6 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 3 88 . 39 
0 0 3 PAYS­BAS 7 7 3 ICO 10 
0 0 4 A LLE M.F E C 126 53 6 10 
0 0 5 I T A L I E 2 7 0 89 1 3 
0 2 2 R C Y . U N I 115 10 . 15 
0 2 8 NORVEGE 4 1 4 2 
0 3 0 SUEDE 3 0 8 28 
0 3 2 F INLANOE 66 2 
0 3 4 CANEMARK 223 24 
0 3 6 SUISSE 268 6 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 7 5 1 
0 4 0 PORTUGAL 75 50 
0 4 2 ESPAGNE 190 54 
0 4 8 YOUGOSLAV 179 13 
0 5 0 GRECE 5 1 10 
0 5 2 TURQUIE 33 4 
0 6 0 POLOGNE 7 1 6 4 
0 6 2 TCHECOSL 9 6 3 
0 6 4 HONGRIE 59 30 
0 6 6 ROUMANIE 26 14 
0 6 8 BULGARIE 73 
204 .MAROC 47 4 6 
2 0 8 . A L G E R I E 10O ICO 
2 1 6 L I B Y E 2 1 18 
2 2 0 EGYPTE 7 1 26 
2 6 4 S IERRALEO 12 12 
2 7 2 ­ C . I V O I R E H 10 
3 0 2 .CAMEROUN 10 10 
3 2 2 .CONGO RD 19 
3 3 0 ANGOLA H 3 
370 .MADAGASC 2 1 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 4 3 43 
4 0 0 ETATSUNIS 7 4 7 8 
4 0 4 CANAOA 88 1 
4 1 2 MEXIQUE 37 
4 4 8 CUBA 172 6 
4 5 8 ­GUADELOU 1 1 11 
4 8 0 COLOMBIE 19 
4 8 4 VENEZUELA 23 
5 0 4 PEROU 4 1 6 
5 0 8 B R E S I L 52 
512 C H I L I 6 5 8 5 
5 2 8 ARGENTINE 36 7 
6 0 4 L I B A N 7 1 70 
6 0 8 S Y R I E 17 1 
6 1 2 IRAK 35 32 
6 1 6 IRAN 4 9 1 
6 2 4 ISRAEL 3 5 4 4 117 
6 2 8 JORDANIE 11 
6 3 2 ARAB.SEOU 33 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INDE 38 1 
7 0 2 MALAYSIA 10 9 
7 3 2 JAPON 27 8 
7 3 6 TAIWAN 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 9 4 9 
8 0 4 N .ZELANDE 49 
8 1 8 . C A L E D O N . 17 17 






1 0 0 0 M O N D E I I 182 1 3 7 9 34 127 
1 0 1 0 CEE 2 0 1 3 3 3 1 24 53 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 170 1 C49 10 74 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 5 0 3 2 9 3 25 
1 0 2 1 AELE 1 6 8 0 178 2 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 7 2 5 5 9 7 49 
1 0 3 1 .EAMA 102 7 2 6 
1032 . A . A O M 2 0 7 195 . 8 1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 8 122 1 
9 0 1 9 A P P A R E I L S D OPTHOPECIE A R T I C L E S OE PROTHESE 
OCULAIRE OU AUTRES A P P A R E I L S POUR F A C I L I T E R 






















7 0 8 
1 3 8 4 
9 3 3 
513 
2 4 8 
3 
1 
2 0 3 
GAZ 
3 0 4 
327 




4 0 3 




2 7 1 
16 
1 3 1 








































1 4 6 8 
7 6 9 4 
' 2 9 9 0 
1 4 3 6 






9 0 1 9 · 1 1 erøfuVÉLA^^eu mitñ*EK ΝΕΤΑυχ pREC,Etx 
0 0 1 FRANCE 10 . 1 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 16 0 0 3 PAYS­BAS 3 2 
0 3 6 S U I S S E 58 4 
0 3 8 AUTRICHE 11 
















2 7 3 
58 
2 1 5 
88 
2 1 




















4 8 0 
137 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
.„ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 5 4 . . . . . 
7 3 2 . . . 
1CC0 a . . 
1 C 10 I C H . · . uso . . . 1C51 
1C30 
1C32 I C O 
KUENSTl lCr iE ZAEFNE ALS KUNSTSTOFF 
CCI 5 . . . 2 
CC2 2 
CC3 2 . CC4 6 
CC5 1 C58 
C20 1 . . 
C32 . . . C34 C36 6 
C 38 1 C42 eso 350 
4C0 6 . . 
4C4 . . . 
6C4 1 
e 16 ι 
6 5 4 . . . 
f 6 0 2 740 ECO 6C4 . . . 
ICCC 34 
I C I O 15 
I C H 19 
U S O 16 









K U E N S T I I C F E ZAEFNE ALS ANDEREN STOFFEN 
CCI 3 
CC2 I CC3 
CC4 1 CCS ese c:­c C32 
C34 . . 
C26 . C28 C42 CS2 3SC 
4C0 2 
4C4 1 412 SCO 616 1C8 14C eco ι 








ZAFNFFCTFESEN U . - T E H E »Ν ICHT AUS EDELMETALL 
CCI 6 . . . 3 
CC2 1 
CC3 1 
CC4 3 1 
CC5 3 
C52 1 




C* J 1 
C46 
CSS 1 
4C0 3 1 
4C4 
412 
4 6 4 . . 
SC8 
£53 1 





ICCC 33 2 
IC IC 13 1 
I C H 19 5 
1CS0 IC 1 
ICSI 4 
1C30 9 1 






! i 1 
































































W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederlanc 
624 ISRAEL 26 
732 JAPON 26 
1000 M O N D E 277 11 1 
1010 CEE 74 2 1 
1011 EXTRA-CEE 203 9 
1020 CLASSE 1 166 4 
1021 AELE 78 4 
1030 CLASSE 2 36 5 
1032 .A.AOM 5 5 . . 













9019.12 DENTS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 381 . 1 2 230 
002 BELG.LUX. 218 . . 15 197 
003 PAYS-BAS 79 64 
004 ALLEM.FED 243 . 1 4 . 
005 ITALIE 1£7 3 . . 
028 NORVEGE 25 
030 SUEDE 93 
032 FINLANDE 26 
034 DANEMARK 66 
036 SUISSE 202 
033 AUTRICHE 122 . . . 
042 ESPAGNE 51 
050 GRECE 20 
390 R.AFR.SUD 21 
400 ETATSUNIS 142 3 
404 CANADA 25 
604 LIBAN 14 
616 IRAN 22 
624 ISRAEL 10 
680 THAILANDE 14 
740 HONG KONG 11 
800 AUSTRALIE 62 



















1000 M O N D E 2 084 13 2 22 1 285 
1010 CEE 1 083 3 2 2 645 
1011 EXTRA-CEE 1 000 10 . 1 640 
1020 CLASSE 1 891 3 
1021 AELE 529 
1030 CLASSE 2 108 7 





1040 CLASSE 3 1 . . 1 
9019.14 DENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 153 
0O2 BELG.LUX. 182 2 
003 PAYS-eAS 258 
004 ALLEM.FEO 58 1 1 < 
005 ITALIE 16 
028 NORVEGE 102 
030 SUEDE 136 
032 FINLANDE 135 
034 CANEMARK 152 
036 SUISSE 103 
038 AUTRICHE 42 
042 ESPAGNE 15 
052 TURQUIE 59 11 
390 R.AFR.SUC 11 
400 ETATSUNIS 12β 1 
404 CANADA 166 412 MEXIQUE 24 
500 EQUATEUR 15 
616 IRAN 57 11 
708 PHILIPPIN 62 
740 HCNG KONG 17 






















1000 M C N 0 E 2 122 41 3 15 1 851 
1010 CEE 636 3 1 7 523 
1011 EXTRA-CEE 1 485 38 1 
1020 CLASSE 1 I 234 14 1 
1021 AELE 517 1 1 
1030 CLASSE 2 243 24 
1031 .EAMA 2 2 
1032 .A.AOM 11 3 
1040 CLASSE 3 8 . . 
9019.18 AUTRES ARTICLES OE PROTHESE DENTAIRE 
001 FRANCE 152 . 1 
002 BELG.LUX. 29 1 
003 PAYS-BAS 26 . 1 
004 ALLEH.FED 33 11 1 
005 ITALIE 63 1 1 
022 RCY.UNI 76 
028 NORVEGE 19 
030 SUEDE 44 
034 DANEMARK 33 1 
036 SUISSE 46 2 
038 AUTRICHE 27 
042 ESPAGNE 45 3 
048 YOUGOSLAV 27 
052 TURQUIE 21 
400 ETATSUNIS 151 20 
404 CANAOA 13 4 
412 MEXIQUE 11 
484 VENEZUELA 12 
508 BRESIL 35 
528 ARGENTINE 15 
616 IRAN 11 
624 ISRAEL 17 . 1 
732 JAPON 28 . 20 
800 AUSTRALIE 37 
804 N.ZELANDE 14 . 
1000 M O N D E I 085 60 24 
1010 CEE 301 12 3 
1011 EXTRA-CEE 784 48 21 
1020 CLASSE 1 597 31 21 
1021 AELE 246 3 
1030 CLASSE 2 179 17 1 
1032 .A.AOH 15 12 
1040 CLASSE 3 8 . . 
9019 .21 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIR 
030 SUEDE 20 







1 21 25 
! 61 74 19 44 32 42 24 40 25 6 125 9 11 12 35 15 10 16 4 37 14 
2 898 
















122 6 7 8 1 120 1 14 20 1 14 β 5 • 
762 















2 3 2 2 15 6 
101 
56 45 36 7 8 
• 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
'» EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) . 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ÏCCO . . . . . . . 1 0 0 0 M O N D E 52 8 
IC IC 
I C H 
leso I C S I 
1C3C 
IC 22 
1 0 1 0 CEE 3 1 . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE £0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 34 2 
1 0 2 1 AELE 28 
1 0 3 0 CLASSE 2 16 5 
1 0 3 2 .A .AOM 5 5 
ANCEFE FFCTFESEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS OE PROTHESE AUTRES QUE DENTAIRE 
CCI 18 . 1 3 13 1 0 0 1 FRANCE 2 2 8 0 . 16 1 8 1 Í 
CC2 11 1 . 1 9 0 0 2 B E L G . L U X . 5 3 4 1 4 1 . 235 
CC2 11 




esa 4 2 C30 13 2 
C32 10 3 










C f 6 
5C8 3 





4 6 4 2 
£12 1 
f C 4 1 
6 1 6 4 
6 5 4 3 
f £2 4 
660 1 
6 5 2 2 



































O03 PAYS­BAS 2 9 4 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 1 3 0 8 1 3 1 6 1 14£ 
















4 3 4 
158 
2 9 0 
160 
0 2 2 R O Y . U N I 1 2 5 1 50 34 
0 2 6 IRLANDE 10 . . S 3 
0 2 8 NORVEGE 110 11 . 66 33 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 20 3 113 1 3 4 
0 3 2 F INLANDE 159 2 0 1 20 1 1 8 
0 3 4 DANEMARK 4 0 1 17 . 2 3 8 146 
0 3 6 SUISSE 2 7 4 
0 3 8 AUTRICHE 124 3 
0 4 0 PORTUGAL 9 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 54 1 
0 5 0 GRECE 1 2 0 5 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 6 0 POLOGNE 18 
0 6 4 HONGRIE 5 1 
0 6 6 ROUMANIE 10 
2 0 8 . A L G E R I E 29 5 
2 1 2 ­ T U N I S I E 74 1 
3 9 0 R .AFR.SUC 97 2 
4 0 0 ETATSUNIS 6 4 9 10 
4 0 4 CANADA 2 1 14 
4 1 2 MEXIQUE 1 1 6 
4 8 4 VENEZUELA 19 
5 1 2 C H I L I 17 
6 0 4 L I B A N U 
6 1 6 IRAN 39 1 
6 2 4 ISRAEL 105 1 
6 5 2 YEMEN 22 
6 8 0 THAILANCE 13 
6 9 2 V I E T N . S U D 42 
7 2 2 JAPON 21 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
123 145 
6 1 1 5 
58 3 1 
2C7 82 
2 5 0 







23 7 2 














ÏCCO 244 22 1 15 1 9 4 2 1 0 0 0 M C Ν D E 8 189 4 4 9 22 4 5 8 8 3 0 4 0 
I C I O 77 2C 1 12 43 1 1 0 1 0 CEE 4 758 2 9 5 23 3 3 5 2 1 042 
I C H 167 15 . 3 1 5 1 I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 4 3 1 154 9 1 2 3 6 1 9 9 8 
1C20 133 H 
I C S I 46 5 
IC 20 32 1 
1C31 1 1 κ:­5 n 1C40 1 
3 119 . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 7 0 1C6 6 1 1 2 6 1 6 0 7 
2 3 9 
3 1 
• · . 11 
1 
1 0 2 1 AELE 1 3S5 53 3 6 5 3 6 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 2 47 3 83 3 3 4 
1 0 3 1 .EAMA 30 25 3 1 
1 0 3 2 .A .AOM 110 12 . 1 97 
1 0 4 0 CLASSE 3 89 . . 27 57 
SCrWERFCEPlGENGERÍETE 9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L A U D I T I O N AUX SOURDS 
CCI 
CC2 
ces ; CC4 
CC5 I 










2 9 0 
4C0 5 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 £ce £12 
£26 
6 5 4 




IC 10 4 
Κ 11 5 
1C50 5 













a · a 
• 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 7 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 7 4 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 55 3 45 
0 0 5 I T A L I E 3 6 8 2 
0 2 2 ROY.UNI 130 
0 2 8 NORVEGE 8 1 
0 3 0 SUEDE 129 
0 3 2 F INLANDE 55 
0 3 4 DANEMARK 32 3 
0 3 6 S U I S S E 2 0 7 1 
0 3 8 AUTRICHE 103 
0 4 0 PORTUGAL 15 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 3 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 26 
0 5 0 GRECE 3 1 
0 6 2 TCHECOSL 59 
3 9 0 R . A F R . S U C 26 
4 0 0 ETATSUNIS 1 144 3 
4 0 4 CANADA 138 1 
4 1 2 MEXIQUE 28 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 0 8 BRESIL 49 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 8 ARGENTINE 26 
6 2 4 ISRAEL 14 
7 3 2 JAPON 34 
8 0 0 AUSTRALIE 69 
9 7 7 SECRET 2 162 2 165 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 1 4 29 52 2 165 
1 0 1 0 CEE 1 512 12 52 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 742 18 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 8 6 15 1 
1 0 2 1 AELE 7 5 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 5 3 
1 C 3 1 .EAHA 1 
1 0 3 2 . A . A O H 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 69 
CFTHCFAECISCFÉ APPARATE LND VORRICHTUNGEN 9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS C ORTHOPEDIE 
CCI 13 . 1 . 11 1 OCl FRANCE 180 . 2 
CC2 29 6 
CC3 24 1 
CC4 5 2 
CC5 19 1 
C52 3 1 
C58 1£ 
C20 S3 3 
C32 3 
C34 13 3 
C36 29 2 
C38 17 
C40 5 . · 
C42 7 5 
C£0 2 
CSS 2 1 
Cf 4 
5C4 6 4 
5C8 2 2 ■ 
5 1 6 2 . · 
5E8 6 
l 2 0 2 0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 9 67 . IC 
33 . 0 0 3 PAYS­BAS 2 7 5 11 1 
) . 1 0 0 4 ALLEM.FED 1 3 4 3D 11 6< 












. , 4 
a a 
0 2 2 ROY.UNI 28 2 
0 2 8 NORVEGE a2 
0 3 0 SUEDE 181 13 
0 3 2 FINLANDE 35 6 
0 3 4 CANEHARK 9 3 12 
0 3 6 SUISSE 314 4 1 
0 3 8 AUTRICHE 117 
0 4 0 PORTUGAL 43 12 
0 4 2 ESPAGNE 116 23 
0 5 0 GRECE 22 9 
0 5 2 TURQUIE 17 8 
0 6 4 HONGRIE 10 
2 0 4 .HAROC 21 16 
2 0 8 . A L G E R I E 19 19 
2 2 1 6 L I B Y E 31 
6 . 288 N I G E R I A 29 
4 5 6 
2 2 4 
3 8 5 
3 6 6 
130 
8 1 129 
55 
29 




















1 4 3 1 
2 6 8 1 
2 4 3 1 















2 6 8 




















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
. EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 






sea 1 £12 1 
6C4 1 
f e e 1 
6 1 6 4 
f 5 4 1 
6CC 1 ε ie ι 
ÏCCO SS7 2" 
I C I O 1C4 Κ 
I C H 154 S ­
l e s o ΐ £ ΐ i ' 
I C S I 1C5 
1C30 4 1 ι : 
1C31 1 





1 8 233 
1 5 83 
3 1 5 1 
ι . 2 128 
2 90 
22 
. . . 5 
1C40 1 . . . I 
VCFRICFTUNCEN ZUM E E M N D E L N VCN KNCCHENBRUECHEN 













C f 4 
SCO 1 see Η ι 3 5 5 5 
ÏCCO 42 Γ 
I C I O 12 
U l l 3C 1 
l e s o e I C S I s 
1C3C 2 1 1 
1C21 4 






1 1 2 2 1 
1 2 9 








R C E N T G É N A F F . L ' . ­ G E R A E T E . A P P . U . C E R A E I E . O J E R A O I C A K T I V STRAHL.VERKERTEN.RCENTCENROÉHREN LND AEHNL.VORRICHT 













C - E N E F A 1 . , S C r A L T 1 1 S C F E , S C H R M E , l M E R S L C H . - l I S C h E DAZU 
RCEMGENAFFARATE UNC-GERAETE F.MEC I Z [ M SCHE ZWECKE 
C C I f S S . 155 . 3 1 6 
CC2 150 3B 
CC3 392 37 23 
CC4 3£e £2 i c e 
CC5 SC2 £7 2 1 
C52 1 2 1 12 3 
C54 5 . . 
C56 1 1 . 3 
C58 63 5 3 
C30 152 £ 18 
C32 7 1 4 1 
C24 73 IC 2 
C36 l f 4 14 3 
C28 56 4 
CAO 27 3 2 
C<2 164 19 13 
C48 50 . 7 
C50 68 1 
C52 5 1 1 
C56 52 14 
C£8 1 . 1 
C60 7 . 2 
C62 56 . I C 
C f 4 11 . 1 
C f 6 3 
c e a ι 
C70 1 
SCO 12 1 1 
5C4 5 1 15 
5C8 36 16 1 
5 1 2 H IC 
5 1 6 2 . . 
5 5 0 9 2 . 
5 s a . . . 
536 5 5 . 
548 2 2 . 
568 1 . . 
512 1 1 . 
276 6 . 3 
260 1 1 . 
2C2 6 5 . 
3C6 1 1 . 
3 1 8 2 
255 12 . 5 
3 3 0 16 13 
3 2 6 2 2 . 
346 2 
2£0 4 . . 
252 6 
3 f 6 3 . 1 
370 2 2 . 
3SC 7C 2 
4C0 9 3 1 70 1C4 
4C4 159 57 5 
4 1 2 n e 51 
4 1 6 3 
4 2 6 6 
4 4 0 4 . . 
4 4 8 
4£6 3 
129 

































7 3 9 
166 




, , 3 






























' W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e 
3 7 2 .REUNION 11 
3 9 0 R . A F R . S U C 54 
4 0 0 ETATSUNIS 186 
4 0 4 CANADA 36 
4 1 2 MEXIQUE 31 
4 8 4 VENEZUELA 39 
5 0 8 B R E S I L 18 
5 1 2 C H I L I 10 
6 0 4 L I B A N 2 1 
6 0 8 SYRIE 10 
6 1 6 IRAN 4 6 
6 2 4 ISRAEL 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 12 
8 1 8 ­ C A L E Ç O N . 10 
1 0 0 0 M O N D E 2 8C7 
1 0 1 0 CEE 1 0 £ 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 £ 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 5 8 
1 0 2 1 AELE 6 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 7 
1 0 3 1 .EAMA 15 
1 0 3 2 . A . A O M 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
i l 











V A L E U R S 














4C2 14 89 2 126 
133 13 79 7 6 2 
2 6 9 1 10 1 3 6 4 
1 5 4 . 8 1 162 
79 ) 7 6 7 
115 . 2 1 8 5 
15 
63 . 2 6 
9 0 1 9 . 9 5 A R T I C L E S ET APPAREILS POLR FRACTURES 
0 0 1 FRANCE 1 4 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 
0 0 3 PAYS­BAS 9 2 
0 0 5 I T A L I E 123 
0 2 8 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEDE 75 
0 3 2 F INLANDE 15 
0 3 4 DANEMARK 87 
0 3 6 SUISSE 26 
0 3 8 AUTRICHE 19 
0 4 2 ESPAGNE 31 
0 5 0 GRECE 22 
0 5 2 TURQUIE 17 
C64 HONGRIE 22 
2 0 0 A F R . N . E S P 12 
2 0 8 . A L G E R I E 14 
3 2 2 .CONGO RD 16 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 8 
1 0 1 0 CEE 3 9 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 9 
1 0 2 1 AELE 2 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 102 
1 0 3 1 .EAMA 26 
1 0 3 2 . A . A O M 26 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 
17 
5 3 130 
3 . 7 27 
2 
3 2 

























56 14 11 762 
6 13 10 3 6 5 
50 1 L 3 9 7 
9 . 1 3 1 9 
4 
4 1 1 
10 I 
25 





















9 0 2 0 APPAREILS A RAYONS X A P P A R E I L S I T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S 
DE SUBSTANCES R A D I O ­ A C T I V E S E l LEURS ACCESSOIRES 
9 0 2 0 . 1 1 « 1 APPAREILS A RAYONS 
0 0 1 FRANCE 7 4C4 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 0 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 3 0 5 1 
0 0 5 I T A L I E 2 7 6 6 
0 2 2 R C Y . U N I 1 7 4 2 
0 2 4 ISLANDF 4 4 
0 2 6 IRLANDE 1 4 7 
0 2 8 NORVEGE 8 3 1 
0 3 0 SUEDE 1 532 
0 3 2 F INLANDE I 0 3 3 
0 3 4 OANEMARK 5 9 1 
0 3 6 S U I S S E I 8 8 7 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 8 0 
0 4 0 PORTUGAL 3 7 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 2 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 0 2 
0 5 0 GRECE 5 6 0 
0 5 2 TURQUIE 2 6 7 
0 5 6 U . R . S . S . 1 5 1 9 
0 5 8 A L L . M . E S T 15 
0 6 0 POLOGNE 186 
0 6 2 TCHECOSL 1 3 9 2 
0 6 4 HONGRIE 2 4 5 
0 6 6 ROUMANIE 97 
0 6 8 BULGARIE 16 
0 7 0 A L B A N I E 31 
2 0 0 A F R . N . E S P 168 
2 0 4 .MAROC 2 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 3 9 4 
2 1 2 . T U N I S I E 157 
2 1 6 L I B Y E 19 
2 2 0 EGYPTE 109 
2 2 8 . M A U R I T A N 14 
2/36 . H . V O L T A 4 1 
248 .SENEGAL 2 4 
2 6 8 L I B E R I A 17 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 11 
2 7 6 GHANA 103 
2 8 0 .TOGO 13 
3 0 2 .CAHEROUN 45 
3 0 6 . C E N T R A F . 11 
3 1 8 .CONGOBRA 22 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 5 
3 3 0 ANGULA 2 2 4 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 29 
3 4 6 KENYA 3 0 
350 OUGANDA 44 
3 5 2 TANZANIE 9 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 60 
3 7 0 .MADAGASC 27 
390 R . A F R . S U C 8 5 4 
4 0 0 ETATSUNIS 10 3 2 8 
4 0 4 CANADA 1 7 9 6 
412 MEXIQUE 2 5 2 1 
4 1 6 GUATEMALA 50 
4 3 6 COSTA R I C 6 4 
440 PANAMA 35 
4 4 β CUBA 11 
4 5 6 D O M I N I O . R 32 
4 5 8 .GUADELOU 124 
X A USAGE MECICAL 
2 2C1 
4 0 6 
5C5 4 2 1 
9 0 0 9 4 7 
9 3 5 2 7 6 
1 7 1 ee 
a a 
36 
52 5 1 
53 1 7 5 
46 32 1C3 16 
2 0 3 2 9 
33 9 
36 3 2 




3 8 9 4 
15 
42 







2 0 i ê 
4 1 " 
2 4 












3 1 4 
7 3 0 1 0 8 8 
2 1 0 37 






4 0 0 6 
1 7 6 2 
3 3 4 8 
I 5 5 5 
1 4 2 4 
9 
78 
6 9 2 
1 2 1 1 
9 4 8 
8 4 7 
l 4 6 4 
1 2 3 0 
1 7 1 
8 9 1 
645 
2 9 9 
1 9 1 
1 1 2 6 
144 
1 162 




















7 3 8 
8 3 0 0 
1 538 





1 1 9 7 
1 2 5 
2 3 3 








1 9 1 
Β 
132 
5 4 5 
17 












2 1 0 
1 1 
1 5 7 
a 4 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 f 2 





£ 1 2 
516 





6 1 2 
6 16 
6 5 0 
6 5 4 
6 3 2 
6 2 6 
6 6 0 
6 f 4 
6 6 8 
6 1 6 
fee 
6 8 4 
6 6 8 
6 5 2 





7 5 0 
758 
7 2 2 
136 
7 4 0 
eco 6C4 
e i s 
e ie 
5 1 7 
lece 
I C I O 
I C H 
lese 




























4 0 4 
46C 
£se 6 16 
6 5 4 
6 6 4 
7 5 8 
7 2 2 
736 
eco 6C4 
5 7 7 
ÍCOO 
I C I O 
I C H 
ÍCSO 







































































2 4 5 6 
5 4 1 3 
6 6 9 






































4 3 0 







1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) . 











































, « ! 3 * 5 
5 5 3 5SC « 5 3 4 3 0 
164 346 . 8 6 9 
3 6 9 2 0 2 
163 166 





2 5 6 1 
1 8 0 4 
5 2 7 




LNC-GERAETE F ,N 1CHTMEDI ί I Ν■ZkECKE 











ί ' 1 
10 
10 






























4 3 0 
























ND . 13 



























4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
I 4 8 0 COLOMBIE 
I 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
! 5 0 4 PEROU 
19 SOU BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 








6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
1 6 2 4 ISRAEL 
! 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
) 6 6 4 ΙΝΠΕ 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R D 
l 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
, 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 8 ­CALEÇON. 
9 7 7 SECRET 
1 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
. 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 10JZ .A .AOH 
l 1 0 4 0 CLASSE 3 





4 4 9 
21 
158 
2 0 9 2 
5 9 6 
2 1 
46 




2 6 3 





5 5 4 














1 2 0 5 
54 
20 




6 0 8 6 
7 0 8 2 7 
20 0 2 1 
44 7 2 1 
28 0 6 8 
8 6 7 8 
13 122 
3 5 2 
9 8 3 
3 530 
1000 DOLLARS VALEURS 





















7 6 3 4 6 35 
129 
26 
3 6 7 
2 1 
151 
1 9 2 1 
2 3 0 
2 1 
4 6 
1 5 5 8 
19 
19 
2 5 6 
167 
. 23 
1 6 1 
', 25 
5 5 4 












1 0 9 8 
54 
2 0 
2 7 0 
69 
12 
! 6 0 8 6 
5 6 C86 45 O l i 
2 7 4 7 3 8 4 4 . 10 6 7 1 
5 C67 2 5 1 1 
2 136 1 9 0 3 
6 5 1 3 5 9 
5 562 2 5 2 
162 5 1 
6 3 3 12 
389 3 1 6 
34 3 4 0 
2 2 113 
7 0 4 8 
9 4 3 3 
119 
2 7 2 
2 7 9 4 
9 0 2 0 . 1 9 * ) APPAREILS A RAYONS X POUR AUTRES LSAGES 
5 COI FRANCE 
Ï 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 























0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 1 * > APPARE R A D I O ­
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
377 
166 
2 2 0 
111 





























2 7 6 
7 0 
6 4 5 9 
11 4 5 7 
1 6 7 4 
3 2 9 5 
2 5 5 4 
1 0 0 0 













3 8 9 
166 









7 2 9 















1 2 7 
5 3 5 









2 7 6 
7 0 
6 4 5 9 
6 4 5 9 4 391 
1 3 9 2 
2 9 9 9 
2 3 3 3 
8 9 6 
3 9 6 
8 
2 7 0 


















ND . 1 1 6 
29 . 44 





. , a , 
128 
2 . 



























5 5 4 1 
2 7 5 9 
2 7 8 3 
1 9 1 6 
5 8 0 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland Italia 
(BR) 
C f 5 17 . . . 1" 
C66 2 2 . 
2C4 1 1 
5 6 4 . . . 
2 2 0 3 3 
4C0 5 5 
4 6 0 4 
4 6 4 
see 3 558 2 
6 1 6 3 6 5 8 10 1( 
6 6 0 
6 f 4 3 
6 5 6 2 
lcco n i se 
I C I O 48 2 . 
I C H 129 56 
1C50 Í 6 10 
I C S I 35 
1C20 32 14 
1C21 . . . 
1C32 1 1 
1C40 2 1 2 




0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 ­MAROC 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 3 0 ANGOLA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
i 5 28 ARGENT INE 
■ 
, , 3 
6 9E 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
2 6 9 6 CAMBODGE 
4 5 1 0 0 0 M O N D E 
6 2 2 18 1 0 1 0 CEE 
76 27 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
35 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
27 8 1 0 2 1 AELE 
12 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
. 
2 9 
A F F . U . C E R . . C I E RACIOAKT.STRAHLEN F . A N D . Z W E C K . V E R k E R T . 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 5 9 * l APPARE 
RAD 1 0 ­
C C I 5 1 . N O . 1 8 3 0 0 1 FRANCE 
CC2 12 6 
CC3 5 1 
CC4 9 8 . 
CC5 54 8 
C52 6 2 . 




C 28 6 
C4C 




C Í 2 2 
Cf 4 
C66 1 
Cf 8 2 
5C4 








1CC0 1£7 36 
I C I O 69 22 
I C H 70 14 
l e s o S I 11 
1C51 2 1 4 
1C20 6 2 
1C31 1 1 
1C32 2 1 
1C40 7 1 
5 1 0 0 2 B E L G . L U X . 












CCI 5 . 1 . ' 
CC2 5 . . 
CC3 S 2 
CC4 2 1 1 
CCS 6 2 . 
















C f 4 1 








4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4EC 





6 1 2 
616 
6 2 4 
e e c 
6 6 4 1 
















0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
! 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE ï 1 0 2 1 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA RIO 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 HAL4YSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 


















3 6 6 
1 3 1 6 
5 6 1 
2 1 5 


















2 6 6 
. , • 
6C4 
46 
5 5 7 
1 5 4 
a 















58 7 3 0 
58 1 8 3 
5 4 7 
2 5 5 
160 
1 5 5 
1 
137 
ícíiyiiLía8STAuí¿E?AUsííl?NS DES ^ " « E S 
5 3 9 
1 9 5 
4 3 5 
64 
4 6 7 
142 
35 























3 2 7 9 
1 7 2 0 
1 5 5 8 
1 167 





A RAYONS X 
5 7 7 
4 8 1 
4 7 5 
1 8 3 
6 4 1 
3 6 0 
14 
1 9 0 
8 6 6 
223 
5 1 3 
3 0 4 2 2 2 
63 














1 6 0 8 
2 4 4 








































4 3 7 
2 7 2 
1 6 5 






1 3 4 
4 2 7 
3 2 2 
29 6 7 
35 








15 èl 23 
2 7 
3 6 
20 2 1 





1 6 2 
SO 2 6 7 4 
i 1 3 9 8 
44 1 2 7 6 
43 9 4 5 
30 5 3 4 
64 
7 
4 1 57 
128 49 
7 4 7 






î Γ 48 3 
8 
1 



















. . a 
11 
1 112 
20 2 1 9 
5 1 1 
4 6 6 
3 3 6 
5 6 0 
3 2 5 
14 
1 9 0 
8 8 6 
2 2 3 
4 9 5 
2 8 3 
2 2 1 
6 2 















2 4 4 







3 2 2 
54 






















3 1 2 
9 9 
























î 4 1 
a 
2 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
_ J B R L _ 
Italia 
725 1 . . . . 1 736 . . . . . eco ι . . . ι 6C4 . . . . . 977 27 . 27 
ÏCCO HO 5 3 27 74 1C10 53 4 2 . 17 C l l 6C 1 1 . 57 CSO 50 1 1 . 48 CSI 21 . 1 . 20 C2C 8 . . . 7 C21 . . . C25 . . . C40 2 
ANCERE TEILE U.ZLEEFOER F.ROENTGENAPPARATE ll.­GERAETE UND F. 9020.79 AFF.U.CERASTE,DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERkEÍTEN 
732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
207 
11 126 16 2 886 
12 717 2 357 7 472 5 540 2 547 1 633 22 81 300 
207 11 122 16 
403 249 153 
94 27 58 7 33 1 
311 217 93 
77 49 1 
9 063 
1 873 7 190 5 357 2 470 1 549 15 43 284 
PARTIES ET ACCESSOIRES D APPAREILS A RAYONS X ET D APPAREILS UTILISANT LES RAOIATIONS DE SUBSTANC 
CCI ces CC3 
CC4 CC5 C52 056 
C58 030 C32 C34 C36 C28 C40 C42 
C48 CSO CS2 
C£6 C60 Cf2 C64 
C66 C68 2C4 2C8 512 
516 250 260 212 3C2 352 
220 224 3f6 37S 
350 4C0 4C4 415 416 436 4£6 458 
4F.0 
4E4 SC4 £ce £12 516 554 £28 6C8 612 
616 654 658 636 660 664 680 652 
700 7CS 750 754 722 126 














114 1C5 69 2 
14 46 13 23 £2 46 7 58 
24 12 2 
7 3 10 31 
1 1 7 12 1 
2 2 4 4 1 1 
1 2 1 . 37 266 47 55 1 1 1 1 3 1 
5 2 59 
2 1 1 12 2 5 
3 2 1 1 6 34 1 4 







- i*3 779 
S79 
750 557 









2 14 46 13 21 48 45 6 17 23 7 2 5 3 
10 3 
131 15C 
11 11 1 
3 2 29 2 1 1 
11 
5 3 2 






418 764 556 237 159 2 5 50 
FfiEíléSÊÃÍNÍÍdfrSBNNí^iláÊaíflDUiÍg Siiïîîfcif 










52 67 90 7 116 
55 1 51 22 H 
18 2 1 
37 46 71 
113 23 1 21 18 Π 
RADIO­ACTIVES 
15 2 97 60 
3 10 1 
210 
175 36 30 5 5 1 
001 002 003 004 005 022 026 028 0 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 260 272 302 322 330 334 366 372 390 400 404 412 416 436 456 458 462 480 484 504 
5 08 512 516 524 528 603 612 616 
6 24 628 636 660 664 680 692 700 702 720 724 732 736 740 800 804 813 977 
ÎOOD 010 Oli 020 021 1030 031 032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .HAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE GUINEE .C.IVOIRE .CAHEROUN .CCNGC RD ANGOLA EThlOPIE MCZAHBIQU .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC DOMINIC.R .GUADELCU ­MARTINIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE KOWEÏT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN.SUD INOONESIE MALAYSIA 
CHINE R.P COREE NRD JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEÇON. SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 731 
1 351 2 926 896 1 273 944 46 2C9 800 221 368 590 467 93 406 269 112 40 117 
41 163 235 18 30 100 150 12 27 27 33 
55 15 12 30 35 18 10 
455 3 780 577 334 11 12 16. 15 43 
26 152 28 505 38 18 16 168 29 63 36 42 11 23 87 469 27 23 37 15 40 10 
215 10 11 247 
30 32 17 185 
38 916 8 179 13 553 9 895 3 496 2 994 129 3 74 663 
432 110 150 261 116 
2 5 2 32 27 14 3 160 
33 
2 
74 115 11 
38 50 15 
23 
7 







543 3C6 38 9 
3 4 4 2 3 




474 954 521 776 159 658 ICO 311 46 
1 442 900 
1 731 
974 811 39 204 789 211 326 544 470 84 226 237 87 34 82 38 155 
233 15 30 17 33 
1 10 27 
7 7 
35 11 1 409 2 496 329 285 11 12 16 
26 69 19 497 28 18 16 145 1 55 35 33 3 23 85 
454 23 
37 15 39 10 
169 10 H 
200 30 
19C 051 139 119 21 8 5 l 12 
17 185 15 534 5 047 10 487 
7 700 3 233 2 185 15 52 602 
54 13 36 12 1 25 
125 19 542 440 






533 127 406 300 43 103 9 10 
3 
INSTRUMENTS APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION 
9021.10 INSTRUNI PHYSIQU 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 
022 ROY.UNI 026 IRLANDE 
028 NORVEGE 1 030 SUEOE 032 FINLANDE 
•NTS APPAREILS MO : DE LA CHIMIE OU 
524 
579 38 1 048 5 
69 11 2 072 9 
£37 291 14 6 
228 9 600 356 115 










2 044 239 
8 219 
231 115 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5C4 sea 5 12 
5 16 
5 5 0 
5 2 6 
544 
5 4 8 
5 1 2 




2 2 0 











4 6 0 
4 6 4 








f C 8 
6 1 6 





f i s 
6 8 0 
7CC 
7C2 
7 ( 6 ice 7 3 2 
7 2 6 
14C eco eia 
1CC0 ic ια 1C 11 
1C20 

















C£2 see 250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 





I C S I 
1C20 
1 C ­ 1 
1C22 










































































5 3 6 
3 3 4 
6C4 
3C9 
l í e 








. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
". ï 




























1£3 52 4 
13 37 1 
140 16 2 
10 4 
6 1 
12C 1 1 2 
2 1 9 
27 .1 















































2£ . 1 
S 6 
14 5 2 


































































< 6 6 4 
Γ 2 6 7 
β 3 9 7 















































N T I T Ë S 





























0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
306 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7C6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
813 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 










- T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
•TCHAC 
.SENEGAL 

























C H I L I 




















. C A L E D O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 




































2 9 6 
4 0 e 
183 

































0 7 6 
2 9 4 
7 8 2 
2 0 4 
5 5 9 
5 4 1 
3 7 8 


























































1 9 1 6 
63 
1 6 5 3 
7 5 0 
6 7 1 
1 0 5 7 
2 3 7 
3 1 7 
6 



























9 0 2 1 . 5 0 * ) HCDELES C ANATOMIE HUMAINE ÙU ANIMALE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
80,0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 

























9 0 2 1 . 9 0 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





























0 7 2 
328 
7 4 4 
5 6 9 
2 9 2 




































. • a 
a 
a 





































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 8 
6 0 2 

























3 7 5 
































8 9 3 0 
3 7 7 9 
5 151 
3 1 6 3 
1 8 5 6 
1 9 5 8 
5 0 





















9 2 1 
3 0 5 
6 1 6 
517 





I U l i a 
3 
2 0 Î 
2 4 0 
4 7 4 
4 
4 7 0 
2 1 1 
6 











INSTRUHENTS APPAREILS ET MODELES Ρ LA DEMONSTRATION 
4 1 3 
5 3 9 
2 0 2 
9 6 0 
6 2 1 





2 0 1 
37 
35 
























2 3 1 
78 
a 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 





































































































ΐ 4 2 
ise 
554 5C3 1S2 65 269 56 152 41 


































































































U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 


















C H I L I 
ARGENTINE 































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































CÎnSJiiSai.r.^ êlÉEVSEL^SÎêEH P­AF'.ERICHAMSCHE « « " « " « ' ° 2 2 
UNIVERSAL­ UNC ZLCFEST1GKEI1SPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
MA βΕΪΪ .ΕΜΙϋ>ΓΜΜ«Ι ?Tc1SA,S " É " " 1 « ^ " " MATERIAUX 

































































































A E R 1 E F R L E F M A S C H N E N FLER METALLE 
CCI 45 
CC2 β 2 
CC3 16 7 
CC4 3 1 































































, _ . a 
. „, . 6 
a 
a 




















9 0 2 2 . 1 1 M I  
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
400 
4 1 2 
4 7 8 
480 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 






C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 


















B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
 
9 5 1 
136 
1 1 3 
33 

































3 8 8 2 
1 4 7 0 
2 4 1 1 
1 164 
7 9 3 
7 5 3 
9 
65 
4 9 5 
POUR E. 




























































1 3 5 
112 


































3 6 6 3 
1 4 2 7 
2 2 3 6 
1 107 
7 7 0 
6 5 3 
8 
4 8 
4 7 6 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
CSS 13 . . . 13 
C SB 2 








C50 2 . 
C52 3 
C£6 3 . . 
C60 3 . . 
C f 2 1 
C64 3 
C66 6 . 
5C4 4 4 
5C8 3 3 
S I S 3 1 
3 3 4 2 
3 9 0 2 
4C0 9 
4C4 3 2 
4 1 2 3 
4 6 4 1 
SCO 10 1 
S12 2 2 
£58 6 
6 1 6 1 
6 2 4 5 
6 6 4 4 . . 
1 2 0 3 


































0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
t 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
l 2 7 2 0 CHINE R . P 
7 1 7 3 2 JAPON 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
1CC0 5 6 9 55 1 3 2 2 1 19 1 0 0 0 M O N D E 
I C I O 1 1 1 10 1 . 95 5 1 0 1 0 CEE 
I C H 159 15 . 3 1 2 6 15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1C50 69 2 
I C S I 45 
1Ç30 £ 1 13 
1C31 1 1 
1C32 12 9 
1C40 20 
3 78 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 2 1 0 2 1 AELE 
1 3 2 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
a « a 
2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
16 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
Ú N . m S . L ^ ^ f f f Í G K E l T Í ^ L Ñ D ^ ^ ^ ^ 





































2 7 1 1 
1 0 2 5 
1 6 8 6 
9 2 6 
4 3 4 
5 3 6 
9 
8 0 
2 2 3 
9 0 2 2 . 1 9 MACHINES ET APPA MACHINES UNIVERS 
CCI S3 . . 1 9 0 2 0 0 1 FRANCE 
CC2 6 1 
CC3 I C 
CC4 
CC5 £8 11 




C36 17 1 
C28 19 







C f 6 50 3 
250 3 2 
400 29 
412 2 . 
5C8 13 
S28 7 1 
Í 1 6 14 
6 5 4 2 
( 2 2 6 
6 6 4 e 
7C0 4 
7 5 0 

































ÏCCO 6 3 6 S8 1 1 5 6 9 3 
I C I O 169 12 1 1 1 5 2 
I C H 4 6 6 17 . 4 1 7 3 
1C20 2 8 4 5 
I C S I 98 3 
1C30 70 S 
1C31 1 1 
1C32 6 6 
1C40 113 3 






MASCHINEN, AFPARATE LNC GERAETE FLER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VCN T E X T I L I E N , P A P I E R . L N D PAPPE 
CC] 4 . . . 4 
CC2 5 3 
CC3 9 1 
CC4 3 1 




C 38 6 
C40 1 1 
CA2 2 1 
C48 2 
eso I C 52 
CS6 1 ceo C62 
C64 1 
C66 2 cea 5 5 0 1 


























ÏCCO 63 11 2 5 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
l 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
i 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
I 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
> 0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
r 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
* 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 2 . 3 0 MACHIN 
CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
ί 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
ί 0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 





4 3 1 






2 1 6 
78 
54 
5 4 1 
4 2 
2 1 0 
43 
138 
l i a 














1 7 1 0 
3 4 6 5 
1 9 8 2 
9 0 4 
4 9 4 
7 
10 
9 8 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 































ΐ 2 2 
12 
2 4 













139 19 9 2 3 5 9 
47 12 5 9 0 6 
52 7 4 1 4 5 3 
9 2 2 8 5 9 
1 2 2 4 2 7 
es 5 1 4 0 8 
9 
43 . . 2 3 
1 8 6 
C L ^ E I / S ^ T Í Í C Í T I S N ^ T ^ ^ R - E T E ™ 5 
4 11 1 088 
4 . 2 4 7 







3 7 4 
4 1 4 








3 8 3 
4 2 














1 6 7 
5 0 
83 
156 14 14 4 6 9 7 
66 9 13 1 6 0 7 
5 0 4 1 3 0 9 0 
36 4 1 1 8 9 1 
15 4 1 8 8 1 
29 . . 4 4 9 
7 . a a 
10 
25 . . 7 5 0 









































1 5 8 
47 
2 9 6 
15 




β 2 1 4 


























1 1 3 5 
6 6 80 
19 . 6 2 7 
10 18 . 6 1 































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
«Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
I C I O 53 
I C H 39 
1C20 25 











I U l i a 




W E R T E 
EWG­CEE 
î 1 3 13 1 1 0 1 0 CEE 3 £ β 







2 19 1 1020 CLASSE 1 4 8 5 
1 1 . 1 0 2 1 AELE 2 3 1 
6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 5 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 . 1 0 3 2 .A .AOM 16 
2 2 1 0 4 0 CLASSE 3 160 
France 
Í 4 







1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
25 34 







V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 














MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FLER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 9 0 2 2 . 5 0 MACHINES ET APPAREILS POUR E S S A I S DE MATERIAUX AUTRES OUE 
VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, T E X T I L I E N , PAPIER U . PAPPE METAUX, T E X T I L E S , PAPIERS ET CARTONS 







C30 4 1 
C32 11 
C34 7 
C 26 39 
C38 2 6 
C40 2 
C42 28 
0 4 8 25 






C ( 4 I 
C66 f C 
C68 2 
2C8 7 
5 1 2 5 
5 50 3 
5 6 0 2 
5 1 6 4 
SEO 3 
2 1 4 2 
2 2 2 2 




4 1 2 1 
4 ( 4 11 
4 6 0 2 







( 1 6 3 
6 5 4 4 
( 2 2 2 0 
( 3 6 4 
6 ( C 1 
6 ( 4 24 
6 6 0 1 ico e 
1 5 8 
7 2 2 6 eco ι 
ICCC ( 1 2 
I C I O 166 
K l l 6 4 5 
1C20 3 4 7 
1C21 126 
1C30 I t i 
1C21 12 
1C22 1 1 
1C40 112 
1 l 7 4 4 0 0 1 FRANCE 4 9 4 




a 25 1 0 0 3 PAYS­BAS 2 6 3 
1 . 1 0 0 ' . ALLEH.FED 95 
1 
SC 2 2 
2 1 2 ' 
58 . Κ 
κ 
3 







0 0 3 2 
CC4 3 
CC5 6 




0 3 4 2 
C26 7 










S 12 2 
5 2 0 
^ 9 0 1 
4C0 2 
4 1 2 
5C8 2 
5 1 2 1 
£ 5 8 1 
616 
6 2 4 
6 6 0 
( 6 4 5 









22 . 0 0 5 I T A L I E 3 4 1 
4 2 0 2 2 R O Y . U N I 1 1 6 
2 . 0 2 8 NORVEGE 43 
> 26 . 0 3 0 SUEDE 2 0 1 
11 . 0 3 2 F INLANDE 89 
7 . 0 3 4 DANEMARK 65 
3 7 l 0 3 6 SUISSE 2 7 7 
2 6 . 0 3 8 AUTRICHE 217 
2 . 0 4 0 PORTUGAL 14 
2 3 4 0 4 2 ESPAGNE 2 1 5 
22 3 0 4 8 YOUGOSLAV 199 
3 4 6 0 5 0 GRECE 9 4 
12 . 0 5 2 TURQUIE 9 4 
9 14 0 5 6 U . R . S . S . 4 3 6 
17 0 5 8 A L L . M . E S T 36 





















0 6 2 TCHECCSL 1 1 1 
0 6 4 HONGRIE 20 
ι 0 6 6 ROUMANIE 2 3 4 
0 6 8 BULGARIE 47 
2 0 8 . A L G E R I E 49 
! 2 1 2 . T U N I S I E 14 
2 2 0 EGYPTE 34 
2 6 0 GUINEE 11 
2 7 6 GHANA 27 
2 8 0 .TOGO 12 
3 1 4 .GABON 12 
3 2 2 .CONGO RD 10 
3 3 0 ANGOLA 2 0 
3 6 6 MCZAMBIQU 2 2 
3 9 0 R .AFR.SUC 73 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 0 
4 1 2 MEXIQUE 2 2 
4 6 4 JAMAÏQUE 57 
4 8 0 COLOMBIE 1 1 
4 8 4 VENEZUELA 23 
5 0 0 EQUATEUR 10 
7 1 5 0 8 BRESIL 1 1 7 
5 . 5 1 2 C H I L I 1C3 
1 2 5 1 6 B O L I V I E 14 
2 1 1 5 2 8 ARGENTINE 7 4 
14 6 0 8 SYRIE 44 











6 2 4 ISRAEL 33 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 6 9 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 INDE 69 
6 8 0 THAILANDE 12 
7 0 0 INDONESIE 7 0 
7 2 8 COREE SUD 17 
7 3 2 JAPON 1 9 2 
8 0 0 AUSTRALIE 3 2 
J 5 4 7 193 
> 133 6 
> 4 1 4 187 
5 2 6 9 58 
i 1 0 4 4 
1 1 2 1 4 4 
3 
1 2 
1000 M O N D E 5 6 9 1 
0 1 0 CEE 1 3 4 B 
0 1 1 EXTRA­CEE 4 3 4 4 
0 2 0 CLASSE 1 2 159 
0 2 1 AELE 9 3 3 
0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 0 
0 3 1 .EAMA 77 
1032 .A .AOM 86 


























3 4 0 
123 





















4 2 5 
1 0 9 
2 4 9 
3 1 1 
9 3 
4 0 
1 4 7 
87 
6 2 
2 4 3 
2 1 3 
9 
1 7 6 









































3 e 104 4 2 6 5 
29 33 
5 75 
1 0 9 4 
3 171 
6 64 l 8 8 2 
4 61 807 





















































9 4 4 
6 9 
8 7 5 
1 6 6 
3 6 
2 1 2 
1 
18 
4 9 6 
IE UND GERAETE FUER 9022.80 g ^ i r l l í t S ^ f Ε Ι Ι Ι Α Ϊ Ι ^ ^ Ι Ν ί Q B E V S É F M S T I K Í A U X ' 1 " ' M C " I N E S " 


























, , , · 2 
1 
i 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 77 
0 0 3 PAYS-BAS 7 1 
0 0 4 ALLEH.FED 23 
0 0 5 I T A L I E I B I 
0 2 2 R O Y . U N I 139 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 40 
0 3 2 F INLANDE 17 
0 3 4 DANEMARK 24 
! 0 3 6 SUISSE 122 
0 3 8 AUTRICHE 142 
0 4 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 58 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 6 U . R . S . S . 89 
0 6 0 POLOGNE 76 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 7 
0 6 4 HONGRIE 58 
0 6 6 ROUMANIE 46 
208 . A L G E R I E 12 
2 1 2 . T U N I S I E 11 
2 2 0 EGYPTE 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 ETATSUNIS 9 1 
4 1 2 NEXIQUE 16 
5 0 8 BRESIL 73 
5 1 2 C H I L I 14 
5 2 8 ARGENTINE 17 
6 1 6 IRAN 13 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INDE 37 
7 3 2 JAPON 67 
8 0 0 AUSTRALIE 19 
8 0 4 N.ZELANDE 13 
109 2 1 0 0 0 M O N D E 2 3 6 9 
29 . 1 0 1 0 CEE 7 5 3 




























































t 2 1 7 0 
6 9 7 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Band 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U S O 






M I I f 















1000 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
AEHNLICHE INSTRUMENTE. 
T |S ,£ARCHETEf i .HYGROMETER UND PSYC 








K C O 
I C I O 
I C H 
1C50 

















A M . U N M I T T E L E A R 


















C ( 2 
C ( 6 
2C4 
see 5 15 
516 












( C 4 
( 1 6 
( 5 4 
Í Í 4 
6 6 0 
ICC 
7 2 2 
14C 
e c o 
5 £ 0 
K C O 
1C1C 
K l l 
1CS0 
I C S I 
K 2 0 
1C21 
K 3 2 
K 4 C 
FYGBC 













2 9 0 
4C0 
4C4 




l e l , 
1C20 
I C S I 
1C20 


































































































































. . . , a ­
1 
î a 
. . a 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS 





































. 10 30 1 
12 1 
13 









2 6 . 
12 
1 4 



































1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 3 
9 0 2 3 . 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. A . A O M 
CLASSE 3 









4 9 8 







1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 




. a • 





V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
7 5 3 
4 6 0 
2 3 6 
2 
4 
4 8 4 
3 U I D E S ­ E T S I M I L A I R E S 
3 BAROMETRES HYGROMETRES PSYCHRCHÉTRES 
ET PYPOMETRES 
THERMOMETRES MEDICAUX 
A L L E H . F E D 












. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 3 . 1 9 * 1 AUTRES 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 8 0 
70O 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GHANA 
.CONGO RD 








B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 








A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 


































9 0 2 3 . 3 0 * l HYGROMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A U S T R A L I E 







. A . A O M 
( 4 5 
278 
6 6 2 
58 











































9 0 3 
8 5 3 
0 5 1 
2 7 7 
4 8 8 


















3 0 7 
75 





























9 4 9 
2 9 6 
6 5 4 
4 9 8 













































































































1 9 0 
59 


















1 3 1 
3 6 4 
122 
2 5 6 


































3 9 6 2 
1 6 5 1 
2 3 1 1 
1 9 1 9 
1 3 3 5 
























7 8 2 
2 3 0 
552 
4 4 9 
2 0 9 
103 
10 . 



















































3 7 9 
4 2 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 










0 2 8 
C20 
C34 




2 5 0 
4C0 
4 1 2 
see 
loco 
I C I O 
I C H 
ÎCSO 
I C S I 
1C3C 

























C F T I S C F E PYRCME 






K C C 
I C I O 
I C H 
1C50 









































£ 5 8 
6C4 
( 1 6 
7C0 
7 4 0 
eco 6C4 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C50 













0 2 4 
C26 






0 5 6 
C60 
C ( 2 
C Í 6 
2 0 4 
5C8 
588 
3 5 2 
































( 3 6 
164 

































1040 CLASSE 3 14 8 . 3 





































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 












B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































5 0 4 
189 
215 






9023.92 PYROMETRES OPTIQUES 
ί 001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 













I T A L I E 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 















2 2 4 













0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 042 
0 5 0 
3 2 2 
3 9 0 
I 400 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 1000 
Γ 1010 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















C H I L I 
ARGENTINE 
















3 3 2 






l i a 
2 2 9 
47 
1 5 3 . 







2 0 0 2 









2 1 2 
48 
5 8 4 4 
1 559 
4 2 8 5 
3 9 9 0 
9 8 7 




9023.98 « Ι D » I | ^ E T R E S R A U T Ç g j s 
, οο'ι 
1 0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
Ι 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ί 0 3 8 
, 0 4 0 
ι 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 2 
) 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
8 2 1 
7 0 5 
6 7 3 
162 
9 6 3 
2 5 3 
136 
4 9 8 
146 
4 2 4 
7 1 1 
4 7 1 
73 














































































4 1 2 
2 3 0 































32 16 15 
H 
5 4 3 
24 1 5 
38 29 
10 5 6 3 2 3 
16 23 26 
27 9 27 20 55 18 6 
10 13 16 
5 
317 






35 6 2 2 4 
69 232 476 
377 86 13 60 115 220 42 147 202 127 22 
81 18 20 64 961 
351 28 24 22 23 9 14 14 34 198 45 
159 154 005 770 
932 230 20 3 5 
51 11 40 14 
1 25 
5 21 43 48 
206 117 90 69 
21 20 l 2 
ÎS'SuVoÉTÎobÉs1 QUIDES ET A LECTURE 
10 13 
36 4 4 3 3 
760 599 603 
906 231 125 480 132 417 688 463 61 128 80 117 56 
28 l 14 91 
10 2 5 19 13 
46 13 40 43 
2 5 12 13 
1 12 4 5 44 21 34 12 
1 20 4 35 1 
î 
ΐ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
•.änder­
ten I ussel 
Code 
pays 
re e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
■açC 7 a · ­ 6 
4 0 0 23 4 
ACÁ 2 · « 
4 1 2 7 2 « 
4 4 8 
4¿2 1 1 · 4Ε0 1 · ■ 
4 6 4 2 · ■ 
Í C 8 12 1 
« 1 2 3 · ­'ie 2 · · 
¿C4 2 · · 
i c s ι ■ · 
6 1 2 1 · · 
£ 1 6 4 · · 
4 2 4 2 · · 
Í 3 2 . . . 
¿36 l i a 
¿¿G · · · 
6 ( 4 2 · · 
ÉÉO 2 . · 
ICO 2 · · 
7C6 2 · ­
7C8 1 1 
72Θ . . . 
1 2 2 1 · « 
7 4 0 5 · ■ 



























ÏCCO ! 2 3 46 2 β 4 3 1 
] C 1 0 2 t 9 19 1 4 1 7 5 
K l l "14 27 1 4 2 5 6 1C.Õ 239 U 1 2 2 0 8 
C i l 156 4 1 1 1 4 6 
iilt 'I !i : : î KM iî î : i s 
$ IR«^ 
M r ­ C C E I E F M l SF1FALEN OCER MEMBRANEN ALS RETAIL 
C C I (S . 1 1 58 
CC2 55 14 · 5 76 
CC3 2 3 4 . 4 
CÒ4 52 S9 
CCS 29 4 
C22 30 2 
C ¡ 6 3 · Ç28 49 J 
C^O 6 0 1 
C 22 11 il il ι 
SM ls ι 
C<8 9 1 CÍO 10 . C*2 7 . Va i i H? ! : 
C ( 6 5 3 
SC4 4 4 
2C8 10 10 
SES I 
JC2 3 3 5 4 6 1 · 
3 ( 6 1 1 
3 5 0 36 3 
4C0 7 0 15 
4C4 7 1 
4 1 2 4 1 
4 ( 2 1 1 
412 1 
4 1 4 1 
418 4 
4 6 4 4 . 
5C4 2 
Í C 8 8 
5 1 2 2 . 5S8 3 1 
( C 4 2 
6 1 6 7 . 
( 5 4 2 . 
( 3 6 (60 J 1 
6 ( 4 7 eeo ι . ICO 5 . 




1 4 0 2 eco a ί eie ι ι 
. 2 3 0 
23 
1 i* 





: t lì 4 
Ι * : : I • ï ; ; I • 2 
• · _ , : : i 




! ΐ I 




: ί Ì 
7 
2 
: i ï ι 1 4 





ICÇO 1 C75 110 1 6 7 888 
I C I O 4 1 1 5 1 1 3 1 § § 8 
I C H ( C 4 67 . 3 6 5 0 0 
U S O 4 9 7 32 
I C S I 3 2 5 1 
1 0 3 0 96 2 1 
IC 3 1 1 î 
1C22 23 Π 
1C40 11 4 
2 0 4 4 5 
16 3 0 2 
16 4 9 
• · 4 2 
1 6 
ANCERE MARCMETER 
O C l 18 . 2 2 10 
0C2 43 9 . 4 2 2 












W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 0 F . A F R . S U C 139 
4 0 0 ETATSUNIS 3 5 8 
4 0 4 CANADA 45 
4 1 2 MEXIQUE 114 
4 4 8 CUBA 17 
4 6 2 .MART I N I Q 13 
4 8 0 COLOMBIE 15 
4 8 4 VENEZUELA 29 
5 0 4 PEROU 23 
5 0 8 BRESIL 2 1 1 
5 1 2 C H I L I . 6 7 
5 2 8 ARGENTINE 34 
6 0 4 L I B A N 24 
6 0 8 SYRIE 17 
6 1 2 IRAK 16 
6 1 6 IRAN 6 1 
6 2 4 ISRAEL 48 
6 3 2 ARAB.SEOU 19 
6 3 6 KOHEIT 47 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INCE 50 
6 8 0 THAILANOE 47 
7 0 0 INDONESIE 33 
7 0 6 SINGAPOUR 33 
70S P H I L I P P I N 6 8 
7 2 8 CGREE SUC 1 1 
7 3 2 JAPON 19 
7 4 0 HONG KONG 100 
8 0 0 AUSTRALIE 97 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
9 5 0 SOUT.PROV 16 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 8 3 
1 0 1 0 CEE 3 3 2 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 6 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 8 5 
1 0 2 1 AELE 2 9 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 9 3 
1 0 3 1 .EAMA 72 1 0 3 2 .A .AOM 102 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 4 
, 0 " ^5 ÌB Ì I L S»1EUX N O 
TEMPERATURES SAL 
1 0 0 0 ­ D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





























3 1 9 


















I 4 1 








136 46 1 3 6 7 4 7 4 
2 2 5 27 63 2 8 6 8 
5 1 2 19 73 4 6 0 6 
184 8 25 3 5 5 9 
42 6 H 2 4 7 2 
2 9 0 U 33 8 9 6 
32 10 3 25 
E6 . 2 13 
37 . 16 1 5 1 
rasBiVs s e s ™ 
F Ï P P A R E t L S ET INSTRUMENT 






















• • 1 
• 17 
. 16 
5 9 1 
1 4 2 
4 4 9 





μΥ,ο«Ρ κ oes 
5 OU hO 9 0 1 4 
9 0 2 4 . 1 1 " ' r ø f l o / j l ' S P I R E 0 U A ΙΈΗΒΡΑΝΕ KAKCMETFI CUE 
0 0 1 FRANCE 558 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 0 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 4 0 
0 0 4 ALLEM.FEO 2 7 9 
0 0 5 I T A L I E 3 1 4 
0 2 2 R O Y . U N I 312 
0 2 6 IRLANDE 2 2 
0 2 8 NORVEGE 3 6 9 
0 3 0 SUEDE 5 2 5 
0 3 2 FINLANDE 133 
0 3 4 CANEMARK 4 4 1 
0 3 6 SUISSE 5 9 7 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 0 
0 4 0 PORTUGAL 49 
0 4 2 ESPAGNE 120 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 6 
0 5 0 GRECE 78 
0 5 2 TURQUIE 4 4 
0 5 6 U . R . S . S . 19 
0 6 0 POLOGNE 55 
0 6 2 TCHECOSL 19 
0 6 4 HONGRIE 22 
0 6 6 ROUMANIE 77 
2 0 4 .MAROC 34 
2 0 8 . A L G E R I E 123 
2 8 8 N I G E R I A 11 
3 0 2 .CAMEROUN 18 
3 4 6 KENYA 10 
3 6 6 M02AMBIQU 11 
390 R .AFR.SUO 2 4 6 
4 0 0 ETATSUNIS 4 7 6 
4 0 4 CANADA 54 
4 1 2 MEXIQUE 6 4 
4 6 2 . M A R T I N I S 16 
4 7 2 T R I N I D . T O 10 
4 7 4 .ARUBA 25 
4 7 8 .CURACAO 29 
4 8 4 VENEZUELA 34 
5 0 4 PEROU 13 
5 0 8 BRESIL 6 0 
512 C H I L I 26 
5 2 8 ARGENTINE 43 
6 0 4 L I B A N 12 
6 1 6 IRAN 4 2 
6 2 4 ISRAEL 2 1 
6 3 6 KOWEIT 13 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 INDE 33 
6 8 0 THAÏLANDE 19 
7 0 0 INDONESIE 4 4 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 18 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 1 
7 2 0 C H I N E R . P 15 
7 4 0 HONG KONG 2 1 
8 0 0 AUSTRALIE 86 
β 18 .CAL E D O N . 18 
1 0 0 0 M O N D E 9 114 
1 0 1 0 CEE 3 7 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 3 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 6 1 
1 0 2 1 AELE 2 7 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 2 
1 0 3 1 .EAMA . 6 2 
1 0 3 2 . A . A O M 2 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 8 
7 24 5 2 4 
157 . 48 6 9 5 
96 2 
































1 6 8 0 
7 2 7 3 
18 2 7 0 
• ! 
8 12 
4 3 5 2 
β 4 9 9 
0 1 0 4 
4 4 3 9 7 
U 56S 
. 11 4 4 8 
I 34 
* 6 7 
3 1 0 1 1 7 0 
2 4 0 1 
8 2 1 
17 
2 1 
I 3 9 
2 
1 : " ι 
2 7 1 
1 2 1 6 















3 ­ β 
I 10 34 
9 2 
; i 3 ι 
3 17 
15 
1 2 0 
2 67 
. 
1 1 0 2 15 9 2 1 7 4 4 4 
3 8 9 12 2C9 3 172· 
7 1 3 3 3 1 
2 4 4 1 16 
1 4 2 7 2 
2 3 7 4 0 7 8 . 1 1 9 2 5 7 0 
3 8 4 2 1 4 0 4 1 8 
97 1 3 1 
2C2 . 3 0 29 
69 9 1 1 4 
, 0 2 * · 1 9 » » τ Ή β ϋ Ε · μ Ϊ Ε τ Ι ί ? , 0 υ Ε 5 Ρ , , , Ε 0U * HEMeRA',E 
0 0 1 FRANCE 2 1 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 272 
16 15 1 4 0 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
CC3 CC4 CC9 C22 
esa 
C20 C32 C34 C26 C38 C40 C42 C46 C50 C5S 
C60 C(2 C66 C68 5C4 
ke 
212 516 520 222 m 
390 4C0 4C4 412 420 448 4E0 4E4 
;ce 




5 9 1 63 4 8 11 9 























FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE •CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR 
COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE SYRIE .'·' IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT INCE THAILANDE INDONESIË SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV * 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 










?3 18 19 | 7 


















î 23 2 2 8 6 9 
io 
6 108 
030 577 453 139 800 215 
5 
99 
N E C H A M S C r E THERMOSTATE M M ELEKTRISCHER SCHALTEINRICFTUKG 9024.31 mmmi S MECANIQUES A DISPOSITIF DE DECLENCHERENT 
ìli 
58 99 sii 
■ii 
99 56 57 4 43 40 49 'î 1 2 2 4 
il 











3 12 4 1 2 2 
13 13 
1 
96 63 33 31 24 l 
i!t 
46 
76 27 4 48 lls 
54 89 92 3 24 36 41 5 
9 
10 1 4 1 2 1 1 10 
36 
1 2 
1 274 539 735 701 468 26 
33 16 16 15 5 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YCUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 480 COLOMBIE 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 616 IRAN 
624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 706 SINGAPOUR 
732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 010 CEE 011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 




2 424 666 98 627 1 551 626 919 1 071 1 120 66 491 463 412 122 
il 
46 50 67 11 17 50 165 162 22 39 30 13 22 30 88 10 41 13 263 13 41 18 1959 003 
9 193 β 492 9 622 476 24 75 
224 
231 
59Ì 554 146 
î 
2i 3 29 




13 9 6 
246 ■ 461 
789 594 247 
1620 75 30 
FECKAMSCrE TrERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHAITEINRICHTUNG 9024.39 '¡CIÊÍSfífll S MECANIQUES SANS OIS 








114 41 60 
129 36 35 190 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
3 070 
1 280 1 206 3 649 




1 23 105 38 9 18 























563 3C2 278 212 9 
ï 355 724 
757 
*,T 
602 1 364 986 501 991 
1 087 41 265 
405 332 53 14 34 39 48 42 
a 
111 146 15 
38 19 12 
10 30 81 6 
40 3 257 12 
40 
13 403 
S 595 7 808 7 352 5 039 279 
15 177 
SITIF OE DECLENCHEMENT 
29 27 
21 1 9 4 1 13 3 5 27 60 24 30 28 9 18 53 2 9 10 5 7 




5 9 8 37 il 5 
n 
39 1 8 3 17 999 188 Î67 
li? 




49 29 14 10 
1 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C ( 4 
C66 













6 1 6 
624 
6 ( 4 
7C8 







1 C Í 1 
1C^2 
1C40 



































i e π 
1 7 5 5 
6 9 7 
( 5 7 
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IC e ί 
5 
1 



























2 2 2 





4 2 0 
4 6 2 
4 3 8 
4 8 0 see Ï 2 8 
( C 4 
6 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
626 
6 ( 4 eeo 7C0 
1C6 
7 3 2 eco 
ICCC 
I C I O 
1C 11 l e s o 
I C S I 
1C20 
















































6 8 8 








CLFCr f lUSSKESSER 

























































































6 2 8 
2 8 5 
3 4 3 
3 0 4 




1 8 9 
28 
33 
































, , 1 
, 6 6 2 
3 4 1 7 
5 2 4 5 
» 1 9 6 
5 167 
j 4 0 
a a 
a a 












































. . 9 
7 56 
3 9 0 
3 6 6 



































































0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
480 
4 8 4 
5 0 4 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















. A L G E R I E 
















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 







. A . A O M 
CLASSE 3 










9 0 2 4 . 9 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 















































9 0 2 4 . 9 3 DEBIMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 









4 6 0 
2 7 2 
1 9 0 
9 6 6 
588 
48 
6 6 1 
BOI 
3 9 7 








2 1 1 















3 0 9 
103 
8 6 7 
2 9 3 
593 
3 7 3 
O l i 
9 2 3 
26 
72 







1 2 6 
Π 
6 































1 7 5 3 
9 5 7 








9 6 8 
4 2 3 
5 2 5 
555 
168 
3 3 8 
13 
190 
2 6 7 
159 
8 1 
4 9 6 
2 2 4 
5 1 
2 0 1 


































0 7 2 
6 4 1 
4 3 1 
6 7 9 
6 4 8 
380 
32 
2 7 3 
2 ( 8 
4 3 2 
392 
4 5 8 
293 





















































4 3 6 
7 5 4 























































1 7 8 9 
2 
2 
. , . 3C2 
11 
5 0 5 3 
2 4 6 7 
2 5 8 6 






























































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 6 




8 4 8 
1 9 7 
3 4 0 
2 5 6 
3 8 3 
18 
9 4 
2 0 4 
4 7 





















6 8 9 0 
3 3 4 3 
3 547 
3 1 5 5 
2 1 6 4 




9 2 8 
2 2 0 
2 6 6 
a 
9 1 7 
9 3 
4 
1 7 1 
1 2 7 
8 3 
73 
3 7 3 

































4 3 8 0 
2 3 3 1 
2 0 4 9 
l 3 5 3 
1 0 5 5 
6 0 1 
a 
. 9 5 
3 2 8 
3 5 2 
3 6 6 
. 3 0 6 
108 
113 
3 0 6 




3 5 7 
18 
5 4 
3 5 6 
1 5 2 
2 2 
5 1 0 
5 7 7 









1 6 9 

















7 0 2 3 
3 4 1 3 
3 6 1 0 
3 0 3 5 
1 1 6 6 




9 5 1 
19 
7 2 











































1 3 5 5 
8 1 3 
4 7 8 
1 3 3 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 



















C ( 4 3 




5 1 6 
5 5 0 5 
5 4 0 2 
2 5 0 5 
4 C 0 4 
4 C 4 4 
4 1 2 1 
4 5 0 
4 6 0 Π 
4 6 4 2 see 6 
5 1 2 3 isa ι 
6C4 2 
6 1 6 4 624 2 622 Η 
6 ( 0 7 
( ( 4 
128 2 0 
7 2 2 
EOO 1 eie ι 
ICCC 4 5 6 
I C I O 133 
I U I 223 
U S O 1E9 
I C S I 117 
IC 30 1C2 
1C21 5 
i c : ­ 2 6 
1C40 2 1 











































































































































































































































345 1ÍO 1C5 47 27 











1 3 3 
8 1 
4 1 2 
1 234 
550 684 542 300 92 
















































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
OCl 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 08 
2 1 6 
2 2 0 
272 
3 2 2 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6.16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 2 8 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 











C H I L I 
ARGENTINE 









. C A L E D O N . 











2 6 1 
75 143 134 150 
38 10 11 57 247 52 174 
18 
16 
22 10 44 10 55 140 11 11 12 44 
19 
49 
18 15 10 
38 
22 
57 19 85 12 14 13 
5 4 1 1 
1 9 4 2 
3 4 7 0 2 200 1 364 657 35 
571* 
REGULATEURS 
43 10 33 28 11 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CCNGC RD 
MOZAMBIQU 






C H I L I 
ARGENTINE 













A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 - ' 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSEAELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 



































50 ia 40 217 
12 109 22 16 
21 058 10 184 
10 874 8 119 531 
674 39 
247 1 080 
12 2 13 40 16 95 
5 11 3 
6 12 9 













































































15 12 4 13 

























ï 38 6 50 124 
Π 2 
37 19 31 18 8 9 
38 20 61 15 15 85 5 8 
003 352 651 814 254 457 8 16 380 
1 967 1 620 1 697 
1 798 260 20 28 136 781 262 322 1 367 749 108 1 086 11 575 90 138 
34 66 196 234 
11 79 2 30 1 
13 189 
308 25 12 256 80 38 10 29 103 16 10 111 21 Π 22 18 24 
212 12 103 17 14 
15 423 7 082 8 341 6 602 3 763 1 188 7 109 551 





343 33 310 
l47 











35 9 21 
304 61 243 2tt 23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C Î 8 
CÍO 
C62 
C Í 4 
C í 6 
cea 5C4 
see 5 1 2 
2 1 6 
S4C 
54β 





3 1 4 
2 1 6 
252 
2 2 0 
3 3 4 
252 
2 Í 6 







4 5 0 
4 4 8 
4 ( 2 
416 
4 6 0 







Í C 4 
6 1 6 
6 5 4 
( 3 2 
( 3 6 
6 ( C 
6 6 4 







7 : 5 
eco ec4 6 1 8 se2 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1CS0 






SUR e K U C R 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I N S I R L M E M E , A P P A R A T E L.GERAETE D . 1 A R I F K F . 9 0 2 4 
52C . IC ICO 3 0 
146 47 . 6 0 29 
173 69 6 . 4 4 
345 ( 4 4 2 3 7 
549 ( 8 3 1 2 3 55 
«2 14 4 17 4 
. . · · * 9 1 
4 1 6 
15 5 
i e 2 S 
17C 1 2 1 
50 4 
7 2 





5 5 . 
lé 6 à 23 2 
7 2 
17 4 














2 1 1 
















. . . H s 3 2 
C a " 
3 . a 
18 2 
a a . 


































10 10 2 5 
1 
1 1 
. . . . . . . . . . . . . « a a 
2 5 
l 


















. , ■ 
5 135 6 7 6 3 9 6C8 3 6 9 
1 133 2 4 8 24 5 2 0 158 
1 CCI 4 5 6 14 88 2 1 1 
( 3 4 556 8 6 1 1 7 3 
3 4 8 1 6 1 7 3 0 108 
276 139 7 24 18 
5 1 17 1 1 . 
63 16 . 3 1 
93 34 . 3 2 1 
. ¿ P P . L . C ERA ETE F . P H Y S I K A L . O D . C H E M . L N T E R S L C H . , 
S T I M M . C . V Ι SKOS H A E T , POROS H A E T C D . D E R G L . L . F U E R 
f ET R IE .PHOTOMETRIE CC.AKLST.KESSLNG.MIKRCTCCE 



















C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 





































1 . . . 1 




W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS CE MESURE DE CCNTRCLE ETC NDA 
8 0 0 0 1 FRANCE 3 2 2 6 . 57 2 0 7 9 
10 0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 5 4 5 5 8 . 1 3 4 3 
52 0 0 3 PAYS­BAS 2 0 1 9 7 1 1 1 4 4 
40 0 0 4 ALLEH.FED 7 2 3 9 1 3 1 3 66 5 2 7 1 
0 0 5 I T A L I E 4 565 8C7 29 3 3 2 1 
13 0 2 2 R C Y . U N I 9 7 4 3 l'I 54 ­ 3 4 2 
0 2 6 IRLANDE 3 1 14 1 7 
! 0 2 8 NORVEGE 1 3 1 28 . 10 
10 0 3 0 SUEDE 5 1 8 137 3 87 
1 0 3 2 FINLANOE 2 1 1 54 . 60 
3 0 3 4 DANEMARK 2 2 9 44 15 27 
7 0 3 6 SUISSE 1 0 8 2 6C4 11 98 
5 0 3 8 AUTRICHE 5 0 0 7 1 5 46 
3 0 4 0 PORTUGAL 136 5 0 4 6 
27 0 4 2 ESPAGNE 1 2 8 5 6 9 7 16 1 2 0 
25 0 4 8 YOUGOSLAV 3 9 2 52 . 42 
7 0 5 0 GRECE 2 5 7 67 1 3 0 
12 0 5 2 TURQUIE 9 7 5 7 2 1 . 6 













0 5 8 A L L . H . E S T 139 137 
• 0 6 0 PCLOGNE 4 2 9 2 4 1 . 10 
0 6 2 TCHECOSL 4 1 7 42 3 
0 6 4 HONGRIE 1 2 1 46 . 26 
0 6 6 ROUMANIE 3 1 4 53 3 20 
! 0 6 8 BULGARIE 50 3 1 
2 0 4 .MAROC 100 E8 
2 0 8 ­ A L G E R I E 7 2 8 7 1 0 2 
! 2 1 2 ­ T U N I S I E 72 23 1 3B 
1 2 1 6 L I B Y E 4 4 5 . 9 
2 4 0 ­N IGER 54 54 
2 4 8 .SENEGAL 25 20 . 4 
2 6 0 GUINEE 10 7 
2 7 2 . C . I V O I R E 7 4 54 . 11 
! 2 7 6 GHANA 19 2 
288 N I G E R I A 26 4 3 14 
3 0 2 .CAHEROUN 2 0 19 
3 1 4 .GABON 34 30 . 2 
3 1 8 .CONGOBRA 82 78 
3 2 2 .CONGO RC 47 20 18 1 
3 3 0 ANGOLA 13 6 1 1 
3 3 4 E T H I O P I E 12 4 . 6 
3 5 2 TANZANIE 32 20 
3 6 6 MOZAMBICU 11 6 
3 7 0 .MADAGASC 22 2 1 
372 .REUNION 14 14 
r 3 7 8 ZAMBIE 83 13 
) 3 9 0 R . A F R . S U D 5 2 9 1 β 3 . 1 3 5 
) 4 0 0 ETATSUNIS 3 1 4 58 7 2 1 
4 0 4 CANADA 42 25 . 1 
4 1 2 MEXIQUE I C I 4 1 1 15 
! 4 2 0 HONOUR.BR 64 
l 4 4 8 CUBA 26 11 
4 6 2 . H A R T I N I Q 1 8 1 1 8 1 
4 7 8 .CURACAO 10 4 . 5 
4 8 0 COLOMBIE 172 17 3 4 
l 4 8 4 VENEZUELA 77 23 . 1 
4 9 6 .GUYANE F 113 113 
5 0 4 PEROU 11 2 
5 0 8 BRESIL 163 27 . 52 
512 C H I L I 89 63 1 
5 1 6 B O L I V I E 35 . 3 2 
5 2 4 URUGUAY 25 
1 5 2 8 ARGENTINE 3 7 6 I C I 
6 0 4 L IBAN 27 23 . 2 
i 6 1 6 IRAN 5 1 5 1C6 . 26 
6 2 4 ISRAEL 148 86 3 12 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 120 20 1 73 
6 3 6 KOWEIT 39 34 . 1 
! 6 6 0 PAKISTAN 151 65 . 59 
6 6 4 INOE 2 4 9 4 . 5 
1 6 8 0 THA1LAN0E 59 25 . 7 
7 0 0 INDONESIE 3 1 8 . 4 
7 0 2 MALAYSIA 16 6 1 1 
7 0 6 SINGAPOUR 34 2 . 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 23 17 . 1 
7 2 0 CHINE R . P 25 17 
7 2 8 COREE SUO 55 5 1 . 1 
7 3 2 JAPON 2 9 3 174 . 3 
1 8 0 0 AUSTRALIE 136 12 . 4 6 
8 0 4 N.ZELANDE 16 . 1 4 
8 1 8 . C A L E D O N . 198 19B 
9 6 2 PORTS FRC 11 
I 1 0 0 0 M O N D E 32 8 2 9 IC C94 5 2 9 13 5 3 7 
1 0 1 0 CEE 19 4 0 4 3 3 9 0 3 3 5 12 0 1 5 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 4 2 6 6 7C4 194 1 5 2 3 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 5 9 3 4 1 0 1 1 7 1 0 9 0 
Ì 1 0 2 1 AELE 3 5 7 4 1 3 1 2 9 1 6 1 5 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 7 8 2 5 0 7 70 3 7 7 
î 1 0 3 1 .EAMA 3 8 6 3 2 3 18 19 
1 0 3 2 .A .AOM 1 4 3 0 1 3 4 4 3 4 4 
• 1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 7 1 7 8 7 7 56 




3 3 0 
3 3 1 
4 0 6 

























































3 8 1 6 
1 4 7 5 
2 3 4 1 
1 8 5 8 
1 0 9 1 
2 5 4 
4 
12 
2 2 9 
S Ρ ESSAIS 
I t a l i a 
7 2 0 
122 
7 5 8 










3 2 7 
2 3 7 
7 3 
1 7 9 
178 
2 
1 1 2 
3 0 6 
14 













































5 8 5 3 
2 189 
3 6 6 4 
1 5 8 4 
4 6 5 
1 2 7 0 2 2 
27 
7 9 2 
URFS C A L O R I ­
METRIQUES PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES MICROTOMES 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS CE GAZ OU DE FUMEES 
0 0 1 FRANCE 4 7 8 . 7 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 3 96 . 7 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 9 27 16 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 5 1 1 2 5 21 5 
0 0 5 I T A L I E 2 2 9 13 2 
0 2 2 R O Y . U N I 3 1 9 2 3 1 
0 2 8 NORVEGE 50 2 
0 3 0 SUEDE 182 1 2 3 
0 3 2 F INLANDE 17 
0 3 4 DANEMARK 52 . 1 . 
0 3 6 S U I S S E 167 27 1 
0 3 8 AUTRICHE 95 
l 0 4 0 PORTUGAL 29 5 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 35 6 2 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 7 1 3 
0 5 2 TURQUIE 16 5 
0 5 6 U . R . S . S . 2 0 6 4 1 2 1 
0 6 0 POLOGNE 4 7 3 
0 6 2 TCHECOSL 2C9 24 
0 6 4 HONGRIE 76 . . 2 
0 6 6 RCUHANIE 108 5 
4 0 8 
109 
195 
2 1 4 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 














4 1 6 
sea 
5 1 2 
5 2 6 
6 16 
6 Í 4 
eeo 





I C H 
1050 
I C S I 
1C20 
1 0 2 1 
1C22 
I C O 
KfLCR 






0 4 2 
C48 
C Í 4 
eco 
C I O 
C H 
C20 































7 2 2 
1 4 0 
eco 
ÏCCO 
I C I O 
K l l 
1C20 





Í M E R I 





















C ( 2 
C64 
C66 




2 1 2 
— 1970 — Janvler-Décemb 






















1C6 1 , 









-e e χ 
kg QUANTITÉS 








. . . . 1 


































































































ί . 1 
a . 




' l 7 










































IAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 5 
1 6 77 
17 23 
' . 55 
> 16 
2 3 2 
























I t a l i a 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
2 0 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
478 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 























. A . A C M 
CLASSE 3 























8 5 8 
310 
5 4 8 
567 
8 9 5 
3 2 1 
5 
58 
6 5 8 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















































































4 9 6 
3 7 3 
124 
7 9 9 
4 4 0 





















6 2 3 126 
2 6 2 1C7 










































a · 2 
a « 












N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 















1 ι 3 
3 
a 
9 0 2 5 . 9 0 AUTRES INSTRUMENTS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU C H I M I Í U E S POUR ESSAIS DE V I S C O S Ì T E POROSITE ET 
15 0 0 1 
2 0 0 2 
4 0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
1 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
4 0 3 6 
1 0 3 8 
. 0 4 0 
4 0 4 2 
3 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
13 0 5 6 
19 0 5 8 
1 0 6 0 
5 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
1 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
1 2 0 8 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





0 3 7 
7 0 4 
0 9 6 
7 7 0 
9 6 4 
838 
6 7 
1 3 0 
4 7 5 
2 8 2 
2 1 1 
158 
4 6 3 
87 
5 7 5 






6 5 9 







2 5 0 
83 
49 71 


















4 1 2 
1 














































9 1 4 
926 
988 
4 0 5 
















































4 5 5 
3 5 7 
098 
7 9 2 
4 3 4 




S Í M I L 
1 6 3 
3 9 2 
8 5 6 
6 7 7 
4 2 7 
1 1 
85 
3 6 1 
227 
137 
9 2 8 
3 9 8 
56 
2 7 9 
3 3 6 
9 4 
45 
2 6 2 
168 
4 1 0 
1 0 5 






I ta l ia 
12 
2 4 




















































5 0 2 
6 2 
1 2 0 
1 5 1 











2 8 1 
2 5 
28 
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5 5 0 





2 5 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
3 Í 2 
3 ( 6 
3 1 0 




4 1 2 
4S0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 ( 2 
4 1 8 
4 6 0 
4E4 
5C4 
Î C 6 
S12 
558 
(Ce 6 1 2 
6 1 6 
6 5 4 
6 2 8 
Í . 2 
Í 3 6 
( 6 0 
6 ( 4 
6 ( 8 
6E0 






7 5 8 
7 3 2 
7 2 6 




I C I O 
I C H 
1C20 





C A S - . 
en tut 











































Î 5 2 




















L U E S S I O K E I T S - U K O E L E K T R I Z I 
CC.PRCCUK1 I 0 N . E I N 
CAS2AEFLEF 





0 5 2 
C20 











3 5 0 
4C0 
4C4 
4 Í 2 
464 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 Í 4 
ICO 
1 4 0 
eco 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 




































1 ( Í 9 




4 2 6 
2 















5 5 6 
76 
4 6 3 
163 




F L L E S S I É K E I T S Z A E r L E R 









































































































] 3 8 0 
) 2 4 1 






































3 6 1 5 
) 3 6 1 
3 2 54 






2 6 9 
i 78 
2 7 3 
, 3 55 
» 35 
2 




2 2 0 
1 260 
2 7 2 
3 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
l 3 9 0 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
3 4 1 2 
2 4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
1 5 0 4 
1 5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
1 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
1 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
3 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 2 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 
85 1 0 1 1 
26 10 20 
12 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
42 1 0 4 0 
9 0 2 6 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















O C M I N I C . R 
.GUADELOU 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 















P H I L I P P I N 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
























6 5 3 
123 










2 0 0 
1 1 5 
2 1 4 
11 
45 
















5 5 1 
2 2 
15 




6 0 9 
582 
3 8 5 




COMFTEURS DE GAZ 
9 0 2 6 . 1 0 COMPTEURS CE GAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
512 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 
• . . . ■ 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I « 
VENEZUELA 























5 3 6 
4 4 5 
1 7 1 
3 6 0 
4 5 7 
22 
25 
1 7 7 
1 3 3 
56 
118 












1 3 1 
2 4 
197 





6 6 2 
5 9 0 
0 7 2 
587 
9 1 7 
4 4 0 
10 
7 7 7 
45 


















































3 1 8 
l C90 
2 7 9 
105 
6 5 7 
eo 2 2 2 
154 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
I l 
6 
9 2 1 
644 
2 7 6 





1 6 1 












6 5 8 
• • 5 
31 
14 





2 0 4 5 
4 6 2 
1 5E3 
5 9 2 
5C3 
9 9 1 
10 
6 7 8 
• 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS DE L I Q U I D E S 
34 0 0 1 
17 0 0 2 
7 0 0 3 
116 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 







9 9 2 
6 1 9 
6 2 6 
7 4 1 









2 2 9 
16 
26 


















































, . 17 
14 
1 8 5 2 
6 8 3 
1 1 6 9 
8 6 7 
542 
1 4 8 
4 
4 
1 3 4 
V A L E U R S 









E L E C T R I C I T E 
47 
2 4 9 
1 4 1 
15 
122 
1 6 0 
7 5 8 
4 3 7 









































1 6 0 
4 
35 





















4 4 9 
0 8 8 
3 6 1 
5 3 9 
392 





1 5 5 





























4 3 6 
123 
9 2 4 
3 6 4 





4 7 0 
3 9 1 
4 9 5 
25 
10 





















2 5 4 8 
8 3 5 
1 7 1 3 
6 9 8 
3 0 6 
3 7 5 
6 
3 4 











1 2 7 
28 
4 7 4 
î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
­EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
C56 57 . . 2 2 5 
C30 2 1 5 
C22 20 1 
C24 82 2 
C36 4 1 12 
C28 75 
C40 16 3 < 
0 4 2 18 IC 
0 4 6 49 49 . 
C48 17 
C50 5 
C52 8 1 . 
C56 13 3 
C ÍO 17 6 
C ( 2 26 
C ( 4 2 
C Í 6 9 1 
5C4 4 4 
5C8 112 1C7 
5 1 2 9 9 
5 1 6 14 
5 58 4 4 
536 2 2 
240 3 3 
548 13 13 
5 7 2 19 17 
5 6 0 2 2 see 3C2 30 19 
3 1 4 5 9 
2 1 8 6 6 
2 5 2 29 1 2 
3 3 0 2 
3 2 4 4 
2 ( 6 4 
210 14 14 
2 7 2 29 29 
3 5 0 62 1 
4C0 17 1 
4C4 3 
4 1 2 
'424 β 8 
4 5 8 6 2 ( 
4 5 6 12 12 
4 ( 2 17 17 
4 6 0 5 
4 6 4 24 2 
4 5 2 6 
4 5 6 7 7 
<C0 10 4 
5C4 3 
i C β a 1 
512 13 12 
516 5 
528 11 11 
6C0 3 1 3 1 
6C4 9 7 
6 1 2 67 46 
6 1 6 3 2 6 25C 
6 5 4 8 6 
6 5 8 9 
( 2 2 I C 8 
( 3 6 9 
( 4 8 3 
6 ( 0 13 10 
6 6 4 2 
6 8 0 18 9 
6 6 4 6 6 
ICC 2 9 
1C2 25 55 
7C6 123 150 
7 5 0 1 . 
7 2 2 2 eco 2 . e i e 12 12 
9 7 7 20 
3 2 1 2 
28 
1 77 













• · 2 
1 58 1 15 
1 2 
. 4 












, . a 
3 
3 








• · . 2 0 
1CC0 2 ( 4 9 1 C19 146 38 1 2 3 1 
1 0 1 0 8 6 0 57 9 7 16 4 7 6 
I C H 1 5 7 0 9 6 2 4 9 23 7 3 5 
1C20 7 1 9 63 1 1 18 5 9 0 
1 C 2 1 5 0 4 19 10 1 1 4 6 0 
1C20 1 184 8 6 9 3 6 4 9 0 
1C31 132 ee 30 
1C32 2 1 1 2CC . 1 7 
1C40 ( 9 10 . 1 56 
ELEKTRI21TAE1SZAEFLER 
0 0 1 1 . . . 1 
CC2 156 β 
CC3 1 9 1 
CC4 26 . 
CC5 4 1 
C22 2 . 
C24 4 
C26 2 0 . 
C58 76 . 
C30 2C7 
0 3 2 E4 
0 2 4 7 1 
C36 27 
0 2 8 66 
0 4 0 36 9 
C45 1 1 
C48 2 
C 50 54 
C52 10 3 
C Î 4 3 3 
C60 3 2 
C66 2 2 
2C0 22 
2 0 4 65 65 
5C6 55 55 
5 1 2 1 1 
5 1 6 33 . 
228 2 2 
240 2 2 
2 4 4 2 2 
246 12 12 
572 S2 22 
2 1 6 65 . 
seo e e 
















8 4 5 
1 
» . . 1 
a « 
16 6 




























. • • 6 
• 12 




3 5 5 
174 
1 8 1 
17 
4 









0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





4 8 0 
4 8 8 
7 2 9 
75 
158 




2 6 1 
114 






















1 3 6 
2 3 8 






































15 9 2 3 
5 157 
I C 6 6 1 
5 0 9 5 
3 6 5 7 
4 7 4 0 5 9 5 
9 8 3 




















































1 2 9 












2 6 3 
• • 1 
5 1 
• 
4 1 4 1 
6 2 3 
3 5 1 8 
3 3 0 
1 1 1 




9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS C E L E C T R I C I T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
55 
1 7 4 8 
1 2 5 4 





6 7 1 
1 577 
5 4 2 
4 a 7 
327 
4 7 4 
1 8 1 
21 
53 






3 2 4 






























. 3 2 3 



















' 1 6 Î 
30 
545 
3 0 1 






























5 5 2 
2 4 8 
3C4 















4 3 5 
3 5 0 






2 2 4 
88 


















2 2 5 





























1 0 5 
9 0 1 7 
3 161 
5 751 
4 3 3 4 
3 3 3 0 
6 9 4 
4 
5 1 
7 2 3 
49 
1 2 5 6 






6 7 1 
1 5 7 6 
5 4 2 
4 8 7 
3 1 3 
































































1 9 0 













1 6 6 4 
8 2 4 
8 4 0 
1 1 8 
3 2 








1 2 3 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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2 1 8 
2 5 2 
2 2 0 
3 2 4 
3 2 6 
345 
3 Í 6 
2 7 0 
215 
3 5 0 
4C0 
4 6 2 
4E0 
4 6 4 
4 5 6 
Î C 0 




6 1 6 
6 5 8 
622 
Í 3 2 
6 ( 0 
( 6 4 
6 í 8 
6 ( 0 
6 6 4 
6 5 2 
7C0 
7C6 
1 5 8 
7 3 2 
74C eco ( 1 8 
ÏCCO 
I C I O 















































2 5 5 9 
4 5 1 
1 8 4 1 




































1000 k g 










1 C L R E K Z 4 E F L E R . P F C C U K T I C N 


















C ( 0 
C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 
C Í 8 
2C4 
5C8 
2 5 0 
548 
515 
3 5 0 








6 1 6 
Í S 4 
622 
66C 
6 Í 4 




7 2 5 
140 eco 6C4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1 0 5 0 























































5 5 0 
4 6 5 
378 























































# , . » 15 
10 
. . „ 2 
„ . 2 3 
























l 1 7 3 5 
1 3 3 7 
! 1 3 9 8 
3 6 6 6 
4 8 9 
5 7 3 0 
15 
! 2 
. S « 7 5 ­
MC.2AEHLER 
î 73 
ï 1 2 0 
59 
> 1 2 6 6 








































i 9 3 0 
L 5 1 8 
6 4 1 2 
5 3 4 8 





























3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 7 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 






B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 








T H A I L A N D E 
LAOS 






A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 





















































2 4 5 
9 2 9 
248 
7 7 3 
557 
6 1 8 
0 4 1 
125 



































2 0 6 7 
110 
1 5 5 7 
1 1 9 
66 
1 7 5 7 
4 7 5 
1 0 3 7 
81 
1000 D O L L A R S 











N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
1 
5 5 1 1 1 
5 0 7 2 





íücHYMETgHEnVgaB0§?0^iEURS DE V I , E S S E ET 
9 0 2 7 . 1 0 COHPTEURS CE TOURS TAXIMETRES ET 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 






B R E S I L 







T H A I L A N D E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 






















6 4 1 
158 
7 8 9 
2 1 0 




2 3 7 
4 1 4 
139 
4 0 0 
77 
5 4 7 
2 1 3 



































7 Í 5 
5 2 2 
2 4 4 
5 7 8 














































1 8 3 
4 2 2 
178 
98 















3 ( 9 
1 3 6 








































2 4 9 
6 1 2 
6 3 7 
0 6 1 






4 7 1 



























6 7 3 
1 0 1 
7 6 0 
4 0 3 
0 5 6 
9 4 
0 0 9 
2 3 5 
3 9 3 
110 
3 9 3 
52 
4 8 4 
187 











6 9 5 
















4 8 8 
4 0 
1 9 1 
26 
2 3 0 
9 3 7 
2 9 3 
1 1 0 
1 0 7 
8 7 2 
5 
9 
3 1 1 







2 7 9 
8 
2 7 1 
5 9 
1 2 





































3 0 4 
8 9 
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T / C h C 
















C Í S 
C66 
SC4 
see 2 5 0 
512 
2C2 
3 2 0 





4 1 2 
Î C 8 
• 1 2 
«28 
ί 16 
( 2 4 
( 2 5 




I C I O 
I C H 
1C50 



























«C8 isa 6 1 6 
6 2 4 eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C50 
K S I 
1C20 
1C21 1C22 1C40 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






































1 4 5 7 
7C4 
7 5 4 
116 































_ . • 3 

































































I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 






















» * a 
a 




























I ta l ia 
KRAFTFAHRZ. 
8 1 















6 5 7 4 2 
19 2 2 1 
46 9 2 1 
46 4 9 6 
































































































9 0 2 7 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
330 
3 4 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
EGYPTE 









BRES I L 








M 0 N 0 E 
CEE 


















7 6 3 
7 6 4 
2 9 2 
123 
2 7 9 
177 
3 4 4 


















8 0 1 
134 
2 2 3 










1 1 2 
158 
9 5 5 
0 2 5 
6 8 4 




9 0 2 7 · 3 9 P8BRCV..I.YÍ.3LÍ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 

























































7 6 2 
6 0 6 
176 
7 7 1 




2 6 3 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Î 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













CLASSE 2 .EAMA 
­A .AOM 
















2 1 6 
3 5 8 
3 1 4 






1000 D O L L A R S 




V ITESSE ET TACHYMETRES Ρ V E H I C l l E S 
2 6 9 
51 
126 

































2 4 7 

































93 4 1 3 
61 1 5 4 
12 2 6 0 
9 2 se 


























3 1 9 
1 5 9 
160 































































































4 2 8 



















7 5 7 
576 
2 7 6 
9 3 







1 6 1 
0 8 1 
0 8 0 
6 8 9 
2 6 5 






























9 9 0 
3 3 5 
6 5 5 
5 1 4 
















3 9 1 
1 6 3 
2 2 8 
2 0 2 
128 
22 
î ■ 4 
I t a l i a 









1 0 1 
7 2 





1 1 3 1 
3 8 





1 0 4 6 
5 4 1 
5 0 5 
















1 6 6 
6 




3 9 7 
6 7 
3 3 0 
1 2 6 13 
3 0 1 
1 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ELEKTFISCFE CCER ELEKT8CMSCFE INSTRLCEME, APPARATE LNC GERAETE ZUM MESSEN,PRUEFEN.KCNTRGLLIEREN,REGELN,ANALYSIEREN INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRICLES OU ELECTRCNKUES CE MESURE,VERIFICATION,CONTROLE,REGULATION OU ANALYSE 
ElEKTFCKEKSTRArL­CSZILlCGRAPHE«. 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 CS2 C56 CS8 C20 C2S C24 C36 C28 C40 C45 C48 C50 C!5 C56 C58 CÍO CíS C(4 C(6 cíe 
5C4 see 
tl ι 314 252 370 350 4CO 4C4 412 4E4 
see 
5 1 2 
! 5 Θ 
Í S 4 
ί ( 4 
( 6 4 
7 C 0 
1 C 2 
i c e 







6 5 2 
1CC0 
1C 10 
1 C 1 1 
leso u s i 
1 C 3 0 
1C21 
1 C 3 5 





















2 4 4 
2 4 2 



























C ( 2 










( 5 4 
6 ( 4 
6 8 0 




I C H 
1C20 





















































9 0 2 8 . 0 
3 OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 5 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 2 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
OSCILLOSC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
GUIN .PORT 



































9 0 2 8 . 0 5 * ) APPAREIL 
A CCHPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 



















. C A L E D O N . 










5 8 6 3 
7 8 5 
3 6 7 
6 2 6 6 
2 0 2 3 
7 5 0 
25 
82 
3 1 8 
52 
127 
3 5 5 
228 
38 



















4 8 8 




















20 2 6 1 
15 3 0 4 
4 9 5 6 
3 3 6 6 
1 9 0 2 
8 5 6 
89 
142 
7 6 3 
Ì A T W 
3 4 6 
3 2 7 
2 2 6 
3 2 4 






2 5 6 






























6 9 7 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) · 
Italia 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ELEKTFCMSCrE SPEZIALMESSGERAETE F4JER NACHRICHTEN­, HCCH­ 9028.11 APPAREILS ELECTRONIQUES SPECIALEMENT UTILISES CANS LES 
UNC TCKFRECUENZTECFNIK TELECOMMUNICATIONS 
CCI 55 . . . 2 8 1 001 FRANCE 2 597 . 15 7 2 505 70 
CC2 16 1 CC3 19 2 1 004 10 8 CC5 29 3 C22 28 1 C24 C26 C5B H 1 C30 13 1 C32 9 C24 6 1 C26 22 2 C38 9 040 4 1 C45 14 5 046 9 1 C50 4 1 052 5 C56 10 3 060 5 C62 7 CÍ4 9 CÍ6 4 2 CÍ6 1 2C4 1 1 see 5 . 4 512 1 516 . 550 3 254 226 1 1 540 548 5(0 572 1 1 516 3C2 1 1 314 2 18 1 322 1 1 246 Ì12 318 . ­50 E 1 4C0 22 4C4 7 1 412 34 4E0 1 4E4 . . ÎC6 2 . 512 2 1 528 4 6C4 616 4 1 624 5 f 2 3 3 6(0 4 (64 3 . 660 7C0 3 7SC 5 154 l 758 1 7 = 2 4 140 eco 7 6C4 1 
ÏCCO 414 41 ICIO 1C3 15 IC11 ' 1 2 2­1C20 160 11 
ICSI 91 ( 10*0 89 16 1C31 5 4 1C22 8 6 
1C40 41 5 
15 . 002 BELG.LUX. 1 125 40 . 14 1 070 1 16 
a 
26 27 a , 
a « 
9 12 9 5 20 9 3 12 8 3 5 7 5 7 9 2 1 
a , 
1 1 




• , a . 
a , 




7 22 6 34 1 
a 
3 1 3 
a , 
! 1 5 
4 l 2 
3 '. 5 1 1 4 
a 
7 1 
003 PAYS­BAS 1 180 62 31 . 1 081 6 004 ALLEM.FED 605 467 15 45 . 78 005 ITALIE 2 4(8 53 IC 3 2 362 022 ROY.UNI 2 344 39 3 25 2 266 11 024 ISLANDE 15 . . . 15 026 IRLANDE 27 1 028 NORVEGE 687 25 030 SUEDE 1 211 26 032 FINLANDE 706 12 034 DANEMARK 380 19 036 SUISSE 1 867 160 038 AUTRICHE 958 12 
26 1 624 37 1 185 694 l 356 4 5 1 702 546 040 PORTUGAL 251 39 l ■ 211 042 ESPAGNE 1 361 58 1 . 1 301 1 048 YOUGOSLAV 759 45 8 687 19 090 GRECE 244 13 9 226 052 TURQUIE 236 5 1 230 . 056 U .R .S .S . 442 54 . . 373 15 060 POLOGNE 382 2 062 TCHECOSL 558 21 1 064 HCNGRIE 5E4 3 066 ROUHANIE 192 38 068 BULGARIE 93 6 204 .MAROC 74 45 208 .ALGERIE 293 120 212 .TUNISIE 58 21 216 LIBYE 13 . 1 220 EGYPTE 215 1 224 SOUDAN 17 228 .MAURITAN 32 32 240 .NIGER 11 11 248 .SENEGAL 18 9 260 GUINEE 12 1 272 .C. IVOIRE 53 38 276 GHANA 43 302 .CAMEROUN 44 33 314 .GABON 10 10 318 .CCNGOBRA 33 11 322 .CONGO RD 59 37 11 346 KENYA 59 3 352 TANZANIE 25 378 ZAMBIE 12 
380 536 581 144 10 86 1 29 133 37 7 5 214 17 . . . . . . 9 11 15 10 33 11 
a · · a> 22 H 24 32 25 12 390 R.AFR.SUD 426 28 1 . 397 
400 ETATSUNIS 2 374 22 9 20 2 316 7 404 CANADA 610 21 1 . 573 15 412 MEXIQUE 1 823 8 3 14 1 773 25 480 COLOMBIE 139 . . . 139 484 VENEZUELA 42 508 BRESIL 278 2 512 CHILI 161 25 528 ARGENTINE 212 1 604 LIBAN 18 10 616 IRAN 368 111 624 ISRAEL 343 2 632 ARAB.SEOU 37 25 660 PAKISTAN 210 2 664 INDE 152 680 THAILANDE 25 700 INDONESIE 189 720 CHINE R.P 484 1 724 COREE NRD 68 728 COREE SUD 46 732 JAPON 301 1 740 HONG KONG 16 800 AUSTRALIE 685 4 804 N.ZELANDE 84 
41 1 6 270 5 131 30 181 B . 187 70 341 12 195 13 2a 124 24 189 483 68 46 300 16 681 68 16 
2 5 356 4 1000 M O N D E 31 213 1 938 128 423 28 357 367 1 1 85 1 1010 CEE 7 978 663 72 69 7 018 156 1 4 271 3 1011 EXTRA­CEE 23 237 1 275 57 354 21 339 212 
168 1 1020 CLASSE 1 15 133 528 30 53 14 413 109 84 1 1021 AELE 7 313 320 4 33 6 905 51 4 68 1 1030 CLASSE 2 5 296 622 22 3C1 4 275 76 1 . 1 0 3 1 .EAMA 287 2C8 11 . 68 
2 . 1032 .A.AOM 414 215 . . 199 35 1 1040 CLASSE 3 2 803 125 1 . 2 651 26 
ÎKu§ïîsl!r1c î i Î0 l l ! i f«E R" , J F N E H ' , E R F t E R D P T , S C H E U W " D D E R 9 0 2 8 ' 1 5 * ' §5 ρ ί 8 ΐΝ^Ε?ίΕΟ^ υ ? Ε υΙ^ ίΝ8?ϋ^ Ε δρτ ϊΚ ί 5 έ τ ρ οδ τ Ι 2ο3 Ι τ ΐ ίυϋ 5 
C C I 1 . KD HD I . 0 0 1 FRANCE 6 8 . ND ND 67 1 
CC2 a a 
CC3 · . 
CC5 1 
C52 . . 
C30 
C24 
0 3 6 
C28 
2C4 1 1 
" 1 5 a · 
4C0 2 
4C4 
7 2 2 
ICCC 6 1 
I C I O 2 













002 BELG.LUX. 13 1 . . 11 1 
003 PAYS-BAS 45 
005 ITALIE 61 
022 ROY.UNI 41 8 
030 SUEDE 20 
034 OANEHARK 49 
036 SUISSE 63 1 
038 AUTRICHE 12 
204 .MAROC 16 16 372 .REUNION 18 18 
400 ETATSUNIS 224 
404 CANADA 10 
732 JAPON 11 
1000 M O N D E 726 65 
1010 CEE 193 7 
1011 EXTRA-CEE 534 58 
1020 CLASSE 1 461 9 
1021 AELE 192 9 
1030 CLASSE 2 59 42 
1032 .A.AOM 37 37 

















. . . 6 
M E ! H Ï R « c I H E h E R 8 H ! ? E R T A U F N E H ' , E R F l E R G E C ' E 1 R , S C H E U K C / C D E B , 0 2 S · 1 7 * ' ê f ip fRANSMEflEÖl iuP. Ski^SSiOÊ?Í°CÍISKI9BÇÏ0EÊ ρτΒ/ου"Ν?ΕΑΝΪΕ6Ε§ 
CCI 45 . ND NO 45 . 0 0 1 FRANCE 1 7 8 9 , NO NO 1 7 8 9 
CC2 i e . l e 
CC3 12 
CC4 2 2 
CC5 20 I 
CS2 7 
C26 1 











002 BELG.LUX. 358 1 . . 357 
003 PAYS-BAS 492 10 
004 ALLEH.FED 76 76 
005 ITALIE 771 15 022 ROY.UNI 393 
026 IRLAftflE 14 
028 NORVEGE 59 
030 SUEDE 356 
032 FINLANDE 89 
482 






3 . 0 3 4 DANEMARK 1 1 5 . . . 1 1 5 
A' ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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C ÍO 3 
C ( 2 8 
C64 6 
C ( 6 6 






( 1 6 
6 2 4 2 
( Í 4 1 





I C I O 56 
1C11 146 leso es I C S I 52 
I C 3 0 10 
1C21 
H . S 1 1C40 47 
re e 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE 































0 3 8 AUTRICHE 3 2 8 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 137 
0 4 8 YOUGOSLAV 119 
0 5 0 GRECE 113 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 5 6 U . R . S . S . 3 7 1 
0 6 0 PCLOGNE 2 5 1 
0 6 2 TCHECCSL 4 6 7 
0 6 4 HONGRIE 2 8 6 
0 6 6 ROUMANIE 2 9 4 
0 6 8 BULGARIE 87 
2 0 8 . A L G E R I E 17 
3 9 0 R .AER.SUC 130 
4 0 0 ETATSUNIS 4 5 8 
4 0 4 CANADA 2 4 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 
5 0 8 BRESIL 84 
528 ARGENTINE 9 5 
6 1 6 IRAN 11 
6 2 4 ISRAEL 56 
6 6 4 INDE 4 6 
7 2 0 CHINE R . P 1 7 7 
7 2 8 COREE SUD 10 
7 3 2 JAPON 5 9 8 
8 0 0 AUSTRALIE 49 
2 3 5 1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 9 7 1 4 
9 2 . 1 0 1 0 CEE 3 4 8 7 
143 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 2 2 7 
88 . 1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 8 9 
52 
9 
. , a a 
4 6 
1 0 2 1 AELE 2 146 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 5 
1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A .AOM 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 3 3 




















C Í 4 1 
C ( 6 1 
C ( 8 
see 3 








: s e 2 
i c e 
( 1 6 




7 2 5 eco 
ÏCCO 14 
I C I O 30 
I C H 45 
1C50 56 
I C S I 20 
1C20 13 
1C21 1 
IC 3 5 4 
1C40 6 
KO KO 5 . 0 0 1 FRANCE 8 0 











0 0 2 B E L G . L U X . 109 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 3 
0 0 4 ALLEH.FED 54 
0 0 5 I T A L I E 2 2 1 
0 2 2 R O Y . U N I 133 
0 2 8 NORVEGE 26 
0 3 0 SUEDE 48 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 OANEMARK 6 1 
0 3 6 SUISSE 2 4 6 
0 3 8 AUTRICHE 87 
0 4 0 PORTUGAL 22 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 70 
0 5 6 U . R . S . S . 22 
0 5 8 A L L . M . E S T 18 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 2 TCHECOSL 13 
0 6 4 HONGRIE 15 
0 6 6 ROUMANIE 183 
0 6 8 BULGARIE 17 
2 0 8 . A L G E R I E 193 
2 1 2 . T U N I S I E 14 
3 0 2 .CAHEROUN 15 
3 7 8 ZAMBIE 19 
4 0 0 ETATSUNIS 106 
4 0 4 CANADA 15 
4 1 2 MEXIQUE 3 1 4 
5 0 8 BRESIL 106 
5 1 2 C H I L I 19 
5 2 8 ARGENTINE 36 
6 0 8 S Y R I E 14 
6 1 6 IRAN 10 
6 6 4 INDE 13 
7 0 0 INDONESIE 25 
7 0 6 SINGAPOUR 1 8 3 
7 2 0 CHINE R . P 15 
7 3 2 JAPON 15 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
52 1 1 0 0 0 M O N D E 2 9 7 8 
2 5 . 1 0 1 0 CEE 7 1 7 
2 8 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 6 1 
24 . 1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 0 
19 . 1 0 2 1 AELE 6 2 3 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 5 
1 0 3 1 .EAMA 26 
1 0 3 2 . A . A C M 2 1 9 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 












3 2 8 
2 1 
137 
1 1 9 
113 
10 
3 5 7 
2 5 1 
4 6 7 
2 8 6 














5 9 8 
49 
9 5 0 6 
3 3 8 4 
6 122 
3 8 6 6 
2 128 





ND ND 76 
























3 1 3 









1 4 7 8 
1 5 1 
1 2 8 7 
1 4 8 
122 
8 7 2 
6 
2 1 2 
2 6 8 



























I 4 3 6 
5 1 1 
9 2 5 
7 5 3 
4 9 9 




UNcWNACrÉE.f røi.^åN«|PARSTRTlHLiRGiNRAETE ™ " " Ε Ν 9 ° 2 8 · 2 1 J B Í Í V Í 1 I I | T 8 E ¡ T R Í O . M ! Í H 1 MÍSSNTE?UES ° E MESU"E " 
















C 5 8 1 
C60 1 
C Í 5 3 
C Í 4 1 
C Í 6 




3 Í 6 1 
3 5 0 2 

















1 1 3 . 
1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 9 6 
L 0 0 4 ALLEM.FEO 4 5 7 
0 0 5 I T A L I E 6 6 4 
0 2 2 R O Y . U N I 3 3 4 
0 2 8 NORVEGE 50 
0 3 0 SUEDE 2 9 3 
0 3 2 F INLANDE 8 1 
0 3 4 DANEMARK 2 0 9 
0 3 6 SUISSE 6 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 198 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 67 
0 5 0 GRECE 37 
0 5 2 TURQUIE 44 
0 5 6 U . R . S . S . 3 7 0 
0 5 8 A L L . H . E S T 16 
0 6 0 POLOGNE 37 
0 6 2 TCHECCSL 129 
0 6 4 HONGRIE 32 
0 6 6 ROUMANIE 10 
0 6 8 BULGARIE 27 
2 0 8 . A L G E R I E 28 
2 1 2 . T U N I S I E 4 0 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 11 
3 6 6 MCZAMBIQU 35 
'. . . 1 l 3 9 0 R . A F R . S U D 71 
62 5C9 4 0 5 
ICO . 1C6 125 
3 187 68 . 2 3 9 
97 17 2 6 4 
51 16 2 7 2 3 2 3 
6 3 2C9 116 
3 3 17 27 
1 . 1 5 4 138 
6 55 2 0 
1 1 36 171 
46 1 2 4 6 3 4 4 
19 . 32 147 
23 8 22 7 5 
8 . 1(1 61 























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
■■ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
4CC SC . . 6 14 
4C4 1 . . 
412 3 
4E4 1 
see 3 . . 556 2 
( 1 2 1 
( 1 6 1 . . 
( 2 4 1 . . 
Í 3 6 6 6 0 ! . . 
ICC 
750 1 
7 2 2 1 








, . 1 
, . 1 
ί 
• 
K C O 5 2 1 46 3 79 97 
IC 10 ( 3 1« 1 3 9 25 
I C H 146 33 1 4 0 7 1 
1C20 9 4 3 l 37 52 
I C S I 95 5 . 2 8 29 
1C30 43 28 
1C21 
1C22 57 57 
1C40 11 3 
2 13 






ELEKTRONISCHE I N S T R U M . . A P P A R A T E U.GERAETE FUER FERNMESSUNG 
C C I 6 . ND KD 3 
CC2 3 1 . . 2 
CC3 4 2 . 
CC4 11 7 
CC5 8 
C52 3 1 . 
C28 1 
C20 2 1 . 
C32 2 . . 
C24 . . . 
C26 S l 17 
C26 1 
C42 3 2 . 
C48 4 1 . 
C«6 3 
C60 3 
C ( 2 . . . 
C ( 6 . . . 
5C4 5 5 . 
see . . . 
5 2 6 1 1 . 
516 1 
2 1 8 1 1 . 
2 1 2 1 1 . 
2 5 0 . . . 
4C0 3 2 . 
4C4 . . . 
4 6 2 1 1 . 
4 6 4 . . . 
5C8 . . . 
6 16 5 1 
6 2 4 1 . . 
6 Í 4 . . . 
7 3 2 . . . 
5 5 4 . . . 
K C O 56 ' t 
I C I O 3 1 10 
I C H 6 7 36 
1C20 4 3 5 ! 
I C S I 26 15 
K 2 0 18 1 1 
1C21 2 2 . 
K 2 2 7 7 











, . a a 
4 
E L E K T R C M S C r E PRLEFGERAETE 
CCI «E . . . 3 8 
CC2 7 1 . 
CC2 55 IC 
CC4 15 6 
CC5 35 6 
C55 35 1 
C58 3 
C30 IC 
C22 7 . . 
C34 6 . . 
0 3 6 25 12 
C28 11 
C40 1 . . 
C42 7 1 1 
C48 11 1 
C5C 4 . . 
C52 1 . . 
C56 21 
C56 . . . 
CÍO 16 
C tS 4 . . 
C í 4 2 
C Í 6 7 1 
C68 7 5 . 
5C4 3 1 
5C8 5 2 . 
2 1 2 1 1 
2 2 0 2 
5 4 0 1 1 
2 3 4 1 . . 
3 5 0 6 
4C0 57 3 
4C4 5 
412 2 
4 4 8 2 
4 6 4 2 
5C8 12 
512 . . . 
556 4 . . 
6C4 1 1 . 
Í 1 6 1 
6 5 4 1 
( 3 2 1 
Í 2 6 
6 ( 4 î 
( 6 0 









































































4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















9 9 0 6 
5 9 4 0 
3 9 6 6 
2 6 3 1 
1 7 3 6 
6 7 2 
22 
77 
















3 4 3 4 






3 1 3 
9 0 2 8 . 2 5 * ) INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
508 B R E S I L 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 CIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 





2 5 6 






























5 2 3 5 
9 1 2 
4 323 
2 9 2 7 
2 3 0 3 
1 127 
2 2 4 
596 































2 5 6 
S 5 4 3 
2 0 1 8 
1 7 6 5 
8 6 3 
2 2 0 







24 50 202 
, , a 










3 2 3 




2 3 4 
2 4 1 Ί 
2 1 
2 1 1 2 1 4 6 3 3 2 8 
1 6 4 1 1 5 2 1 092 
47 9 9 4 2 2 3 6 
47 9 3 8 1 4 5 1 
9 7C4 9 4 6 




38 3 1 1 
ELECTRONIQUES DE TELEMESURE 
NO ND 127 
56 
1 1 1 




1 0 9 
2 2 




















1 6 9 6 
534 
1 162 
7 4 5 
4 6 7 
2 5 6 
4 
1 
1 6 1 
Italia 
10 

















3 4 0 
1 2 2 
2 1 8 





9 0 2 8 . 3 1 A P P A R E I L S ELECTRONIQUES D ' E S S A I S DE MATERIEL ET MATERIAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 -TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
A 
1 2 0 7 
4 0 3 
572 
6 6 4 
1 0 9 1 
1 1 1 1 
129 
4 7 1 
194 
2 4 1 
8 4 8 
2 7 1 
82 
2 1 8 
2 2 7 
58 
38 
3 9 1 
13 
3 4 4 
1 5 1 
155 
2 0 0 













4 0 1 
23 
2 3 1 
137 
28 







2 7 8 








































1 4 1 1 0 1 
1 3 6 7 
5 6 7 1 
2 1 2 7 
2 9 9 3 
28 1 C54 
127 
4 6 1 
188 
2 2 9 
4 5 1 8 
263 
69 





2 4 9 
2 6 9 
1 4 4 











4 0 0 
2 0 
2 2 3 
1 
2 7 
1 1 6 
13 
19 
1 2 3 
10 
4 2 
1 0 1 
3 
ie 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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7 5 4 1 
7 5 8 1 
7 2 2 38 




I C I O 141 
I C H 342 
lesa s c i I C S I 52 
1C20 55 
1C2 1 3 
1C22 9 

































C . 6 11 
C56 1 
CÍO 3 
C í 2 3 
C ( 4 














6 12 1 
Í S 4 1 
6 6 4 
7C6 
7 : 2 5 
eco ι 
ÏCCO Í 4 5 
I C I O 252 
I C H 257 
1C50 5 7 1 
K S I SIC 
K 3 0 33 
IC 2 1 1 
1C22 7 






















C ( 5 34 
C ( 4 5 
C ( 6 17 
C í a 4 
5 1 2 7 
5 1 6 2 
SSO 6 
3 Í 6 2 
3 5 0 35 
4C0 151 
4C4 a 
4 | 2 H 
4 4 6 3 
4 6 4 S I 
5C8 25 
556 52 
6 1 6 3 
( 5 4 55 
( ( 4 13 
Í 6 C 2 
7 5 0 2 
754 









1 3 4 2 
86 



















7C 2 IC 
24 1 7 
46 1 2 
34 . 1 
2 
IC 



















? 4 6 7 
) 2 2 0 
3 2 4 7 
î 2 2 0 
î 195 
! 19 





. . 2 1 6 
l 1 9 6 





































































• W E R T E 
EWG­CEE France 
7C2 MALAYSIA 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 1 
7 2 0 CHINE R.P 2 9 4 
7 2 4 COREE NRC 26 
7 2 8 COREE SUC 12 10 
7 3 2 JAPON 1 5 5 6 
7 3 6 TAIWAN 24 
7 4 0 HONG KCNG 12 
8 0 0 AUSTRALIE 109 
1 0 0 0 M O N D E 14 5 9 8 1 6 0 3 
1 0 1 0 CEE 4 3 3 4 6 1 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 6 6 2 5 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 3 0 5C1 
1 0 2 1 AELE 3 152 3 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 1 5 318 
1 0 3 1 .EAHA 56 35 
1 0 3 2 ­ A . A O H 172 5 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 718 168 
9 0 2 8 . 3 5 REGULATEURS ELECTRONIQUES 
COI FRANCE 1 4 9 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 7 9 1C6 
0 0 3 PAYS­EAS 9 2 9 2 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 C44 1C7 
0 0 5 I T A L I E 1 9 1 4 76 
0 2 2 R O Y . U N I 5 4 8 47 
0 2 6 IRLANDE 130 1 2 4 
0 2 8 NORVEGE 79 
0 3 0 SUEDE 8 8 6 24 
0 3 2 FINLANDE 135 
0 3 4 CANEHARK 2 0 4 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 5 2 17 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 0 4 
0 4 0 PORTUGAL 43 5 
0 4 2 ESPAGNE 6 1 2 4 6 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 108 
0 5 0 GRECE 86 
0 5 2 TURQUIE 25 3 
0 5 6 U . R . S . S . 195 10 
0 5 8 A L L . M . E S T 16 16 
0 6 0 POLOGNE 9 4 80 
0 6 2 TCHECCSL 7 6 
0 6 4 HONGRIE 10 
0 6 6 ROUMANIE 53 1 
208 . A L G E R I E 49 44 
2 2 0 EGYPTE 10 
334 E T H I O P I E 13 1 
3 5 2 TANZANIE 20 
390 R .AFR.SUC 102 2 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 6 68 
4 0 4 CANADA 107 
4 1 2 MEXIQUE 49 1 
4 8 4 VENEZUELA 13 
508 BRESIL 6 1 6 
5 1 2 C H I L I 15 10 
5 2 4 URUGUAY 33 
5 2 8 ARGENTINE 93 1 
6 1 2 IRAK 24 
6 2 4 ISRAEL 10 1 
6 6 4 INDE 10 
7 0 6 SINGAPOUR 26 
7 3 2 JAPON 54 
8 0 0 AUSTRALIE 89 1 
1 0 0 0 M O N D E 13 4 5 1 1 2 7 3 
1 0 1 0 CEE 6 1 5 8 3 1 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 2 9 2 9 6 3 
1 0 2 0 CLASSE I 6 2 8 5 7 6 0 
1 0 2 1 AELE 4 5 1 5 95 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 5 3 95 
1 0 3 1 .EAHA 18 13 
1 0 3 2 .A .AOM 7 1 54 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 5 3 1C7 
9 0 2 8 . 4 1 p r ø M g N ^ E J I P A R E ILS 
0 0 1 FRANCE 1 7 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 7 20 
0 0 3 PAYS­BAS 6 3 0 2 
0 0 4 ALLEM.FEC 126 26 
0 0 5 I T A L I E 1 8 9 9 30 
0 2 2 R O Y . U N I 1 6 9 7 50 
0 2 6 IRLANDE 16 
0 2 8 NORVEGE 64 
0 3 0 SUEDE 4 0 7 
0 3 2 FINLANDE 156 1 
0 3 4 OANEMARK 2 2 3 
0 3 6 S U I S S E 4 7 0 3 
0 3 8 AUTRICHE 3 7 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 24 3 
0 4 2 ESPAGNE 37β 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 2 6 3 
0 5 0 GRECE 88 1 
0 5 2 TURQUIE 48 
056­ U . R . S . S . 3 9 9 1 
0 6 0 POLOGNE 1 0 9 2 
0 6 2 TCHECOSL 2 9 5 
0 6 4 hCNGRIE 35 
0 6 6 RCUMANIE 159 2 
0 6 8 BULGARIE 5 1 1 
2 1 2 . T U N I S I E 26 16 
2 1 6 L I B Y E 11 
2 2 0 EGYPTE 39 
3 6 6 MCZAMBICU 11 1 
3 9 0 R . A F R . S U C 148 5 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 6 2 1 
4 0 4 CANADA 47 
4 1 2 MEXIQUE 72 I 
4 4 8 CUBA 23 
4 8 4 VENEZUELA 99 
5 0 8 BRESIL 2 0 9 
5 2 8 ARGENTINE 2 5 3 
6 1 6 IRAN 26 1 
6 2 4 ISRAEL 132 
6 6 4 INDE 1 1 1 
6 8 0 THAILANCE 18 
7 2 0 CHINE R . P 107 
7 2 4 COREE NRC 20 
7 2 8 COREE SUD 17 
7 3 2 JAPON 5 7 2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
V A L E U R S 





11 2 9 4 
• 2 6 2 




52 114 12 1 8 0 
28 31 3 132 
24 82 9 048 
23 81 6 4 2 3 




1 1 312 
17 
72 
1 3 1 3 
5 1 5 1 1 2 8 7 
132 5 3 8 
13 8 8 5 
11 9 1 3 






à 57 Ï 4 4 
1 1 1 4 1 6 1 6 
1 25 9 7 8 
2 36 
2 12 14? 
a 
a 
2 1 0 6 
2 82 
2 1 
1 5 9 ?f> 







, 48 . 1 
2 8 
I 11 2 0 
a 27 73 

















• 2 6 54 
'. 5 0 37 
43 2 1 6 9 9 7 6 7 
35 1 3 9 6 4 3 8 7 
8 7 7 2 5 3 8 0 
5 5 4 1 4 8 2 1 
2 3 3 5 3 9 3 5 
3 4 1 4 0 5 1 1 3 
10 6 
1 9 0 154 
I ta l ia 
1 0 4 9 
5 2 7 
522 
























I 1 7 9 1 
I 2 4 5 
6 0 2 i 
1 868 




1 5 1 
2 2 1 
4 4 9 ? 321 
19 
3 7 5 
2 1 7 
55 
4 8 
3 9 5 2 
1 092 
2 9 5 
35 
1 5 1 
50 
I O π 39 
10 
143 




2 0 9 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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M E N G E N 
'-EWG-CEE 
7 2 6 2 
eco 9 
K C O 5 5 5 2 
I C I O 5 5 2 
I C H 1 7C0 
u s o e io 
I C S I 4 3 2 
1C20 1 6 1 
1C21 1 
1C32 7 




















2 2 1 8 2 
5 3 3 
1 6 4 9 
8 3 2 
I 4 0 5 
1 5 0 
1 
1 
6 6 7 
E L E K T F C M S C F E INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE FUER 
N A V I G A T I O N , METECRGLCGIE UNO GEOPHYSIK 




















CÍO S í 
C ( 2 I 
C ( 4 1 
SC4 4 
5C8 2 
5 1 6 1 
5 5 0 1 
5 4 4 
5 4 6 
5 ( 8 4 
3 18 1 
2 5 2 4 
224 
2 2 6 
2 4 6 1 
2 5 0 3 
4C0 5 
4C4 í 
4 1 2 3 
4 2 6 1 
4 1 8 







6 1 6 1 
( 5 4 1 
( 2 2 
( 2 6 1 
( 5 6 
6 ( 0 1 




7 2 5 2 
7 4 0 
eco 5 
1CC0 2 6 8 
I C I O 143 
i d i 5 4 5 
1C20 152 
I C S I 5 6 
K 2 0 ( 2 
1 0 3 1 6 
1C32 5 1 
1C40 30 
e E L I Ç H U N C S - , FA 
CESSÉEPAEÍE ¿UER 











0 3 8 7 
C42 
C ' 8 
C56 
CÍO 





5 5 8 
7C6 




I C I O 14 
I C H 55 
1C50 25 












































































W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 3 6 TAIWAN 14 . . . 14 
8 0 0 A U S T R A L I E 87 1 . . 86 
4 0 1 0 0 0 M O N D E 17 7C9 153 19 12 17 1 8 4 
8 1 0 1 0 CEE 4 7 1 9 79 15 6 4 5 0 6 
3 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 9 9 1 1 1 4 4 6 12 6 7 8 
27 1 0 2 0 CLASSE 1 6 CB8 72 1 6 5 8 9 0 
17 1 0 2 1 AELE 3 2 5 9 59 . 5 3 1 2 0 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 l 153 39 4 . 1 0 8 6 
1 0 3 1 .EAHA 7 4 . . 3 
1 0 3 2 . A . A O H 40 28 . . 12 
! 1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 5 0 3 . . 5 7 0 2 
9 0 2 8 . 4 5 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRCNICUES DE N A V I G A T I O N 
METEOROLOGIE ET GEOPHYSIQUE 
0 0 1 FRANCE 3 568 . 2 4 7 6 6 7 2 6 3 4 
O02 B E L G . L U X . 9 3 4 6 6 3 . 139 112 
0 0 3 PAYS­BAS 1 153 5 1 2 3 . 6 3 8 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 5 8 1 2 1 8 8 9 1 2 2 7 3 
0 0 5 I T A L I E 1 3 0 4 3 1 . 6C9 6 6 4 
0 2 2 R O Y . U N I 2 5 0 1 2 1 9 
0 2 4 ISLANOE 27 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 NORVEGE 1 6 6 0 1 
0 3 0 SUEDE 9 0 5 14 
0 3 2 F INLANDE 2 6 4 2 
0 3 4 CANEMARK 8 3 3 
0 3 6 SUISSE 3 5 9 9 
0 3 8 AUTRICHE 16 
0 4 0 PORTUGAL 117 11 
0 4 2 ESPAGNE 9 2 6 4C8 
L 0 4 8 YOUGOSLAV 187 13 
1 3 9 1 8 8 9 
27 
1 10 
1 1 9 1 5 4 0 
6 3 6 2 4 1 
1 2 6 1 
6 8 5 148 
2 1 2 138 
1 15 
1 0 6 
93 42 5 
10 9 1 
0 5 0 GRECE 2 1 1 . 6 163 2 2 
0 5 2 TURQUIE 352 . 7 3 3 6 9 
0 5 6 U . R . S . S . 159 21 7 1 2 1 
0 6 0 POLOGNE 2 9 5 20 2 7 5 
0 6 2 TCHECOSL 28 2 
0 6 4 HONGRIE 2 1 
2 0 4 .HAROC 9 0 77 
2 0 8 . A L G E R I E 76 7 4 
2 1 6 L I B Y E 53 5 
2 2 0 EGYPTE 18 1 
2 4 4 .TCHAC 23 23 
2 4 8 .SENEGAL 14 5 
2 8 8 N I G E R I A 126 
3 1 8 .CONGOBRA 13 1 
3 2 2 .CCNGO RD 17 17 
3 3 4 E T H I O P I E 15 
338 . A F A R S ­ I S 16 16 
3 4 6 KENYA 69 
390 R . A F R . S U D 2 6 2 39 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 7 4 1β6 
4 0 4 CANAOA 1 6 3 4 42 
4 1 2 MEXIQUE 177 169 
4 3 6 COSTA R I C 18 18 
4 7 8 .CURACAO 163 
4 9 6 .GUYANE F 1 288 4 
5 0 4 PEROU 2 2 3 
5 0 8 BRESIL 28 
5 1 2 C H I L I 25 19 
5 2 8 ARGENTINE 4 4 3 
6 0 0 CHYPRE 15 
6 0 4 L I B A N 5 0 
6 1 6 IRAN 42 15 
6 2 4 ISRAEL 46 
6 3 2 ARAB.SEGU 144 
6 3 6 KOWEIT 36 
6 5 6 YEMEN SUO 6 1 
6 6 0 PAKISTAN 4 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 24 
7 0 0 INDONESIE 17 2 
7 0 6 SINGAPOUR 4 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 150 1 2 4 
7 4 0 HONG KONG 17 








1 2 6 
12 
15 ; 
. 6 9 
2 1 6 0 
2 2 6 9 6 2 
1 6 4 8 144 
β 
163 . 
1 2 8 4 


















2 5 2 1 1 4 0 
3 1 0 0 0 M O N D E 29 8 5 5 4 7 6 4 2 7 1 1 0 1 8 6 12 7 8 9 










l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 0 8 1 1 6 4 8 2 0 6 4 9 9 8 7 4 1 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 13 4 6 0 1 123 14 5 7 9 8 6 3 5 4 
1 0 2 1 AELE 6 4 2 0 2 5 4 1 3 0 4 5 3 1 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 1 6 4 7 2 . 7C1 1 9 4 1 
1 0 3 1 .EAHA 80 59 . 9 12 
1 0 3 2 . A . A O M 1 6 5 0 1 7 4 . 163 1 3 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 6 53 7 . 4 4 6 
I t a l i a 
1 
3 0 1 
113 
1 8 9 










1 8 4 3 
1 6 6 9 
1 7 3 




9 0 2 8 . 5 1 £ ^ | | Τ Β | 5 Α Ε | ^ | · · 9 8 η 0 ^ Η | ^ ^ ε 2 τ ^ 7 ) ^ 1 | Α φ Κ β Β Η ^ ! | ELECTUC-
0 0 1 FRANCE 4 7 4 . 1 . 4 7 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 84 3 . 2 78 
0 0 3 FAYS-BAS 124 . 2 . 122 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 43 15 2 2 
0 0 5 I T A L I E 192 . . 5 187 
0 2 2 R O Y . U N I 75 
02Ü NORVEGE 13 
0 3 0 SUEDE 107 
0 3 2 F INLANDE 24 
0 3 4 DANEMARK 3 4 
0 3 6 SUISSE 4 4 9 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 26 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 6 U . R . S . S . 26 . : 
0 6 0 PCLOGNE 10 
0 6 4 HONGRIE 20 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 1 2 S 
4 0 0 ETATSUNIS 8 8 0 9 
4 0 4 CANADA 100 
4 1 2 MEXIQUE 39 . 4 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 
7 0 6 SINGAPOUR 2 4 
7 3 2 JAPON 56 9 
7 4 0 HONG KONG 107 . 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 46 7 
I 74 
1 12 




4 4 4 







8 7 1 





1 0 3 
3 9 
» 1 0 0 0 M C N .D E 3 5 8 9 48 21 16 3 4 4 5 
1 0 1 0 CEE 9 1 7 18 5 9 8 6 0 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 6 7 3 30 27 7 2 5 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 8 27 3 7 2 2 8 6 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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9 C 5 8 . 0 1 e l S 5 1 ENTHALTEN 






















C Í 2 
C Í 4 
C i ò 















2 1 4 
216 
2 5 5 
226 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 2 
246 
252 







4 1 2 
450 
4 2 2 
4 4 6 
458 
4 ( 2 
4 ( 8 
4 1 2 
4 1 4 
416 
460 
4 6 4 
4 5 6 
5C4 
see 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 
558 
6C0 
( C 4 
ice 
ί 12 
Í 1 6 
( S 4 
6 5 6 
( 2 2 
ί 26 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 β 
í í C 
6 í 4 
ί ( 8 
6 1 6 
660 





7 5 0 
7 5 8 
722 
7 2 6 
1 4 0 
(CC 
6C4 
e i e 
( 5 2 
5 5 0 
5 ( 5 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
leso K S I 
1C30 
548 



















































































S 5 6 2 
1 5 1 7 
1 1 6 Í 
1 5 2 0 
717 
371 








































4 5 6 

















, AFPARA1E INO GERAETE, NICHT I N 
50 65 79 
53 31 
! r 57 2C6 9 4 2 50 
10 3 0 27 
, 3 1 
2 12 a 
1 28 43 
4 8 
1 13 14 
1 ?.h 70 
12 3 5 
l 2 2 























, . a , 
, . ; 
a 
. . . 
; 
, , 













































, , , 
• 
! 6 4 5 
. 2 1 7 
) 4 2 9 



































5 1 2 
2 6 4 






v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 2 8 . 5 9 * 1 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
248 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
328 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











SOUS 9 0 2 8 . 0 1 A 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 































. M A R T I N I Q 
INDES OCC 








C H I L I 
























P H I L I P P I N 





AUSTRAL I F 
N.ZELANCE 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 




































7 8 1 
5 1 1 
0 1 6 
6 8 6 
0 9 7 
0 0 6 
15 
2 7 6 
6 3 3 
326 
5 6 3 
153 
3 5 5 
2 0 8 
0 6 5 
C49 
8 7 2 
2 9 7 
3 5 5 
0 5 0 
400 
0 6 6 
2 7 0 
7 3 9 
1 9 3 
5 3 2 
88 
2 3 5 
9 4 0 
78 
37 























7 6 3 
259 











2 8 1 
8 0 1 
10 
C19 







3 4 7 
5 2 9 
33 
2 2 5 














2 1 6 
26 
2 7 2 









0 9 1 
4 1 1 
4 9 1 





















5 3 0 
C63 




7 2 6 
135 
69 
7 4 4 
2 5 7 
8 1 6 





3 6 1 
6 1 3 
4 1 8 
175 














2 1 7 
80 













8 1 9 
138 
3 4 1 



































I C 7 
4 1 




2 4 6 
5 
2 






5 9 2 
4 9 2 
ICC 
4 1 6 
111 
6 7 7 








3 5 9 
1 5 6 5 
3 1 6 



























9 5 6 




















4 6 0 
a 
4 4 7 









2 5 5 
46 































3 9 3 






































1 9 8 
14 






1 6 0 
0 4 8 





















I t a l i a 
¡UE REPRI 
•271 
5 8 0 
2 8 0 






2 9 5 
4 9 8 
8 5 1 
5 6 0 
7 0 
6 5 6 
3 7 0 
9 4 
56 
7 5 8 
. 2 2 4 
4 5 8 
337 






















8 2 6 
648 





































6 6 7 
19 
6 





3 0 7 
3 9 9 
9 0 8 
5 7 9 
148 
















8 9 7 
5 9 4 
3 5 9 
1 4 4 




1 4 4 
2 7 
1 1 9 
9 9 8 
7 9 
1 1 9 
4 5 6 
3 0 0 
3 6 
102 
0 0 4 
10 
140 
2 4 8 
7 0 
9 4 







1 0 0 
9 
110 






































3 8 7 
9 9 0 
3 9 7 
3 8 3 
4 0 1 
3 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉÍ 









W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1C31 45 45 . 1 1 1 1 0 3 1 .EAMA 9 6 7 6 4 7 17 32 35 
1C22 OC 65 . 1 1 13 1 0 3 2 .A .AOM 3 4 3 6 3 0 2 7 7 56 4 0 
1C40 173 65 1 12 4 1 37 1040 CLASSE 3 9 4 7 6 5 C06 6 1 5 6 8 2 2 7 4 
ELEKTRISCHE L I C H T ­ UND FLUESSIGKEITSSTRAHL­OSZILLOGRAPHEN 9 0 2 8 . 6 1 OSCILLOGRAPHES ELECTRIQUES,A RAYONS LUMINEUX ET JETS 
C C I β . . . 8 . 0 0 1 FRANCE 2 5 6 . IC . 2 4 2 
CC2 2 1 
CC3 3 1 
CC4 1 
CC5 2 








C Î 2 1 C Î 6 
C6C 
ces C Í 4 4C0 3 
4C4 1 
4 ( 4 
Í C 8 1 
524 1 
558 ( 5 4 
Í Í 4 
732 eco 1 
ICCC 36 4 1 
I C I O 17 2 1 
K l l 18 1 
IC SO 15 1 l es i e K 2 0 3 1 
K 2 1 
1C22 I C C 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 84 3 . 1 8 0 
0 0 3 PAYS­BAS 146 3 5 1 3 6 
0 0 4 ALLEM.FEC 6 6 19 2 0 
0 0 5 I T A L I E 1 2 9 4 
0 2 2 R O Y . U N I 57 9 
0 2 8 NORVEGE 15 0 3 0 SUEDE 67 
0 3 2 FINLANDE 14 0 3 4 DANEMARK 4 0 
0 3 6 SUISSE 2 2 7 4 16 
0 3 8 AUTRICHE 1 1 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 24 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 9 
0 5 2 TURQUIE 43 0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 6 0 POLOGNE 3 2 
0 6 2 TCHECOSL 37 3 
0 6 4 HONGRIE 10 
4 0 0 ETATSUNIS 67 1 
4 0 4 CANADA 7 9 8 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 8 BRESIL 64 
5 2 4 URUGUAY 28 
528 ARGENTINE 16 
6 2 4 ISRAEL 16 7 
6 6 4 INDE 4 1 
7 3 2 JAPON 34 8 







2 0 6 















32 1 1 0 0 0 M C N 0 E 1 9 5 9 116 i l 3 1 7 3 8 








1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 2 7 9 89 26 2 1 1 5 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 7 6 1 22 2 8 5 9 
1 0 2 1 AELE 5 6 6 13 17 . 5 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 4 25 4 
1 0 3 1 .EAMA 16 9 4 
1 0 3 2 -A .AOM 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 97 3 
2 0 4 
3 
9 2 
ELEKTRISCHE KCMPENSATOREN LNC HESSBRUECKEN 9 0 2 8 . 6 5 COMPENSATEURS ET PONTS OE MESURE, ELECTRIQUES 
C C I 1 . . . 











2 5 0 
4C0 1 
4 1 2 
5C8 
ί 16 
6 6 0 
6 í 4 . 
7 2 6 
1 . 0 0 1 FRANCE 4 9 . 3 . 4 6 
K C C 13 2 1 1 9 
I C I O 5 1 1 . 3 









, . a 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 36 3 . 5 28 
0 0 3 FAYS­eAS 33 1 5 . 2 2 0 0 4 ALLEH.FED 20 . 14 4 
0 0 5 I T A L I E 76 . 3 . 73 
0 2 2 R O Y . U N I 22 . 1 7 14 
0 2 8 NORVEGE 10 . . . 10 
0 3 0 SUEDE 25 . 3 . 22 
0 3 6 SUISSE 84 . 4 . 8 0 
0 3 8 AUTRICHE 53 . . . 53 
0 4 2 ESPAGNE 19 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 42 0 6 2 TCHECOSL 23 
3 9 0 R .AFR.SUC 13 1 4 0 0 ETATSUNIS 89 . 1 
4 1 2 MEXIQUE 10 
5 0 8 BRESIL H 3 
6 1 6 IRAN 2 1 3 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INDE 1 1 





t 33 3 7 





1 0 0 0 M C N D E 7 5 3 25 5 1 6 0 6 0 0 
1 0 1 0 CEE 2 1 3 4 28 9 1 6 9 
O l i EXTRA­CEE 5 4 0 2 1 23 51 4 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 0 7 2 3 4 4 308 
1021 AELE 2 0 8 2 12 7 1 8 7 
0 3 0 CLASSE 2 1 1 5 12 . 1 9 6 
0 3 1 .EAMA 3 1 . . 2 
0 3 2 .A .AOM 5 4 . . 1 
1040 CLASSE 3 34 1 . 6 27 
f tu^S§Í0^ H E oE¡ | S f ¡§T l í i F STO H ^N 2 l J R ' " * " * V 0 N "SFOERMGEN, ' »28 .70 * 1 f g g f t | | ^ í E S I S " ! ! X N I L I . Í I Í T 8 Í Q « I I . E Í { 5 S Í B E I Ε Ύ Η Α Τ Ι Ε Ί Ε Ι 



















C6C 2 · 
C Í 2 Π 
C ( 4 4 . 
C í í 5 
C6B 1 see · ^ 5 0 2 4C0 7 
4 1 2 1 
4 4 8 15 . 
5C8 4 
512 558 1 . 
ί 16 1 
6 5 4 1 « 
6 6 0 
Í Í 4 1 
7C2 . . 
7C6 . 
1 5 8 1 
1 2 2 3 
















0 0 3 PAYS­BAS 8 4 2 
0 0 4 ALLEH.FED 14 2 
0 0 5 I T A L I E 6C8 1 
0 2 2 R O Y . U N I 3 2 5 4 
0 2 6 IRLANDE 38 
0 2 8 NORVEGE 39 . 
0 3 0 SUEDE 4 6 6 
0 3 2 FINLANDE 148 
0 3 4 DANEMARK 198 
0 3 6 S U I S S E 5 2 3 3 
0 3 8 AUTRICHE 3 7 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 1 0 4 2 ESPAGNE 2 4 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 2 
0 5 0 GRECE 24 
0 5 2 TURQUIE 4 8 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2 2 3 12 
0 6 0 POLOGNE 77 
0 6 2 TCHECOSL 2 9 2 
0 6 4 HONGRIE 136 2 
0 6 6 ROUMANIE 163 
0 6 8 BULGARIE 19 
208 . A L G E R I E 4 0 3 9 
3 9 0 R .AFR.SUC 58 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 9 
4 1 2 MEXIQUE 38 
> 4 4 8 CUBA 67 
5 0 8 BRESIL 85 5 1 2 C H I L I 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 73 2 
6 1 6 IRAN 13 6 2 4 ISRAEL 4 3 
6 6 0 PAKISTAN 32 17 
6 6 4 INDE ■ 22 
7 0 2 MALAYSIA 15 
7 0 6 SINGAPOUR 2 1 7 
7 2 8 COREE SUC 18 
3 . 7 3 2 JAPON 186 
8 4 2 
a 
6 0 7 
3 0 5 
38 
3 9 
4 6 6 
1 4 8 
198 5 1 9 
3 7 1 
4 1 
2 4 3 
8 0 
24 
4 6 2 1 1 
77 2 9 2 
1 3 4 















1 8 6 
Italia 
36 
3 0 6 1 5 6 7 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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«s A | r V Γ l 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
6CC 2 . . . 2 
KCO 515 2 . . 196 IC 10 73 1 I C H 142 1 
1C50 (5 . . ICSI 54 1C20 26 1 K 21 . . . 1C22 . . . 1C40 20 




ELEKTRISCHE CESSkERTAUFNEHMEP FLEP VERFAHRENSTECHNIK fiAERr­ETECI­MSCHE {ROESSEN UND FECCHTE 
CCI 37 . ND ND 37 CC2 29 . . . 39 CC3 43 CC5 55 CSS 6 . . C56 . . . C56 4 C20 se C22 i e C34 8 C36 57 C26 15 . · C40 . . . C42 7 C48 4 . . C5C 2 CÍ2 6 C56 2 1 CíO 5 CÍ2 3 C(4 2 C66 5 2C4 550 2 576 350 3 4C0 3 4C4 4 . . 412 1 · 446 1 1 474 7 4(0 464 5C4 5C8 2 512 1 558 4 1 ( l i (54 1 (26 1 6 (0 3 S 6 (4 1 í ( C 1 ICO 1 735 2 8CC 11 
ICCC 234 í ICIO 144 1 I C H 15C 5 1C50 141 ICSI 69 1C20 57 4 1C21 1C22 7 1C40 K 1 
43 25 6 
4 28 18 8 27 15 









2 1 3 . 1 1 1 1 1 1 2 11 
328 
143 185 147 B9 23 , , 7 15 
ELEKTRISCHE HESSkERTAUFNEHMER.NICHT IN 9C26.70 U.72 
CCI 16 ND ND 4 
CCS 8 4 . . 3 CC3 9 4 CC4 CC5 4 1 CS2 1 C28 2 C20 11 C22 1 C24 1 C36 ; C38 3 C40 1 C'2 2 C48 C56 CEC 4 2 C(2 C66 3 3 2C4 252 250 1 1 4C0 1 412 2 1 512 558 2 624 i ( C 1 1 6 (4 eco 
KCC 61 18 
ICIO 26 9 I C H 45 9 ÍCSO 20 2 CSI 54 C20 7 5 C21 C22 1C40 7 5 
5 
'. 3 1 2 11 1 ι 5 3 . a 
1 
, a 
1 , . a . 
, , , , . . 1 1 . a 
2 a , 
, , . . • 
46 
14 32 26 23 4 a a 
. « 1 
ELEKTRISCHE FRUEFC­ERAETE 
CCI 124 . 3 1 111 
CC2 66 6 . 5 7 CC2 81 1 . . 7 4 CC4 3 1 . 1 . 
Italia 
17 










W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
800 AUSTRALIE 65 . . . 65 
1000 M O N D E 7 385 110 . . 7 115 160 
1010 CEE 2 669 12 1011 EXTRA­CEE 4 716 58 1020 CLASSE 1 3 202 10 1021 «ELE 1 963 7 1030 CLASSE 2 591 74 1031 .EAMA 8 3 1032 .A.ACM 51 42 1040 CLASSE 3 918 14 
2 627 30 4 488 130 3 173 19 1 939 17 411 106 5 9 904 
9028.72 * l APPAREILS CE MESURE ELECTRIQUES FCNCT. A PARTIR DE SONDE« CU TRANSMETTEURS POUR GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROMETRIQUE? ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNIQUES 
001 FRANCE 910 . ND ND 910 
002 BELG.LUX. 780 5 775 003 PAYS­BAS 896 6 005 ITALIE 545 5 022 ROY.UNI 223 21 026 IRLANCE 12 028 NORVEGE 109 030 SUEDE 536 032 FINLANDE 326 034 DANEMARK 151 036 SUISSE 844 038 AUTRICHE 400 040 PORTUGAL 16 042 ESPAGNE 146 1 048 YOUGOSLAV 128 050 GRECE 74 052 TURQUIE 104 056 U . R . S . S . 82 60 060 POLOGNE 101 062 TCHECOSL 136 2 064 HONGRIE 56 066 RCUMANIE 162 204 .MAROC 10 1 220 EGYPTE 29 276 GHANA 12 390 R.AFR.SUC 91 400 ETATSUNIS 214 404 CANADA 45 412 MEXIQUE 25 448 CUBA 12 6 474 .ARUBA 45 480 COLOMBIE 16 484 VENEZUELA 20 3 504 PEROU 12 508 BRESIL 50 512 CHILI 21 528 ARGENTINE 72 8 616 IRAN 11 624 ISRAEL 48 4 636 KOWEIT 38 660 PAKISTAN 69 39 664 INDE 47 680 THAILANDE 11 1 700 INDONESIE 21 732 JAPON 86 800 AUSTRALIE 172 1 
1000 M O N D E 7 994 180 
1010 CEE 3 131 16 1011 EXTRA­CEE 4 862 163 1020 CLASSE I 3 687 24 1021 AELE 2 284 21 1030 CLASSE 2 627 77 1031 .EAHA 11 7 1032 .A.AOM 65 9 1040 CLASSE 3 547 62 
890 540 202 12 109 536 326 151 844 400 16 145 128 74 104 22 101 134 56 162 9 29 12 91 214 45 25 6 45 16 17 12 50 21 64 H 44 38 30 47 10 21 86 171 
7 813 
3 115 4 698 3 663 2 263 550 4 56 485 
. , 0 2 8 . 7 4 . 1 Í ^ ^ ^ ^ U ^ OU 
2 001 FRANCE 240 . ND ND 189 51 
1 002 BELG.LUX. 145 40 . . 7 5 30 003 FAYS­BAS 298 55 004 ALLEH.FED 15 14 005 ITALIE 142 26 022 ROY.UNI 72 5 028 NORVEGE 46 030 SUEDE 123 1 032 FINLANDE 23 3 034 DANEHARK 29 1 036 SUISSE 142 1 038 AUTRICHE 95 2 040 PORTUGAL 10 5 042 ESPAGNE 44 10 048 YOUGOSLAV 32 11 056 U .R .S .S . 16 1 060 PCLOGNE 231 182 062 TCHECCSL 26 9 066 ROUMANIE 57 53 204 .HAROC 15 14 322 .CONGO RD 15 390 R.AFR.SUD 60 51 400 ETATSUNIS 160 1 412 MEXIQUE 21 9 512 CHILI 22 528 ARGENTINE 23 2 624 ISRAEL 12 660 PAKISTAN 11 8 664 INDE 19 BOO AUSTRALIE 15 8 
? 1000 M O N D E 2 267 533 
3 1010 CEE 839 134 4 1011 EXTRA­CEE 1 429 399 2 1020 CLASSE 1 883 1C5 L 1021 AELE 517 14 1 1030 CLASSE 2 211 50 1031 .EAMA 25 10 1032 .A.AOM 21 19 l 1040 CLASSE 3 334 244 
242 1 1 116 65 2 46 122 20 27 1 140 1 93 3 2 25 9 17 4 16 36 13 16 1 4 1 14 1 9 159 12 22 21 8 4 3 19 7 
1 599 135 
622 83 977 53 758 20 496 7 143 18 14 1 1 1 76 14 
9028.76 APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX 
9 001 FRANCE 1 259 . 31 5 1 141 82 
3 002 BELG.LUX. 709 100 . . 602 7 5 003 PAYS­BAS 768 13 15 . 685 55 l 004 ALLEH.FED 106 74 5 14 . 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C ( 2 






2 5 0 
5 1 2 
576 
318 
2 5 2 
2 2 0 
2 2 4 
346 




4 1 2 
4 2 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 1 4 
4 ( 0 
4 6 4 
tee 512 
5 2 0 
556 
( C 8 
Í 1 2 
ί 16 
Í 5 4 
Í 2 2 
í í 4 
ί ( 0 
7CC 
7C6 
7 5 0 































C ( 2 






546 see 572 
5 1 6 
see 
2C2 2 2 2 






4 1 2 
4 6 4 
4 6 4 





























































2 4 7 
7 5 7 
5 5 5 





1000 k g QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





















a a l 
» . . 3 










2 7 13 

























6 5 9 3 3 1 0 1 
9 3 2 3 0 4 29 
23 2 2 6 2 8 72 
9 1 2 5 0 7 33 
1 . 2 4 7 13 
12 . 1 1C5 1 4 
2 3 
6 . . 8 1 














































U 8 63 25 
27 . 1 1 7 7 4 
12 1 . 99 
8 1 26 3 





























1 3 7 
56 
9 28 
1 4 9 
12 1 
1 5 4 



































0C5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CGNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA . 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 0 
4 9 3 
27 
198 
ec7 3 9 9 
2 1 0 
7 2 2 
4 4 1 
153 
220 






















1 2 1 4 
80 
























12 0 5 0 
3 6 9 1 
6 35Θ 
6 157 


























































9 0 2 8 . 8 1 REGULATEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
20P A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGG RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL· 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 2 2 
1 159 i îoa 4 8 9 
9 3 9 
392 
31 
2 1 3 
7 3 2 
120 
192 
7 7 6 
7 3 2 
163 
1 0 9 4 
2 59 
1 5 4 
2 7 1 





















1 8 3 

































































. 8 0 6 
. 3 9 7 
. 2 1 0 
• 6 9 7 
4 4 1 
1 5 1 
. 1 4 9 





• 6 1 





. 2 4 
14 
4 7 
I 9 14 
5 4 
. 11 
. 1 1 2 5R 
2 15 1 Ï 4 2 
l ì . 
80 
1 4 6 
3 1 
6 
I 44 9 2 
. 11 
2 7 9 
3 3 
23 





• 6 6 
• 2 1 
. 1 1 
. 4 7 
. 28 
. 72 
L 6 7 
12 
1 2 1 4 1 10 3 4 8 
57 19 3 2 6 6 
6 4 22 7 C82 
16 2 0 5 4 7 8 
3 4 2 8 9 7 






2 5 0 
2 3 7 58 1 0 2 0 
9 0 9 1 3 
12 1 0 2 9 
20 3C8 
1 3 1 7 9 8 
1 6 3 2 6 
3 27 
197 
. 4 4Õ6 
2 112 
. 4 177 9 2 0 7 2 9 
a , 
7 2 7 1 2 5 
1 14 i ñ i S 
a 
25 
2 1 8 
59 2 2 3 
7 3 2 7 
a 
l 21 








103 5 1 




1 2 8 




1 5 8 
187 
17 

















2 6 7 
16 
13 









1 0 4 7 
1 5 7 
8 9 0 
4 8 7 
1 1 2 
2 2 7 7 7 
19 
1 7 7 







3 2 3 
2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










( 2 2 
6 4 8 
6 ( 0 
6 ( 4 
6 6 0 




7 5 8 
7 ­ 5 
736 
140 
ECO eia £55 




























C Í 2 
C Í 4 
C ( 6 
5C4 see 3Ç2 








6 5 4 
( 2 6 
6 ( 0 
6 6 4 
7 5 8 
1 3 2 eco 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C31 



















C Î 6 
C56 ceo C ( 5 
C ( 4 
C í 6 
c í a 





4 1 2 
4 4 8 
4 : e 
4 Í 2 
4 7 6 
4 6 4 
ezember — 1970 — Janvler­Décemb e 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
6 4 . . 
-3 a a 
2 
11 3 
1 . J a 
16 
13 6 
2 ­ . . 2 1 
IC ( 
14 a a 
a 5 . 
a . . 




Q U A N T I T É S 




1 3C6 4 17 14 6 4 6 9 Í 
458 67 12 4 9 26Ε 
£78 3 5 1 1 15 427 
4C1 es 1 9 281 
5 3 6 46 . 2 161 
4 3 5 2 6 4 
30 28 
5 3 Í 153 
37 5 









W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 4 L I B A N 13 
6 1 6 IRAN 1 0 7 
6 2 4 ISRAEL 47 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 5 2 
6 4 8 MASC.CMAN 10 
6 6 0 P A K I S T A N 27 
6 6 4 INDE 72 
6 8 0 T H A I L A N D E 55 
6 9 2 V I E T N . S U D 20 
7 0 0 INDONESIE 63 
7 0 2 MALAYSIA 26 
7 0 6 SINGAPOUR 97 
7 2 8 COREE SUD 2 4 0 
7 3 2 JAPON 177 
7 3 6 TAIWAN 15 
7 4 0 HCNG KONG 11 
8 0 0 A U S T R A L I E 66 
8 1 8 . C A L E D C N . 113 
8 2 2 . P C L Y N . F R 12 
116 1 0 0 0 M O N D E 15 125 
32 1 0 1 0 CEE 5 3 1 6 
8 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 8C8 
34 1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 2 7 
29 1 0 2 1 AELE 3 2 0 4 
50 1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 0 8 
1 1 0 3 1 .EAMA 173 
4 3 1 0 3 2 . A . A O M 6 5 9 
3 29 













Í 4 ' 









2 2 . 
5 5 . 
IEENCE MESHNSTRLMENTE UND ­ G E R A E T E , 
[EER, ELEKTRISCH 




























K E I N E L I 
9 
6 
, e 7 
5 
. l 






















i ) I 
j ; 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 7 3 


















4 2 6 
1 7 7 2 
7 2 4 
4 3 0 
9 6 8 
1 5 1 
6C4 
8 1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
2 
100 1 
6 4 0 
2 4 5 
10 











1 1 62 
1 
. . . . 
2 5 3 6 7 9 11 3 7 8 5 7 7 
2 7 0 5 2 7 3 7 6 0 3 3 3 
23 1 5 2 7 6 1 8 2 4 3 
16 86 4 8 3 6 165 
12 35 2 6 8 9 38 
7 3 0 2 0 2 8 7 5 
1 . 18 3 
7 12 36 
35 7 5 4 3 
9 0 2 8 . 8 5 INSTRUMENTS ET APPAR. CE MESURE AVEC O I S P O S I T I F ENREGISTFEUR A TRACE C O N T I N U , ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 CCO 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 6 3 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 48 
0 0 5 I T A L I E 5 4 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 6 
0 2 8 NORVEGE 9 4 
0 3 0 SUEDE 2 7 0 
0 3 2 F INLANDE 49 
0 3 4 DANEHARK 7 4 
0 3 6 SUISSE 3 7 7 
0 3 8 AUTRICHE 2 6 1 
0 4 0 PORTUGAL 25 
0 4 2 ESPAGNE 8 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 1 
0 5 0 GRECE 4 2 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 6 0 POLOGNE 33 
0 6 2 TCHECOSL 57 
0 6 4 HONGRIE 51 
0 6 6 ROUMANIE 70 
2 0 4 .HAROC 16 
2 0 8 . A L G E R I E 17 
3 0 2 .CAMEROUN 17 
3 2 2 ­CONGO RO 27 
3 7 8 ZAMBIE 13 
3 9 0 R . A F R . S U C 49 
4 0 0 ETATSUNIS 96 
4 1 2 MEXIQUE 29 
5 0 8 B R E S I L 37 
5 1 2 C H I L I 14 
528 ARGENTINE 84 
6 2 4 ISRAEL 5 1 
6 3 6 KOWEIT 63 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 INDE 35 
7 2 8 COREE SUC 2 0 
7 3 2 JAPON 17 
8 0 0 A U S T R A L I E 46 
1 1 0 0 0 M C N 0 E 5 0 5 4 
1 0 1 0 CEE 2 5 8 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 6 5 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 5 5 
1 0 2 1 AELE 1 2 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 547 
1 0 3 1 .EAMA 6 0 
1 0 3 2 . A . A O M 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 4 
9 0 2 8 . 8 9 INSTRUMENTS ET < AUTRE Q U ' A TRACE 
« 0 0 1 FRANCE 6 5 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 416 
0 0 3 PAYS­BAS 2 8 7 
2 0 0 4 A LLE M.F E C 5 2 6 
0 0 5 I T A L I E 4 8 2 
0 2 2 R C Y . U N I 3 0 5 
0 2 8 NORVEGE 38 
0 3 0 SUEDE 3 4 3 
0 3 2 F INLANDE 7 2 
0 3 4 DANEMARK 196 
2 0 3 6 SUISSE 3 6 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 5 5 
0 4 0 PORTUGAL 31 
0 4 2 ESPAGNE 84 
0 4 8 YOUGOSLAV 8 1 
0 5 0 GRECE 4 2 
0 5 2 TURQUIE 192 
0 5 6 U . R . S . S . 37 
0 5 8 A L L . M . E S T 86 
0 6 0 POLOGNE 65 
0 6 2 TCHECOSL 64 
0 6 4 HONGRIE 5 4 
0 6 6 RCUHANIE 2 1 
1 0 6 8 BULGARIE 40 
2 0 4 .HAROC 13 
2 0 8 . A L G E R I E 79 
2 6 0 GUINEE 23 
2B8 N I G E R I A 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 46 
4 0 0 ETATSUNIS 136 
4 0 4 CANADA 51 
4 1 2 MEXIQUE 53 
I 4 4 8 CUBA 24 
4 5 8 ­GUADELGU 12 
4 6 2 . M A R T I N I C 16 
4 7 8 .CURACAO 20 


















































































34 . 9 6 6 
1 3 1 5 
9 . 5 9 3 
3 9 . 5 
17 . 44B 
4 4 9 2 
9 4 
2 6 3 
4 9 
73 
1 . 3 7 2 
2 6 0 
10 
75 3 
4 2 2 
1 . 3 3 . 
9 
3 1 1 
3 4 e 
4 4 
3 3 26 
l 
2 







2 1 1 







13 21 4 4 1 6 23 
63 10 2 3 2 2 5 
IC 11 2 0 9 4 18 
6 4 l 585 6 
6 4 1 167 
1 4 3 6 4 3 
28 
5 
3 3 145 10 
M | l S H ? ï o i c ( F i t Î 5 D I S , , O S I T I F ENREGISTREUR 
36 3 0 2 2 4 1 77 
1 9 6 2 3 5 1 
25 . 162 2 
47 3 3 5 . 18 
2 2 4 184 
155 47 2 
4 2 2 
27 2 9 4 
16 51 1 
16 1 6 1 8 
2 29 2 6 3 18 
1 33 2 1 6 1 
12 15 
5 5 4 10 
53 7 
15 1 
1 7 8 7 
1 
28 




7 3 3 
1 
. . . . 13 1 
8 3 2 2 
2 7 0 2 1 1 1 
34 2 1 
12 
2 3 
. . . . 2 0 
2 10 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 




Länder­ M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France BeJg^Lux. Deutschland 
m 
I t a l i a 
452 5CC 5C8 512 558 6C4 (12 
6 16 (54 Í64 7C6 754 722 
eco 
652 
KCO ICIO ICH 1C5C ICSI IC 30 1C31 1C22 1C40 
524 68 147 92 51 43 1 26 11 
55 7 4 11 
1 4 6 
113 48 65 38 9 27 
24 
74 26 48 43 35 2 
/NZEIGENCE PRAEZIîI0NSMESSINSTRLMENTE, ELEKTRISCH 
















I C I O 
I C H 
iosa 
1C51 1C20 1C21 1C22 K4C 
17 5 5 

























































12 5C 35 3 14 6 
1 20 32 12 11 37 51 4 15 6 6 5 
2 
1 1 9 1 1 4 
1 1 14 5 2 7 2 
19 14 
3 1 
38 12 26 18 9 6 
11 
31 20 
13 6 1 
20 32 
12 11 36 21 3 14 5 6 5 
2 1 1 1 1 
1 1 14 9 2 6 2 2 2 1 2 




C H I L I 
ARGENTINE 















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















6 0 5 9 
2 4 2 7 
3 6 3 2 
2 3 6 1 
1 5 3 1 
8 2 4 
26 293 439 
27 
39 36 14 12 1 1 1 3 
6 8 11 1 1 
1 2 5 2 
3 4 2 5 1 0 343 2C3 360 19 126 2C7 
18 10 
4 
22 2 12 4 
16 11 2 1 
DE PRECISION. ELECTRIQUES 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 212 288 378 400 404 412 508 512 528 616 624 664 700 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 0 32 0 34 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 200 204 208 212 272 322 330 346 366 378 390 400 404 412 4B0 484 504 508 512 524 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















• T U N I S I E 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 














C H I L I 
URUGUAY 
5 8 9 
1 6 9 210 164 
4 6 1 132 10 17 121 37 
28 












3 0 147 27 10 
6 5 10 





468 613 875 160 756 418 13 36 295 
412 
646 784 110 575 235 24 565 060 347 419 197 7C9 116 344 176 154 103 16 
65 21 35 200 22 50 
57 10 19 H 20 10 35 18 399 310 75 146 57 53 34 
28 37 H 





1C8 18 51 32 30 49 5 32 9 
3 767 112 
96 36 40 
ï 8 7 7 
32 2 25 26 21 7 6 2 5 
39 
57 4 19 2 10 
64 2 
22 2 1 
177 
1C8 
65 7 4 34 
2 24 28 
E AVEC 
24 
7 Π 9 
5 • • • 7 
E AVEC 
9 
• 18 1 1 1 
a 
1 ,, a 
a 
10 • a 
1 1 2 
1 976 
1 058 












178 342 61 
a 
2 41 25 
4 16 12 3 5 1 2 
a 





2 • 1 9 14 22 
2 2 2 
1 233 
788 444 194 







10 15 68 12 
24 298 78 20 36 36 36 25 12 27 45 23 
7 29 138 15 
10 
62 5 
13 22 16 24 
24 10 18 
2 106 
797 1 309 925 








23 562 1 052 340 412 1 151 705 
90 316 149 145 93 11 60 21 35 52 22 H 
6 
î 10 10 34 18 398 244 73 124 55 52 33 27 33 
10 
10 5 3 
14 
7 
306 97 209 81 
44 90 S 
36 
17 3 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
Í 5 4 
í í C 
6 ( 4 
Í 6 C 









K C O 
IC 10 
I C H 
K S O 
I C S I 




Í N 2 E I C 
UNC 93 


















ceo C Í 2 



















4 4 8 
418 
4 6 0 






( C 4 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 3 2 
( Í 0 
Í Í 4 
( 6 0 
7C0 
7C2 








5 ( 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 




K 4 0 












































































































Í C 1 
SC9 
592 
































































































2 5 7 




































i 3 I 
) 123 
t 32 
) 9 1 















































































































\r r i> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







T H A I L A N D E 




P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 








9 0 2 8 · 9 5 INSTRUMENTS NON REPRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 





3 3 4 
3 4 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 







E T H I O P I E 
KENYA 
­HADAGASC 










C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 











P H I L I P P I N 





A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
FCRTS FRC 
















































SOUS 9 0 2 8 
8 6 6 
0 0 8 
0 0 6 
3 9 0 
5S5 
3 7 7 
38 
146 
3 5 8 
160 
232 







4 0 5 




















2 3 2 
































9 1 5 




9 3 2 
137 
2 5 3 



















7 5 9 
C i l 
7 8 8 
2 5 4 
114 




1000 D O L L A R S 
















. DE MESLRE AVEC D ISPO . 9 1 ET 9 3 , ELECTRIQUES 
. 4 7 3 
147 





























































3 3 3 
116 
2 1 6 
8C8 
3 1 1 
5 5 1 
9 5 
2C9 
8 1 8 
* ) INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 9 0 2 8 . 6 1 A 95 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








3 5 4 
9 7 7 
2 2 8 
2S4 
8 5 6 





. 3 7 2 
149 
5 3 5 
4 5 7 
4 1 1 
10 
168 















8 1 8 








1 9 8 
6 5 7 





















































1 9 3 0 
1 2 3 1 
6 9 9 
4 6 8 
































1 5 1 
33 
9 4 1 
4 6 2 
4 7 9 











I N D I C A T E L R , 
3 0 5 
297 
4 3 4 
3 2 5 
98 
26 
1 1 4 
2 6 7 
102 
84 
4 3 9 
2 1 2 
35 
2 2 3 



















































7 2 1 
3 6 1 
3 6 0 
4 1 0 
2 50 
7 2 0 
19 
31 
2 3 0 
1 2 4 
4 0 
4 2 




















































i 4 0 
25 
2 113 
3 9 4 
1 7 1 8 
7 8 8 
2 6 4 
4 3 6 
H 
5 
4 6 9 
E L E C T R I Q U E S , AUTRES CUE REPRIS SCUS 
( C 5 
5 4 4 











4 5 5 
139 
3 4 6 
3 6 3 
2 1 1 
6 
52 
1 2 9 2 
3 5 0 
1 8 9 
4 4 1 1 
9 2 8 
7 
5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C26 4 1 
C28 55 
C40 H 




C ! 5 21 
C56 1 5 6 7 
C58 2 
C ÍO 6 
C í 2 8 
C Í 4 5 
C í 6 16 






5 16 3 
2 5 0 2 
5 5 4 6 
2 2 2 2 
540 15 
5 4 8 1 
5 ( 0 5 
572 3 
516 . see ι 3C2 7 
2 14 5 
2 1 6 1 
' 2 2 5 
2 : 0 1 
252 2 
2 ( 6 1 
210 4 
272 2 




4 5 0 1 
4 4 8 2 
4 5 8 1 
4 ( 2 2 
4 1 4 2 
4 6 0 ( 
4 ( 4 2 
4 ( 8 
4 5 6 1 
Í C 4 1 




Í C 4 1 
i c e s 
f 12 1 
6 1 6 59 
ί 54 6 
i 't 4 
Í 4 4 1 
ί ( 0 6 
ί Í 4 22 
Í 5 6 1 




1 5 4 2 
7 ­a 2 10 
eco β 
e i s 3 
5 Ό 2 
5 6 2 
ÏCCO 2 5 Ϊ 3 
I C I O 5 6 3 
IC 11 5 69C 
K S O 3 ( 3 
I C S I I l i 
1C30 2C5 
I C I 48 
1C32 . se 
1C40 5 C19 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
7 3 . 4 
5 
















2 165 63 14 1 1 9 
119 46 9 54 
S C63 17 5 65 
7 2 β 3 4 9 
55 6 3 33 152 5 1 9 
2 1 2 1 
Î 4 1 64C 4 . 7 
ÏSETE Ï \ Ï T,Sî^^J!i!R3.9ÏiiîroI2Ili27pê8ê3Sii5§GE" 
SiléLlEÌiÌÌTÌuJJS^JIhÜElSÏ »SUES:'áíâBf«Ai!ïiWISrSiGÉ 
ANALYSIEREN 
C C I 127 
CCS 49 
CC3 69 












C48 9 C50 3 0 
C ' 2 2 
C ' 6 23 
C38 
CÍO 3 
C ( 2 5 
C Í 4 2 
7 19 83 
7 . 14 21 
18 4 . 4 5 
26 24 55 
18 2 15 4 4 
7 e 2 2 38 











2 9 29 
1 10 
5 9 




1 4 2 4 
1 
1 17 
. 1 3 
2 3 
2 





































































8 7 5 
3 3 5 
5 4 0 





























W E R T E 
EWG­CEE France 
0 3 0 SUEDE 4 5 6 155 
0 3 2 FINLANOE 158 2 6 
0 3 4 DANEMARK 177 18 
0 3 6 SUISSE 9 0 3 1 5 1 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 2 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 5 51 
0 4 2 ESPAGNE 8 8 1 2 5 1 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 0 4 1 
0 5 0 GRECE 2 1 2 54 
0 5 2 TURQUIE 3 5 1 25 
0 5 6 U . R . S . S . 7 6 8 1 6 5 2 4 
0 5 8 A L L . H . E S T 7 1 7 1 
0 6 0 POLOGNE 2C7 89 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 4 15 
0 6 4 HONGRIE 127 14 
0 6 6 ROUMANIE 3 0 7 45 
0 6 8 BULGARIE 2 4 2 7 1 
0 7 0 ALBANIE 17 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 0 4 .MAROC 132 129 
208 . A L G E R I E 3 8 1 3 5 4 
2 1 2 . T U N I S I E 1 3 5 68 
2 1 6 L I B Y E 80 54 
2 2 0 EGYPTE 4 1 3 1 
2 2 4 SOUDAN 17 
2 3 2 . M A L I 14 14 
2 4 0 . N I G E R 1 6 3 163 
248 .SENEGAL 19 17 
2 6 0 GUINEE 25 19 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 57 45 
2 7 6 GHANA 11 
2 8 8 N I G E R I A 4 1 36 
3 0 2 .CAHEROUN 77 65 
3 1 4 .GABON 53 53 
3 1 8 .CCNGOBRA 18 17 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 9 15 
3 3 0 ANGOLA 24 18 
3 5 2 TANZANIE 24 
3 6 6 MOZAMBIQU 16 15 
3 7 0 .MADAGASC 4 1 39 
372 .REUNION 13 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 9 7 2 3 2 
4 0 0 ETATSUNIS 7 9 9 5 3 0 
4 0 4 CANADA 267 2 5 9 
4 1 2 MEXIQUE 3 0 6 7 0 
4 2 0 HCNDUR.BR 4 0 
448 CUBA 44 6 
4 5 8 .GUADELOU 13 13 
4 6 2 . M A R T I N I C 14 14 
4 7 4 .ARUBA 10 1 
4 8 0 COLOMBIE 98 59 
4 8 4 VENEZUELA 29 10 
4 8 8 GUYANA 10 10 
4 9 6 .GUYANE F 30 30 
5 0 4 PEROU 3 1 6 
508 BRESIL 3 1 6 ( 2 
5 1 2 C H I L I 173 130 
5 2 4 URUGUAY 4 6 1 
5 2 8 ARGENTINE 3 6 1 147 
6 0 4 L I B A N 18 6 
6 0 8 SYRIE 37 17 
6 1 2 IRAK 20 11 
6 1 6 IRAN 78 42 
6 2 4 ISRAEL 2 7 2 2C6 
6 3 2 ARAB.SEOU 28 15 
6 4 4 KATAR 35 30 
6 6 0 PAKISTAN 1 4 2 113 
6 6 4 INDE 2 0 2 1 2 4 
6 9 6 CAMBOOGE 12 12 
7 0 0 INDONESIE 49 12 
7 0 2 MALAYSIA 25 12 
7 0 6 SINGAPOUR 37 20 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 7 
7 2 4 COREE NRD 1 2 4 1 2 4 
7 3 2 JAPON 2 2 1 82 
8 0 0 AUSTRALIE 1 2 2 38 
8 1 8 . C A L E D O N . 6 2 62 
9 5 0 SOUT.PRCV 26 
9 6 2 PORTS FRC 10 
1 0 0 0 M C N D E 33 7 1 0 15 7 7 3 
1 0 1 0 CEE 12 6 3 8 3 5 1 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 C72 12 2 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 5 7 2 4 1 9 
1 0 2 1 AELE 3 6 4 8 8 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 8 7 2 4 8 7 
1 0 3 1 .EAHA 5 8 4 4 4 3 
1 0 3 2 .A .AOM 8 0 4 6 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 9 9 2 7 3 5 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
38 4 
. . 3 1 
39 9 
18 1 













i 2 ; 
1 8C1 2 0 6 





2 0 5 
2 1 
64 







2 8 4 
19 
138 
























3 3 9 3 
1 3 0 3 
2 0 9 0 
1 5 2 1 
1 075 
2 8 1 
a 
5 
2 8 8 
I ta l ia 
1 3 4 
7 3 
6 2 
4 1 5 
7 8 
4 5 
4 4 2 
12 
I B I 
1 4 5 
3 0 4 
7 2 2 
a 
6 3 


























4 2 3 
152 
6 










2 2 7 
12 
4 5 



















1 2 5 3 7 
6 2 4 2 
6 2 9 5 
3 6 3 1 
1 7 1 4 
1 3 4 3 
116 
1 0 0 
1 2 8 5 
,029 ßiiTAei Sol$eioSFio...SEioB ouC9oiS,RES P0UR " « R E I L S 
9 0 2 9 . 1 1 P A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
' APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE, V E R I F I C A T I O N . CONTROLE, 
REGULATION OU ANALYSE 
0 0 1 FRANCE 5 0 7 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 561 2 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 9 8 3 9 6 
0 0 4 A L L E H . F E D 5 3 6 0 1 0 4 6 
0 0 5 I T A L I E 3 7 8 3 4 3 7 
0 2 2 R C Y . U N I 3 0 1 4 6 2 7 
0 2 4 ISLANDE 16 
0 2 6 IRLANCE 42 19 
0 2 8 NORVEGE 3 7 9 37 
0 3 0 SUEDE 1 4 4 4 53 
0 3 2 FINLANDE 3 4 1 53 
0 3 4 DANEMARK 6 4 0 23 
0 3 6 SUISSE 3 3 7 9 2 8 9 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 3 18 
0 4 0 PORTUGAL 113 43 
0 4 2 ESPAGNE 6 2 8 119 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 8 6 34 
0 5 0 GRECE 118 11 
0 5 2 TURQUIE 44 6 
0 5 6 U . R . S . S . 6 9 9 156 
0 5 8 A L L . M . E S T 20 7 
0 6 0 POLOGNE 2 0 7 14 
0 6 2 TCHECOSL 2 9 8 28 
0 6 4 HONGRIE 141 10 
346 l 2 6 7 
4 1 0 
2 4 3 
4 7 7 3 0 4 5 
2 4 9 4 9 3 




67 2 1 3 
2 36 














7 7 4 
1 5 7 2 
_ 2 6 0 4 
1 4 7 5 
15 
14 
2 6 4 
1 087 
2 4 8 
4 2 1 
2 4 3 0 
7 4 3 
64 
3 7 3 





2 1 1 
109 
3 2 3 
1 6 1 
87 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N QUANTITÉS N I M E X E 
EWG­CEE Belg.-Lux. 
(BR) 
■talia BESTIMMUNG DESTINATION 
V A L E U R S 



























































Í C 4 eie 
K C O 
I C K 
IC 11 
1C20 
I C S I 
1C30 
























SC2 4 49 
153 
566 330 14β 12 24 39 
256 
(9 159 













413 361 228 26 1 1 26 
47 41 29 12 6 











R O M A N I E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.TUNISIE 
L I E T E 
EGYPTE 











T A k Z A N I E 
HCZAHBICU 
.PAOAGASC 














C H I L I 
ARGENTINE 











I N D O N E S I E 
PALATSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






- C A L E D O N . 
































S 8 3 7 





















8 9 3 
















26 8 6 3 
2 0 8 0 7 
9 8 9 8 
4 4 1 6 
201 1 osa 






















2 3 8 7 
1 0 4 
24 




9 681 2 055 1 586. 4 424 




4 1 1 2 
lî 12 
959 1 C82 62 8 13 
15 
28 
4 6 1 1 5 44 2 2 12 1 39 
1 7 20 1 
33 4 
2 72 9 
78 24 
5 21 48 
2 33 27 
2 2 3 1 
268 949 
252 31 
1 11 16 15 






7 6 21 3 69 757 5 12 184 23 
1 864 1 316 548 482 423 66 8 49 
1 
838 216 622 1C9 581 344 1 11 169 
2 C 762 8 092 












2 801 1 363 1 437 
918 305 132 4 3 385 
«US VCLLEP P/IERlAL CECREKTE S1LECK6 AlS UNEDLEN PETALLEN. PAX.CUFCFPESSER 55HK FLER INSTRUMENTE, APPARATE L.GERAETE "^IFNR.5C22,SC24,5C56,9C27 L.50281«-CEF T*FÌFNR.5C22,SC24.S 2 C EIKEIKE ELEK IRONISCHE I 
9029.20 ·) PIECES DECOLLETEES OANS LA HASSE FN HETALX ÇÇPPUNS, OIAPETRE MAX.25HH POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 9023, 9024, 9026, 9027 ET 9C28 (AUTRES QCELECTRCNICLESI 
CC4 CC5 C5S SC4 
sca 
512 
1CCC K 10 IC 1 1 KSO ICSI 1C3C 1C21 IC 22 
K4C 
TEILE I SC592G, 9C23 
































1000 H C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 









































^cia^fiSTRÖHilNTE^SiSriSESTE^NS^llliSifEl g?KEiSl5ilir.]5!R 9029.31 *: D??OL,LÍÍE?Je!iIpSRÍÍTiSuIEio592CCPOui0|NÍÍRUHÍNTÍ 




































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














1 0 0 0 F C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 





























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
1970 - - Janvier-Decembre 
Code 
pors 
e x p o r t 
I65 
















5 0 _m_ 
T E I L E LUC Z L E E F C E P , M i l ALSKAkPE CER GECSEHTEA STOEC'E LATER 9 0 2 9 . 4 1 * l P A R T I E S . P IECES OETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES CUE P I E C E S 
9 C 2 9 2 C , FUER I N S T R U I E N T E . APPARATE UkD GERAETE OER T A R I F K R . DECOLLETEES R E P R I S SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET A P P A R E I L S 
9 1 2 4 R E P R I S SCLS 9 0 2 4 













C ' 2 
C48 
C5C 
C Î 2 






Í C 4 
2C8 
2 5 0 




4 1 2 
4 2 0 
4 4 E 
4 6 2 
4 ( C 
4 ( 4 
5Ce 
5 5 8 ice (12 616 654 622 626 Í6C 6(4 7CC 722 8CC (C4 818 
1CC0 ICIO ICH 1C50 KSI 1C30 1C21 1C22 1C40 
552 144 281 ise 116 ICI 5 28 a 
15 57 22 6 59 20 6 4 2 6 2 1 15 2 2 S 6 1 7 58 4 2 11 1 1 4 1 
7 8 1 1 
(32 CSI 5(1 465 55C eo 
2 15 21 
25 54 51 29 13 
2 
lï 
ΐ SC 1 1 1 1 
17 1 1 
267 
t 2 4 






3* 12 32 
lî 
2 
2 1 1 2 1 I 2 
158 49 83 
63 
13 5 16 4 14 30 26 







232 158 74 70 47 3 
615 353 262 228 106 28 
ï 6 
34 
4 7 67 
1 14 5 1 28 S 1 
1 1 4 
256 112 144 
111 67 28 1 7 5 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 220 322 390 400 404 412 420 448 462 480 484 508 528 608 612 616 624 632 636 660 664 700 732 800 804 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1021 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 























. C A L E C C N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 
1 9 3 8 
1 3 7 3 
1 8 9 5 
1 6 5 7 
1 3 3 1 
1 3 9 0 
7 6 
5 5 4 
1 2 1 
2 5 3 
6 3 5 
4 2 4 
5 8 
6 8 0 241 70 34 
8 0 
1 7 0 
53 
5 9 
1 7 8 
4 2 
3 1 
1 1 8 
19 12 110 1 216 35 47 241 







2 1 8 
2 5 
2 7 
23 153 10 117 77 14 
15 
16 3 ( 8 8 231 8 137 
1 5 6 
4 32 
3 9 1 
39 
192 
5 9 0 
2 1 8 
2 1 4 
5 2 4 
3 5 7 














1 1 2 

















3 5 9 4 
15 
2 8 9 1 
1 3 2 3 
1 5 6 8 
8 6 0 467 
4 9 1 
25 
1 3 6 217 
24 




4 5 4 
4 1 4 
5 8 9 
3 2 2 
4 1 2 
6 











9 5 2 5 
12 
1 0 
1 9 0 
5 6 8 















1 11 3 
54 
6 
9 7 3 
7 7 8 155 
C89 




1 1 9 1 
6 8 6 
1 1 2 2 
64Õ 
3 4 5 
6 4 
2 9 7 
7 0 
2 3 0 
4 2 3 
3 9 6 17 
1 9 7 








1 4 12 2 
17 
7 0 





16 2 12 2 
17 72 
27 12 14 
7 5 7 2 
3 6 3 9 
3 9 3 3 
3 3 5 9 
1 7 7 2 
3 1 7 
2 15 257 
2 5 9 
5 5 
7 7 
5 5 9 
3 0 2 1 18 2 13 7 5 16 5 2 3 2 30 12 7 22 50 4 4 5 3 1 24 
7 15 14 1 25 2 4 1 
8 
2 Î 








2 3 6 4 
9 5 0 
1 4 1 4 
8 2 8 
4 3 1 
4 9 2 6 27 94 
9Tciè!cï*FuaRE.NHSTRUH?NTEÎ 9C26 
AUSNAHHJ^ER^EDR^Ig^jjEÇJE^NTER ,029.51 ». gl^fÎiteHEjlp^p^HIE^IJ^C^SIOJRI^AUTRI! g ^ I F j E f 
REPRIS SOUS 9 0 2 6 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 
C52 C26 C58 C2C C2S C24 C36 C28 
C40 C42 C46 C48 C50 c;s 
C56 C6C C65 C64 
C(6 C68 











ÍC8 ί 16 654 ί;2 ((0 664 
115 126 475 
β 572 23 21 "3 12 4 5 551 5C 5 36 1 S 6 
6 
7 1 1 




3 1 1 1 2 Η 1 
7 e 
15 lía 1 e 3 ã 








































24 2 001 
27 A25 . 136 
21 1 31 
3 11 4 5 1S3 
44 ' 4 17 




• 2 7 
a 
« . î . 
12 
• 3 . 1 
î IO 1 1 5 
1 
82 1 8 . • 
1 002 003 1 004 005 
1 022 026 
028 l 030 032 034 036 
ι 038 040 042 




204 208 212 220 
318 322 328 ! 390 
400 
404 412 428 432 462 
484 l 504 508 
512 528 608 
616 624 632 660 
664 
FRCNCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 















C H I L I 
ARGENTINE 







594 279 64 7C0 
198 145 114 202 41 117 151 574 
130 423 12 60 51 
132 16 
44 12 26 
25 51 187 191 173 
29 14 31 
10 87 237 17 34 
11 11 
15 50 79 39 86 105 42 517 68 
21 
18 20 





15 254 28 

















a 34 75 39 269 6 
a 
12 4 
24 1 18 
16 






4 3 4 
2 7 8 
9 5 6 
113 
1 7 6 144 114 
1 9 1 41 100 8 7 0 493 
84 331 10 
58 
4 0 
95 13 42 10 
2 6 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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( 5 5 eco 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C30 
1C31 
























C ( 2 
C64 
C ( 6 
5C8 
S IS 
5 5 0 
512 
220 2 4 6 








i l i 
Í S 4 
í ( C 
( ( 4 
7 : 5 eco 
K C O 
K 10 
I C H 
K S O 
K S I 
1C30 
I C 3 1 
1C22 
1C40 
T E I L E 
UNC G 
















C Í 2 
C56 ceo C Í 2 
C ( 4 
C ( 6 
C í 8 
5C4 
SC8 
5 1 2 
5 16 
550 
















• 4 4 6 
416 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 l í C 
5 5 5 
1 ( 6 
4 2 4 
35C 
2 2 1 
12 ee 10 
UNC Z U 6 E K 
) , FUER Í N ! 
15C 
63 


































5 1 2 
3 ( 7 
Í C 5 
4e9 







4 5 4 
SS2 
575 ec 56 
152 
e 7e 




























LNC 2UEEHCEP FLER 
E FAE T E ZUM KESSEN, 
SIEPEN,JEDOCH KE INE 
455 
56 







































































































1 0 6 5 
6 1 2 
4 5 3 
3 1 5 
















DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 

























































































6 8 7 
1 8 4 
503 
























E R E N , REGELN ODER 
































Ha Y 3 
NIMEXE 
V Γ · . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 9 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I E T N . S U C 
AUSTRALIE 

















* ) P A R T I E S , P I 
DECOLl 
R E P R I ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 








































8 1 2 
719 
4 8 9 
9 1 7 
95 






2 6 7 8 
1 113 
1 5 6 5 




5 3 0 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
4 3 1 
2 5 4 













1 5 8 6 
128 2 







REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS 
9 0 2 7 
5 4 8 
4 8 4 
613 
184 
7 8 3 
3 5 2 
15 
13 




3 4 5 
2 5 8 
24 
3 74 














4 0 6 
96 
1C8 






2 8 5 
28 
375 
6 7 6 
6 1 2 
0 6 5 
3 9 9 
4C7 
4 0 1 
22 
31 







































7 5 4 
3 9 8 







9o29­71 ·· i^iiisnim*%iñu& 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
248 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
REGULATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
• NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
































S ET AÇCE 
MESURE, 
ET ANALYSE AUTRES QUE 
724 
1 4 1 
5 6 1 
106 
5 6 1 
9 3 3 
58 
3C7 
0 5 9 
3 8 4 
4 4 4 
5 5 1 
2 2 2 
181 
8 8 1 
5 5 8 
128 
143 
2 6 7 
4 2 4 
3 3 4 
3 6 8 






























7 9 6 











































5 5 1 5 
a 
4 6 9 
8 0 7 
2 4 1 
ice 2 
( 4 























7 0 5 
7 8 1 
9 2 4 
037 
0 3 0 
















6 2 7 
3 4 3 
6 0 5 
a 
6 0 7 







3 3 1 
























2 8 5 
28 
369 
3 1 5 
182 
1 3 3 







P I E C E S OECOLLETEES 
1 3 6 2 
1 7 4 1 
1 
3 9 1 
1 3 8 3 





















9 2 1 
6 6 1 
8 5 2 
2 1 8 
4 8 3 
4 9 
2 2 4 
8 3 3 
2 9 9 
3 7 5 
0 2 1 
1 2 0 
141 
3 7 5 




































2 0 5 
1 
4 


















1 5 2 8 
9 7 4 
5 5 5 
2 9 0 
3 1 
1 3 2 
a 
1 3 3 
MENS ET 
C L E , 
1 9 0 2 9 2 0 1 
152 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 6 0 
4E4 










6 5 4 
Í 2 2 
Í 4 8 
( Í C 
ί ( 4 
Í 6 0 
6 5 2 
ICO 
7C2 ice 7C8 









I C S I 
1C30 
i c ­ 1 
1C*2 
K ' O 
MAREN 















C í e 





5 1 6 
522 
5 3 6 5 4 4 
548 





2 1 4 
2 1 8 
3 2 0 
2 3 8 
346 
250 
a > J 3 Í 2 





4 1 2 
4 5 0 
4se 
4 5 6 
4 i 2 
4 1 4 
416 
4E4 
4 5 2 
4 5 6 
5C4 see 
: s 8 eco 
Í C 4 
t e e 
f 12 
( 2 4 
1 2 2 
K O eco ec4 e i e 
6 5 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C20 
K 2 1 
1C25 

























3 1 5 5 
1 665 
1 4 1 0 
1 112 


















566 I 3 1 2 I C I 
2 2 3 5 5 7 61 
3 4 4 3 Í 4 3 ' 
2 6 1 2 6 4 22 
19 22E 1 : 
( 1 ί 12 
e 25 . 2 
5 1 64 1 
























ί ! 1 
' 
ι 
, ! ! 
QUANTITÉS 





1 4 8 0 COLOMBIE 

















i ! 1 
ΐ '. 6 3 
1 
5 î 1 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 ­CALEOON. 
9 8 0 136 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
3 8 6 52 1 0 1 0 CEE 
5 9 4 84 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 9 7 68 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 8 2 2 1 0 2 1 AELE 
63 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
2 . 1 0 3 2 .A .AOM 
35 7 1 0 4 0 CLASSE 3 


























3 3 4 
56 
24 
2 2 5 
31 
26 
33 3 5 6 
18 1 1 2 
15 2 8 3 
10 3 6 7 
5 4 0 4 
3 C83 
173 
3 4 6 
1 8 3 0 
9 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 










0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLAS>SE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
99 
4 7 8 
186 
1 0 9 6 
2 2 7 
2 2 0 
136 
4 1 9 
169 
3 4 3 





























































7 9 1 0 
2 0 8 7 
5 8 2 4 
2 9 6 0 
1 8 2 2 
2 7 7 4 
8 6 2 
7 7 7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
8 . . a 





































51 ι e 3 11 
7 14 
1 5 
1 e . 17 
64 3 16 204 
49 . 1 E 



















. . 4 6 1 15 1 4 0 23 
2 . 6 23 
2 6 . 
£ 1 2 6 4 . 6 7 4 1 6 9 2 19 2 3 6 2 6 6 8 
2 1 2 4 4 C32 . 839 9 655 1 4 6 5 
3 CCI 6 4 2 8 5 3 9 5 8 4 1 2 0 3 
1 4 5 2 5 3 9 507 7 139 7 3 0 
3 2 7 4 5 6 2 9 1 4 2 0 3 127 
1 3 3 7 16 3 0 2 1 1 9 5 2 3 3 
143 3 10 I I 6 
2 9 5 10 38 3 
2 1 2 88 4 4 1 2 5 0 2 3 6 
CH 9 0 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
99 
3 1 0 . 1 6 8 
165 1 
6 5 5 3 4 3 8 





2 2 6 
3 7 4 
76 
66 












































56 1 50 
2 1 6 2 9 1 














































5 7 9 6 10 2 1 0 4 
1 3 3 6 4 7 4 5 
4 4 5 9 6 1 3 5 9 
l 9 7 7 6 9 7 7 
1 197 2 6 2 3 
2 4 6 2 . 312 
8 5 5 . 7 
7C2 . 75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes, par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1C4C 2 
T>SCFEN­ ,A f iMEANC­LND AEHNLICHE LHREN 
1 0 4 0 CLASSE 3 69 19 . 7C 
9 1 0 1 MONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S 




C 2 Í 
4CC 
Î4C 
LND AEHNL.UHREN P I T GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 1 MONTRES CE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , E L E C ­
T R I Q U E S , AVEC B O t T E EN METAUX PRECIEUX 
K C C 
1C10 
IC 11 
K S O 
I C S I 
K 3 0 
1C3S 
1C40 
ELEKTRISCHE T A S O F E N ­ . ARMBAND­ LNC AEHNL.UHREN H I T GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 5 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN 
003 005 036 400 740 
1O0O 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
HONG KCNG 






. A . A O M 
CLASSE 3 
MONTRE 
T R I Q U E 

























DE POCHE, MONTRES­BRAÇI , AVEC B O I T E EN M A T I E R E ! 
CCI CC2 CC3 CC5 CSS 036 C4C 4C0 4C4 14C 
K C C 
IC 10 
I C H 
1CS0 
K S I 
K 3 0 
IC 2 1 
1C25 
K 4 0 
15 
7 5 5 
M C M ElEKTRlSCrE TASCFEN­, ARMBANO­ LND AEHNL. LHREN MIT CEFAEUSEN AUS ECELMEÍALLEN, MIT PALETTENANKERHEMMUNG 
CCI CCS CC3 CC4 CC5 CSS 
cse 
C30 C22 C24 C2i C:8 C4S C46 C54 Cf 4 SCO SC4 5(8 515 
2 S 2 250 4CC 4C4 415 450 44C 444 4(4 478 5C6 
sse 
(54 (22 7C6 725 14C EIB 652 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C50 




















( 5 4 
K C O 
1 C IC 
m AEHNL. UHREN NANKERHEMMUNG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 4 0 HONG KONG 
O E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 




6 2 7 134 107 10 
7 C 1 13 
6 2 
9 0 9 
7 9 5 
114 
0 0 4 
2 60 






13 10 722 
I 417 634 763 7 ( 4 
26 19 5 4 
LETS ET S I M I L A I R E S , E L E C ­
AUTRES QUE METAUX PRECIEUX 
1 021 3 10 125 130 94 
9 7 9 5 
6 2 
5 2 4 8 7 2 1 159 3 l 328 1 l 239 
2 3 4 
89 1 4 
MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S . NON E L E C ­T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN METAUX P R E C I E U X , AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 036 038 042 048 054 064 200 204 268 272 322 390 400 404 412 420 440 444 464 478 508 528 624 632 706 732 740 818 822 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 036 038 064 216 390 4C0 404 440 478 624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
­MAROC 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CCNGO RD 
















. C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
135 512 770 












14 15 23 31 19 









2 8 6 
20 H 
4 1 3 
0 2 4 
3 8 9 
3 1 2 
4 5 9 





















1 0 9 1 
2 7 8 
8 1 3 
5 4 8 
3 3 0 








. 35 . 19 7 
















62 148 112 67 33 
. 1 4 
130 
418 2 705 
a 
87 
39 63 77 
16 126 1 312 







4 8 99 2 10 41 
41 12 23 235 1 
2 
6 509 
3 340 3 169 2 456 1 945 697 
1 107 16 








5 5 7 
3 3 6 




M £ N Î . R E 5 B E . E S C H E , MONTRES­BRACELET« ET S I M I L A I R E S . NON É L E C ­T R I Q U E S , AVEC B O I T E EN METAUX P R E C Ì E U X , AUTRES QU'AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




L I B Y E 






2 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
29 37 189 






2 13 19 75 
13C 42 
. 2 59 . 1 1 3 14 . a 






34 127 469 
a 
39 86 . 11 30 323 19 136 47 22 
1 422 
650 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 
EWG­CEE 
I C H 1 . . . . 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 5 5 
1C50 1 





1 1020 CLASSE 1 672 1 1021 AELE 233 1030 CLASSE 2 269 1031 .EAMA 11 1032 .A.AOM 53 1040 CLASSE 3 14 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland 
53 ee 
39 65 3 76 15 2 9 2 5 • 
NICHT ELEKTRISÇI­É TA.SCFEN­,„ARMBANQ­„UND A E H M . UHREN MIT 9 1 0 1 . 4 1 MONTRES CE POCHE. MONTRES­BRACELET« ET 
GEI­AEUSEN ALS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, MIT T R I Q U E S , AVEC BOITE EN MATIERES AUTRES 
FUET1ENANKEREEMMLNG AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
CCI 1 . . . 1 . 0 0 1 FRANCE 2 6 8 
0C2 7 3 . 
CC3 15 4 
CC4 3 3 . 
CC5 2 1 . 
CS2 . . . 
0 2 6 . . . 
CS8 . . . 
C20 . . . 
C22 . . . 
0 2 4 2 
C26 2 1 . 
C28 5 . . 
C40 1 1 . 
C42 1 1 
046 . . . C48 . . . 050 1 1 . CS2 . . . C!4 . . . C60 . . . C(4 . . . C(6 . . . SCO . . . 2C6 . . . 516 4 4 . 258 . . . 256 266 . . . 512 2 2 . 268 220 . . . 346 370 . . . 216 35C 2 . . 4C0 15 1 404 1 1 . 412 1 . . 
416 420 Ase 426 440 . . . 444 456 . . . 458 . . . 462 . . . 416 464 492 SCO . . . ÍC4 . . . sea ι ι •12 . . . 550 . . . Í54 . . . S58 2 2 . 6C4 . . . ( l î (32 (36 (48 (68 1C6 122 136 140 6CC 1 ec4 6C6 . . . 622 . 
CCC 13 57 CIO 26 10 C i l 46 le C50 33 7 C21 10 2 C20 13 11 « 2 1 2 5 
C22 1 1 CAO . . . 
1 3 11 . 1 




002 BELG.LUX. 1 546 003 PAYS­BAS 4 160 004 ALLEH.FED 478 005 ITALIE 435 022 ROY.UNI 266 026 IRLANDE 78 028 NORVEGE 124 030 SUEDE 157 032 FINLANDE 22 034 DANEMARK 680 036 SUISSE 808 038 AUTRICHE 1 082 040 PORTUGAL 206 042 ESPAGNE 349 046 MALTE 16 048 YOUGOSLAV 13 050 GRECE 185 052 TURQUIE 19 054 EUROPE ND 52 060 POLOGNE 13 064 HONGRIE 15 066 ROUMANIE 35 200 AFR.N.ESP 31 208 .ALGERIE 50 216 LIBYE.­ 461 228 .MAURITAN 33 256 GUIN.PORT 11 268 LIBERIA 13 272 .C.IVOIRE 110 288 NIGERIA 37 330 ANGOLA 29 346 KENYA 12 370 .MADAGASC 33 378 ZAMBIE 11 390 R.AFR.SUD 7C2 400 ETATSUNIS 3 664 404 CANADA 370 412 MEXIQUE 304 416 GUATEMALA 45 420 HCNDUR.BR 12 428 SALVACOR 15 436 COSTA RIC 53 440 PANAMA 163 444 CANAL PAN 47 456 COMINIC.R 18 458 .GUADELOU 11 462 .MARTINU 14 478 .CURACAO 20 484 VENEZUELA 27 492 .SURINAM 34 500 EQUATEUR 23 504 PEROU 12 
508 BRESIL 227 512 CHILI 37 520 PARAGUAY U 524 URUGUAY 41 528 ARGENTINE 240 604 LIBAN 20 616 IRAN 62 632 ARAB.SECU 38 636 KOWEIT 14 648 MASC.OMAN 17 668 CEYLAN 15 706 SINGAPOUR 61 732 JAPON 51 736 TAIWAN 10 740 HONG KONG 188 800 AUSTRALIE 195 804 N.ZELANDE 146 808 OCEAN.USA 13 822 .PCLYN.FR 12 
1 44 1 1000 M O N D E 18 975 l 17 1010 CEE 6 885 
28 26 8 2 
a « 
. , • 
1011 EXTRA­CEE 12 C88 1020 CLASSE 1 9 194 1021 AELE 3 327 1030 CLASSE 2 2 825 1031 .EAMA 215 1032 .A.AOM 178 1040 CLASSE 3 66 
uEHÍÍyfENKJ8s5AfccE¡É^^^ Μ Ν Ι Κ ­ , T n0lM 'rø58II.Djv?S'gl 
P U E T I I H A M U R r E M M U N i AUTRES QU'AVEC 
C C I 5 . . . 4 1 0 0 1 FRANCE 6 6 0 
CC2 6 7 
CC3 9 6 
CC4 21 56 S 
CC5 ε 7 . 
C55 3 1 1 
C56 . . . CS8 C20 
C22 . . . C24 
C26 3 2 1 
C28 1 
C40 1 1 . 
CAS 16 11 1 
C48 1 . · 
C50 2 2 
C !4 1 1 . CS6 C58 
C6C . . . 
2C0 2 2 . s e e . . . 
5 16 2 2 
1 . 002 BELG.LUX. 978 2 1 003 PAYS­BAS 1 116 3 004 ALLEM.FEO 3 021 1 . 005 ITALIE 968 1 022 RCY.UNI 169 026 IRLANDE 16 028 NORVEGE 55 030 SUEDE 48 032 FINLANDE 14 034 DANEMARK 84 036 SUISSE 323 038 AUTRICHE . 167 040 PORTUGAL 179 4 042 ESPAGNE 1 436 1 048 YOUGOSLAV 87 050 GRECE 200 054 EUROPE NO 30 056 U . R . S . S . 28 058 ALL.M.EST 14 060 POLOGNE 11 200 AFR.N.ESP 204 208 .ALGERIE 12 1 . 216 LIBYE 236 
1 
433 718 22 438 4 90 9 l 4 17 
49 ; 105 S 58 87 224 
, a 
146 7 52 
_ „ „ „ 20 49 458 33 11 
1C5 . 
2 17 









. , 66 15 
30 a 
214 . , 10 21 10 13 a . 
18 36 a , 
a , 
14 18 a a 
11 
4 407 39 
1 679 26 2 728 12 1 311 9 329 9 1 417 2C3 111 • 
Í ÍT^ÍRSÍT!1^ILSU?R¡Í 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPI 
3C 
844 761 23 2 528 113 906 1 56 25 3 3 2 8 3 5 IC 176 58 56 6 131 6 1 102 79 1 1 179 2 30 a a 
12 






28 520 19 135 1 251 
. Γ 48 14 
SIMILAIRES, NON ElEC­QUE METAUX PRECIEUX, 
2 264 1 
167 945 1 3 401 19 14 . 22 1 344 8 249 77 1 119 140 22 1 630 4 688 2 1 012 12 6 112 1 12S 16 13 2 37 12 
! 13 â 15 35 11 1 3 
. . . 10 3 5 35 12 12 3 2 11 2 637 6 3 377 229 235 45 12 15 53 1 93 40 18 1 
! 2Ô Γ 16 1 33 23 12 135 6 22 11 11 26 9 9 2 52 17 4 4 15 43 15 10 188 I B I 128 13 1 
240 14 222 67 




2 101 31 237 75 25 . 365 61 75 11 13 52 38 11 68 1 4 42 43 101 2 1 41 24 231 7 78 3 16 
. a 28 
9 '. 
6 10 2 3 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
244 . . . . 
246 . . . . 5(0 1 1 . . 512 3 3 . . see 4 2 . . 3C2 . 214 . 322 . . . . 346 2 350 1 . . . 352 . . . . 3(5 . . . . 3(6 1 . . . 310 . 278 . . . . 290 2 1 . . 4C0 19 e 2 4C4 3 1 1 . 412 . . . . 416 . . . . 426 . . . . 440 4 1 3 . 462 . 464 5 1 3 . SC8 5 3 1 . !12 . . . . 516 . . . . 556 5 5 3 . 6C4 . . . . 616 . . . . (24 . . . . 6 58 . . . . 622 . . . . 640 . . . . (48 2 . 2 . 7C6 . . . . ­ICS . 732 . 
140 . . . . 8C0 . . . . 
ec4 ι . . . eie i i . . 
622 . . . . lOCO 156 55 2C 
ICIO 58 44 2 I C H 96 50 18 1C20 52 58 5 ICSI 10 4 2 1C30 44 22 12 1021 4 4 1C22 2 2 . . 1C40 . . . . 
Ν^.9ΐϊΓυΝΟΕ9Ϊ^?-,'Ε,,Κ(Αυ5βΕ'ΐ0'",ΕΝ UHBEK 
ELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUKR-hERK 
CC4 2 1 1 . 
OC 5 1 1 C45 3 3 . . 
400 1 . . . 
415 1 1 . . 
ÏCCO 10 1 1 
IC 10 3 2 1 . K l l 7 6 . . 1C20 5 4 . . 1C21 1 1C20 2 2 . . 1031 . 
1C22 . 
NICHTELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUHR­MERK 
CCI 29 . 1 
CC2 4 1 . . 003 52 48 CC4 2 2 . . CC5 11 5 022 8 . . . C32 1 C26 5 1 . . C38 2 040 1 . . . 042 5 2 . . C54 2 2 . . 2C0 5 
see 2 2 . . 4C0 23 4C4 7 . . . 412 . 464 2 . . . 556 1 
122 1 1 eco . ec4 . . . . 
KCO 177 69 l 1010 58 55 1 I C H 60 15 
KSO 59 7 ICSI 16 1 1C30 21 e 
1C21 2 2 . . 1032 3 3 . . 1C40 . 
«FMATURBRETTUFREN UNC CERGL.FLER FAHRZEUGE 
CCI 25 
CC2 3 . . . CC3 . CC4 1 1 . . c c : 3 . . . 022 26 C20 9 
C34 1 . . . C36 . C28 1 




i a 1 
27 




3 4 . 6 8 1 4 2 1 3 
a 


















W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
244 .TCHAD 17 17 
248 .SENEGAL 19 19 260 GUINEE 40 40 272 .C. IVOIRE 244 242 288 NIGERIA 425 204 3 302 .CAMEROUN 18 17 314 .GABON 13 13 322 .CONGO RD 43 18 6 346 KENYA 126 350 OUGANDA 43 352 TANZANIE 21 1 362 MAURICE 12 12 366 MOZAMBIQU 34 3 370 .MADAGASC 59 55 378 ZAMBIE 66 25 17 390 R.AFR.SUC 151 73 6 t 400 ETATSUNIS 1 933 1 134 122 
404 CANAOA 188 74 56 412 MEXIQUE 56 28 416 GUATEMALA 13 1 436 COSTA RIO 15 5 440 PANAMA 379 174 195 462 .MARTINIC 14 14 
ί 48', VENEZUELA 348 116 158 
1' 
< < 
1 508 BRESIL 605 439 60 
512 CHILI 125 73 7 
516 BOLIVIE 10 9 
528 ARGENTINE 246 116 115 604 LIBAN 25 1 9 
616 IRAN 41 27 4 
624 ISRAEL 10 1 3 
628 JORDANIE 15 3 2 
632 ARAB.SEOU 35 33 
640 BAHREIN 13 I I 
648 MASC.OMAN 111 . I l i 
706 SINGAPOUR 13 
70S PHILIPPIN 61 61 
732 JAPON 46 36 
740 HONG KONG 17 12 
800 AUSTRALIE 6L 13 
804 N.ZELANDE 45 
818 .CALEDON. 61 61 


































• 1000 M O N D E 16 134 10 566 1 263 34 2 846 
1010 CEE 6 774 5 058 167 28 943 ( 1011 EXTRA-CEE 9 362 5 508 1 057 7 1 903 
> 1020 CLASSE 1 5 237 3 C79 382 4 1 260 
I 1021 AELE 1 030 431 115 4 383 
3 1030 CLASSE 2 4 06Z 2 420 703 . 633 
1031 .EAMA 443 403 7 . 28 1032 .A.AOM 149 139 1 . 7 
1040 CLASSE 3 63 9 12 3 10 
9102 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT OE MONTRE 
9102.10 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE ELECTR 
004 ALLEH.FED 30 16 3 
005 ITALIE 13 13 042 ESPAGNE 26 25 
l 400 ETATSUNIS 16 7 
412 MEXIQUE 14 14 
2 1000 M O N D E 156 117 4 
1 
1010 CEE 51 35 4 
1011 EXTRA-CEE 105 62 
1020 CLASSE 1 66 45 
1 1021 AELE 13 3 
1030 CLASSE 2 37 36 
1031 .EAMA 5 5 










9102.90 PENDULETTES REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE NON ELECTR 
1 001 FRANCE 274 . 9 . 249 
002 BELG.LUX. 54 10 . 2 40 
003 PAYS-BAS 67 44 . . 43 
004 ALLEH.FED 52 42 2 
005 ITALIE 143 69 
022 ROY.UNI 94 8 
032 FINLANDE 12 
036 SUISSE 62 18 
038 AUTRICHE 19 
040 PORTUGAL 14 4 
042 ESPAGNE 55 15 
054 EUROPE NO 24 24 
200 AFR.N.ESP 45 
208 .ALGERIE 16 16 
400 ETATSUNIS 226 5 
404 CANAOA 67 1 
412 MEXIQUE 13 9 I 
484 VENEZUELA 25 1 
528 ARGENTINE 10 2 
732 JAPON 52 51 
SOO AUSTRALIE 12 7 
















1 1000 M O N D E 1 523 393 13 6 1 070 
1010 CEE 609 164 11 2 406 
1011 EXTRA-CEE 914 229 3 4 664 1 1020 CLASSE 1 694 146 1 . 536 
1021 AELE 211 30 177 
l 1030 CLASSE 2 220 83 2 4 127 
1031 .EAMA 27 24 1 . 2 
1032 .A.AOM 35 29 . 1 5 
1040 CLASSE 3 1 . . . 1 
, 1 0 3 . 0 0 ¡!Si'iS0 i If§STÏ|| lSêVNXES6BSÏiSuxTET IAM iWi§EVEHPPi;ULES 
l 001 FRANCE 773 . . 366 
002 BELG.LUX. 52 2 
003 PAYS-BAS 19 5 
004 ALLEH.FED 17 9 1 
005 ITALIE 46 2 
022 ROY.UNI 484 1 
030 SUEDE 193 11 
034 DANEMARK 23 2 . . 
036 SUISSE 12 1 








































'·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lB») 
Italia 





C l i 
eso CSI C­0 031 C32 C40 
ANCERE UFREN 
ELEKTF ISCFE UFRENANLACEN 
69 32 57 57 37 
CCI CC2 CC3 CC5 C52 0 58 C20 C22 C24 C26 C 38 C40 C42 C48 C50 350 412 4(5 464 456 
:se 
(16 654 8CC 1CC0 1C10 I C H 1C20 ICSI 1C30 1C21 IC22 1C40 
ELEKIPISCFE «ECKER 
16 10 18 
8 2 5 4 
10 7 1 10 1 4 1 
1 2 
ι ί 1 1 1 4 1 1 
121 52 (5 50 59 19 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
ese 
C20 C22 C34 C36 C28 C40 C42 2C8 35C 4C0 556 
eco 
J eca m 
l e s o 
ICSI 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 EIEKIRISCFE »ÍNCLrREN 
li 23 68 20 21 12 7 43 6 64 31 10 
1 4 2 1 6 2 1 
351 155 156 169 169 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C54 C56 C20 C22 C34 C26 C28 C40 C42 C48 C 50 Cí2 SCO 5C6 SE8 346 366 216 350 4C0 4C4 412 426 4Í4 4E0 
27 17 87 
c 
167 33 3 
¡8 
46 50 
62 13 12 42 6 6 51 7 3 2 3 1 
1 14 19 4 
5 1 
1 2 
10 6 ! 48 
•χ 
ï 
3 18 2 4 6 
16 9 
18 6 2 5 4 
IO 




11 6 36 5 63 29 10 1 2 
î 4 
285 114 170 169 156 2 
34 62 81 
139 29 
2 28 68 44 46 55 71 10 34 3 3 21 7 
2 2 1 1 13 14 3 4 1 1 2 
12 
1 
25 11 14 14 
042 ESPAGNE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




288 907 381 330 746 47 2 3 3 
2 13 
74 18 56 21 16 25 1 2 
7 3 15 2 93 
333 469 864 849 722 12 
396 31 4 5 1 
878 418 460 449 8 10 1 1 
HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREILS D HORLCGERI SIMILAIRES A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
,104.20 cretoi.£sEEÎi.WMIIii!"D 
001 
002 003 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 . 048 050 . 390 412 462 484 496 528 616 624 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.AFR.SUC MEXIQUE .MART IN 10 VENEZUELA .GUYANE F ARGENTINE IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9104.31 REVEILS 
3 001 
002 003 1 004 
005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 2 208 390 400 1 528 800 
9 1000 
4 1010 5 1011 1 1020 1021 4 1030 1031 2 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
9104.35 HORLOGES 
1 001 
002 003 2 004 005 1 022 024 028 030 032 034 1 036 038 040 . 042 3 048 050 062 200 208 288 346 366 378 390 2 400 404 412 436 464 480 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANE HARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP .ALGERIE NIGERIA KENYA MOZAMBIQU ZAMBIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA. MEXIQUE 
COSTA RIC JAMAÏQUE COLOMBIE 
115 
83 139 87 24 34 74 68 67 16 51 16 42 11 10 22 32 13 13 11 16 43 16 26 
1 149 
427 723 477 281 227 8 38 17 
ELECTRIQUES 
216 
250 714 245 532 194 103 435 67 680 385 172 16 54 13 17 87 20 20 
4 320 
1 955 2 364 2 274 1 990 89 1 18 
ET PENDULES 
311 653 
7C0 56 1 428 252 23 227 752 325 402 509 552 121 320 47 43 135 56 28 13 17 13 10 139 192 40 46 10 10 19 
a 



































































IE DE DISTRIBUTION ET D·UNIFICATICN CE 
114 76 135 68 22 34 70 68 67 13 51 11 42 11 10 22 32 
13 1 14 25 16 26 




26 24 1 
36 33 3 2 2 1 
7 30 
1 021 393 628 463 268 151 3 1 14 
195 181 706 
443 185 94 372 62 669 364 170 15 40 
16 59 12 19 
660 525 135 084 871 51 
1 
280 542 651 
1 059 220 17 203 575 312 375 452 538 110 246 25 26 128 55 3 13 13 11 10 124 145 32 44 10 7 19 
12 2 4 4 22 2 7 
2 30 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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re e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4E4 4 . . . 4 
5C4 4 
512 5 t 
556 6 1 . 
6C4 . . . 
( 1 6 2 
6 5 4 3 . « 
6 8 0 3 1 . 
1C2 5 2 . 
7C6 6 1 . 
7 3 2 58 4 
1 3 6 2 . . 
140 7 1 . 
8C0 54 3 
8C4 10 1 . 













1CC0 1 C89 146 1 1 1 9 1 7 
1C10 3 5 3 65 1 8 3 1 5 
1C11 6 5 6 8 1 . 3 6 0 2 
1C20 583 63 
1C21 3 5 0 36 
1C20 52 18 
1C21 2 1 · 
1C32 6 6 
I C O 52 
3 5 0 8 





ELEKTRISCHE LI-REN ANG. 
C C I 46 . 2 . 13 
CC2 58 4 . 1 19 
CC3 27 1 
CC4 2 1 2 * 
CC5 26 15 · 
C22 18 . . 
0 5 8 1 
C ° 0 9 1 · 
C32 4 . . 
C -4 5 « . 
C26 13 3 
C38 17 . · 
0 4 0 5 3 
C42 14 1 . 
C48 4 . · 
5C0 2 · . 
5C8 3 2 
3C2 1 1 
3 4 6 1 
250 3 . . 
4C0 3 1 2 
4C4 2 1 
4 1 2 3 . 
4 ( 4 2 
4 5 6 . . · 
5C4 1 . 
see 1 · 
558 ί α . . 
7 2 2 55 . 
14C 1 . 
eco 4 
EC4 1 
ÏCCO 2 4 6 4C 
22 






















! 2 178 
I C I O 150 5 1 2 I 66 
K l l 156 15 1 1 1 1 1 
1C20 160 12 1 1 1 0 1 
I C S I i l 7 1 · 38 
I C O 35 6 . 
1 C 2 1 2 2 . 





N K F T ELEKTRISCHE REISEWECKER 
C C I 73 . . . 7 3 
C02 35 1 
CC3 34 
0C5 6 9 . 
CS2 13 
C56 2 
C SB 5 
C30 7 
C22 2 
C=4 I C . 





SCO 2 4 
568 1 
' 5 2 
2 9 0 7 
4C0 9 3 
4C4 10 
4 1 2 1 
4 4 0 1 
418 1 . 
4 6 0 2 
464 1 . 
SC4 2 
ECB θ 
512 15 . 
558 25 
6 1 6 1 
6 2 4 4 3 
( 1 2 1 
1C6 2 . 
1 2 2 2 
7 2 6 2 
140 4 . eco s i 
eC4 4 
lece ssí s 
I C I O 5 1 0 1 
I C H 2 6 7 4 
1C20 2 6 1 1 
1C21 128 








































5 6 9 
2 0 9 
3 8 1 
2 7 9 
1 2 8 
1 0 0 
1 
'. . 1 




4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N'.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
14 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 












2 3 9 
19 
68 
3 9 4 
79 
12 
8 7 9 7 
3 150 
5 6 4 7 
4 6 8 9 
2 8 3 7 




1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 




























2 1 3 
19 
59 
3 6 2 
6 9 
2 
1 1 3 1 11 5 0 7 3 8 8 
5 0 2 7 64 2 5 3 2 
6 2 9 3 26 4 8 5 6 
4 8 9 2 24 4 0 6 2 
2 5 7 1 2 




2 4 9 0 
6 6 1 
6 
2 2 
1 3 3 
9 1 0 4 . 3 9 HORLOGES, PENDULES, R E V E I L S ET APPAREILS D'HORLOGERIE 
33 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
10 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
6 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 3 4 6 KENYA 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
2 4 1 2 MEXIQUE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
10 5 2 8 ARGENTINE 
5 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
123 1 0 0 0 M O N D E 
6 0 1 0 1 0 CEE 
6 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 45 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 1 0 2 1 AELE 
19 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 2 
2 5 4 
3 3 0 
2 0 9 
2 2 8 





1 3 3 
164 
24 



















3 5 5 0 
1 5 0 4 
2 0 4 7 1 6 7 0 
6 7 3 




27 1 6 4 
28 . 4 1 7 0 
9 2 2 6 4 
2 3 3 3 
1 1 7 . 3 1 0 8 
1 . 2 107 
1 

















„ , . 2 
5 






1 6 1 




















3 3 9 4 0 2 1 1 9 0 1 
178 32 11 7 0 6 
162 8 10 1 1 9 5 






9 1 0 4 . 5 1 R E V E I L S OE VOYAGE NON ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 2 NEPAL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 5 8 
3 5 6 
3 5 7 
7 8 4 









1 0 2 
2 0 






















2 3 7 
46 
6 5 2 5 
2 2 5 8 
4 2 6 6 
3 152 
1 3 9 2 







































Ì 1 0 8 3 
5 3 9 1 
1 1 0 4 
• * · 6 
. 8 
7 5 8 
2 3 4 8 
3 5 7 
7 8 1 






1 7 9 
1 7 6 
3 1 
1 0 1 
2 0 




1 0 5 4 








1 5 7 








2 3 7 
4 5 
5 6 4 4 3 
3 2 2 4 4 
2 4 199 
3 1 2 8 
1 3 9 2 
2 1 0 6 0 
18 
19 














1 7 7 
4 5 
1 3 3 





, E l E C -
2 9 1 
5 2 
55 
1 8 0 

























1 2 4 9 
5 7 7 
6 7 2 
4 8 0 
2 3 2 
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0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C20 
0 3 2 
0 2 4 
C26 









see 5 1 2 
5 1 6 
512 
see 3 5 2 
3 2 0 





4 0 4 
4 ) 2 
4 1 6 
' 2 6 
4 4 0 
4 1 8 
4 6 0 
4 ( 4 
SC4 
SC8 
5 1 2 
5 1 6 
«SC 
5 5 4 
S38 
6 0 4 
6 1 6 
( 3 4 
< | 2 ( 3 6 
64C 
( 4 6 
6 6 0 
( 6 0 
7 2 0 
1 2 5 
7 2 6 
1 4 0 
eco 6C4 
eie 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 
K 2 0 
1C21 
l C ­ 2 
1C40 
NICHT 




0 0 5 
0 2 2 C56 
C28 
C20 








5 0 0 lio 4C0 
4C4 
4 1 2 
4 5 0 
4 ( 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 1 2 
• 5 8 
1 2 2 
74C 
eco 6 0 4 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
re e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
NICHT ELEKTRISCHE WECKER A L ! REISEWECKER 




3 6 6 
























































1 5 5 6 
j 6 3 9 










. . 2 













































I 1 1 0 
1 7 5 
i . 
3 4 8 




1 2 3 
53 
58 






















































1 1 4 1 9 3 0 3 0 
4C L 8 1 1 2 6 







6 2 5 





































6 1 6 
166 
5 1 1 
4 6 9 
13 
1 14 15 
1 14 . 1 6 
2 5 2 1 . 
27 . 2 2 0 



























1 Í 6 50 ( 2 3 9 6 
4 1 19 37 6 3 
145 . 25 3 3 3 
139 . 2 0 3 0 4 






















1 0 4 0 CLASSE 3 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 




9 1 0 4 . 5 9 R E V E I L S NON ELECTRIQUE AUTRES QUE DE VOYAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBICO1 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETAT SOS I S 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
S16 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 1 HORfcOC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H 0 Ν Ό E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 117 
9 0 4 
1 2 2 0 
7 7 
2 9 8 0 
1 1 6 4 
18 
4 1 
3 4 8 
8 1 7 
3 8 4 
3 8 4 
1 0 4 1 
5 9 5 
165 
3 9 2 
14 
17 
2 7 6 
18 
29 












2 0 5 
4 9 0 5 







n e 36 















3 3 3 
7 0 
125 
5 0 6 
100 
26 
23 2 0 1 
8 3 0 0 
14 9 0 0 
12 3 2 6 





















































7 6 1 
2 4 4 
5 1 7 




1 1 4 
• 
ES NON ELECTRIQUES 
174 
3 2 3 
2 1 3 
2 3 7 
3 1 2 






3 2 3 








1 5 3 8 












5 0 1 9 
1 2 6 1 
3 7 6 0 
































4 7 9 
85 
3 9 5 
3 6 3 
1 1 3 100 
2 2 8 2 1 
1 1 197 
2 2 1 
2 8 6 4 
1 1 4 7 
18 
4 0 
. 3 3 4 
• 8 1 0 
3 6 9 
3 8 0 
1 0 1 0 
S9S 
1 5 4 
3 1 7 
13 
17 
2 5 1 
. 14 







. 1 1 
2 0 
. 1 8 
8 
1 0 
1 9 9 
4 8 3 3 





1 2 7 
4 8 
. 1 1 6 
■ 3 2 
22 
1 3 3 
• 11 1 4 
4 2 
3 8 4 
8 1 
1 5 4 
15 




25 II 3 0 3 
6 8 
1 2 5 
4 9 6 
ι 9 2 
7 
7 4 8 2 2 2 7 6 
5 4 5 7 9 8 2 
2 3 14 2 9 4 
! 1 1 9 6 3 
4 4 4 8 
2 2 3 1 6 
1 3 8 
1 1 2 7 
1 15 


















DE T A B L E S , DE CHEMINEE ET S I M I ­
2 1 1 5 7 
99 192 
69 1 3 5 
24 1 4 3 
15 2 5 9 
S I B I 
■ 1 1 





! 7 1 










3 1 2 7 
56 1 2 0 3 
1 1 4 1 
12 SO 3 34 
1 1 
5 Z I 




10 3 0 




98 4 5 2 3 818 
9 6 255 7 4 3 
2 1 9 4 3 0 7 5 




























* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 

































C ( 2 
SCO 
see 




4 5 0 
4 ( 2 
4 1 6 
4 8 0 




( C 4 
( 1 6 
( 5 4 
Í 2 6 
7C6 
7C6 
1 2 2 




K C O 
I C I O 
I C H 
teso 























3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 ( 4 
S12 
5 5 6 
( 1 6 
( 6 0 
1C6 




I C I O 
K l l 
1C50 





— 1970 — Janvier-Décembre 


















Í 2 ­ c 
32 
Í 2 































S Î 1 
1 ( 5 
1 ( 5 
571· 
4 2 5 








































6 4 0 
5 1 6 
4 2 3 





. U . 2 E 
(1 î 
16 








Ì IMESSER M.UHRWERK CO. 




















































. a • 































7 3 3 





















2 3 6 3 
6 7 6 
1 6 8 7 
1 5 2 1 
4 2 2 



































4 6 8 
1 1 7 
3 5 1 





























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






W E R T E 
EWG­CEE 
9 1 0 4 . 7 5 HORLOGES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
N I G E R I A 










C H I L I 
ARGENTINE 

























9 1 0 4 . 7 9 H O R f c Q G ! S t E | 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 . 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 I 7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 


























6 6 2 










1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, 
PENDULES MURALES NON 
7 5 6 
7 6 7 
6 7 1 





2 5 2 
193 
123 
3 8 9 
9 1 5 
2 8 8 
6 0 








2 2 5 
143 





















6 5 6 
6 4 8 
C08 
0 5 1 
319 





3 9 2 
1 5 6 
1 6 1 
99 

























2 5 9 
9 9 1 
2 6 7 
9 2 3 
8 6 0 





























. 2 6 7 






























20 9 5 4 10 
17 6 6 5 2 
3 2 8 8 7 
1 2 3 4 6 








7 6 8 
3 9 8 
649 




2 4 6 
162 
113 
3 6 3 
8 9 0 
2 7 9 
4 9 







2 0 5 
0 6 5 




















4 7 2 
898 
5 7 4 
7 4 7 
2 0 3 














































































^ S S M Ï E ^ U T M O T E 1 
9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




5 1 3 
178 
103 


































3 7 5 
1 2 5 
7 1 
9 1 





















5 1 4 
6 6 2 
8 5 2 
7 1 4 
7 9 2 
1 3 3 
17 
5 
4 9 6 
147 
9 6 

























2 5 9 
9 8 
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0 3 6 
ese C40 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
2C4 
5C8 






4 1 2 
4 6 4 
5 1 2 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 eco 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C50 
I C S I 
1C30 


















5C4 see 5 1 6 
5 1 2 
2 4 $ 2 7 2 
378 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
Î C 4 see 512 
! 2 e 
( C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1C6 




1C50 I C S I 
1C20 













0 3 8 
C O 
C42 
2 7 2 
4 6 2 
4 8 0 
512 
6 6 0 eco 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C S I 













































































SLCESER M I 
1000 kg 
France 
Q U A N T I T É S 

























Τ UHRWERK ODER SYNCHRONIC 






































1 2 1 2 
8 1 
1 1 3 0 
84 
4 6 











































i 4 4 1 
2 2 7 
2 1 4 
1 9 6 


































































0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANOE 
CANEMARK 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 

























9 1 0 5 . 9 0 APPAREILS 0 
PRESENCE CO 
OU A MOTEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 1 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 












C H I L I 
ARGENTINE 








M O N D E 





































6 6 7 
9 1 5 
7 5 4 
1 1 3 
5 6 3 






























1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















2 6 4 



















4 0 3 
8 5 3 
5 5 0 
0 3 2 
555 





0 0 6 
3 9 6 
3 6 8 
187 
9 7 5 
3 54 
13 
1 2 6 
4 8 4 
110 
3 0 6 
6 7 9 











il 2 5 
2 1 9 















1 3 9 
15 
2 7 9 
9 3 5 
3 4 5 
5 6 5 
2 5 5 












































7 2 6 
3 2 4 
4 0 2 
1 8 1 
1 0 4 

















S e 2 
ι 
0 UN MOUVEMENT D 
PERMETTANT DE DÍ 
TEMPS CONNE 
9 1 0 6 . 1 0 HORLCC­ES ELECTRIQUES CHANGE­TARI I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 7 2 
4 6 2 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
C H I L I 
THAILANDE 
AUSTRALIE 









1 5 1 
1 2 5 
40 












4 0 8 
7 5 9 
4 7 2 
2 4 6 
15 





































9 4 2 
3 3 0 
2 8 8 
8 4 1 
2 6 1 
1 0 
9 1 
4 6 1 
1 0 7 
2 9 2 
6 5 5 












2 0 2 

















9 1 3 
4 0 1 
5 1 2 
1 0 3 
0 4 9 








1 2 1 
4 0 










0 4 2 
3 5 6 
6 8 6 
4 6 5 
2 4 0 































4 2 1 
1 1 1 
3 1 0 
1 7 2 
6 9 
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C í 6 
SCO see 5 1 2 
2 2 0 





4 ( 0 
4 6 4 ice 5 1 2 
Í S 4 sse 6C4 
6C8 
6 1 6 
Í 5 4 
7 2 2 
7 4 0 eco ec4 
K C O 
I C I O 
K l l leso I C S I 
K 2 0 












0 5 6 ese sea 
250 4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
7 2 6 
7 4 0 
1CC0 
1 ( 1 0 
K l l 
1C20 




















































































































































































































i l 2i : : 
15 2' 



















































5 1 0 
2 3 9 
































1 4 1 
1 7 9 


















6 3 4 
14 
e x p o r t 
NTITÉS 

















1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 6 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 6 6 
Ί 390 
1 
, , , 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 






5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 8 0 0 
3 8 0 4 
5 7 0 1 0 0 0 
2 0 4 1 0 1 0 
3 6 7 1 0 1 1 
3 5 9 1 0 2 0 
4 1 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





W E R T E 
EWG-CEE 













UN MECANISME A TEMPS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
MCZAMBIQU 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





























9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 






















4 3 3 
7 9 9 
8 6 5 
7 2 2 
2 7 2 
7 1 3 
10 
186 
2 5 3 
4 8 7 
334 
0 59 
5 2 4 
65 
2 0 7 
18 
2 1 2 



























9 5 0 
0 9 0 
6 5 9 
9 3 9 
157 

















2 2 8 
69 







































5 1 3 
3 0 3 
210 
























1 1 1 
8 0 






1 3 0 
9 0 9 





5 1 6 
0 4 8 
4 2 5 
6 2 4 
7 0 0 






9 1 0 8 . 0 0 AUTRES MOUVEMENTS D 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
» 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
















• T U N I S I E 







4 7 1 
4 2 3 
584 
7 3 8 
6 5 5 
8 2 7 
116 
11 
3 7 8 
51 
4 6 2 
6 1 0 
2 9 3 
35 








7 9 9 




1 4 9 
















1 9 1 
2 6 9 
9 2 2 
5 0 3 
120 
























2 2 1 
5 
MENT D HORLOGERIE 
NT DE DECLENCHER 
20 
15 












2 9 4 



































































2 8 2 
5 2 4 
7 5 4 





4 1 9 
2 5 4 
9 4 9 
4 7 2 
6 3 
1 2 7 
18 


























0 3 9 
O l l 
0 2 8 
4 0 7 
047 















7 1 5 





2 3 0 
6 6 2 
129 
5 3 3 
1 7 6 
2 0 3 
3 5 7 
a 
• 
4 3 0 
3 5 7 
5 0 0 
3 4 6 
7 1 7 
116 
11 
3 5 4 
5 0 
4 7 1 
4 9 8 
2 9 2 
3 1 





1 3 3 
78 
3 6 4 
180 







2 2 5 8 
2 3 8 
13 






9 0 5 
8 2 7 







4 9 6 1 
2 4 1 7 
2 5 4 3 
2 4 3 5 











1 9 2 
35 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende-dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 




460 9 3 484 2 1 528 6 4 654 1 680 18 652 3 3 7C6 4 758 2 732 9 
726 1 740 5 1 eco 21 1 6C4 4 
3 1 • 
ÏCCO 1 517 266 1 15 
ICIO 157 ise 1 7 I C H 1 160 68 1C20 1 C90 52 ICSI 553 19 1C30 62 16 1C31 1 1 1C22 3 3 
I C O β 




GEHAEUSE FUER UHREN EER TAR1FNR.9101 U.TEILE 
GEHEUSE UNC TEILE DAVON ALS EDELMETALLEN 
CCI . . . . 
SS! : 
CC4 7 CC5 C26 C36 3 C38 350 4C0 1 4C4 440 444 47B 
see ec4 616 636 644 140 
KCO 11 




GEHAEUSE UNC TEILE CAVCN AUS ANDEREN STOFFEN 
CCI 12 
CC2 1 CC3 CC4 14 1 CCS 6 CS2 12 1 C56 2 C 36 69 3 C38 CAO 1 C42 eso ι CÎ8 5C4 1 2C8 1 4C0 64 4 4C4 5 412 418 464 1 
see 664 1C6 1 732 1 140 2 eoo 3 
ÏCCO 156 12 
1010 33 1 I C H 162 IC 1C20 157 IC ICSI 62 4 1C30 6 1C21 1C32 2 1C40 
CEFAEUSE FUER ANDERE UFRHÁCHERKAREN UNO TEILE 
CErAEUSE U.­TE1LE'F.ANDERE LHRKAChERWAREN,AUS 
CCI 69 . 1 . 
CC2 e . . . CC3 26 CC4 9 CC5 57 C52 24 C20 11 C34 2 C36 11 C 28 6 C'2 12 
see 4C0 33 412 2 






W E R T E IOOO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
4 . 412 MEXIQUE 48 . . . 48 
6 1 2 1 18 • 4 2 9 ι 1 19 4 
480 COLOMBIE 56 14 484 VENEZUELA 21 5 528 ARGENTINE 257 203 624 ISRAEL 25 680 THAILANDE 140 3 692 VIETN.SUD 11 11 706 SINGAPOUR 21 728 COREE SUD 25 732 JAPON 171 2 736 TAIMAN 17 740 HONG KONG 54 14 800 AUSTRALIE 227 12 804 N.ZELANDE IB 
42 16 53 24 137 
. 21 19 169 17 34 "6 9 206 18 
1 630 5 1000 M O N D E 18 800 3 951 15 167 14 343 
547 4 1010 CEE 7 872 2 915 14 79 4 633 1 C83 1 1011 EXTRA­CEE 10 927 1 035 1 88 9 710 1 032 1 1020 CLASSE 1 10 015 754 . 52 9 139 272 . 1021 AELE 2 636 194 . 28 2 374 43 • • 8 
1030 CLASSE 2 774 261 1 36 433 1031 .EAMA 13 7 . . 5 1032 .A.AOM 28 19 . . 1 1040 CLASSE 3 138 . . . 138 
OAVCN 910, fFAia iHi s"ï ïTCii l l5M|[ i ï i s"™™ES­BR«ELETS ET 
, 1 0 9 . 1 0 . , B O I T E | . O | S M ? N T R Í Í A 8 | P O Ç H E ^ O N T R E S ­ B R A C E L E T S El 
001 FRANCE 236 1 . 26 
002 BELG.LUX. 77 15 003 PAYS­BAS 265 . 2 > 004 ALLEH.FED 6 572 255 2β 
6 . 40 
005 ITALIE 115 20 . 13 a? 026 IRLANDE 16 ! 036 SUISSE 3 268 307 038 AUTRICHE 75 390 R.AFR.SUD 17 l 400 ETATSUNIS 803 51 404 CANADA 61 440 PANAMA 111 444 CANAL PAN 20 478 .CURACAO 57 508 BRESIL 15 604 LIBAN 39 616 IRAN 11 636 KOWEIT 60 , 644 KATAR 12 740 HCNG KONG 47 
. 12 829 





9 1000 M O N D E 11 941 658 36 13 1 201 
6 1010 CEE 7 265 290 31 13 154 3 1011 EXTRA­CEE 4 676 368 5 1 047 3 1020 CLASSE l 4 271 366 5 2 1021 AELE 3 367 315 5 1030 CLASSE 2 405 2 
1032 .A.AOM 59 2 
965 834 82 50 




1 001 FRANCE 669 . . . 657 
ί 002 BELG.LUX. 45 9 . 1 7 
003 PAYS-BAS 53 3 . . 38 
1 004 ALLEM.FED 1 094 1 065 
005 ITALIE 326 305 
a 
2 
022 ROY.UNI 607 557 
026 IRLANOE 97 34 ■ 036 SUISSE 6 423 1 702 038 AUTRICHE 16 040 PORTUGAL 32 26 042 ESPAGNE 28 14 050 GRECE 51 31 058 ALL.M.EST 10 . . . 1 204 .MAROC 14 14 208 .ALGERIE 46 18 400 ETATSUNIS 3 520 2 091 404 CANADA 443 228 1 412 MEXIQUE 17 478 .CURACAO 24 484 VENEZUELA 73 47 508 BRESIL 26 5 664 INDE 12 4 706 SINGAPOUR 133 . . . 732 JAPON 80 78 740 HONG KONG 470 7 80O AUSTRALIE 357 32 
a, 21 50 63 1 4 389 16 6 12 14 J 
1 415 214 15 24 23 21 8 133 2 463 325 
66 , 1000 F 0 Ν 0 E 14 727 6 297 1 12 7 943 12 2 1010 CEE 2 187 1 382 . 1 723 54 6 1011 EXTRA­CEE 12 540 4 915 1 11 7 220 51 6 1020 CLASSE 1 I I 668 4 799 1 1 6 512 
28 S 1021 AELE 7 084 2 285 . 1 4 464 3 1 103» CLASSE 2 860 116 . . 7 0 6 1031 .EAMA 1 1 . . . 1 1032 .A.AOM 91 39 . . 2 4 1040 CLASSE 3 12 . 10 2 
DAVON 9110 FèSM S I R Í Í ? Í N E T S ° A P P A R E I L S D HORLOGERIE ET 
KETALL 9110.10 fêf igf P ! R Ç A | Í N Í N S M E , T Í L > P A R E I , " Í ° H C B L 0 G E R I E E T 
68 . 001 FRANCE 361 . 2 . 359 
8 23 . t 
57 24 11 2 8 6 11 . . 32 1 
002 BELG.LUX. 44 1 003 PAYS­BAS 156 l 1 004 ALLEH.FED 56 2 1 2< 005 ITALIE 268 1 022 ROY.UNI 126 030 SUEDE 61 034 DANE/MARK 13 036 SUISSE 103 41 038 AUTRICHE 32 042 ESPAGNE 54 2 208 .ALGERIE 14 400 ETATSUNIS 190 2 412 MEXIQUE 15 6 6 . 740 HONG KONG 43 
43 154 
■· a 







324 231 93 70 40 23 1 8 
209 56 223 6 2 8 , 
4 2 127 75 
690 26 111 20 7 15 32 H 60 iï 
10 033 6 777 3 256 2 935 2 213 321 7 
12 28 12 29 
a 







474 81 3 ,3 355 334 38 
28 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
K l l 
1CSÕ 
I C S I 
1C20 
1C22 
C­ E F A ε I 











I C I O 
I C H 1C20 
1C21 





K C O 
I C H 










7 3 5 
ICCC 
IC 10 
I C H 











0 2 6 C40 C42 






K C C 
I C I O 
I C H 1C20 
I C S I 1C20 
1C32 
ICAO 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
2 
S5C n : 1SC ice 56 
13 
1 
France Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
7 5 5 2 6 8 S 
1 ! 6 
5 3 
2 . 1 






SE L . ­ T E I L E F .ANC.LHRMACKERkARENiA.AND.STOFFEN 
35 
3¡ 35 7 
IC se 11 
3S 
: 4





5 . 29 1 















5 3 9 1 1 6 9 % 
7 38 . 6 2 E 
2 1 2 1 
2 1 
a a a 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
9 1 1 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




TE INE ALS 










ECELSTEINEN.KEDER GEFASST N .CCNTIERT 
. . . . . a 
INE.DECER GEFASST NOCH MONTIERT 
. . . . 

































C36 ose 5C4 see 5 1 2 
35C 
4C0 
4 8 4 SC4 
6 6 6 
1C6 













, , 5 
NICHT CANGFERTIG 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 1 1 1 
9 1 1 1 . 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
AUSTRALIE 












ITAL I E 





















8 8 4 
7 1 7 
6 2 2 
3 3 8 
9 4 
17 
1000 D O L L A R S 
France Belg. -Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• . . 
6 0 4 21 
9 
1 4 7 0 






6 4 7 
562 
2 8 7 
85 
14 
f î CABINETS C A P P A R E I L « D HORLOGERIE ET 
PARTIES EN AUTRES MATIÈRES 
139 
27 










9 7 6 
4 4 1 
5 3 4 
4 9 9 




















1 2 1 
38 
22 
2 1 3 
1 0 
27 
34 153 3 7 0 5 
22 146 2 0 1 
12 7 2 5 0 4 
11 7 4 7 1 
10 7 1 2 1 7 
1 
1 
FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
PIERRES CEMMES NON SERTIES N I MONTEES 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
9 1 1 1 . 1 9 PIERRE 
NON SI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



























S Ç HORLOGERIE AUTRES QUE PIERRES GEMMES 










9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS 0 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
288 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 






U . R . S . S . 























9 1 1 1 . 3 0 MCUVEMENTS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 8 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 










0 7 1 
4 5 5 
59 
110 
8 2 8 
13 
23 
2 2 1 
2 7 3 
0 9 8 
5 8 7 
5 1 1 
4 5 7 





4 · 59 
a a 
73 


















2 3 6 
4 4 4 
2 
4 4 2 
4 4 2 
2 0 4 
a 
a 
, , • 




4 5 6 
4 0 1 
14 
















7 5 3 
0 8 4 
6 6 9 
3 3 9 
8 1 9 
9 2 
7 
2 3 9 
13 
16 
4 5 6 
2 6 3 
1 
















1 6 4 8 
7 4 7 
9 0 1 
6 6 2 




DE MONTRES NON TERMINES 
7 4 3 
6 5 9 
118 












2 1 3 
2 2 2 
138 
743 
4 7 0 
75 










1 5 7 




1 3 8 
13 












1 8 5 
l 7 8 3 
3 1 6 
1 4 6 7 
1 3 7 8 
1 0 5 8 
33 
. 5 6 













































0 6 9 
4 5 1 
3 
6 5 9 
13 
2 3 
2 2 0 
0 3 7 
5 1 6 
52 2 
9 , 4 
9 4 2 





2 8 7 
3 2 2 
2 1 
3 0 1 
2 9 , 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
1ÇÇ0 11 9 . . 2 1000 M 0 N 0 E 3 7C5 2 904 
ICIO 3 3 ν K l l 7 6 1.C20 5 4 ICSI 1 1 ICIO 2 2 
1C31 1C32 




787 1 8 , 598 501 95 97 
a 
ANCERE UFRUÉRKE.NICHT CANGFERTIG 9111.40 AUTRES MOUVEMENTS C HORLOGERIE NCN TERMINES 
ÇÇ4 . . . . . . 004 ALLEH.FED 17 11 1 
C56 . . CAO 2C8 4C0 1 1 7C2 7C8 . . 140 
1CC0 4 2 1 
IC10 1 . 1 I C H 3 2 1C20 3 2 K S I 1C20 1Ç22 
026 IRLANOE 95 95 040 PORTUGAL 55 50 3 208 .ALGERIE 63 68 400 ETATSUNIS 121 114 702 MALAYSIA 41 41 708 PHILIPPIN 10 10 740 HONG KONG 25 13 
1 . 1000 M O N D E 489 440 5 
1010 CEE 23 14 2 1 . 1011 EXTRA­CEE 466 426 3 1 . 1020 CLASSE l 290 270 3 
1021 AELE 60 54 3 1030 CLASSE 2 176 156 1032 .A.AOM 74 74 
RCI­WEFKE FUER KLf INUHR­WERKE , 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES OE MOUVEMENTS DE MONTRES 
CCI 1 . . . 1 . 001 FRANCE 337 . . 1 
CC4 CC5 1 026 C26 1 1 C50 400 412 2 652 7S8 140 
1CC0 6 1 
te io 2 IC11 4 1 1C20 2 I ICSI 1 1 1C30 2 ÍC32 
004 ALLEH.FED 32 32 1 . 005 ITALIE 245 β 026 IRLANDE 17 036 SUISSE 314 280 050 GRECE 25 400 ETATSUNIS 76 2 . 412 MEXIQUE 629 692 VIETNvSUD 18 728 COREE SUD 38 740 HONG KONG 14 
5 . 1000 M O N D E 1 752 323 
2 . 1010 CEE 617 41 3 . 1011 EXTRA­CEE 1 135 282 1 . 1020 CLASSE 1 435 281 1021 AELE 315 281 2 . 1030 CLASSE 2 700 1 1032 .A.AOM 1 1 
1 
1 
Z1FFEFELÍETTER 9111.91 CADRANS C HORLOGERIE 
CCI 13 . . . 12 1 001 FRANCE 412 . . . 
CC2 1 CC2 7 CC4 2 1 CCS 11 CS2 12 C26 034 5 
036 13 1 C36 4 C'2 4 CSO 4C0 IC I 4C4 2 412 740 3 8C0 1 
KCO 166 4 
ICIO 34 2 IC11 152 3 1C50 146 2 ICSI 34 1 1020 7 1 
1031 1C32 1 1 1C40 
1 . 002 BELG.LUX. H 7 . 003 PAYS­BAS 84 1 1 004 ALLEM.FEC 21 11 11 . 005 ITALIE 100 7 12 . 022 RCY.UNI 114 13 026 IRLANOE 13 6 5 . 034 DANEMARK 49 9 3 036 SUISSE 1 284 65 4 . 038 AUTRICHE 23 4 . 042 ESPAGNE 57 1 050 GRECE 18 12 100 l 400 ETATSUNIS 89Θ β 2 . 404 CANADA 17 412 MEXIQUE 28 3 . 740 HONG KONG 45 1 . 800 AUSTRALIE 28 
175 7 1000 M 0 N 0 E 3 285 142 3 2 30 2 1010 CEE 630 20 1 144 5 1011 EXTRA­CEE 2 656 123 2 2 
139 5 1020 CLASSE 1 2 531 1C8 30 3 1021 AELE 1 485 79 6 . 1030 CLASSE 2 123 15 2 1031 .EAHA 2 . 2 . 1032 .A.AOM β 7 1040 CLASSE 3 2 . . 2 
UH>ENSTE1NE,CEFASST ODER MONTIERT 9111.95 PIERRES D HORLOGERIE SERTIES OU MONTEES 
CC4 . . . . . . 004 ALLEH.FED 681 675 
C26 . . . 4C0 . . . 732 . . . 
1CC0 
ICIO IC I 1 1C20 1C51 
036 SUISSE 106 106 400 ETATSUNIS 30 732 JAPON 47 
1000 M O N D E 669 765 
1010 CEE 684 678 1011 EXTRA­CEE 185 107 1020 CLASSE 1 185 107 1021 AELE 106 106 
ANCERE UKRENTEILE .9111.99 PIECES D HORLOGERIE NDA 
CCI 26 . . . 23 5 001 FRANCE 1 021 . 1 l 
CC2 10 2 CC3 25 5 CC4 26 17 CC5 41 9 C22 67 9 C26 1 ese 6 C30 5 1 . 
C22 2 
C24 6 
C36 35 11 
C38 13 1 
C40 1 
C42 9 2 . 
044 C48 6 
CSO 1 . . CS2 5 
C58 1 1 . 
C60 1 1 
C Í 2 . . . 
C64 1 1 
2C4 1 1 
2C8 . . . 
5 12 2 2 
3 5 0 4 
7 . 002 BELG.LUX. 145 23 . 3 20 . 003 PAYS­BAS 242 16 
8 004 ALLEM.FED 3 526 3 045 S 32 . 005 ITALIE 1 485 965 41 17 022 ROY.UNI 1 643 1 002 1 . 026 IRLANDE 95 36 6 . 028 NORVEGE 40 4 . 030 SUEDE 98 46 2 . 032 FINLANDE 30 6 . 034 DANEMARK 68 1 25 3 036 SUISSE 2 525 1 503 12 . 038 AUTRICHE 233 38 1 . 040 PORTUGAL 101 60 6 1 042 ESPAGNE 301 141 044 GIBRALTAR 23 23 5 I 048 YOUGOSLAV 103 38 1 . 050 GRECE 38 17 5 . 052 TURQUIE 42 058 ALL.M.EST 65 65 060 POLOGNE 107 107 062 TCHECOSL 28 17 064 HONGRIE 91 91 204 .MAROC 81 80 208 .ALGERIE 52 51 








18 13 3 5 
336 
237 17 34 25 78 629 18 38 10 
1 422 573 849 154 34 6 ,5 
406 I I 83 
93 101 7 45 946 22 55 6 886 17 28 45 28 





569 116 226 
500 520 59 40 52 29 67 SOB 192 40 147 
58 20 38 
a I I 
ΐ 1 
39 











































s i i 
13 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
4C4 1 
412 1 
SC8 6 1 . 
512 2 
s s e 2 1 
654 1 
6 3 2 
6 4 6 
66C 
6 6 4 5 1 
6 5 2 β 8 
1C6 . . . 
756 I 
7 2 2 3 
1 4 0 1 
eCO 9 1 . 
K C O 356 67 
I C I O 130 32 
I C H 5 6 9 55 
U S O 524 37 
I C S I 135 SC 
1C30 3 1 15 
1C21 
1C32 3 3 
1C40 4 3 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 




1 . 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
5 . 5 0 8 B R E S I L 
2 . 5 1 2 C H I L I 
I . 5 2 8 ARGENTINE 
1 . 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 . 7 2 8 COREE SUC 
3 . 7 3 2 JAPON 
1 . 7 4 0 HONG KONG 
7 1 8 0 0 A U S T R A L I E 
4 2 6 9 38 1 0 0 0 F O N D E 
2 83 13 1 0 1 0 CEE 
2 187 25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 7 1 24 1 0 2 0 CLASSE 1 
U/PEN CES KAP 9 1 IM PQSTVERKEFR BEFOERDEP. 

















5 4 0 
5 ' 4 
5 4 6 
515 seo SE4 
5 6 8 
2C2 
306 
314 IM ¡u 4C0 
4C4 
4 5 4 
4 5 8 
4 ( 5 
4 5 6 
S58 
6 5 8 
140 
6CC 
6 1 8 
6 5 2 
K C O 3 
1 C 10 I 
I C H 2 
1C20 2 






K l / V I E F E MIT A U f R I C r T SIEhENDEH RAHMEN 
C C I 4 3 4 . 6 5 
CC2 5 4 . . 1 
CC2 SEE 1 
CC4 2 7 9 1 
CC5 1 5 9 1 
CS2 13 
C26 9 













4 5 8 4 4 
4 6 2 9 9 
4 6 4 52 
6C4 IC 
( 1 6 5 
( 5 4 49 
7C2 11 
1C6 16 
7 2 2 3 













ICCC 3 25C 55 12 12 
95 20 1 0 2 1 AELE 
15 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 











1 7 0 
48 




2 2 0 
20 2 2 2 
6 4 1 8 
13 8 0 6 
11 9 0 7 
4 7 1 0 
1 5 9 9 
19 
159 
3 0 0 
1 9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 FRANCE 
) 
> > > 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
. 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 8 JORDANIE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
JMENTE F I T 9 2 0 1 PIANOS 
9 2 0 1 . 1 1 PIANCS 
ä 3 2 7 3 0 0 1 FRANCE 
1 4 1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 8 1 . 0 0 3 PAYS-BAS 
i . 2 0 0 4 A L L E H . F E D 
. 7 3 4 . 0 0 5 I T A L I E 
13 . 0 2 2 R O Y . U N I 
3 1 . 0 2 6 IRLANOE 
7 168 . 0 2 8 NORVEGE 
2 2 5 8 . 0 3 0 SUEDE 
3 4 . 0 3 2 F INLANDE 
J 2 3 . 0 3 4 DANEMARK 
3 1 5 . 0 3 6 SUISSE 
i 6 4 2 0 3 8 AUTRICHE 
33 . 0 4 2 ESPAGNE 
5 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
65 . 0 5 0 GRECE 
1 8 0 6 0 POLOGNE 
5 8 . 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 8 . 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 . 4 0 4 CANADA 
9 . 4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
5 17 . 4 8 4 VENEZUELA 
10 . 6 0 4 L I B A N 
9 . 6 1 6 IRAN 
1 46 2 6 2 4 ISRAEL 
3 1 . 7 0 2 MALAYSIA 
i 6 4 7 0 6 SINGAPOUR 
3 . 7 3 2 JAPON 
2 6 . 7 4 0 HONG KONG 
3 . . 8 2 2 . P C L Y N . F R 
5 2 5 0 6 2 2 1 0 0 0 P O N D E 
25 
1 6 5 
73 











3 5 2 
4 4 8 
36 
22 
2 4 6 
9 4 










3 4 1 












5 6 7 , 
1 0 3 9 
4 ( 4 1 
1 128 
5 0 3 
3 5 0 7 
1 5 3 7 



















IC 1 5 1 
4 0 6 8 
6 123 
5 3 1 5 
2 6 4 9 
5 2 0 
1 , 
1 5 6 
2 6 8 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
V A L E U R S 














î 6 0 1 55 
1 6 1 , 
4 36 8 2 7 4 1 7 1 7 
3 15 1 4 1 1 9 2 1 
2 2 1 6 8 6 3 7 9 7 
2 2 0 5 8 5 6 7 1 4 
1 2 1 4 2 0 6 3 8 
1 9 9 5 8 3 
l 1 2 i 12 
CH 9 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
160 
7 1 











3 5 2 
4 4 8 
36 
22 
2 4 6 
9 4 





















2 6 2 
152 
5 3 6 4 
6 9 6 
4 4 6 9 
9 6 1 
3 4 5 
3 5 0 3 
l 537 
1 7 7 5 
5 
3 2 2 
5 
2 






I 1 0 5 
1 
3 , 2 7 6 
H 132 
28 1 4 4 
28 1 3 9 
28 1 3 0 
4 
'. ΐ 1 
ET INSTRUMENTS A CORDES A C L A V I E R HARPES 
DROITS 
1 2 4 7 
1 7 3 
7 5 7 
8 3 4 
7 5 4 
4 0 
2 2 
7 4 8 
9 4 9 
96 
1 1 3 
1 129 
























9 2 7 2 9 5 5 1 1 
36 1 3 7 
3 . 7 9 3 
1 8 2 1 6 
69 6 8 3 
4 0 
. 19 3 
1 2 9 6 1 , 
1 7 5 7 7 4 
1 95 
32 8 1 
100 1 0 2 7 1 
1 4 6 2 0 6 4 
. . 89 . 
7 3 
! . 6 ) -
2 12 




13 7 6 . 
3 5 
3 7 
2 1 4 7 3 
23 2 




17 1 9 9 2 6 0 9 8 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Itali» 
K 10 ICH 1C20 ICSI 1C3C 102 1 1C22 1C40 
EC5 
482 see C35 178 3 24 16 
22 
c ί 17 2 15 
ANCERE KLAVIERE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C52 
ese 
C30 C22 C24 C36 C38 C42 048 050 C 56 C60 
see 
350 4C0 m 4E4 see ÍC4 654 735 140 ECO 
ÏCCO ICIO ICH KSO ICSI 1C30 1C21 1022 1C40 
63 
50 5? 95 31 11 73 6 13 55 25 53 5 5 9 1 2 12 62 10 5 2 10 1 6 51 1 
667 236 452 399 549 39 
4C9 316 273 168 37 
13 
12 4 8 2 2 1 
1 363 l 123 1 005 644 117 
ï 2 
60 18 48 
95 31 11 73 6 13 93 24 23 4 5 6 1 
12 58 10 5 1 10 1 5 21 1 5 
651 222 429 390 245 30 1 
CEPBALCS U.ANC.SAITENINSTRUMENTE H.KLAVIATUR. HARFEN 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 052 
ese 















1 62 SC 43 40 51 2 1 1 
ANCERE SAITENINSTRUMENTE 
STFEICHNSTRLMENTE 
CCI 1 0C3 1 004 CC5 C52 C30 2 034 036 1 4C0 62 4C4 5 158 732 2 140 1 
KCO 7, IC 1.0 2 
IC 11 16 1C50 14 ICSI 4 1C30 1 1C31 
ÍÇio : 
INCERE SAITENINSTRUMENTE 
CCI 0C2 CC3 CC4 
SSI 
C 26 C58 C20 C22 034 
1C6 24 57 34 
i! 6 13 9 2 32 
12 1 11 5 1 3 
3 2 5 
3 1 1 4 2 10 3 1 11 2 
ΐ 1 
50 13 38 36 20 1 
1 61 5 
2 
1 
76 2 74 73 4 1 
21 4 9 
1Ô 6 1 4 
3 
5 17 3 2 6 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
806 438 802 247 604 8 78 30 
9 6β 8 1 60 4 52 
AUTRES PIANOS 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 056 060 208 390 400 404 412 484 508 604 624 732 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . POLOGNE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL LIBAN ISRAEL JAPON­. HONG KONG AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE "XTRA­ÇEE CLASSE 1 1011 E  1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
374 137 292 21 546 209 74 349 41 71 555 142 127 49 17 84 14 23 76 403 61 41 17 114 H 48 201 10 39 
3C6 370 938 44 4 408 366 7 43 127 
13 5 2 1 2 2 
198 794 683 483 98 1 22 12 
59 9 50 5 
36 2 
2 568 3 530 3 101 2 757 423 1 4 6 
366 127 291 
545 207 74 349 41 71 549 137 127 48 16 80 14 
76 3 , 1 61 41 15 114 11 45 201 10 39 
4 165 1 3 2 , 2 836 2 4 1 4 1 391 
306 6 
116 
ΗΪδρΕΤίοτίΕέ S8?0IoLÏENNlü 1ER ALTRES QUE PIANOS 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 390 400 404 508 732 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
79 
34 62 1 20 1 57 32 1 14 
57 24 141 37 15 200 1 24 14 22 30 
957 15 272 8 
663 6 624 3 311 2 52 4 
3 3 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 




FRANCE FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404, CANADA 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 
101 — 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1021 1030 1031 
36 35 27 15 10 52 17 66 
1 617 116 
19 140 26 
2 266 122 2 146 2 055 158 91 
1 11 
10 2 1 1 2 
2 10 
51 12 
40 24 4 
15 1 6 
„ 
a 

















9 50 9 66 583 115 17 
124 28 
148 
86 06? 990 14/ 72 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 
657 172 199 152 174 456 40 110 74 21 282 
39 56 
63 5 54 31 8 17 1 35 
265 54 103 
164 84 9 54 43 8 214 
44 
31 69 6 . 57 4 21 14 57 22 1 140 
37 ­15 
3 175 24 2 19 
30 
1, 80S 
6 201 12 607 12 56, 5 2,5 30 
8 
33 










52 58 40 9 18 
• 
32 2 30 2? 3 
3 ,0 62 , 6 86 
316 
48 13 12 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










CÍO ice nee •SJ2 
UPO 
3 4 6 ■372 
2 9 0 
4 cc 4C4 
4 6 4 
5 1 2 
ECO 
ÉC4 6 16 
6 Î 4 
£ 6 0 
7C6 
7^2 
1 4 0 èco 8C4 8C8 
1 1 6 
8 Í 2 
ICCC 
1C 10 u n 
1C20 K U 
K 20 
I C ' 1 f if 5 2 
1C40 
VSATU 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
ì­ulìi 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
19 ­ ­ 2 
15 
3 « fi · 2 . 
3 « 3 , 
6 · 2 . 1 . J , 2 ] 
é a 




f : χ 
2 , 4 






6 1 9 5 1 16C 
2C3 1 . 25 
ìli \ ί il! 
H. 3 i ί 
4 . 1 5 
13 2 . ί 
. . . . 
^USÎHSCFÏÎG'ENB^'S^AÎLIUNHI^1 
FFEÍFEKCFCELK 




C22 c ■»5 











0 3 2 ?n6 
C 4 Í 
4C0 4C4 eco 8C4 
ÏCCO 
1 0 1 0 





5 * 6 4 
16 






1 4 1 




1 1 ' e 1 ' 
14 1 1 
t 4 1 5 ' 
4 9 Ì 18 l i 
m U ¡ι 
£4 β 6 1 3 1 · 
3 











ι 2 37 
120 3 3 6 2 
ISO 1 37 2 
î 2 C 2 l S13 
168 17 2 . 
2 1 · 
3 1 . 
.KCNZEPTINAS U . D G L . I N S T R . KUNDH 
► L N O U P M C M K / S 












































1 7 3 
4 4 
1 2 0 
54 10 
. 1 








• 80 ι 12 
ι 1 4 6 
Ì 13? 
ί lìt 2 
, 2 
U L Z L N G E N 
5 
7 2 1 
. 2 








3 3 7 
r 11 
26 
1 1 , 











: il 3 
, 5 
5 
I U l i a 




4 0 3 6 3 0 3 β 
2 0 4 0 
3 0 4 2 
1 0 4 8 
2 0 5 0 
1 2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 2 
3 , 0 
26 4 0 0 
15 4 0 4 
4 6 4 
5 1 2 2 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 8 0 
7 0 6 
1 7 3 2 
1 7 4 0 
3 8 0 0 
1 8 0 4 
8 0 8 
2 8 1 8 
1 8 2 2 
2 8 0 1 0 0 0 
1 2 , 1 0 1 0 
152 1 0 1 1 1 3 5 1 0 2 0 
8 0 1 0 2 1 17 1030 
1 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 2 0 3 
, 2 0 3 . I C 
0 0 1 
32 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 4 0 0 
7 3 2 




0 0 0 
0 1 0 
O i l 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 






. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD ANGOLA 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE C H I L I 
CHYPRE 








. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ORGUE! C L A V I I 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 4 










7 9 4 













4 5 9 0 
l 3 9 3 
3 1 , 7 





ORGUES A TUYAUX 
FRANCE 








POLOGNE R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON AUSTRALIE 


















8 3 4 
148 43 
1 4 7 3 
142 1 3 3 1 
1 2 , 0 










































3 1 8 
8 
. • 
S ET INSTRUMENTS 























1, . . . • 
9 2 0 3 . 9 0 H A R M O N I U M ^ T ^ N I T R U M E N T S S Í M I L A 
33 0 0 1 
23 0 0 2 
14 0 0 3 
4 4 0 0 4 
1 2 6 0 2 2 
1 0 2 8 30 0 3 0 
1 , 0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 4 9 4 0 0 
37 4 0 4 
23 8 0 0 
4 8 0 4 
6 1 4 
114 5 0 0 
4 , 3 





0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 CSO 
0 3 1 0 3 2 
0 4 0 
, 2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















126 1 4 3 
1 3 9 




û 8 1 8 in 12 
2 2 3 5 
5 2 9 I 7 0 7 
1 6 2 8 

























: ! ι 1 
. 
























7 7 4 
1 6 2 
6 1 1 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 
132 
2 








3 5 1 














5 8 6 1 5 6 6 
















a in • 
2 7 7 
Ζ » 2 2 7 4 0 















12 3 6 
5 0 , 
9 2 43 
8 7 6 





























, , 1 5 8 , 
6 3 4 , 5 5 
8 4 1 
4 6 5 






• » . . . . a 
a 
1 4 6 
a 
• 
1 5 5 
4 1 5 1 



















2 1 6 
6 0 
1 3 6 
1 2 2 




ACCCRCEONS ET CONCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
9 2 C 4 . 1 C HARMÓNICAS A BOUCHE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
'. 0 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








































1 1 0 3 6 3 
3 




7 8 6 
'li 12 
1 8 3 , 
3 0 7 
I 5 3 2 
1 5 0 2 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
3 5 0 1 . . . 1 
2 5 0 U 
4C0 156 




: < 8 2 
eec 3 7C6 3 
7C8 1 
1 3 2 1 
140 1 
eco 10 
e c 4 3 
K C O <3E 
I C 1 0 se 
IC 11 2 4 e 
1C20 3C6 1Ç21 74 
K 3 0 4 1 
















4 3 7 
9 0 
3 4 7 






AKKCPCECNSiKCNZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
C C I ( 4 . . . 16 
















~ ­C 1 · 210 2 
2 , 0 11 
4C0 177 
4C4 ( 3 
4 1 2 6 
416 1 
4 4 0 3 
4 ! 6 1 
484 7 . 
. 1 2 1 
ί 16 1 
6 2 4 1 
( 6 8 2 
eeo 4 
i ce 2 
7 3 2 13 
1 4 0 4 
eco IC 
EC4 3 
K C O Ì l i 1 
I C I O 117 1 
K l l 4 5 5 1 
1C20 4C5 
H 2 1 es 
1C20 50 















































A M E B E BLASINSTRUMENTE 
E L / S I N S T R L M E M E ALS MEIALL 
C C I 2 . . . 1 
CC2 5 2 
CC3 8 2 . 
CC4 6 2 
CC5 3 2 . 
C22 6 1 . 
c;e 4 ι . CîC 4 1 . 
0 3 2 1 1 . 
C34 2 
C36 7 2 . 
c­e 5 C42 1 1 . 
C48 1 1 . 
CEO 2 
C . 2 . . . 
C64 . . . 
2C4 1 1 . 
2EB 1 a a 
2 14 
2 2 2 1 . 1 
3 5 0 2 . . 
4CC 7C 26 
4C4 9 3 
4 1 2 2 1 . 
4E4 
ÍC4 1 . . 
£26 . . . 
eec 2 ι 1C2 1 
1C6 2 1 . 
7 3 2 14 5 
14C 3 2 . eco 8C4 . . . 
27 
K C C 1 7 1 56 4 9 65 
I C I O 23 Β 2 2 6 
I C H 149 :C 2 8 59 
1C20 128 4 2 . 7 55 
IC 2 1 28 6 . 2 16 
1C30 20 6 1 1 4 





390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 

















3 5 6 4 5 
7 1 3 
2 8 5 1 5 
2 5 1 6 2 
5 9 7 




9 2 0 4 . 9 0 ACCORDEONS ET CONCERTINA 
48 0 0 1 FRANCE 
IO 0 0 2 B E L G . L U X . 
» 0 0 3 PAYS­BAS 
26 0 0 ' . ALLEH.FED 
1 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANOE 
. , 0 2 8 NORVEGE 
1 
1 
i 0 3 0 SUEDE 
> 0 3 2 FINLANOE 
3 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
ι 0 4 8 YOUGOSLAV 
. 0 5 0 GRECE 
2 8 8 N I G E R I A 
l 3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
j 3 9 0 R .AFR.SUC 





3 1 " 
Γ 4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
î 4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 6 CEYLAN 
» 6 8 0 THAILANDE 
7C6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
! 7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
! 8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 0 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
50 1 0 2 1 AELE 
12 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









1040 CLASSE 3 
9 2 0 5 AUTRES 
7 4 1 






2 8 6 
63 
74 










2 3 5 6 
















7 111 4 2 
1 4 6 4 i e 
5 6 4 7 24 
5 l í e , 
1 178 8 




1000 D O L L A R S 











INSTRUMENTS CE MUSIQUE A VENT 
5 2 0 5 . 1 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 9 
136 7 1 
2 8 9 84 
207 1 1 3 
126 95 
188 48 
















2 3 7 6 1 104 





4 0 29 
12 
43 19 




5 6 8 8 2 3E7 
8 3 8 3 6 4 
4 8 5 0 2 0 2 3 
4 3 3 4 1 7 7 7 
9 0 5 2C3 
460 2 2 9 

















120 2 2 2 
76 2 4 
44 198 
9 1 7 6 
5 57 
35 20 



















7 1 0 
2 842 
2 512 
5 9 7 






































1 4 5 5 
2 0 1 
1 2 5 4 
9 1 5 
321 


































2 0 5 1 
2 2 5 
1 6 2 6 
1 7 1 0 
505 
100 










1 1 0 3IÍ 
4 4 
16 5 
2 8 2 
63 
4 2 









2 2 2 9 
5 3 9 2 
1 
2 
23 2 5 
10 9 
15 I X 
1 2 5 
24 
1 0 6 
25 
5 5 9 4 
1 2 3 0 
4 3 6 4 
4 23C 
8­48 








i 4 2 
«t 5 
3 
5 0 1 
3 
1 2 






2 7 6 
5 
6 
9 0 8 
149 
7 5 9 
6 6 2 
135 
9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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IC 2 1 
1C22 


























I C I O 





















2ce 2ee 3 2 2 
3SC 
<ca 4C4 
< I 2 
464 
6CC 
K C C 
1C 10 
I C 11 





K ' C 



















































. . 1 
a 
• 






























, . • 

























































E l E K I R C M A G N E T I S C h E , E L E K T R C S T A T I S C H E , 



















C Í 2 















4 7 2 
464 
ÏCO 
; c 4 
.ce Í 1 2 
. 2 8 
tCC 
Í C 4 
; c 7 
155 
1 2 3 1 






















































































2 6 4 
9 1 















































. . . 1 
a 
. . l 
1 
. 
































2 6 0 
69 
5 1 1 
4 1 4 
























4 6 0 















1 0 3 1 
1 0 3 2 




W E R T E 
EWG-CEE 
9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
OOI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 2 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
































9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 5 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 














































2 5 4 
10 
11 
4 1 7 
53 
6 6 6 
6 4 4 
2 2 3 
0 6 3 


























3 1 0 
5 
4 4 1 
45 
3 9 6 






DE MUSIQUE A 
143 
101 





















5 1 5 
597 
3 1 6 
134 













































































1 4 9 
43 
1C6 
9 1 eo 15 
i 
9 2 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUE S 
STATIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
0 Ï 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
208 
2 6 8 
3 2 2 
330 
370 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 58 
4 6 2 
4 7 2 
464 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
526 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 










. M A R T I N I Q 

















2 4 5 
879 
140 
2 3 4 




9 5 7 
2 5 8 
2 4 7 
352 
3 5 1 
3 0 6 
107 














0 5 3 
4 6 7 







































. . . 2 
2 
6 2 5 
6 1 9 
























3 6 1 
3 6 6 
2 2 1 9 
25 
2 7 1 
3 
9 
5 7 1 




















































4 5 6 
315 
2 5 5 
























4 3 4 
9 2 7 
862 




















































6 2 3 
1 3 2 
4 9 2 
4 6 , 




















2 6 0 
7 2 
188 
1 3 6 
3 1 
5 1 
1 0 1 1 
1 
1 175 
3 3 2 2 1 8 , 2 430 
1 626 2 
23 
165 
4 2 4 
7 2 
2 3 7 
4 6 4 








18 ι 11 
26 7 
7 1 8 2 214 




g ι 16 
5 
100 n 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








6 2 4 
6 6 0 
7C0 
1C6 
7 * 0 
ECO 
EC4 
8 2 2 
ÏCCO 
CIO 
C l l 






— 1970 — Janvier­Décembre 

























A N C . M U S 1 M N S T R . 









3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 20 
7C8 


















4 6 8 
eco 
CIO 




C 5 1 
C22 
C40 
M L S I K ! 






















7 2 2 
7 4 0 eco 
1CCC 
I C I O 





l C ­ 2 
1C40 
T E I L E 






















• . • 




























































































































• · « 
1 3 6 4 9 3 6 2 2 2 
1 1 2 1 4 6 4 4 0 
2 4 2 4 5 2 I B I 
2 3 7 4 2 4 1 7 1 
176 3 1 9 1 1 0 































F . M U S I K I N S T R U M E N T E . GELCC . H I S I K I N S T R . MUSIKkERKE F . 
T I M M C A B E L N U N D S T I M M P F E I F E N A l 











1 1 1 
5 1 









• · 7 83 
S 16 
68 



























































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 1 6 
l ' i ι.,?', 
4 6 8 0 
7 0 0 
9 7 0 6 
7 7 4 0 
78 eoo 9 8 0 4 
2 8 2 2 
2 , 3 5 1 0 0 0 
1 2 5 4 1 0 1 0 
1 6 8 1 1 0 1 1 
1 5 8 8 1 0 2 0 
6 3 1 1 0 2 1 





5 1 0 3 1 
S 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 









. P O L Y N . F R 
























4 0 4 
55 
11 
4 9 1 
129 
3 6 2 
362 
5 7 0 
9 4 2 
67 
1 1 0 
58 
DE M 
DE S I 
, 2 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
2 0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 , 0 
' 4 0 0 
ί 4 0 4 
S 4 1 2 
ί 4 2 0 
5 7 0 8 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 









1 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 









P H I L I P P I N 










, 2 C 8 . , 0 I N S P E C T S 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O05 
1 0 2 2 
0 3 6 
. 0 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
) 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 















9 2 0 9 . 0 0 CORDES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
3 , 0 
, 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 1 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
, 2 1 0 
9 2 1 0 . I C 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 















C H I L I 
SINGAPOUR 




























2 1 7 
9 3 2 


















5 0 5 
99 
4 0 5 










2 8 9 5 
1 8 9 4 
100 1 












5 2 1 
C49 
0 1 2 
















25 1 1 
« 
5 0 6 1 7 7 2 
9 7 1 3 2 2 
5 3 5 1 4 5 0 
3 6 8 1 3 5 3 
7 8 6 9 2 6 































































5 9 9 
2 3 4 
3 6 6 
0 6 8 
3 5 1 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
S U I S S E 
)E BOITES A M 
19 
66 



















28 7 6 7 
2 4 1 3 9 
4 6 2 8 















19 4 1 8 
10 7 1 
10 3 4 7 


















3 6 1 
3 0 




1 0 0 
18 
24 
1 4 0 8 
2 1 0 
1 1 , 8 
9 2 3 
3 1 5 













3 6 8 
5 1 
8 
14 3 5 4 
6 1 2 6 
e 2 2 8 














3 1 4 2 4 
2 , 1 
1 7 7 4 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
ICCC 
U I C 









































IC 3 1 
1C32 


























































K 2 1 
1C20 
IC 21 

























IC 1 1 
1C2C 












































































































' LNC E IM Ζ 
; I F N S . 5 2 0 3 



























































2 7 5 
48 





1C0O r C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 























P A R T I E S , PIECES DETACHEES 







ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS OE 
jPSAT 
: E Ï Τ 













0 0 5 ITAL 
0 2 2 ROY­
0 2 6 IRLA 
028 NOIlV 
0 3 0 SUED 
0 3 2 F I M . 
0 3 4 CANE 
0 3 6 SUIS 
0 3 8 AUTR 
3 9 0 R.AF 
4 0 0 ETAT 
4 0 4 CANA 
7 3 2 JAPO 
9 7 7 SECR 
CE 

















1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 

















































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















BRES I L 
JAFQN 
AUSTRALIE 




































































. 1 30 

























































S u s R I á u i ­ o 5 ^ S . Í 2 8 1 1 A C H 6 6 S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















































































38 . a 























































































PARTIES, PIECES 0. 
MUSliuE OU NO.9204 



























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









C ( 2 
C66 
4C0 
4 1 2 
7 3 2 
1CC0 
IC 10 












C ­ 2 
C34 
0 3 6 
0 2 6 





K C O 
IC 10 




K 2 2 
Ili'« 
« L I E F 
























K 4 0 
GÉRÜi 
Z E I C H 
m / u i 







C26 c e C4C jee 
2 7 2 2 7 6 
4C0 
4Ç4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 e 16 
Î 2 8 
6 16 
7C6 
1 4 0 
eco 
K C O icio 
K M 




I C ­ 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 









































France Belg.­Lux. Neder lanc 































I t a l ia 




3 0 5 6 
IO 0 6 0 
12 0 6 2 
7 0 6 6 
4 4 0 0 
4 1 2 
5 7 3 2 
6 5 1000 
8 1 0 1 0 
57 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
3 1 1040 
MUSIKINSTRUMENTE 9 2 1 0 . 6 t 
1 2 















































E J Í J Í ^ Ê H Í , 
L N Í S ­ ­NC k 
KAHMECERAE 










2 χ ï 
i ï 
3 
2 6 3 




































































l 0 0 2 
152 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 
6 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
1 390 
6 1 4 0 0 
5 4 0 4 
1 eoo 3 8 0 4 
2 7 2 1 0 0 0 
175 1 0 1 0 
97 1 0 1 1 
96 1 0 2 0 
24 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 2 























8 5 6 
9 5 
7 6 1 
4 2 4 




P A R T I E S , P IECES DETACHEE! 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


































l 7 1 9 
8 4 7 
6 7 2 




UMENTE 9 2 1 0 . 7 0 P A R T I E S , P IECES 
ABEIN MUSIQUE DES N O . 9 
DE TOUT GENRE 
2 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 '■ . 0 0 5 
' , Ι 0 2 2 1 ' . 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
390 
4 4 0 0 
4 0 4 
506 
1 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 




0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
10 31 
0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 












































3 0 8 2 
6 0 1 
2 462 
2 3 3 0 














































1 0 4 0 






ttmm Β fNmisTRRiî!É!.T if ET DU 
N e d e r l a n d 








2 2 8 
9 












6 2 8 
8 6 
5 4 2 
2 4 1 
87 
4 
2 9 6 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS OE 
26 11 














, • • 










































, 5 7 
4 7 3 
4 8 4 
4 7 3 
1 2 2 
1 0 
1 
ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS CE 


















SCN EN T E L E V I S I O N PAR PROCI 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS D ENREGISTREMENT OL 
103 0 0 1 
5 0 0 2 
2 0 0 3 
45 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
2 0 3 2 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
7 0 6 
7 4 0 
2 8 0 0 
169 1 0 0 0 
155 1 0 1 0 
14 I C H 
12 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





. A L G E R I E 





. M A R T I N I C 
VENEZUELA 















1 0 3 1 
44 
78 





















3 0 4 3 
2 142 
9 0 1 








5 7 4 
1 
14 
6 8 6 
































1 4 5 1 
353 
1 0 9 8 
1 0 4 3 





6 I P « T Í 8 H BEVÏH DE MAGNETIQUE 
! 3 




































6 8 5 
102 
583 
2 8 2 
118 


















3 7 3 
53 
3 2 0 







9 8 2 
37 
2 4 


















1 5 8 5 
1 3 9 9 







* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C c 2 
C ' 4 












­ 4 6 a 6 6 
■ Ί Ο 








4 4 0 





4 6 0 
4 64 
5C4 
Í C 6 
, 12 







Í 4 6 







eco ec4 ece 
e ie 
5 1 7 
K C C 
IC 10 







M E N G E N 
EWG-CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NSF1ELER L N I PLAIT E N . k C r H E F OHNE VERSTAERKER 
CCI 
= 14 
1 Í 6 7 
1 4C4 
















































































































































2 4 5 
7 29 




































1 9 6 1 



































2 Í C 9C2 1 C58 5 5 9 9 







3 9 0 3 
3 3 9 3 
6 8 8 





15 1 1 2 1 
5 . 3 59 
9 13 . 4 4 
2 1 2 3 . 







































l u l l a 
2 8 7 
124 
143 







































2 2 8 6 
1 8 9 7 
3 8 8 
3 2 1 








9 2 1 1 . 3 1 TOURNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 FCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CCNGC RD 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACCR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
458 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I C . T C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERUU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
­ C I S C U E S ET CFANGEURS CE OISCUES ALTCMATICUES 
4 6 7 3 
2 127 
8 4 1 7 
5 226 
1 2 6 6 
5 9 8 
19 
15 
1 6 0 
9 2 7 
146 
3 2 0 
1 7 7 9 




























7 3 5 
10 0 1 5 




























7 5 6 
7 9 3 
4 2 9 
127 
2 6 5 
25 
5 2 3 0 
50 2 1 5 
2 1 7 2 7 
23 2 5 8 
19 6 0 7 
5 0 5 6 
3 4 1 6 
1 1 1 
2 8 9 
175 
314 . 2 685 
24 












. . a , 
. . a a 























































1 6 3 0 
4 2 7 1 
a 
1 195 




8 6 8 
1 4 1 
3 1 9 
1 2 0 3 




























3 9 1 
9 9 0 9 












2 7 1 














1 3 6 
8 0 
7 4 9 
7 8 9 
3 9 7 
1 2 7 
2 6 5 
14 
! 5 2 3 0 
1 C28 3 6 3 4 5 2 3 0 3C 903 
8 0 8 3 5 6 2 . 9 9 8 1 
2 2 0 72 
1C8 12 
68 2 




2C 9 2 2 
17 8 3 6 
3 9 6 2 




9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L INTRODUCTION D UNE 
P I È C E OE MONNAIE OU D UN JETON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 4 .MAROC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENFZUELÍ 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 0 
3 6 6 
7 7 4 
124 
1 0 9 3 

















4 3 5 
4 1 
13 
2 3 1 
12 
177 
34 6 6 8 9 
21 . 1 3 4 6 
32 46C . 2 6 2 
115 3 6 . 
212 a . 8 8 1 


























2 0 7 









. , 2 4 
4 3 5 
4 1 
13 
2 3 1 
12 
4 a a 173 
I U l i a 
1 4 7 4 
4 7 3 
5 6 7 
4 8 6 3 
• 1 9 8 




































































9 4 2 0 
7 3 7 6 
2 C44 
1 6 5 1 
1 0 2 4 
3 1 6 
34 
1 0 0 
7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K C O 
I C I O 
I C H 





























1000 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
1C4 7 9 1 7 
5 0 6 3 8 7 




4 5 6 





F L í T T E N S f lELER LNC PLATTENWECHSLER M I T VERSTAERKER 
















0 5 0 
C Í 2 0 5 4 
C56 ceo C<2 
2C0 

























4 2 0 
4 2 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
4 5 6 
5C0 
5C4 see 512 
5 1 6 
524 
526 eco 6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 4 6 
6 ( 0 
< Í 4 
7C2 
7C6 
7 2 2 
140 eco e 18 
6 2 2 
5 7 7 
ÏCCO 
1C 10 l e u 1C20 
1C21 
1C20 











C28 C^O C ­ 2 
0 3 4 
C^6 




2 3 9 






























4 e e 15 
9 

































2 ( 2 0 
e ( 3 3 
5 0 2 0 
5 9 4 
5 4 1 
253 
4 5 0 












. e a 













































1 7 ( 0 
1 4 3 6 
2 2 5 
66 
41 
2 5 9 
12C 
( 3 
U E . 5 0 3 
a , 




2 1 9 
6 7 9 
a 




































































2 6 2 0 
1 6 5 2 2 6 2 0 2 3 4 7 






6 2 5 
4 5 1 
3 3 1 























2 1 35 
2 4 
















800 AUSTRAL IE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
6 6 1 8 
3 0 8 8 
3 529 
2 9 6 2 
2 0 1 0 






6 ( 9 
379 
4 β 9 
4 2 3 





9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
6 2 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B E L G . L U X . 
8 1 0 0 3 FAYS­BAS 
57 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
8 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
11 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 56 GU I N . P O R T 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
l 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
1 4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 ­GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
l 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 C 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P D L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
2 5 4 




0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 6 1 
2 127 
18 617 
9 2 1 




2 8 8 
116 
24 
1 2 3 5 
4 1 5 




































































49 4 8 6 
27 4B7 
6 7 9 5 
3 6 0 7 
2 4 8 1 
3 143 
9 1 8 
5 6 5 
42 
5 6 1 






































































IC 0 3 0 
7 9 2 5 
2 104 
3 6 9 
248 
1 7 3 4 
8 0 0 
4 24 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
543 15 








1 2 7 5 
5 4 4 5 . 





7 4 4 2 15 2C3 








9 2 1 1 . 3 9 AUTRES APPAREILS CE REPRODUCTION DU SON 
23 0 0 1 FRANCE 
8 0 0 2 B E L G . L U X . 
8 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
20 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
13 0 3 6 SU IS S i 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 




2 2 4 
133 
5 5 8 
3 1 
46 
1 7 1 
29 
50 

















i i 2 






3 0 0 0 
2 5 2 0 
1 6 0 5 





1 4 3 0 
5 827 




2 7 2 
116 
2 3 
1 0 7 2 





2 3 7 









































1 6 0 













15 4 6 8 
1 1 0 9 4 
4 3 7 4 
3 0 4 5 
2 0 8 5 
1 2 , 2 
1 0 , 
153 
3 7 
























3 6 0 
1 3 6 
3 8 2 












1 3 4 3 
1 1 1 8 
2 2 5 
1 8 9 





3 0 5 
6 1 
1 2 1 
9 2 
2 0 7 
2 3 8 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 5 0 
<CC 
4C4 
4 4 6 
5 1 2 
528 
( 2 4 
( ( C 
( 6 4 
7<C eco EC4 
6 1 8 
5 7 7 
K C O 
I C I O 







KC Me ï f 
























C ( 2 
C ( 4 
C ( ( 
C ( 6 
CIO 
2CC lit 
ÍK 2 16 
2 2B 
2 Ï 6 
240 
2 / 4 
¿t 8 
256 








2 l a 
2 2 2 
2 2 6 
2 2 0 
2 3 4 












4 1 2 
4 2 0 
44C 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 4 









































1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
. * a 
35 
1 5 3 
24 12e 160 160 
16 128 4 53 












IERTÉ TCNALFNAHHE­UNC 1CNUECERGABEGERAETE 
1 ( 7 4 
.215 
4 2 3 5 
1 348 
3E3 













































































62 . 1 4 5 7 
3 , 
4 3 65 E 


























5 3 1 
a 
377 



















































2 0 4 6 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 56 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
ï 200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 3 7 2 .REUNION 
1 390 R .AFR.SUO 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 4 LACS 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
102 1 0 0 0 M C N D E 
44 1 0 1 0 CEE 
58 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
48 1 0 2 0 CLASSE 1 
35 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
4 1 0 3 2 . A . A O H 
■ 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 1 · 5 0 êfip!oN 
1 3 5 0 0 1 FRANCE 
11 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 FAYS­BAS 
H 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
U 0 3 6 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCL11GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U C 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 ­GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 











6 5 9 











1 6 2 5 
6 5 3 7 
2 0 1 0 
3 101 
2 6 9 4 
1 3 4 6 




I L S MIXTES 
16 4 8 1 
3 6 3 3 
28 4 8 6 
I l 0 9 1 
5 8 2 5 
4 2 1 8 
22 
96 
4 5 2 
1 6 8 9 
9 3 6 
6 0 8 
2 7 3 0 
9 3 0 
4 6 8 
4 9 1 
15 
24 
6 6 9 
6 1 0 
7 1 0 
8 1 2 
4 79 
2 0 4 





3 7 9 
3 1 1 
































3 9 9 
4 6 7 6 




































1000 D O L L A R S V A L E U R S 




















à 1 8 2 5 
3 1 4 1 9 6 6 3 056 
3 1 1 96 8 8 5 
3 4 4 2 1 7 1 
1 28 1 9 9 8 




1 . 55 
D ENREGISTREMENT ET OE REPRGOLCTION 
5Ï 153 











. , 17 
8 
2 



































1 118 . 13 6 8 9 
a a 
22 5 7 6 














3 4 9 5 





4 5 0 
1 6 5 5 
9 1 6 
6 0 7 
2 5 3 6 
β55 
4 7 3 
4 8 5 
15 
23 
7 9 7 
5 8 9 
7 0 8 
4 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
45 
1 3 0 
S3 
1 
3 7 7 

































3 9 6 
4 6 0 5 




















2 3 6 
64 



















1 2 8 3 
5 8 0 
7 0 3 
598 




1 6 7 4 
8 7 
B2 
1 3 1 
10 
3 



















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ÍC4 (16 (20 (24 (2e (22 (26 C C (44 
es 
(60 (64 (EO 1C0 7C2 1C6 7C8 720 722 740 8C0 6C4 612 816 622 577 




1 6 12 















621 466 145 ( 2 4 62 28 46 1 
( 6 6 
6 4 4 
22 
6 5 e ι 
5 
1 



















3 2 2 
2 2 8 378 25C 4CC 4C4 412 £C8 £26 ( 16 (24 (28 (26 577 
KCO IC 10 K l l 1C20 IC21 1C30 1C21 1C22 1C4C 
21 7 e 
17 3 4 1 5 
2 1 1 1 39 



































8 7 9 
4 8 3 






















TC NT F«EC ES l . A N C . A U F Z E I C H N U N G S T R A E G E R . F . G E R A E T E DER 
T í R I F N P . 5 2 1 1 ODER F . A E F N L .ALFNAHMËVERFAHRÏN . MATRIZEN 
UNC GALVANISCHE FORMEN Z . H E R S T E L L E N V .SCHALLPLATTEN 













































2 3 5 
75 
62 e 
β 6C 57 ( 1 12C 35 43 9 3 
E6 52 5 ( 1 3C 51 




423 245 100 2 (7 






3 4 9 
382 
361 475 1 20 50 315 104 231 







47 119 16 37 3 2 
194 163 31 
26 15 5 




















A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P G L Y N . F R 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
812 
818 
8 2 2 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 






4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
69 253 13 279 
57 141 11 10 40 54 75 33 442 39 
188 13 35 71 317 523 
195 12 263 76 
43 9 0 1 
139 443 65 517 30 C25 
22 35S U 139 6 462 
8 6 9 






C12 659 353 561 70 376 531 654 16 
3 1 9 5 4 
3 1 6 6 6 32e e i 63 176 2C 106 71 
71 204 13 
2 3 6 10 
97 141 11 10 40 50 75 33 442 
38 
188 12 35 
6 1 
308 
4 7 5 195 12 
93 
2 0 
55 087 28 218 
26 8 6 9 
20 9 2 7 10 764 4 033 316 
4 6 5 1 109 
4 4 9 
9 7 4 
4 7 5 
3 8 9 





APPAREILS C ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION D ET DU SÖN EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 





















































































325 420 1C9 103 1C2 72 22 2C8 
114 
1 35 33 
■ 
2 957 









ni 325 355 966 171 
U 15 35 12 
20 136 
57 17 204 29 19 17 
11 13 12 2 6 
633 940 693 288 840 319 3 
21 86 
97 29 69 66 21 3 





























9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 Í 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















U . R . S . S . 
























0 9 ? 
6 / 1 
71 1 
4 2 3 
H / 1 
4 1 4 
1 Ί 
141 
0 3 5 
146 
3 4 2 
2 9 4 
5211 
5 5 1 
4IW 









4 S I 
0 8 6 





7 9 2 
0 8 1 
2 6 6 























3 7 5 8 
3 2 2 2 
1 593 
3 0 1 5 
a 
2 1 0 
95C 
2 8 8 
2 4 1 








, . a 






994 212 15 138 542 481 9 53 671 974 477 305 693 6 8 497 509 139 
266 
349 933 215 293 34 11 
19 3 215 518 120 
32 8 
î 271 546 71 144 790 54 26 200 
24 51 U 
15 7 57 30 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 * 6 
2£6 







2 2 2 
224 
2 ^ 0 
33t, 
. 4 6 
3 £ 0 
252 










4 4 0 
4 4 6 
4 ( 2 
416 









( C 4 
e ce 
( 1 2 
6 16 
( 2 C 
( 2 4 
( 2 8 
ί "*2 
ί 5 ( 
( 4 0 
(*e 
É 52 
( £ 6 
ί Í C 
( ¿ 4 
(EC 
7C0 






Ì 4 C eco 
ÉC4 
E 12 
e l e 
€ 2 2 
5 7 7 
K C C 
1C 10 
Κ 1 1 
1C20 
1C21 
K 3 0 
κ . , Î C - 2 
I C 4 0 







15 2 C S 
í á 
2 a 





6 2 1 
? 
5 



































6 e ι 
27 3 1 
128 1 
1 ( 5 3 3 
6 £ 
c 6 6 · 1 
56 4 





12 C65 1 212 
4 57C 7 ( 8 
( 612 5C5 
5 236 2 ( 1 
2 135 173 
1 127 133 
34 24 
59 46 
4 4 7 H O 
e x p o r t 
1000 k g QUANTITÉS 


































































































5 5 9 
l 
89 






1 6 7 7 1C9 6 6 9 0 
1 C22 . 1 8 4 1 







3 9 0 0 
1 6 5 9 
6 9 9 
9 
3 0 
2 4 9 

































1 5 4 1 
9 39 
6 0 2 
532 





ALF Ζ Ε Ι C F M Ν OSTRA EGER, M . A L F Z . , Ζ . r E R S T . V . SCHALLPLATTE Ν 










K C O 
IC IG 
IC 11 
K 2 0 
1C2 1 
K ­ 0 





































1 1 6 




. . . a 


















2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 56 GU IN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWOIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.GMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8C4 N.ZELANOE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 1 C I R E S 
ENREG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
9 2 1 2 . 3 3 AUTRE 
SUPPO 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
127 5 1 2 1 
195 57 47 
455 1 7 1 142 
6 6 4 1 
172 20 i e 
118 18 5 
59 57 
U . . . 





2 4 2 4 
23 23 
ICO 34 1 
11 
26 3 . . 
38 







1 0 5 8 39 94 
6 5 6 1 85 77 
1 6 0 3 6 0 12 
4 2 3 
10 . . . 
2 0 
20 9 




3 5 7 3 1 
29 24 
4 8 3 
1 3 1 5 3 
102 10 
2 4 
7 9 0 1C2 
19 1 2 
3 1 2 21 110 
26 8 
124 50 7C 
3 5 3 26 1 1 0 
10 
3 3 9 64 4 1 
37 . 27 
277 19 1 




16 . 7 




7 0 8 11 
1 117 35 
29 1 
70 6 1 
4 103 5 
23 
8 2 6 29 
1 8 9 8 37 
64 10 
35 

























8 3 3 
6 3 5 3 
1 4 6 8 







1 2 1 
3 2 4 
5 
4 5 
1 2 8 3 
92 
23 





2 1 4 
10 
2 1 5 
7 










6 9 4 
1 0 6 8 
28 
7 
4 0 3 7 
23 
7 6 8 





8 0 0 6 . . 8 0C6 
1 1 1 735 12 168 19 137 8 CC6 6 4 130 
4 1 7 7 9 6 7 2 8 U 5 6 6 . 18 4 1 9 
6 1 5 4 9 5 4 5 9 7 5 5 1 
47 3 3 6 3 C7e 6 C53 
26 6C5 2 2 5 2 5 3 1 6 
10 5 0 2 1 2 7 9 7 2 3 
3 9 0 2 ( 3 2 
9 6 4 4 5 7 190 
4 1 1 1 1 102 7 7 5 
45 7 1 1 
35 3 8 0 
16 8 7 7 
β 222 
115 
2 5 7 




























• • • β 2 7 4 
5 0 4 6 
3 2 2 8 
2 8 2 5 
2 160 
2 7 8 
1 0 
6 0 
1 2 5 
SfKEmSÔR^FAA^ 
39 . 14 3 22 
32 4 . 2 2 6 
21 l 2 . 18 
15 10 1 4 
16 2 . 1 13 
55 1 . 1 1 43 
18 . . 1 17 
11 . . 2 9 
10 . . . 10 
2 2 . . 1 2 0 
16 1 . . 13 
36 . . . 36 
3 5 1 2 4 17 32 2 7 1 
1 2 1 16 17 9 79 
2 2 9 8 1 22 192 
2 0 0 3 . 18 173 
85 1 . 1 4 70 
30 5 1 5 19 
4 3 1 . . 
3 2 . 1 . 
S FORMES I N T E R M E D I A I R E S ENREGISTREES POUR 
ÍTS DE SON 
25 20 . . 3 
15 12 
29 8 . 
20 10 
2 0 1 118 
59 4 4 
143 7 4 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 








K 3 2 






























2 1 2 
4C0 
4C4 
K C O 
I C I O 





































2 ( 0 
2 6 4 






2 3 0 
3 2 4 
3 3 8 
246 
2 ( 2 
310 
2 1 2 
278 




4 5 2 
458 
4 ( 2 





( 1 6 
6 2 4 
( 2 6 




7 2 2 
7 2 6 
1 4 0 
eco eie 
. 8 2 2 
5 1 7 
K C O 
I C I O 
IC 11 
K 2 0 







































4 3 2 
156 
157 




£ 4 1 
£5 
2 2 0 


























































5 5 5 
5 ( 1 
2 2 6 
136 
2EC 
4 5 5 




























T I E N 
( £ 3 

























































1 0 3 3 
7 6 8 
5 55 
4 4 1 





















































. . • 
3 06 
4 5 6 







4 9 4 
56 
2 0 6 
5 7 1 









































0 0 4 
7 0 2 












BESTI 1 M U N G 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 2 1 2 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
! 0 5 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
20 1 0 0 0 
1 IO 10 
19 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 





























DISQUES POUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 






. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 









9 2 1 2 . 3 5 AUTRE! 
29 0 0 1 
29 0 0 2 
29 0 0 3 
2 0 0 0 4 
0 0 5 
109 0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
t 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
5 0 3 6 
! 0 3 8 
15 0 4 0 
2 
1 
3 4 ' 
10< 
2 4 ' 








0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ί 2 1 6 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
> 4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
1 5 2 8 
6 0 4 
! 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
I 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ί 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
) 10CO 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 





E T H I O P I E 










H A I T I 
•GUADELOU 

















. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
SECRET 
























3 6 5 

























































1 1 1 
9 9 4 
8 5 1 
9 2 5 
0 4 3 
25 
24 
6 8 6 
6 5 7 
2 4 1 
132 
3 4 1 































2 4 8 
5 4 9 

















3 4 5 
10 
129 
4 2 6 
42 
14 
5 5 1 
6 7 4 
6 2 5 
4 9 8 
ceo 2 0 1 
3 7 2 
3 8 2 
7 7 8 
4 1 
9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS DE SON 
SONORISATION DES 
ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















5 3 9 
0 4 0 



































































4 4 7 
7 4 1 
3 1 7 
5 7 0 
4 1 9 
3 54 






















4 5 5 







































6 2 8 
4 9 3 
7 0 3 
804 
6 4 5 
23 
2 4 
6 5 0 
5 6 9 
3 2 0 
0 5 2 
023 

























2 3 6 
1 2 1 
















2 1 3 
1 0 





6 2 8 
5 0 3 
611 
889 















































































1 4 9 4 
2 6 1 
1 2 3 3 
1 1 3 9 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 2 
K C O 
IC 10 





IC ' 2 
1C40 
































' C 2 
Í 1 8 
322 
22C 
­ 'A ' < 6 














6 * 2 
6 * 6 ¿ 4 0 
{•CS 
6 8 0 
7C2 
1C6 








I C H 
1C20 
1C21 
1C2C îc31 I C ' 2 
K 4 C 
















1000 kg QUANTITÉS 





β ..  „„ , • · 1 , 
ï t 
m β β 





E e E S P I E L T E AUFZE1CHNUNGS7RAEGER 
«1 
IC 5 








3 ι 7 e 


























' 4 8 
342 





13 12 19 
22 ­ 59 18 
29 32 · 28 
17 14 1 4 5 1 13 2 0 
6 7 5 1 
H 
2 2 9 




2 1 1 
I 1 
î 1 1 
ι i 
3 4 
I 2 13 1 ι 1 1 
Ι 12 3 1 
1 2 
1 4 
• ■ · . 
7 73 1 6 1 2 1 7 
7 6 0 9 β 85 
C 13 6 4 1 3 3 
£ 13 3 7 116 
4 12 22 88 
2 2 6 16 
6 . 2 1 
7 . 1 1 
1 . ι 
A N C . T E I L E UlSt AKC.ZUBEI­OER F.GERAETE D . 1 A R I F F . R . 9 2 1 1 





























a î . 








































0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 













9 3 6 
2 4 2 
6 5 4 
582 





9 2 1 2 . 3 9 AUTRES SUPPORTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 4 S IERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 0 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7C2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOE 
β 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 6 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 















8 7 7 
4 6 2 
19 
4 3 9 
39 5 
2 3 3 
4 4 1 
554 














































1 8 1 
83 
1 1 1 








7 5 1 
















3 4 2 
57 
2 4 5 






1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 






























OE SON ENREGISTRES 
a 
2 5 6 
3 1 7 




























































2 2 8 0 
1 C65 
1 2 1 5 






2 2 1 












, 2 1 3 · 1 1 mn 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE NC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
S^ESÜ SON POUR OIS S P A R T I E S ET 
5 0 7 
583 



























2 5 1 
6 4 8 
a 
4 1 3 




1 2 1 
117 






































































3 5 6 
2 0 0 
5 2 2 
. 3 3 4 
33 
13 
2 3 2 
187 
77 
2 6 3 
1 086 
















































19 1 0 4 
15 
, 




4 6 6 5 
1 4 1 2 
. 1 4 7 8 3 2 5 3 
3 9 8 3 2 6 6 6 
2 6 1 9 2 07β 
5 4 7 8 5 6 7 
4 I T 19 
24 4 2 
2 18 2 0 
ET ACCESSOIRES DES 












1 3 5 
5 7 8 

























4 9 9 
1 2 1 
3 7 8 
3 3 6 
































































1 3 7 0 
3 5 7 
1 0 1 3 
7 5 7 
4 4 1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











7 3 2 
K O 
ECO 
9 7 7 
ICCC 
I C I O 













C ­ 0 
C36 
C42 
C . 4 
CÉ4 2ce 4C0 








Í C 2 2 
1C40 
N/CELN 



























IC 2 1 
I C O 
ANCERE 
TCNABN 
V C L LEM 











C 3 Í 







C i 4 













— 1970 — Janvier­Décembre 




• • ■ 
• ■ 
• · • · ■ · 30 
15 3 









1000 kg QUANTITÉS 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
! 30 




• 1 3 
FUER ANDERE TCNTRAEGEP 
a . 
2 2 
ne 7 a a 
1 































, , a . 
a · 1 
2 1 
1 1 
, « a a 
a . 
a , 
, , , , ­
i 
1 
LLEM MATERIAL CECREHTE STLECKE ALS UNEDLEN Mí 










5 . NI 
• 
5 
E UNC ZLBEhCER FUER GERAETE OER T A R I F N R . • N A C E Í N . D IAMANTEN, SAPHIRE L S M . S C H E 
M A L ( E C R E M E 
' 7 1 
2 3 0 9 
4 2 6 Í 7 





























S1UECKE CER N R . S 2 1 3 5 C 
































































4 8 4 
508 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















9 2 1 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 4 
208 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
SECRET 






















8 3 9 
4 7 9 
7 9 8 
5 9 5 






















6 2 8 
6 7 8 
3 9 0 






9 2 1 3 . 3 0 A J Ç ^ L L E ^ P O , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 5 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 





























5 5 6 
1 7 1 
3 1 7 
2 9 9 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 







1 3 2 1 








































2 5 6 2 
2 5 6 2 
ET P IECE 
1 5 5 9 
1 5 5 9 
NTES DIAMANTS SAPHIRS ET AUTR 





















9 2 1 3 . 5 0 * l P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
OCl 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
HONGRIE 














" 1 3 . 7 0 * , PARTJES. P IECES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
272 
3 0 2 
306 
A I N S I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E ' 
• MALI 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 








1 8 0 
2 1 0 
0 0 4 




2 2 6 
5 5 2 
182 
4 0 9 
3 2 7 
4 1 0 
108 
6 4 0 
14 






























5 5 6 













8 2 1 
1 4 3 
6 7 8 
518 














































2 1 3 
273 





DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR QUE LECTEURS OE SON. A I G U I L L E 
CECOLLETEES DU N O . 5 
. 65 
2 6 0 





























Ï 2 6 
49C 











































2 4 8 
7 1 7 
7 6 9 
32 
2 2 5 
4 6 2 
169 
3 7 0 
2 1 1 
3 4 8 
78 
3 7 4 
5 
























1 7 1 
5 0 
1 2 1 
















1 3 4 
2 8 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 











4 4 0 
4c2 
464 
Í C 4 
Ï C 8 
£12 
Í 2 8 
Í C 4 
ÉC8 
<16 
6 2 4 
£32 



































: i n 
1 4 6 8 
1 6 5 9 













































9 1 0 
1 465 
1 355 





WAPEN CES KAP 9 2 IM POSTVERKEHR 8EF0ERDERT 
t e i 
CC4 1 . . 1 
C34 5 . . 5 




1CC0 11 . . 1 1 
IC 10 1 . . 1 
ICH 10 . . 1 0 
1C20 7 . . 7 
1C21 t . . 6 














3 ! 2 
2 9 0 
«CO 6 1 
5C4 1 
. 1 2 1 
( 6 0 1 
1CC0 124 
IC 10 4 1 















REVOLVER UNC P ISTOLEN 
FEVCLVEP UNC P I STOLEN,KAL IBER M I N D . 9 MH 
CCI CC2 CC4 CC5 
c;; 
C26 C34 C26 C38 C4C 220 224 4C0 404 412 416 
'ie 
436 4ÉC Í12 ÍÉC 
ÏCCO 
IC IC 
" C l l 

































3 2 2 
3 4 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 























C H I L I 
ARGENTINE 








CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
• C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
SECRET 














2 9 2 0 
























13 6 7 6 
39 C48 
8 781 
16 5 9 2 
12 6 0 8 
7 1 0 2 
3 2 9 9 
192 
1 2 2 0 





































































12 5 3 6 
10 8 5 9 
6 4 6 4 
1 0 3 4 
22 
96 
6 4 3 
MARCHANDISES CU CH 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
706 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






































3 2 4 
241 





9 3 0 1 . 0 0 * l ARMES BLANCHES LEURS P A R T I E S ET LEURS FOURREAUX 
94 39 56 54 1 2 
002 003 004 022 028 032 036 0 50 276 352 390 400 504 512 680 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 











C H I L I 
T H A I L A N D E 







28 327 49 12 32 24 18 24 13 14 396 18 28 13 
056 372 684 571 107 113 
ND ND 12 28 
49 12 32 20 18 24 13 14 353 18 28 13 
672 43 629 523 103 106 
9 3 0 2 REVOLVERS ET P I S T O L E T S 













0 0 1 
CC2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 2 0 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 













COSTA R I C 
COLOMBIE 
C H I L I 
PAK ISTAN 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 
3 4 



















4 4 7 2 
7 8 7 
3 6 8 5 
3 3 5 0 
3 6 6 




186 303 883 824 169 58 
5 
1 
38 329 55 48 4 7 





















2 3 6 6 
1 7 1 
2 1 9 5 
1 9 2 1 
3 1 5 
2 7 4 












3 5 0 
9 
106 
6 1 6 
49(1 






*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
REVCLVEF UNC Ρ I STOLEN ,KAL IBER UNTER 5 MM 
CCI 3 . ND ND 2 
CC2 1 . 





C : 2 1 




C í 8 
2CC 1 
2 2 4 1 
2 5 0 1 
4CC 124 
4C4 3 . 4 ) 2 4 
4 1 6 
4 2 8 




512 i l t 1 
528 2 
<C8 
« 2 4 1 
6 6 0 2 
tec ι TCO 
1C2 
7C6 
ice 3 eec ι 
ÏCCO 1 6 1 
I C I O 13 





. 1 1 4 
156 
8 
1 4 8 






K f i l E G S k A F F E M A N C . A L S SOLCHE 0 .TAR I F N R N . 9 2 0 1 U . 5 3 0 2 1 
FEUEFKAFFEN UNC AErNLICt ­E GERAETE 
J I O C ­ I N C SFCRTC­E.ErRE 
C C I 2 Í 7 . S4 . 7 6 
0C2 39 5 
CC2 7 
CC4 <S 5 14 
CC5 7 1 3 1 16 C22 17 . 1 
C26 5 
C28 13 
C30 15 1 1 
C22 ! . . 
0 3 4 13 3 
C36 3 2 1 1 
C3B 15 
C40 1 1 1 1 . 
0 4 2 25 2 β C46 3 . 1 
C48 3 . . 
0 5 0 1 1 2 
CS2 l a . C Î 4 1 1 a 
C . 6 . . . 
2C0 . . . 
2C4 15 9 1 
2CB 11 β 
226 2 2 a . 
2 4 4 2 2 . 
2 1 2 4 4 . 
276 1 a a 
3C2 β 6 1 
3 1 4 1 1 . . 
2 2 2 · · . a 
3 3 0 2 . . . 
3 2 4 . . . . 
2 : 2 1 . 1 
2 ( 6 1 
2 7 0 2 2 . 
3 7 2 2 3 . . 
318 . . . . 
250 9 . 2 . 
4C0 656 . ( 4 3 
4C4 93 9 47 
4 1 2 2 . 1 . 
4 1 6 1 4 2 4 1 a . . 
4 2 6 . . . . 
4;e . . . . 4 ( 2 . . . . 
4 6 0 3 . 1 . 
4 8 4 4 1 . . 
4 5 6 1 1 . , 
see . . . . 512 . . . . 
5 1 6 2 
ΐ 2 β 4 . . . 
6C0 1 . . . 
( 0 4 6 2 1 . 
( 1 6 2 1 1 . 
( 2 4 1 
( 2 2 1 . . . 




















W E R T E 
EWG-CEE 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 3 0 2 . 9 0 * 1 AUTRES REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
1 0 0 1 FRANCE 123 
0 0 2 B E L G . L U X . 43 
0 0 3 PAYS-BAS 11 
Ì 0 0 4 ALLEM.FEO 103 
0 0 5 I T A L I E 127 
0 2 2 R O Y . U N I 27 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 6 0 
0 3 2 FINLANDE 36 0 3 4 DANEMARK 32 
1 0 3 6 S U I S S E 2 3 7 
038 AUTRICHE 193 
0 4 0 PORTUGAL 62 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 8 1 
0 6 8 BULGARIE 1 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 39 
l 3 3 4 E T H I O P I E 34 
3 9 0 R .AFR.SUC 4 8 
3 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 7 6 
4 0 4 CANADA 58 
4 1 2 MEXIQUE 1 2 8 4 1 6 GUATEMALA 13 
4 2 8 SALVACOR 14 
4 3 6 COSTA R I C 4 2 
4 8 0 COLOMBIE 6 2 
5 0 0 EQUATEUR 15 5 0 8 BRESIL 18 
5 1 2 C H I L I 2 1 
5 1 6 B O L I V I E 16 
l 5 2 8 ARGENTINE 4 5 6 0 S S Y R I E 12 
l 6 2 4 ISRAEL 2 9 
6 6 0 PAKISTAN 3 9 
6 8 0 THAILANOE 28 
7 0 0 INOONESIE 25 7 0 2 MALAYSIA 23 
7 0 6 SINGAPOUR 18 
7 0 8 P H I L I P P I N 58 
8 0 0 AUSTRALIE 4 5 
i 1 0 0 0 M C N 0 E 4 158 
> 1 0 1 0 CEE 4 0 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 5 1 > 1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 8 3 
! 1 0 2 1 AELE 6 2 1 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 2 
12 
1 0 3 1 .EAMA 5 
1 0 3 2 .A .AOM 8 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 16 
9 3 0 3 . 0 0 · > * R M E S E D E 9 G ¡ j | R R E 
9 3 0 4 ARMES A FEU NON 







. 3 1 
» 2 9 
1 8 6 
178 
54 9 
î ι 2 9 
1 8 0 5 










• 2 4 
25 
2 2 18 
57 
3 2 
3 2 9 4 
2 5 3 
3 0 4 1 
2 4 8 7 




AUTRES QUE CELLES REPRISES AUX NOS 
REPRISES SOUS LES NOS 53C2 ET 9 3 0 3 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S ET CARABINES DE CHASSE ET DE T I R 
i 0 0 1 FRANCE 6 2 5 4 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 5 5 1 




! 0 0 4 ALLEM.FEO 2 3 0 1 
0 0 5 I T A L I E 1 152 
1 0 2 2 ROY.UNI 4 6 0 
0 2 6 IRLANOE 6 3 
0 2 8 NORVEGE 1 9 2 
• 0 3 0 SUEDE 426 
0 3 2 FINLANOE 39 




0 3 6 S U I S S E 5 3 1 
0 3 8 AUTRICHE 3 1 4 
0 4 0 PORTUGAL 3 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 0 
0 4 6 MALTE 66 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 9 





0 5 2 TUROUIE 59 
0 5 4 EUROPE NC 25 
0 5 6 U . R . S . S . 17 
2 0 0 A F R . N . E S P 14 
2 0 4 .MAROC 2 2 6 
2 0 8 . A L G E R I E 2 9 8 
2 3 6 . H . V O L T A 23 
2 4 4 .TCHAC 36 
2 7 2 . C . I V O I R E 39 
2 7 6 GHANA 2 0 
3 0 2 .CAMEROUN 182 
3 1 4 .GABON 19 
3 2 2 .CONGO RD 32 
3 3 0 ANGOLA 57 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
3 5 2 TANZANIE 37 
3 6 6 MCZAMBIÕU 46 
3 7 8 .MADAGASC 23 
3 7 2 .REUNION 25 
3 7 8 ZAMBIE 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 2 0 6 
4 0 0 ETATSUNIS 23 1 3 6 
4 0 4 CANADA 1 8 4 3 4 1 2 MEXIQUE 53 
4 1 6 GUATEMALA 2 2 
4 2 4 HONDURAS 14 
4 3 6 COSTA R I C 1 2 
4 5 8 .GUADELOU 11 
4 6 2 . M A R T I N I C 11 
4 8 0 COLOMBIE 9 2 
4 8 4 VENEZUELA 1 8 0 
4 9 6 .GUYANE F 20 
5 0 8 BRESIL 21 
5 1 2 C H I L I 17 
5 1 6 B O L I V I E 14 
5 2 8 ARGENTINE 95 
6 0 0 CHYPRE 4 0 
6 0 4 L I B A N 156 
6 1 6 IRAN 19 6 2 4 ISRAEL 1.5 
6 3 2 ARAB.SEOU 4 2 
6 3 6 KOWEIT 1 1 
6 4 4 KATAR 43 
2 139 . 9 9 2 
45 . 5 3 9 4 
1 57 . 85 170 6 9 4 2 1 5 9 6 1 6 4 3 7 3 
11« 2 1 7 1 
S . . 3 3 






38 2 3 3 
23 
10 39 36 





3 1 5 37 
1 3 120 42 18 
10 19 3 13 
1 
2 1 6 10 a 16 4 
22 1 
10 
1 53 4 Π 3 8 4 





2 24 23 ie 17 
1 12 
î 5 ; 2 26 44 
10 5 a 
2 
à 10 '. 
2 
12 9 1 
3 8 1 









5 1 ι 12 β 11 
6 
1 2 0 2 0 6 2 








14 6 9 
î 3 
8 










7 2 11 
38 3 3 
19 










8 6 4 
1 5 4 
7 1 0 
4 9 6 9 4 
1 9 9 5 
6 
15 
2 1 2 3 
1 0 7 9 5 
1 4 3 5 
1 7 1 
25 
1 0 6 
1 7 6 
19 9 3 
6 9 7 4 
2 7 1 
3 0 1 4 3 
8 2 









2 4 3 
2 
3 2 3 6 8 6 
2 5 2 2 
¿ if 
3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉSINIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 


























4 3 7 
1 318 
1 189 
113 127 20 
4C 
2 
t 1 7 










2 1 1 
26 
2 
3 8 8 
1 3 4 
2 54 






















1CCC 1 ( 2 1 
1C10 5 1 1 
IC 1 1 n e 
1C20 1C2 
1C21 17 ic:-o 7 
1C31 
1C32 
I C C 


































4 6 4 
512 
528 





































1 1 17 2 1 
6 7 4 
4 ( 8 
4C5 
3 3 5 
152 
7C 
U 10 1 
175 33 44 
185 14 7 38 5 20 
28 





2 1 3 
l 11 1 1 
8 1 3 17 2 1 
7 8 8 
4 3 6 
353 
2 9 3 
148 
59 9 7 1 
W A F F E M E I L E , E IN SCI­L .SC l­AFTROFL INGE UND LAUFRCHI INGE 
T E I L E FUEF WAFFEN CER 1 A R I F N R . 9 2 C 3 
CKFTFCHINCE 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C30 C22 C38 4CC 424 122 
£ 
614 22 4C5 2£3 se 61 62 12 7 2 £C£ 
FIER C E P E F R E 













422 174 248 225 41 23 1 
6 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E Ç O N . 
804 818 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 








7 2 0 
65 
7 0 1 
87 117 
43 7 9 6 
10 4 9 7 
33 3 0 0 
30 4 7 6 
2 522 






9 3 0 4 . 9 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










C H I L I 
ISRAEL 
D E 1 0 0 0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 




























OCl 002 003 CC4 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 302 322 330 390 400 404 480 484 512 528 604 616 624 632 636 706 732 80O 818 822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















C H I L I 
ARGENTINE 







A U S T R A L I E 
• CALEDON. 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
10201021 103O 1031 1032 1040 
C66 
2 3 2 











75 14 14 20 307 403 25 10 23 14 
16 12 
64 10 22 
4 6 
12 
56 117 15 11 
412 731 
6 8 0 
177 
0 5 2 




AUTRES ARMES A FEU 
73 7 67 
544 375 169 353 (6 816 271 456 
10 
1 
19 12 6 2 1 5 1 3 
2 1 
44 6 38 11 3 27 11 14 
13 151 9 63 6 
1Í 428 50 174 11 13 
24 127 3 506 20 621 15 899 335 7CC 75 71 19 
17 U 
6 6 3 
11 109 7 10 7 5 1 46 6 219 26 14 
6 602 1 844 4 758 4 163 1 157 573 10 37 22 
346 26 25 
36 13 22 11 26 72 16 18 37 13 45 14 16 
797 435 362 2 53 166 108 
996 208 265 
107 110 59 295 58 127 190 169 84 22 24 59 13 13 19 306 294 22 10 18 10 15 6 64 9 21 44 11 37 115 13 10 
988 576 412 979 034 409 45 49 24 
PARTIES ET P IECES CELLES OU NO 9 3 0 1 DETACHEES PCLR ARMES AUTRES CUE 
9 3 0 6 . 1 0 * ) PARTIES ET P IECES CETACHEES POUR ARMES DU NO 53C3 





002 003 004 005 022 030 032 0 38 400 424 732 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE FINLANDE AUTRICHE ETATSUNIS HONDURAS JAPON 
24 615 15 240 157 317 93 68 120 46 25 419 
424 15 154 ICO 38 33 II 
32 50 14 
15 25 34 
7 11 60 
120 15 
1 3 2 14 1 
246 9 235 43 3 
11 506 4 761 746 055 961 687 26 173 2 
29 18 1 44 
1 483 
591 92 499 498 5 1 
90 24 9 19 
2 2 3 1 
6 1 1 2 16 16 
1 1 109 3 
5 
4 
1 1 2 1 19 2 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
ÏCCO ICIO U l l 1C20 1C21 1C3C 
214 5C8 666 6£4 HC 2 
i ' l 161 66C 6 (0 68 
317 223 154 152 35 2 
22 2 20 20 19 
134 102 32 32 28 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
151 051 100 073 538 27 
203 732 471 471 71 
2C2 82 119 54 14 25 
TEILE F.WAFFEN C .TARIFNR . 9 3 C 2 . A L S C E N . SCHAF1RCHLINGE 
CCI 1 CC4 1 C36 1 4C0 29 1CB 4 
1CC0 3 1 1C10 3 I C H 35 1C20 21 1CÍ1 1 1C30 4 1C22 
ANCERE WAFFEMEILE,ALSCENCMMEN SCHAFTRCHLINGE 
9306.35 * l PARTIES CE REVOLVERS ET PISTOLETS 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 028 C20 C32 C34 C36 C38 C40 C42 2C8 350 4C0 4C4 528 ÎC8 122 6C0 
1CC0 IC 10 K M 1C20 I C H IC 20 1C21 1C22 1C40 
155 2 11 35C 12 22 
2 5 1 4 44 1 
2 144 3 
118 529 250 222 13 16 1 6 
5 32 1 12 
66 1 1 
134 52 82 61 12 1 
5 
4 
10 1 10 6 
1 ι 24 
27 2 25 25 1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 70β PHILIPPIN 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
33 33 23 632 67 
827 
68 759 673 38 86 
1 
227 9 218 216 199 2 
11 79 67 
207 27 
180 104 23 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES NOA D AUTRES ARMES 





522 452 70 65 28 5 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 0 36 038 040 042 208 390 400 404 528 708 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ARGENTINE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
ixÈ-ÈXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8 5 1 43 49 350 210 176 10 62 51 20 90 371 18 27 111 48 549 88 225 34 66 41 
600 503 097 655 747 442 7 126 1 
7 1 1 115 
111 
1 
358 123 235 1C8 1 127 5 119 
126 
24 188 18 ee 1 1 1 1 3 3 5 4 
2 838 41 58 
35 
7 
473 356 117 045 ICI 72 1 2 
12 10 2 
136 32 21 
77 29 9 52 9 18 75 204 5 5 
42 1 082 27 4 29 2 20 




PROJECTILES ET MUNITIONS YC LES MINES PARTIES ET 
PIECES DETACHEES YC LES CHEVROTINES PLOMBS DE 
CHASSE ET BOURRES PCUR CARTOUCHES 
9307.10 * l PRO. OJECTILES,ET MUNITIONS POUR REVOLVERS PISTOLETS 
ET PISTOLETS-MITRAILLEURS 





( 6 0 
1C2 






















GESCHOSSE UNC MUNITION FUER MAFFEN DER TARIFNR.9303 
ÍNCEFE CESCHCSSE UNC MLN1TICN FLER KRIEGSZWECKE 
517 S .482 . NO 9 482 
1CC0 9 482 . . 9 482 
FrlPCNEN FUER JÍC­CCEWEFRE 
9307 .31 * l PROJECTILES ET MUNITIONS Ρ ARMES OE GUERRE OU NO 9303 
9307.33 * ) PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ALTRES ARMES DE GUERRE 
NC 9 7 7 SECRET 25 316 . ND 2 5 3 7 6 
1000 M Ο Ν 0 E 25 316 . 25 376 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
C2e 
C2C C22 C24 C36 C38 C'O C42 C46 C46 C50 C54 C58 2C4 2C8 212 
iï« 
2.2 23£ 240 248 2£0 2£6 
1 551 324 225 778 315 «9 
34 22 2e 
123 ICO 134 76 1(1 
35 36 144 11 
c 50 «5 10 II 22 
22 
50 
116 23 205 77 2 
2 
24 5 





7 16 22 50 
4£3 
63 16 123 1 

























9 6 9 
7 1 
107 

























9 3 0 7 . 3 5 CARTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
240 
248 
2 6 0 
2 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













A L L . M . E S T 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
UCHES CE CHASSE 
738 586 269 
432 43 867 222 662 145 129 4 52 3 58 48 41 196 6 152 40 426 4 153 34 250 40 40 73 264 24 31 31 15 
151 114 
111 107 23 12 14 23 23 77 77 11 11 33 25 39 39 
190 190 
716 
120 93 164 2 
1 8 3 4 10 85 16 
519 228 292 292 254 
6 33 
12 553 
620 41 579 569 
15 10 1 
588 3 3 1 153 
59 
9 41 
1 12 163 8 18 
3 541 14 163 4 25 7 
2 843 1 746 
1 095 917 
253 179 1 3 















0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 NO Κ 
3 0 
10 a a 





65 . . 2)1 : : 
33 
1 3 5 
2 a a 
2 







. 2 7 9 . 
65 









333 13 49 48 6 109 67 397 1 28 
a 
15 10 
1 6 8 0 
110 124 552 
110 
10 
a 73 22 2 1 108 97 24 58 224 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 ( 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 6 
5C4 
5 1 2 
520 
• 2 6 
(CO 
( C 4 
« 1 6 
£32 




7 3 2 
6 1 8 
1CC0 
10 10 





























2 . C 




2 1 4 
322 






4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 6 
4 6 8 
4 1 2 
4 6 0 










« 1 2 
« 1 « 
( 2 4 
«22 
« 3 6 
( 4 8 
( ( 4 
















































C 6 1 5 
2 359 
3 ¡ 1 7 
1 152 
5 6 1 
2 C5C 




S i l 
155 
146 
2 2 2 































































1 7 1 5 
1 «56 
I 3 7 « 
































4 9 4 
1 6 ( 8 
16C 
64 
1 6 6 7 
1 2 6 5 
245 
1 
re «S . 
1000 k g QUANTITÉS 








( , , 3 
2 






. . a 





















9 2 6 ( 8 9 6 7 
7 4 5 2 4 4 9 2 
1 8 1 4 5 4 7 5 
i c e 4 4 3 5 4 

















































































1 2 9 
128 
a 
2 2 1 





1 0 5 
79 




















































75 11 2 2 2 7 
3 β 1 7 4 0 
3 7 10 1 4 6 7 
1 10 1 2C3 
10 6 9 8 
3 ί . 2 7 9 
4 . 6 
2 4 
5 
I U l i a 
„ 

























2 2 9 2 
1 6 4 4 
6 4 8 
4 6 6 
192 





















1 0 4 3 
6 4 3 











2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 4 KATAR 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 

































10 5 4 0 
5 2 8 3 
5 2 5 7 
2 3 1 8 
1 1 7 0 
2 9C1 
l 6 1 7 




























3 2 6 3 
6 7 9 
2 563 
2 6 7 
9 4 
2 3 1 4 
1 5 5 1 
4 3 7 
2 
9 3 0 7 . 3 7 PROJECTILES MUNIT IONS NDÍ 
O C l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGULA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 . S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 INC0NES1E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 5 1 
4 7 3 
4 1 5 
9 2 9 
5 9 0 
6 7 0 
50 
3 £ 6 
5 8 8 
2 3 5 
29 3 
322 



















2 0 1 



































1 1 2 ( 6 
3 6 1 6 
7 6 4 9 
5 2 7 4 
2 7 1 5 






























































3 2 3 
1 7 8 7 
3 0 4 
2 0 4 




1000 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
VALEURS 























2 2 2 
1 4 4 6 2 4 1 2 0 1 6 
1 1 7 4 102 8 6 3 
2 7 5 1 3 9 1 153 
149 1 3 7 9 3 9 
26 7 0 6 
1C5 2 203 
33 2 
16 2 3 


























3 5 7 2 
2 4 6 5 
1 1 0 7 
8 2 6 
3 4 4 




















6 1 0 
2 8 2 
4 0 5 
5 1 8 
) 5 0 5 
4 9 
3 0 8 
4 7 4 
2 2 1 
2 8 1 
272 
















i 1 0 7 6 























. 2 5 
13 
. 2 0 
• 76 
15 
i 6 7 4 8 
» 1 8 1 5 
, 4 9 3 3 
) 4 3 6 2 
1 2 2 8 0 




5 1 8 
9 9 
6 































2 1 7 5 
1 4 0 5 
7 7 0 
580 
2 1 0 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







S I I Z M C 
KCENNE 
S1T2MC 
















I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C20 






















C«6 <ce 4C0 
4C4 
4 6 4 
528 
6C0 



































2 ( 8 
2 1 2 
2C2 
2Ç6 
2 1 4 










4 ( 2 
418 
4E4 
4 5 6 
«CC 
«C4 
« 2 4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 



































2 4 7 
574 
2 5 1 









































2 7 1 
4 5 8 
20 
136 
3 1 5 
"ι «4 
9 4 9 

















1 0 1 
75 
2 5 7 
112 
342 «« 1C4 
7 ε 2C 
2C 2 1 
45 
France 
WENN S I E 
OEBEL CEF 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
kg 





IN L IEGEN ICGEWANC.WERDEN 
TARIFNR 













































































E SITZMOEBEL MIT 













~ , se 40 







3 3 5 


























6 6 3 












3 0 3 

















1 2 3 7 
4 9 6 
7 4 1 






GESTELL ALS UNEDLEN 
5 4 5 
1 2 5 5 
. 5 7 4 
29 































7 8 5 







6 4 6 
6 8 9 




































































7 6 4 
4 7 8 






6 5 3 
65 
150 












































σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 4 0 1 
9 4 0 1 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S IEGES 





NO 9 4 0 2 ET. LEURS 
S IECES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 2 0 S IEGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 3 1 SIEGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 Í 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
334 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 



































P A R T I E S 
AERODYNES 
199 
2 8 6 
56 












2 0 5 
33 
5 7 1 
8 0 6 
7 6 5 
6 1 0 





















2 0 0 3 
1 5 5 1 
4 5 2 
3 0 7 






Be lg . ­Lux . 





















4 3 9 
9 2 5 
373 
7 « 3 
8 8 0 
3 3 7 
59 
50 
1 1 1 
50 
189 
3 0 1 
239 













3 8 1 
159 
8 2 8 





B A T I 
6 7 3 
8 1 2 
0 0 8 
4 5 3 




3 8 7 
11 
6 8 2 
3 3 4 






















1 1 7 
45 
189 
0 0 6 





























4 2 2 








I 6 3 0 
a 
117 
































































N e d e r l a n d 























5 6 0 

























3 9 5 
152 
2 4 3 








, 7 3 8 






2 6 0 
2 3 1 










6 6 5 
135 
530 
4 7 4 





, NON REMBOURRES 
6 2 5 
1 2 9 3 
. 9 5 4 
17 



























1 1 8 












2 1 5 
. 2 0 5 
2 1 7 
2 
166 
2 8 9 
10 
6 0 4 
0 1 6 







































































4Î 2 1 
1 
1 2 5 8 
8 2 6 
4 3 2 






8 3 1 
1 0 5 
2 9 0 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 



















I C H 
1C30 
IC 2 1 
1C32 
1C4C 



















Í C 0 
2C4 
2C8 
2 12 ; κ 226 




























« 3 6 
£44 




ε i e 
622 
5 5 0 
K C O 
IC 10 
Κ 1 1 
K 2 0 
1 C 2 I 
1C30 










C28 c.o C34 















4 « 2 
45« 
« 2 4 
« t o 
— 1970 — Janvier­Décembre 
































' 3 6 
IC 
F rance 





4 5 6 
E : I 
35C 
1 1« 


























































































































































































. . • 
5 175 
3 2 4 4 
1 5 3 1 















Π GESTELL ALS UNEDLEN 
Í 2 ­



















4 7 3 
. 2 5 4 
5 
3 5 5 
2 
7 








! : 2 
a 













LL ALS M 
1 ( 





i . ι ; . 
, . 
a 












6 1 4 
















2 4 2 1 
1 5 9 0 
8 3 1 
578 

























, , a 
a 



























4 7 1 
4 9 8 
5 7 3 







2 3 8 
112 











































4 6 6 2 
3 4 5 0 
1 2 1 3 
7 9 1 











2 7 9 












3 3 8 
32 























n. γ t 
NIMEXE 




6 3 2 
6 3 6 
700 
7 3 2 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 





















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
600 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
732 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 








S IEGES AVEC 
FRANCE 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 




L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 























T H A I L A N C E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• CALEDON. 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 





















9 4 0 1 . 4 1 S IEGES AVEC 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2C8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
314 
342 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
458 
4 6 2 
496 
6 2 4 
6 6 0 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 


























2 6 6 
2 £ 1 




5 0 3 
26 
B A T I 
« 5 6 
807 
2 2 1 
136 


























































0 3 2 
134 
6 8 0 
186 
377 
6 6 4 
8 5 6 
6 0 
BAT 
2 5 6 
5 8 1 
5 7 1 
190 
178 






























1 3 6 9 
5 5 1 
8 3 8 
2 5 8 
1 1 1 




1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 163 














4 0 5 5 
2 8 8 8 
1 2C7 








































































3 2 6 9 
1 359 
1 8 7 0 
« 1 5 
4 56 
1 2 5 1 
5 7 2 
6 1 7 
3 
I EN BOIS 
a 
1 1 0 
10 














































2 4 1 
9 2 9 
. 5 1 7 
10 














. . . a 








. . . 16 











2 3 3 0 
1 6 9 9 































































3 4 1 7 
2 0 8 5 
1 2 3 2 
1 0 0 2 
3 2 5 




7 6 1 
4 3 8 
2 2 4 
























































412 6 6 4 2 
5 5 8 4 179 
8 5 4 2 6 6 3 
4 7 2 1 9 8 7 
355 9 4 1 
3 7 3 6 1 5 
13 25 
18 1 7 1 
9 4 5 




































5 3 0 6 4 5 
5 3 8 5 4 
0 1 0 2 3 2 
2 5 7 
103 
22 6 1 
3 9 
2 1 1 1 
45 11 
7 9 9 2 5 5 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












I C H 
1C20 
I C H 
K 3 0 
I C S I 


















¡ 1 2 
2 1 2 




4 5 8 
4 6 2 




K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
ï c^o 
1C21 

















































4 2 0 
4 5 8 
4«2 
4 . 4 
4 7 8 







£ 4 0 
£44 






— 1970 — Janvier-Décembre 













5 7 5 










































£ 6 5 
C ι ε 
665 






















































m m m 
m i 
3 2 1 






N e d e r l a n d 
. • 
3 £ 0 






e x p o r t 





1 8 9 5 
8 52 
830 





I U l i a 
a 
6 
1 7 8 3 
7 0 6 
l 0 7 7 
8 9 5 
166 



















1 ι 1 















9 0 5 
245 










55 5 e 13 














































2 c 3 
































2 1 1 



























6 5 3 














1 4 6 1 








2 4 8 5 

































































9 5 7 
304 
6 5 3 






2 9 2 
5 5 6 




















































8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 4 5 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 2 
212 
2 7 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 16 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 5 C 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
276 
3 0 2 
3 1 4 







3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
SCOT.PROV 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











• T U N I S I E 










. C A L E D O N . 























* l S IEGES AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 





L I B E R I A 






E T H I O P I E 

























. C A L E D O N . 













4 9 4 
2 1 6 
2 7 9 
6 3 2 
9 3 6 




B A T I 
7C2 
4 7 6 
4 2 7 

























1 9 1 
9C0 
6 7 0 
8 3 0 





5 2 2 
C76 
3 1 1 
0 2 5 
80O 
3 7 0 
112 
6 5 3 
62 
227 






































3 1 3 

























































3 6 0 
165 







EN B O I S 
. 4 1 4 
137 


































































. . ■ 
COURBE, 























• « 5 2 











































• l i C71 







8 2 5 
134 
11 
2 1 5 






























































• 6 8 6 
181 
505 
4 5 1 































3 3 1 
6 8 0 
6 5 1 
6 2 2 






0 4 1 
4 9 7 
a 





9 8 6 
0 8 0 






































































9 4 8 
7 9 8 


































9 8 2 
9 1 5 





2 2 2 
0 8 3 
6 0 0 
3 3 2 
a 
2 5 9 
6 3 
3 5 1 
5 7 
186 
9 8 8 













1 1 4 
1 

















6 1 2 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
204 





K C C 
I C I O 
K l l 
K 2 G 
1C2 1 
1C20 
K 2 1 
1C22 

















K C O 
IC IC 
































2 1 2 
2C2 
3 C ( 
214 
216 







4 5 8 
462 
4 6 4 
456 
( C 4 
«24 
6«C 





K C O 
1C1C 




K 3 1 
K 2 2 
1C40 

















4 4 « 






« 1 3 
1 2 1 1 



















































5 3 5 
412 







N e d e r l a n d 
3 2 3 9 
3 C43 
156 














, , . , a 








»LS ANCEREN STOFFEN AL 
l ì r N L . 
252 
£35 



































































































1 6 5 1 
62C 
1 C17 
4 Í 5 
362 
«CS 
2 2 5 
















































9 9 8 
1C5 
5 6 8 


































































































































5 9 4 
9 1 0 
6 8 5 
2 7 7 
329 




















4 7 2 
2 4 4 
2 3 3 





















2 6 2 
142 














1 3 1 
l ì 4 2 
2 2 0 












5 8 9 
80 





3 6 2 


























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 6 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
240 
248 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 










• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 











• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
•GUYANE F 






. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 



















7 3 6 
595 
6 7 9 
9 2 2 





















0 9 1 
6 1 5 














4 3 1 
£ 7 9 
184 
7 5 8 
4 9 5 
2 £ 4 
136 
1 
1000 D O L L A R S 








. N e d e r l a n d 
S e 2 7 3 
197 7 7β7 
6 ( C 4Θ6 
3 3 0 3 2 2 
1 1 1 2 6 4 
3 2 4 1 5 9 
2 2 1 
30 I C 6 
5 6 
O S I E R , BAMBCU OU MATIERES 









9 4 0 1 . 8 1 PARTIES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







­ A L G E R I E 


























































8 3 8 
4 3 4 
4 0 2 
147 
2 0 4 
2 3 7 
3 1 9 






e « 9 
2 9 8 
6 0 5 



















































1 5 1 1 9 3 
1 3 4 1 3 8 
17 54 
















2 7 6 
6 0 8 



























R O T I N , O S I E R , BAMBOU CU MATIERES 
727 
147 













































7 2 5 
7 7 1 
9 5 4 
9 4 8 
7C5 
9 9 9 




















































3 3 2 1 
2 6 1 
5 6 0 
2 4 6 
1 25 
I 14 ι 
9 


















































9 1 5 
527 
3 8 8 
3 5 9 







7 0 3 
130 


















8 6 6 
2 3 8 
6 2 8 
56 7 
1 8 1 


















5 2 1 
2 6 0 
2 6 1 
2 2 1 




2 1 1 
122 
108 























4 4 1 
2 3 









6 7 4 
6 9 8 
9 7 5 
7 8 2 
1 8 6 








1 1 2 11 
6 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 2 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 



































« 1 6 
«24 «ec 6C0 




IC 2 1 
1C2C 































4 1 2 
4S6 





« 1 6 
«22 
1 2 2 
14C 
6C0 
K C O 




1C3C I C S I 
Κ Ί 2 






— 1970 — Janvier­Décembre 









ese see 113 
650 



















4 7 2 





4 5 1 
Κ 5 
4 7 6 
15 
49 








































































ί 513 4 
5 4 8 3 4 
1 C5C 
9 5 5 





­ Ç H R U R G . M C E B E L . CENTAL 
SCHI E N K ­ U . F I B E V O R R I C H T G 


















































E M E C I Z . ­ C H R U R C . M O E B E L 
256 
219 








4 9 1 
























































































3 1 4 
2 4 1 
0 7 3 






I ta l ia 
7 
3 0 0 
167 
133 







































6 1 7 
148 
4 6 9 










































4 2 4 
182 








1 3 0 
2 4 3 
170 
4 4 
1 1 6 








2 0 9 






















5 7 5 5 
4 9 1 0 
8 4 5 
7 5 1 























* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 



























9 4 0 1 . 8 9 P A R T I E S OE 
AERODYNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 2 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 














• A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 



































5 7 2 
4 2 0 
153 








3 « 4 







1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 


















JIEGES EN AUTRES MATIERES QU'EN 
599 
4 9 3 
0 9 2 
7 2 1 
568 
476 
































4 7 2 
C41 
3 3 7 





M O B I L I E R MEDICO-
3 7 7 8 
8 9 7 
7 5 7 































5 7 2 1 
1 0 8 3 
5 2 9 





1 4 3 6 
a 






























CHIRURGICAL ET SE 
156 
2 3 2 
182 
T 








8 3 9 
5 7 6 
2 6 3 
2 6 0 



















9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS CE D E N T I S T E S ET S Í M I L L E I R S PARTIES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 




3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














. A L G E R I E 
L I B Y E 






























6 0 2 
187 
6 1 2 
67 
2 2 6 
2 1 
1 4 1 
145 
5 1 
2 0 1 





























0 6 0 
5 4 1 
9 1 2 




9 4 C 2 . 9 0 MOBIL IER MECICO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCt 






8 6 3 
4 2 5 







































































9 8 5 
3 3 6 
6 4 9 








4 1 1 
6 3 6 




1 1 1 
50 
2 74 
























2 7 7 
0 4 0 
237 
9 5 3 
5 9 1 




4 9 2 
146 
4 4 9 
































2 6 1 
589 
3 3 2 
823 






4 2 8 
1 9 3 
2 3 5 






2 5 0 
7 2 
1 4 6 







3 7 7 
2 6 4 
1 
2 3 















5 7 7 1 
4 4 0 7 
1 3 6 4 
1 1 3 1 
7 9 2 























4 4 6 
179 
2 6 6 
1 5 5 
76 
1 1 1 
10 
2 










5 6 4 
5 1 6 
9 9 4 
4 9 8 
1 2 1 
4 1 4 
253 
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2 2 0 
24C 






3 2 2 
230 
2 : 4 













4 5 « 
SCO 






£24 «;a «32 
« 3 « 





740 ecc 618 
K C C 
K 10 κ π K 2 C 
1C21 
1C20 
IC 2 1 
1C32 
I C O 
ÍNCEPE 
EEITEN 






































4 í 2 









































































France Belg.­Lux N e d e r l a n d 








! ! 14 
29 
15 ! 

































25C <« 155 
42 24 133 
2 4 6 42 ( 2 
22 3 12 
14 3 6 
155 39 50 
12 21 5 
«6 . 4 
21 
MCEEEL. T E I L E DAVON 
ALS LNECLEN METALLEN 
3 C35 
1 2 6 1 
1 15C 
4 6CS 




2 6 6 
4 6 5 





























2 7 0 2 C36 
126 . 7 6 6 
22 116 
64 17 4 6 3 7 

























: 2 1 2 






, , 2 
5 




, . 1 
a 





. 2 2 
H 
I C 
5 5 5 
2 5 6 
3 4 
30 






















































, . 2 
8 










1 6 2 6 
556 
1 0 7 0 
7 8 7 
6 5 7 





3 1 9 





2 6 5 
2 0 7 
3 5 5 






2 8 2 2 
72 










0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
15 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
10 OSO GRECE 
, , 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
20O A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 2C8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 . T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
, , 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 1 8 ­CCNGCBRA 
2 322 .CONGO RD 
2 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 .REUNION 
3 3 9 0 R . A F R . S U C 
2 4 0 0 ETATSUNIS 




















4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
ί 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
Γ 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASO.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INOONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
D 8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
• 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
j 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 0 3 AUTRES 
W E R T E 
EWG-CEE 
2«7 
3 9 1 
229 
5 1 1 
242 
4 2 8 
1 120 




1 2 1 
24 























































7 5 6 9 
4 9 4 9 
3 4 8 5 
2 6 7 9 
4 4 3 
4 2 3 

































































9 3 9 
184 
3C9 
3 0 7 
1000 D O L L A R S 






















. , 11 2 
13 
2 
6 1 l 
, , a · 2 





152 3 5 2 
47 2 4 6 
1C5 1 4 6 
10 27 
4 11 
95 1 1 9 
76 6 
2 14 
MEUBLES ET LEURS P A R T I E S 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S EN METAUX COMMUNS 
2 0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 R C Y . U M 
0 2 6 IRLANDE 
î 0 2 8 NORVEGE 
i 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 4 CANEMARK 
l 0 3 6 S U I S S E 
ι 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 6 MALTE 
> 048 YOUGOSLAV 
i 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2C8 . A L G E R I E 
) 2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
1 248 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
) 2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
ι 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
2 334 E T H I O P I E 
3 3 4 2 . S O M A L I A 
350 OUGANDA 
2 3 7 0 .MADAGASC 
4 3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
S 4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
1 9 3 6 
1 2 4 1 
1 279 
3 CIO 
3 9 0 
1 6 2 7 
20 
364 
3 2 6 
4C9 
« 6 8 


























2 8 6 0 










































2C4 1 193 
6 6 4 
55 
15 2 7 4 6 
83 
1 4 5 4 
12 
1 
2 1 1 1 
84 







l i 3 
'. là 
35 ; 





3 6 8 
2 4 8 
25 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 4 
62 
196 
4 2 0 
2 1 4 
2 5 1 
973 
5 6 1 
46 



















































7 3 5 6 
2 4 1 8 
4 9 3 8 
3 4 8 9 
2 514 




4 2 8 
352 
1 1 2 6 
1 3 5 
109 
8 
3 5 8 
1 4 9 
3 1 9 













I U l i a 















































2 6 6 1 
1 2 8 5 
1 3 7 6 
1 2 6 5 
9 1 1 
1 1 1 
11 
3 4 
1 1 1 
5 0 
28 
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1 2 2 eco 818 
822 
K C O 
I C I O 
I C H 
Κ Σ Ο 
l C i 1 
IC ­0 
IC 2 1 
I C ­ 2 
1C40 
NICHT 
C C I 
CC2 
CC3 




C ' 6 





















Κ 1 1 
1C2Q 
I C H 
I C O 
I C * 1 
I C " 2 
1C40 
SOFREI 
C / . 8 C C 





















2 ^ 6 
240 

























K 3 0 





















2 5 8 
43 
7 3 8 
123 
CC4 
« 6 3 
46 3 






















































£ 4 1 
C I « 
4E6 



































2 1 5 
43 
C«5 
5 4 8 
118 
« 2 7 
450 
4 5 3 
France 
a 



















Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
447 





























5 £ 1 
357 
2 2 4 
164 







C BUERCMOEBEL AU 




























2 3 7 2 
5 a l 
1 4 4 1 
3 2 6 
























12 1 6 5 
7 5 6 1 
4 6 2 4 
3 7 8 1 
2 8 3 2 
6 4 3 
9 
























7 4 9 
0 8 0 
6 6 9 
519 















8 1 7 
249 
5 6 8 
2 4 5 
160 














1 2 1 
4 2 9 





) 1 4 4 
! 14 
i 8 6 8 
) 6 4 9 
4 2 2 0 
3 1 5 7 
I 1 5 6 




























8 2 9 
2 54 
575 
4 4 1 





























4 5 6 
199 












5 7 6 
716 





1 9 0 
5 6 4 























4 1 6 
323 
0 9 3 
0 7 3 






































7 0 6 
3 9 6 
3 1 0 
48 
37 




' 4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
208 
2 1 2 
2 2 0 
322 
334 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
700 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 














. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 










• C A L E O O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 























8 5 4 
0 1 5 
2 5 1 
6 6 5 
7 6 3 
4 3 1 






9403.31 gU^AJJX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
284 
3 0 2 
314 
3 2 2 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
TCHECCSL 
•MAROC 
. A L G E R I E 

















. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 















2 5 0 
2 2 1 
3 3 3 
179 


























4 7 1 
9 9 0 
4 8 2 
0 5 1 


















1 3 3 5 
4 9 4 




3 4 8 
3 « 8 
1 




























7 8 1 0 
4 6 8 6 
3 1 2 4 
2 5 5 7 
1 9 3 7 
5 2 7 
S 
3 4 3 
• 






















0 4 1 
333 
152 
4 0 1 


































3 3 6 






























4EUBLES DE BUREAU EN METAUX COMMUNS, 
559 
6 6 1 
4 2 5 






9 8 5 


































7 4 8 
3 8 9 
357 
8 6 2 
6 3 0 










































6 9 8 
1 3 6 5 
3C4 













4 1 0 




















































3 7 9 
8 8 0 
6 4 3 



















9 6 5 
3 1 6 
6 4 9 
3 7 3 
2 5 2 


































5 5 0 
2 4 2 
3 0 8 







2 0 2 
817 
5 4 0 
a 




2 0 9 
6 7 4 








4 0 1 
3 6 5 
198 
21 



























7 7 3 
4 1 6 
3 5 6 
6 6 
48 
2 5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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4 5 8 




K C C 
1C10 
I C H 
1C2C 
I C H 1C30 
K 2 I 
IC 32 1C4C 
8UERCS 






















4 2 0 456 







K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 




K 4 0 
ANCERE C A . e o e 












































CHRAENKE MIT TLEREN CDER RCLLAEDEN, 
E N , UE EER 





























5 6 1 
524 802 
4<4 
2 5 1 4 1 



























4 4 1 
675 
162 














CFPAENKE MIT SChUBLADEN I Z . Ν METALLEN, UEBER CA.8CCM Η 
517 
























































































. 3 9 
2 4 9 
8 6 4 
6 2 1 
2 6 3 
2 5 6 
















3 6 9 
332 












1 5 1 5 
9 8 9 
5 2 6 
4 9 9 
4 8 1 IO 
3 
ι 17 




































































3 6 8 
a 






















2 4 5 
134 











6 0 3 
5 9 4 
5 5 1 
5 2 0 
4 1 1 
a 
2 



























6 0 5 
4 9 1 
113 
40 



















5 4 3 
3 8 3 
1 6 1 
1 0 5 
8 8 
4 1 4 
9 
11 
















2 8 6 
7 1 
55 


























1 0 3 1 
1 0 3 2 




W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 3 . 3 3 ARMOIRES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 272 
3 0 2 
314 
318 
4 5 8 4 6 2 
4 9 6 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAC 
­SENEGAL 




.GUADELOU . M A R T I N I C 
.GUYANE F 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 





9 4 0 3 . 3 5 ARMOIRES CE METAUX CONN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 6 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
372 
400 
4 20 4 5 8 
4 6 2 
478 
4 9 6 
6 3 2 
e i a 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 










­ C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
PCRTS FRC 











9 4 0 3 . 3 9 MEUBLES DE PLUS O ' E N V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 0 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECCSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
1 
4 6 3 










BUREAUX. A PORTES. A JNS, 
726 
8 1 8 
























1 1 1 
29 
0 8 2 
4 4 5 
6 3 7 
8 7 1 
8 2 9 
7 2 0 3 7 6 
2 7 9 
45 



































111 2 9 
5 1 8 
2 6 4 







3 6 9 
14 
13 
4 2 5 





























5 8 1 







4 8 0 3 1 7 










1 6 7 4 
1 075 5 9 9 
5 5 6 




I U l i a 
9 
16 3 3 
, EN 














4 2 4 
2 9 0 
134 
4 0 
36 7 9 
4 1 
15 
Ü N W U J ^V?^80eH S å§ U r .A S UT T " " " " ^ " 
5 6 3 
5 8 8 
4 4 8 























9 5 4 
4 0 2 
5 5 4 
9 6 3 
8 8 1 
5 5 5 
2 2 6 
2 1 2 
25 
BUREA RON 8 
7 7 4 
7 2 2 
3 1 6 
5 6 3 





4 9 2 














2 1 5 
159 























1 3 9 3 
7 3 5 
6 5 8 
2 5 5 
2 3 7 














29 1 5 8 
















6 6 5 








2 0 4 
148 





2 4 4 
101 25 1 
24 
1 055 4 8 6 
5 6 9 
5 2 4 















7 0 2 4 9 9 
2 0 4 
1 2 0 
1 0 1 
6 0 5 
2 0 
13 






























3 3 3 

















1 1 5 
118 
26 
ï I B 2 






3 3 0 9 7 
55 4 7 3 
2 2 1 
5 
6 






î 34 8 H 
1 
6 2 
4 7 6 
10 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) IUlia 
3C2 3Cí 322 342 31C 372 250 4C0 420 456 4«2 414 416 464 516 £22 £36 £52 ICO 132 ecc £18 
ccc CIO Cll C2C C21 C20 C31 C22 C40 
35 14 5 31 17 136 26 13 33 14 43 7 2 22 31 10 17 5 IC 19 





813 520 253 128 123 I«4 4C 12C 1 
13 
35 
14 43 5 
395 2«5 13C 34 34 91 48 2 4 
2 164 1 420 7«4 «18 538 139 . 63 7 





2 2 19 1 10 
5 2 1 
578 848 730 44 2 283 236 75 9 
44 
302 306 322 342 370 372 390 400 420 458 462 474 478 484 516 632 636 652 700 732 800 818 




















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 

















































































































licffiEBI.I8ErreETTÈt./ÍIMHÍHHÍi.iElsiEll MEDI- 9403.41 
CCI CC2 CC3 CC4 
CC5 C22 C24 C26 C28 C2C C32 C34 C36 C38 C'O C42 C46 C46 C50 C52 C54 C5« C62 C«4 C«6 C£8 2C0 2C4 2C8 212 216 220 228 232 22« 240 244 2'6 2«0 268 212 27« 26C 264 268 2C2 214 318 3 2 2 230 234 328 3'2 34« 352 3«6 27C 272 378 350 4CC 4C4 412 416 456 462 414 418 4E4 468 452 456 5CC 5C4 5C8 512 «CO «C4 «1« «24 632 £2« £48 £«C «£4 £60 
IC 520 5 326 724 «5C 667 156 
211 S15 37 S35 365 52« 155 S2C 35 262 145 11 15 11 5C 12 25 IC 90 37 114 61 25« 2 16 2C 12 5 10 20 62 « 75 9 25 6 8 36 23 66 115 12 20 12 
12 6 24 6 22 93 12 56 C62 160 
3 IC 181 241 13 
35 5C 19 
22 104 13 t 
c 3 11 35 K « 146 64 78 21 38 7 17 
1 CSI 51C 776 263 52 
2 34 1 22 C 19 22 6 SIC 
15 4 1 1 2 
K IC 41 35 
1 1 
1« 2C 12 9 IC 2C 19 
1 533 632 6 1 177 2 
1 2E2 . 4 526 9C7 16 27 74 2<95 
19 
15 26 3 13 «3 15 2 5 
4 36 
5 
24 23 £4 H 2 
15« 237 
1 6 « 18 5 1 
17 1 2 
245 416 623 
58Î 527 5 34 170 383 28 428 846 219 17 98 1 178 33 4 
ΐ 41 4 26 1 23 7 26 19 10 
ι 
12 3 7 
2 17 2 
2 2 27 485 97 3 10 
6 6 3 l 3 3 82 65 58 4 5 27 1 H 
2 110 682 329 2 077 
208 
3 24 72 5 58 425 265 170 46 34 162 112 7 
1 9 55 16 47 27 284 





19 4 12 12 6 7 5 8 13 3 17 484 23 
2 2 6 24 18 57 13 69 15 11 1 6 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 054 056 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 2 28 232 236 240 244 248 260 268 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 324 338 342 346 352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 458 462 474 478 484 488 492 496 500 504 508 512 600 604 616 6 24 632 636 648 660 664 680 
MEUBl MEDIC BURE. 
FRANCE· BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESFAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE RCUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE •MAURITAN • MALI .H.VOLTA .NIGER •TCHAD •SENEGAL GUINEE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •GABON .CONGOBRA -CCNGO RD ANGOLA ETHIOPIE .AFARS-IS •SOMALIA KENYA TANZANIE MOZAMBIQU •MADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA .GUADELOU .HARTINIQ .ARUBA .CURACAO VENEZUELA GUYANA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MASO.OMAN PAKISTAN INDE THAILANDE 
ES EN METAUX COMMUNS, ALTRI 0-CH1RURGICAL, LITS, TABLE! S CUE SIEGES, A DESSIN OU MOBILIER MEUBLES DE 
712 827 528 117 325 152 16 82 230 664 62 596 907 836 234 472 40 559 177 28 19 27 70 18 183 19 143 119 220 84 438 16 13 26 10 25 10 30 65 10 80 14 31 13 16 61 27 54 374 23 30 11 14 11 48 14 30 141 15 185 554 184 12 10 263 289 12 38 133 14 21 123 21 22 26 14 18 53 253 248 192 162 42 45 14 59 
964 385 528 246 54 
2 53 3 27 739 21 9 254 
54 2 I 19 8 4 1 16 2 16 78 114 28 1 
12 26 10 25 10 29 24 
6Ï 6 14 11 
53 27 51 49 4 
3 17 118 





1 1 1 14 17 47 15 2 
128 693 30 £0 
1 5 39 5 
667 l 348 
912 37 282 
17 22 26 3 11 67 21 1 5 
4 737 2 532 4 436 
012 493 16 52 179 379 45 477 419 486 36 139 1 202 46 8 
1 47 a 164 1 39 5 26 15 11 16 
15 1 2 
2 22 4 1 
7 10 17 
9 35 
45 8 11 
2 37 4 
3 2 125 157 100 10 10 
2 17 
7 22 19 4 8 5 199 124 149 17 13 33 9 45 
2 702 983 579 2 984 
263 
lî 27 166 10 76 643 303 186 73 39 297 129 19 
18 19 
ï 16 85 27 80 41 423 
1 40 2 7 1 16 2 7 2 
î 60 7 18 1 14 9 11 7 13 19 7 48 252 45 2 
lî 1 1 
6 9 
a 
33 37 71 22 137 27 11 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








I C « 
732 
74C 































2 1 « 
2 2 0 
212 
2C2 








4 5 2 
528 
«C4 





I C H 
1C20 




K 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 





































£ 1 6 

































6 2 4 
463 
135 
5 5 1 










5 « 5 2 
2 6C2 
3 C5C 
1 6 6 6 
1 166 
1 3 1 6 
303 









4 4 5 6 
4 138 





















I C I 
48 
5C 
S C H A F H M M E R M C E B E L ALS F 











0 3 8 
























2 2 4 
2 2 4 
2 3 8 
210 





4 5 6 
4 £ 2 















4 Í 5 






« « 5 

























































2 4 6 6 
1 494 





















































2 74 ! 
«22 
492 































































6 6 4 
3 0 8 
6 8 6 
5 9 5 




6 2 8 
5 9 0 




3 7 3 
107 
























8 1 5 
2 7 7 
538 















2 9 2 
0 7 0 
2 1 7 
106 





. 4 9 
138 












































1 6 1 
1 9 4 
2 2 2 
9 3 3 
58 
1 5 1 
27 
4 0 9 
29 
53 





1 5 2 
7Î 12 




8 3 2 
8 5 8 
9 7 3 
6 2 9 
3 0 1 



































7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
81B 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
272 




3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























3 7 6 
16 
97 





8 1 2 
4 7 6 
6 2 7 
9 3 8 
8 1 2 
7 3 6 







2 5 9 
55 
• 
5 4 7 1 
2 124 
3 3 4 7 
1 4 1 4 
9 4 6 
1 8 9 2 
4C3 
1 3 1 2 
4 0 







3 6 6 7 
3 4 5 « 
4 3 1 
156 
1C9 
2 7 5 
2 1 3 
30 
• 








3 6 1 8 
2 9 6 2 
6 5 5 
4 9 7 





PARTIES CE MEUBLES EN METAUX COMMUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 


































5 7 7 






3 5 7 
1 3 7 































5 7 6 
9 7 4 
7 0 1 






















4 7 5 
2 4 3 















2 2 5 6 
2 172 






9 4 0 3 . 5 1 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
322 
324 
3 3 4 
338 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 






L I B E R I A 





E T H I O P I E 





















6 9 5 
2 3 8 
5 0 8 
4 3 4 






5 1 8 
5 6 7 
58 








































2 3 8 
3 8 6 
28 
11 

















2 6 2 
7 
3 0 2 
21 
a 
3 6 6 












































4 6 2 
a 















, , , 1 
1 6 5 6 
1 3 9 1 
2 6 5 







3 1 1 































6 5 6 
717 
9 3 9 
6 1 5 
4 8 5 
0 9 9 
53 
60 
2 2 5 
5 7 1 
6 1 7 




2 4 6 
118 





















8 2 0 
008 
812 
6 3 4 
1 4 0 
147 
2 a 31 
4 8 4 
5 3 4 
7 1 5 




1 5 Î 
9 2 6 
5 0 6 
56 
















































6 8 8 
2 4 7 
4 4 0 
7 9 4 
6 6 6 
5 2 4 
118 
2 3 5 
5 9 
4 4 4 
43 
1 0 4 
169 

















9 0 0 
7 5 9 
1 4 1 
9 1 2 
2 9 6 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 











« 4 4 
« 4 8 
« 5 6 
««C 
«56 




K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 




K 4 0 
— 1970 — Janvier­Décembre 




















4 í 5 
13C 
« 1 3 





















2 6 7 8 
4 6 7 
2C1 
















































¡ 1 6 










2 3 4 








4 2 0 
4S6 




4 6 4 
452 







6 4 0 




732 eco 6 1 8 
622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
K 3 1 
1C32 

































































































« 8 9 
240 
« 3 0 
C58 
«39 
4 2 1 






















. 4 2 3 
18 





















































4 4 6 2 
2 06C 
2 4 C I 
7 3 7 
2 5 7 
1 «55 
163 








« ; r 5 9C« 
461 
2' 
3 5 : 
2 i 


































N e d e r l a n d 
] 
â 
« 5 1 







































6 8 1 
2 5 « 













































7 5 1 
8 4 6 
775 
808 
0 1 5 
13 
1 6 5 
56 
2 7 6 









0 3 6 
202 
4 0 






















































1 7 1 
189 
9 8 3 
2 5 8 
583 





























• 3 2 5 9 
1 184 
2 0 7 5 
7 7 0 
4 2 7 





2 2 3 
119 
























































4 6 5 6 
3 0 6 4 
1 5 9 2 
9 0 5 
4 6 4 
















* ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 













• P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 










6 7 4 









3 9 2 
116 
245 
9 1 7 
326 
6 1 0 
6 6 8 
5 0 1 
3 8 7 










3 5 3 
9 4 
3 6 8 8 
9 4 1 
2 146 
7 7 4 
4 0 9 
1 9 6 7 
2C4 
1 6 9 5 
5 




9 4 0 3 . 5 5 MEUBLES POUR SALLES A MANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
2 6 8 
2 7 2 
302 








4 0 0 




4 6 2 
468 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
Í 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 




L I B E R I A 




E T H I O P I E 


























T H A Ï L A N D E 
COREE SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 


























5 3 0 
4 9 6 
0 7 7 





4 1 6 
6 3 5 
74 




























3 2 7 
14 
89 
8 8 3 


























0 0 7 
6C0 
4 0 6 
4 9 5 
5 3 4 
8C9 
9 4 5 
6 2 8 
98 
a 
6 6 4 
33 
1 3C0 










































2 6 5 
374 















5 8 2 8 
2 2 « 5 
3 5 « 3 
1 6 1 0 
768 
1 9 4 1 












9 4 0 3 . 5 7 MEUBLES POUR C U I S I N E S , EN B O I 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
























1 8 ) 
























4 1 1 
I C 7 
69 
3 4 8 
1 3 1 
97 
16 
N e d e r l a n d 
13 
5 5 7 






ΞΤ DE SEJOUR, 
523 
a 


































































3 1 2 
1 9 4 6 






















3 8 8 













9 1 7 5 
7 7 2 9 
1 4 4 6 




1 8 1 
1 
6 7 5 































6 9 9 
138 
5 0 1 
7 3 5 




















3 3 6 
2 6 4 
6 3 3 
9 3 3 
52 
3 1 
2 0 4 
7 
94 
0 0 6 





























































7 3 8 




5 8 9 
7 8 3 
582 




4 6 5 
646 
6 9 0 
42 
37 
























6 2 4 
7 4 4 
8 7 9 
2 0 1 
6 5 8 




6 1 2 
4 4 1 
2 3 7 

































5 2 9 












1 8 9 








4 0 5 
3 2 0 
0 8 5 
0 2 7 
0 0 2 












2 1 8 
13 
140 
4 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













2 2 2 
212 
4C0 
4 2 0 
456 
4 « 2 




7 3 2 
£18 
622 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
1C21 
K 2 C 
IC 2 1 
1C22 
1C40 
L Í C E N 




















4 £ 2 
414 
418 
4 . 6 
618 
ICCC 
I C I O 





































4 5 8 
462 
4 5 6 




7 2 2 
£18 
K C C 
IC IC 
K 11 
K 2 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
K 2 2 
K 4 C 
— 1970 — Janvier­Décembre 














































5 1 1 
SCI 
C81 
56C ecc 38 
4 14 
2C 





































5 5 0 
138 

























































6 2 5 
7 19 
2 5 3 
2SC 
4 2 5 
24 
















. , 1 
1C 
















































a 3 C I 



























N e d e r l a n d 
i 
1 832 





































































. . 1 
33 
a 






4 5 0 










3 7 7 
, 298 




3 7 7 














2 9 2 
2 2 4 
C67 
0 1 4 





3 0 5 

































1 0 6 
193 
























3 7 8 5 
2 8 0 4 
9 8 1 
7 4 1 
339 


































































6 5 6 








(, ρ 1 
NIMEXE 
ι# r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
208 
216 
2 6 0 
322 
3 7 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 b 
0 6 6 
2 1 6 
2 8 4 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 













­ C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 




























2 1 5 
9 9 6 
2 1 9 
354 
6 1 5 
833 
48 
3 6 3 
31 
France 














. . 96 
29 
1 C72 
4 8 9 
563 
2 1 1 
2C4 
3 7 1 
27 
3 2 1 
1 



























MEUBLES POUR M A G A S I N S , EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. C A L E Ç O N . 


















9 4 0 3 . 6 3 MEUBLES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3.22 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 2 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
FOLIIGNE 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 






. M A R T I N I C 




B I R M A N I E 
JAPON 
. C A L E D O N . 



















3 5 6 
2 1 2 






2 9 0 
4C4 
















0 7 1 
7 5 5 
1 3 1 







3 2 8 
15 
1 
















7 5 2 
5 6 1 





















2UREAU, EN BOIS 
7 2 8 







2 3 3 
7 4 1 





























0 3 8 
520 
8 30 


































5 5 6 
187 
4C9 













7 5 1 




1 1 1 
I C I 
2 
N e d e r l a n d 
î 
1 7C6 



















3 3 6 







1 6 8 
4 4 

















































9 2 8 
602 
3 2 6 
143 


























9 5 7 
4 0 2 
5 5 5 






8 1 6 
042 





2 3 0 
564 






















8 9 9 
3 33 
566 











. 1 4 2 
7 









5 2 2 0 
3 9 9 2 
1 2 2 8 
9 5 9 
387 
2 6 9 
3 
24 
1 4 5 
6 
15 














6 4 1 







4 2 6 
7 0 
27 
























1 0 9 0 
6 8 8 
4 0 3 
2 2 9 
107 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 












































3 2 2 
2 2 4 
226 















4 6 4 
456 
£C4 
£ l £ 
«20 
« 2 4 
«32 
« 3 6 
« 4 0 
«46 
««C 





8 1 6 
£18 
6 2 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C21 
1C22 
K ' O 
MCEEE 
























ICCC IC 10 
K l l 
1C2C ic; ι K 2 0 
K 2 1 
I C 2 2 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 































KEINE S I M ­ , S C H L A F Z I M M E R ­ , 












































































































4 4 5 
325 
IC 







1 7 Ï 
124 
14C 
3 2 7 1 




8 2 1 
























































































9 4 1 





































4 2 5 

















































2 0 9 
6 0 5 






8 5 4 
6 1 9 


















6 8 5 
097 
5 6 8 




















6 1 2 
2 3 6 








0 1 0 






























































5 6 0 
8 5 1 
7 09 
2 7 0 
2 8 6 
3 9 5 
2 1 8 
73 
4 1 
6 4 6 
26 
296 

















4 1 0 
259 






Κ γ t 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
OESTINATION 
9 4 C 3 . 6 Í 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2C0 
2C4 




2 4 0 
248 
2 6 0 
268 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 7 0 
372 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
432 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 8 
732 
8 0 0 
8 1 6 
8 1 8 
822 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
MEUBLES EN O I S , 
COUCHER, SALLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
PCLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 


























T H A I L A N C E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• N . H E B R I C 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 






















9 4 0 3 . 7 0 PARTIES CE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 « 




4 0 0 
4 0 4 
458 
4 7 8 
4 8 4 
6 3 2 
Θ18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















. C A L E D O N . 















6 6 0 
9 09 
562 








0 2 2 













2 9 1 


















3 2 0 
9 2 1 




























0 5 0 
77a 
2 7 2 















































































9 0 4 












































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
QUE SIEGE 





S , MEUBLES PCLR CHAMBRE 






































4 5 1 






































1 2 1 9 
9 9 8 

















. . . . . 3 
3 
. 
3 6 0 

















































































6 1 5 
585 
2 7 0 
a 





5 8 0 












2 3 3 
7 1 9 
514 

















3 6 4 
4 6 1 
5 4 1 




1 2 1 
3 4 
4 4 
0 9 2 













2 1 6 










. 1 0 4 
5 
7 




1 0 1 
168 






















5 3 7 
6 5 6 
8 8 1 
185 
7 3 4 
6 4 8 
3 6 4 






















3 6 5 
0 7 4 
3 1 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 













































122 eco £ 18 
622 
K C O 
1C 10 
I C H 
i c ; o 


























2 2 2 








« 2 4 






K l l 
1C20 




K ' O 
SFFUN 
FUNG, 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 

































































































































5 1 5 
54e 
4 2 7 











































£ 2 4 
3C3 
3 2 1 































\ . e E T T * l S S 1 A T T U N G E N L . IERT C C . G È F I E L L T . A I C H 
ALFLECEMATRATZEN A . S C H A L M - , S C H A M 

















































3 2 6 










6 4 6 



























5 3 3 2 
3 393 
1 9 3 9 
1 9 1 6 




































































































l 0 8 0 
4 8 7 
593 


































5 1 8 
3 1 7 

















V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . a 
CCI 
J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 8 
2 1 2 




3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45B 
4 6 2 
4 8 4 
528 
6C4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 






A L L E M . F E D 















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 








. M A R T I N I S 
VENEZUELA 
ARGENTINE 




­ C A L E O O N . 
. P C L Y N . F R 









9 4 0 3 . 8 5 P A R T I ! 
BOIS ί 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
200 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
318 
322 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
e i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 









U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
















. P C L Y N . F R 





















1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
, 
MEUBLES EN MATIERES PLASTIQUES 
5C8 
3 2 5 
0 1 4 








0 7 3 
4 2 8 



























6 5 6 
2 6 0 
354 
7 6 0 










4 8 5 
5 2 9 



































8 6 1 
6 5 7 
117 
5 3 9 
557 
136 
2 5 6 
23 
















































ES EN AU PLASTICS 
. 3 1 5 
29 

































1 3 3 4 
6 6 1 















3 1 4 1C9 
2 9 3 48 
20 6 1 





V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
4 








4 3 7 3 5 1 
9 5 2 1 7 1 
7 7 0 9 4 





I l 17 
49 16 
2 4 5 9 
7 6 0 2 0 8 
3 5 7 3 4 
32 48 
18 
2 2 0 











4 2 9 
15 1 9 3 4 14 
1 
2 






875 2 2 3 1 
222 1 1 3 0 
6 5 3 1 1 0 1 
6 1 6 7 5 7 
4 5 8 3 3 3 
35 2 5 4 Γ 4 2 
5 21 
2 9 0 
[RE!SAET]F.CIÍL?ESEN " E m x 









3 5 . 




S DE L I T E R I E ET R N I S I N T E R I E I R E M ! 
MATIERES RECOUVERTS OU NON 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN ΜΔΤ1Ε L ETAT C E L L U L A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
212 
2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. T U N I S I E 
L I B Y E 
1 
1 

























î 2 9 4 
ι 1 2 5 
1 6 5 
1 1 5 6 




¡ I M I L A RE 




98 9 0 
133 




11Õ 6 9 
33 27 
ó i 7 
t 13 1 1 2 



















1 1 048 
) 5 2 1 
) 5 2 7 




T I F I C I E L L E S A 
i 6 












> 1 0 3 
4 
2 
4 r 6 ι 10 15 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 








2 2 2 270 212 458 <<2 418 452 45« £18 
ICCC ICIO ICH 1C20 ICH K3C 1C21 1C22 1C40 






















3 ε 24 
2 7 
K C 33 




345 1 525 728 83 23 1 5C6 647 17 327 23 61 66 2 2 6 50 1 1 4 49 
22S 21 75 11 64 9 17 3 228 . 23 1 5 
4NC.6 ETT AUSSTATT.L.OCL.ί.SCHALM-,SCHkAMM-,ZELLKUNST. 














7 16 29 7 47 2C 7 3 2 5 
210 1E7 121 6C '3 15 16 22 
1 55 1 




125 1C4 25 2 1 17 7 Κ 6 
15 7 
2 . 
1 176 1 124 52 25 21 Η 6 1 15 
SFFUNC-FAFMEN 
CCI CC2 CC 2 CC4 CC5 C36 C38 C48 
i 16 37C 4C0 456 4£2 452 456 622 £26 616 
K C C 
10 10 



























































4 4 7 
6 0 




























KCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 1C21 IC 22 K'O 
E4 
4 2 151 224 
49 11 5 5 8 
6 ε 
6 




ICC 44 56 6 4 47 15 27 


























18 15 12 3 
11 
87 
17 8 15 
7 1 
21 7 25 
114 
43 72 64 30 7 




531 382 149 67 44 
81 1 
2 3 50 
6 5 1 5 5 2 
15 11 7 
12 10 65 
268 272 302 314 318 322 370 372 458 462 478 492 496 818 822 












. C A L E O O N . 
­ P C L Y N . F R 
53 10 5 42 1 27 
40 9 31 27 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
10 20 1021 10 30 1031 1032 1040 
14 14 28 57 25 16 14 191 57 59 11 20 16 118 30 
295 371 524 108 87 808 167 532 
1 7 17 54 24 3 14 188 57 47 




4 611 149 457 




310 212 97 11 7 66 14 39 
AUTRES ARTICLES DE L I T E R I E ET S I M I L EN MATIE 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A L ETAT C E L L U L A I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
322 
390 




e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E C 










. C A L E D O N . 
O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 10 31 1032 1040 
H 
37 
182 129 54 
12 1 41 
001 002 003 004 O05 036 038 048 216 370 400 45d 462 492 496 632 636 818 
SCMMIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SU IS S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 









. C A L E D O N . 
726 80 558 658 12 15 16 79 21 81 21 11 H 31 10 
426 028 400 















1C00 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
























































































MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OL CELLULAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
2 6 0 GUINEE 
3 2 2 .CONGO RC 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
8 1 8 . C A L E D O N . 
10C0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
134 60 202 472 67 21 10 10 19 12 17 12 
1 243 975 
271 133 115 121 40 59 12 
6 22 35 7 6 
12 17 9 
174 67 
1C7 18 16 83 20 52 7 
151 
30 1 
256 335 22 
2 1 20 19 
13 
47 
MATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
001 002 003 004 005 036 038 208 21ô 220 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S Î 
AUTRICHE 
• A L G E R I E 




31 473 20 87 50 34 71 68 
29 11 
3 3 6 
9 51 1 34 
6 
34 













15 5 61 21 32 
284 120 164 144 90 18 
4 2 













126 100 26 17 17 
4 1 
11 23 14 
lï 29 48 
103 25 78 20 7 55 1 33 
116 79 37 11 
1 25 
101 11 91 78 67 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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256 2 ' 6 






















K ' l 
1C22 




















1 2 2 3 














' 1 4 
­ 18 
■HC 
" 1 2 
458 
4 6 2 45« 
SC4 
616 
K C C 
K 10 
K l 1 
1C2C 
I C H 















C26 c:a C42 



















4 5 8 
4 « 2 






7 : 2 
6 18 
5 1 7 
K C O 
IC 10 


































































































1 5 0 
38 
70 
























I C l sei ι «es 
484 













































































































. . , , a 











































C F A l l . e E A R B E I T E T . WAREN ALS 
40 















2 0 6 
6 1 8 
























1 3 7 0 
9 9 4 
3 7 7 
3 3 9 





S C H I L D F A T 1 



































































2 7 2 
280 
3 0 2 
314 
3 1 8 
370 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 6 
6 4 8 
7 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 4 0 4 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
244 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
370 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
504 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 4 . 9 C 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 4 
4 9 6 
512 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
732 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 5 0 1 
• MAIJR1T4N 
.SENEGAL 














. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 







. Λ . Α Ο Μ 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 























R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 











• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
•GUYANE F 





. C A L E Ç O N . 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 






















0 7 7 




5 7 1 
2 9 0 






















3 4 0 


















7 2 5 
5 6 7 
8 7 3 
116 










































0 5 3 
176 
6 6 4 
7 1 8 
171 


























2 3 1 




















3 3 1 
64 




1 1 1 
134 
l 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 












390 2 4 9 
37C 1 1 3 
20 1 3 7 
3 3 
3 













DE L I T E R I E 
a 
3 5 1 
153 
262 




































1 5 6 9 
1 127 
e « 3 
4 6 0 
2 3 1 
3 8 0 
130 
2 1 6 
2 










3 4 9 
1 6 2 8 



































, , 66 
4 1 3 3 9 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 0 
59 





























8 4 2 
l 078 
a 




































1 6 7 7 
1 4 8 4 
1 328 










1 1 7 
10 
5 












1 2 6 
26 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ 1 B R 1 _ 
IUlia 
F L U T E N , ELAETTEF t STAEB E.ROFRE ,SCFE IBEN L.0GL..ÍLS 
S C U L C P A T T , N I C H T POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
.10 ECAILLE EN FLÍ0UES FEUILLES EAGIEIIES TIBES CISCLES 
ET FORMES SIMILAIRES NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
TETES S C H L D P A 1 T . kAREN ALS SCHILCPATT 
4 
4 




K C O 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
PEFIMUTTEF,EEAREE ITET . KAREN A.FERLMLTIER 
Fl/TT EN.ELAE1TER,S TAEBE.RO FRE, SCti EIBEN L.OGL..ALS 
PERIMUTÍER,NICHT POLIERT ODER ANOERS BEARBEITET 
1000 M C N O E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
ECAILLE AUTREMENT TRAVAILLEE 












LACLES FEUILLES EAGLE11ES TUBES DISCLES 
SIM_N0N_PPLIS_NI AUTREM OUVRES YC LES 
NACRE EN 
ET FORMES 
PERLES CITÉS CE JERUSALEM 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 3 6 
C 3 8 
3 5 C 
4 C 0 
« C 4 
1 C C 0 
I C I C 
I C 1 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
K 2 0 
K 2 1 
1 C 2 2 























E E A R E E I T E T . k A R E N A L S B E I N 
F L U T T E N . 
N I C H T 
K C O 
K i l 
1 C 2 C 
I C H 
F C 
E K E T T EF , Π Α Ε Β E . R O H R E , S C H E I B E N L . I 
L I E R T O C É R A N O E R S B E A R B E I T E T 
. . . β . . . • 
1 G L . A 
a 







. . ■ 















O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 5 0 4 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 







1 4 6 . 
3 9 
4 C 6 
8 9 
3 1 6 





C S T R A V A I L L E 
9 5 0 4 . 1 0 C S _ E N . 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F O R M E S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
P L A G U E S F E U 





I L L E ! 
N O N 
7 
. , a . 
1 
. , 2 
• 
1 6 9 
4 θ 






B A G U E T T E S 





ANCEREÎ EEÍPEEITE1ES BEIN. kAREN ALS BEIN 9504.90 OS AUTREMENT TRAVAILLE 
036 SUISSE 16 
KCFALLEN,EEARB.,kAREN A . K O R A L L E N , M . A N C . H O F F . V E R B I N D . 
K C C 
K 1 0 
I C H 
IC 20 
I C H 
1C30 













9 5 C 5 . 1 1 C O R A I L 
A V E C D 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
9 5 0 5 . 1 9 C O R A I L 
C O M B I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 8 8 M C F R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
N A T U R E L OU 







E R E S 
N A T U R E L CU R 
A V E C D A U T R I 
8 2 
5 5 






2 4 3 




Ç O N S T I T L E T R A V A I L L E NC 




C 4 2 
4 C 0 
K C O 
K l l 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 0 2 2 
1 C 4 0 
» N C E R E S 
C C I 
C C 4 
4 C 0 
K C C 
I C I C 
K H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
I C 4 0 
1 9 1 
2 3 1 . . 2 
2 3 1 . . 2 
1 9 1 
2 ' . ' . ' . 2 
2 '. 1 a · 
E E A R E E I T E T E S P E R L M U T T E R . k A R E N A L S P E R L M U T T E R 
2 
î ; ; . î 
5 a a a 1 
3 a . . . 
i : : : t 
1 a a a a 
E L F E N B E I N , E E A R B E 1 T E T . k A R E N A L S E L F E N B E I N 
F L / T T E N 
E L F E N E E 
A N C E R ES 
E L A ET T E R , Î T A E B E . R C F R E . S C H E I B E N L . D G L . . A L S 
N , N I C H T P O L I E R T O D E R A N O E R S B E A R B E I T E T 












0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 5 0 2 . 9 0 N A C R E 
O C l F R A N C E 
0 0 4 A L L E M . F E C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
9 5 0 1 I V O I R E 
9 3 
1 2 
1 1 9 
1 1 9 












1 U T R E M E N T T R A V A I L L E E 
2 1 
1 5 
1 1 3 
1 9 2 
5 0 
1 4 2 





T R A V A I L L E 
9 5 0 3 . 1 0 I V O I R E E N 
E T F O R M E S 












. . BÎ 
3 . 1 1 5 
1 . 2 0 
2 . 9 5 
2 . 9 4 
1 2 
1 
P L A O U E S F E U I L L E S B A G U E T T E S T U B E S D I Í C U E S 
S I M I L A I R E S N O N P O L I S M A U T R E M E N T O U V R E S 
A U T R E M E N T T R A V A I L L E E 
9 2 
1 0 0 


















1 4 2 
3 2 
3 3 4 
4 8 
2 8 6 


















K C C 3 . 1 . 1 
I C I C 1 . 1 . ­
1 C 1 1 2 . . . 1 
1 C 2 0 2 . . . 1 
1 C 2 1 1 . . . 1 





1 0 0 0 M O N D E 4 6 3 3 . 3 4 
1 0 1 0 C E E 1 0 . 3 . 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 3 6 3 . . 2 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 3 5 2 . . 2 7 
1 0 2 1 A E L E 2 1 . . . 2 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 1 . . . 
9 5 0 5 Ç C R N E B O J S C A N I M A U X C O R A I L N A T L R E L OU R E C O N S T I T U E 




73 94 460 33 34 5 21 31 237 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
' l i 
« 2 2 1 
KCC 8 K 10 4 K l l 4 1C2C 2 1C21 1 1C30 2 1C22 1C4C 
FECEPSFLLEN,EEAREEITET . kAREN ALS FECERSPULEN 
c ; ; 
C 2« 
4CC 
KCC K IC ICH i c ; c i e n K 2 0 1C22 
F l í T T 
T I E " 
K C O 
IC IC ICH 1C20 K 2 0 1C22 
«NCEFE E E / R E E I T E T E T I E R 
4 1 2 MEXIOUF 
6 3 2 A R A 3 . S E 0 U 
1000 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
29 24 
172 «43 531 386 116 134 8 11 
11 2 10 9 7 1 
TUYAUX DE PLUMES T R A V A I L L E S 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
1020 1021 1030 1032 








27 7 14 
59 
6 53 49 35 4 2 
32 10 22 17 13 5 
T T £ N , f L Í E H E R , S T A E B E , R O H R E , S C t E I B E N L . D G L . , A . A N O . 
R a k h K l l Z S T O F F E K , N ICHT POLIERT C D . ANO. BEARBEITET 
AUTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R EN PLAQUES Τ 



















K C C 
IC 10 
















56 39 57 44 15 13 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
S C H N I T Z S T C F F E . kAREN DARALS AUTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R AUTREMENT CLVREES 




















O C l FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANOE 
10C0 M C N D E 1010 CEE ICH EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
84 19 37 102 107 22 10 25 18 H 483 13 10 26 10 54 51 16 
1 238 245 551 884 117 99 15 9 
7 1 13 3 




FHANZI.SCFMIZSTCFFE.EEARB.,kAREN A.DIESEN STCFFEN 
Fl/TTEN,EL«ETTER. S TA EBE,RCFRE.SCHEIBEN l.DGL..ALS PFLANZL.SCHNITZSTOFFEN, NICHT POLIERT OD.ANC. BEARS. 
MATIERES VEGETALES A TAILLER TRAVAILLEES 
MATIERES VEGETALES A TAILLER EN FIACUES FEUILLES BAGUETTES TUBES OISOUES ET SIMILAIRES NON OUVRES 
KCC IC IC K H 1C30 K22 
1CC0 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 2 .A.AOM 1030 1032 
kAREN OARALS ANC EPE E EAREE IT.PFLANZL.SCHNITZ STOFFE. 
'CC 1 1 . 
KCC 5 1 1 
IC IC . . . Kil 4 1 1 K2C 4 1 1 
ICH 2 . 1 
1C3C 
MEERSCHAUM,EE RN SIE IN, AlÇH klEÇERGEkCNNEN,JETT,JETT­
AEFNL.MINEÍ .SCHMTZ­U.FCRMSTOFFE.BEARB. KAREN DARAUS 
9506.90 MATIERES VEGETALES AUTREMENT TRAVAILLEES 







10 10 1011 1020 
1021 10 30 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
38 5 33 31 10 1 
13 2 
11 10 
ECUME DE MER ET AMBRE ET MATIERES MINERALES NATURELS CL RECONSTITUES SIMILAIRES TRAVAILLES 
MCULES OU TAILLES NCA GELATINE NCN OURCIE TRAVAILLEE 
29 24 
129 631 499 360 










16 . a 
26 
a 
4 , • 
145 




3 27 83 103 
22 5 10 
3 11 461 13 9 
a 
10 90 51 16 
1 037 
181 856 801 124 
46 7 9 
4 
1 3 3 3 
a a 
16 
2 14 13 2 1 
FL/TTEN,EL/ETTEF,SlAÉeE,ROFRE,SCHEIBEN L.DGL,A.MEER­SCHAUM USW.,NICHT POLIERT OD.ÄNDERS BEARBEITET 
Í N C . E E Í R E . M E E R S C F A L M LSk. kAREN OARALS 
CC3 . . . . . C38 . . . . . . «CO . . . . . 122 . . . . . 
KCO . . . . . 1 C IC . . . . . ICH . . . . . 1C20 . . . . . ICH . . . . . K20 . . . . . K3I . . . . . K22 . . . . . 1C40 . . . . . 
GEFORMTE CC .C ESCHMTZTE kAREN A .KACHS .GIMMEN .HARZEN, AkCNI. UNGEHAERTETE GELATINE,BEARBEITET..HAREN DARAUS 
9507.IC 
9507.9C 
003 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
95C8 
ECUME CE MER ET AM ET SIM EN PLAOUES ET SIMILAIRES NON 
jEmEEf 
FAYS­EAS AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
OUVRAGE RESINES 
E MER ET AM MATIERES S 
19 10 44 
81 
2C2 30 172 167 35 4 
1 J 1 
ERE NATLRELS ÇU REÇONSTITLE« JAIS FEUILLES BAGUETTES TUBES OlSOUES CUVRES 
ERE NATURELS CL RECONSTITUES IMILAIRES AUTREMENT TRAVAILLES 
19 9 1 40 4 81 
1 1 . 193 7 . . . 30 . 1 1 . 1 6 3 7 160 7 32 3 1 . 3 . 
1 . . . 3 
S EN CIRE PARAFFINE STEARINE GCMMES OU NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










I C I O 
I C H 





























K C C 
IC 10 
K 11 
K 2 0 
1C21 
1C20 






















5 5 0 
K C O i c ia I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C31 





























2 7 0 







— 1970 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 





































































8 4 9 
3 1 0 
5 Í 4 
























I ta l ia 
. 
N . HAREN ALS GUMMEN,HARZEN U S k . , A k G M . 















































































l E N k í P E N U . F INSEL .MASÇHINENBLERST 
























































































































3 3 8 1 
7 36 
2 6 4 5 
2 2 9 0 
1 547 


























* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 5 0 8 . Κ 
2C8 
1000 
1 0 1 0 




9 5 0 8 . 9 C 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
504 
528 
6 1 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
C I R F GAUFREE EN 
•ALGERIE 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 









AUTRES OUVRAGES MOULES OU T A I L L E S GELATINE DURCIE TRAVAILLEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































8 8 7 








2 0 0 
64 
68 
5 3 7 
6 2 1 
143 









8 5 1 
8 8 0 
5 7 0 
5 1 1 



















,, « „ . * . „ 
a 
­
1 5 7 8 
1 2 3 9 
2 39 
3 1 5 


















3 7 1 
1 6 2 3 I 





8 9 6 
22 
E l 
4 5 5 
3 7 6 
65 
3 4 7 
59 



























t 154 ­ 50 9 0 1 
2 2 8 4 28 2 5 5 
2 8 7 1 2 1 6 4 6 
2 5 5 7 3 5 9 4 
1 2 3 3 l 125 
«7 18 2 6 
2 
a 
2 4 7 
a · 2 
2 6 
9 6 0 1 . 0 0 BALAIS BALAYETTES EN BOTTES L I E E S EMMANCHEES CL NCN 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
60O 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 










• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GAHON 





. M A R T I N I C 
CHYPRE 
SCUT.PROV 


































3 3 5 
2 1 3 
Θ24 













. 1 * 


















ι . • 
4 
6 












BROSSERIE RQLLEALX A PEINDRE RACLETTES JC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9 6 0 2 . 1 0 BROSSES A CENTS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
20β 
212 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
370 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 É 2 
604 
6 0 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 










































































































. 2 1 
3 
a 
. . 1 
ι 



















































1 3 5 5 
3 2 5 
1 0 3 0 
7 8 2 
2 1 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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E i e 
E22 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 κ: ι K 2 C 
1C21 
1C22 
K 4 C 






4 2 2 
15C 



































































4E4 see « 1 « 
« 1 6 
1C8 
74C eco 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
1C21 
1C2C 
K 2 1 
1C22 





















a ε 6 c 
«55 
21« 




























































« 1 « 
1 2 2 eco 
K C C 
IC 10 





















































K C C 
I C K 
K l l 











































































2 3 3 



































1 4 7 0 
1 2 2 4 
2 4 5 
2 2 3 
1 3 3 
























I U l i a 
* Κ ' 
NIMEXE 
u» r h 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
8 1 3 
8 2 2 
12 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
5 1020 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 3 
3 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 











0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
> 10C0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
t 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 













D T P ? L E § SE¥ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 











9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CCN D AUTRES MA 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
2 0 5 6 
3 9 0 
! 4 0 0 
412 
2 4 8 4 
1 5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 6 
7 3 2 
8 0 0 
î 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRÍNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



































9 6 0 2 . 9 1 BROSSES OU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1010 
• 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
























3 9 3 
9 2 9 
4É3 
6 7 7 
4 9 8 
7 8 1 
2 4 3 
















































8 0 3 
0 5 3 
799 
339 


















f T I T U A N T DES 
394 
2 5 5 
2 i a 
2C1 























5 5 3 
2 4 6 
3C7 
0 1 2 
5 6 9 



































































6 6 2 
2 2 « 


























1 0 7 3 
5 8 4 

















































1 5 6 4 
6 7 7 
8 8 7 
745 
3 2 1 









1 2 4 



















1 2 6 
74 
33 
















1 7 9 1 
7 8 2 






















5 6 7 
185 
3 8 2 
3 3 2 
153 
50 

























































2 8 7 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 « 
2 2 0 
2<8 
2 1 2 
2ee 
3C2 
2 1 4 
322 
2 3 4 







4 2 6 















E i e 
6 2 2 
5 5 0 
1CC0 
K 1 0 
























I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
K 2 C 
K 2 1 
K 2 2 
















































































6 2 6 
« 1 6 
3 5 1 
162 


































2 5 « 











































B e l g . - L u x . 
• 





































































































4 1 8 
148 
2 7 0 


































1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 6 0 2 . 9 : 
1 0 0 1 
33 0 0 2 
263 0 0 3 
4 ' 
2 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
ι 0 3 0 
0 3 2 
■ 0 3 4 
1 0 3 6 
■ 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
ι 0 4 6 
l 0 4 8 
L 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
9 2 0 0 
15 2 0 8 
28 216 
1 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
• 2 8 8 
1 3 0 2 
314 
322 
3 3 4 
i 338 
1 3 7 0 
3 7 2 





























3 8 7 
2 0 3 
6 6 1 






















4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
1 6 0 0 
> 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
I 6 3 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
. 9 5 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
) 1 0 3 2 
1 0 4 0 






V E R N I Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E ­
EGYPTE 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 




E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•MADAGASC 
•REUNION 




COSTA R I C 







C H I L I 
CHYPRE 




P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
• C A L E Ç O N . 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S OU P INCEAU! ! A PEINDRE A BACIGECNNER A 









9 6 0 2 . 9 5 ROULEAUX A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
l 0 3 6 
0 3 8 
1 208 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
l 4 8 4 
6 2 4 aia 
. 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










• C A L E O O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
9 6 0 2 . 9 9 AUTRES A R T I RACLETTES E 
1 0 0 1 
. 0 0 2 
ι 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 32 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
. 0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 














4 8 0 
«42 
3 5 8 
2 5 0 
558 
























































3 7 0 
9 8 8 
4 2 1 
9 3 6 
3«3 
2 0 5 
483 



































































9 9 7 
4 3 1 
5 6 5 
3 0 4 
2S2 
























































































5 7 7 7 
3 3 8 1 


















i CAOUTCHOUC OU EN MATIERES AN) 
9 5 4 
503 
156 
2 7 4 
«64 





3 2 4 
















































3 0 0 
5 β 0 
573 
5 β 3 
113 







































2 4 4 
î 
179 
7 9 1 
388 
9 5 2 
7 4 4 



















2 4 9 
2 09 






2 9 7 
7 0 5 
8 6 0 
. 4 32 
2 4 4 
2 0 
145 
4 3 2 
108 
2 5 0 
7 7 1 
4 0 3 
6 6 
19 




7 6 5 





















1 5 4 4 
9 9 1 
5 5 2 
2 4 2 
8 2 






















4 1 1 
1 0 1 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 14 He 








4 2 6 
4 4 6 
458 
4 ( 2 
412 
418 
4 6 4 
452 











« 4 6 «ec ICO 
1C6 
7 : 2 
14C ecc ec4 Ε ie 
622 
K C C 
1C 10 





K 2 2 
1C4C 







































































' 1 2 
K C C 
I C I O 







K C O 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C2 1 
K 2 0 








K C O 
IC IC 
I C H 
K 2 0 
1C2 1 
1C20 
IC 2 2 
H/NCS 






























































1 3 3 « 
2 1 5 
1 C « l 












































1 8 3 ! 






















6 Í E 
24E 





I C I 
à 4 0 
4C 
4C 






















































3 2 3 6 
1 3 5 4 
1 8 8 2 
1 5 3 9 
6 5 5 









































































































0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 




3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo B04 
eie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 




E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 








• M A R T I N I Q 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 













. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 







. A . A G M 
CLASSE 3 
9 6 0 3 . 0 0 TETES 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










. A . A O M 









9 6 0 4 . 0 0 PLUHEAUX ET 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 



























2 6 « 
2 4 6 
































5 « 5 
153 
4 1 2 
0 7 6 
9 4 5 
3 0 7 
5C9 
6 5 3 
20 
















































3 7 4 1 
1 0 4 7 
2 6 5 4 
1 6 5 0 
3 3 1 
5 9 6 
3 4 1 
4 9 2 
7 









1 7 4 0 








ARTICLES DE BROSSERIE 
30 
11 
4 9 3 
17 
5 5 9 
24 
574 

















































































9 6 6 
5 0 1 
4 Í 5 
168 
75 







9 6 0 5 . 0 0 HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET S I M I L A I R E S 
0 0 2 
0 0 3 
8 0 4 
0 0 5 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 






. A . A O M 
9 6 0 6 . 0 0 T A M I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 8 8 
302 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 





S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 























































































1 9 8 0 

































4 2 9 4 
5 8 8 1 
5 2 9 0 
2 313 






4 9 1 
17 
5 5 7 
12 












































































1 9 4 3 
8 7 6 
1 0 6 7 
7 8 6 
184 






















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 

















































SF1ELFAHR2ELCE FLER KINDER 



























































































































































































































































MARCHANCISES CU CH 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
10C0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


























. a . a 6 1 
«e 1 
12 
3 1 0 
1 5 7 
153 






3 76 . 2 9 
20 
1 4 1 
39 
7 2 0 
5 0 0 
220 
2 1 6 
2 1 0 
3 




5 2 6 












1 5 3 1 
8 06 
725 







8 2 1 


















1 9 7 1 
4 1 3 
5 2 3 








2 9 1 










































7 6 7 9 
4 3 7 0 
3 3 0 9 
2 2 1 0 
9 0 0 
1 0 4 9 
52 
9 7 0 1 . 1 0 VC ITUPES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
484 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










A U S T R A L I E 












9 7 0 1 · 9 0 A E PÉ&AL P ÉÌ E É 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
248 
2 7 2 
302 
322 
3 3 0 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
500 
508 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 












COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I O . R 
­GUADELOU 





B R E S I L 
CH1L I 
CHYPRE 











. P C L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 

















6 5 4 












4 4 0 
8 4 4 
597 
4 1 6 




TRO Γ AU 
163 
7 3 9 
0 3 6 





2 5 6 
42 
125 
5 6 0 












































8 2 0 
787 
0 34 
4 3 4 
7 2 4 
550 
96 


















































1 2 1 





2 0 9 
60 
, . 11 3 
a 
­0 6 6 
7 3 5 
3 3 1 
3 2 5 
313 
6 
. . • Si  
92 
175 
4 9 2 


























. a 1 












. a 12 
5 
. 533 
7 7 7 
7 5 6 
6 9 3 
5 3 0 
62 
3 
1 0 1 
1 1 4 
140 






























3 5 4 
















































1 389 65 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 0 
456 
4 ( 2 


















K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C H 
Κ Ξ Ο 
1 C 2 I 
1 ( 2 2 
















C54 ;cc 2 1 6 
272 



















I C H 
1C30 
1C21 
K 2 2 
1C40 








N ALS KLNSTSTCFF 
5 2 4 





















































2 « 2 6 
1 4 6 6 
1 126 

























































7 2 9 
2 5 3 
< 6 
































5 2 0 
4 5 1 
<73 













































1 4 72 
) 1 9 8 
3 2 7 4 
j 2 5 7 




















3 0 0 
3 1 2 








1 0 0 










































3 0 7 3 
2 0 0 1 
1 0 7 1 
7 9 0 
3 9 7 







































8 2 1 
4 0 8 
4 1 3 





* Κ ' 
NIMEXE 
* r ·. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
9 7 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
366 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 1 2 
5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
•A.AOM 
CLASSE 3 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 














COSTA R I C 
PANAMA 
C C M I N I C . R 





C H I L I 











. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 




















9 7 0 2 . 1 9 POUPEES EN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 




4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4ao 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEC 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 

















































MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
« 1 4 
4 1 3 
4 6 4 
9 8 0 
82 
I C I 
12 
79 
5 6 8 
«4 
174 
7 7 9 













































3 6 1 
572 
7 5 5 
4 3 9 
4 4 5 














l î 2 0 





Γ 4 4 9 
9 6 3 



































AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES 
456 
334 
1 8 1 





2 1 4 


























3 3 5 
4 1 3 
8 6 2 
4 5 9 
7 5 4 


































2 5 5 
52 


























2 3 0 





3 7 8 
12 
9 0 
3 4 9 































• 2 3 8 4 
7 7 6 
1 6 0 8 
l 4 6 7 
1 2 4 8 



























2 2 5 
63 
162 










3 2 9 
9 1 4 
7 4 3 




1 8 2 
5 1 
8 3 
3 7 0 
2 7 0 
56 
2 1 







































9 2 9 
3 0 4 
62 5 
6 1 8 
C99 




4 1 2 
2 5 3 
1 3 2 




2 1 1 








2 6 3 
4 5 11 
10 
13 








7 0 8 
2 4 3 
4 6 4 
0 9 9 
6 4 5 
3 6 0 
2 0 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K I E K ! 













I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C2 1 
K 2 2 
1C40 






C22 c:e C24 
C36 
C2B 







1 2 2 





K 2 C ic i ι K 5 2 



















2 2 2 




4 6 4 
<52 
«C4 
« 2 4 
«26 
122 eco 



























M E N G E N 
EWG­CEE 






















































2 1 8 
114 

















m a , 
„ 







































S S P I E I Z E L C . NOCELLE ZUM SI 
lELZELC UNC ­MCOELLE ZLM SI 
4E1 
4 6 9 
« 1 5 
1 2 4 6 















































2 1 1 
1S2 













ISCHE E I S E N - UNO AL1GBAFNE! 




























































































































H E L E N , « E I N E SPIELFAHRZEUGE 
1 4 3 
2 4 7 
a 

















5 5 7 
6 4 4 
352 





























I 7 9 3 
7 5 5 
1 C38 
9 6 4 























2 6 3 
6 3 
100 

























1 7 4 0 
l 2 7 1 
4 7 0 



























9 7 0 2 . 3 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 2 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 3 




VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























8 9 6 
3 8 1 
5 1 5 
4 9 7 



























1 4 ' 
13< 
( ( I 
PARTIES ET P IECES CETACHEES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 




















9 7 0 3 . 0 5 JOUET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
49 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10Γ31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 






















































1 0 6 4 
593 
4 7 2 


































































4 2 3 
4 2 0 



















2 4 4 
7 0 
174 











































6 4 6 
3 5 7 
2 9 0 





J O U E T S . MODELES R E D U I T S POUR LE D IVER T ISSEMENT 
ET MCCELES REDLIT 
E67 
« 4 1 
9 0 4 
1 7 5 6 
























8 8 0 8 
4 5 7 6 
4 2 3 2 
3 8 9 3 














4 3 2 






i e • 
S PCLR D I V E R T I S S E M E N T , EN BCIS 
44 63 
2 7 0 
2 4 7 







9 7 0 3 . 1 0 T R A I N S ET C I R C U I T S D'AUTOS ELECTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 2 
20O 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
•CCNGO RO 
1 2 0 7 
9 9 0 
2 2 4 2 
6 9 0 
4 9 2 




4 6 8 
1 4 5 7 







































1 8 2 5 
1 0 5 6 
7 6 9 
7 2 1 











3 8 1 
2 0 5 
5 0 1 
























3 6 4 2 
1 3 7 4 
2 2 6 8 
2 1 3 3 







1 1 8 
























2 5 8 3 
1 5 8 8 
9 9 5 
8 8 4 





6 4 9 
7 08 
1 9 1 1 
a 
4 0 9 
169 
1 3 1 
5 1 5 
48 
4 0 5 
1 3 1 0 










5 5 3 
4 3 
1 7 5 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K C O 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C S I 
K 3 0 
1C21 
K 2 2 
1C4C 






































2 5 0 
4C0 







« 2 4 
«2« 
132 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 C 














4 1 2 
<:­2 
K C O 
1C 10 
I C H 





























« 2 4 
eco 8C4 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 


























1 2 4 1 
«77 
««5 
4 6 7 
64 




F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
, 
î a 

















































e e 4 
a 
4 
e Π 2 






















, , a 
• 
. a , 
1 
2 1 6 
24 















































1 3 3 1 
5 5 1 
7 8 0 
7 1 7 













































7 6 9 
3 9 0 
3 7 9 





























1 2 3 8 
6 2 0 
6 1 9 







































































4 4 1 
99 
48 






















I 2 9 5 
7 6 9 
526 
4 7 3 




t. γ < 
NIMEXE 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
512 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 






A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 2 0 ARMES 
0 0 1 
0 0 2 
0G3 
0 0 4 
0 2 2 
03O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














C H I L I 
ARGENTINE 











. A . A O M 























3 4 2 
6 2 0 
7 2 3 











3 7 5 
128 
124 





























F r a n c e 
D O L L A R S 














7 5 9 

















































9 7 0 3 . 3 0 APPAREILS CE PROJECTION ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 36 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U M 
SUISSE 
AUTRICHE 













9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 0 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 24 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 










A F R . N . E S P 


































6 5 5 

























CE MUSIQUE JOUETS 
5 9 9 
2 3 6 
178 
4 3 1 
33 
2 1 7 
25 



















8 7 6 
7 1 1 






















































V A L E U R S 

















8 8 4 7 
3 6 7 7 
5 170 
4 7 4 6 
3 152 





































































4 4 1 
1 5 8 
2 8 3 
2 5 8 




























6 5 4 
38 5 
2 7 0 
192 





3 4 9 
9 8 
7 2 




















9 2 5 
4 1 4 
5 1 1 
0 1 7 
127 
4 9 4 
2 2 
17 








3 2 7 






9 3 5 
2 1 7 
1 1 9 
4 1 1 




















0 6 7 
6 8 1 
3 8 5 
2 4 1 
5 4 8 
145 
6 17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 





















K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
K 2 0 




S C k I E 
































3 1 8 
222 
220 
3 2 4 







'ie ' i t 









5C4 see 512 
5 16 
520 
; se «CO 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STCFF­





I F F E N , 
F r a n c e Be lg . 
1000 k g 
­Lux . Neder lanc 

















5 4 9 








e / U K / 
« C l 
26« 
191 














3 7 4 
2 « 0 
2 2 6 


























































































2 2 . 
2C 
F f ­ S P J J U E U G ALS « F I E L F A H I CFES S P I E L Z E U G , N o S l K ­ L . B 










5 6 5 
216 
C i l 
7 2 7 
54« 
a 57 




5 6 7 


























« I C 




















8 2 7 
76C 
1 C63 





















































































Ì 1 14 
I 3 4 1 







• L K A S I E N S P I 















































Γ 2 150 
1 1 3 3 6 
3 193 
5 
, 8 7 0 
) 173 
6 
1 4 2 
1 7 5 
7 9 1 
, 35 
> 2 3 2 
t 1 1 7 3 

























ι 1 3 0 5 




















1 4 5 9 
5 8 4 
1 140 
2 4 5 0 
a 




1 4 1 
37 
109 
















































κ ρ I 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 7 C 3 . 5 1 MODELES RECUITS 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 



































2 2 9 
22 
16 
6 5 1 
C38 
6 5 3 
5 8 6 





F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 













3 8 2 
166 
196 






9 7 0 3 . 5 5 JOUETS DE CONSTRUCTION, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
























3 7 4 
8 2 0 
720 
C80 













6 3 6 
7 3 9 





9 7 0 3 · 5 9 ÀTT'IFIC., %ÏM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 56 
0 6 2 





2 4 3 
2 7 2 
3 0 2 




3 3 4 
366 
37 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 8 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 0 
ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 














COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 









C H I L I ' 
































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 L A S T I C L E S 
































3 1 0 
2 9 8 
2 9 2 
25 ! 
ÍN^E­A.aíun^D 











« 4 1 
0 1 5 
C50 




9 8 7 
2 0 6 
594 
494 
9 6 4 

























2 0 0 
2 3 7 





















1 2 5 7 
9 2 0 
1 2C1 









































































4 3 9 
3 4 6 


















3 3 9 
2 2 8 





A R T I F I C I E L L E S 
166 












2 2 5 
902 
3 2 3 
2 9 1 




■ EN MAT. Ρ ' A U T C S . POU 
ET DE 
138 4 
4 1 6 2 
5 
































L A S T . 
P E E S . t CONSTRUCTION 
304 
552 
3 8 4 




2 8 6 
5 6 7 
110 
3 8 6 
702 




































3 6 2 
38 
4 
l ï 4 
3 2 4 3 
9 6 T 
1 7 4 7 
3 6 9 4 
3 3 8 
2 H 
55 
2 9 0 
7 4 
176 
4 5 0 




















6 7 4 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
228 






« 2 4 «se «22 
«36 
1C6 
7 : 2 
14C 
FCC aia 622 
K C C 
I C I O 
I C H 
K S O 




K 4 0 










C40 c<e C<2 
2 5 0 
<CC 
4C4 
4 6 4 
512 sse 732 
H C 
K C O 
IC IC 
K H 
K S O 




K < C 























2C4 see S46 
2 7 2 
2C2 
214 
2 2 0 


















K C C 
K I C 
I C H 
1C2C 
I C S I 
1C20 






























5 1 2 
167 
















4 5 3 
1S1 











4?e 1 C19 13 
4 5 « 715 7 
2 2 2 4 4 5 
16 2 3 1 5 




TUR­MCCELLE ALS METALL. IM 






































































0 0 4 
5 4 9 
4 5 5 
2 3 9 
3β4 










CELLE ALS METALL, N I C I 
635 
515 
5 5 4 
192 












































C l l 







lec 2 C 
4 1 2 




































. : : 
















ES SP1ELZELC ALS SPINNSTOFF! 
sec 
1C4 














HT IM SPRITZGLS 
1 












































7 4 0 9 
5 6 3 3 
1 7 7 6 
1 5 1 3 
8 6 4 




































5 4 5 
a 










































7 4 5 
5 6 0 
185 
0 5 1 























































l 4 7 5 
9 7 4 
5 0 1 














6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 32 
740 
eoo 3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 C 3 . 6 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
528 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 





























7 9 7 
3 £ 9 
3 9 8 
5 7 9 
8 5 8 
4 0 1 














« 5 3 3 
4 5S3 
i 9 e o 
1 2 9 5 
5 4 7 
6 6 7 
2 4 7 
3<4 
l e 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 3 4 












1 9 5 6 
1 524 
4 3 2 
4C1 





MODELES MIN IATURES OBTENUS PAR COLLAGE, EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













































5 6 3 
4 0 
187 
8 1 9 
363 
193 















4 7 1 
2 5 5 
















9 7 0 3 . 6 9 MODELES M I N I A T U R E S , OBTENUS NON PAR 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
248 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 30 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 8 
a 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 











. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 






. C A L E Ç O N . 
•POLYN.FR 





















9 1 4 





5 5 1 
7 2 
6 1 3 
7 6 0 




































5 0 7 
9 3 6 
570 
6C7 
7 6 4 




3 9 6 
4 3 5 
6 5 3 


































3 3 5 6 
2 6 3 3 
7 6 3 
5 5 4 




9 7 0 3 . 7 5 JOUETS EN T I S S U S , ALTRES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 2 4 2 
5C7 
392 
8 2 6 





















































2 3 6 
9 8 4 
2 5 2 
6 0 7 
139 















6 1 7 
152 
4 6 5 
4 6 4 














































13 3 0 6 
9 6 5 1 
3 6 5 5 
3 0 5 8 
1 6 5 6 



















4 4 1 
3 4 
1 2 3 7 
2 9 2 
9 4 5 





6 8 1 
4 2 7 
2 2 4 




4 0 4 
63 
117 
5 5 0 





























2 1 6 
181 
035 
4 6 8 
6 7 8 




6 2 5 
193 
2 5 4 
6 2 2 
2 8 8 
2 3 3 







4 7 15 

















4 1 3 
1 2 1 
1 
2 9 9 9 
1 8 6 3 
1 1 3 5 
9 5 6 
2 9 5 




5 4 6 
109 
8 0 
1 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













2 2 2 
35C 
4C0 
4C4 4 1 8 
4 6 4 
6C4 6 ) 8 
K C C 
I C I O 
I C H 1C20 


















ICCC IC 10 





— 1970 — Janvier­Décembre 












































« 4 1 





































3 1 4 
216 
2 2 2 






4 2 8 
4 2 6 
4 4 0 
4S8 
4 ( 2 418 
4 6 4 





« 2 4 
« 3 6 
1 2 2 
K C eec «ie 
K C O I C I O 
I C H 
K S O I C S I 









5 7 0 1 
153 
530 







36 2 5 4 
152 
24 




















17 11 5 
42 
12 
C«2 2 4 1 
6 2 1 
4 2 5 
6 5 1 
2 5 2 66 
55 
2 































ÎEUG ALS Ρ (UK­HOOEIL 
16 
• ! 65 
1 3 
. . 





3 3 ) 3 
i É 
> ι 1 
.ES.SFFEN» 





s . ι . : . 
'. 
i '. 
i 111 1 58 
! 12 





























2 ι • 
5 6 1 
2 54 
3 0 6 



















2 9 6 








L E P E N , SPIELZEUGKAFFEN CDER E ZUM SPIELER 
15 
2 1 









1 8 2 




































. . 1 




3 4 5 
1 1 
È « I 3 
7 
10 3 
« C I 


















































8 2 5 4 4 3 
3 8 2 
3 5 5 





4 8 5 
2 0 6 
138 







































2 2 5 0 
1 3 8 9 
8 6 9 
6 6 4 








0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 6 0 4 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













VENEZUELA L IBAN 
. C A L E Ç O N . 
















9 7 0 3 . 8 0 JOUETS ET M ARMES JOUET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
O05 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




PORTUGAL . 0 . I V O I R E 
ETATSUNIS 










, 7 0 3 · 8 5 mnui s 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 0 54 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
«ί8 4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5C0 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JOUETS CES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 












COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 





B O L I V I E 
ARGENTINE 






. C A L E D O N . 


































8 9 5 
2 1 6 
6 7 8 
4 7 4 
352 





2 8 4 
153 











7 9 8 
2 7 9 
519 
4 4 2 





m\ .OS 3 
Bit 
1 3 0 
6 2 1 
4 1 9 
5 0 3 
160 
6 1 
2 9 0 
27 
94 
7 6 3 








































3 5 3 
7 5 8 
554 
6 1 8 
9 2 1 















4 3 3 
2 3 2 





































S REDUITS EN CAOUTCHOUC, AUTRES 











































7 C l , 9 7 C 2 , 9 7 C 3 1 C , 9 
288 
2 3 5 















































2 2 2 2 
1 3 5 1 
8 7 1 
5 2 4 
2 5 5 













3 f l 


















4 8 3 








^ " C I A U T M 
7 C 3 2 C 9 7 0 3 3 C 
50 










5 5 4 
7 6 0 
193 
178 









4 3 0 









6 1 0 
2 9 5 
3 1 5 
207 
149 




















0 3 7 
8 9 7 



















7 2 5 
3 5 9 
3 6 6 
3 3 2 





f ISOLÒ s 







3 0 9 
a 






3 1 6 





































3 0 5 
0 7 2 
2 3 3 
148 





















2 2 8 








5 3 5 
2 4 5 
3 2 1 





2 6 1 






































5 1 1 
2 5 6 
2 5 5 
7 5 2 
6 5 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 Í 8 
4 Í 2 
ί 12 
Τ 3 2 
€CC 
















C 4 C't 
C : 8 
2C8 246 
S72 
2 6 8 





K C O 
I C I O 
K 1 1 
Κ 2 0 
Κ 2 1 
Κ 20 




















« 2 4 
« 2 6 «ec 122 
K C C I C I O 





B U L A 
CCI 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 












VCN S 1 C F F L I C H V E R Î C F I E D E N A R T I GEM SPIEL2EUG 






















i « S 
446 
425 













































































5 7 3 
3 0 6 2 6 6 
2 3 8 



















































































, . • 



















4 0 2 2 1 





















T I S C H T E N N I S ­ UND 





























8 1 3 
3 1 1 5 0 1 




































































A E H N L . S F I E L T 1 S C H E 
107 
35 
3 4 8 
1 
* γ . 
NIMEXE 
v r «i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 0 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 50 
2 4 0 
272 
2 8 0 
314 
3 7 2 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
512 
7 3 2 8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
9 7 0 4 
9 7 0 4 . I C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03B 
203 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7C2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 









. N I G E R • C . I V O I R E 
.TOGO 
.GABON 





.MART IN IQ 
C H I L I 
JAPON AUSTRALIE 

































9 5 6 1 2 0 0 
9 0 0 
563 





























5 9 1 
2 2 5 3 6 6 
164 
73 







ARTICLES POUR JEUX CE SOCIETE 
CARTE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 















A JOUER YC LES CARTES­



















2 0 3 6 
9 7 4 1 0 6 1 
5 9 4 





9 7 0 4 . 9 1 JEUX A MOTEUR OL 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 0 6 6 
3 3 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
« 2 4 
6 36 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 






















M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 






9 8 5 
522 






















4 1 3 
4 7 6 1 
2 5 4 9 2 2 3 1 
1 8C5 




9 7 0 4 . 9 5 BILLARDS­MEUBLE 
TABLES CE T E N N I . 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




















2 8 5 































5 2 5 






























4 1 4 














7 9 « 2 0 2 1 6 10 
78 4 




























1 4 2 5 
6 5 0 7 7 5 
6 8 3 




















4 9 5 
117 
3 7 8 
2 6 0 




POUR L I E U X PUBLICS 
1 5 25 
12 
5«C 















622 2 7 6 
« 0 5 2 0 4 2 1 7 74 
14 5 62 




2 6 1 
8 0 
3 9 0 





















3 9 8 
2 3 8 8 
8 3 0 
1 5 5 8 
1 3 9 2 


































































7 6 8 
5 0 7 
2 6 1 







3 8 8 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C20 



















C ' 2 
C48 












4 1 8 
4 6 4 
S 12 
«CO 
Í C 4 
«24 
7 22 eco ec4 eie 622 
ÏCCO 
I C I O 
I C H 





























4 5 6 
4 6 4 
6C4 
7 3 2 eco 5 5 0 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 
I C S I 
1C3C 





















































: E L L S C H A F T S S P I E L E 
4 ; 
kg 






, ; 1 

































2 9 1 
164 
1 2 6 
1 1 4 
113 
13 
















4 7 2 







ALS K A R 1 E N S F I E L E , MECHANISCHE 
E UNC S P I E L T I S C H E , E I N S C H L . 
V / L J ­
ZUJS 
í a a 








































E « 6 4 
3 C60 
2 6 2 1 
2 3 1 4 
5 4 9 




3 6 4 
327 





















1 2 1 3 


























4 2 7 Π 
2C 16 
6 
, i a 
t 
i ι ι 7 1 
2C 
3 
« « 5 712 
147 545 
518 16E 
4 9 2 145 
13 ICS 




































1 6 8 2 
6 9 0 
9 9 3 
9 4 3 






CK LNC A E H M K F E hE 1 F N A C H «ARTIKEL 
V Í L S -
ZUR 
- , KC l I l l C N - , S C H E R Z - , Z A I B E R A R H K Ê I 




























6 2 6 
« 7 5 
«C7 
































































6 4 8 
2 2 8 
4 2 0 
4 0 2 











































1 0 2 0 
4 6 5 
5 5 6 
















1 1 1 
3 1 
6 
*, γ 1 
NIMEXE 




0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
322 
4 0 0 
404 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
9 7 0 4 . 9 Í 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
208 
243 
2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4B4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
732 
800 
8 0 4 
8 1 0 
8 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
9 7 0 5 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













• A L G E R I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 








. M A R T I N I C 
.CURACAO 
VENEZUELA 







. C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 

























9 7 0 5 . 1 0 ARTICLES PO DE COTILLON 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
aoo 9 5 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












































2 2 3 
17 
10 
3 3 1 
7 3 7 
5 9 4 
2 4 7 
153 














2 1 5 
H 
• 

































S S O I R E S , 







































ALTRES CUE CARTES i 
JR OU MOUVEMENT ET MEUBLES ET TABLES 
C50 
143 
2 6 2 
4 5 0 
533 
4 4 5 
27 
71 
2 9 3 
44 
2 0 3 
































4 3 8 
739 
1C9 
0 6 3 





4 9 3 
3 « 5 







































2 8 7 9 
1 8 1 3 
1 0 « 5 



































2 H C 







JR D IVERTISSEMENTS ET CE NOEL 
wmm&wiiUi 
4 8 1 


























2 3 7 
9 3 3 
6 6 3 
















































2 4 6 
4 54 
a 

























1 3 7 7 
1 0 7 4 
3C: 






















2 2 2 
27 
122 
4 2 8 
























4 2 9 




























3 4 7 
188 





2 9 1 
23 
8 1 
4 6 5 















2 3 4 
149 
085 
9 8 7 
2 05 
95 










5 7 0 
4 2 9 








3 3 6 
8 2 
6 9 
2 2 1 













1 7 2 9 
7 0 8 
1 0 2 2 
9 1 3 
2 2 0 






















5 3 7 
2 4 4 
2 9 3 
2 5 9 
98 
18 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
• 

















K l l 
1C2C 
I C S I 
1C20 


























































4 < 0 
4 5 6 











I C I O 
I C H ic ;c K S I 
K 2 0 
K 2 1 
1C22 
I C C 
553 















































GERAETE FUER FR 





I C I O 
I C H 
1C2C 
K S I 
































































































7 6 533 
77 526 
76 3 ' 














































































4 5 1 



























3 1 8 2 5 3 545 
ι 251 9 7 4 
) 1 5 7 4 2 575 
I 1 531 1 382 
2 5 2 1 
151 





















Μ. γ * 
NIMEXE 
# I », 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 5 . 5 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















. A . A C M 
CLASSE 3 
" 0 5 . 5 9 A R T 1 5 V E J s 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
B I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
•MAROC 












. M A R T I N I C 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
ARTICLES 
9 7 0 6 . 0 3 ARTICLES 
0 0 4 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
U . R . S . S . 








9 7 0 6 . 0 7 RAQUETTE! 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 54 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































2 2 2 
9 6 6 
8 9 0 


























8 1 5 
4 7 0 
683 
89 
2 0 8 
38 
9 0 
4 6 1 
15 
218 
































6 1 3 
4 9 4 
97 3 
8 7 5 


































3 6 1 
107 








1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
















2 9 3 
24 
27C 
2 6 8 
2 6 6 
2 
. 1 
POUR ARBRES DE NCEL 
I C 21 
1 1 9 
1 













3 3 5 2 













































































































0 2 9 













6 0 0 
7 1 4 
7 6 
6 3 8 
6 3 1 
2 1 
S I M I L A I R E S , 







3 6 3 
8 
123 



























8 7 7 
0 3 3 
8 3 9 
6 6 5 
2 7 9 














9 5 7 
4 5 8 
2 3 1 





1 1 5 
4 
57 


























8 4 3 4 
2 1 1 3 
6 3 2 0 
6 1 9 0 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K C C 
IC IC 























CS6 cse C<4 
c«e 2C4 
see 266 




4 1 2 
4 16 
4 ( 2 
460 







6 1 8 
K C O 
I C I O 
I C H 
K S O 




























N e d e r l a n d 
1 
67· 4 
2 2 4 2 




I E FUER TURNEN,GYMNASTIK UND ATHLET1» 
125 
3C8 





































6 6 0 
1 164 
615 
4 1 4 
262 
16 
1 1 1 
26 
. 15 




























2 6 4 
115 







S E C R T E / E L L E . E A L L H E L L E N , 
























2 4 8 
272 
2C2 
2 1 4 
218 






4 6 2 







K C O 
IC 10 
} £ ] ' 1C20 















































































































































































1 5 0 



































1 4 4 5 
5 0 6 
9 3 9 
7 7 9 
4 2 9 













































1 0 4 


































































1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 







. A . A O H 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 1 0 MATER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 64 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
4 8 0 
484 
512 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7C6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




. A L G E R I E 







. M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 





. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 










9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 36 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 6 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 







R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
JAPON 
TAIWAN 
• C A L E D O N . 













3 3 3 
8 0 3 
529 









4 3 5 







4 β ι 
37a 




1 0 8 
18 
168 
2 2 1 





























4 0 0 
137 
4 6 1 
812 































4 1 8 
118 
2 5 9 
49 
26 




2 3 8 ' 
173 








































0 3 6 
9 5 4 
148 
5 6 0 












































3 1 5 
8 7 3 
4 2 8 
195 









2 5 1 1 65 15 
6 C 1 4 1 8 
1 9 1 0 4 4 7 








ET OE SPORT A T H L E T I Q U E 
3 
9 3 0 2 1 4 2 3 2 2 1 7 

















2 1 4 7 












11 , 5 
. 14 
2 48 
3 2 6 7 
2 142 2 9 
• 2 0 
. 85 





. I l 
­ 3 5 0 2 4 9 5 
2C 2 8 8 8 4 0 
11 62 1 6 5 5 7 3 1 1 2 9 * 
15 7 Í 3 
4 ¡Õ 3 Í 5 
4 a 4 
i 10 
2 1 4 9 












RÏQUETTES CE BADMINTON ET S I H I L . , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










































1 2 2 6 
4 4 5 
» 7 8 1 
5 1 5 
























2 4 4 
1 3 4 
110 
1 0 0 
3 8 9 
4 
37 











3 7 2 
1 2 1 
2 5 1 
1 8 1 
35 
7 0 2 
1 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









C22 ese C30 
C26 
C38 
3 5 0 
4CC 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C S I 
1C3C 
I C 2 1 
1C22 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
■3 C 














France B e l g . - L u x . 
kg 
Nederland 















< ! . . 1 
I 
; 1 2 17 
1C 119 11 
4 16 
4 16 



























512 sse <C4 
6 1 6 
7 2 0 
1 3 2 eco 6C4 
ÏCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 










2 1 1 
2β 
22 
























ee e 7 
147 
1 3 1 
«17 
S « l 


































3 i e 1 O C 
1 6C7 





S C F L i n S C F U r E UNC ROLLSCHUHE 













2 1 2 
2 20 
3 9 0 
4C0 
4 6 4 
K C O 
icio I C H 
I Ç 2 0 



















0 4 6 
C48 
CSO 






























































TE FUER ANCERE SPORTARTEN UI 
1 
« 5 6 
6C2 
« 2 6 
























4 5 7 
150 10 














































2 9 8 
1 
23 
1 0 7 
I B 
4 
2 1 4 






















5 3 0 
1 5 9 6 
1 5 7 2 




















4 1 0 
• 
9 4 2 
3 2 3 
6 1 9 
5 5 6 




IC F R E I L U F T S P I E L E 
i < 
56 





3 0 7 
2 4 2 
















» ., , 6 



































5 8 6 
199 
3 8 8 
3 7 9 































2 8 3 
4 7 
1 2 4 

























0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 











. A . A O M 
9 7 0 6 . 4 0 * l S K I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 20 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















­ C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 




A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 














2 9 2 
238 





















































2 7 5 
172 
125 
6 7 4 
0 2 8 
39 




2 5 3 
3 5 8 
10 
176 
2 8 5 
12 






£ 1 6 






7 6 2 
6 0 
53 
8 4 7 
2 7 6 
















1 3 0 
15 
9 7 7 
4 56 
2 1 
1 0 9 
2 7 3 
39 
5 











2 9 1 






3 1 0 
25 
19 
3 3 1 
578 
7 5 3 
543 












9 T 0 6 . 5 0 P A T I N S A GLACE OU A ROULETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 













2 7 5 














9 6 7 
2 3 9 
7 7 0 
9 6 9 
eoo 3 7 1 





9 7 0 6 . 9 0 * l AUTRES ARTICLES 
obi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





0 1 7 
7 3 2 
6 9 1 
3 9 0 
2 4 5 
100 
2 8 5 
4 4 
1 2 1 
9 5 9 


























2 1 3 
4 1 2 
1 2 5 
2 6 6 
4 4 
2 





















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 














1 2 7 



































9 3 3 
25 
9 2 
5 7 2 
5 
1 7 1 
7 8 9 
1 0 4 
23 





1 4 8 
2 
0 3 7 





3 5 8 
19 
27 
7 5 1 
6 2 2 
129 
9 2 9 
6 3 9 
45 
2 
1 5 5 
1 0 6 
1 5 2 









1 3 0 
7 
3 1 
9 6 6 
2 
177 
7 1 6 
4 6 1 
3 0 6 
2 6 2 
2 5 
1 3 0 
3 4 0 
Π 
17 






3 7 0 







1 2 8 8 
5 2 3 2 
2 
9 4 6 
7 
3 7 1 3 
1 0 3 5 
2 6 7 8 
2 6 3 5 












ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE P L E I N A IR 
5 0 6 
178 
3 7 7 













































3 9 0 
2 8 7 
2 3 6 
1 2 4 
51 
4 5 
1 3 5 
15 
2 6 
2 9 6 










6 8 0 
1 1 9 
1 9 7 






3 3 1 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
ilt 12 3 248 10 9 212 21 20 2C2 5 5 . 314 5 5 . 2S2 6 1 4 220 5 1 328 5 7 246 6 2 2«2 2 1 . 3«6 5 1 210 5 9 . 212 25 24 35C S« 1« 1 4C0 620 2C7 2 4C4 121 ec 412 9 6 . 420 13 8 426 5 3 . 440 6 2 458 30 29 462 23 22 4«4 10 t Ate 10 e 412 4 2 . 414 2 . . 418 8 6 . 460 5 1 . 464 6« 3 456 6 6 . SC4 3 1 . 512 7 1 S24 4 526 3 «CC 11 2 «C4 20 e «16 9 2 1 «24 6 2 . «22 66 1 «26 β . . TC« 5 1 . 732 21 7 740 9 1 eCO 28 14 6C4 3 1 . 616 5 5 618 54 38 622 26 21 
CCC « 566 2 118 325 
CIO 3 571 1 041 3Ce C H 2 553 1 C i l 16 CSO 2 199 «52 IC ICSI 524 2«5 3 C3C 175 416 6 C2I 7C 61 4 C22 222 SIS 1 C40 16 2 
ANGEL FAKEN,ANGELGERAETE. HANDNE12 
Fl SC h EN,SCHMETTERLINGSNETZE. LOCK GEL UNC /EFNLICFE JACCCERAETE 
»NCElr/KEN,NICHT MONTIERT 
CC2 1 1 CC4 2 2 CC5 1 7 . C20 1 1 . CS4 1 1 . C62 2 4CC 2 2 . 
ÏCCO 23 SC ICIO IG Κ K l l 13 IC 1C20 7 6 ICSI 2 1 1C20 5 5 1C21 2 2 . 1C22 2 2 K 4 0 2 
ÍNCELFCLLEN 
CCI 7 0C2 19 12 CC3 21 25 CC4 2C 20 CCS 39 25 CS2 49 48 C26 1 1 . 028 8 7 C30 5 4 . C22 2 2 . C34 3 2 036 5 3 . C28 3 . . C40 1 1 . C42 9 e C48 11 2 CS4 2 2 C«2 1 C«8 1 1 . SCO 1 1 . SC4 6 1 . SC8 1 1 . 366 1 1 . 
350 14 12 4C0 (56 55C 4C4 24 16 440 1 1 464 2 2 . SCO 3 3 . 512 2 1 . 528 2 1 . ICS 1 . . 122 2 2 . 74C 1 1 COO 13 IC 6C4 3 3 . 
kg 
Nederlanc 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
9 216 LIBYE 50 22 
6 3 
243 .SENEGAL 20 18 l 272 .C.IVOIRE 52 49 302 .CAMEROUN 21 21 314 .GABON 15 14 322 .CCNGC RD 28 3 2 330 ANGOLA 14 3 338 .AFARS­IS 29 22 346 KENYA 14 5 362 MAURICE 10 5 ι 366 MGZAMBIQU 17 4 370 .MADAGASC 24 23 372 .REUNION 71 «9 ) 390 R.AFR.SUC 177 54 
Nederland 
; 3 70 538 400 ETATSUNIS 2 219 ÚC3 16 141 19 3 2 I ' 1 2 , 
Ι , . ' 4 3 
16' 
14 4 2 1 
404 CANADA 304 175 412 MEXIQUE 27 22 ι 420 HCNDUR.BR 47 33 436 COSTA RIC 17 12 440 PANAMA 24 10 458 .GUADELOU 38 35 462 .MARTINIC 39 37 • 464 JAMAÏQUE 36 24 468 INDES OCC 45 39 472 TRINID.TO 13 7 474 .ARUBA 10 2 1 478 .CURACAO 24 19 480 COLOMBIE 51 6 . 5 78 484 VENEZUELA 128 14 
a 
1 496 .GUYANE F 10 10 L 504 PEROU 12 5 4 2 512 CHILI 36 6 4 524 URUGUAY 20 2 3 528 ARGENTINE 13 1 9 600 CHYPRE 36 7 2 10 604 LIBAN 44 21 3 3 616 IRAN 44 12 : l 5 624 ISRAEL 20 7 9 58 632 ARAB.SEOU 86 5 3 5 636 KOWEIT 30 4 706 SINGAPOUR 16 2 4 20 732 JAPON 212 62 3 5 740 HONG KONG 30 6 13 800 AUSTRALIE 91 35 2 804 N.ZELANOE 14 4 816 .N.HEBRIO 16 16 6 10 SIB .CALEÇON. 173 133 2 3 822 .PCLYN.FR 97 83 
) 1 399 2 541 1000 M O N D E 13 784 4 3C6 45 
15 
3 I 1 11 












L 5 I 5 
8 2f 
3 




21 239 39 4 2 3 7 
a 
a 3 
a 1 31 10 
5 26 
a 2 2 21 
65 14 1 29 9 2 3 
7 5 
2 429 1 037 1 392 1 114 683 262 5 25 16 
9707 CÍ8SícS?p¡^JSfSIii!ÍBfiÍs*STI£!illlTTÍ!í,,EV**lífflíE6S LA SIMILAIRES POUR CHASSE 
9707.10 HAMEÇONS NON MONTES 
002 BELG.LUX. 14 12 
004 ALLEH.FED 22 21 005 ITALIE 180 180 030 SUEDE 21 21 054 EUROPE NC 25 25 062 TCHECOSL 20 400 ETATSUNIS 48 36 
1000 M O N D E 404 349 
1010 CEE 220 216 1011 EXTRA­CEE 183 133 1020 CLASSE 1 131 1C6 l 1021 AELE 33 25 1030 CLASSE 2 28 24 1031 .EAMA 8 8 1032 .A.AOM 13 12 1040 CLASSE 3 23 3 
970T.91 MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIG 
001 FRANCE 40 
002 BELG.LUX. 159 115 1 003 PAYS­BAS 319 275 004 ALLEH.FED 236 228 005 ITALIE 613 578 022 ROY.UNI 390 386 026 IRLANDE 10 15 028 NCRVEGE 78 65 030 SUEDE 57 45 032 FINLANDE 15 13 034 DANEMARK 27 16 036 SUISSE 63 38 038 AUTRICHE 23 2 040 PORTUGAL 13 11 042 ESPAGNE 112 105 048 YOUGOSLAV 141 25 054 EUROPE NC 26 26 062 TCHECOSL 21 068 BULGARIE 11 11 200 AFR.N.ESP 12 12 > 204 .MAROC 22 13 208 .ALGERIE 11 11 366 MCZAMBIQU 12 11 390 R.AFR.SUD 174 149 ) 400 ETATSUNIS 8 671 7 458 404 CANADA 321 215 440 PANAMA 22 21 484 VENEZUELA 37 33 508 BRESIL 41 38 512 CHILI 25 9 528 ARGENTINE 19 8 702 MALAYSIA 15 7 732 JAPON­ 30 29 740 HONG KONG 26 23 800 AUSTRALIE 140 103 804 N.ZELANOE 39 34 
2 
, a 
1 1 1 










































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C3C 
1C31 
K 2 2 






















4 6 2 
4 6 4 see 512 sse CC4 «54 
7C2 
722 eco 6C4 eie 
K C C I C I O 
I C H K S O 
1C21 





















3 2 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 « 
4 6 4 







K C C 
I C I O 
I C H 
l e s o K S I 
1C30 





K C O 
IC 10 
I C H 
K S O 
K S I 
K 3 0 
K 22 
— 1970 — Janv 





























































92 7 2 7 
7 1 4 
« t 



































1 e a 
2 
556 







E Í U M É R N E H M É N . Z I R K U 
1 
1 
« s 3 
3 






































S« «ce 12 
a 
































































































































1 0 1 









)  3 
16 
. 17 


















! 1 1 3 0 
1 111 
2 1 0 2 0 
1 012 
2 4 2 
5 
a . 

















































3 2 4 
97 
2 2 8 

























6 9 7 
6 3 
20 









3 5 7 7 
9 6 1 
2 6 1 6 
1 94B 
4 4 8 
6 2 2 
2 1 8 
16 
46 
* Κ ' 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














9 7 0 7 . 9 9 EPUISETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
314 
330 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
139 
3 6 3 
7 7 1 
3 5 5 









2 4 6 
1 9 6 
C50 
7 5 2 
















4 2 0 
139 






«UTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE APPELANTS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
FRANCE 




R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU ET E 
FINLANOE 
OANEMARK 





GRECE EUROPE NC 
TCHECOSL 
•HArtOC 
. A L G E R I E 






• M A R T I N I C 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 




. C A L E Ç O N . 
















9 7 0 8 . 0 0 ATTRACTIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 0 6 4 
0 66 
2 0 8 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
624 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























. P C L Y N . F R 

















4 5 4 
8 2 9 
1 1 7 
8 3 0 
0 6 2 
3 9 5 
34 
5 1 
2 1 6 
6 1 
92 
2 3 6 
1 0 1 
4 9 























3 0 1 
0 1 8 
4 8 0 
141 








8 1 4 
3 4 4 
3 2 1 










4 3 1 
2 4 5 
8 9 21 
17 
1 9 6 
4 3 7 
66 
5 2 3 
94 
19 












7 6 5 
COO 
3 0 0 
439 
2 1 6 
52 
9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
474 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















5 1 0 
6 9 1 
6 6 8 









I t i 39 



















7 9 1 
8 2 1 
9 7 0 
7 4 5 
4 2 0 
2 2 1 
62 54 
5 
2 6 4 
36 





























2 3 ; u: 7( 
7 ( 3 ( 
CH 97 TRANSPORTEE 
1 
: 





133 2 1 2 6 
















t 2 b 
7 2 









2 1 4 
186 
150 
1 1 4 
2 2 0 
























1 9 9 
6 6 4 
5 3 5 
2 4 7 
6 5 1 




















1 1 4 
10 
3 3 5 
217 
118 
0 9 5 





4 6 0 
2 0 




1 5 6 
6 1 
1 1 3 
9 7 



















4 3 3 
i 
9 2 7 
4 2 7 
5 0 0 
4 7 9 
6 6 
2 1 1 
1 
6 2 1 
56 
143 
4 6 7 
2 4 
4 1 
1 2 2 1 
7 2 
1 1 9 
1 5 1 3 1 
3 3 5 
2 4 1 
8 9 2 1 
16 
3 3 
4 3 7 
6 3 
1 1 1 3 
8 5 
19 
2 2 5 
38 
1 7 4 
2 0 
6 6 1 1 
4 5 
12 
4 9 2 5 
1 28 8 
3 6 3 7 
2 5 4 6 
5 2 0 
1 0 5 4 
4 3 9 
33 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
KNCEFFE.CRLCKKNCEFFE.MANSCI­ETTENKTiCEFFE LND OERGL. ( E I N S C F L . K N C P F ­ R O H L I N G E . K N C P F F C R M E N U.KNÖPFTE I L E ) 
K K P F ­ f C H l N C E LNC KNCFFFORMEN 
C C I 116 . . 1 62 
CC2 46 1 
CC3 51 
CC4 66 
CCS 39 1 
C22 62 




C 28 2 1 





250 144 2 
<C0 I C 
4C4 10 
4 1 6 H 
4 5 2 1 . . 
612 22 
« 1 6 36 
72S 5 . . 
6C0 18 


























K C C 5 « 1 7 2 1 4 5 2 
I C I O 2 2 1 2 1 1 2 1 3 
K l l « 4 1 5 2 . 2 3 9 
K 2 0 <«3 4 1 . 
K 2 1 155 
K 3 0 1SC 2 
1C31 
1C22 «5 1 
1C40 28 
2 2 8 





CFLCKKNCEFFE LNC CERC­LEICFEN 
C C I l t l . 2 1 . 1C9 
CC2 5 1 2 . 3 
CC3 5« 1 1 1 
CC4 12 2 6 1 
CCS 122 . 1 1 
C22 54 1 1 
CS6 3 
CS8 17 
C30 55 . 1 . 
C22 49 . 5 
C34 6 1 . 1 
C26 147 . . . 
C : 6 27 c e se C42 26 3 ! 
C46 17 
C48 2 0 1 
CSO 2 4 
CS2 7 . . 
C«0 3 
C«2 7 
C«4 3 a . 
C Í 6 3 a . 
2C4 H 1 
210 2 
250 46 
4C0 118 . 1 
4C4 3 
<12 11 
4S2 6 . . 
414 4 . . 
460 5 . . 
4 6 4 17 
SCO 7 a a 
5C4 5 a a 
see 2 a . 
512 S a a 
«C4 4 . 1 
« 1 6 2 a . 
«24 15 . 1 
« 6 0 9 
«52 H 
ICC 9 
i ( 2 e . . 
1C6 29 ice 42 122 2 . . 

















































K C O 1 5 4 « 14 «8 5 1 2 7 5 
I C I O 4 6 3 5 5 0 4 3 8 5 
K H 1 C62 5 18 . 8 9 1 
¡CSO 7 3 8 6 16 . 
I C S I 4 S I 2 3 . 
1C20 21C 3 2 . 
IC 3 1 8 2 . . 
1C22 2 0 2 
K 4 C 15 . 1 
5 6 1 
3 0 7 




MÍNSCHETTENKNCEFFE UNO CERGLEICHEN 
CCI 11 . 1 . 10 
CC2 15 3 
CC3 17 
CC4 1 1 . 
CC5 3 
CS2 22 
CS6 3 . . 
C28 1 
C20 4 . . 
C22 1 . . 
C24 1 . . 
C36 13 













































































W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 0 1 BCUTCNS EÇUTONS­
S I H I L A I R E S 
France 
­ P R E S S I O N 
5 8 0 1 . 1 0 EBAUCHES ET FORMES FOUR 
COI FRANCE 4 7 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 169 
0 0 3 FAYS­BAS 2 3 2 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 0 1 
0 0 5 I T A L I E 163 
0 2 2 ROY.UNI 1 5 1 
0 2 6 IRLANDE 29 
0 2 8 NORVEGE 51 
0 3 0 SUEDE 168 
0 3 2 F INLANOE 88 
0 3 4 CANEMARK 80 
0 3 6 SUISSE 38 
0 3 8 AUTRICHE 103 
0 4 2 ESPAGNE 156 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 6 8 BULGARIE 29 
2 0 8 . A L G E R I E 75 
3 4 6 KENYA 2 1 
3 9 0 R . A F R . S U C 3 3 8 
4 0 0 ETATSUNIS 45 
4 0 4 CANADA 33 
4 1 6 GUATEMALA 13 
4 9 2 .SURINAM 13 
6 1 2 IRAK 23 
6 1 6 IRAN 5 0 
7 3 2 JAPON 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 53 
8 0 4 N.ZELANOE 13 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 8 6 
1 0 1 0 CEE 1 132 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 0 
1 0 2 1 AELE 6 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 1 
1 0 3 1 .EAMA 7 
1 0 3 2 ­ A . A O M 99 









1000 D O L L A R S 











2 3 6 9 
1 1 6 1 
2 2 6 








1 0 3 
4 0 
1 6 
', ï 2 1 








3 2 0 5 5 ) 9 1 4 




1 1 0 2 1 




a 2 1 
9 8 0 1 . 3 1 BCUTCNS­PRESSION ET S I M I L A I R E S 
C C I FRANCE 7 4 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 383 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 63 
0 0 5 I T A L I E 568 
0 2 2 R C Y . U N I 2 4 6 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 68 
0 3 0 SUEDE 2 6 0 
0 3 2 F INLANDE 2 2 8 
0 3 4 CANEMARK 322 
0 3 6 SUISSE 589 
0 3 8 AUTRICHE 142 
0 4 0 PORTUGAL 197 
0 4 2 ESPAGNE 144 
0 4 6 MALTE 6 1 . 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 1 1 
0 5 0 GRECE 57 
0 5 2 TURQUIE 18 
0 6 0 POLOGNE 17 
0 6 2 TCHECOSL 26 
0 6 4 HONGRIE 13 
0 6 6 RCUMANIE 2 1 
2 0 4 .MAROC 36 
3 7 0 .MADAGASC 10 
3 9 0 R .AFR.SUC 163 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 7 
4 0 4 CANADA 13 
4 1 2 MEXIQUE 59 
4 5 2 H A I T I 19 
4 7 4 .ARUBA 12 
4 8 0 COLOMBIE 17 
4 8 4 VENEZUELA 58 
5 0 0 EQUATEUR 26 
5 0 4 PEROU 12 
5 0 8 B R E S I L 12 
512 C H I L I 2 0 
6 0 4 L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 18 
6 2 4 ISRAEL 6 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 28 
6 9 2 V I E T N . S U D 33 
7 0 0 INDONESIE 26 
7 0 2 MALAYSIA 24 
7 0 6 SINGAPOUR 88 
7C8 P H I L I P P I N 89 
7 3 2 JAPON 10 
7 4 0 HCNG KONG 2 2 0 
8 0 0 AUSTRAL IE 15 
1 0 0 0 M C N 0 E 6 4 6 7 
1 0 1 0 CEE 2 2 4 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 2 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 109 
1 0 2 1 AELE 1 8 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 4 
1 0 3 1 .CAMA 34 
1 0 3 2 . A . A O M 7 1 

















9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS CE MANCHETTES ET 
0 0 1 FRANCE 2 7 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 4 
0 0 3 FAYS­BAS 3 9 7 
0 0 4 ALLEM.FEC 35 
0 0 5 I T A L I E 65 
0 2 2 ROY.UNI 642 
0 2 6 IRLANDE 57 
0 2 8 NCRVEGE 30 
0 3 0 SUEDE· 105 
0 3 2 F INLANDE 26 
0 3 4 DANEMARK 35 
0 3 6 SUISSE 4 0 8 
0 3 8 AUTRICHE 199 
a 











115 L 5 2 7 
2 0 3 4 3 










3 6 5 2< 















β , „ , . , a « 
5 0 8 




1 7 4 
3 1 9 
2 3 5 
1 4 0 












1 5 9 





















2 1 7 
11 
1 5 2 8 4 
1 7 7 8 
3 5 0 6 
2 4 S I 
I 4 2 9 




2 6 1 
3 1 6 
3 9 1 
59 
6 2 6 
56 
29 
1 0 0 
2 4 
3 4 






















7 8 4 
2 0 0 
5 8 4 


































6 7 0 
1 3 5 
5 3 6 
4 9 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 1 6 
« 3 2 
«26 
«4C 
« < 4 
« 4 6 




l ' C 
6C0 
EC4 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 



















1000 kg QUANTITÉS 





























« 1 2 170 
4 1 . 4 2 
2 . 1 1 2 8 
2 
1 







I U l i a 















C ' 2 
C48 















« 1 6 
« 2 4 
«26 «ec 7C6 
722 
14C eec 6C4 
K C O 
I C I O 
I C H 


































































































































































































































































































W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 0 FCRTUGAL 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 20 
0 4 8 YOUGOSLAV 120 
0 5 0 GRECE 125 
0 6 2 TCHECOSL 12 
2 1 6 L I B Y E 14 
373 ZAMBIE 13 
3 9 0 R .AFR.SUC 163 
400 ETATSUNIS 1 2 6 
4 0 4 CANADA 199 
4 8 4 VENEZUELA 6 1 
5 2 4 URUGUAY H 
6 0 0 CHYPRE l a 
6 0 4 L IBAN 57 
6 1 6 IRAN 26 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
6 3 6 KOWEIT 74 
6 4 0 EAHREIN 20 
6 4 4 KATAR 17 
6 4 8 MASC.OMAN 11 
6 3 0 THAILANDE 10 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 27 
7 3 2 JAPON 47 
7 4 0 HONG KONG 7 1 
8 0 0 AUSTRALIE 2 2 7 
8 0 4 N.ZELANOE 23 
1 0 0 0 M O N D E 4 509 
1 0 1 0 CEE 1 2 0 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 3 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 7 0 
1 0 2 1 AELE 1 5 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 0 
1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A .AOM 30 
1 0 4 0 CLASSE 3 36 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 















































2 2 2 
22 
264 15 12 4 2 0 0 
144 13 8 1 0 2 7 
119 2 4 3 173 
83 1 3 2 5 7 9 









9 8 0 1 . 3 5 AUTRES BOUTONS EN METAL COMMUN NON RECOUVERTS DE 
0 0 1 FRANCE 3 1 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 2 6 
0 0 3 PAYS-BAS 1 119 
0 0 4 ALLEM.FED 6 4 4 
0 0 5 I T A L I E 4 3 7 
0 2 2 R C Y . U N I 4 θ β 
0 2 6 IRLANDE 98 
0 2 8 NORVEGE 1 4 0 
0 3 0 SUEDE 4 0 1 
0 3 2 FINLANDE 125 
0 3 4 CANEMARK 3 6 5 
0 3 6 SUISSE 6 6 7 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 9 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 35 
0 4 8 YOUGOSLAV 138 
0 5 0 GRECE 2 1 1 
0 6 0 POLOGNE 27 
0 6 2 TCHECCSL 10 
0 6 4 HONGRIE 33 
2 0 4 .MAROC 20 
2 1 2 . T U N I S I E 36 
2 7 2 . C . I V O I R E 16 
3 7 0 .MADAGASC 11 
390 R .AFR.SUC 1 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 6 
4 0 4 CANADA 14 
4 1 2 MEXIQUE 16 
4 8 4 VENEZUELA 4β 
500 EQUATEUR 13 
5 0 4 PEROU 4 1 
6 0 4 L I B A N 50 
60S SYRIE 16 
6 1 6 IRAN 20 
6 2 4 ISRAEL 70 
6 3 6 KOWEIT 2 1 
6 8 0 THAILANDE 19 
7C6 SINGAPOUR 16 
7 3 2 JAPON 9 1 
740 HONG KONG 33 
8 0 0 AUSTRALIE 17 
8 0 4 N.ZELANOE 14 
1 0 0 0 M O N D E 8 195 
1 0 1 0 CEE 3 544 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 6 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 2 2 
1 0 2 1 AELE 2 7 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 2 
1 0 3 1 .EAMA 5 1 
1 0 3 2 .A .AOM 63 
1040 CLASSE 3 87 
2 2 2 2 1 
5 1 5 . 1 4 7 142 
2 9 9 5 . 7 4 0 
6 8 1 . 14 
192 































só ; 7 
5 
. . 




3 2 9 7 
1 1 2 6 
β 3 0 6 
I 4 2 0 
382 











13 8 6 
















2 8 7 1 14 2 3 3 4 3 3 9 
1 6 e 7 8 1 6 4 1 3 4 7 
1 1 8 4 7 «9 2 9 9 2 
1 0 7 3 1 35 2 6 3 9 
8 5 1 . 13 1 8 2 7 
110 5 3 2 9 9 
33 5 . 3 37 . . β 
1 . 3 1 54 
9 8 0 1 · 3 7 N«RREic88viSïi ñ mmi TEAX?ÏLÉ¥S A R " F I C I E L L " 
0 Ó 1 FRANCE 8 4 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 5 6 
0 0 3 PAYS­BAS 9 7 7 
0 0 4 ALLEH.FED 2 6 2 8 
0 0 5 I T A L I E 267 
0 2 2 R O Y . U N I 5 6 9 
0 2 6 IRLANOE 21 
0 2 8 NCRVEGE 2 0 0 
0 3 0 SUEDE 8 7 4 
0 3 2 FINLANDE 155 
0 3 4 DANEMARK 5 6 3 
0 3 6 S U I S S E 9 6 8 
0 3 8 AUTRICHE 4 5 3 
0 4 0 PORTUGAL 48 
0 4 2 ESPAGNE 62 
048 YOUGOSLAV 4 4 6 
0 5 0 GRECE 141 
0 6 0 POLOGNE 73 
0 6 2 TCHECCSL 18 
0 6 4 HCNGRIE 107 
0 6 6 ROUMANIE 54 
0 6 8 BULGARIE 57 
2 0 4 .MAROC 29 
2 1 2 . T U N I S I E 36 
2 7 2 . C . I V O I R E 15 
2 8 8 N I G E R I A 43 
10 52 1β5 
2 3 9 . 2 1 4 4 4 6 
1 2 1 5 . 3 6 0 
2 2 3 3 2 3 8 










68 6 6 
2 11 
51 100 
1 4 3 5 2 6 
6 135 
7 0 3 3 1 
11 4 1 1 
1 3 6 7 
3 0 
1 1 . 5 
3 14 19 3 8 6 










1 3 7 
10 4 6 
á i 1 
2 


































7 3 8 
3 3 8 
4 0 0 






5 9 8 
4 5 7 
4 7 1 
2 1 6 4 
3 4 0 13 
4 4 
1 7 5 12 
170 
50 2 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 2 4 
«EC 
7C6 
7 2 2 
74C 
ECC 
K C O 
IC 1 C 










































IC 10 K i l 
K 2 C 
I C S I 
1C30 
K 2 1 
1C32 


























C«6 c«e 2C4 
2C8 
212 
2 2 4 
248 
272 see 2C2 
2S2 
310 


















S 7 5 7 
1 C51 
1 <«7 
1 4 2 6 










































2 1 2 












6 2 0 









































S E . T E I L 


















N e d e r l a n d 
• . a 
1 


















































ã , 1 
. 




















2 0 8 
1 7 6 



































































































1 9 9 4 
8 9 2 
1 103 
9 4 4 




















































































3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
5C8 
6 0 0 
6C4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 



















































3 4 5 
122 
1 2 1 
3 8 7 
0 7 3 
3 1 3 
332 
6 5 7 
6 6 7 
9 1 
71 
3 1 3 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
302 
3 7 0 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 2 
4 8 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















































9 8 0 2 . 1 0 FERMETURES 
PARTIES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 




3 2 2 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

























. 0 . I V O I R E 











9 0 6 




2 0 5 
83 
143 






























8 3 0 
8 6 9 
2 7 9 
1 1 1 























6 4 9 
4 6 0 
3 4 6 













































1000 D O L L A R S 
























1 8 9 2 









5 2 0 
2 6C5 
2 4 8 2 




































2 4 6 







« G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
AVEC AGRAFES 
« T A U X COMMUN 
627 
062 
4 0 1 
0 0 4 







2 5 7 
557 
























9 7 8 






























4 8 9 
. 157 





























1 3 6 
3 4 0 
a 







































1 3 6 
181 
9 5 5 





2 0 6 








































9 4 0 
6 1 7 








2 2 5 
0 9 9 
a 





4 2 9 
114 
227 
4 8 4 




































2 4 7 
87 
95 
7 9 6 6 
3 6 9 0 
4 2 7 5 
3 8 4 6 
1 3 0 6 




6 0 7 
2 4 7 
133 





























3 1 2 
3 4 
28 
3 6 8 8 
1 5 9 9 
2 C89 
1 7 7 2 
4 8 2 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 















I C « 
12S 
1 4 0 
ECO 
EC4 
K C O 
IC 10 
K l l 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C31 
1C22 
K 4 0 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 



















4 4 5 


































<C4 «ea « 16 
«24 
I C « 
7 2 2 
140 
8CC 
e c 4 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C S I 
K 2 0 
1 C 3 I 
1 ( 2 2 
K 4 0 
58 






































1 4 Ε 1 
6 « 1 
« S I 


































































CS« csa C20 



























SCr­F E IE ER 













































1000 k g 
Belg.­Lux. N e d 
3 5 « 








e r land 
















' T É I L E ^ V C N 
« 





























8 2 6 
3 1 4 
5 1 2 
4 2 1 





























7 2 5 
3 5 6 
3 6 9 
3 3 4 





































5 9 3 
73 
5 1 9 
































5 6 2 
2 7 4 
74 
7 6 6 
a 




































4 0 0 
4 0 4 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 03 
2 1 2 





4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7C6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
















. A . A C M 
CLASSE 3 





















3 0 5 
7 7 4 
532 
2 8 5 
4 0 5 
9 3 0 
249 















2 5 5 7 
2 2 4 1 
7 1 6 
330 
134 














. . . • 
1 4 8 5 
1 186 


















9 8 0 3 . 1 1 PCRTE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
03,4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 « 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
244 
248 
2 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 












6 5 5 
9 3 6 
2 3 2 
4 6 1 
3 9 7 
3 3 8 
47 
38 
2 3 6 
8 9 4 
114 
6 1 4 








































2 5 7 
157 
2 8 7 



































1 9 6 1 
1 4 5 7 
524 





























4 3 1 
135 






6 8 1 
344 
4 1 7 
0 7 0 
4 1 2 




6 0 2 































































i e ; 
0C4 
2 













3 6 9 7 
2 4 8 3 



















9 5 8 
2 1 1 
7 3 0 
0 0 0 
2 6 1 
11 
4 1 
2 2 0 
3 7 1 
5 2 1 
0 3 0 
a 
5 9 9 
2 6 4 
4 6 
233 
8 3 1 
73 
6 0 4 
537 
150 
1 1 1 
13 
























6 2 0 
5 2 1 
C99 
7 0 9 





'km n iis5L 









9 1 3 
5 0 2 
077 




2 3 3 
3 4 6 
2 1 4 
203 


































2 4 3 7 
2 7 4 
2 163 
9 8 9 
8 7 
2 0 1 
7 
12 

































9 7 8 
39 3 
5 8 5 






1 9 1 5 
8 4 9 
2 1 0 
2 6 8 8 




2 1 1 
127 
185 






3 6 4 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 0 
















' 1 6 
4S4 <se ' 2 2 




4 ( 2 














t C 4 





« ' 8 
« 5 « 







ice 7 2 2 
72« 
74C 




K l l 
1C20 
K S l 
1C2C 
K 3 1 
K 2 2 
1C4C 











































































































Í 4 E 
2 
« 755 







































1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 










































































a a a 
2 
a a 




































1 4 6 8 17C 38 l 0 6 0 
304 1 6 8 3 0 3 6 4 
1 16 4 2 8 6 9 6 
156 1 6 4 2 4 
42 1 5 2 2 4 
1 C28 1 2 2 7 0 
2 5 4 1 . . 6 
6C . 1 10 
2 
3 2 1 1 




























a a a a 








































































3 9 5 9 
1 6 7 5 
2 324 
1 172 






































2 6 4 SIERRALEO 
263 L I B E R I A 
2 7 2 a C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIO 
4 4 0 PANAMA. 
4 5 6 COMINTC.R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 0 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAD.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 3 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANCE 
6 3 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
SOB OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 








































































6 7 7 
8 9 1 
4 7 8 
36 
211 





11 4 8 9 
16 9 0 0 
8 0 6 7 
4 C93 
8 7 1 2 
1 2 0 9 
7 4 6 
113 
1000 DOLLARS VALEURS 












































'. I 4 0 6 
30 3 I 1 3 4 
75 1 2 5 0 


























































4 6 5 
14 





6 7 7 2 563 2C2 B 8 2 0 
1 9 4 7 5 4 4 1 4 7 3 1 8 9 
4 8 2 5 19 56 5 6 3 1 
6 9 6 7 38 3 6 9 8 
3 1 6 2 32 1 9 7 0 
3 9 2 5 12 15 1 892 
1 0 1 6 8 . 29 
2 8 3 . 5 73 
3 . 2 4 1 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0Ό5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 6 4 S IERRALEC 
3 2 3 5 
1 8 1 4 
1 8 9 2 
9 0 8 
2 0 5 6 




3 9 8 
2 3 6 
2 5 9 
1 5 3 9 
9 0 1 
2 5 5 
















4 27 2 6 3 8 
4 1 8 . 4 4 1 177 
125 16 . 1 3 60 
2 1 5 2 65 






















H 8 3 8 
3 14 
53 
3 0 9 
3 6 1 
2 1 5 
2 3 8 
1 3 7 6 
807 
2 1 9 
6 2 4 
6 5 9 




























































































5 6 6 2 
6 3 6 9 
3 4 2 8 
1 7 7 3 
2 86 8 
1 5 6 
3 8 5 
6 7 
5 6 6 
1 7 5 
3 8 9 
6 0 6 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 6 4 see "CS 
' 18 
3SS 
2 " C 
2 * 4 
' 4 6 
' 5 0 
' ' 2 
' £ 6 
' 7 C 3 7 2 
278 






4 6 2 
4 6 0 
464 
SCO e C 4 see 512 c i e 
520 
* S4 •se «CO 
«C4 
« 16 
« 2 0 
« S4 
«22 
« 2 6 
« e 6 
« to 
« £ 4 





7 ' 2 
726 
14C eco 3C4 
6C8 
( 18 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
K l l 












C22 e se C30 
C"2 
















K C C 
IC IC 
K l l 
K S C 
1C21 
1C20 


















M E N G E N 1000 kg QUANTITÉs\ 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 2 . . 2 
t . 




5 . « 
« a . 
6 . . 
2 I . 
6 
2 1 
2 1 . 
2 . . 
22 . 
4 1 2 
13 
4 · 1 . . 
2 1 ■ 
1 . ■ 
15 
5 
5 · ■ 14 
2 . 
4 · 3 
7 















1 5 . 4 
2 ï 1 1 
a 












































S 4 4 « ISC 3 3 4 1 Ι β β 
1 2 3 « I C « 3 25 539 
1 S IC E4 . 9 6 4 9 
7 5 2 2« 
4 1 « 22 
2 6 1 48 
33 16 
7 1 SS 
36 
8 4 8 9 
7 2 6 1 




S T I F T E , A U C H M IT MINEN 













î '. 19 1 
3 









2 2 4. 




, . 4 
5 
! 3 





, , 1 
6 
3 
a , 1 
1 
3 










E FECERFALTER. BLE I S T I F 1 H A L 1 E R INO DERGLEICHEN 
Π . 3 1 1 
5 2 . 3 1 
5 














a a a 


















l 0 3 1 
5 6 3 
4 6 8 
2 5 9 





















272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 


















2 6 4 
9 6 2 
1 7 7 














i a 83 
3 4 9 
26 











1 8 7 8 
15 







9 9 0 5 
15 264 
10 6 4 8 
4 9 9 4 
4 212 
2 2 3 
6C8 
4 0 2 




























4 0 5 
1 154 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
























2 3 0 





























3 4 5 
30 
1 8 6 4 
15 
5 6 3 





2 0 8 2 24 1 8 8 19 612 
1 2 4 0 23 1 6 0 6 7 4 5 
6 4 2 1 28 12 867 
3 3 5 1 23 9 4 3 8 
2 3 0 . 19 4 162 




4 3 0 9 8 
76 
2 154 
3 3 1 


















, . a 
. . . • 

































1 0 5 8 
2 1 6 
8 4 2 
7 0 8 





9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUME PORTE CRAYON E l S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 















2C 6 9 










































































3 2 6 3 
1 7 3 7 
1 5 2 6 
8 5 1 
5 8 3 
6 0 4 
3 0 


















1 5 3 
1 





1 2 1 
2 4 2 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
K C C 125 
I C I O 6C 
I C H 7C 
1C20 46 




K < 0 
»LS VOLLEM MATE 
CCI 2 
C42 4 
c e 5 7 2 2 1 
îccc ie 
IC IC 3 
K H 15 
1C20 13 
K S I 1 
1C20 2 
K 2 1 
1C22 1 
ERSATZMINEN FUE 

































í C 4 15 
116 S3 
Í 2 4 2 
í « 8 4 










K C O 7 « 3 
I C I O 1C7 
K l l « 5 7 
K 2 0 134 
I C S I 29 




ÍNCERE T E I L E LNC 






















S I « « 
ae 5 2S2 3 





4C4 s e 
412 1 
416 2 
4 6 4 
5C4 25 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
IC 4 e 22 











a a a 
1 
. 







• . • • 
a . 
■ . 
• , , 
















































































« . . a 










2C6 3 1 2 4 6 
« 1 3 1 50 
2 < 7 
1« 
7 
































































































































































ÌCOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
536 55 23 3 7 l i f t 
2 4 7 13 22 28 27 
2 89 46 1 
2 1 1 11 
95 7 . 
76 35 1 
14 9 1 
26 23 
1 





9 8 0 3 . 5 1 * 1 P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 2 1 .EAMA 





210 2 4 3 
2 1 
2 8 9 2 4 3 





9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES CE RECHANGE A B I L L E 
OC l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
366 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 5 7 * ) AUTRE! 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0­30 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RC 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADÌS 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
484 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
8 1 . . 
2 2 5 1 6 1 
392 9 5 IC 
52 2 1 




6 1 1 
36 9 
67 2 1 






1 2 1 1C9 




















2 6 8 188 
2 4 24 
5 4 5 0 
6 7 4 3 
67 57 
77 7 
112 9 2 
110 16 
35 










2 7 5 L 
2 1 7 1 
• 3 5 
• 27 
L I O 
6 0 
­ 27 
• 6 4 






­ * * • \ i 




55 , 2 , 4 
> 6 
• 2 2 
10 
. 3 






5 ρ ι ?η 
1 1 8 1 5 3 5 11 4 * 7 4 
4 174 1 7 7 3 
9 6 7 113 
3 1 0 56 
3 193 1 6 5 9 
9 7 82 
4 0 7 3 5 7 I 
15 1 
P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
4 6 4 . I 
150 24 
63C 26 
176 49 . 3 ' 
9 6 1 « 4 5 
263 9 0 
3 4 
5 1 1 ; 
3 9 4 1 
16 1 . . 
9 4 6 
2 5 8 56 . 1 
4 1 0 1 . 
20 2 
2 5 9 33 
2 4 0 
3 0 1 . . 
227 42 . : 
i 2 . : : 
1 2 a a a 
36 7 . . 
147 133 
96 . . . 
4 1 3 1 
60 « 0 
12 
3 1 29 
10 9 
79 26 . 
1 5 1 1 
I C 9 9 6 
32 
20 
36 a . . 
147 a I . 
1 546 
4 8 0 
¿32 
1 0 5 8 
5 
β 
3 8 1 
119 
5 7 2 

















i 2 0 


















3 9 g 



































9 1 2 
5 7 
8 5 4 
3 7 3 
2 1 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
:ee 2 512 526 «C4 «24 1 ««0 2 1C2 K 4 
7C« 6 2 ice 2 122 15 2 726 21 SO 7<C 3 1 
eec 15 6C4 9 
KCO ES5 16C IC 10 269 21 K l l 555 125 1C20 353 «5 
ICSI 175 S9 1C30 156 «4 
K 3 1 « 3 K22 33 ie 1C40 4 
SCrREIEFECERN. KUCELN FUER FEDERÎFITZEN 
SCI­BEIEFECEPN ALS tCLC 
1 2 5 3 
6 3 2 6 
5 
376 192 185 158 99 27 
ï l 
CCI CC2 CC2 CCS 722 74C 
KCC 1C10 ICH KSO ICSI 1C20 1C32 ICO 
SCrRElEFECEPN ALS ANCEFEN STOFFEN 
CCI 1 CC2 6 CC3 1 CC4 e CC5 2 CSS C26 2 C26 I C4C C42 1 C52 C«C C64 CC6 SC4 4 1 see 2 2 212 2 1 288 1 4C0 412 1 5C8 526 61« ««a 1 «52 5 722 72« ECO 
1CC0 43 9 IC 10 17 2 ICH 26 7 1C20 5 1 1C21 3 1C30 21 6 IC31 2 2 1C22 10 4 I C O 1 
KLCELN FUER FEDERSPI1ZEN 
12 5 7 3 2 4 
KCO ICIO ICH 1C2C ICSI 1C2C 1C40 
eiEiST 
KCFLE. 
IFTE,SCHIEFERGRIFFE SCHREIB­,ZEI GRjFFEL.MINEN.^ AReSTIFTEiZEICHEN­CFEN­.SCHNEIOER­.BRLARÈKREIOE 
STIFTE UNC CRIFFEL MIT FESTEM SCHLTZMANTEL 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C52 
ese C20 C22 C24 C2« 
222 181 52 35 2C9 «O 41 «6 53 20 60 
22 71 « 
221 140 89 
238 54 41 66 52 18 59 
9 4 
280 39 241 170 47 67 3 14 3 
508 BRESIL 512 CHIL I 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HCNG KONG 800 AUSTRALIE 304 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CL4SSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
160 18 35 10 13 15 73 52 13 199 93 55 156 53 
793 382 411 091 531 283 
70 2C0 
36 
132 13 24 8 
37 
22 
126 61 36 
4 
1 6«3 744 1 119 451 
158 626 66 
151 3 
39 37 
2 2 1 
PLUNES A ECRIRE ET POINTES POLR PLLMES 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 005 ITALIE 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
41 16 13 15 14 18 
161 91 70 49 19 19 1 2 
12 1 7 
53 26 27 11 10 16 1 
PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 052 060 064 066 204 208 212 238 400 412 508 528 616 660 692 732 7 36 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .MAROC •ALGERIE •TUNISIE NIGERIA ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL ARGENTINE IRAN PAKISTAN VIETN.SUD JAPON TAIMAN AUSTRALIE 
22 10 12 l 1 11 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 10 30 1031 1032 1040 
133 97 43 93 73 51 70 51 11 32 
ia 
10 60 37 21 32 23 13 11 71 16 14 29 38 24 12 28 24 
259 
445 ei4 337 199 3«9 18 84 107 
163 46 117 43 31 74 16 50 
POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 
062 TCHECOSL 660 PAKISTAN 688 VIETN.NRD 724 COREE NRC 732 JAPON 977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
as 
16 16 15 12 35 231 34 
4ao 
96 351 253 18 27 70 
23 5 11 
1 13 14 35 27 3 60 32 18 91 32 
3 681 
1 385 2 296 1 873 1 176 406 
1 8 17 
41 2 12 8 14 2 
106 63 
43 38 9 3 
132 72 41 
77 23 59 50 H 25 14 10 60 37 3 1 
13 H 71 16 13 28 38 
12 28 24 
945 322 623 276 158 240 2 4 107 
84 16 16 15 12 35 231 34 
474 92 348 252 17 26 70 
CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS CRAIES A ECRIRE 
A DESSINER CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES OE BILLARDS 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 






1 0 2 2 
2 4 3 
174 
282 




8 74 163 16 
1 
3 4 4 
20 
19 
Θ85 440 334 
859 227 173 282 294 77 194 
1 
1 
3 10 13 î 61 21 
207 
215 992 724 196 250 
3 41 16 
1 3 
2 69 
149 76 73 18 10 55 
30 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 4 
4 2 6 
4 2 6 
4 4 0 
456 
4 5 6 
4 Í 2 
4«4 
416 









« 1 6 
«28 
«22 
« 2 6 







1 2 2 
140 eco 6C4 
618 
K C C 
I C I O 
K l l 
1C20 
K S I 
K 2 0 
1C21 
1C22 














C ' 2 c e C5C 




4 6 4 
5C4 








K 1 0 
K l l 
K S O 
K S I 
1030 
1C31 
K 2 2 
I C O 
































































1 2 « 9 













































2 1 £ 
1000 kg 







3C2 1 Π 
139 l 15 









C G R I F F E L , M I N E N , Z E I C H E N K C F 
1 17 
2 . 25 
3 1 

















































1C9 2 1 1 3 
46 2 59 












































































1 8 9 2 
6 8 8 
1 2 0 4 
6 6 0 



































5 9 0 
151 
4 3 9 
3 6 5 














( ' 1 
1 




0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGJLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNOURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
60O CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 














































2 4 2 
16 
4 0 
















8 4 0 2 
2 9 1 3 
5 4 8 β 
3 0 6 7 
I 2 0 8 




1000 D O L L A R S 











































































2 4 1 
16 
4 0 















8 5 4 12 45 7 4 9 1 
3 4 9 8 38 2 5 1 8 
5C5 3 7 4 973 
168 
38 2 8 9 9 1 1 7 0 
3 38 3 7 2 0 6 6 
77 3 59 
199 . 5 70 
8 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES QU A GAINE MINES PASTELS ET FUSAINS 
1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 





3 7 5 
3 2 6 
79 
43 






















2 3 4 
20 
3 595 
1 0 5 7 
2 5 3 3 
2 0 7 8 
7 3 0 




3 33 2 8 1 
8 . 49 51 
13 1 145 
8 1 11 . 
93 . 19 2 6 3 
12 

















I 4 6 








î 1 0 4 
2 0 4 0 2 
9 (>? 
2 1 







1 2 3 3 
3 1 1 6 221 
19 
2 918 
122 5 1 1 2 7 4 0 
189 1 109 2 178 
9 0 . 7 1 1 877 
57 . 2 0 6 3 9 
97 1 28 2 9 9 
32 1 
58 . 2 9 
3 . 9 2 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















C42 see 272 
2EC 
2 6 4 
2C2 
2 22 
2 1 0 
250 
4C0 




I C I O 
K i l 
1C20 





— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 





1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutsch land l u l i a 
(BR) 




















H ie e a 16 
C<4 
3 1 3 
753 






S C U E F E R T Í f ELN 







C26 eie C'2 
2C4 








4 1 2 
4 6 2 
Í Í O 
K C C 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
K S I 
1C20 
1C21 
K 2 2 
FETSC 
STEMF 
















2C4 see see 2C2 
2S2 
2 2 0 






4 6 4 see 512 sse <C4 
« 1 6 
«24 
1 2 2 
eec 6C4 
K C O 
IC 10 
1 
. î 2 
1 
F A F T E , 
E L , E I N 

































4 4 5 
1 1 1 
Γ 
42 s: 13 






























































3 3 6 
67 
2 7 0 
53 
3 4 










. . . 6 
162 
17 

























, . • 









































2 6 3 


















































4 2 5 a 
1 2 0 1 
3 0 5 8 
182 l 
123 




4 0 170 
3 1 6 






1 5 1 


















1 0 8 1 
! 7C 
} 1 3 4 8 
) 182 
b 1 166 













Κν γ ·. 
NIMEXE 
/ T i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 8 0 5 . 3 0 C R A I E S A ECRIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




2 8 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
ET A CES 
ET CRAIES OE B I L L A R O S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 










. A L G E R I E 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
•SENEGAL 







• M A R T I N I Q 
P A K I S T A N 






































2 8 1 
8 2 8 
336 
2 1 9 
4 8 8 











2 6 6 
18 
2 6 8 
6 
5 
2 6 2 
1 3 5 
126 
• 
1000 D O L L A R S 





































TABLEAUX POUR L ECRITURE ET LE 
105 
362 






















3 2 3 
144 
179 
7 6 1 
5 1 0 
4 1 8 
2 0 4 
1 4 1 
9 8 0 7 . 0 0 C A C H f T S R N U H | R O T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 8 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















. A L G E R I E 









COSTA R I C 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 












0 7 8 
370 
49 7 
4 3 2 
4 9 5 




2 1 9 
















i c e 














« 9 5 




















3 2 8 
39 
2 6 9 
55 
32 











1«0 1 4 3 
52 112 
i c e 31 
7 23 
4 23 


















2 « 2 
1C8 
5 1 3 66 
35 
61 
2 0 3 1 6 9 
146 96 
2 5 7 2 1 9 
2e 





























1 94C 1 C93 

























6 2 8 
190 
4 3 8 
298 
193 






2 7 9 








8 8 4 
5 1 1 
4 6 8 




4 7 8 
3 0 5 
3 5 1 
2 2 7 
5 2 8 
9 4 
2 0 4 
58 
144 
3 7 8 




























2 7 1 











2 0 4 
13 
2 9 7 
5 7 
2 4 0 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C H 
1C20 


























































« I « 
«S4 




7 2 2 
7<C 
eco e i B 
622 
1CC0 
I C I O 























I C I O 
K l l 
K 2 0 




— 1970 — Janvier­Décembre 




















•Lux. N e d e r l a n d 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 9 6 133 
139 92 117 

















































































4 5 1 
516 
2 4 6 
2 2 7 














































































































































3 3 5 
1 5 7 
178 

















































ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 










9 8 0 8 . 1 0 RUBAN 
S I M I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
318 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
702 
7 0 6 
732 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
98 0 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 3 
322 
5 0 4 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 



















COSTA R I C 
PANAMA 
­GUADELOU 




B R E S I L 
ARGENTINE 









A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 





8 2 4 
250 
756 












5 4 4 
7 9 3 
9 5 0 
9 1 6 
4 4 8 
5 6 0 
23 
196 
2 3 1 
109 



























2 0 5 

























2 5 9 
0 5 4 
2 0 3 
6 6 1 
6 Í 7 
4 7 3 
287 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





• A L G E R I E 
•CONGO RD 
PEROU 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
























2 3 4 




















2 3 4 
656 
2 1 0 




















































3 3 6 1 
1 6 4 6 
1 7 3 3 
l 1 4 9 
8 6 1 
563 
2 1 2 
























Lux N e d e r l a n d 
C I S 6 8 6 
9 3 2 6 3 2 







3 2 1 




i 5 : 
1 















l e 1 
. 5 




















V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
2 9 1 0 
2 5 7 9 
1 573 






7 0 7 
4 0 6 
6 9 9 
2 3 7 
1 8 6 6 


















































2 0 4 9 
2 1 3 1 
1 4 3 3 
7 5 0 























I t a l i » 
57 
4 6 2 
9 
î 1 

























5 4 0 
2 8 1 
2 5 8 
5 6 
25 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







S U G E 
T I N E P 



















K C O 
IC 10 






































2 2 2 
2 2 0 
2 1 0 
272 
316 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 ( 2 
4 1 6 










« 4 6 «60 
7CC 
1C2 
I C « 
7 2 2 
72« 
14C eco ece eie 
icco 
IC 10 













r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 




France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
IN KLEINEN SCHEIBEN CC.AEHNL 
<B 
QUANTITÉS 


























ZEUC­E UNC ANZUENCERIZ .8 ,MECHANISCH i T I S C r . l . T E I L E CAVCN,AUSGEN.STEINE 












































































« 4 5 4 
243 4 
4 C Í 
a « 2 
1 
a a 




























E K T R I S C H , 
D DOCHTE 











* Κ ' 
NIMEXE 
ι# r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 C 9 . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 2 
0 3 6 
3 2 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 8 1 0 
9 8 1 0 . 0 5 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 8 1 0 . 1 1 















! 2 6 9 
ä 98 
ι 1 7 1 
! 157 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
ί 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
aia 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C IRES 
PATES 
' W E R T E 
EWG-CEE 
A CACHETER 
A BASE DE 
RCULEAUX C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F INLANDE 
S U I S S E 
.CONGO RD 
HONG KONG 







. A . A O M 
Mf8..ITiuITi 
France 





































BATONNETS ET S IC L 
Ρ REPRODUCTION GRAPHIQUES 
S I M I L 
ALLUMEURS ET LEURS 
ES P IERRES ET CES 
* ) P I E C E S DECOLLETE 
M A X . 2 r 
ALLEM.FED 
















BRIQUETS A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




































. C A L E D O N . 






















0 6 5 
3 8 4 
7 9 9 
4 3 6 
7 3 7 
« 5 5 
3 2 5 
37 




4 2 1 
184 
7 3 5 
1 4 1 
143 
196 




















2 8 2 



























6 1 5 
4 2 1 
194 
6 6 9 
191 
4 3 6 
1 4 1 
2 i a 
9 0 
9 8 1 0 . 1 9 BRIQUETS AUTRES 
3 0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
ALLEM.FEO 






























0 5 5 






























































































































1 3 8 








































9 2 6 
190 
8 3 5 
a 
848 
3 4 1 
3 2 5 
31 
2 9 6 
24 
2 8 0 
9 3 7 
3 2 4 
67 















































9 6 9 
7 9 9 
170 
4 3 5 
2 8 0 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C i t C38 
C*C 
C ' 2 c<e C54 eco 
ICCC 
I C I O 











































4 2 1 





























Q U A N T I T E S 

































3 7 1 7 
2 8 7 5 
84 2 
Θ2 2 
6 1 1 
3 
a 
T E I L E FUER FEUERZEUGE UND A N Z L E N O E R . . K E I N E STEINE UND DOCHTE 


















528 «ce « 2 4 
122 eco 
ÏCCO 
U I C 





















K C O I C I O 




I C C 








































P F E I F E N I E I I U N ­ U . Z I G A I 
ENFCrFCRMEl 
28 










6 6 3 
723 
2 6 8 a 152 














































! i i 


























2 4 1 
2 9 1 
28 1 
14 
K Q E P F E ) . 
RCHRE LND ANDERE T E I L E 



































1 5 2 
3 7 0 
4 
1 0 2 0 
152 
8 6 7 
7 0 7 















0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
504 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































8 3 2 
3 0 5 
5 3 0 






9 8 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















9 8 1 0 . 8 0 . 1 PJECE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
60S 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 8 1 1 
1 159 
122 
2 8 2 
6 0 












2 3 8 0 
7 2 7 
6 7 2 































2 8 4 
































1 1 2 




i DEIACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, =S ET MECHES ET P IECES DECOLLETEES DANS 
METAUX COMMUNS AVEC MAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























. A . A C M 
CLASSE 3 




1 7 2 8 

















4 6 3 4 
2 7 7 6 
1 6 5 7 
1 6 3 6 





. ice 56 
1 í « 6 
2 5 3 
















3 2 0 0 
2 0 6 5 
1 114 






FUME­CIGARE ET FUH 
ET AUTRES P I E C E ! DETACHE 









9 8 1 1 . 1 0 EBAUCHONS DE P I P E S EN BOIS OL EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














P I P E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














6 1 7 
10 
2 0 1 9 
3 4 2 
1 6 7 7 
1 548 
6 5 7 
ul 



















1 5 6 5 
58 
8 7 8 


































Γ 4 7 9 
! 1 8 4 
2 9 5 






















3 3 8 
2 1 5 
77 




1 5 6 
5 1 
143 










6 6 0 
098 
562 
5 4 4 
4 1 1 
18 
2 
















































9 0 0 
4 7 0 
4 3 0 











































1 5 1 
4 0 Î 
3 9 
1 8 5 
19 
1 2 0 
8 0 4 
4 
1 8 9 6 
2 8 5 
1 6 1 1 
1 4 8 2 





3 6 8 
8 3 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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I C I O 






I C O 
F F E I F 











K C O 
I C I O 
IC π i c ;c I C 2 1 
IC 20 
I C S I 







C . 2 










6 2 4 
ECO 
K C C 
I C I O 
U l l 
IC 20 
U H 
I C ­ C 
I C H 
1C22 
1C4C 
F R I S I 

















4 4 1 









« < 2 
1 


















FENKOEFFE A U ! 


















2 2 1 
72 












R ­ , E IN S T ECK KÄEMME.HAAR! 
F F IS I ERMA EMM E U ! 


























4 2 8 





7 2 2 
54 
7 1 








































. . . • 
k g 





















Q U A N T I T É S 





































































































































































I t a l i a 
Ä Κ 
NIMEXE 
v r t> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 0 3 4 
S 0 3 6 
1 0 3 8 
a 
0 5 0 
3 3 8 
28 3 9 0 
150 4 0 0 
3 4 4 0 4 
3 5 2 8 
5 6 2 4 
1 7 3 2 
2 7 4 0 
3 8 0 0 
8 0 4 
3 7 5 1 0 0 0 
7E 1 0 1 0 
2 9 8 1 0 1 1 
2 8 4 1 0 2 0 
6 4 1 0 2 1 
13 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





. A F A R S ­ I S 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
OCl 
1 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
5 0 2 2 
0 34 
0 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
33 4 0 0 
1 4 0 4 
50 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
42 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 







. A . A O M 








2 0 9 




3 2 0 
4 4 4 






2 9 4 
4 9 3 
ec2 5 5 7 
7 Í 3 


















2 9 6 8 
9 C 0 






1000 D O L L A R S 





2 6 1 
3 4 
4 7 3 
1 1 1 
3 6 2 

















7 5 9 
29 
1 1 7 
1 2 1 


































9 8 1 1 . 9 9 FUME­CIGARE FUME­CIGARETTE BOUTS 
PIECES DETACHEES 
4 0 0 1 
1 
• 0C2 
! 0 0 3 
1 0C4 
0 0 5 
13 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 2 
3 0 4 8 
8 0 6 2 
8 0 7 0 
2 0 0 
2 3 9 0 
3 2 4 0 0 
2 4 0 4 
1 6 2 4 
l 8 0 0 
1 0 2 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
8 0 1 0 1 1 
6 1 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
16 1 0 4 0 
9 8 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 










A L B A N I E 
A F R . N . E S P 




































4 5 e 
5 7 5 
6 6 3 
7 34 


























2 3 0 
99 























1 2 0 
1 8 6 
















1 7 1 










































































3 4 2 
1 3 0 
2 3 2 
2 2 3 
1 4 8 
8 
î 1 
PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
9 8 1 2 . 1 0 PEIGNf 
O01 
3 0 0 2 
12 0 0 3 
5 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
l 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 4 
1 6 0 0 
• 6 0 4 
ι 6 2 4 
6 8 0 
l 7 3 2 
EN EBC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 













CIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
3U EN 
526 
4 7 5 
0 4 0 
3 3 7 




1 5 1 
1 1 1 
I C I 






















MATIERES P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
a 









































2 3 4 
12 
4 0 5 
2 8 0 








2 4 0 

















I t a l i a 
1 5 4 




2 7 5 








4 4 0 5 
1 3 4 1 
3 0 6 5 
2 9 1 0 
8 0 2 










5 3 6 
8 
6 9 1 
6 4 
6 2 7 























7 4 4 
2 9 9 
4 4 6 
3 7 4 
8 0 19 
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I O C 
I C H 
1C20 
I C S I 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 














2 6 3 
«7 
2 1 « 
H C 
24 































3 ' 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
5 2 8 
«CC 
< ( 4 
« 2 4 
« 2 6 
«EC 
7 2 2 
74C 
eco 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
































I C C 
P / F F U f 
ZWECKE 
F/FFUE 

















2 3 0 




4 2 0 
<E4 see « 1 6 
«24 
1 2 2 
























. . 1 

































































































































































Ν . Z ÍRS ÍAELEERVORRÍCHTUNeEN,z ÍRSTAErL 





































3 7 0 
2 1 9 
1 5 1 








































































































1 0 3 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
7 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
i U S T R A L I E 









W E R T E 
EWG­CEE 
22 
5 7 9 2 
2 562 
3 2 1 1 
2 5 6 0 
9 Í 2 




9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFE 
EN AUTRES HAT 1ER 
6 0 0 1 
6 O02 
7 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
3 4 6 
3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
i 6 0 4 
1 6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
59 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 
12 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
10 10 30 
­
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
FRANCE 


































9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























2 4 3 
1 5 7 
1 4 1 
























2 4 9 1 
9 2 9 
1 5 6 2 
I 2 7 2 
4 6 6 





1 6 3 1 
2 9 2 
1 3 3 9 
1 0 9 8 
1 6 7 






3 7 8 









3 3 7 














6 2 2 
5 2 7 
2 6 2 
7 1 1 
2 6 4 3 
2 1 
1 











1 6 1 
18 












9 7 9 
8 3 2 






































3 « 7 
4 7 4 







9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
J 0 0 3 
0 0 4 
O05 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
T 2 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 









































































2 5 7 
1 2 6 


























T O I L E T T E MONTES 











































































4 1 1 
9 2 
3 1 9 






















5 0 3 
1 9 0 
3 1 3 





































2 9 7 
1 0 1 
1 9 7 7 3 
3 5 





















6 3 6 
4 1 7 
2 1 9 
1 6 9 
8 4 
4 9 1 
2 
14 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
INO DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
K ( C 2C2 «7 ICIO 66 21 I C H 12« «« 1C20 55 44 U i l 2« 14 1C2C 29 22 1C21 5 4 1C22 2 2 1C4C 1 1 













4 C C 








75 4C 4C 31 IE 
26 7 H 15 
TAELBERKCEPFE 
1C6 39 67 50 21 16 1 1 
16 3 
1 2 
ÎOCO M O N D E 1010 CEE 1011 FXTRA­CEE CLASSE 1 
;ELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C39 658 
380 073 3a9 3C0 17 35 
8 




226 431 795 588 253 204 
6 20 3 
MONTURES ET TETES CE MONTURES OE VAPORISATEURS DE 
001 002 0C3 004 005 022 030 036 038 042 048 390 400 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.AFR.SUO ETATSUNIS ISRAEL 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA 
249 49 139 21 72 31 27 87 65 52 20 19 40 14 
1 068 630 438 403 241 25 2 
14 10 15 20 2 
1 28 1 15 17 
18 19 10 
203 63 14C 116 34 24 2 
349 35 129 
52 29 26 58 88 37 
1 1 19 
4 
856 565 291 280 205 11 
J S Ç L I E R F L A S C F E N Y . A N C E R E I S O L I E R ­ I V A K U U M ­ I E E H A E L T E R , 
T E I L E C A V C N T A U S G Ï N B M M E N G L A S K C C B E N I EiaïS'HaSïiü s i&n^LE^rvEW 5 MONTES ET 




CC 3 CC4 CCS cie C C 
C'*4 C26 c­a C 2 ice il« 4CC 
ICCO 
C 10 
Cl 1 CiC 
Ci 1 C2C 
IC ' 1 
1C22 
I S C L I 
3.15L 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS 
C22 Ci6 
C20 C24 C26 
C 38 C42 CSC C.4 
2C8 4C0 «12 <sa 464 «24 
122 
UCC U 10 U l 1 1C2C 1C21 1C20 1C21 
1C22 ICC 
TEILE 
CCI CC2 CC3 CC4 C24 
C26 «'8 
UCC ICIO 
Κ H U20 Uil 1C30 
IC 22 
1 13 3 2 
149 
22 54 










75 13 4« 4 6 14 26 43 7 6 
4 7 
3 
4 2 3 
2 1 3 
461 315 U S 121 U S 






















a 7 2 ã a 2 
a 1 
3< 





27 4 IC 5 16 3 
51 














74 3 1 
-3 





















. 52 15 









94 53 . 45 2 8 7 28 40 7 4 













5 16 . 
73 






, 1 : 
, , 2 
1 










004 005 028 
030 034 036 038 042 
208 276 400 
1000 




002 003 O04 0C5 022 028 030 034 036 038 042 
050 054 2ce 2 4C0 
412 458 
484 624 ί 732 
22 1000 3 1010 19 1011 14 1020 8 1021 4 1030 1031 1032 1040 
SoWfs1.-1 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-eAS ALLEM.FED 
ITAL IE NORVEGE SUEDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE GHANA 
ETATSUNIS 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE 



































49 123 36 
19 16 43 24 17 
84 13 15 
1 217 




4β9 294 59 212 28 44 72 165 175 35 39 
14 16 15 33 
21 20 
16 12 32 
2 120 
1 276 
843 669 544 


























6 5 4 





, 130 36 




460 185 158 130 27 
a 
3 




24 2 1 
a 
1 , 3 
a 
. a 





32 95 23 6 






9815.70 PARTIES DE RECIPIENTS ISCTHERMIQ 
OCl 
002 003 004 034 036 448 
1000 















76 13 14 22 39 45 
269 
153 116 te 66 48 1 


























10 4 26 
1 652 
1 001 651 600 504 
51 2 2 
■ 
.ES SAUF AMPOULES 
. 
' '. 22 2 
36 
75 6 . 22 39 
188 














5 30 24 6 6 
1 
5 












18 81 55 26 
22 2 . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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H 4 C 




France B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 

























4 1 0 
35« 







C C I 
CC2 
CC4 







I C I O 




















Cf IG INA IGEHAELCE 




























4 2 0 
4«2 









K C C 
U 10 










































« 5 6 
3 1 4 







C F I C - I N A L S T I C F E , -








































































. . . . 1
. 2 
• 
3 5 1 
2 1 7 
135 









. B E k E G L I ­













. • . 2 
m 





























. . 2 
1 
2 8 4 
1 2 3 
1 6 1 
157 








W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 1 6 . C O MANNFCUINS 
79 0 0 1 
29 0 0 2 
13 0C3 
107 0 0 4 
0 0 5 
27 (12? 
4 0 2 6 
2 0 2 8 
IO 0 30 
2 0 3 2 
3 0 3 4 
9 0 3 6 
5 0 3 8 
4 0 4 0 
1 0 4 2 
1 1 0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 6 0 
2 208 
14 3 9 0 
2 2 4 0 0 
3 4 0 4 
4 4 8 4 
2 6 0 4 
7 3 2 
IO 8 0 0 
3 7 8 1 0 0 0 
2 2 7 1 0 1 0 
1 5 1 1 0 1 1 
1 3 2 1 0 2 0 
6 5 1 0 2 1 
16 10 30 




























• • . 
a ■ « 







. . . a 
a 






















































1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
France 
FT S I M I I A 1 R F S 
ANIMEES POUR ETALAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













. A L G E R I E 




L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL IE 













9 8 9 7 . 0 0 f ­ C I I T O N S ^ B O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 














. A . A O M 
9 9 0 1 . 0 0 TABLER 
5 0 0 1 
O02 
2 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
I 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
r oso 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
322 
3 9 0 
ι 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Q21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 9 0 2 . 0 0 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
•CONGO RD 









L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 


























3 8 6 
3 2 1 

























8 7 8 



























4 1 6 
132 
























INTURES E DES DESS 
3 4 0 




« 1 6 
8 3 4 
1 5 1 
9 0 
6 2 3 
27 
4 2 1 
9 2 5 












2 0 1 
8 1 4 













6 6 4 
7 a 9 
a 9 5 















GRAVURES ESTAMPES ET 
FRANCE 
























2 l ì 147 
4 5 9 
































0 6 0 
26 
8 5 0 
4 9 0 
3 6 0 
6 7 6 




1000 D O L L A R S 























6 3 1 
2 6 1 
15« 
26 



























8 6 2 
2 7 5 
6C7 
5 5 1 











































168 2 9 0 
1 5 6 1 2 3 
2 2 * Î ^ 
3 AZA 0 72 9 8 
16 18 
2 0 6 
54 4 7 
32 8 
3 8 3 2 
2 1 4 4 6 
13 5 ¡ ο 








5 3 5 




3 1 4 
3 4 0 
6Θ3 1 5 6 1 
592 9 0 0 
0 9 1 6 6 1 
0 7 0 5 6 0 
5 3 8 2 6 6 
2 0 ΑΑ 
L 1 
2 4 
I 1 4 













3 1 7 17 
3 
LA MAIN A 
1 0 1 
64 





2 e o 
29 
7 7 2 













0 4 1 
5C7 






























• • • * * · • • * 
• " 
* " „ 
1 8 5 2 2 3 
3 1 7 ι * 
62 
5 4 Í 
I O 
7 0 ; 2 3 6 2 2 8 




3 5 Í 
8 4 " 
71] 





















6 9 0 
6 6 5 
025 
9 3 1 












8 3 7 
1 0 7 









2 7 1 4 
3 1 8 
2 3 9 6 
2 1 0 1 9 3 7 
2 8 2 
3 
12 13 
7 0 2 3 
8 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
at C28 C2C C22 C34 
C26 1 C28 C46 C«2 
<CC 12 4C4 «24 122 
1CC0 22 
I C I O 7 
I C H 15 1C20 14 I C H 2 1C3C 1 1C22 1C40 
4 
4 
CF IGINALERZELGNISSE CEP Β ILOHALERKl'NST 
CCI 74 . 6 
CC2 13 CC3 15 CC4 43 CC5 21 C22 25 e:« « C28 2 C2C « C24 IC C26 26 C38 14 C4C 1 C42 1 C48 1 C5C 2 210 IC 39C 2 4CC 138 4C4 4 464 IC SCO 26 5C6 14 526 «1« 4 «24 1 1C8 4 122 23 eco 6 
ICCC 517 
ICIO I t « I C H 2S2 1C20 271 1C21 67 1C30 ec I C H 11 1C22 1C4C 2 
a 
3 3 4 1 
23 









CC5 C22 4 
C26 C20 11 Ili i 
0 2 6 7 
C28 5 
C40 1 C42 C4B CSO CS6 C64 1 2C0 
... : 390 4C0 12 4C4 412 464 5C8 S28 «C4 7:2 7 eco 
1CC0 121 
1C1C 80 U l l 52 1C20 50 1C21 23 1C30 I C H 
1C22 1C40 1 
! î • 16 




• ZCCLCCECTAN., MINERALOG .00.ANATOM. SAMM U.SAMMLUNGEN. SÍMMLUNGSSTUECKE V.GESCHI 
. a 




1 , a 
• 1 







































2 6 . 17 IO 
a 
a 
5 1 11 4 
28 
ì • 89 












2 4 5 
3 
6 • 28 











9 6 28 
a 
13 6 2 1 2 15 IO 1 1 
a 
2 IO 2 106 4 IO 26 14 
a 
4 l 4 22 6 
382 











CCI IC . 2 
CC2 2 CC3 3 CC4 IC CC5 16 C22 2 C28 1 
, a 
, . e a « 
a « 
a 

















W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
026 IRLANCE 28 
028 NCRVEGE 150 55 . . 030 SUEDE 259 235 1 032 FINLANDE 23 . 2 6 1 034 CANEMARK 21 8 . 1 036 SUISSE 617 317 1 038 AUTRICHE 20 . . 2 048 YCUGCSLAV 13 . 5 . 062 TCHECOSL 10 . . 7 400 ETATSUNIS 1 423 754 6 75 404 CANACA 45 16 624 ISRAEL 10 7 732 JAPON 239 231 . 2 
1000 M O N D E 3 557 1 860 65 208 
1010 CEE 570 194 25 114 1011 EXTRA­CEE 3 027 1 666 40 94 1020 CLASSE 1 2 965 1 674 39 65 1021 AELE 1 169 660 2 5 1030 CLASSE 2 43 12 1 2 1032 .A.AOM 3 1 . . 1040 CLASSE 3 19 . . 7 
9903.00 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L ART STATUAIRE SCULPTURE EN TOUTES MATIÈRES 
001 FRANCE 261 . 7C 1 
002 BELG.LUX. 124 77 . 2 003 PAYS­BAS 336 17 B8 004 ALLEM.FED 564 256 18 262 005 ITALIE 595 45 IC 1 022 ROY.UNI 812 367 39 36 026 IRLANOE 42 2 028 NORVEGE 25 11 030 SUEDE 143 1C5 8 034 OANEMARK 119 31 68 2 036 SUISSE l 021 299 36 U 038 AUTRICHE 387 1 1 040 PORTUGAL 78 70 042 ESPAGNE 68 59 048 YOUGOSLAV 26 2 2 050 GRECE 12 8 . 1 370 .MADAGASC 25 390 R.AFR.SUO 48 6 IC 400 ETATSUNIS 3 350 1 942 18 45 404 CANADA 277 225 5 484 VENEZUELA 47 13 500 EQUATEUR 174 10 508 BRES IL 11 528 ARGENTINE 14 10 . 2 616 IRAN 32 29 624 ISRAEL 28 22 708 PHILIPPIN 10 732 JAPON 496 4C7 . 1 800 AUSTRALIE 77 28 . 1 
1000 M C N D E 9 273 4 062 ■ 371 369 
1010 CEE 1 900 395 1β« 267 1011 EXTRA­CEE 7 373 3 «<7 165 102 1020 CLASSE 1 6 988 3 568 185 98 1021 AELE 2 584 884 151 5C 1030 CLASSE 2 377 94 . 3 1031 .EAMA 23 1 1032 .A.AOM 6 5 . . 1040 CLASSE 3 9 6 . 1 
9904.00 H8B8Sa5i081EDÍi?WÜ VMli í3u«.AL0GUES 
001 FRANCE 168 . 103 3 
002 BELG.LUX. 444 123 . 176 O03 PAYS­BAS 275 24 53 004 ALLEM.FEO 1 195 549 47 598 005 ITALIE 331 43 5 022 RCY.UNI 1 670 122 16 67 028 NORVEGE 49 3 030 SUEOE 143 6 9 14 032 FINLANDE 27 2 034 DANEMARK 181 10 2 10 036 SUISSE 1 157 342 46 6 038 AUTRICHE 212 6 2 040 PORTUGAL 35 17 1 13 042 ESPAGNE 150 94 2 04a YOUGOSLAV 18 050 GRECE 12 6 1 056 U .R .S .S . 16 16 064 HONGRIE 27 11 3 4 200 AFR.N.ESP 13 204 .MAROC 61 32 29 272 .C. IVOIRE 12 12 390 R.AFR.SUD 27 4 400 ETATSUNIS 1 311 766 145 7 404 CANADA 42 7 1 412 MEXIQUE 21 3 484 VENEZUELA 11 2 508 BRESIL 10 1 528 ARGENTINE 29 
604 LIBAN 25 25 
732 JAPON 238 116 28 800 AUSTRALIE 15 3 
1000 M 0 N 0 E 8 013 2 380 503 899 
1010 CEE 2 413 740 207 777 1011 EXTRA­CEE 5 600 1 640 296 122 1020 CLASSE 1 5 299 1 511 254 117 1021 AELE 3 449 507 77 110 1030 CLASSE 2 240 89 38 1031 .EAMA 26 19 5 1032 .A.AOM 62 33 29 1040 CLASSE 3 60 40 3 5 
9905.00 COLLECTIONS ET SPECIMENS Ρ COLLECTIONS DE BOTANIQUE MINERALOGIE ANATOMIE HISTOIRE AR PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUMISMATIQUE 
001 FRANCE 99 . 1 7 2 






l î 296 18 1 2 569 28 3 5 
1 299 
155 1 144 1 116 483 22 2 6 
ET DE LA 
64 
24 185 
539 340 9 3 27 12 635 204 
5 20 
a 12 891 2 21 
a 2 
a 11 13 
3 020 





283 1 423 46 114 25 158 745 204 4 54 18 5 
9 13 
23 388 34 18 9 9 29 
94 12 
4 141 
666 3 475 3 350 2 694 113 2 
12 
ZOOLOGIE CHEOLOGIE 
58 40 85 
67 273 12 20 
Italia 
19 
145 82 63 51 19 6 
6 
126 
21 46 48 
30 31 H 3 6 40 181 8 4 2 3 25 20 454 45 13 164 11 
3 6 10 77 35 




90 23 67 67 61 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C34 1 C36 33 c2e 2 042 C<« ; C50 4 4C0 t <C4 «1« «24 . «36 1 122 
1CC0 94 1C10 41 ICH S3 1C20 50 IC21 36 1C20 2 1C21 1C32 1C«C 

















































CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 C28 C30 C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C<« C48 CSO CS2 CS6 C58 C«0 C«2 C«4 C«6 C<8 2C0 2C4 2C8 2 12 

























il «40 24 see 
27 4C9 
4 646 
2 226 18 see 4 4C 1 714 1 547 1·493 1« 6C7 





































28 672 tf 526 
18 802 19 517 14 112 _ 127 1 979 Π 3CC 
2 
1 244 
1 421 2 436 492 24 281 456 212 
313 1C2 82 112 






































15 0C3 13 257 1 721 249 1 608 2 2 159 103 62 
14 369 23 350 1 267 57C 
35 
98 341 20 1 20 
10 1 138 





2 1C3 25 
46 1C3 
43 23 19 17 11 2 




37 7 31 30 27 
362 175 187 185 171 1 
034 036 038 042 046 050 400 404 616 624 636 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9906.00 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 0 36 038 040 042 050 062 204 322 390 400 404 412 416 484 508 528 600 604 616 732 800 
CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GRECE ETATSUNIS CANADA IRAN ISRAEL KOWEIT JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
22 525 70 11 253 17 421 H 14 15 18 
337 430 9C6 800 986 94 2 8 12 
339 69 270 257 142 13 1 
3 26 
34 
1C9 43 66 65 1 
20 411 70 H 253 5 266 8 14 15 18 49 
750 250 500 412 810 80 1 
OBJETS D ANTIQUITES AYANT PLUS OE 100 ANS 0 AGE 
45 





1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECCSL .MAROC .CONGO RD R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 











2 1 120 
12 45 159 94 
107 10 7 



























9 73 6 






































TRAFIC CONFICENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 048 0 50 052 056 058 060 062 0«4 066 068 2*00 204 208 212 216 220 224 232 240 248 256 264 268 272 276 284 288 302 306 314 318 322 324 328 330 334 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .NIGER .SENEGAL GU I N . PORT SIERRALEC LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CCNGO RD .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE 















































































































70 62 199 








806 434 372 353 992 17 




4 5 2 1 61 3 3 1 1 
241 57 184 172 115 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*' Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
256 


















4 1 2 




4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
45β 
4 ( 2 
4 6 4 4 ( 8 




4 6 4 
4 6 8 
452 
SCO 






<C4 «ce « 1 2 
«16 
« 2 4 
« 2 6 
« 2 2 
« 2 « 
«40 
« 4 4 
« 4 8 
« 5 2 
«5« <<c « « 4 
t e e 
«76 «ec « 5 2 
7C0 
7C2 
7 C t ice 72C 
7 . 8 
722 
7 2 « 
140 eco 6C4 
822 
ICCC 
I C I O 





































i l l 
2 16 
2 2 4 
228 
222 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q UA Ν T 1 TÉ S | N IMEXE 









5 5 2 
2 2 4 
25 
4 7 « 
13 2C2 . 
8« ICC 
24 114 . 












2 2 7 
17 







3 5 1 








3 6 5 
2 557 
4 2 « 





11 « 7 7 
7C 
5 5 6 
12 se 5 53C 
4 4 3 4 . c 
22 5 ι see 1 274 












5 5 6 2 9 1 
2 5 1 «77 
746 «14 
S25 C44 
2 2 1 4C5 
17C 4C6 
3 « 2 1 
24 7 1 1 
S I 1<3 
222 2 « 9 
1«5 2 1 7« 27C 
12 5C 
1«3 63C 
228 1 0 6 
25 
2 4 2 2 3 4 
! 6 21C 6 5 5 2 
27 256 58 7 4 2 
2 C S I 32 C17 
1 C22 15 6 1 9 
166 
1 56 











4 0 2 5 3 1 
32 16 
29 2C 6 5 6 
3 4 7 6 3 5 1 0 
1 1 5 1 5 
7 
1 5 1 
2 9 1 ICO 
2 5 1 
5 665 9 4 3 8 
2 1 4 2 5 1 1 1 3 
65 19 
2« 1 2 1 
15C 1 
3 C61 5 8 6 6 
SC 5 
253 36 
2 5 5 7 
4 1 1 19 
e c i 65 




54 11 « 2 3 
3C 4 0 
4 3 « 1 2 0 
12 
36 2 0 
1 C28 4 5C2 
2 1 1 9 2 3 1 5 
25 10 
5 2 2 0 
« 2 5 6 6 3 
1 2 6 6 6 
3 7 6 4 4C1 
493 1 3 1 9 
525 8 5 5 
5 4 1 2 1 1 4 
6 132 17 
45 ICO 
3 92C 2 « Í 5 
2 1 5 1 4 5 0 
4« « 4 1 
1 5 Í 3 1 C17 
622 3 CC6 
55 2 9 
45C 7 4 3 5 4 1 5 4 6 
1 0 1 S«8 149 1C9 
3 4 6 7 1 5 3 5 1 6 3 9 
245 3 6 7 2 1 9 6 5 7 
16C 325 1 « 1 C60 
66 6 5 6 I C I 5 5 0 
3 C14 « 1 7 
2 5 4 9 2 1 1«2 
34 5 2 1 16 6 3 2 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 FANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 « 2 . M A R T I N I Q 
4 Í 4 JAMA I CUE 
4 « 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 3 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INCUNESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S F H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
10CO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IM POSTVERKEhR BEF06R0ER1 A . N . G . 9 9 9 7 . 0 0 MARCH 























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
' . ' . ' . . . 2 3 2 . M A L I 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 





i e 7 
35 
3 6 1 
31 
4 6 5 5 
17 0 7 1 
2 2 0 5 
9 2 0 8 
3 2 4 
1 0 9 




2 5 7 








5 2 0 
1 8 2 3 
2 5 9 
24 
15 
« 1 7 
« 1 3 
4 7 9 1 







8 6 1 
3 2 6 
1 0 5 6 
5 4 3 β 
353 
560 
6 5 1 
1 3 Í 1 




2 7 8 9 
8 8 1 7 
21 
45 
7 5 1 
2C5 
6 8 5 
1 2 1 5 
8 6 3 
5 2 2 
1 12« 
35 
4 5 2 7 
7 8 4 
1 8 1 
3 198 
1 0 3 4 
3 2 8 
3 1 4 5C8 
129 2 4 6 
185 6 6 3 
106 4C7 
58 8 2 7 
70 0 2 7 
4 5C3 
3 114 
9 2 2 5 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 1 







3 4 5 36 
3 1 
3 63S 1 2 2 0 
« 3 4 2 1 0 7 2 9 
1 172 1 0 3 3 
2 4 7 6 6 7 3 0 
3 2 4 
1C9 
8 5 0 1 
4C 2 
i e 3 
25 9 a 
2 8 5 8 
2 0 5 36 
14 4 
I C S 
1C5 
i c e 3 
H 8 
3 1 66 
2 13 a 
2e 4 9 2 




6 1 0 7 
6C4 9 
3 54« l 2 4 5 




2 8 2 7 2 2 6 8 
13e 2 
3 6 1 26 
8 6 1 
316 β 
1 0 2 1 35 
S 41E 20 
3S2 1 
503 57 
6 2 e 23 
25 1 332 
3 3 4 4 
2 124 12 
114 
1 4 1 2 
2 4 3 1 3 5 6 
7 9 5 5 e s e 
20 1 
24 21 
« e c 7 1 
120 65 
3 7 9 3C6 
i 127 ee 
7 5 4 1C9 
3 6 5 1 5 3 
442 6 6 4 
26 7 
2 0 9 6 2 4 2 1 
2 3 3 5 5 1 
107 74 
2 159 1 C39 
8 1 5 2 1 9 
315 13 
. 217 55e 9 7 3 1 0 
9 1 6 3 5 3 1 6 1 1 
. 119 9 « 3 65 I C C 
6 2 1 1 1 44 2 3 0 
33 8 1 7 2 5 0 1 0 
5 1 9 6 2 18 0 6 5 
4 754 1 0 9 
2 527 5 6 7 
5 82C 3 4C5 
I t a l i a 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NCN CLASSEES AILLEURS 
« 4 5 
4 2 7 1 
1 120 
7 2 3 3 
1 9 « 7 
1 8 6 2 
59 
105 
5 8 5 
1 4 2 8 
4 5 2 
1 1 7 3 
3 9 S3 
6 5 8 
6 6 9 




2 1 0 
27 
3 0 5 
H 
17 





2 4 1 3 
4 112 










32 6 1 3 
3 a 8 C 2 
3 7 a a 
î 34 3 0 3 6 
' . 4 2 0 
2 14 6 5 6 


























b 3 3 6 a 
3 . 2 8 2 
5 1 4C2 
2 . 1 5 0 
5 1 3 5 7 
• 15 6 5 4 
ι l 2 3 3 
3 1 38 
5 3 36 
2 1 5 
3 . 9 . 
3 1 35 
3 1 76 
4 . 13 . 
5 . . . 
4 a 7 a 
5 . 1 2 . 
D . 5 7 . 
I . 31 . 
3 . 35 . 
5 . 4 . 
7 . 19 
7 3 13 
8 . 4 . 
6 . 3 . 
7 . 19 
3 . 2 . 
7 . . . 
4 . . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1970 — Janvler­Décemb e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
236 . 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 5 6 
2 ( 0 







2 1 4 
318 
2 2 2 
2 2 8 
2 2 0 
2 3 4 
2 3 8 
242 
2 4 « 
3EC 
252 
3 ( 2 
3 « 6 
270 
212 
3 7 « 





4 2 0 
<26 
4 4 0 
4 Î 2 
4 5 6 
456 
4 ( 2 
4 ( 4 
4«8 
4 1 2 
4 1 4 ( 
4 1 8 1 . 
4 6 0 
464 
466 
4 5 2 K 








«ce « 1 2 
« 1 6 
« 2 4 < 
« , 8 
«32 
« 2 6 
« 4 0 
« 4 4 
« 5 6 
«<C 
« « 4 1 
« 6 0 
«64 
« 5 2 
« 5 6 
ICO 1 
1C2 1 
7 C t 
120 
1 2 2 1 
140 4 
eco io 6C4 3 
6 1 2 
616 
eie 6 2 2 
ÏCCO 5 2 7 
I C I O ¿31 
I C I ! 2 5 1 
1C20 22Θ 
1C21 1 1 1 
1020 57 
1C21 1 













• 2 5 2 Ï 
1 2 3 6 
2 2 6 9 
1 2 2 7 





kAFEN ALS S C U F F S ­ U N C . LUFTFAhRZEUGBEDARF A 
55C «5 4 7 « . 2 1 5 3 « 32 « « 5 
10C0 £9 4 1 6 . 2 1 5 3 « 33 « 6 5 
IC 11 «5 4 1 6 . 2 1 5 3 « 33 6 6 5 
RUCKMAREN A N G 
C C I Π 5 C 1 . a a 
CC2 I I CC2 
0C3 2 1 « 9 6 
CC5 5 272 
C22 3 3 9 7 
C26 12 
C28 3 Í 4 
C20 2 166 
C22 5 1 4 
C24 5 566 
C2« 1 8 1 2 




C46 1 CC3 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 




2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S IERRALEC 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCMCRES 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNOIIR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 6 . N . H E 8 R I 0 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE . 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
N G 9 9 9 8 . 0 0 MARCH 
13 8 1 5 . 9 5 0 SCUT.FRCV 
13 8 7 5 . 1 0 0 0 M C N 0 E 
13 8 7 5 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 2 
I t « 
170 








3 9 3 
164 
2 3 0 












9 9 a 
1 4 4 8 
97 
8 4 3 
3 3 3 1 








1 9 7 6 







3 0 6 
16 
196 





























3 7 2 
7 8 0 




1 0 1 5 
8 7 9 
58 8 4 0 
15 2 3 6 
43 6C4 
17 6 9 5 
10 4 4 8 
25 3 1 3 
4 8 1 4 
16 3 6 9 
5 9 7 
DECLAREES 
27 5 4 8 
27 5 4 8 
27 5 4 8 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN 
17 5 0 7 . 0 0 1 FRANCE 
1 7 0 0 3 
2 7 6 9 6 
5 3 7 2 
3 3 9 7 
12 
3 6 4 
2 1 8 6 
9 1 4 
5 5 6 6 
1 8 1 2 




1 0 0 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
26 9 9 3 
18 5 7 0 
2 4 0 2 5 
13 8 9 5 
11 3 7 7 
126 
5 2 0 
3 3 2 9 
5 2 1 
2 159 
13 4 4 4 




1 1 7 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
2 52 
165 . 1 
1 6 9 . 1 
7 3 7 . 5 
8 . 3 
14 
55 . 5 
7 1 9 . 5 
168 
1 5 1 . 1 
26 . 14 
392 Ζ 1 
163 . 1 
2 3 0 
2 9 5 . 1 
9 2 2 8 15 . 1 
4 4 . 7 
3 0 a 1 
137 . 2 
13 a 1 
72 1 27 
5 . 6 
17 . 4 
59 . 3 49 . 6 
9 9 6 . 2 
1 4 4 2 . 6 
57 . . 
6 5 5 I C 1 7 8 
2 1 2 1 33 1 1 7 7 
4 2 4 . 2 5 4 
159 
1 8 1 . 2 2 
26 . 7 
2 2 . 13 
23 . 7 
193 . 2 
35 . 2 
1 9 6 6 . 10 
2 0 6 5 . 6 
19 . 2 
4 1 . 3 
49 . 7 
3 . I C I 
3 1 . 2 4 3 
8 . 2 2 8 3 . 2 1 
14 . 2 
8 . 1 8 8 
755 . 4 
12 . 16 
43 . 9 
12 . 6 
14 2 6 
5 . 5 
1 3 1 . 16 
57 . 7 2 1 0 . H 
35 
30 1 4 
38 . 5 
2 3 7 1 1 4 7 
29 . 2 
7 1 2 . 
33 . 6 4 1 . : 
9 . 1 
37 a a 
12 a 15 
20 . 19 
49 . 5 
57 a . 
14 
38 a a 
18 
6 2 . 19 
4 6 a 6 a 
2 1 . 8 
3 4 0 2 3 0 
3 7 7 . 4C3 
1 6 3 1 1C9 
48 . 39 
17 . 3 
36 a . 
1 0 1 5 
8 7 7 a 2 . 
4 1 2 ( 3 1 1 « 1 1 4 C 1 
10 2 9 2 7 4 4 8 7 0 
36 9 7 1 1 0 2 6 5 3 1 
12 8 1 6 87 4 7 9 2 
7 1 6 7 3 4 2 6 4 1 
23 7 1 5 15 1 5 8 3 
4 7 8 1 4 29 
15 7 8 3 3 5 8 3 
4 4 1 . 1 5 6 
COMME PROV DE BCRO NON CLASSEES A I L L E U R S 
4 3 9 5 I I 3 1 7 5 7 7 2 
4 3 5 9 17 3 7 7 5 7 7 2 
4 3 9 5 17 3 7 7 5 7 7 2 
RETCUR NON CLASSEES A I L L E U R S 
26 9 9 3 
18 5 7 0 
2 4 0 2 5 
13 8 9 5 
11 3 7 7 
126 
5 2 0 
3 3 2 9 
5 2 1 ­
2 1 5 9 
13 4 4 4 
2 9 2 6 
138 
. . . 3 6 8 
10 
1 1 7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x 
«S 
QUANTITÉS 




CS« « 1 
C«C 464 
C«2 2 2 2 5 
C<4 33C 
C i « « I C 
C Í 8 146 
250 5 




512 3 s;a ι 
«C4 2 
« 1 « 2 
« 2 4 46 
« « 4 2 · 
( « 6 
«EC 
7 ( 2 7 ice 1 2 2 575 
7 2 « 
14C 51 
6CC 5 
ICCC 5 1 C15 
1C10 «7 5 7 6 
I C H 23 4 4 1 
1C20 15 3 ( 5 
1C21 15 2 3 9 
1C2C 14B 
1C32 1 
1C40 3 5 2 5 
E IN­UNC AUSFUHREN A N G 
CCI Π 114 a a 1 C« 
CC2 12 «54 
CC2 15 C79 
CC4 1 5 4 « 
CC5 3 5 7 1 
C22 3 143 
C24 26 
C26 5 4 
c ; a 466 
C20 1 5 5 7 
C22 S15 
C34 1 2«5 
C26 5 5 7 « 
C28 S 5 « 5 
C4C 227 
C42 1 734 
C 4 i 45 
C<a 1 7C3 
CSO 1 7 5 1 
C52 1 247 
CS6 1 26β 
C«0 7C7 




2CC K l 
2C4 163 
2Ce 1 3 3 1 
2 1 2 345 
2 16 22C 
Î 2 C 155 
2 2 4 « 1 
2 4 0 24 
244 IC 
2 4 6 I C 
256 4 
2<0 55 
2 « 4 «6 
2«β 3 1 7 
212 56 






2 1 4 7 
2 2 2 723 
3 2 4 4 
2 2 6 2 
22C 26 
3 2 4 1 215 
342 1 6 1 
2 4 « «6 
350 21 
352 <« 
2 « 2 3 
2 « « «C 
37C IC 
278 I C 2 
3 6 « ■ 11 
3 5 0 462 




4 2 0 25 
4 2 4 4 
4 2 8 12 
4 2 2 1« 
4 2 « 7 
4 4 0 a 
4 4 4 15 
4 4 6 7 
4<4 IC 
412 5 
4 1 4 2 0 
4 1 6 145 
460 44 
4 6 4 E« 
4 5 2 «S 




































! ι 12 
! 6 
I t a l i a 




19 . 0 5 0 GRECE 
. , 6 7 
4 84 
2 2 2 9 
3 3 0 
6 7 0 
148 
5 










. .  a 
7 
a , 
5 7 9 
. , 51 
9 
9 1 0 1 9 . 
6 7 5 7 8 
23 4 4 1 
19 3 6 5 
15 2 3 9 
148 
1 
3 9 2 9 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLilGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
5 0 8 BRES I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1C2 102 
H 
2 3 9 
3 1 5 
β 7 7 




13 6 5 1 







1 7 5 7 
8 7 7 
20 
1 0 1 
86 
U 
8 2 5 
14 
6 9 1 
7 3 3 
1 4 1 3 2 1 
83 4 8 3 
57 8 3 6 
5 1 7 6 6 
33 8 5 4 
3 8 1 8 
3 
2 2 5 4 
H 
2 3 9 
3 1 5 
8 7 7 
3 5 7 
3 0 7 
1 5 6 
26 
13 6 9 1 







1 7 9 7 
8 7 7 
2 0 
1 0 1 
86 
H 
8 2 5 
14 
6 9 1 
7 3 3 
1 4 1 3 2 1 
83 4 8 3 
57 8 3 8 
5 1 7 6 6 
3 3 8 9 4 
3 8 1 8 
3 
2 2 5 4 
9 9 9 9 . 0 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NON CLASSEES A I L L E U R S 
7 I C 107 . 0 0 1 FRANCE 
ι 10 2 6 8 
15 0 7 9 
b 
i 3 5 2 6 
t 2 7 8 9 
2 34 
2 52 
, 4 0 4 
I 1 9 0 0 
} 5 0 6 
2 1 187 
3 5 9 2 7 
ì 5 9 5 6 
b 2 0 1 
i I 6 2 8 
, 45 1 1 6 3 6 
1 4 3 0 
2 1 2 4 5 
1 3 6 7 
3 6 9 4 
2 8 8 2 
3 4 2 6 
2 8 2 4 
. 2 5 9 
2 85 
2 1 7 1 
2 1 3 3 5 
2 3 4 3 
4 2C6 






D 4 5 
6 7 
2 3 2 5 
57 







2 6 9 1 
2 2 
2 
8 2 0 
« 1 2 1 5 




ι 1 3 5 1 
6 4 
3 9 9 
0 1 
7 4 0 5 
1 2 2 6 
5 2 2 4 












6 1 4 
7 2 2 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 β . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN .PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEC 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . 0 . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 4 .RWANCA 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
346 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 5 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOP 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAICUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
3 1 6 6 2 . . 9 5 7 3 0 7 2 5 
17 4 3 1 
26 4 9 1 




3 3 4 
1 9 4 9 
5 109 
1 4<4 
3 2 7 3 
27 7 1 9 
11 4 4 4 
« 7 4 
3 0 3 3 
135 
4 523 
2 7 4 8 
2 4 « 5 
4 4 « 1 
3 3 2 0 
3 0 6 3 
1 175 
2 3 4 5 
5 4 7 
122 
4 2 4 
1 5 2 1 
4 « 4 
4 7 6 






2 0 8 





















2 0 4 
25 
1 4 < 2 
2 4 3 4 2 
1 0 9 3 













2 2 6 
156 




1 5 3 1 15 9 0 0 
26 4 9 1 
1 2 1 9 
5C8 Π 5 2 1 
5 0 9 8 8 7 1 
12 48 
50 2 8 4 
ICB 1 8 4 1 
127 4 9 8 2 
55 1 4 0 9 
96 3 177 
57 27 6 6 2 
17 1 1 4 2 7 
33 6 4 1 
l i a 2 9 1 5 
17 118 
6 0 4 4 6 3 
2 8 2 2 4 6 6 
8 2 4 5 7 
1 6 0 4 3 0 1 
1 5 0 3 1 7 0 
10 3 073 
5 1 1 7 0 
13 2 3 3 2 
9 5 3 8 
3 0 92 
13 4 1 1 
2 1 5 1 9 
7 4 5 7 
17 4 5 9 




10 7 0 
21 
6 55 
3 2 0 5 
67 5 9 4 
1 122 
31 4 2 
93 
9 4 
13 3 2 6 
3 0 57 
17 1 0 
4 37 
« 4 6 7 7 
5 2 0 
I 9 
21 1 4 1 
4 1 7 5 0 
5 9 3 








1 9 0 1 2 7 2 
5 0 6 23 8 3 6 
ee ι 0 0 5 
1 4 7 2 
1 41 











1 9 4 32 
8 148 
1 2 2 6 
1 3 6 2 
1 10 
6 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
259 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 







































6C4 616 622 577 
KCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 K21 1C32 1C40 
El 79 3<S 5 12 77 559 24 60 12 567 
«CO 8 178 18 151 127 5 7 












12 5«3 1 2C5 2 124 4 S65 





11 40 9 4 4 3 
3 3 411 14 335 4 
52 1 56 18 4 3 
IC 164 5 444 921 212 664 650 94 236 
51 
75 64 355 5 11 76 998 
24 78 12 566 788 
8 166 7 111 118 5 3 
101 
1 199 183 16 2 85 33 19 126 77 19 71 60 319 329 17 41 109 114 
7 
2 34 265 
12C C17 42 979 42 772 27 346 18 397 IC 913 1 115 1 696 4 512 
504 508 512 516 520 524 528 600 604 6C8 612 616 620 624 628 632 636 640 644 648 652 660 
6 64 668 672 676 680 692 700 702 7C6 708 
7 20 728 732 736 740 800 804 818 822 977 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PEROU BRESIL CULI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN 
YEMEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BIRMANIE THAILANCE VIETN.SUD INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HCNG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. .PCLYN.FR SECRET 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
324 672 655 28 39 
88 2 H O 56 129 
111 3C3 l 105 47 576 33 313 269 • 39 17 172 17 773 354 
78 20 216 147 31 1 CC9 542 770 1C4 
122 1 020 7 136 113 
3«1 617 3«0 20 11 133 700 
370 733 88 852 148 180 1C9 320 59 607 23 796 1 528 2 8«β 15 063 
18 
18 10 




19 1 45 






1 4 7 6C5 28 
522 14 1 1 2C1 
4 169 
43 17 4 1 • 
9 819 
4 215 5 603 
2 593. 958 2 657 157 387 352 
306 
654 685 
22 37 80 2 098 54 128 111 
302 1 062 47 557 32 268 
2 58 
27 12 
161 17 747 
309 77 20 
215 143 24 404 514 
248 90 121 1 019 
6 935 
109 192 
574 343 16 10 133 700 
36C 914 
84 637 142 577 
1C6 727 58 649 21 139 1 771 2 481 14 711 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe ­m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 C 0 7 . i l 
FF /NCE 
B E L C . L L X . 
P / Y S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
I FL ANC E 
NCFVEGE 
SLECE 








T L F C U I E 




F Í L M A M E 
6LLGAP1E 
A F F . N . E S F 
.MAROC 
. / L G E F I E 
. 1 L N I S I E 
L I E Y E 
ECYFTE 
•TCHAC 
­C . ¡VC IF E 
GF/NA 
N 1 C E F I / 
.C /MEFCUN 




­ M C / O / S C 
.FEUN1CN 
Ζ / Ι Έ Ι Ε 
R . / F R . S U C 
E l / T S U M S 
C / N A C / 
MEXICLE 




E F E S IL 
C U L I 
B O L I V I E 
AFCENTINE 
L 1 E / N 
S Y F I E 
I F / N 
ISRAEL 
JCFCAN1E 
/ F / E . S E C L 
KCkE IT 
P / K I S 1 / N 
INCE 
CEYLAN 
T F / R A N C E 
M / l / Y S I / 
SINGAPOUR 
P F I L 1 F F I K 
CCFEE SUC 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L I E 
N . 2 E L / N C E 
- C / L E C C N . 







. / . A C M 
CLASSE 2 
9 C 0 7 . 1 2 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S - E / S 
ALLEM.FEC 
H / L I E 
R C Y . L N I 
NCFVEGE 
SUEDE 
F U L A N C E 
C/NEM/PK 
SUISSE 





T L F C U I E 




R C L M / M E 
BULGARIE 
. / I C E P I E 
P . / F R . S U C 
E T / 1 S U M S 




B F E S I L 
* EWG-CEE France 
S1UECK - NCMEPE 
12 526 






4 3 0 































































4 1 «65 
22 5 7 4 
14 7 1 1 
12 522 




























1 5 2 « 







STUECK - NOMERE 







1 4 Ï 
25 
6« 













































































( ' ' 
19 




1 9 : 
6 
5 23 9 5 ­
18 3 0 , 
! 5 6 9 ­
3 5 5C 
! 1 6 3 . 
i 181 
. 5
: 2 6 ' 
7 
















e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 




1 4 3 7 
32 




1 0 4 3 
3 9 5 
54 


























































2 1 530 
12 7 1 4 
8 8 1 6 
6 9 2 4 
I 4 9 3 4 
1 7 2 3 
2 2 5 
183 
! 169 




3 2 3 0 
» 9 2 
I 28 
ï 100 
S 2 0 
) 69 















S 5 5 0 
. 9 7 
S 5 
I 2 0 
1 3 
: 53 






















































, ,a f—NIMEXE 
B O L I V I E 


















. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 




. C . I V O I R E 





















ECU AT EUR 
PEROU 
BRESIL 



















C C E A N . B R . 
­CALEDON. 
• FOLYN.FR 
























12 7 C 1 
4 0 4 3 
8 6 5 8 
7 3 5 4 
2 0 0 3 
1 111 























STUECK ­ NOHERF 
8 3 9 287 
134 8 5 0 
2 4 0 8 4 2 
312 14B 
3 « 5 0 5 4 
63 7 7 5 
6 6 3 
5 4 1 0 
27 2 2 6 
6 1 147 
2« 8 2 3 
47 1 4 0 
8 1 8 5 0 
52 127 
25 2 6 0 
15 0 7 1 
1 6 3 3 
16 5 2 1 
5 6 1 
5 4 2 9 
8 157 
3 2 8 
567 
6 0 2 
2 3 4 
53 
7 5 9 4 
3 7 0 0 
3 6 6 9 
1 4 1 2 
6 5 0 
4 7 1 
1 5 3 7 
6 7 3 
1 C19 
4 0 1 
5 9 8 
4 1 4 
7 6 5 
1 4 2 3 
9 1 0 
11 7 9 4 
2 6 6 6 2 2 
5 1 6 4 9 
8 0 3 5 
1 3 5 3 
l 0 7 9 
1 0 0 8 
1 3 0 0 
7 2 3 
4 0 9 
2 3 1 9 
183 
18 4 13 
2 7 0 
2 9 7 0 
8 0 5 8 
11 523 
3 6 8 6 
9 5 7 
19 0 4 0 
l 0 0 7 
1 7 7 9 
9 2 5 
8 0 6 5 
1 2 1 1 
4 4 9 
3 2 1 
6 3 5 1 
2 3 7 4 
3 568 
1 3 0 5 
16 6 6 3 
53 9 2 7 
6 5 6 5 
155 
7 6 8 
1 4 0 7 
2 2 4 1 
2 9 7 2 8 8 4 
1 9 5 2 8 6 9 
1 0 2 1 0 1 5 
8 4 6 0 6 3 
3 7 9 190 
164 2 7 4 
6 0 7 0 
18 8 3 2 
9 9 7 4 
STUECK ­
121 5 6 0 
a 
5 4 7 
1 7 4 8 
3 5 8 CC4 
5 1 
1 







« 5 5 
3<4 
1 9 0 2 
3 « 5 5 t l 
3 i C 3 5 0 
9 2 1 1 
5 4 4 1 
9 
2 6 7 6 
4 5 7 





2 2 3 
72 









7 8 4 













N e d e r l a n d 
a 










1 5 6 6 
6 7 0 
89E 
5 5 0 
55 





6 4 4 
a 













1 3 S Ï 
12 627 




1 4 3 1 
a 
13 
















4 7 8 3 
1 4 0 3 
3 3 8 0 
2 7 3 1 
7 1 4 
4 6 4 
8 
3 1 
1 8 5 
7 6 3 6 5 2 
133 3 4 7 
2 3 8 3 1 0 
a 
3 « 5 0 2 0 
82 6 0 9 
6 5 3 
5 3 9 7 
27 2 1 1 
6 1 128 
2 « 125 
4 7 1 2 4 
7 8 140 
52 126 
17 152 
15 0 6 4 
1 6 1 8 
16 5 2 0 
5 8 0 
a 
e 0 1 9 
3 2 8 
5 8 7 
6 0 1 
2 3 0 
53 
7 5 9 4 
3 3 9 4 
3 8 6 3 
1 2 1 2 
6 9 0 
4 7 1 
1 9 2 4 
6 T 3 
1 0 1 9 
3 7 7 
5 9 8 
4 1 4 
6 5 3 
1 0 4 4 
9 1 0 
1 1 7 9 3 
2 6 6 5 8 9 
5 1 6 4 9 
8 0 3 5 
1 3 9 3 
1 0 7 8 
8 7 7 
6 4 5 
7 2 3 
3 5 3 
2 3 1 9 
183 
1 6 4 1 3 
2 7 0 
2 9 6 8 
8 05B 
9 4 2 3 
3 6 8 6 
9 9 7 
18 8 3 8 
1 0 0 7 
1 7 7 8 
9 2 5 
8 0 6 4 
I 2 0 4 
4 3 9 
3 2 1 
6 3 5 1 
2 3 7 4 
3 5 8 8 
1 3 0 5 
15 2 6 6 
53 6 2 6 
6 5 6 5 
1 5 5 
7 6 8 
l 0 4 3 
3 3 9 
2 4 5 0 5 3 3 
1 5 0 0 3 2 9 
95C 2 0 4 
8 2 6 5 0 7 
3 6 6 143 
1 5 3 8 6 6 
5 4 9 7 
14 9 9 1 
9 8 3 1 
17 8 6 9 














5 9 6 2 
1 8 7 9 
4 0 8 3 
3 9 7 0 





7 5 4 6 4 









6 9 1 
a 
3 6 6 0 
a 












2 9 0 
2 
2 0 0 
100 
2 0 0 





3 0 0 
9 5 7 5 3 
75 8 7 2 
15 8 8 1 
13 8 3 8 
12 8 2 3 
5 2 9 0 
114 
6 0 9 
4 9 
4 7 9 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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B E L G . L I ) . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I 1 / L 1 E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SUECE 













Ä F F . N . E S F 
. / L E E P IE 
H E Y E 
. T C H / C 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E N I C E R ] / 
F . / F P . S U C 
E l / T S L M S 
C / N A C / 
M E X K U E 
a f / P T l N I C 
VENEZUEL/ 
BRESIL 
C F 1 L I 
UFLGU/Y 
ZFCENT1NE 
I F / N 
ISFAEL 
A F / B . S E C U 
K C k E H 
S1NGAFCUF 
J / F C N 
HC^G KCNC 
ALSTPALIE 
. C / L E C C N . 
. H L Y N . F R 






. E / M / 
.A .ACM 
CLASSE 3 
5 C 0 7 . 2 1 
F F / N C E 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
















A F F . N . E S F 
.M /PCC 
. A L G E R I E 
l 1EYE 




P . / F R . S U C 




P / N / M / 
J / M K U E 




B F E S I L 
C U L I 
UFLGU/Y 
AFCENTINE 
L I E A N 
I F / N 
ISFAEL 
A F / B . S E C L 
K C k E I T 
e / F R E U 
M / S C . C M / N 
M / L / Y S 1 A 
SINGAFCUF 
J / F C N 
HCNG KCNG 
ALSTPALIE 




16 6 1 4 
1 2 · 57« 
1 1 1 5 6 8 






2 2 < 1 
2 C42 
















6 « 6 8 




« 1 1 
4 C l l 
2 226 
S 566 
1 2 2 2 
6 1 6 
6 8 2 




4 « 4 
112 
21C 
577 4 5 5 
4 7 4 2 6 1 
1C2 C74 
55 C25 
2 1 517 
46 « 5 4 
, . 6 546 























2 6 1 
2 5 1 






























STLECK ­ NCMeRf. 
tt 4 6 4 
21 C22 






15 5 3 « 
2 5 8 4 
5 7 2 1 
. I l l 566 
15 5C4 
2 4 8 5 
11 C2S 
2 3«4 
«26 «ec 3 2CC 
2 « 7 
35C 
4 5 7 
2 1 6 
S 284 
Í 4 4 
1 CS2 
2 4 1 










1 s e i 
1 C79 
1 1 1 





12 i t i 
2 4 1 
112 
2 5 1 9 
4C3 
« 3 1 




5 3 5 
4C 115 
42 7 5 7 
2 · 3 2 
1 2 1 5 
, 7« 
















« 5 5 7 
225 
27 c e ! 
1 6CC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1« 3 7 3 
■ 6 2 3 
4 1 1 0 55 e « 4 






25 I C 

















1 35C 5 5 7 
: 35C C63 
> 4 5 4 
! 2 2 5 
2 175 
} 2 6 8 
L 
i 
> 1 4 8 6 
2 6 6 
3 
: 2 C58 
: 1 2 0 
i 1 
10 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
I C 504 
13 750 
a 
17 9 2 2 
1 6 4 4 
2 S99 
9 2 5 
1 157 
3 2 0 8 
1 3 1 8 
2 4 1 4 
2 C38 














1 1 2 1 
2 9 9 0 
7 115 
7 4 3 6 
2 1 7 
a 
4 3 5 
6 0 7 
2 156 
7 3 6 
5 8 7 3 
1 065 
613 
5 1 2 
«43 
184 
1 3 0 4 
1 667 




6 0 C45 
63 164 





1 3 9 1 
64 812 
36 6 9 1 
62 3 3 1 
8 2 2 3 2 
22 e e s 
1 6 0 7 
6 5 3 4 
19 9 2 7 
2 7 7 4 
9 7 2 2 
3 0 6 5 7 
19 504 
2 4 6 5 
9 199 
1 3 6 4 
8 3 7 
6 8 0 
a 
367 
3 1 0 
4 5 7 
3 1 4 
5 2 0 6 
5 3 0 
1 C70 
3 4 1 
1 4 5 4 
238 
9 2 5 
3 7 0 
5 5 9 4 
1 6 1 2 7 5 
25 8 4 3 
5 5 1 6 
6 9 2 
l 745 
1 5 6 1 
1 C79 
1 1 1 
2 707 
4 0 3 
3 2 4 2 
9 0 0 
5 1 3 
12 6 6 1 
3 4 1 
7 1 0 
2 9 7 9 
4 0 3 
6 3 1 
3 2 9 
84 8 
1 C87 
6 4 7 2 
7 1 0 
4 0 115 
6 6 7 1 
6 3 2 
l 3 1 5 
I ta l ia 
1 4 7 8 
2 2 6 
5 5 1 2 
a 






8 3 5 
2 1 
1 0 2 1 
5 162 
1 0 5 
18Õ 
6 0 0 





1 5 0 
26 














2 0 0 
. • 
24 103 
12 0 1 5 
12 088 
10 3 0 8 
3 4 2 6 
1 7 7 8 
5 
9 1 0 
1 
3 8 5 
3 0 Ô . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
GHANA 
















C H I L I 


















. F C L Y N . F R 









9 0 0 8 . 1 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 








8 9 9 104 
3 0 5 5 6 6 
593 5 2 8 
4 6 0 8 6 5 
2 0 1 794 
110 8 8 8 
9 5 5 
4 0 1 4 
1 7 8 5 
France 
1SC 5 2 8 
22 262 
156 246 






STUECK ­ NOMEPE 
2 0 7 
122 
3 8 0 
2 0 2 7 

























































3 1 7 
2 28 
2 0 8 
16 
5 
10 5 6 5 
3 2 1 3 
7 3 5 2 
6 0 2 2 




2 2 1 
. 78 
6 1 
1 5 5 0 
3 5 5 
























































1 4 « 5 
2 4 8 4 
4 5 6 5 
4 3 2 4 





STUECK ­ NOMERE 
53 3 7 6 
3 7 5 4 
11 4 7 4 
2 156 
24 28d 
1 3 6 7 
2 1 2 
2 0 1 8 
6 9 4 9 
9 5 6 
2 154 
7 osa 4 0 1 9 
329 
1 796 
3 3 8 
144 
2 9 2 
7 9 7 
4 C 1 
127 
109 
9 2 5 
23 2 9 « 
1 8 8 4 
4 6 3 
65 
3 3 4 
a 
7 5 1 
343 
5 2 7 

























N e d e r l a n d 
2 9CC 4 C13 
















I C " 






























7CC 9 5 8 
2 6 6 0 6 6 
4 3 4 8 9 2 
325 7 8 9 
112 2 0 3 
1C3 3 6 0 
856 
3 5 7 8 
1 7 4 3 
104 
44 































































' 2 522 
3 7 1 
2 1 5 1 
1 5 9 7 
4 2 6 
4 0 0 
3 
10 
1 5 4 
47 3 1 5 
2 9 0 3 
10 9 0 1 
a 
23 1 8 1 
1 2 4 7 
2 0 8 
1 9 5 5 
6 7 3 0 
9 2 9 
2 0 7 7 
6 9 0 2 
3 6 8 0 
3 2 8 
1 6 7 8 
3 2 6 
141 
2 9 2 
a 




22 3 3 9 
1 8 2 9 
4 5 9 
65 
2 9 6 
I ta l ia 
7 0 5 
3 8 8 
3 1 7 
14 
1 1 
















3 4 7 
162 




. 4 6 
3 
6 0 3 8 
9 
26 





















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 F E S I L 
AFCENT1NE 
I F / N 
ISFAEL 
SINGAPOUR 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L 1 E 
N.ZELANCE 
­ C / L E C C N . 
• F C L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
E X 1 R / ­ C E E 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . /CM 
CLASSE 2 
5 C C 8 . 3 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 






A L T P I C F E 






U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCFECCSL 
FC NCR IE 
RCLHANIE 
.M /RCC 
. A L G E R I E 
. 1 L N I S I E 
L 1EYE 
EC­YPTE 
. » / I l 
. S E N E G / L 
L I B E R I / 
• Ç . I V Ç 1 P E 
•C /MEFCLN 
. C E N T F / F . 
.CCNGC FC 
• f k / N C / A M C L A 




R . / F R . S U C 
E T / T S U M S 







C F 1 L I 
AFCENTINE 
L1EAN 
S Y F I E 
I F / K 
I P / N 
I S F A E L 
J C F C A M E 
AFAB.SECU 
E / F P E 1 N 
P / K I S T A N 
T I ­ / I L / N C E 
INCCNESIE 
S1NGAFCUR 
P H L I F F I N 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L I E 
. C / L E C C N . 







. A . / C M 
CLASSE 2 
9 C 0 8 . 3 S 
FR/NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
1 FL ANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
F I r L / N C e 
O/NEMARK 
















«2 5 5 1 
SS 5C1 
22 9 1 1 
1 422 
3 3 4 
8 4 1 












6 4 6 5 
2 6 4 2 
3 «42 
2 666 





STUECK ­ NOMERE 
7 603 
462 




«5 4ce 17 


















































2 4 5 
5 
5C 
1 4 1 



















































« 3 4 







¡TU6CK ­ NOMBRE 
25 29C 
5 C22 










. 1 518 
1 142 













, , , « ■ 
6C9 2 0 5 
6 1 9 1 4 4 
5 : « i 
34 38 





l 6 2 
10 
29 
10 1 1 
49 15 




















































S 7 5 5 
) 158 
6 3 7 
> 4 7 6 
ι 1 7 5 




i 7 1 
ei a 
! I C I 










2 6 4 
6 8 6 
3 0 5 
1 6 0 5 
6 9 8 
1 2 1 
125 
117 
1 4 3 7 8 9 
8 4 3 0 0 
59 4 8 9 
5 2 8 2 8 
2 2 9 3 6 
6 4 3 6 
198 
5 1 5 
2 2 5 
3 6 3 
177 































































4 2 8 6 
1 2 0 5 
3 C81 
2 6 8 0 
1 7 4 3 




23 6 8 9 
3 847 
10 4 5 6 
a 
12 7 9 1 
8 1 4 
1 5 8 
1 4 9 4 
8 2 0 6 
e 5 4 
2 1 4 4 
2 2 6 6 













7 4 5 1 
7 1 4 3 
3 0 8 






7 3 7 7 
2 5 9 
1 0 2 3 
9 3 1 9 
3 7 2 4 
1 
1 5 0 
2 
13e 
4 5 5 
3 
4 4 
3 7 3 
7 
















. „ 334 
. 1 2 6 
2 1 
4 
7 5 6 
3 9 2 6 
1 7 9 




1 4 6 
7 3 
3 










3 3 9 
1 
2 2 0 
a 
1 4 5 
l 6 2 6 
4 1 
33 1 2 5 
17 9 7 8 ' 
15 147 
12 1 7 6 
4 5 1 7 
2 9 6 5 
9 2 
3 9 5 
2 
1 1 6 2 2 
3 5 7 6 
5 7 5 5 
4 4 1 8 8 
a 
2 4 7 5 
4 2 
2 8 6 
1 5 7 4 
2 2 1 
4 6 6 
3 6 1 0 
3 7 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 







A F R . N . E S P 















. C A L E D O N . 









9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
■MAROC 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 





































­ C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
5 6 7 
2 3 7 5 
3 2 4 
3 4 4 
1 3 1 
6 5 1 
8 5 1 
122 
5 9 4 5 
9 9 36 
1 8 4 
4 5 0 
3 6 3 
1 9 9 
1 7 1 2 
190 
2 8 1 
2 7 5 
2 3 2 
6 5 3 
5 6 5 
1 7 5 8 
2 1 4 
186 9 9 3 
129 2 1 1 
57 7 8 2 
49 6 52 
25 2 1 9 
7 9 9 0 
197 






















13 8 1 4 
12 3 2 8 
1 4 8 6 
1 0 1 6 
2 2 1 




STUECK ­ NOMERe 
115 0 5 5 
52 2 4 3 
102 3 1 3 
19 2 2 6 
34 8 6 8 
25 9 6 3 
9 9 8 
3 4 5 8 
14 8 3 5 
49 7 4 3 
1 8 6 0 
26 3 2 6 
38 4β3 
32 2 8 8 
3 0 1 0 
21 3 9 7 
2 9 7 1 
1 6 2 7 
3 2 2 
6 0 1 
36 
2 0 1 
6 2 
9 7 5 
1 8 2 
22 
30 
2 6 0 3 
1 155 
1 4C9 
1 4 5 
2 8 2 





3 1 6 
19 4 5 2 
22 1 1 1 
3 4 3 5 
5 8 4 0 
198 
2 1 5 
3 4 2 
3 4 3 4 
1 2 0 6 
5 9 7 6 
8 1 9 
10 6 6 4 
1 7 5 2 
17 
5 3 9 
4 3 2 1 
5 0 6 
66 
2 2 1 
7 9 5 
128 
3 8 8 
4 154 
28 
13 5 9 6 
2 4 4 
6 2 5 3 
6 5 0 2 
5 2 2 2 
1 8 3 7 
2 9 9 
3 3 5 
6 9 2 0 5 9 
3 2 3 7 0 5 
3 6 8 3 5 4 
3 0 1 0 4 0 
1 9 1 « 4 6 
65 1 7 1 
1 8 3 7 
4 6C4 
2 1 4 1 
. 5 2 6 5 
4 1 5 5 
11 5 1 9 




2 6 2 
3 3 0 1 
2 5 1 
2 4 9 0 
















































. 1 5 0 
73 
27 2 6 0 
22 1 1 1 
15 0 8 9 
13 3 7 3 
IC 3 4 3 
1 1 0 7 
4 5 4 
6 5 0 
9 
Belg. ­Lux. 








12 8 2 2 
3 0 3 2 
5 O i l 
2 536 
1 4 4 2 
4 5 4 
1 3 3 1 
5 1 2 5 
6 1 9 
642 
3 2 1 3 
62 
« 5 6 




3 2 Î 
13« 
9 1 « 





























52 4 1 1 
23 4 6 1 
25 9 5 0 
2 1 3 « 4 
1« 7 9 3 












„ . , . * 









6 1 2 
a 
9 2 7 
1 0 6 


























. 9 0 


























5 7 5 0 
1 7 7 9 
3 9 7 1 
2 0 3 2 
1 1 5 1 







4 4 0 
8 6 3 
3 1 3 
191 
6 9 0 
2 4 6 
8 
1 8 8 9 
8 3 6 0 
7 5 5 
1 8 0 
2 3 9 
1 7 8 
6 7 4 
1 2 4 
1 4 1 
26 
2 2 8 
4 8 9 
4 0 2 
5 6 9 
1 7 2 
85 8 5 2 
50 7 8 3 
35 0 6 9 
30 7 6 3 
15 9 8 7 
4 1 7 7 
78 
4 4 9 
124 
1 0 0 5 3 2 
4 5 0 5 5 
9 4 1 1 4 
3 1 6 3 4 
2 2 6 8 7 
972 
2 9 3 3 
13 1 3 5 
37 1 9 4 
6 8 5 7 
2 2 8 8 5 
3 1 7 4 2 
3 2 0 9 6 
2 0 3 2 
2 0 0 6 5 
2 9 3 7 
l 1 4 7 
3 2 0 
17 
6 0 




2 2 5 5 
9 0 4 





1 0 0 5 
13 
124 
2 7 4 
15 4 2 7 
2 2 2 9 6 
3 3 5 8 
5 6 9 6 
188 
1 4 0 
3 3 6 
2 4 3 0 
8 5 5 
3 8 9 3 
6 9 3 
9 9 5 4 
1 6 5 5 
16 
5 2 1 
2 9 3 6 
4 9 5 
6 2 
1 1 7 
6 1 8 
6 0 
2 4 1 
4 113 
25 
13 2 0 7 
2 4 0 
3 6 6 1 
6 3 6 0 
5 1 8 5 
1 7 4 7 
1 4 9 
2 3 7 
5 8 7 7 6 1 
2 7 1 3 3 5 
3 1 6 4 2 6 
2 6 3 0 1 0 
162 7 4 3 
52 1 9 9 
1 087 
2 6 8 9 
l 2 1 7 
Italia 
1 0 9 
1 5 0 7 
1 1 
1 3 3 
l 
6 1 Î 
1 1 4 
4 0 4 7 





1 0 3 5 
55 
1 4 0 
2 4 9 
4 
1 4 6 
1 3 3 
1 2 2 9 
4 0 
8 6 2 8 2 
6 5 1 4 1 
2 1 1 4 1 
1 1 8 3 5 
8 9 7 9 
3 2 9 1 
6 1 
2 2 6 
15 
1 6 2 7 
1 2 5 1 
3 7 2 






2 8 9 
3 4 
2 0 9 

















1 5 4 
9 1 
5 5 
1 3 8 
a 
a 
1 3 1 
1 
9 8 
1 2 6 















1 8 7 7 
4 9 5 9 
2 9 1 8 
1 2 6 1 
6 1 6 
1 1 9 4 
6 6 
4 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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5 C C 9 . 2 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 






S U S S E 
ALTRICHE 









A F F . N . E S F 
. N / R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
. 0 . I V O I R E 





F . / F R . S L C 





B F E S I L 
C H I L I 
AFCENTINE 
L IEAN 
I F / N 
I S F Z E L 
M / S Ç . C M / N 
INCE 
T F / I L A N C E 
M / L A Y S I Z 
SINGAPOUR 
CCFEE SUC 
J / F C N 
HCNG KCNG 
ALSTRAL1E 
N . 2 E L / N C E 
M C N C E 
CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
SC 1 2 ­ IC 
FF /NCE 
B E L G . L U X . pzYs­ezs ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 






S U I S S E 




T L F C U I E 






A F F . N . E S F 
aP/RCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
' . S E N E C / l 
. C . I V O I R E 
­1CGC 
.C/HCMEV 
N I G E R I A 
­C /MEFCUN 
­CCNGC PC 
­ f k / N C / 
ANCCL/ 
KENYA 
T / M A N I E 
M C 2 / M 6 I C L 
. M / C Z C / S C 
­FEUN1CN 
R . / F R . S l ' C 




STLECK ­ NOMBRE 
IC 1 4 1 
2 4 6 1 
4 3 8 5 
S CS6 
1 2 4 1 
3 « 1 6 
2 3 2 
1 C12 
3 tie 
2 1 1 
1 3 3 3 
2 626 
1 2 3 4 
2 362 
1 1 5 4 
55 






2 2 2 
202 
5 « 




1 9 1 
S 1 





2 É 1 
4 2 1 
25C 
1 4 5 4 
9 2 
190 











72 1 1 1 
22 5 2 « 
46 645 
36 1 ( 5 
11 S i l 
IC 4 4 6 
462 
1 5 1 


























4 5 2 
119 







STUECK ­ NOMERE 
1 629 
2 6 4 1 
6 1S6 
4 l e e 
4 6 6 2 




1 4 9 1 
2 6 1 
5 2 5 
2 3 1 1 
1 25« 
S4C 
1 5 6 0 
74 


















2 2 1 
6 0 » c 
" 5 1 
6 2 
114 
2 2 1 
19 
. H C 
116 
1 C18 
ε î 5 i 
























3 5 5 
59 
a 
21 ne 75 






































1 2 8 876 
a 2 5 3 2 
89 
















9 9 5 
28 
5 0 1 
8 0 5 













































I 7 8 1 1 
' 7 867 
6 0 0 4 
4 4 4 2 
1 6 0 7 
eo 173 
76 
7 7 7 4 
1 7 7 0 
8 7 1 6 
a 
4 5 1 7 
1 1 9 4 
13 
38 
4 0 7 
1 4 8 5 
I 2 6 0 
9 2 5 
2 2 8 6 
1 2 8 4 
1 5 3 1 
1 1 8 6 5 
7 4 


















2 2 0 
4 6 




2 2 7 
19 
! 37 
1 0 1 4 
L β 3 4 2 
1 0 5 8 
3 6 9 




















p o r t 
ia 
5 3 9 
4 0 8 
8 3 4 
9 3 9 
a 
6 4 4 
2 2 0 
8 7 3 
8 8 3 
188 
8 3 0 
0 2 1 
5 8 9 
2 4 3 
6 2 0 
65 














1 1 8 
1 8 2 
33 
6 3 8 
0 3 7 
0 5 6 
4 0 6 
14 
2 1 2 
2 6 4 




1 4 1 





7 3 6 
14 
164 
6 8 3 
3 0 2 
2 7 2 
2 6 7 
7 2 0 
547 
0 1 4 
105 
4 1 3 
3 1 6 















, ,f— NIMEXE 
C L b I A Κ10 
PANAMA 






C H I L I 

































. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 

















2 5 1 
4 5 6 
33 
39 
9 3 6 
4 3 2 
32 




4 5 1 
155 




3 7 8 
1 2 8 
159 
6 1 
2 5 3 





2 6 7 
2 1 
2 7 5 
5 9 1 
83 
6 0 7 6 6 
28 2 7 6 
32 4 9 0 
22 8 6 2 
8 2 1 0 
9 4 0 5 
1 1 0 1 
1 0 3 1 













2 5 1 
2 2 4 9 






STUECK - NOMBRE 
7 1 0 
49 
3 4 6 














6 1 3 4 5 
66 2 5 9 
1 3 9 9 
3 5 1 5 






























STUECK - NOMBRE 
3 1 4 
15 2 5 6 
120 1 0 1 
6 9 4 5 
3 3 2 1 
1 2 1 6 
2 5 8 
1 145 
1 9 9 4 
2 5 6 
6 193 
1 0 0 1 
10 4 1 3 
8 0 0 
5 0 8 2 
12 
9 
1 5 7 
52 9 4 6 
6 0 1 7 





1 0 2 2 
16 4 7 1 
14 6 8 2 
« 1 
2 3 3 6 
1 2 3 0 
52 
284 4C6 
145 9 9 9 
138 4 0 7 
29 160 
H 208 
109 0 2 9 
. e « 3 
35B 
3 1 
4 3 9 


















11 6 C 0 
a 
6 2 5 8 
3 3C0 
a 
2 3 3 2 
a 
a 
ee 7 4 0 
1 « 5 1 
es 0 4 9 
« 1 6 7 
S SC7 



















59 7 6 ' 
21 
4 
1 5« i 
3 




































3 4 5 
3 4 5 
2 7 9 
7 5 8 
a 


















• . 2 
. 2 1 2 
3 82 
• • • • 
163 
9 6 4 
2 1 9 
4 6 7 
229 
5 9 7 
supplémentaire 





2 5 1 
4 5 5 
33 
17 
9 1 8 6 
197 
32 




4 5 1 
4 5 
1 6 1 
18 
1 3 4 
1 6 6 
3 7 7 I 
1 2 3 3 
1 5 8 
14 
1 6 8 
2 5 3 
4 6 4 0 
84 
85 
2 6 6 
2 1 
2 7 3 2 
5 9 0 
83 
52 5 1 2 2 7 1 
2 2 7 7 7 7 6 
29 7 3 5 1 9 5 
22 2 3 0 6 3 
ε 1 2 5 2 2 
7 3 1 7 1 1 5 
5 7 0 1 
2 1 9 2 
1 8 8 16 
7 1 0 
3 
2 3 
2 0 8 
1 0 7 4 
1 0 9 
3 3 2 





1 0 0 
3 3 0 4 
9 4 4 
2 3 6 0 






8 0 ?. 
1 4 3 2 1 6 5 
59 9 7 6 
2 8 7 8 
7 7 
2 0 8 
7 1 
1 897 
1 7 3 
39 
9 2 1 5 
10 4 0 9 3 
5 0 0 3 0 0 
5 0 8 0 
1 1 1 
9 . 
2 _ , 
5 0 
6 0 1 5 
9 2 
1 0 
1 0 0 
1 0 2 2 , 
2 9 3Ζ 
4 
1 2 3 0 
4 3 9 
9 2 4 9 3 6 1 6 
64 3 6 6 1 6 7 
28 127 4 4 9 
19 6 2 6 3 1 7 
2 512 
8 4 4 3 127 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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5 C 2 6 . 3 C 
FRANCE 
B E I G . L L X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 






S L I S S E 






T L F C U I E 






. Z L G E F 1 E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
. M / U R I T / N 
• F . V O L T / 
.N IGER 
. S E N E C / L 
. C . I V C I P E 
.TCGC 
N I C E P I / 
. C / C E F C L N 




E 1 H C F I E 
MC2AME1CL 
.MZC/GZSC 
. F E U N I C N 
R . Z F R . S U C 






• M Z R T 1 M C 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 




B F E S I l 
C U L I 




I F / K 
I F Z N 
ISFAEL 
J C F C A M E 
AFZe .SECU 
K C k E I T 
M/SC.CMZN 
P / K I S 1 Z N 
INCE 





C U N E F . F 
JZFCN 
AUSTRALIE 
. C / L E C C N . 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 





. Z . Z C M 
CLASSE 3 
5 C 2 6 . 5 C 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 





S L I S S E 









54 2 2 4 
a 
SIUECK ­ NOMBRE 




172 5 6 5 
15 ISS 
75 
ie 3 4 5 1 















4C 8 ( 4 
«15 
S 6C4 
S I C 
«62 















1 « 6 3 
1 2 2 1 
η 
2 «CC 




15 2 2 4 
2 5 2 1 
2 C2C 
4 45C 






2 6 7 1 
55 466 
157 5 4 5 
1 C67 
3 6 9 4 
4 C26 
ees 11 
4 « 1 5 
3 1 
4 1 1 2 
2 4CC 
11 2 4 8 
8 EC« 
42 2 2 1 
14 




1C21 n e 
259 6 Ϊ 1 
6 1 6 169 
12« 21« 
1C4 1 6 4 
46C « 5 1 
29 « 9 3 
13 SC4 
1 3 1 5 
a 
6 2Ce 









4 Í S 
S 4 4 9 
a 
266 











37 6 5 1 
5C7 
46 





7 0 9 
. 4 1 5 









































162 5 4 1 
2 e i 1 2 1 
32 16C 
IC 22S 
346 5 0 8 
21 315 
« 1 3 6 6 
55 
SÏUECK ­ NOMERE 
1 C53 
«7 1 1 1 
«5 7C4 
π eis 2 C31 
1 515 
1 512 
« 1 2 7 
37 568 
6 2 25« 
26 CC7 
2C 4 4 6 
11 6 1 1 
22 1β4 





1 6 4 3 
1 2 4 5 













2 1 6 1 2 
. 1« 5 5 8
«3 
116 
1 3 5 9 
3 1 6 
2 
3 1 1 
2C 
13 3 2 1 
19 




56 1 4 3 
36 8C9 
15 5 3 4 
2 3 1 3 
2 C28 
1 1 6 1 4 



















e χ p 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i 6 eis 1 5 5 58 
1 1C8 7 0 9 1 
125 6 7 7 0 
7 7 7 1 7 
6 2 4 
2 7 C 1 9 1 9 
9 3 13 5 8 1 
79 
l 13 
1 1 5 3 3 3 6 
6 4 0 4 9 6 7 3 
34 2 3 9 4 
25 16 109 
8 4 4 2 3 9 9 
2 3 4 4 7 4 
5 7 9 
6 2 2 9 9 
. 93 579
9 127 
10 4 7 
1 7 3 










2 3 2 







14 5 1 
5 ee 
















ι 2 2 
12 
1 0 1 
a 
a 








2 0 6 2 
i 2 8 8 6 
a 
1 1 5 0 
8 8 6 
58 
16 














5 5 58Ϊ 1 
27 
1 13 
S 2 2 3 
1 4 1 
a « 
9 6 9 8 
C 2 1 9 4 9 0 
1 93 4 9 7 
3 1 1 6 2 9 5 
1 9 5 3 4 9 
3 9C 2 3 0 
7 2 0 0 0 8 
5 16 
i 2 9 3 5 
E 9 3 8 
1 6 1 3 
5 5 0 6 8 8 
82 3 1 0 
S 
7 8 7 
9 1 0 7 9 
1 5 1 2 
6 7 2 7 
37 584 
6 2 3 5 5 
28 C02 
2 0 4 4 2 
9 1 1 0 8 0 
2 2 2 7 7 9 
10 6 9 2 
119 
I ta l ia 
50 5 
25 4 3 4 
10 0 2 2 
3 2 7 6 





6 0 8 











1 5 0 
5 0 
1 
3 0 0 0 
104 




2 0 4 1 
2 
13 





3 7 4 4 
5 5 9 
1 
a 
3 7 8 
6 
. 3
. . a 
a 
2 0 0 
10 7 2 2 
. a 
1 100 






4 1 3 
3 0 4B5 








2 2 4 1 
a 







179 5 9 7 
82 2 5 7 
9 7 3 4 0 
3 2 0 6 
4 5 1 · 
9 3 9 3 0 
4 9 7 1 
3 1 0 5 
2 0 3 














o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 









E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 




R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 



























• C A L E C C N . 







. A . A C M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 1 
PAYS-BAS 










. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 












. A . A C M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 3 1 
FRANCE 




8 4 0 
20 4 5 0 
3 3 6 7 
5 5 6 
59 5 
4 5 6 
13 1 2 6 
23 0 1 3 
6 2 6 8 5 
122 
17 7C0 
6 3 2 
1 0 0 1 
6 7 1 
6 0 4 0 
10 0 1 4 
33 2 3 8 
3 2 4 9 
8 0 8 5 
6 9 0 
1 5 8 0 
1 0 4 4 
6 7 9 1 
5 2 5 3 
1 5 0 6 
1 176 
8 2 2 
1 2 4 5 
6 2 1 1 
4 9 1 1 
8 4 4 3 
3 7 4 
5 9 6 2 
87 9 4 0 
5 4 4 0 
2 4 5 0 
4 0 2 3 
9 7 9 7 
313 
6 4 9 
6 5 3 0 
1 7 0 7 
13 8 6 6 
102 8 9 4 
6 3 3 8 
12 0 6 9 
2 5 0 
3 2 8 0 
122 
6 0 5 
2 7 3 0 
1 7 5 0 
8 6 2 2 
8 0 0 
8 126 
153 
1 5 1 
12 8 4 8 
176 
3 560 
9 2 9 7 3 4 
167 8 1 8 
7 7 1 9 1 6 
242 5 3 3 
173 182 
5 2 8 2 4 2 
48 198 






5 5 6 
2 6 9 
3 4 0 
. 22 9 9 9
«2 « 7 5 
121 
1 
« 3 2 
1 0 0 1 
6 7 1 
t 0 4 0 
9 9 5 2 
a 
3 2 4 9 
e ces 6 9 0 
1 5 6 0 
1 0 2 4 
a 





6 2 1 1 
4 5 1 1 
10 
212 
5 5 6 2 
1 
2 5 0 
2 4 5 0 




1 4 6 5 
4 0 6 




1 7 5 0 
6 6 2 2 
3 seô 
1 7 1 5 2 5 
5 0 S 2 
112 4 1 3 




1C4 6 6 1 
6 1 8 
STUECK ­ NOMERE 
187 
9 7 1 
2 2 1 
2 1 4 
4 1 3 
4 0 3 3 
1 6 2 1 
2 4 1 2 
7 1 0 
3 5 4 
1 7 0 1 
18 
1 




1 5 1 7 
6 0 4 
1 3 1 3 
I C I 
a 
1 2 1 2 
12 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
135 126 
7 4 7 2 
3 8 9 9 
47 4 2 5 
7 3 5 4 
3 6 0 4 
1 4 9 2 
123 4 8 5 
8 7 4 
1 6 5 9 
339 6 4 9 
194 8 6 5 
144 7 6 4 
138 4 9 2 
12 9 0 2 
6 2 6 1 
1 4 6 2 
4 3 7 
11 
a 
1 4 0 2 
3 132 
43 0 1 2 
5 0 0 
1 6 3 
1 4 6 0 
S3 6 1 8 
1 2 0 
1 1 5 8 3 6 
54 5 6 5 
«1 2 t l 
S I 8 9 9 
2 1 « 3 
3 3 6 6 
1 4 2 2 
3 0 6 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 6 
β 9 3 3 
107 7 4 3 
9 6 4 8 
a 
588 
2 1 9 








7 9 9 
4 0 5 0 16 138 
9 6 1 ! 
7 4 1 
a 
3 2 5 
1 1 6 
















6 2 7 3 
4 5 8 3 
a 
a 
. 7 4 8 
a 
a 
8 4 2 6 
162 
a 
67 9 3 9 
5 174 
a 
3 6 1 1 
9 4 2 0 
2 7 0 
6 4 1 
4 5 
1 3 0 1 
2 7 0 0 5 0 6 0 
102 893 
6 3 3 8 
12 0 0 8 
2 5 0 
3 0 1 5 
97 
5 0 0 
2 7 2 3 
a 
7 9 3 
8 1 2 1 
153 
1 4 9 
12 8 4 8 
1 7 4 
a 
4 0 9 7 4 3 577 6 8 5 2 3 2 
2 4 6 « 2 4 4 0 2 1 3 4 3 9 8 
6 3 1 19 1 7 5 5 5 0 8 3 4 
38 4 0 6 8 2 2 9 0 3 9 
35 18 167 5 8 3 
593 15 1C7 3 2 1 2 8 6 
5 2 1 6 2 7 3 





















5 3 13 
5 0 9 
1 8 1 
6 8 7 
2 2 1 
2 1 3 
4 1 3 
2 1 0 3 
1 0 0 7 
1 0 9 6 
6 0 8 
3 5 3 
4 8 7 
6 
1 
1 3 5 0 8 6 
7 0 
7 5 1 
4 3 5 3 
6 8 5 4 
2 8 2 0 
12 
69 8 6 6 
154 
1 6 5 9 
J 2 2 3 2 4 6 
1 4 0 2 6 0 
) 82 9 8 6 
80 5 9 1 
10 138 




! 9 5 2 
) 7 4 2 1 
106 5 6 7 
5 ­ a 
Italia 
3 7 
2 0 0 




















1 5 0 6 
a 
8 2 2 










3 7 7 
27 
a 


















2 9 3 0 3 
5 0 0 
2 8 8 0 3 
2 7 2 1 
4 0 7 
2 6 0 6 8 




3 4 1 
8 3 8 
6 4 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f — N I M E X E 
I T / L I E 











A F F . N . E S F 
.M /RCC 
L1EEF1Z 
. C . I V C 1 F E 
.CCNGC PC 
R . Z F R . S U C 





C / N / L F /N 







J / f C N 
HCNC- KCNC 
. C / L E C C N . 
. F C L Y N . F P 
M C N C E 
CEE 





a / . / C K 
CLASSE 2 
5 1 0 1 . 3 5 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S - E Z S 
ZLLEM.FEC 
I l / L I E 
S L I S S E 
/ L T F I C F E 
HCNC-RIE 
L I E Y E 
F . / F F . S L C 
E T / T S L M S 
CZNACZ 
F/NZMZ 
- C L P Z C / C 
I S F Z E L 
M C N C E 
CEE 
E X I P Z - C E E 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLZSSE 2 
.EAMZ 
. / . / C M 
CLZSSE 2 
5 1 0 1 . 4 1 
FFZNCE 
E E I C - . L U X . 
P / Y S - E Z S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 






S L I S S E 










F C L M Z M E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I E Y E 
• M / U P I T / N 
GU1N.FCRT 
L I E E R I Z 
. C . 1 V C I R E 




Z / r E I E 
R . / F R . S U C 





S / I V A C C F 




3 4 5 6 
2 SOI 
5 2 1 
S 4 5 9 
13 « 4 « 
IC 6 4 « 










6 1 1 1 
2 3 1 1 
65 
3 6 4 
4 133 
2 1 5 
4 4 
1 C34 
1 5 5 « 
164 
2 C42 
2 1 1 
64 




125 5 6 6 
C l 5 1 4 
52 <3C 
36 151 
14 2 1 6 
2«3 
1 348 













C l l 









1 8 5 
















3 1 4 
4 6 2 
3 1 4 
26« 
cee 23C 
3 6 1 
STUECK - NOMCRE 
' 4 3 
1 2«2 
9 4 1 1 
14 112 
2 2 9 




4 S I 
4 ( « 4 
1 9 0 3 
1 560 
466 
5 8 8 
46 C43 
26 222 





















6 1 1 
«59 
216 




4 5 5 
STUECK ­ NOMERE 
25 C i l 
I C I 561 






16 5 8 1 
1 « 4 2 
62 7C9 
72 524 
135 Î 3 3 2C 1«C SC S96 
2 114 
1 2 1 6 
45 6 6 5 
1 S H 
2 S I C 
2 6 1 2 
««2 
4 2 2 1 
« 2 2 7 
12 210 
1 3 1 C25 
8 4É1 
« 1 1 
« 6 5 
22 1 6 5 
3 5 5 2 
3 SC I 
1 121 
5 5 0 4 
1 154 
84 136 
2 5 1 2 0 1 
26 C53 
3C 243 C a C £ 
5 5 3 
1 4 4 5 



























1 6 6 
627 
1 2 9 
9 6 3 
13C 
15C 
5 2 1 
«23 











5 6 5 
4 6 1 







5 6 2 







































2 0 2 
2 6 
2 7 3 ' 
2 «5 






















ι 1 6 9 4 
: 8 3 9 
' 8 5 5 
> 6 0 6 
ι 3 7 6 
2 0 9 












t 3 4 7 
I S 6 4 8 
! 1 « 5 7 
18 










! 2 9 4 
', 27 
! 4 9 
2 6 « 




























































4 3 8 
4 0 2 
522 
4 8 5 
2 1 1 
6 8 7 
157 
8 9 3 
a 
6 0 9 





5 6 1 
C78 
3 6 2 
2 7 
3 5 3 
5 9 0 
169 
36 






7 2 0 
5 0 5 
3 
17 
2 0 3 
1 0 0 
103 
197 
3 0 4 
160 
2 0 
9 6 6 













9 9 5 
3 5 3 
6 4 2 







9 1 3 
C07 
a 
0 4 1 
5 8 5 
3B9 
eie 4 5 5 
637 
C68 
3 6 2 
6 9 8 
6 2 2 
9 8 4 
7 7 4 
3 1 8 
3 1 2 




2 2 7 
742 
6 0 




3 6 5 
4 3 2 
3 0 7 
1 0 4 
2 9 6 
165 
4 2 1 
9 4 3 
5 0 1 
402 
3 5 6 
9 9 3 






β 7 0 9 2 8 
6 5 5 
6 














11 7 2 3 
7 6 2 7 
4 0 9 6 
3 2 4 8 
1 0 9 0 




3 5 1 
1 0 0 2 
3 9 5 7 
14 6 0 8 
a 
6 9 4 
2 1 8 0 
2 6 4 
4 2 9 
3 7 2 7 
1 192 
1 5 8 0 
4 8 6 
9 8 8 
33 144 
19 9 1 8 
13 2 2 6 
8 8 4 3 
3 1 9 4 
4 3 8 3 
a 
4 9 2 
• 
9 0 
2 0 0 
4 9 4 0 
9 1 0 0 
2 4 8 






, ,f— NIMEXE 
FZNAMA 
CANAL PAN 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 























O C E A N . U S / 
. P C L Y N . F R 







. A . A C M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 




. 0 . I V O I R E 


















­ M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 















. C A L E D O N . 
. F O L Y N . F R 











3 4 4 8 
1 6 9 3 
1 2 9 5 
1 2 1 5 
1 3 6 4 
3 5 9 8 
3 6 6 2 
3 2 4 1 
2 2 1 9 
4 1 9 0 0 
5 8 0 1 
1 3 8 6 
5 9 1 4 
58 6 9 5 
2 2 3 4 
6 0 8 9 
3 4 6 3 
1 3 0 2 
3 9 3 8 
1 5 5 2 
4 9 9 6 
4 5 6 3 
1 1 8 3 
10 2 5 3 
20 9 7 7 
22 8 6 9 
2 0 3 4 
7 6 2 
2 4 5 5 2 8 6 
9 2 2 189 
1 5 3 3 0 9 7 
1 0 6 4 5 3 4 
3 6 5 0 5 4 
4 6 0 130 
43 3 3 3 
25 8C2 





1 2 2 0 
1 1 9 1 
a 
2 2 2 1 
a 
. a 
2C eco 3 4 5 3 
a 
4 6 5 0 
5 1 0 9 0 
a 
1 5C4 
2 2 6 5 
1 0 4 4 
3 2 1 0 
a 
1 9 6 6 
3 4 3 2 
• 12 
1 « 4 9 
3 163 
. 7C6 
8C8 4 8 3 
2 7 7 9 4 4 
53C 5 3 9 
2 C t 4 4 2 
55 3 1 1 
3 2 4 0 5 7 42 115 
15 6 6 7 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
220 0 7 9 
160 1 4 1 
2 8 0 5 4 3 
1 0 7 8 8 4 5 
2 4 9 0 0 2 
« 1 2 3 7 
3 8 1 3 
7 0 « 5 
12 7 6 2 
2 114 
19 7 2 2 
9 6 9 3 7 
50 8 4 3 
53 8 9 5 
4 0 1 7C6 
15 9 2 6 
75 0 9 4 
5 C39 
1 0 5 0 
11 8 9 4 
1 9 2 2 
77 2 2 4 
1 140 
7 1 8 3 5 
1 6 0 2 
5 0 9 0 
13 5 4 1 
100 132 
1 5 1 9 4 4 
5 27C 
2 2 6 4 
14 0 7 9 
45 3 4 6 
15 3 1 2 
7 0 8 5 
3 5 7 5 
8 8 6 a 
17 3 4 3 
29 8 2 2 
44 9 9 5 
4 2 7 3 0 2 
74 3 0 4 
17 0 1 0 
3 3 9 0 
4 8 9 1 
142 2 1 8 
2 8 1 9 
157 5 4 9 
172 1 4 3 
28 8 9 8 
3 8 4 3 
9 1 8 1 5 
12 0 5 7 
13 8 9 4 
2 7 3 3 
5 3 2 0 
5 3 3 0 
3 6 0 0 
12 7 4 4 
l 8 9 8 
29 0 2 0 
7 2 5 4 
2 6 1 9 
12 7 0 0 
14 9 5 6 
10 3 7 1 
1 114 
4 8 C 4 5 6 5 
1 9 8 8 6 1 0 
2 8 1 5 9 5 9 
1 3 8 9 0 2 6 
3 0 3 6 5 8 
1 4 0 9 4 5 9 
154 3 3 9 
23 3 8 4 
17 4 7 4 
125 3 0 6 
154 4 5 9 
6 7 1 156 
228 2 2 8 
2C 3 9 4 
2 3 1 
120 
2 5 2 
5 6 6 
1 3 8 0 
«C 4C6 
14 120 
37 2 9 9 
2 6 3 9 2 5 
30 




5 3 0 
«6 6 6 4 
6 8 3 
7C 573 
1 6C2 
4 9 4 0 
13 5 4 1 
59 3 8 5 
9C 178 
5 ICC 




3 5 7 5 
190 
1« 2 3 9 
12 4 4 7 
22 « 0 5 
22C 8 5 8 
28 8 5 3 
10 0 5 7 
42C 
2 OCO 
4 1 5 0 4 
2 8 1 9 
26 0 9 5 
116 7 3 9 
14 1C5 
3 3 6 0 
3C 0 2 2 
56 
7 5 5 4 
83 
8C0 




28 5 4 0 
5 9 1 6 
1 8 5 4 
2 5 5 6 
a 
IC 3 7 7 
1 114 
29SC 1 5 8 
1 4 4 5 199 
15C4 9 5 9 
11C 386 
123 5 1 1 
1 3 1 9 2 7 
1 4 1 C27 
19 9 4 0 










































5 2 1 
CC7 
6C4 












7 « 1 
330 
65C 









































« 6 6 2 
2 3 4 8 
1 6 9 3 
15 
2 4 
1 3 8 4 
1 3 7 7 
1 2 1 3 5 4 1 
3 2 4 1 
5 2 2 1 4 
. 
2 0 1 0 0 
2 3 4 8 
1 3 8 6 
1 2 2 4 
5 1 6 0 0 
2 7 5 9 5 9 
4 5 8 5 
1 1 9 8 
2 56 
6 6 8 
1 592 
3 0 3 0 
I 1 128 
1 1 8 3 
10 2 4 1 
19 3 2 8 
19 7 0 6 
2 0 3 4 
56 
2 0 126 16C2 643 
17 9 1 0 6C6 4 7 8 
2 2 1 6 9 5 6 1 6 5 
1 3 5 7 8 5 5 153 9 3 5 3 2 3 2 5 6 
7 8 5 1 3 3 0 5 6 
1 0 2 6 
1 2 5 5 9 9 0 
74 7 9 5 6 
5 0 176 9 0 5 
6 9 7 19 3 7 3 
47 7 6 3 
a CC3 
1 3 6 ' 
2 19 
12 5 1 
8 7 5 
3 1 « 
1 36< 
1 3 6 
2 39( 
10 7 1 1 
20 3 1 5 
3 5 8 2 
6 9 4 3 
7 5 0 0 
1 5 4 5 
12 508 
. 10 194 
3 1 4 9 5 
133 
6 7 3 3 
1 5 6 6 
4 4 6 
a 
. 1 
1 3 7 5 
1 9 4 0 . 1 0 0 0 
• 150 
. 97 
4 5 8 6 6 
. 
5 2 0 0 
45 3 4 4 
15 3 1 2 
6 8 8 5 
a . 
8 2 6 8 
4 5 8 
5 8 1 5 
18 5 2 0 
. 1 2 9 187 
7 3 7 5 
4 9 4 1 
2 9 7 0 
2 8 9 1 
8 6 2 
1 . 
2 8 5 4 
3 3 3 0 
2 2 2 2 
6 0 
7 7 8 
4 5 
4 0 4 0 
7 4 1 
a · 3 5 0 
t . 
4 4 
1 8 9 7 
8 0 
1 3 3 6 
6 1 5 
9 9 1 8 
14 9 5 6 
1 . 
. 
: 122 5 3 3 
J 2 5 4 752 
: 4 6 8 1 8 1 
. 2 8 5 6 2 4 
k SC 3 2 5 
1 8 0 8 2 7 
β 6 3 1 
2 0 8 6 
> 1 7 3 0 
Italia 
1 ooó 
1 0 0 0 
17 5 0 0 
14 3 3 0 
3 1 7 0 
9 7 8 9 4 8 
2 1 9 2 
1 9 2 
a 
a 
25 9 3 0 
4 7 6 5 
2 6 9 7 1 
1 2 2 2 2 1 
a 






4 « 4 3 
3 7 8 
12 6 6 3 
75 5 9 7 
14 3 0 0 
7 9 0 0 
a 
1 0 0 0 
« 17 
3 4 0 0 4 5 7 




6 5 0 
13 7 0 0 





4 1 0 
5 5 6 
6 0 
2 0 
2 1 6 5 7 
15 
2 0 1 2 
a 
a 
1 1 0 2 
a 
24 4 5 0 
2 1 9 3 4 
8 2 9 1 
4 2 3 
3 1 0 0 
6 0 0 0 
a 
1 2 
2 8 0 0 
a 










4 2 2 9 3 4 
1 1 5 8 8 7 
2 4 3 0 4 7 
1 4 1 5 1 8 
2 2 2 5 8 
9 4 0 6 5 
1 3 7 6 
4 5 8 
1 C64 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 






I T / L I E ESF/GNE ET/TSUMS MEXKLE 







FFZNCE BELC.LLX. PZYS­EZS ALLEM.FEC 
ITALIE RCY.UNI FINLZNCE SUISSE /LIRICHE PCFTUGZL ESFZGNE ELFCFE NC AFF.N.ESF ./LGEPIE ET/TSUMS C/NACZ MEXICUE VENEZUELZ AFCEM1NE JZFCN AL5TPZL1E N.ZELZNCE 
M C N t E CEE 
EX1RZ­CEE 
CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 2 
FF/NCE BELC.LLX. F/YS­E/S AHEM.EEC I T / L I E RCY.UNI SIECE DANEMARK SLISSE ALTRICHE ESPAGNE R./FR.SUC ET/TSUMS AFCENT1NE ALSTR/LIE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 .EAMA . / . / C M CL/SSE 3 
FF/NCE BELC.LUX. F/YS­E/S I T / L I E RCY.UM NCFVEGE SIECE FINLANCE C/NEMZPK SUISSE ALTRICHE PCFTUGZL ESFZGNE YCLGCSLZV GFECE P./FP.SUC MEXICUE .M/RT1NIC VENEZUEL/ .CLYANE t ARGENTINE 
I F / N ISFAEL ALSTR/LIE 
M C N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 .EAMZ .Z.ACM CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 








«SI 57« 260 229 
4«4 
3«6 CS« 












40« iH (.61 
i ■'.■'. 
332 

















<3C 24 5C5 5 C64 ICS {«2 35 571 62« H 110 ICC 219 «45 516 
577 2«6 224 256 
252 57C 271 765 ee «77 OC 574 1 3CC 5 794 21C 












































195 353 5 545 494 325 10« 
11 516 3í4 31« 69 5C2 45 H C 121 14C 26 
IC 910 4 325 581 681 322 ICC 64 35 
STUECK ­ NOMBRE 





































249 «« 152 
556 





250 762 468 28 12 44C 2C3 
3C 
26 




135 119 16 
16 




175 2 341 32 877 143 1 464 143 1 363 143 390 101 
127 213 
14 457 
31 868 41 196 
4 164 19 298 
5 907 2 687 11 256 
24 909 290 109 534 35 890 213 11 418 
3 670 110 1 508 780 
504 418 191 133 312 685 251 865 82 341 60 610 
1 089 2 635 210 
105 444 8 481 2 099 













192 083 2 298 











2 2 2 
S 25 
1 11 3 13 1 11 














6.5 »2 1 905 sa; Hhll 35 
19 62 




10 119 43 1 86 63 29 
2 
028 086 942 378 148 563 30 12 
68 474 299 474 671 
192 
22 169 248 24 40 084 4 366 591 
100 203 
118 211 69 918 48 293 46 795 
922 1 461 264 230 
11 
1 1 94 





FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NCRVEGE SUEDE FINLANCE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ISLANDE NCRVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP .ALGERIE 
NIGERIA KENYA MCZAMBIQU ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR JAPCN TAIMAN HCNG KCNG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
M Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 «ELE CLASSE 2 • EAMA •A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NCRVEGE SU EOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV AFR.N.ESP •ALGERIE .CAMEROUN KENYA R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
38 547 47 628 
183 4í9 52 988 62 420 32 596 19 839 
106 067 12 746 169 484 16 236 30 624 3 131 6 672 3 777 2 258 Π 676 
1 942 2 917 
904 652 405 052 499 600 482 402 438 864 
17 088 
290 4 565 20 
IC 534 1 212 
41 7C4 12 610 1 561 1 413 9 919 






25 680 26 878 15 219 
2 802 134 6 39 
STUECK ­ NOMERE 
45 915 96 219 
114 964 6 131 
231 579 32 848 2 453 34 869 118 839 51 417 62 233 73 857 73 214 18 806 41 469 
4 147 
12 473 « 559 
989 
«C 474 3 651 683 4 420 23 147 1 625 454 321 435 247 856 
646 372 559 519 601 871 














6 535 59 855 11 550 
1 551 
1262 867 494 808 768 019 




42e 416 20 276 
452 368 
816 462 102 351 7C0 351 137 338 
154 065 589 296 
169 624 
80 535 65 269 67 670 44 358 21 619 816 4 993 
STUECK ­ NOMBRE 
21 933 
33 681 45 125 6 546 21 991 9 847 
1 105 12 426 
4 299 
























































1 231 6 403 828 728 728 ICO 
32 954 33 935 182 207 
69 710 31 035 18 426 95 448 12 139 
167 412 72 705 29 875 2 881 5 479 30 l 959 e osa 
1 129 2 607 
778 773 318 806 459 967 451 816 418 099 8 131 
156 371 20 
Italia 
5 001 35 50 2 252 
300 50" 
288 100 200 


















171 28 1 30 95 49 56 66 71 
17 34 2 
2 20 7 
1 
l 1 
16 12 2 2 
1 
1 4 4 6 4 
1 3 











081 888 751 432 031 725 761 896 728 




570 3β2 526 04O 211 886 863 
046 852 
590 580 273 007 492 
671 267 821 





413 841 935 966 745 268 
606 
2 594 
132 183 1 154 
a 
309 19 17 13 67 8 514 31 
111 52 1 415 
55 142 




















































783 020 987 
782 
082 650 745 894 
228 439 484 436 14 
83 
224 371 















105 395 «m 5B7 
H4 193 2H3 71 168 
700 
761 H04 
196 21? 739 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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A I S T R / L I E 
N.2ELANCE 







. « . A C M 
CLASSE 3 
5 1 0 4 . 5 1 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
I T / L I E 











A F F . N . E S F 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
R . / F R . S U C 








Β F ES I L 
C H I L I 
AFCENTINE 
I F / N 






A L S T R / L I E 
N.2ELZNCE 









5 1 0 4 . 5 5 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
FZYS­EZS 
A L L E M . f E C 
I T A L I E 













TUF CU IE 
EUFCPE NC 
A F F . N . E S F 
.►ZRCC 
. / L G E F 1 E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
. C . I V C I P E 




. M / C A C / S C 
Z / N B 1 E 
R . / F R . S U C 











C F 1 L I 
EWG-CEE 
21 
2 2 6 
275 
1 7 6 9 
13 E45 
7 7 6 
2 C38 
1 0 2 3 
2 1 1 «61 
1 4 1 21« 
13C 2C5 
112 1 2 0 β a < | C 
17 2 3 6 
2 6 0 
1 5 1 1 










Belg.­Lux N e d e r l a n d 
17 . I C 
β , 
a , 5C 
IA 








« 1 8 2 522 1 2 5 9 
9 2 1 1 5 6 « 8 3 4 
1 5 1 5 3 6 4 2 5 
C49 5 3 2 4 0 0 
C34 4 « 1 17C 
1 0 8 4 2 5 
253 
113 . 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 1 « S I 
11C S«4 
1 1 1 121 
2 « 1 151 
A i e l e s 
13 2 3 5 
24 122 
3 1 625 
5 1 3 1 
46 456 
64 2C1 
14 S IC 
15 s e i 
4 0 4«C 
E 5 « 7 
l i e 148 
3 « 3 1 
2 «ce 34 572 
«27 « 9 5 
52 274 
S 4 6 2 
6 5C5 
S 4β7 
β 4 5 0 
1 I C I 
e 2 5 e 
35 503 
« 1 56C 
13« 2 5 4 
5 «CC 
U C56 « sec 6 5 5 3 
e 4 6 3 
8 ICC 
20 2C5 
111 1 3 8 
2C 5 6 2 
2 2 « 1 166 
1C61 8 3 3 
2 1 5 5 5 5 5 
1 6 4 1 1 8 5 
1C5 2 9 4 
5 5 3 156 
6 51« 











2 4 4 · 1 3 2 
5 4 1 a 
20 '. 
25C 
4 C Î 
Π 
2C 






6 3 0 
5 5 5 7C 1 9 5 4 
2 6 7 I C 1 5 1 




2 2 3 
4 6 1 
2 2 5 
1 0 1 2 
113 
STUECK ­ NCM6RE 
1540 I E « 
3 6 2 2 3 5 
S5C 2 1 3 
25 1 *2 
1 2 2 « 4 1 1 
555 514 
5 265 
20 « 2 1 
1 5 4 2 C I 
4 0 2 e i e ne e«c l e e « 2 5 
45C C99 
2 « « 2C1 
68 5 1 2 
129 5 6 6 
« 512 
5 5 4 8 
123 565 
E « 5 « 
12 C32 
136 4 4 8 
1 5 6 1 
S5 5C4 
e 9 3 5 
22 4 1 2 
1 182 
H C18 
4 5 1 5 
6 « 1 8 
8 6 6 5 
8 C56 
2 4 5 9 
e l 363 
2 4 4 6 31C 
2 0 1 « 9 5 
16 1C2 
12 6 3 6 
6 6 1 2 
24 SOI 
9 6C« 
19 « 9 1 
5 1 2 2 1 
12 4 8 9 
IC 2 2 9 



















5C3 3 8 0 
2 e t . 1 C l l 
SS« 83C 
145 42 
5 5 5 
115 
2SC 
« 3 8 
115 









5 1 Ϊ 






5 5 4 
3 0 2 
« 0 2 





2 1 6 
«EC 
5 1 5 
ICO 






! 3 4 4 





2 1 8 
13 5 6 8 
1 1 6 
2 6 0 8 
eia 
1 9 4 9 2 4 
97 5 4 4 
9 7 3 8 0 
87 4 4 1 
4 3 3 1 8 
9 7 2 5 
2 2 
4 8 3 
2 1 4 
3 7 1 806 
1 6 8 3 0 0 
1 7 7 1 2 1 
3 6 0 2 0 4 
4 1 8 7 8 3 
13 2 3 9 
2 4 7 0 2 
37 8 2 9 
9 4 8 7 
4 8 4 5 8 
8 4 3 0 7 
74 510 
15 5 8 1 
4 0 4 1 2 
8 9 6 7 
1 1 8 148 
3 5 1 2 
2 199 
34 5 5 6 
6 2 5 4 2 6 
5 1 6 7 4 
5 4 8 2 
8 509 
5 3 7 4 
8 4 5 0 
7 I C I 
β 2 9 β 
3 9 5 0 3 
8 1 580 
136 2 5 4 
5 6Ο0 
3 5 7 0 
6 5 0 0 
8 9 5 3 
8 3 9 1 
8 IOC 
2 0 2 6 5 
1 1 1 1 3 8 
2 0 747 
3 2 5 5 5 2 9 
1 0 7 7 4 3 1 
2 1 7 8 4 9 8 
1 6 3 7 166 
7C5 2 7 4 
5 3 6 3 2 0 
7 197 
7 5 5 5 
5 0 1 2 
1 5 3 4 2 3 0 
3 5 0 0 2 7 
5 7 8 5 6 5 
a 
1 2 8 0 3 6 3 
5 5 2 5 0 0 
9 0 1 9 20 0 2 7 
1 4 7 5 6 9 
4 0 0 6 6 3 
1 7 0 3 3 2 
1 6 6 5 8 5 
4 3 3 5 8 6 
2 6 6 197 
64 2 2 2 
1 0 1 7 2 9 
6 2 2 2 
5 9 4 8 
1 2 3 6 0 8 
5 8 1 1 
1 3 7 6 0 8 
7 9 8 7 
2 9 4 7 6 
1 108 
2 1 7 1 2 
4 2 1 1 
10 92B 
4 593 
6 6 1 8 
β 669 
4 2 4 2 
2 4 5 9 
85 0 3 2 
2 4 3 6 6 0 4 
3 0 0 9 8 4 
18 0 5 3 
12 4 4 6 
6 537 
24 2 3 7 
9 103 
19 6 9 1 
5 0 9 0 3 
10 8 3 9 
5 3 0 2 
6 1 192 
I t a l i a 
. 1 0 0 
2 6 6 
1 5 2 1 
2 2 1 
a 
2 4 5 
37 
38 0 9 8 
17 9 9 1 
2 0 1 0 7 
15 2 9 8 
5 9 2 6 
4 7 7 6 
5 
2 9 4 
3 2 
a 
2 8 8 
48 
2 2 2 4 
6 0 0 
3 7 9 6 
2 8 8 
3 5 0 8 
2 8 7 2 
a 
6 3 6 
86 5 5 0 
5 0 7 3 
1 0 1 5 
9 2 2 
1 0 3 2 
« 2 9 5 9 














5 4 5 0 




3 0 0 
a 
a 
6 0 0 
a 
4 8 














, „ y — NIMEXE 



















. C A L E D O N . 









9 1 0 4 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




































. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 


















6 8 2 3 
4 8 1 1 
19 8 3 2 
182 0 3 7 
42 6 7 6 
76 3 7 5 
6 319 
18 4 6 6 
7 4 3 7 
2 6 2 8 
7 0 3 7 
11 3 8 8 
4 9 2 4 
5 8 9 8 
1 2 4 9 2 6 
30 7 6 2 
49 6 8 2 
2 2 4 9 3 6 
4 1 7 5 6 
10 2 7 9 
1 0 7 7 5 6 4 2 
3 8 7 4 9 5 7 
6 9 0 0 6 8 5 
5 8 2 8 8 4 7 
2 1 0 0 3 3 5 
1 0 6 4 190 
32 1 6 1 
102 5 1 5 




























. eo9 . 55 
5 66 




0 2 1 
2 4 8 
756 
7 7 3 
2 5 2 
5 2 8 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
30 5 4 6 
20 4 0 2 
48 2 4 1 
6 4 6 0 
32 5 5 7 
33 2 8 5 
1 2 1 1 
2 9 1 4 
2 6 4 4 
1 6 5 5 
7 0 3 7 
18 7 Í 5 
9 9 1 2 
1 8 0 5 
8 5 0 5 
3 109 
1 5 9 7 
1 390 
2 3 9 0 
9 6 9 9 
80 8 4 4 
10 2 2 0 
3 2 8 9 
3 4 1 2 
7 1 1 
2 2 8 3 
2 5 1 6 
4 4 4 8 
5 9 7 
2 3 9 7 
7 3 5 4 
9 5 6 
4 6 4 6 
2 5 0 6 
3 6 6 154 
138 2 1 2 
247 9 4 2 
2 1 1 0 9 1 
76 4 9 2 
36 4 9 3 
6 3 0 
7 0 0 8 













2 9 4 











4 9 3 
a 



















5 6 2 
6 4 5 
5 9 6 
2 5 4 
8 9 8 
a 
STUECK ­ NOMERE 
154 9 9 3 
54 2 8 1 
78 2 4 8 
11 163 
172 8 4 7 
52 6 4 3 
2 3 « 7 
1 8 4 4 
14 3 3 0 
23 4 6 2 
14 128 
32 190 
2 1 2 8 4 9 
47 3 5 0 
5 3 9 6 
35 1 9 5 
2 0 2 2 
10 9 8 9 
2 4 8 4 
2 196 
3 2 0 1 
10 S 0 3 
8 9 2 a 
22 2 2 0 
5 1 6 145 
7 1 8 3 6 
3 726 
4 9 0 S 
5 5 9 
2 5 2 6 
3 2 1 0 
8 8 8 3 
5 0 0 1 
8 0 7 2 
12 2 1 2 
1 133 
8 2 9 8 






. 0 6 5 
4 3 7 



















5 2 4 
5 5 9 









« 6 8 3 
4 8 1 1 
19 3 3 2 
177 8 5 3 
4 1 8 1 8 
76 3 0 5 
6 0 6 9 
17 8 4 6 
7 4 1 5 
2 6 2 8 
7 0 3 7 
10 8 8 8 
4 884 
5 8 9 8 
1 1 5 1 1 4 
29 2 6 2 
49 6 2 1 2 2 2 3 5 0 
3 8 8 5 5 
2 4 5 8 
1 0 4 2 5 2 3 2 
1 7 5 8 18 5 8 6 3 7 4 3 1 8 5 
3 1 6 1 136 6 6 6 2 0 4 1 
2 0 0 5 6 9 7 7 3 3 
ICC 2 0 6 0 3 4 1 
22 6 4 4 9 1 1 3 5 4 
22 3C0 18 2 2 7 
3 4 ' 
252 
176 3Í 
53 3 8 1 
6 9 6 0 
29 122 
2 1 4 5 17 0 4 5 
2 1 2 1 
5 1 5 2 922 
' 44 7 3 4 
3 5 3 28 6 0 2 
2 1 2 5 32 3 9 9 
1 
a 1 1 6 8 
166 2 7 3 0 
118 2 5 0 6 
14 1 6 3 8 
2C2 5 9 0 3 
1 712 17 7 8 6 
92 9 6 3 6 
6 1 6 8 0 
4 6 5 6 6 6 4 
a 
2 4 3 4 
« l 2 3 9 
2 3 1 6 
25 9 5 6 7 
1 156 67 9 5 4 
3 10 1 0 0 
5 4 7 2 3 8 9 
7 1 3 3 4 1 
13E 
7 1 1 
1 8 5 2 
2 5 1 6 
2 4 244 
13 
5 9 7 
2 2 7 6 
53 6 826 
a 9 2 3 
77 4 4 2 4 
7 2 2 4 2 2 
3 87C 9 7 « 8 3 4 1 8C6 
2 e i e 5 452 119 5 0 3 
54 4 3 1 6 2 2 2 3 0 3 
14 3 4 4 9 1β9 0 2 4 
13 1 4 7 6 72 7 7 0 
. 
8 « 3 2 9 8 8 
3 0 7 
142 5 662 
2 9 1 
1 9 7 72C 153 7 / 8 
7 9 4 8 45 0 7 7 
6 2 4 77 066 
44 β 6 £ 8 
133 6 6 6 170 2 0 6 
5 
198 52 4 4 5 
2 
2 3 6 2 
1 8 0 5 
! 134 14 1 3 9 
1 9C2 2 1 4 3 5 
36 13 7 4 7 
6 1 4 3 1 5 7 6 
1 1 2 3 2 2 1 1 4 6 5 
95 47 140 
2 5 9 5 1 3 7 
8 2 6 34 024 
27. 
i i 7 c : 
15( 








1 9 0 8 
10 6 3 3 
2 4 8 4 
a 
3 2 0 1 
10 7 4 4 
8 8 4 3 
> 2 1 9 1 4 
5 1 3 7 4 7 
7 1 6 6 5 
. 3 3 0 7 
4 8 5 9 
a 
Γ 1 8 4 6 
3 2 1 0 
8 0 8 4 
4 9 9 6 
8 0 7 2 
ι 12 135 
1 9 7 4 
8 1 9 4 
1 6 3 5 
1 100 
I t a l i a 
a 
a 
1 5 2 0 











1 5 0 0 
a 
1 320 
4C 1 4 5 
8 0 4 2 
3 2 1 0 3 
13 6 6 6 
9 0 9 8 
l e 3 9 7 
2 3 6 0 
7 8 6 2 
4 0 
1 2 1 6 
1 0 1 9 
9 8 










8 6 3 





6 3 6 
28 
1 4 5 
a 
a 
2 9 3 
a 
1 6 1 
a 





7 8 2 3 
3 7 3 2 
4 0 9 1 
3 0 2 2 
3 8 8 
l 0 4 2 
2 9 
3 0 6 
27 
2 9 8 
1 9 1 
1 2 1 









1 1 3 
1 1 5 
a 
3 4 5 
a 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
FFZNCE BELC.LUX. F/YS­E/S ALLEM.FEC I T / L I E RCY.UNI NCFVEGE SUECE FIMZNCE 0/NEM/fK SUISSE ALTRICHE ESFZGNE GIERALT/F 
M / I T E GFECE AFF.N.ESF . /LCEPIE R./F.P.SIC ET/TSUMS CZFZCZ MEXICUE VENE2UEL/ CHILI ZFCENTINE 
I F / N TF/1L/NCE S1NC­AFCLF J/FCN HCFG KCNG ALSIR/LIE 
M C N C E CEE EX1R/­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE 2 
.EAMZ .Z.ZCM CLASSE 2 
FFZNCE BELC.LLX. FZYS­EZS I 1 / L I E RCY.UNI NCFVEGE SUECE FINLANCE C/NEM/FK SUISSE ALTRICHE PCFTUGZL ESF/GNE YCUGOSLAV GFECE .M/ROC .ALGERIE •TUNISIE •C.IVC1FE NIGERIA ZZMEIE P./FR.SUC E1ATSUMS MEXICUE VENEZUELZ C U L I L1EAN 
I F / N ISRAEL ALSTR/LIE 
M C N C E CEE EXTRZ­CEE CLASSE 1 /ELE CL/SSE 2 .EAMA 
. / . / C M CLASSE 2 
FF/NCE BELC.LUX. FZYS­EZS ALLEM.FEC I T / L I E RCY.UM SLISSE PCFTUCZL ESFZGNE U . F . S . S . 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
«12 «02 655 Cll 55E 253 26C 
1«5C 32« 411 532 
1218 154 H C C 35C 350 561 112 C22 461 6 234 5 354 
C4Í 455 C25 168 41C 162 155 CCC 
S1LECK ­ NOMBRE 
21 643 12 2C7 12 435 
12 556 15 799 «4 25« 1 «13 











































































267 1 424 «65 
2ce 
1 162 11 450 55 153 42 545 61 
ne 





































































IC 5 948 
301 19 041 
66 5 864 
27 932 1645 419 
18 022 446 127 
5 910 1199 292 
6 216 1081 486 
4 434 385 699 
1 694 108 452 
281 





11 16 18 187 75 IC 25 1 
50 172 24 5 
1 
535 
295 64C 601 155 39 
12 2 
31 289 11 C88 3 756 
7 224 






37Î 3 165 91 
811 41 320 9 887 545 171 90 685 
63Õ 853 2 453 581 5 170 
215 332 53 357 161 975 152 027 80 919 9 839 
12 1 611 109 
1 2 








< 5 S H 
8 3 3 I 2 
68 0 
196 7R7 727 
490 755 253 
78 7 





































000 ?I5 716 
7 330 
289 339 950 565 233 382 
26 
463 336 401 592 
51 
162 
16 274 391 35 
12 131 52 400 50 934 327 324 544 
10 17 200 
13 283 5 792 7 491 3 371 I 347 3 987 









230 728 485 207 208 




ALL.M.EST .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA VENEZUELA COREE SUC HONG KCNG 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FED ITALIE IRLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE •MAROC •ALGERIE •TUNISIE R.AFR.SUC ETATSUNIS VENEZUELA PEROU CEYLAN SINGAPOUR HCNG KCNG AUSTRALIE CCEAN.USA 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANOE NCRVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE PCLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .GUADELOU ­MARTINIQ VENEZUELZ LIBAN IRAN ISRAEL MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HCNG KCNG • POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 .AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE U . R . S . S . PCLOGNE .ALGERIE R.AFR.SUC 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Bl 571 
























5 000 192 100 91 000 60 000 
















2 960 3 188 
412 755 
215 OCC 32 600 1C5 ICO 
35 4CÕ 13 650 27 211 
165 000 55 COO «C 000 
145C 416 627 755 622 661 5C5 550 H C 600 312 111 250 El 061 




1 962 3 645 
64 66 1 302 1 977 190 246 1 981 510 
182 28 29« 45 323 216 57 65 20 50 
121 58 45 264 71 106 14 40 18 
18 568 
9 969 8 599 7 481 6 097 1 031 14 137 87 
220 65 164 23 349 94 34 235 18 41 
315 82 80 Π 17 20 3 5 40 
141 13 128 34 
3 94 7 84 
135 312 15 450 119 862 
461 2EC 31 SCO 
666 566 ICO 100 ICO 
Β 510 253 638 27 059 1 540 
4 148 14 000 41 650 
449 967 23 406 
426 561 363 678 33 541 62 883 
86 
IC 19 45 
I 15 













HOS 000 SUO 000 
457 








4 1 I 
i 
1 5 

















898 165 890 













4?H 67 Η 970 4.4 IHH 
1 IH 













































13 815 54 13 761 
6 081 
977 1 6B0 
2 08Õ 
3 200 
125 33 92 16 10 34 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir not­; por produits en fin de volume 
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„ f — N I M E X E 
E 1 Z T S L M S 
CZNACZ 
MEXICUE VENEZUELZ 




HCNG KCNG A L Í T F / L I E 
M C N C E 
CEE 
EXTPZ­CEE CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMZ 
. Ζ . /CM 
CLASSE 2 
5 2 0 2 . 1 0 
F F / N C E 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 









M C Ν C E 
CEE . 






5 2 0 2 . 5 C 
FFZNCE 
BELG . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
/ H E M . F E C 
I T / L I E 






S L I S S E 





. A L G E R I E M C E P I Z 
.CCNGC FC 
/ K C l / 
KENYA 
. F E L N I C K 
R . / F F . S U C 
ETATSUNIS 
CZNACZ 
J / r Z I C U E 
C U L I 
CHYPRE 
L 1EZN 
I F / N 
I S F Z E l 







• C / L E C C N . 
• F C L Y N . F R 









9 2 C 3 . 9 C 
FF /NCE 
B E L C . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 





A U R I C H E 
YCUCCSL/V 
E 1 / T S U M S 
CZNACZ 













6 2 1 
1 ' 3 6 
















STLECK ­ NCHPRt 
TEC 




5 ( 2 
ICS 
8 5 5 





« 1 5 3 5 
S 252 
62 582 
« 1 4 1 5 
2 4 1 4 























SILECK ­ NCMRRF 
43 5C4 
I C t « C 
Κ 6 2 5 
12 5 8 3 
4 112 
28 C22 ι iet 4 5 4 « 
4 55C 
1 134 
IE « < 1 
9 5 2 8 
1 112 
1 4 1 1 2 ees 
3 Î C 
1 515 
1 2 5 5 
2 5S2 see 6 1 5 
5 4 1 
6 4 5 
2 C 14 
«5 21C 
1« 2 1 « 
1 9 4 
1 C C I 
1 « 0 3 
« 6 5 
1 9 1 
6 5 5 
62C 2 « 5 
t « 5 
652 
1 3 9 5 i ees 2 1 9 i 4«e i l e i 
255 S2C 




2« 1 4 9 










1 5 1 1 
4 2 1 
1 C9C 





S1UECK ­ NOMBRE 
4 4 1 2 
6 C l « 3 tes 2 t i t 
I S 1 ( 1 
2 4 6 2 S94 
1 4 4 8 
2 5 1 
2 IC 
1 2 1 






2 se: < 
; 
ti 



























37 2 1 2 1 
12 7 7 1 
2 5 1 3 5 0 
8 1 2 3 8 
6 7 8 7 
5 9 2 
1 
2 
12 2 0 
6 3 9 
6 4 9 
4 2 
2 4 6 3 
3 8 1 
9 5 7 
84 
8 9 5 
3 5 3 104 
L 3 100 
8 1 
1 9 5 9 
3 0 6 
173 63 9 2 9 
1 5 5 1 9 4 9 
18 6 1 9 8 0 
12 6 0 9 8 5 
S 2 3 4 1 
i 9 9 4 
8 
5 4 2 
1 
j 4 4 1 9 I O 2 4 5 
3 5 1 4 1 8 6 2 
! 5 6 1 9 1 C63 
4 5 1 3 3 5 3 
6 3 9 4 3 3 1 4 
1 2 6 6 0 3 9 6 
5 1 0 1 « 4 4 
2 C99 1 3 3 4 69 2 1 0 
4 0 1 2 9 2 2 1 
1 166 6 5 1 6 
9 2 6 5 3 0 5 
6 3 5 1 0 1 
1 2 3 « 8 0 6 
194 
4 6 4 16 
8 1 5 6 
2 8 6 2 68 
1 4 2 2 135 
5 6 0 4 0 
1 1 8 2 4 2 
6 6 1 
3 2 1 8 0 9 
i 3 « 848 23 6 1 9 
2 156 7 8 1 1 
4 2 3 3 1 1 
9 0 6 101 
2 1 0 2 
3 9 2 2 0 5 
5 4 6 115 
3 0 0 350 
130 
2 6 9 
68 
4 6 8 
! 2 0 8 34 
3 0 3 3 0 5 
2 3 9 
'. 500 
U 2 169 
5 9C 3 8 6 9 1 2 2 9 
1 15 9 6 1 2 1 139 
3 14 4 2 1 1 0 C90 
5 6C 1 3 2 65 9 6 2 
> 15 8 2 2 2 1 6 4 6 
3 13 6 3 8 4 0 8 2 
3 1 C9C 2 4 5 
2 6 8 8 2 9 8 
5 1 4 6 
2 . 5 4 8 





4 6 2 
2 163 
9 1 
I 10 48 
. . 
2 4 1 
1 9 4 
103 
4 4 8 
6 9 
3 

























































2 6 7 
3 6 
2 3 1 






8 2 1 
135 
6 8 9 
a 
3 0 3 
9 
7 3 2 
1 1 7 8 3 5 
6 2 2 
2 2 4 
9 4 1 
6 7 4 
7 6 3 
1 7 6 
0 9 9 




1 8 7 
1 4 2 
1 7 3 
7 5 2 
3 4 3 
a 
a 
3 3 1 
88 
7 5 
2 4 5 
4 9 0 
a 
5 9 6 
3 8 4 
152 
5 5 0 
8 0 
8 4 3 
8 1 0 
8 1 7 
7 9 0 
0 2 7 
2 5 6 
6 1 4 
7 6 4 
4 0 9 
4 2 1 
6 
5 2 3 
6 5 2 
9 4 5 
6 6 7 6 9 5 
83 
5 0 3 




7 5 8 




, ,f— NIMEXE 
N.ZELANDE 






.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 




































9 2 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 












N I G E R I A 
ANGCLA 
.MADAGASC 






C C M I N I C . R 
VENEZUELA 
C H I L I 
















.A .AOM CLASSE 3 
9 2 0 T . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







16 8 5 6 
56 « 6 3 
55 7 7 2 
18 7C0 
9 0 4 
30 










STUECK ­ NOMeRE 
2 0 1 7 3 7 
66 7 2 7 
1S5 9 8 1 
97 6 2 5 
1 4 1 3 9 1 
15 1 8 6 
29 7 7 7 
48 5 1 0 20 6 9 6 
«4 3 8 2 
173 4 9 6 
87 3 9 2 
23 9 2 4 
65 9 1 2 
18 5 5 7 
19 359 
14 3 6 2 
57 9 6 2 
1 4 5 1 7 2 3 
2 3 0 7 8 4 
83 0 6 1 6 8 9 6 
12 8 9 9 
5 0 5 3 
β 3 7 3 
6 9 2 4 
9 9 6 5 
18 5 1 4 
3 9 0 6 
44 4 3 1 
15 5 6 0 
3 3 1 8 8 6 4 
523 5 1 4 
2 1 9 5 2 9 0 
2 5 3 3 2 1 8 
5 1 0 2C3 
2 6 0 9 0 4 
1 1 0 2 4 
19 8 4 8 
1 168 



















3 3 6 8 
3 3 6 8 
1 7 2 3 
1 6 4 5 
a 
1 6 4 1 
a 
STUECK ­ NOMERE 
1 5 1 7 
1 2 1 5 
1 1 6 2 
2 4 2 7 
7 9 0 
1 6 6 7 
9 1 4 
1 6 8 1 
4 3 9 
4 6 5 
3 1 1 8 
1 7 7 2 
6 3 0 
3 8 6 
1 3 2 6 
8 6 4 
5 5 7 
2 2 2 
5 6 5 
2 4 2 5 
23 4 8 7 
9 3 6 2 
1 2 4 9 
2 5 0 
5 3 2 
2 8 1 
1 2 1 1 
2 3 1 
2 5 1 
1 2 2 
196 
8 6 0 
2 6 3 
2 0 6 5 
4 0 8 
1 3 « 5 
3 1 9 
15 2 3 0 
12 3 5 3 
6 2 8 7 7 
53 180 
9 3 9 9 
9 6 4 7 
6 1 6 
3 4 9 
50 
STUECK ­
35 8 5 9 
6 6 5 1 
49 5 1 2 
36 7C3 
1 1 8 0 
18 0 5 0 
2 2 
2 4 2 












































15 I C I 
34 17 
13 2«" 




















3 6 5 9 
1 2 7 9 
2 3 8 0 
2 0 0 0 
1 2 3 7 




1 9 9 7 2 1 
65 9 5 7 
1 5 5 7 5 5 
57 6 2 5 
141 3 9 1 
15 1 8 5 
25 7 7 7 
48 5 1 0 2 0 6 9 6 
64 3 8 2 
1 7 3 3 9 3 
ε7 3 9 2 
23 9 2 4 
65 9 1 2 
18 5 5 6 
19 3 5 9 
14 3 6 2 
57 9 6 2 
1 4 5 1 4 2 2 
2 3 0 7 8 4 
83 0 6 1 6 8 9 6 
12 8 9 9 
5 0 4 9 
8 3 7 3 
6 9 2 4 
9 9 6 5 
18 5 7 4 
3 7 6 2 
44 4 3 7 
15 5 6 0 
2 31C 33C8 9 2 2 
2 2 1 0 5 1 9 0 5 8 
ICO 2 7 6 9 8 6 4 
ICO 2 5 3 1 0 9 0 
ICC 51C 100 
. 
. 
2 5 7 6 0 6 
I C 1 5 0 
17 7 0 7 
1 168 
2 0 4 6 
7 2 235 
3 7 5 
3 
1 5 0 4 
1 2 3 3 
ΛΑ 133 
15 
2 6 1 
1 4 4 9 
1 6 6 0 
1 2 6 8 
347 
9 1 0 
3 5 6 
5 4 0 
142 
5 4 8 
5 3 4 
4 3 2 5 8 




ι 0 1 
8 2 





: 1 1C 
! 3 7 8 1 
1 2 4 4 
2 3 8 
5 3 2 
2 6 5 
1 0 0 4 
1 9 4 
1 9 1 
27 
1 0 2 
a 5 7 7 
. 87 
2 2 
1 5 2 
6 4 7 
1 1 3 
2 2 6 4 5 6 
3 2 6 7 6 
2 2 3 T 8 0 
2 15 T 1 9 
i 4 385) 
8 C30 5 6 5 
2 7 6 
2 3 1 
3 2 0 8 
9 1 9 4 
3 2 9 
5 
i 1 4 4 
8 7 1 9 
0 3 
1 37 
I 1 5 3 
Italia 
4 0 9 
65 0 0 1 
I C 7 8 7 
54 2 1 4 
53 7 4 4 
17 4 4 7 
4 7 0 
12 
3 2 8 


























1 4 4 
a 
­3 C18 
1 9 2 4 
1 0 9 4 
3 0 5 
3 
7 8 9 
1 0 
5 0 0 
­
5 4 4 7 
8 7 8 
7 8 0 
2 4 0 2 
2 8 0 
4 3 4 
8 2 1 
1 5 4 8 
4 2 4 
2 0 4 
1 6 5 3 
1 1 2 
3 5 8 
39 
4 1 6 




1 8 9 1 
2C 2 2 0 









2 8 3 
1 7 6 
2 0 4 2 
2 5 6 
1 1 7 
1 4 6 
4 6 4 5 9 
5 5 0 1 
3 8 9 5 2 
3 1 4 0 7 4 9 3 2 
1 5 3 8 
2 6 
4 0 1 
19 5 3 3 
4 5 8 9 
15 0 0 4 
1 1 5 4 5 
a 
13 4 7 5 
6 
1 5 0 
9 1 9 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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A F F . N . E S F 
. / L G E R I E 
N 1 C E R I Z 
.CCNGC FC 
ANGCLZ 
. r / C Z C ­ Z S C 
.FEUN1CN 
F . / F R . S U C 




. M Z R T I M C 




B F E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
I F / N 
I S F / E L 




A L S T R Z L I E 
N .2ELZNCE 
. f C L Y N . F R 




/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. / . / C M 
CLZSSE 2 
9 2 1 1 . 1 0 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ e Z S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
GKZNZ 
E 1 A T S U M S 
C/NZCZ 
MEXIQUE 
. M Z R T I N I C 
VENEZUELZ 





A L S T R Z L I E 









5 2 1 1 . 3 1 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­BZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 














U . F . S . S . 







5 5<2 5 
2 CE I 
« 4 1 
1 5«3 
315 











4 1 C 
4 15« 
19 6 2 1 3 
5 I I S 4 
55 
39 2 1 











4 « 0 2 
2 0 7 
2 1 
2 3 5 
2 3 « 
4 6 1 6 
537 
62 2 
224 1 1 2 1 363 
125 SCS 1 164 
94 6 6 1 199 
65 515 32 
4« 4«C IC 
5 C89 166 
2 2 4 33 
499 124 
199 1 
STUECK ­ NOMBRE 
25 C24 
1 255 14 
1 1 4 «2 
24 3 3 2 11 E l « 
4 1 1 

















2 2 9 
SE « i l 13 225 
S I 412 12 C19 
4 29E 1 2 1 0 
2 145 1 3 1 
1 3«6 3 
1 « 1 3 1 C73 
S19 39C 
H C « 3 1 
. 3 1 « 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 3 2«S 
95 C8C 5 5 4 
4 5 9 294 8 4 38C 
2 1 4 4 0 1 5 265 
Si 1 3 5 Π C34 
53 e«5 19C 
412 
3 1 1 
4 8 1 8 2 
29 653 5 8 4 
1 3 5 1 
22 4 6 6 
6 1 5 1 1 3 3 5 
28 515 4C 
4 C3« 12 
11 6 1 2 1 
2 366 
22 163 
1 304 5 
1 4 6 2 2 
5 2 2 9 2 2 
3 1 1 




2 5 4 1 
4 3 1 1 















61 5 7 8 
«3 4C7 
16 571 
18 3 6 4 





2 9 3 
a 


























I 2 « 9 
a 
I B S 2 6 5 



















e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 5 6 β 104 
î e o 58 
1 1 4 1 4 0 
6 9 3 6 6 1 
150 2 2 4 
15 2 5 
2 6 9 
169 
17 17 










8 2 8 64 
9 5 9 7 4 
2 9 3 395 





2 1 1 
4 
5 
3 2 1 







2 1 1 
2 
5 9 6 3 
5 1 
1 
15 3 9 6 5 C34 
1 1 6 8 8 1 5 
1 6 2 8 4 159 
ί 9 9 4 3 9 2 1 
5 4 3 9 2 089 
6 3 1 2 0 1 
2 1 30 

























3 1 0 1 
) 4 5 
i 56 
Ζ 4 1 




9 4 7 3 2 
1 0 3 9 2 
. 1 6 2 8 4 1 
, , 6 9 7 0 4 
4 6 1 2 8 
4 1 2 
3 6 1 
4 3 1 3 
27 3 4 3 
6 6 7 7 
2 2 3 6 3 
3 1 9 8 7 
16 9 2 7 
1 3 6 9 
17 8 1 1 
1 4 0 9 
18 6 9 0 
3 9 3 1 
1 4 1 8 
. a 
3 1 6 
a 
3 3 0 
13 
I t a l i a 
4 4 0 9 
4 7 7 
2 1 8 0 
3 0 8 5 
9 9 8 
4 3 6 
9 5 6 
2 1 0 
5 9 7 
1 7 1 
2 0 









3 3 0 0 
18 7 4 3 





2 2 8 
2 
1 8 6 
2 
19 




4 3 8 
1 3 4 
a 
3 1 3 
2 3 4 
4 4 9 4 
5 3 0 
5 1 
1 2 0 9 8 1 
56 6 7 1 
6 4 3 1 0 
6 0 2 6 4 
25 5 0 8 
3 8 8 5 
2 3 8 
2 9 1 
1 5 7 
2 4 7 2 9 
1 2 2 1 
7 0 7 
12 4 4 6 
a 
1 8 0 
4 2 7 
5 9 9 
2 6 1 











1 5 6 
a 
1 
3 2 5 
4 2 2 0 5 
39 1 0 3 
3 1 0 2 
2 5 6 8 
1 3 3 5 
5 1 1 
1 2 4 
6 7 
2 1 
1 0 1 3 6 4 
23 7 3 4 
2 6 8 8 2 
2 9 3 6 7 7 
a 
6 9 4 1 
a 
10 
5 0 3 
1 4 0 5 
1 1 4 
102 
2 9 1 8 9 
1 1 6 1 1 
2 6 5 4 
9 7 9 
3 4 9 3 




2 2 0 6 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 




. R E U N I O N 
ZAMBIE 









• MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

































9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






3 7 5 9 
1 9 6 9 
2 1 2 0 
2 130 
1 129 
1 8 2 9 
1 152 
15 6 2 1 
4 5 4 
8 8 8 
176 
3 2 8 
2 1 5 
4 7 9 
8 1 1 
3 3 7 
98 7 6 β 
4 8 3 7 2 7 
6 2 5 4 9 
2 0 2 
1 3 « 9 
4 4 8 
3 « 9 
2 8 8 3 
2 2 8 
1 4 0 6 
3 9 5 
7 5 4 
7 0 6 
4 2 8 4 
24 115 
11 4 3 9 
2 8 7 6 
3 4 2 8 
3 5 8 
3 8 5 
2 9 5 
7 4 5 5 
3 2 5 5 
3 7 6 
6 3 2 
2 4 6 
3 6 4 
5 0 6 
3 4 3 2 
3 7 1 3 
3 6 3 1 
38 2 3 8 
22 6 8 4 
24 3 2 1 
4 6 5 2 
5 1 5 0 
1 0 4 1 
2 1 9 3 1 2 
2 5 1 4 0 6 3 
115B 9 7 9 
1 1 3 5 1 9 2 
9 1 1 8 1 7 
2 0 5 6 0 0 
144 4 1 3 
3 9 3 5 
10 299 























4 2 7 
114 0 2 5 
1C7 6 5 3 
6 3 7 2 
2 5 2 0 
1 5 6 3 
3 6 5 0 
6 7 3 
2 5 5 4 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 114 
5 2 2 
8 5 7 
39 5 
1 6 6 1 





3 4 8 
8 4 3 
5 1 
37 








6 5 4 
58 
11 
3 8 5 
15 
2 6 5 
50 
10 9 1 1 
4 5 4 9 
6 3 6 2 
5 1 5 1 
3 6 1 2 






3 « 3 
3 9 7 














2 3 1 4 
8 59 
1 5 1 5 
1 136 
1 01C 
3 1 9 
17 
39 
STUECK ­ NOMBRE 
112 6 1 9 
59 6 3 0 
8 1 4 0 4 9 
37 3 2 3 
28 7 8 5 
5 1 2 2 
3 1 5 
1 1 2 5 
6 540 
2 6 3 5 
a 
2 1 9 3 1 
3 9 8 2 2 3 
2 7 6 8 
15 6 1 1 
4 2 6 
a 
4 1 3 
Unité supplémentaire 
Belg. ­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 




4 9 5 
6 8 7 
116 
28 
5 7 9 
2 5 6 
15 5 6 2 
163 
2 3 7 
155 
2 9 4 
1 5 8 
74 
2 1 6 
9 5 
3« 3 5 9 
4 7 3 5 0 6 
6 1 4 8 5 
7 9 
169 
3 7 8 
3 5 9 
1 8 4 8 
68 
15 
3 9 5 
5 3 4 
6 2 5 
4 2 8 4 
2 1 3 1 4 
11 4 3 9 
2 8 7 6 
3 4 2 6 
3 4 3 
2 3 3 
2 5 2 
3 8 0 2 
2 3 9 1 
3 6 5 
4 3 2 
2 1 7 
3 4 8 
5 0 6 
3 2 9 2 
3 6 2 3 
3 6 3 0 
37 6 3 2 
2 2 5 8 3 
21 152 
4 6 5 2 
5 7 5 0 
2 1 0 
'. 2 7 9 3 1 2 
212 190 2 7 9 3 1 2 1 3 5 6 4 8 8 




2 5 1 6 
16 
1 500 
9 5 8 8 1 3 
8 3 6 7 3 4 
1 5 1 5 0 2 
1 1 7 5 1 6 
1 0 1 4 2 3 9 6 
4 5 6 3 
H E 1 9 8 8 
2 1 4 6 9 
4 3 2 . 3 5 8 
9 23 a 















1 5 3 0 
6 6 
2 4 
1 0 4 
33 
2 9 6 
5 8 0 
39 
17 
1 0 7 
1 0 6 
5 1 
4 0 
1 2 3 
53 
3 0 
6 4 7 
58 
17 
3 8 5 
15 
2 5 5 
50 
6 6 2 53 7 7 9 3 
55« 5 1 3 0 7 9 
1C6 2 4 7 1 4 
63 . 3 9 3 3 
32 . 2 5 6 8 
42 2 7 2 8 
3 a H 
2 4 8 
1 a 53 
47 5 0 1 . 46 4 0 6 
2 6 2 169 . 
20 3 4 4 





3 1 135 
131 9 9 3 
13 0 6 3 
2 6 4 7 
3 7 5 
1 124 
5 9 2 7 
2 6 3 5 
I t a l i a 
1 4 4 4 
8 2 2 
2 0 1 0 
1 0 8 6 
1 2 4 5 
7 6 1 
6 4 
1 8 0 
5 3 3 
17 
5 7 
3 4 2 
4 5 5 
2 4 2 
62 3 6 0 
10 2 0 1 
1 0 5 8 
1 2 2 
1 2 0 0 
7 0 
1 0 
1 0 3 5 
7 3 
2 8 2 
22Ô 
8 1 
3 0 î 
2 
6 
1 5 2 
4 3 
3 6 4 9 
3 2 6 
1 1 
2 0 0 
2 9 
16 
1 4 0 
1 5 0 1 
6 0 3 
1 0 1 
3 1 6 9 
a 
4 0 4 
6 1 2 0 6 8 
4 4 5 6 5 1 
1 6 6 4 1 1 
1 3 8 3 8 3 
5 2 4 1 1 
2C 5 3 1 
2 2 3 2 
5 3 4 9 









18 7 7 2 
6 5 6 4 
2 1 6 4 4 
14 2 1 1 
2 0 4 3 
î 2 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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C / F E M / F K ~ 
SUISSE 





T L F C U I E 
EUFCPE NC 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
A F F . N . E S F 
.KZFCC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V C L T Z 
. N I C E R 
aSENEG/L 
GU1N.FCRT 
L I E E R 1Z 
­ C . I V O I R E 
G F / N Z 
­TCGC 
. C / h C M E Y 
N1C­ERIZ 
.CAMEROUN 
­ C E N T R Z F . 




. Z F A R S ­ I S 
KENYA 
OUCANCZ 
­ P / C Z G Z S C 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . Z F R . S U C 
E T Z T S U M S 
CZNZ.CZ 
HCNCUP.EP 
CCSTA M C 
. C I Z C E L C U ­ M Z R T I N K 
JZMZICLE 
VENEZUELZ 
.CUYA N E F 
ECLATEUR 
PEFCU B F E S I L 
C U L I 




L I E A N 











­ C / L E C C N . 
. F C L Y N . F R 
SECRET 






.EAMZ a / . / C M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FFZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 













U . F . S . S . 
TCFECCSL 
Z F F . N . E S F 
.MAROC 
•REUNION 
R . Z F R . S U C 
E T Z T S U M S 
CZNZCZ 
CUEZ 
C H I L I 
ARGENTINE 






­ C / L E C C N . 
SECRET 
EWG­CEE 
4 1 2 
23 « 2 1 
IC «14 
1 20C 
4 6 2 
5 4 9 
2 6 1 9 
2 2 9 8 
1 21E 
4C 
le 4 1 
1 4 4 2 
1 191 
£ 6 1 
6 6 1 
£45 
4 2 6 





1 2 1 1 
1 C26 
23 
5 « 1 1 
1 1 Í 4 
1 52­4 
1 663 
2 £ 0 1 
1 614 
2 ( 4 
1 4 2 2 
2 4 2 
4 « 5 5 
3 ÉC4 
2 C I 1 
4 2 1 6 
3 « 2 1 
2 3 4 3 
146 
« 4 0 
2 1 5 1 
3 64C 
2 C61 
S 0 1 8 
1 2«S 
ICC 
4 1 3 5 
«se EC1 
1 112 
2«e « 2 3 
SES 
28C 
1 1 667 




« 1 1 
«SC 
15 
i s ie 1 4 5 
3 9 2 0 eoe S I E 113 
16C3 £62 
10E2 4 ( 6 
11£ ses 16 12E 
SE CC5 
9 1 E i e 
32 4 4 9 
16 1C8 
2 1 8 
France 
12 
1 4 7 3 
• 4 299 











4 2 8 
1 4 2 2 
15C 
155 
8 6 4 3 
a 
1 2 6 5 
1 C24 
1 
£ E I E 
1 159 
1 5 2 1 
ι eie 1 6 0 4 
1 2C5 
ie 1 C9C 
I E 







Í 4 C 
1 55« 
3 2 1 5 
693 
6 t C 
1 2 4 1 
1 














a «c 3 146 
5 5 8 
• 
£ 2 2 386 
4 3 8 S 2 3 
63 6ES 
13 6 8 3 
6 « 2 4 
1C 169 
3C 513 is «ec 2 
STUECK ­ NOMBRE 
126 3C3 
4 4 6 6 
1 1 4 262 
4 3 1 4 
25 5 2 3 
5 1 3 3 
2 6 6 
4 1 4 see 3E2 
3 6 1 
8 5 8 9 ees 1 CS5 
E 3 2 1 
1 2 0 
3 C31 
1 «SO 
I S E 
1 2 
3 1 3 
« 4 9 
4 6 6 
5 C4C 






2 4 0 
156 
1 6 6 2 





3 4 1 5 










e x p o r t 




4 I C 
3 3 4 35 
33C 14 












. 5 1 5 1 1 















1 ι 5 
1 , 
. 1 1 3 1 0 
(BR) 
3 9 9 
15 9 3 6 
10 6 1 0 
2 3 7 6 
3 5 5 
6 7 7 
1 8 7 3 





9 8 4 
3 3 0 
6 9 














6 1 2 
6 0 9 
2 3 6 
3 3 2 
1 6 7 
54 
4 2 9 
177 
4 6 4 
3 7 8 1 








6 9 9 
87 
6 9 7 
4 9 9 
57 
2 6 8 
6 2 2 
3 2 1 
149 
3 167 




1 3 1 
6 1 1 
6 9 0 
15 
1 2 0 9 
6 8 5 
172 
2 5 0 
) 
) 2 9 8 9 2 5 
2 2 2 597 
7 6 3 2 8 
54 6 6 1 
3 9 3 9 4 
2 1 4 3 9 
1 6 3 5 
2 167 
2 2 8 
1 1 2 5 4 4 8 
i 2 8 1 3 
1 6 2 3 
a 
I 2 9 7 0 9 
5 7 3 8 
i 2 6 1 
4 6 6 
8 6 9 
! 186 
ι 3 3 0 
1 9 6 1 
> 1 1 4 
) 2 9 
5 0 9 2 
130 





1 β 3 1 1 
12 4 4 9 





ί 3 7 
1 6 5 0 
ί 3 8 8 
Italia 
6 2 0 6 
4 
5 2 5 
6 
2 7 2 




































12 7 7 7 
6 1 1 9 1 
11 5 8 6 
9 7 4 8 
β 9 7 9 
1 8 3 8 
2 1 0 
2 6 1 
■ 
10 4 3 9 
1 4 6 5 
3 0 2 5 
1 5 6 3 
a 




1 6 4 
2 7 ' 
6 6 2 1 
54 
1 0 5 2 
2 4 1 
5 9 0 




3 0 5 
5 8 4 
3 5 9 
71.7 
1 9 9 8 












, ,f— NIMEXE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





• H . V O L T A 





. C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 





. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 





. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 


















I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 







4 1 6 0 6 4 
2Θ9 4 51 
73 5 1 3 
63 2 6 9 
22 0 4 9 
9 9 2 5 
2 0 5 2 
3 143 
3 1 3 
France 
5 8C0 
4 3 4 1 
5 4E9 
1 7 3 6 
39 
3 7 1 0 
1 4 0 4 
2 C23 
13 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 1 5 5 4 
50 2 8 2 
1545 3 5 3 
2 9 6 7 1 1 
9 2 8 2 7 
1 5 1 9 3 8 
4 2 9 
9 6 9 
4 9 5 4 
24 3 9 3 
11 3 7 4 
6 8 8 1 
32 0 9 4 
12 3 0 1 
6 157 
4 6E5 
2 6 5 
2 8 8 
6 4 6 7 
9 6 7 5 
6 1 9 9 
2 2 8 7 1 
5 3 7 6 
1 4 6 5 
1 8 5 7 
3 0 4 
1 0 8 0 
7 3 4 
2 1 
5 7 5 8 
1 9 7 8 
1 4 7 2 
3 4 0 
1 6 « 4 
7 7 6 
4 5 8 
4 6 4 
2 6 9 
2 4 0 
3 0 7 
7 7 0 
3 3 1 
5 0 5 
2 4 9 2 
160 
1 2 7 
6 6 4 
8 2 6 
5 6 6 
4 9 8 
2 8 9 
1 6 7 0 
49 
2 1 4 
7 4 5 
2 3 3 
135 
9 8 5 2 7 1 
4 3 9 
5 7 6 
1 4 6 9 
2 1 7 
4 8 8 2 
«4 9 9 2 
10 5 6 4 
3 8 0 
5 8 5 
1 2 6 
136 
1 1 5 8 
1 3 1 5 
2 2 0 
109 
2 8 8 
1 0 2 9 
23 
7 9 3 
1 0 4 
3 2 7 
2 0 6 1 
1 7 7 2 
1 1 5 
1 0 1 
3 1 5 
2 4 2 2 
1 0 3 7 
9 5 5 
2 3 1 0 
53 
2 5 9 8 
1 2 6 
1 139 
2 0 9 8 
140 
1 5 3 
5 1 8 
3 7 7 
5 7 4 
5 2 5 
7 2 0 
5 8 4 
2 7 5 0 
134 
7 0 
4 7 1 
4 136 
7 2 2 2 
2 7 1 8 
a 
2 5 5 
7 1 3 









22 8 1 1 
5 1 





4 3 1 
163 
2 1 9 
2 0 2 
4 9 2 
a 
3 5 9 




5 8 4 
5 4 2 










4 4 3 














































Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I C I C24 116 1C3 2C6 2 1 1 
1 0 1 0 1 1 2 0 1 4 159 593 
13 5 6 9 4 6 6 1 8 
10 2 5 0 4 3 8 5 4 
5 1 3 9 I C 1 0 8 
2 7 3 8 2 4 6 7 
1 5 51 
1 35 28 
1 1 2 9 7 
58 8 4 4 . 2 2 1 4 7 3 
1 4 1 2 3 2 5 
2 4 2 2 4 3 
5 1 2 





















4 1 8 2 1 
1 1 2 0 6 
5 1 1 7 8 
1 5 1 5 9 0 
4 2 9 
9 2 9 
4 9 4 0 
2 1 3 4 2 
10 6 9 8 
6 8 6 6 
29 9 1 2 
1 1 3 7 3 
5 7 5 3 
4 5 7 3 
2 6 4 
2 1 2 
6 1 8 7 
9 3 8 9 
6 1 7 5 
a 
5 2 4 9 
l 4 6 5 
1 8 5 1 
2 8 4 
l 0 7 5 
6 3 2 
16 
5 6 3 6 
1 8 8 3 
5 0 3 
1 1 1 
1 6 1 8 
7 7 3 
3 7 4 
3 3 
1 0 6 
2 1 
1 0 5 
2 7 7 
3 3 1 
4 4 
6 4 2 
1 5 9 
33 
6 6 2 




1 5 6 7 
3 7 
3 1 4 
6 6 6 
1 8 4 
1 2 0 
9 5 1 
2 7 1 
4 3 5 
133 
2 0 1 
2 1 7 
4 8 2 6 
63 6 2 8 
10 5 0 2 3 6 
5 7 0 
1 0 4 
1 3 5 
3 5 3 
4 1 
2 2 0 
1 0 9 
2 8 7 
1 0 0 7 
2 3 
2 4 4 
1 0 4 
3 2 3 
1 8 4 5 
1 6 8 4 
3 1 
1 0 1 
3 1 3 
2 3 1 3 
1 0 2 7 
8 5 0 
2 2 9 6 
53 
2 3 4 9 
1 2 5 
1 1 3 9 
2 0 9 8 
1 4 0 
1 5 3 
5 1 8 
3 7 6 
5 7 4 
5 2 3 
7 2 0 
5 5 2 
2 7 5 0 
1 2 4 
7 0 
4 4 1 
4 1 1 7 
6 7 3 8 
2 7 1 8 
Italia 
3« 9 2 6 
16 4 9 2 
2 0 4 3 4 
17 4 1 9 
1 1 7 5 4 
3 0 0 8 
5 9 1 
l C56 
1 
3 1 2 3 7 
2 2 0 6 
1 109 
2 3 0 2 
1 3 6 
4 0 
i 6 7 6 
2 
1 7 6 6 
7 0 0 
3 5 2 
19 
16 
2 7 2 






. 1 0 0 
1 















































. 2 0 0 
1 









4 2 5 
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, , ­ f—NIMEXE 
C Ç E Z N . E F . 
. C / L E C C N . 
. P C L Y N . F R 
SECRET 
K C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL /SSE 1 
/ E L E 
CLZSSE 2 
.EAMZ 
. Z . / C M 
CLASSE 3 
5 2 1 1 . 1 0 
FRZNCE 
B E L G . L U X . 
P Z Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 











. / L G E P 1 E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
• Í U R U N C I 
ZZF­BIE 
B . / F P . S U C 
E T / T S U M S 




I R / N 
I S F Z E L 
J C F C / M E 
K C h E I I 
SECRET 
M C N C E 
CEE 





. / . / C M 
CLASSE 2 
5 2 1 2 . 3 1 
FRZNCE 
B E L G . L U X . 
PZYS­EZS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 













5 3 0 2 . I C » 
FRZNCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I 1 Z L I E 












COSTA R I C 
CCLCMEIE 
C H I L I 
PAKISTAN 
M C N C E 
EWG­CEE France 
5 6 
4 5 6 2 3 54) 
1 269 1 C41 
1 3 4 0 i c e 
4 1 IC 6 5 0 9 4 ' 6 4 5 
2 2 9 « 1 1 1 E3 3 2 1 
4 1 4 C I 3 4 1 526 
292 1 5 9 24 565 
2 3 5 141 354 
10 3C6 16 523 
9 5 4 8 5 9C< 
15 566 5 614 
10 9 4 2 1« 
SIUECK ­ NOMERE 
« 0 4 
15 25 

































t 4 1 2 415 
,1 3 4 7 152 
5 2 5 2 « ( 
562 5 
4 1 2 : 
233 152 
6 4 5' 
115 92 
13C I C ! 
« 1 E R ­ METRES 
6 0 5 1 2 1 
125 5 9 2 9 2 115 
1E2 « 1 1 65 S7Î 
1C«5 C64 44C I l i 
2 5 5 165 2 1 2 E 2 : 
4 £ 1 2 9 « 1 5 1 131 
1 9 £ £ 4 3 1 352 
8 0 0 4C6 155 535 
4 1 2 1 E 1 115 542 
98 H E 19 111 
2 6 1 513 194 18 
133 042 «5 1 4 : 
l i s e 4 9 4 4 1 5 622 
2 3 1 6 6 6 121 C9Í 
1«4 193 23 33C 
382 4 4 4 152 46S 
8 2 4 1 C l l 2 1 8 0 4 £ . 
2 4 4 3 «05 6 3 0 C2( 
5 1 5 1 4 0 6 1 5 5 0 4 2 ' 
4 6 3 1 1 3 4 1 3 1 3 63( 
1 £ 4 2 21E 4C9 12« 




'. '. 1 
! 134C i c e 
1116 9 E 2 134C ICO 8 5 3 
1 1 1 4 9 2 4 . 4 3 1 
4 C26 
3 1 2 6 





4 2 2 
3 5 9 


























2 1 4 0 
4 2 6 2 1 4 0 







26 2 3 3 16 9 5 0 102 
1 4 0 5 
2 3 3 2 . 24 
13 0 5 9 3 9 0 0 
8 2 
9 6C5 3 CSC 3 0 
3 C50 1 
24 5 6 3 . 7 2 
a 
a 










3 E Í 5 5 6 2 9 4 9 0 1 0 3 5 
43 6 2 4 2 1 5 9 0 2 1 4 
3 1 2 9 3 2 1 9 0 0 8 2 0 
2 5 2 4 3 2 7 9 0 0 1 0 5 
35 2 6 6 6 1 3 0 2 1 3 
6 3 1 « 6 4 2 4 4 616 «C 5 0 0 . 56 
I C I « 9 5 35 62 
154 153 14£ 3 1 : 
«C 1 6 7 . 5 
a 
5 2 8 CC8 3 3 1 1 1 8 . . 55 
SIUECK ­ NOMBRE 
9 8 0 5 
5 5 Í 
13 3 0 2 
5 1 8 
6 6 2 
30C 
2 3 5 
2 152 
1 13« 
1 4 6 5 
6 3 1 
« 1 1 
112 C55 
« 4 2 
1 7C4 
265 
3 1 3 
3 « 4 
5 6 1 
3 3 3 
3 1 6 
1E3 5 Í 5 
NO ND 1 
1 
. 1 




3 4 9 
2 2 8 
• 
9 1 3 
6 1 8 
2 9 5 
545 
2 0 5 
C74 
9 1 1 
2 4 1 
6 1 6 



































6 8 2 
4 5 6 
2 2 6 






4 6 1 
7 7 1 
0 2 9 
a 
6 6 2 
1 4 1 
8 0 0 
2 8 0 
1 7 1 
9 7 7 
2 6 9 
7 1 7 
3 0 2 
123 
168 
4 8 5 
4 2 0 
9 2 3 
4 9 7 
8 3 2 
7 3 8 
8 6 9 
7 0 0 
a 
7 9 6 
0 4 9 
4 8 3 
a 
9 1 8 
5 6 3 
3 0 0 
130 
6 3 3 
9 3 4 
4 6 5 
2 
8 1 7 
0 1 0 
4 0 5 
1 0 4 
2 6 5 
2 1 8 
3 4 9 
9 5 9 
3 3 3 
16 
1 1 0 
p o r t 







6 5 7 
2 6 
4 0 
6 0 8 
2 6 2 
37 
5 4 8 




6 4 6 
1 0 4 
9 1 
135 
4 0 3 9 
1 3 3 3 
2 7 0 5 
2 2 9 1 
8 7 7 











0 1 6 
8 5 4 
162 
8 9 9 
9 5 1 
132 
3 6 
4 1 6 
1 2 1 
1 8 0 
a 
1 6 7 
13 
3 5 Î 
10 
7 4 3 
3 6 0 
3 8 3 
3 6 4 





4 8 3 
9 6 6 
9 8 4 
0 0 7 
a 
8 3 9 
3 5 2 
0 2 4 
4 3 8 
0 8 0 
5 2 3 
5 8 2 
5 9 9 
5 0 4 
6 9 5 
4 7 4 
0 9 3 
4 4 0 
6 5 3 
7 4 0 
4 1 2 
4 7 9 
a 
8 4 0 
4 3 4 
7 5 6 
1 1 5 
3 0 2 
a 
3 0 0 
a 
1 0 5 
1 1 9 
2 0 2 
. a 
8 2 9 
a 
0 8 5 
2 3 7 




3 0 0 
7 9 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






. A . A O M 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
E T H I O P I E 










C H I L I 









P h I L I P P I N 
AUSTRALIE 







. A . ACM 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 






E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
M0ZAMB1QU 
.MACAGASC 















C H I L I 





24 8 6 4 
129 1 0 1 
1 2 1 4 1 1 6 8 8 8 
Τ 6 6 7 
2 1 0 
1 1 9 
17 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
4 7 7 7 
1 0 8 1 
2 6 1 
3 8 1 9 
5 8 2 8 
9 3 5 
2 2 6 
9 9 5 
1 5 7 6 
6 1 5 
8 8 7 7 
8 2 1 7 
1 6 2 5 
3 4 0 9 
5 0 0 
1 5 2 2 
2 6 0 3 
2 0 1 6 
120 4 1 9 
3 0 1 6 
6 4 1 0 
6 1 5 
6 6 5 
3 4 5 9 
1 3 7 9 
9 9 5 
2 7 3 
4 5 9 
1 7 5 8 
1 4 6 1 
4 5 4 
1 2 3 7 
2 1 4 3 
9 3 1 
4 1 2 
4 0 3 
3 7 1 
3 0 5 8 
9 5 8 
2 0 4 2 8 0 
15 7 6 6 
188 5 1 4 
1S3 4 8 4 
2 1 4 9 2 
34 3 0 3 
2 3 1 
3 3 0 
7 2 4 
STUECK ­ NOMBRE 
85 9 7 3 
14 8 8 9 
2 3 5 3 
20 1 3 6 
27 0 5 6 
5 107 
1 6 7 7 
4 4 2 5 
3 9 8 8 
4 2 3 
4 6 6 4 
8 3 4 6 
5 7 2 0 
3 6 1 0 
7 9 8 1 
7 9 6 
1 0 4 2 
3 9 7 3 
4 5 5 
3 1 8 
1 2 5 
159 
5 6 6 5 
3 8 3 9 
5 8 0 
7 0 5 
2 2 4 5 
3 5 5 
2 3 0 9 
4 1 1 
1 5 0 
8 3 5 
198 
4 4 0 
4 4 7 
5 3 9 
1 6 9 8 
59 
2 7 5 8 
2 6 2 4 4 0 
3 0 6 0 5 
5 4 8 
3 1 5 
3 1 5 
2 8 4 
140 
1 4 1 
7 4 6 
1 6 1 2 
2 9 1 
m 1 1 
7 4 7 
1 4 6 6 
3 3 6 
3 0 7 8 
Unité supplémentaire 
Belga­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 5 1 1 
6 0 6 5 9 
54 8 9 7 
5 1 2 2 




ND ND 2 8 3 1 
9 7 8 
2 5 2 
5 8 2 8 
7 9 3 
1 5 1 
8 0 0 
1 4 1 9 
5 2 7 
6 4 1 5 
7 5 6 0 
1 2 0 2 
6 3 8 
, 1 4 
29 
1 2 1 2 
1C7 6 8 1 
2 3 8 0 
6 4 1 0 
6 5 7 
4 8 1 
3 1 0 3 
1 0 5 8 
9 8 9 
2 7 3 
4 4 9 
1 7 5 8 
5 4 8 
a 
a 
2 0 8 0 
6 7 7 
4 7 2 
3 7 7 
3 5 3 
2 9 9 7 
5 2 3 
1 6 5 6 1 2 
5 8 8 9 
155 7 2 3 
1 3 1 5 7 6 
17 4 5 0 




18 2 4 « . 29 5 2 6 
2 1 3 0 . 33 10 9 3 7 
19 3 3 0 . I 0 5 9 
2 7 3 1 4 4 2 8 18 
13 2 2 6 5 1 1 1 35 8 6 2 4 
6 9 3 3 2 5 2 4 
15 1 . 1 3 0 4 
1 6 4 6 1 8 9 5 
2 5 0 1 1 1 . 1 9 5 9 
48 . 2 6 0 
1 2 3 1 1 5 1 . 2 3 1 4 
2 0 4 3 5 1 . 1 0 5 5 
16 1 4 9 5 4 
1 7 5 3 9 6 . 1 9 8 
1 4 3 2 4 8 6 8 · 1 5 4 3 
2 1 0 
«9 . 1 8 6 
5 8 0 218 1 1 6 9 8 
18 14 4 1 8 
3 1 8 
1 0 0 
9 38 
3 3 4 2 3 5 2 
2 1 2 8 1 
5 1 6 1 
6 6 2 4 1 
9 1 9 1 3 1 8 
3 3 2 
1 7 4 7 3 5 1 
4C4 3 
4 1 2 1 
50 9 2 
H I 
1 2 1 5 
ββ 6 1 
4 6 2 30 
1 6 6 9 15 
55 
36 5 1 1 
3 0 192 4 0 2 
3 3 1 3 13 8 7 5 







1 9 4 2 1 S 


















4 0 6 
1 3 9 





1 8 8 6 
2 2 5 8 9 
10 3 1 9 
2 5 8 
2 4 6 
2 0 4 
1 9 7 
a « 
, a 
2 8 3 




7 4 4 
1 1 1 1 
7 
3 3 3 9 . 1 2 5 
I t a l i a 
2 2 3 5 3 
6 8 4 4 2 
6 6 5 2 0 1 7 6 6 
1 9 0 5 
2 6 6 
1 0 9 
17 
1 9 4 6 
1 0 3 
9 
3 8 1 9 
1 4 2 
7 5 
19 5 
1 5 7 
8 8 
2 4 6 2 
6 5 7 
4 2 3 
2 7 7 1 
5 0 0 
1 50B 
2 5 7 4 
8 0 4 
12 7 9 8 
6 3 6 
a 
18 
1 8 4 
3 5 6 





9 1 3 
4 5 4 
1 2 3 7 
6 3 





4 3 5 
3 8 6 6 8 
5 8 7 7 
3 2 7 9 1 
2 1 9 0 S 
4 0 4 2 
1 0 1 7 9 
2 1 7 2 3 6 
7 0 1 
3 8 2 0 1 
1 7 8 9 
9 4 5 
12 9 5 9 
a 
1 8 8 7 
2 9 7 
2 3 6 0 
1 6 0 2 
1 1 5 
9 6 2 
7 3 6 
6 8 9 
2 8 4 1 
3 1 9 9 
5 8 6 
7 8 7 





6 9 6 




2 9 4 
1 7 3 
1 
15 
2 8 7 
4 7 
1 2 1 




3 2 5 
4 1 4 1 9 
3 0 9 8 
6 
4 




2 9 1 
1 1 3 9 
2 
1 5 3 
1 1 
3 
3 2 4 
3 2 1 
1 7«Jl 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Z R / B . S E C U 
K C k E I T 
K / 1 Z P 
MASC.OMAN 




P H L I F P I N 
CCREE SUC 
J / F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R / L I E 
N . Z E L / N C E 
. C / L E C C N . 







­ Z . Z C M 
CLASSE 3 
5 3 0 4 . 5 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Z Y S ­ e Z S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







E 1 Z T S U N I S 
C/NZCZ 
MEXICUE 
C H I L I 
ISRAEL 







. A . A C M 
CLASSE 2 





I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCLDZN 






L 1 E E R I Z 
­ C . I V O I R E 
GI­ANA 
.TOCO 
. C / H C M 6 Y 
N I C E R I Z 
­CZMEFCUN 




. E L R U N C I 
ANCOLZ 
E T H I O P I E 







2 8 0 
18 
74 
1 6 2 1 
3 2 8 
5 298 
2 0 6 




4 « 5 5 
4 2 0 
1« 6 1 1 
1 6E4 
2 123 
5 « ! 51C 
150 4 0 1 
4 1 1 163 
3 1 1 3 6 1 
35 5 2 1 
45 4 2 8 
7 2 9 9 
14 3S4 
3 3 8 
France 















26 4 4 2 
9 3 4 6 
1 666 
1 1 C96 
5 C15 
10 3 9 9 
STUECK ­ NOMERE 
103 9 9 5 
12 C l 5 
8 6 5 1 
16 5 2 5 
6 C14 
E 3 0 1 
1 C49 
2 C21 
6 4 4 2 
H 9 0 0 
5 4CC 
5 C86 
2 1 6 « 1 0 
8 8 1 5 
1 COC 
2 6 5 2 
66C 
4 5 5 5 4 4 
1 4 1 7 1 0 
306 234 
2 6 1 3 0 4 #3 111 




2 6 6 
«S3 










1 6 2 2 





I C I 
2 6 4 
" 





1 0 5 
2 159 





2 2 3 1 
2 6 4 
1 65 6 
1C8 
1 0 1 
2S2 2 1 1 1 2 0 
28 1 1 5 86 
2 2 4 C42 3 4 
2 1 S 8 6 6 3 3 
2 C20 10 
8 0 2 1 1 
1 9C2 

















1 0 0 0 SIUECK ­ M ILL IERS 
56 3 1 2 
56 8 5 5 
26 8 8 2 
13 1 0 1 
10 26C 
3 1 4 4 9 
180 
3 0 1 
2 « 4 7 
13 0 1 0 
6 3 2 9 
1 6 1 6 
18 C85 
3 5 4 1 
1 1 3 1 
1 3 1 
2 2 4 
4 9 2 
9 8 1 2 
26 4 4 1 
2 6 8 2 
102 
2 0 2 5 « 
26 
4 9 6 
8 1 8 
4 S14 
1 1 7 6 
1 4 6 2 
2 SCS 
IC 4 1 4 
1 4 9 9 
4 5 « 
4 5 1 
1 8 2 
3 5 1 2 
3 1 8 
E4« 
1 1 2 2 
5 8 2 
« 4 2 1 
1 4 1 
« 8 2 
2 1 2 1 
4 1 6 
1 C22 
4 9 2 
6£E 
1 4 2 5 
9 S45 
642 
3 1 4 2 
6 6 1 8 
3 4 4 
4 6 2 
6C3 
1 1 9 5 
3 8 6 1 
a 
28 8 2 5 






2 1 6 2 
5 
6 1 
1 4 2 « 
23 
142 
1 ( 1 
a 







3 2 1 5 
43 
E l l 
120 
1 4 6 8 




4 8 7 
1 CE I 
37 
6 282 
6 1 2 
2 5 0 2 
51 
4 8 1 9 
4 2 2 
1 1 9 
1 C86 
6 « 9 9 
19 
1 C82 







5 6 0 4 9 
S04 
15 8 1 9 
5 
11 
















1 6 0 6 
2 0 8 






5 8 2 
77 
9 3 1 7 
7 1 7 
1 3 1 
1 3 4 C34 
5 0 1 4 6 
63 6 8 8 
7 1 7 6 3 
2 0 9 3 6 
1 1 9 3 1 
1 4 
1 4 7 1 
194 
9 8 4 1 1 
7 6 2 5 
8 0 5 3 
a 
5 6 6 3 
4 595 
6 3 8 6 
2 C17 
5 7 4 6 
11 8 8 9 
5 3 0 0 
8 6 8 6 
6 9 1 6 
6 7 3 4 
7 0 0 0 
2 6 5 2 
6 6 0 
2 0 5 3 1 9 
1 1 9 7 5 2 
85 5 6 7 
65 7 2 4 
37 7 8 9 
19 6 6 0 
148 
2 4 3 
183 
10 188 
5 8 1 8 
13 5 0 2 
a 
9 123 




2 3 8 6 
2 8 2 3 
6 O l i 
1 6 8 9 




1 9 4 6 





























3 4 0 
147 
7 3 9 




3 9 0 
1 1 1 3 
I t a l i a 
H 







1 3 1 
2 
1 0 4 
a 
1 8 7 2 
7 9 
3 5 0 2 
5 8 2 
5 8 
1 3 6 6 5 1 
5 3 8 9 4 
82 1 5 1 
1 4 3 5 9 
1 1 0 8 9 
8 3 1 9 
3 0 8 
1 9 4 4 
15 
5 5 3 3 
4 1 8 4 
6 4 4 
16 2 6 5 
a 
1 0 6 
6 6 3 
4 
5 3 9 
1 1 
1 0 0 
4 0 0 
2 1 1 8 9 4 




2 4 8 1 2 0 
2 6 6 2 6 
2 2 2 0 9 4 
2 2 1 4 1 9 
2 0 2 3 




45 5 7 5 
2 1 7 4 8 
6 2 1 7 
68 6 4 6 
a 
28 7 6 3 7 9 
2 7 5 
1 5 0 0 5 3 1 9 
3 9 3 0 
4 6 8 0 
10 6 3 0 
2 1 8 9 
8 1 9 
3 8 5 
2 2 0 
4 5 0 
1 9 2 1 
12 6 4 3 
2 5 1 5 
a 
1 8 4 
13 
2 0 
4 9 3 
8 1 5 
3 8 3 5 
4 3 6 7 
1 4 1 9 
l 4 1 2 
9 5 4 6 
15 
4 9 5 
a 
2 1 5 
1 
1 4 1 
59 
6 3 1 
3 7 6 
3 3 
7 3 6 
7 0 
1 9 5 
3 5 6 
2 1 6 4 
7 0 
1 2 1 
3 2 9 
2 3 9 3 
6 7 6 
1 9 2 1 
2 9 5 1 
6 0 
3 9 1 
4 4 9 
8 0 9 
9 3 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 















COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I O . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 




































. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 







. A . A C M 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
•OAHOMEY 

















.1 1 5 5 
2 3 8 0 
5 9 1 0 
5 3 4 
3 8 5 0 
1 2 4 4 
1 1 9 1 9 
6 7 0 3 
1 9 1 2 
7 5 1 
1 0 0 8 
1 2 6 6 
4 0 8 
163 
2 2 3 8 
5 4 2 6 
4 7 7 
2 9 0 
9 0 2 
3 2 6 
2 3 4 0 
3 2 9 3 
3 5 5 3 
3 3 8 
1 4 0 3 
5 4 7 4 
1 5 8 1 
2 8 2 5 
1 6 5 5 
3 6 5 
6 4 8 
5B0 
2 3 5 0 
6 4 8 7 
17 2 4 7 
4 7 6 4 
65 
1 7 1 0 
3 9 6 8 
3 0 0 0 
1 7 4 9 
6 1 3 
8 5 4 
2 0 8 0 
30 160 
1 0 1 8 
1 0 9 3 
2 9 1 
1 3 1 1 
10 4 7 3 
33 9 7 2 
3 7 4 2 
8 8 1 
5 4 1 3 
4 8 9 2 
1 5 9 7 
3 5 1 
1 9 5 
6 7 0 1 1 5 
2 3 4 2 1 0 
4 3 5 9 0 5 
162 2 57 
79 1 9 1 
2 1 1 1 5 2 
4 2 1 9 4 
22 6 1 3 





















1 1 1 
34 
6 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 8 8 
2 8 1 
8 4 1 
4 1 1 
0 2 7 
. , 0 2 5 12 
4 0 9 1 1 
93 2 56 
a S a 
4 5 3 
a a 
3 1 1 
« « 118 
a · a a 
2 3 5 














0 8 2 
1 3 2 





5 1 6 
4 9 9 
188 
2 1 1 
. . 8 6 1 
C18 
1 2 5 
a 
5 2 1 
2 9 4 
9 0 5 
3 1 5 
a 
8 3 4 
154 










2 7 4 1« 6 5 1 4 1 2 5 
5 « 4 16 4 4 2 3 3 6 1 
1 1 0 2C9 1 3 8 
2 9 8 8 1 6 3 8 
528 « 1 5 6 6 
4 0 5 128 69 
3 3 4 123 9 
ICO . 2 4 
7 a H 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
26 5 9 0 
15 4 6 2 
24 0 3 0 
18 6 1 8 
7 5 9 5 
14 4 0 3 
3 3 
5 5 5 
l 6 7 3 
2 1 7 3 
1 4 1 8 
1 2 1 9 
7 5 2 3 
5 9 6 3 
2 2 9 0 
5 6 5 6 
3 9 9 2 
1 3 0 6 
157 
4 2 1 
46 
5 1 2 
1 8 4 9 
7 3 0 
7 8 8 
3 2 8 6 
5 4 3 
1 3 5 9 
4 6 2 
1 1 6 
3 5 0 
2 8 9 
3 9 1 
1 1 2 
6 5 9 
4 8 2 
3 1 5 
2 9 7 
3 2 5 
1 4 0 
5 7 0 
79 
98 
3 7 8 
1 1 6 
1 8 1 
1 1 1 
1 8 3 0 
2 198 







185 . 7 0 3 
2 6 2 î e c 
8 0 3 18 6 3 8 
8 4 9 . 3 1 
2 3 5 2 2 2 3 

















































2 5 3 
17 
13 




7 6 2 
8 





1 5 6 









1 3 4 2 
1 6 2 
9 2 
5 7 8 
1 3 6 
5 6 1 
4 4 
2 0 9 
1 2 8 0 
9 6 8 
1 
4 3 
2 8 8 
2 6 3 7 
3 6 3 
1 0 6 3 
2 1 3 
72 
84 
2 5 2 7 
. 1
2 6 7 
123 
5 7 2 9 
2 6 8 
6 5 8 
7 9 1 
1 6 2 3 
2 6 9 4 
6 0 
2 1 
. 1 1 1 6 9 5 
38 6 3 1 
13 0 6 4 
4 2 7 6 7 
2 0 591 
3 0 174 
8 1 3 
1 0 7 7 
1 2 3 
13 6 7 4 
9 5 3 7 
10 0 9 9 
• 4 7 1 5 
2 1 9 0 
2 2 
3 6 2 
1 5 7 2 
1 8 1 3 
1 045 
9 5 2 
5 3 4 4 
4 6 9 3 
l 9 4 3 
5 0 5 1 
1 7 8 3 
6 9 8 
87 
4 2 1 
4 4 
2 1 0 
1 1 
1 8 2 
174 
3 0 1 
















2 3 3 
1 1 8 
113 
9 2 
1 1 1 2 
1 8 0 3 
1 3 7 5 
I t a l i a 
8 5 1 
1 8 4 6 
112 
1 1 0 
4 9 8 
1 1 9 0 
1 145 
6 1 2 5 
1 059 
7 3 8 
2 5 2 




5 2 7 0 
1 1 2 
4 6 
• 3 2 3 
2 2 2 5 
3 2 6 3 
3 3 6 8 
2 4 9 
1 2 6 2 
4 132 
1 3 8 0 
2 1 3 3 
1 0 7 7 
2 2 9 
7 7 
5 3 5 
1 0 5 9 
2 4 7 3 
14 9 6 9 
4 7 5 6 
1 4 
2 6 9 
1 2 9 2 
6 6 1 
1 8 7 
2 1 2 
5 7 1 
1 9 9 6 
13 7 7 2 
• 3 6 7 
2 2 
6 6 7 
4 4 4 9 
2 7 9 9 
2 7 0 9 
9 0 
1 9 5 6 
2 0 0 4 
9 
1 2 2 
3 5 
3 6 3 3 7 0 
1 4 2 1 8 6 
2 2 1 1 8 4 
9 5 4 7 3 
54 0 3 9 
1 2 3 9 5 6 
6 9 1 5 
15 4 1 2 
1 6 6 1 
1 2 7 7 5 
4 0 3 7 
13 4 8 9 
16 1 5 9 
. 9 1 5 3
4 
1 9 3 
1 0 1 
3 5 9 
4 3 0 
3 2 2 
1 9 3 6 
1 2 4 7 
2 7 0 
2 6 2 
2 2 0 9 
5 9 4 
7 0 
. . 3 0 2 
1 8 3 8 
5 4 1 
4 8 6 
1 5 1 6 
3 8 1 
1 2 6 8 
4 3 2 
16 
3 3 8 
9 
3 7 3 
2 
6 0 3 
9 6 
1 2 1 
2 1 3 
9 6 
8 0 
4 4 2 
37 
6 1 
1 4 5 
15 
. 7 9 
6 8 5 
3 0 8 
1 2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , * — N I M E X E 
M EXÍCUE 
GUZIEMALA ­GUACELCU . F / F T 1 M Í CCLCMEIE VENEZUELZ ECLATEUR PEFCU BRESIL CHILI BOLIVIE PZRZGUZY URUGUZY ARCENTIKE CHYPRE LIEAN IFZN AFGHANIS! ISFAEL ZRZ8.SECU KCKEIT YEMEN SUC P/KIST/N INCE BIRMANIE TK/IL/NCE MZLZYSIA SINGAFCUP PHILIPPIN JZFCN TAIWAN HCNG KCNG ALSTPALIE N.ZELANTE OCEAN.USA 
.CALEÇON. afCLYN.FR 
M C K C E CEE EXIRZ­CEE CLASSE 1 AELE CIASSE 2 .EAMA .Ζ. /CM CLASSE 2 
5803 .31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC I1ZLIE RCY.UNI NCFVEGE SUECE FINLANCE D/FEMZRK SUISSE AUTRICHE PCFTUGZL ESPAGNE YCLGCSLZV GRECE F./FF.SUC ETZTSUMS CANACA MEXICUE VENEZUELZ ARGENTINE . JZFCN HCNG KCNC AUSTRALIE N.ZELZNCE 
R O N C E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ZELE CLASSE î .EAMZ .A.ACM CLASSE 3 
EWG­CEE France 
ISO 
44 52 20 131 43 £1 155 462 232 1 165 61 22« 204 13C 216 152 3«9 4 Î5« 155 255 564 15« 446 18 21 2C 999 182 ESC 1 128 1 114 31 338 4 865 266 26 13« 41 58 93 
18C 165 H 169 
92 29E < C55 61 89C S «IC 5« 292 2 611 35 331 2 41C 28 64« 2 151 2 (69 683 5 42« 1 85« 2 83« 2 
STUECK ­ NOMBRE 
«SI 052 241 1£4 54 »Cl iSE 334 14 CEI 8 V 443 H 300 
20S 883 EO H E «43 618 281 111 119 156 1 440 251 140 2 640 
59 «53 19 951 155 838 18 152 226 211 1C2 356 93 621 11« 635 4C 144 46C 7 115 189 621 34 486 3 e«C «2 2C5 1E13 £01 12 466 91 22« seo 16 255 6C 411 2 SCC 62 218 36 12S £26 22 «23 261 151 31 90C 
112« SS« 133 SEI 2215 666 leo 633 49 IC «92 £44 124 4192 CO« 466 CIE 1605 £41 412 566 112 229 1β C49 19 494 11 346 54 131 36 491 6 311 
Belg.­Lux 







ι 1 96: 
1 SOI ) 46. 44. ! 4C< 2 





44 22 88 24 27 65 734 157 325 165 67 1 746 19 61 316 20 119 85 393 337 307 11 96 56 242 120 1 153 2 803 90 65 183 72 206 378 112 44 446 1 10 21 20 64 935 64 118 199 50 56 72 867 247 31 275 59 560 329 167 99 20 6 85 10 5 
I 83 006 83 233 




7 20 20 20 
! 1 039 2 479 693 2 140 
. 292 496 354 119 
63 256 129 591 . 142 157 38 266 . 845 143 . 155 708 } 185 073 170 888 28 542 89 214 . 158 200 90 700 30 142 9 760 50 287 87 358 69 086 56 935 66 164 26 863 54 926 61 869 98 673 38 692 . 174 921 14 700 16 381 14 241 61 813 392 . 222 829 1278 210 83 746 12 900 16 255 57 251 720 37 550 24 632 . 125 528 22 633 . 260 551 1 200 28 900 9 000 
0 2870 680 3516 424 
. 653 617 1367 119 0 2217 C63 2149 305 0 1762 889 1962 922 0 612 928 583 827 . 447 797 186 383 2 148 13 240 2 400 6 377 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4f— NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = 
IMP oder EXP versehenen 
als Ausfuhr 
= nur Ausfuhr ; die nicht mit 
Noten betreffen sowohl Ein­
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 











DEUTSCHLAND: elnscnl. Fernrohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 sowie Teile und Zubehör 
der Nrn. 9005.30 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Fe rn rohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 ; ausgen. Teile und Zu­
behör, in 9005.10 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Fe rn rohre für den Hand­
gebrauch, In 9005.10 oder 30 enthal ten, sowie Teile 
und Zubehör, in 9005.10 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. Appara te der Nr. 9008.15 
für kinematographische Luftbi ldaufnahme 
F R A N K R E I C H : ausgen. Appara te für kinematogra­
phische Lufblldaufnahme, in 9008.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 9014.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9014.11 bis 50 
DEUTSCHLAND: einschl. 9014.30 und Teile und 
Zubehör der Nrn. 9014.11, 19, 21, 25 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren des Kapitels 90, 
unvol ls tändig angemeldet 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, anBer 
für elektrodentale Apparate , in 9017.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9017.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9017.30, 40, 50 und 70, außer für elektrodentale 
Appara te 
BELG.­LUX.: einschl. 9020.19, 51 und 59 
BELG.­LUX.: nd, in 9020.11 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. mikroskopischer Präpa­
r a t e der Nr. 9021.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. mikroskopische P räpa ­
rate , in 9021.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. kombinierte Ins t rumente , 
in 9023.9S enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. kombinierter Ins t rumente 
der Nrn. 9023.19, 30, 91 und 95 
BENELUX: nd, in 9028.59 entha l ten 
BENELUX: einschl. 9028.05, 15, 17, 19 und 25 
BENELUX: nd, in 9028.99 enthal ten 
BENELUX: einschl. 902S.70, 72 und 74 
DEUTSCHLAND: nd. in 9029.31, 41, 51, 61 oder 71 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile, die in diese Posi­
tion geboren, doch normalerweise in 0029.20 ent­
hal ten sind 
DEUTSCHLAND: ausgen. Rohlinge lind Gehäuse­
teile, in »109.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Rohlinge und Gehäuse­
teile der Nr. 9109.10 
DEUTSCHLAND: nd. in 9213.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 9213.50 
BELG.­LUX.: nd, ver t raul ich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, In 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, ver traul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und I T A L I E N : nd. vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und I T A L I E N : nd, ver traul ich 
NIEDERLANDE: einschl. S708.10, 30,9301.00, 9302.10, 
90, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 und 31 
DEUTSCHLAND: es wird angenommen, daß die 
Sitzmöbel der nat ionalen Unter te i lung 9401.19 aus 
Holz sind 
DEUTSCHLAND: ausgen. Wasserski, in 9706.90 
entha l ten 













9017.40, 50, 70 
9017.90 
9020.11 
9020.19, 51, 59 
9021.50 
9021.90 
9023.19, 30, 91, 95 
9023.98 
9028.05, 15, 17, 
19, 25 
9028.59 
902S.70, 72, 74 
9028.99 
9029.20 
















ALLEMAGNE : incl. les longues­vuès à la main du 
n° 9005.50 ainsi que les par t ies et pièces détachées 
des n»" 9005.30 et 50 
ALLEMAGNE : incl. les longues­vues à la main du 
n» 9005.50 ; excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9005.10 
ALLEMAGNE : excl. les longues­vues à la main, 
reprises sous 9005.10 ou 30 ainsi que les par t ies et 
pièces détachées, reprises sous 9005.10 
FRANCE : incl. les appareils dn n" 9008.15 pour la 
cinématographie aérienne 
FRANCE : excl. les appareils pour la cinématogra­
phie aérienne, repris sous 9008.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
I M P ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
E X P ALLEMAGNE: nd, repris sous 9014.60 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
IMP ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées, 
des n«' 9014.11 ä 50 
E X P ALLEMAGNE : incl. 9014.30 ainsi que les par t ies 
et pièces détachées des n»9 9014.11, 19, 21, 25 et 50 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du chap. 90, 
insuffisamment définies 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
sauf pour les appareils électriques pour l ' a r t den­
taire, reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies et pièces détachées 
des n o s 9017.30, 40, 50 et 70, sauf pour appareils 
électriques pour l ' a r t dentai re 
E X P UEBL : incl. 9020.19, 51 et 59 
E X P UEBL : nd, repris sous 9020.11 
ALLEMAGNE : incl. les prépara t ions microscopi­
ques du n» 9021.90 
ALLEMAGNE : excl. les prépara t ions microscopi­
ques, reprises sous 9021.50 
ALLEMAGNE : excl. les Ins t ruments combinés, 
repris sous 9023.98 
ALLEMAGNE : incl. les ins t ruments combinés des 
n»» 9023.19, 30, 91 et 95 
BENELUX : nd, repris sous 9028.59 
BENELUX : incl. 9028.05, 15, 17, 19 et 25 
BENELUX : nd, repris sous 9028.99 
BENELUX : incl. 9028.70, 72 et 74 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 9029.31, 41, 51, 61 
ou 71 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les pièces r en t r an t dans cette 
position, mais normalement reprises sous 9029.20 
ALLEMAGNE : excl. les ébauches et par t ies de boî­
tes, reprises sous 9109.90 
ALLEMAGNE : incl. les ébauches et part ies de boî­
tes du n» 9109.10 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9213.70 
E X P ALLEMAGNE : incl. 9213.50 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10, 90, 
9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 et 31 
ALLEMAGNE : les sièges, repris sous la sous­posi­
tlon nat ionale 9401.19 sont considérés comme é tan t 
en bois 





incl. les skis naut iques du n» 
275 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9803.57 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9803.51 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 9810.80 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9810.05 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson­
deren Maßstäbe is t zu beachten, daß bei denjenigen Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthal ten, diese nur 
in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 






E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9803.57 
E X P ALLEMAGNE : incl. 9803.51 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9810.80 
E X P ALLEMAGNE : Incl. 9810.05 
Notes au sujet des Unités Supplémentai res 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, 11 y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en uni tés supplémentaires, elles sont simple­
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quant i tés . 
U y a donc lieu de tenir compte de cet é t a t de choses 
dans l ' in terpréta t ion de chiffres en uni tés supplémentaires. 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 








1 000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1000 Deutsche Mark 
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E I N H E I T L I C H E S L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 






















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andor ra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 






A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka 
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 






















































































































(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 




BELG. Luxembou rg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 








AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 








. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise (incl. 
¡les du Cap Ver t , St. Thomas, 














. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. der Afars und 






























































































































































. C. IVOIRE 
G H A N A 





GUIN . EQUatoriale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
• SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 








ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 





























































496 500 504 508 512 516 520 
524 528 
600 











32 38 38 38 38 38 38 
38 38 
38 








38 40 38 38 
G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 



































































T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehör igkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG-Mut ter länder 
Länder der Klasse 1 (Industrial isierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 























A . CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'or igine ou de destinat ion. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de ta Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et te r r i to i res associés d 'Out re -Mer . 
Autres pays de la Classe 2. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion ét d'expor­
































N D B 
Abgekürzte 








Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr 258 — ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar. In elk deel ¡n­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































il pr ice: t 
f r o m co 






Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceråm., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de palses donde no hay agentes de venta pueden ser 
dos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
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